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COMMISSIONER OF INSURANCE 
C.:orumisHioner ol' Insurance u.ppoinled by Governor. Salat·y $4,000.0u. 
'l'erm rour years. Term of incumbent endH J uly 1, 1931. 
H.ay Venter or Iowl City, Johnson County. Nativity: Iowa. 
He <~lcl r nc•c• 11 t 
'l'hne of 
.\I 11101 n t tnt' n L 
Ulrt hJ•Iare Sa Iars 
J'lrl!t Deputy ---------· Donald Harlow ------ Ulcwktun, Ju . ---- 1\:nn..;a:-~ ------ -· - ~ 3,400.00 
&lrontl l.kJJUtY -------- W . !' . Dulan~>Y-------- Oes ~lnlm·~. Ia ... . )JI .. -.ouri ------- ~.700.00 
Ar.tuao· -------------- Ralph I\ennon ------- lO\\Il 'lty, Iu ... l onlt ----------- 4.000.00 
<'hlef :F. xamln•·r ------- Robc•rt B. Ooone _____ Melrlwr, ln. ------ 10\\il ----------- !1,000.00 
~curlty Olt•rk --------- ,John W. Dalley------ l~herokee, I u . ---- ll llnol~ --------- 3,000.00 
Asst. StX~trlty c lt·rk ___ .J. H . I.orJCr __________ De Moines , Iu .... lc>\\ u ----------- 1.800.00 
Asst. ~r~urlty Cl•'rk ___ Phylliti M<·Lnughlln ••• T>t •<~ Moine.'~. ln .... Xt•hru»kll ------ 1,800.00 
l'oiJ(•y Extunlucr -----· Lron :\1. Prnquite ____ ' ol!ux, In . --- - -- lo\\ a ----------- ! ,500.00 
C'OIII(IIulut <' lt•rk --··· ,J. W. Cook •• -------- Slwlhy, Ill . ------- I0\\11 -----·----· ! ,:illi•.OO 
Ff•t• C'l•·rk -------------· E. VV. Sweany ________ l>•·" Moine~. ltL--- Mii'"Ouri ------ 1.!100.011 
t ~ r·twrul t'IPrk --------- J·: ... t lwr 'rawfortl -----De<~ MolrH'I!, lu .••• 1-iWt•tl••n --------- l,ti(wr.Oit 
l'r•rlltkult• Ch•rk ------ ~an :r:mmon~o~ -------- J>t• Mc,hlC '~, Ju ... lllinoh --------- l,fJliJ,(MI 
J'llc• ( 'lr·rll: --------- _ .Jt•.S.'Ih• .Finch -------- Dr~ 1\lolrll'!i, I tL. --- lndl:wn ------- _, 1,2Qt,OO 
!4t I•Jw~ru(lht•r ---------- O!'rnlfllne Bur hunk .. Dt•s Molut•<~. I u ---- lndl unn _ ---- --. 1 ,:'..SO.Oit 
Hll•uoKrll(lhH ---------- Loui~P l\ol?g£•1t• ----- D~·s Molnt•!-1, I u ---- Ohio ----------- 1.~.ou 
HIPIIt>~-.:ru(llll'r ___ : ______ .\udn•y Lumll ------ \\ utrrloo, l tL ---- (0\\ n - ---------- 1,200,00 
Htc•uogruplll'r ---------- Puullnl' MrDonnltl __ Dt•s Mohu•H, ltl .... l o~\U ----------- t,:!W,OO 
Stl•liOKrtlllllf'r ----- - - --· l{olly Ha~t' --------- Dt•s 1\lolni'M, l u . ••• I O\\'Il -------~--- l,:!OO.C.I 
t-;tl'IIOgmplu•r ----- Nlnu Ynnde Vt•ntrr ... Dt•l! Mohws, Ju .... lowu ----------- 1,200.00 
Ktt•rwacrulrhr.r ----- . \nur \•un Ltmlnghuus Ot>~ Mohtr!-1, lu .... l cmu ----------- l,:lSO.I).l 
.\ l t•!>!i!PIIg..r uucl ,J unit or .\ . .J. r.uy _____________ J>rs ~1oluc •s, 1 a· --- Wt•sl Yu. -----· 1 ,WO.tJ.l 
Exuullw•r ----·-·· ~I'll II . . \rm:<lron~-: • • - llrltt, Iu. ___ : ____ Io\\u ----------· Jwrrlfrm 
l ~Xnln lnc• r ----------- .fohn ;; . Dt•ntuu ______ l : ttrh•JJif! , Ja . ---- Iowtt ----------- perd!n.o 
J:.xtu nhll'r ------------· t'rr·d 1; . . Furusrr ______ 1> 'I Molnr..:, ln._ __ .l\lkldgun - ------ pH rl ieJB 
J:xtllnlnr-r ------------· lri'm· Flinn ----------- DI!S Mohu's , Ill. ••• lo\\n ------- ---- percliun 











l'olnt, lu. - ---- lo\\1\ -----------
------------· .lolm I .. Gill lrt•P----- <'rystul ] ,n'ke, In. Iowu ----------
- ----------- rrunk J. Ho~.:on ___ ___ lo\\11 City, l n ..... l o\\a ------- -- --
------------- Ern~ t H. Holmes ____ Dt•>~ .;\toln~s . ln .... Englund ---- ---
------------- H. P . Huxley-------- I>cs Moines, I u ---- lo\\ a ----- -----· 
------------- l 'lulr C. Klrkpalr kk •• !own Oily , ltl. ---- WI comln - -- ---
----------··· llelenu ll. Mitchell ___ D n \'Nl orl, Io. __ IO\\a - ---------
------------· nt•CJr~e Perkins --- ---- Sue U i tr, Ja, _____ IO\\Il - - ------- --
------------ Horry .l. Van Alwn •• Des l\lolne.:r, lu .... lol\a - ---------
------------· Frul .T . Wllhols _______ Drs .1.\ l olnr , ln ... . Iowll - -------- --












AUDITORS OF STATE- EX-OFFIOJO C0:\1MISSIONERS 
INSURANCE 
.Smno County J.'rorn 
WhiC'h Vho~cn 
DaUI or l •"irst 
ElccLfon or 
APJlO(nltuent 
John l ' atlr·e ------------------- BrNta•r J 1 .lnnothnn W f'ottcl l c J ----------------·------ u )' 4 1 ~·7 . --------- e~ nr o t .__ ' John A. :Elliot L -- ------------- Mlt~heli'---------·------------- . c o.,er 1:!, 1858 
.lohn UU S. f 11J J -------------------- ~0\'eJDbcr ~ 1Si)4 --------------- - -- one.i 0 t \~- , Buren H. Shr.rmo.n n t ----------------------- r O~.~t:r 11 l iO 
------------- ~"D on 0 t be ' \\ lllfam y r ll t'O"' 0 G - - ------------------·- c o r IS 1 74 • • · --------------- erro ordo "' . 1 0
1 
.lf>hn r~. JlrO\\n L • ------------------ ,,0\Clll ICr ... lSSO 
-------------~--- U C3 () t I ,Jonathan \\". Oa.ttelf c d ----- ------------ ------ -- c o 1cr 7 I 1 
h ---------- e ur Mar I 9 .To n 1,. nrown 1 ------------- ------------ r l , lf\SS , --- -------------- , U('ll J l harlc B~trd~ll'Y ------------- De~ M -~-- ;j-------------------- anuary 23, 1 &; 
.John L . }Jrown · I 0 nr. - ------------------- April 18, JS...;o 
--------------- -· .UCUiil J 1Jy ,lames .\ . 1, '-'on.!l G tl 1- -- ---- ---------------- -- • t 1.1, 18!\il , ~--------------- u 1r e ,.. 1 2 C'ornellus 0, Mc•('urthv St --------- -----·-------- ''0\il' lll ICr , 1886 
'-' ' ~ ----- -- -- • ory "'o•·"a b 8 " h •·TIIIIk I•'. )(l'rrinm Del . ------------------------- ·' ... n l'r , lc!'l~ 
------------- u.\\orc "'o be Jlr•ryl 1". Gnrroll D 1 - - ------------------- •' \CJU r 8, J 08 
J - -- ------------ nv s "'o ' ., 1 ohu J.. lllcllkly I 1 -- - ------------- -------- , .. vrmr>rr ;.., OO'l 
------- - - - ------
1 a ----- ------- -------- ------- NoverniJcr 3, 1008 
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18H9 • 1!10: I 
1 OO:H flCl!l 
lori9-IOH 
Chapter J46, Laws 35 G. A., Created OITice of Commissioner or 
I nsurance 
Emory H. English p J•~ 
J . F'. Tank - ----- ------- o "' . June ------------.. ----------- ' 
A ( l'------------------- Polk .. anunrv . ~ . Ra, .. ntre -----------··----------· ·• ~ w. R. o. Kcruirie_f __ __________ Arlalr ------------------------- l:'ebruar.v 
Hay Yent 1•r ----------- J.ce - - -------- -------------- - t!'chruary .. ---------- ------- .Tohn ~on •t "rc•lt 
- ----------- -------- - "-' u 
211, ]!'\,, T 
l(l, llll8 














!JETTER OF TRANSMlrr1'AL 
JloN .• JOliN !IA~E\!lLI;, 
Oovr.tnor of tho Stale of Iowa, 
Stat c House. 
Sil': 1 have the honor to submit, herewith, a~ rcltnired by law. 
\' olmnc J 1 of t.hc I~ifty-ninth Annual Report of the Insurance Dc-
JHll't mcnt. of 1 ow a, covering the bul:-3incss of J;ife l nsurm1ce c.om-
pnn ies, Assc~sment Life Associations, nnd Fratern~l Beneficiary 
1\l.;sociu tions transacted in the state for 1 he yea r· endmg December 
:31 1!)27 
' 
\" ery truly yonrs, 
. 
Des Moines, lown: l\Iay 16, 1U2 . 
U.AY YENTER, 
CommisHioner of Insurance. 
REPORT OF INSURANCE CO ll\1ISSIO rER 
Life and Fraternal 
LIFE INSURANCE COMPANIES 
Name of Company Location 
.American Farmers l\Iutual Llfe Ins. Co . .. . • .' .• • ......•.. Des :'ololnes, Iowa 
Bankers Life Company ..........•.........•.. . ...•.•.... Des ::\lolnes, Iowa 
Cednr Rapids Life Insurance Company ................. Cedar Hnplds, Iowa 
Central Lite Assurance Societ}· {:\Jutual) ..•............ Ues .\lolnes, Iowa 
Conscn·nth·e Life In~urance Com11any ot Iown ............ Sioux City, Iowa 
Des .:'ololncs Life and Annuity Company .....••. .... ...... Des Moines, Iowa 
Equitable Life Insurance Company of Jowa .•............ lles ;\lolnes, Iowa 
Jo'armers Union Mutual Lite In!"urance Company ......... Des Moine~. Iowa 
Great \\'estern Insurance Company ......•............... Df'ls ~lolncs, Iowa 
Gunranty I .. lft; Jn~urancc Comr•any .•...•...........•..... Da\'onport, Iowa 
Hnwla·ye Lite Insurance Company .............• , ..•.... Dns ;\lolnes, lown 
;\lercha nls Life lnRUJ·ance Company ..................... Des .\folnes, Iowa 
Hegislcr Life Insurance Company .........•..•........... Da\.·enport, Iowa 
• Heimmrancc Life Company of Amcrlea .................. D~a Moines, Iowa. 
Hoyal Union LiCe Insurance Company ................... DeH M olnes, Iown. 
Union .\fu tual Life Company ............................ De.!i Mol "''!1, Iowa 
Webster l.J re Insu ranee Company .....................•. Des Moint,R, low a 
Other Thou IH\Ht Compo nl('fC 
Abraham I .. lucoln Life In~urance Compnny ........•• , ...... Hru·lugtlehl, Ill. 
Acacia .Mutual Lifo .A!'lRoclatlon .........•..• , ..•.... ,.,. \Vn hlngtrm, D. C. 
Aclnn l~lre lnsu ranee Company ......•• , ...•..•............ llnrtrord, Conn . 
.American Bnnkors Insu ranee Company ....................• Tack onvllle, Ill. 
American c.; nta·nt Life Insurance Com]lany ............... lnflhuwpolls, Ind . 
.American I..lfc Insurance Company .....................•...•. IJctrolt, :Mich. 
•American Lite Reinsur·ance Cnmpauy ••......•• . ..•..•...••• Onlln, Texns 
Amcl'lcan ~nttonal Insurance Company ........ , •....•...• linlveston, 'l'cxns 
American Old Line Insurance Company ............... . .. , ... . Omaha, Neh. 
Unnkers I~lro Insurance Company ................... . ..••.. . . l..lnr.oln, ~ell. 
Hnnkcr·s Heserve I...lfo Compan:r ..........•........•..••..•.... Omaha, Neh. 
Herkshlrc Life InsurancP Comi>U.ny ....••................... Piltsfteld, Mnsl'l. 
Huslncss Men's Assurance Company or Amorlca .•...•.... KlillRaB City, Mo. 
COlntral Llf•• J nsurnnce Compn.ny of Illinois .................... Chicago, Ill. 
Central States I~lto Insurance Company ....................•. St. Lotlls, Mo. 
Chicag-o National Llfo Insurance Company ..................... Chfr.ngo, 111. 
Columbfnn National Life Insurance Company ....•........•... Doston, Mass. 
Columbus ~futunl Llf'e Insurance Company ................. Columbus, Ohio 
Connectlcu t General Lite Insurance Company ...•.......•.. Hartford, Conn. 
Connectlcu t Mutual Ll te Insurance Company ......•. . ...•.. Hartford, Conn. 
G RF;PORT JO\VA I~SURANCI<~ O}i;PARTMENT 
Contlncntnl .A >~urn ncr· Compnny · · · · • · · · · · · · · · • · • • • · • · ····· ... Chicago, Ill 
Continental Life Insurance Compnny. ·. · · · · · · · · · ............ St. Louis , ' • ' f u • I ·~0, 
E•JUILablt l .. lfc Assuranct.• :::;octety o • ~. · · · · · · · · · · · • .••. !'\ew York, N. y 
Farmers and Bnnlt~>r I,lfc Jnsuranct t 'l•mpany .............. "'lchlta. Kan 
Fnrm ,. Nullonnl I..i!e Insurance l o. of Amel'icn (au Incllnna cor- . 
por tloll) .... · .. · · • · · · · .. · · · · · · · · · · · · · . .~- · · · · · · · · · · · · · · · · · .. Chlcarro 111 "' ' . 
Fcde1·al T.l!e Insul'ntH'C 'ompany. · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· .... Chicago, m.' 
Fl!lcllty .\Iutunl Lift• lm:uran<:o ,_:riiHJWHY ..•..••• ..••... •• Philadelphia, Pa. 
Frunldlu Llf•' Iur:;ur,tnr·e C''ompany. · ·. • · ·• · · · · · · · · · · ...•.... Spt•inglleld, 111. 
I :lrttl'tl l.ife I IISUl'Hll<'t' <.:vnlJHUlY · · · • · · • · • • • • · • · • • · • · • • · • •. l'hllaclclphla, Pa. 
l";t·eut !\"•JJ·t!H I'll Lif • (nsuran~c <'ull1Jlrtn)' (fl \\Tis~on:;ln t'lli'JHJrn-
llt»lt) .....•..••....•....•.......• ·. ·. · · · . · · · · · • ........... Chic:tgo, 111. 
r":UIII'o1lftll J,lfC {Jiplll'I\OC'I' l'pJil}l!lll)' ••.•....•.•• , .. , •.. ,,.,,~(l\\' ror)~ v l' . . . "'. . 
Jlonw J ... lfe lnsu•·nn,·r· Comrwny .........•................. r\uw Yorlc, t\. Y. 
lnt1innnp,,Jis l.irc In~urauc,.. l't111lJ•any .....••............. lndiuuapults, Ind. 
lntcrnntlOltnl Lif•· JmmranC'e ('ompauy •.....•.••••.•••.••..•. ..:t. {J()uis. Mo. 
.Jr,tm llan oclc .Mutu.Ll l ... !fe lnsut\'l.nen f'oliiJI:tll'Y· ..•.•.•.....• lluston. ~las. 
Kun aH t' lty Ljft• ln'-uran•·e t'omt•auy .•...••••. .... ...... Kanl'as City, )lo 
IAtFayPll<- [,Jfe l mmranc•• I'01111HlllY •••••••••••••••••••••••• IAtli"ayett:£>, lnd. 
l.lnf'oln J .. lbert)' J,lf•• lll!i!Ut'aHI'P. comtMJIY ..........•.. . ..•.... l.incoln, Ncb. 
l .... tncoln Nnt lonnl LlfP lnl'ur:uw~ ('urnpn ny ....•..•....•.•• Fort Wnync, Ind. 
::'IT tSR'H'hll r>tt. l\h1tunl Lif• htSUJ'atwe l'om~tuny •••••••••• RJ•I'ingfidcl, Ma 
.In!'!. at hu ells PJ·ote<'ll\:e Lif .. .As-.ut·aut>l Cump:'l.ll)' ....... \\'ot·restcr, .\lac:s. 
.ff'tl·opolltnn l.ff•' lnsul'ancr1 Company ....•............... ~cw York, KY. 
1\lltl\\ est I.A re Insurance Cumpany •.•...........•............. Lincoln, N~ll. 
i\11Hneslltn .\tutual l ,fft lnsul·nnc•to t'otll]HIIl~· ................. St. Paul, :Minn. 
~\liHSIIlll'l SLtt•• Lift• l nsurannP Company ....•....•....•..•.... St. I..oul~. )ln. 
1\loll:tl'c•h l.lft l nsuraJH'c' CoHt)JilllY •....•..•.... , •..•••...• :-;pl'ill~fil·ld, )lass. 
1\lontunu l ,ire lllf!llr:LIIt'L~ ('ompan.r ........... , ................ I IPI11tut, ~font. 
,\1ol'l'IR l'lan ltHH\ I'llnc·e Socif'!t)'· ........................... Nc•w Yorl<, N. Y. 
Mutuul ll•·rH>Iit 1 .... 1r~ ln:mrarH'L' ('ompnuy ...................• New,lrk, X. J. 
1\t l1 ttlll I t.,lfc llltl\11':1 JH•e C'nml"Hny nf t!t>W YtJI'I\ •••••••••.•• New Yorl,, .i\ ·r. 
M'tllual 'l'r·usl !.,If,• lnsurnnl'c c;omtH\11)' ...•.•..••••.•••..•••.• l'hic.tgo, 111. 
Nnllonnl l•'l()ollty l .. lfe l niHll'all\'e ('(lmpany ...•.. , ...... Kansas CILy, :Mo 
N. tlounl C;unrdlnn Llf·• Insurance Conwnny •.....•...• , •..... :Madison, Wis. 
!'\nllonal l.lfc Jn urnnce Company, u. ~. of J.\ ••••••••••••••••••• Chicago, Jll. 
Nntlonnl l ... lfc ln~ut·nnce r•onwnny ..........•.•••.. , .... , .•. .Montpelier, Yt 
Nntlonnl Rf'ser'IJt) Ltrc Insu•·nncc 'fllnpany .................... TOilcka, Kan. 
t\ w Jo:nglnncl )1uttlnl Life lnsurance c•, mtmny •........••.••. Boston, Mas 
t\c\\ \\'oriel l.tfc 1nsumn~e Company .............•........• l-5pokane, Wash. 
No\\ Yorlt l .. lfc lnsut·nnc•• <.:1Jrnpauy ....................... New York, N. Y 
North AmeJ'Ican l .. lrc Jn:surun,•e Comp.lltY ......• , ...... . ••••.. ,t,;hlcag-u, Jll. 
NOI'th ~ m• t'k:tn Nntlonnl J,ifo In~uraltt't! <'onqmlly ....••....•. um.Lhn, Neb. 
•North ~\mcl'lclln l{ea~s\trance c·onl)mny .......•........... New York,~-\'. 
Nor·thwcst,•rn Life Insnrnncc CollllJLlll.Y .•....•.•••.•.•..•••.... Ornaha. Neb. 
Sot·lhwest<ll'll .Mutual Life Insurnnc>e Oon1pnny., .....•.. . • Milwaukee, Wis. 
Sorthwcstern Nnt!onal Life J nguranl'e c.;omp,t 11 y ......... M inneapolis, ~nnn. 
•cclthntnl l .. lf•~ lusurnnce Company ...•................. l ... os Angolc~, Call!. 
lhlo .!':ntlonnl Lif" lnsurancll l.,;t)tnJlfl llY •••••••••••••••••• • . Cincinnati, Ohio 
lhlo :'tal I..lfc lnsurnncc Conwany ...........•.•..•....... Columbus. Ohio 
Old t olon)' Life Insurance Cornpauy ..•.............•.....•...• Chicago, Ill 
t.. ld Ltno lnsurnnco Compnny....... . . . . . . • . . .......•.... . . Lincoln, Neb. 
LTPE lN URA~CE 191)"' . _, 7 
Old Line l .. tre Insurance '""ompany of Am l'lca 
Omnhn Life lnsur.ance Company. .. ..... · .... .Mil\\nul.e, \\J . 
Pacific Mutual Life Insurance c01;,;)~·~: • • · · • • • • • • • • • · · • • • • · Oumha, N h. 
Penn ~lutual I...1fe ln."urance Compan'\) • · · · · • • • · · · • · · • · · l..o ng I , all f. 
l, oples Life lnsurancc ComJ•nnv • • · • · · • • · · · · • • • · · · • · PhHnd lphla. Pa. .. . • • • • • • . . • F' · • · · · · · • · • · · · · · · · •· nl,fort, Inti. 
Peoria I ... lr~ 1 nsu ran ~e ompan,·. 
l'hoenix i\lutunl Life 1 n~uranc.~ ("':~1;1~;~~ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Peorln, Ill. 
l'rnlrle l.~lf•' ln~urance t,;utupany..... ~ • · · · · · • · · · · · · · · · · · . HnJ·tfo•·d, C01111. 
I'ro\'ldcnt Life anrl .Accitlt nl ln-=u 1• Lllc·o· ·(~ • • • • ·' • • • • • • • • • • • • • .On1nhn, ~.h. • • OllllJ:\11\' Ch 
Pro,•hlenl 1\luLual Lifo Ins. Cu. of l'hllatltl 1• "·· ... uttatwo r,, 'l'•nn. J}ll n · · · · · • · · · · •. Phii:Hlelphhl, J'a. 
I'JUtlentlul ln!iiurallC'<' <'ompan,· of .Am> ·i. 
'~~ II 1 .• - ' 1 c.t .... ·' :-:"' I N J{o tltlC'' .-I!C IUSUl'll. IH'•' <'olnp:un· '•''' '' • • • • • •• te \'al' \, •• ~J. 
Hr>s• n·e L l')rtn J.lf,. 1 n:HJr:tn('(• t .{;11•1 ;1 ~~,· ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • l'lttslJurgh, l'n. 
Hot•kfoJ'd Life Insurance Com pan\' ~ '· · · · · · • · · · · · · · • .lnllnnnuolls, llHI. 
• nlnt Joc:t>ph Life Jn~u 1·ance t:omp. · · ·: ·' · · · · · · · · · · · · · · · · • · · .Jt•JCkford, Ill. rlJl) , , , C'l J 
•••••••••••••••• I •• ~a~ • 08Cl)h, 1\1 1 
. •·<'urlty J .. lfc IusuratH'C c·o. ~_,f .AuH~l·Icn Crt \'lrglnln corJl•Jt ntlon) 
. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 
Sccul'lty Mutual Lift• Jnsur~;~~~· (-;~ 1;1·1;;,;;: · · · · · • • · • · · · • · · • • · · ·
1 
hl•·ngo, Ill. 
.'C'curll) Mutual J...lf,, Insurance 1 Olll]l • • • • • • • • • • • • • • .Bhlghnmton, N . Y. ~ t · I I If .m) . ' ' · • • · · · · I t nc I ·~~.· b en me .- e Instu·ance Company · · • · · • · • · · · • on, .ne . 
Sen icc J,.lfp ltlsur·nnce l;omt•any .. · · .. · .. · · · · · · ...... • .. l·nusas It), ~lo. 
. · · • · · · · · · • · · · · · · .. · · · • · · ..... . l..,ltlC ,In, ~£-l1,. 
~pl'lngfiel•l Life rn:-n.n'nlH'P Gomtwn)· 
• Slnl• l .. lfe Insurmwe ('ompanv · ·' · · '· · · · · • · · · · · • · · · .Sprl11gOeld, Ill. 
St.tiP ·'ltJtunl LlfP ~\ssut'allee ~.;);1~;,;L~·,:····· ............. In~l1nntl>olls, Ind . 
"'ur 1 'f A · · · · · · · · · · · · • · · · · · \\ {11'\'l'~le•· :\lnss 
"' I ,J C S'llJI':\ltCI' ( 'ollllJ:t llV of ( 'n • } .. • ' • ' • 
T I 
• .... n,H:t....... ' ICtll l .., 
t'fl \'«: et·s !~'Ill it •till" 1 . '· • • • • · • • • • • • ·' • rea • < 1111. • •· "' n~utanC'e !'11lll))'ll1" • • "· · · · • • • • •.••..• ;\IJnllt~.apolis, ~lln11. 
'I'I'U\'t'ICI'S lnsut':tlW•· Colllpat!Y. 
['IIi I) II ( 't•Jlll' n l I If • T • • ........................... II 111'1 (II nl, c·" 11 II. 
"' 4 I IISllf'Hlll't> {'0111}1'111) 'J 
I 'nlo II r •tl " I I' I ll'. J l • • " • • • • • .. • • • • • • • •• • • ( r I t•ln II fit l, u h lo 
" J -.' ISUI'!Ult'C ('II (n l\1 Ll'\'1 Ill I (' • ) \' 
Unit• d g, ncfll J ·r, 1 • ~ • ' • ' 
01 
p, .... \ utthlugton. 11 . <'. 
,1 I llliUlaliC't• ( lllll}lall\' 
\\'nshlttgll)ll l•'lclf'iit \' :-,: tl , 1 1 • • ·" • "" .. ·" · • .. · • .... c '''HI hn, Nt•lt . • • a •)H.• ns11t anc·•• t 'u111puny .• , •••••..••. uhlcngo, HI. 
\\ ;~ter·n IJntou l ,lfe lnsut•ntH·e f'ompnny ....•..•.... 
Transacts l'PhJSUJ'aJH'l' bllslnf'ss only. 
..••. Stlol( ur-, '\'nRh 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
Nntlonnl Life AssocJntlon. · · · · · · · •• •. • • · •.•...•...•...... Des l\loln s, luwa 
U C bt'r 'l'hn n Inn n llll!li tiC•fn Clun 
Uunrnnl('c Fund },If,, 
Jlllnols Baukt•rs Ll ft 
. \ssocla tion ..........•...••..•.......••. Omahn. Nell 
A.ssnl'i I tlon ...•••.. . • ..... ,,.,., '.,, ,1\IQillll()Utll, Ill 
FR ATERNAL BENEFICIAR Y SOCIETIES 
J ou·u Suc•h•C lt•N 
N n 111,0 u I' f'o m 1:..:1 n y J.ocn tion 
t:rnnt1 1 1 13 •0 < gA Ancient Order nr Unll .. tl \\'(ll'kllll 11 of rnwn.llCll l\lolncs 
rothel'llOOtl or A llle .·" ". • 
Ho 
1 tcnn J eomcn ....•.••... , ....•....•. I Jcs .Moine 
In est eaclcrR I i fc A i I ' J{nl rJ t . I ssnc at 011 ........•••....•........•. I Jus l\tohlCB 
1 
thg 1 s of P_yth,ias of N. A., S. ~\., GJ'and l.ot1l;' (Colored) Pes Moines' 







"'A I~SURANCE DEPARTMENT 
H.EPOR " • 
• i"" .. . ........... )tason City, lowa d of J'- nter ~ · · · · · · · · · · · ... Modern 13rothcrhoo ,,r America, Mutual Benefit Depart-
Order of Hall'" ny Conductor~ ..•... . .•...•...•.... Cedar Haplds, IO\\'a 
rncnt · · · · • · • · • · · · •1• ·l : · ·t·e·;.t·i~·~ ~oclcty or Iowa ..•. F ort )fadlson. Io\\·a C lh lie Mutua ro "' • • 11 k Hom~m a 0 ~ ..., holk Union tZa padnl < eslut KattJ c a 
'''eslet·n Tloht n1la n c..:;a t •••••••••.••••• Cedar Ilaplds, Iowa 
Jcclnotn) · · · · · · ·.: · ·t· ~.;l~·~· :~~s-~<:i~;ti 1~ 11 .............. Uednr Rapids, Iowa 
\\roRt~ru HrJh ellli •ll1 J r n c 
OtbPr Thnn Jo " ll lolode tl eM 
.. .....•...... A ppltHun, Wis. 
1\ hl Associatio n or l~uth erans ....... ' ........ · ....... .. ..... Columhus, Ohln 
Arllf•rkan lns ur:tnce Union.·················· .............. Detroit, )fich. 
\nc lont Onlet' of f:len ner~< . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ('I'll wfot·cl!'lvllle Iud 
~lou H ur, S11preme Tribe or··············· · · · · ·: · .·: .': .' .' .J ••••• ~t. Lout~. Mo. 
Cntholic KnightH or Amerll'a .... ' ........ ' .... . 
. ... .. ...... . . Chicago, 111. 
Catholic Ordl'r of Fore<~ters. · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · .........• Chicago Ill. 
Ot Le·tgue · · · · · · · · · · · ' <...:·o n~or<lla )lutua l Bene ·, . • · · · ·:: :: .•................... Chicago, lll. 
C'zf'cl.o Slovak Protective Soc.let) · · · · · ....... Omaha Neb 
1 h • u In An1ertca. .... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
Pn ulsh urot ler 0) . l . AS!'!OClation, ~up.-•rlor Lodge (South 
1 tt•g:rcc o C Honor Pt otect ~e •..•••••••.•••.•. ~t. Paul, Minn. 
Dakota cOrporation) ................ . 
....... Lawrence, Kan. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J"ratcrnnl Aid lmwn · · · · · • · • · · · · · · · · · Buffalo :X. Y. 
• 1r \ • iatlon · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • c':crman H:q•lf s ts L · e J ~ts< c • · · · · · · Knn!"aos City Mo. 
<:;rnnu A1•ric Fr·nte•·nal Order of Etlg·Jcs ... · .. ; . • :........... Toron to • Can. 
F t 9 supreme cuut t •.... • · · · • • • · · • lnc1• pendent Onl r or ores er .' • ) NtJW Prag:ue, ~linn 
l'Rtnllci<Y Dt•lnlck (Catholic '' orkmon ...•.....•...... 
New Haven, Conn. 
Knight~ of Cvlumhus. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · ·. · .. l n<liunnr,olis, Ind. 
J( nights of Pythia~, Supreme J....odg-e · · · · · · · · · '· · · · · · · · · · .... Chicago, 111. 
" t t ion · · · · · · · · · · · I.n.}'hl .AIIlllrh•nn Lite r.s~oc a. ' . ..... ,....... :\linneapolls, 'Minn. 
Lu lht~rll 11 Ih·othol'hood • · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • DetrrJ!t Mich. 
J\l :tl'cntwcs, The . , ... · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ' 
Hock IJ.;land, Ill. 
"todcrn \Voodmen o( America.· ··· ·········· ··· ·· ····'· ··' F lton Ill. 
).J' • • • ,. 0 0 ll I 
\1y~tll' \\'nri(CJ'l'l · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · • · · · · Chicago fll 
l'\utlonltl Fraternal !)I)C ie!t}' of the nenr .......... .. ... . ··· ····· , p 
f U ~ r A ..•.•.... P~tsLurgb, a. :-;attunal ~loqak So.-u~ty 0 · "'· 0 · • • • .. " .. • .. • Toledo Ohio 
Nn.tlonul Union Assurance Society.····· · ················ · ·· ·· ' 
l\loli ne, Ill. 
Nol·th ~~tnr Beuellt Associntlor. ...........•.... : ~ .. .. ...... '(:~i~~nbus, Ohio 
rtlcr o( Uultt d Commercial Trn~·clers of Amc rll a ...• ::: i;o.rt:-mouth, 'N. H. 
Hnilway :Mall Ass<,cintlon .. ..... ........... . ..... . ... Boston, Ma . 
Roy I Arennum, ... ullreme Council or the ... •• . ..•..... .. • .• .. Lincoln, ~eb 
Rc),)•n l Jllghlanders .. . ..... ....... ·,. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rock lslan!l, 111 Hoynl ~etghhors nt America . ..... ........ . ...... ......... To eka., Kan. 
s.•cu rlt y 1\oncftt .\ssoclu lion.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ii~.l~t!a:OHs. Minn. 
Sons c•f Nor\\._ty ..... ·. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Denv-er,. Colo. 
Sslpn me Ctunp or Amarlenn \\"oodmen ......•.•.............. "sa LOUIS, ~1), 
.rrn\ele1'S PrvhH'tlve Association of AmerlcH . · · · · · · · · · • · · · · · ·k • 
Ktmosba, Wis. 
Unltctl Danish Sacletie~ of Ame&·lca. · · • · · · · · · · • · · · · • · · · · · · • · · Quincy, HI 
\ \restern L':tthollc Union, Supreme councll of the .... • .•. P~·;t· i.il.lron, :wen. 
\\ .. ormtn's llenefit JA.;;J:ociatlon . · • · · · · · · · · · • • · · · · · · • · · · · · · · .Chicago, IlL 
Women's Cathollc Orller of Fore~ters · · · · • · · · · • · · · · · · · · · • • · · · · t.tmAlla, Keb. 
I "I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ...... \YOO{ men t..: rc e ..........•......... • · • · 
Wuodmcn o! the \Vorld, Sovereign Camp of the ..• .. ······:·· .Omaha, Neb. 
• 
• 
L,IFE I~SUHANCJ<;, 192i 
For fhc -.ake of nniformit.'·· the -..tati ... tics rclati,·c to the accid nt 
and bcalt h departm i'\nt of the life in ... urnnc <!OlllJlanit .... ba\'e been 
included in th first Yolnrue of this r eport \dlich covers firP. as-
ualty and miscellancou~ l'Ompallies. In ot•dt•t· to fn cHitnte the 
r ader in H'ccrtaining information ns to th \'arion~ companie!' 
Jiccnsccl in Iowa. it has been thouo-ht adYis~tbl" to induflt\ the fol-
lowing tahlc showing the Yarions l'ompanit'S
1 
other tlwn lifl~ trnns-
act ing hu. inc.ss in the state. 
• 
Fir e, Casualty and Miscellaneous Insurance Companies 
FIRE INSURANCE COMPANIES 
Jon n Compa11lt"a. 
:-;nmc or Company Loca.Uon 
Central F ederal Fire Insurance (,'''()mpnny .. ... .•..••..•... Davenport, Town. 
Druggists' Mutual Insurance Company or Iowa . .. ... . . . ... . . Algonn, Iown 
Dubuque Fire and Marine Insurance Company .. .. .......... Dubuque, Jown 
Farmers Union ~httual lnsurnn<'e Company .............. D~s .\t ohlP.S, low a 
Inter-Ocean R einsurance Company .•...• •.. .•.......... "'cdnr HttJlld , Iowa 
Iowa Automoblle ~Iutunl Insurant·c Company .......... Cedar HaJ)Ids, lown 
Iowu llnr·uwnre .\l utunl Insurance Company .......... .... Mason City, Jo\\.'tl 
Jown l•'lre In:o!Urance Company ......... .•... •.. .... .......• \Vn terloo, Jown 
Iowa Mutun I I nsurLt nee Company ..... ............ .........•. llc\VItt, Iowa 
JowJt Nntlonnl Fire Insurance Compn ny ..•..........•... ])ns :\!oln~s. Iowa 
1ow.1 State lnRUJ'anco Company {Mutunl) .. ... •..........•.•. Keokuk, Iowa 
!\1111 Owners Mutual Fire Insurance Company .... .. . .. . .. Dt•s ,.\1,Jhws, Iowa 
He tall .Mf'rc•hnnts ~Iutual Insut·nnce Couwnny .•..•....... Des Moines, Iown 
Security Fire Insu rance Company •...... , .••..••...•.••.•• 1 a\'Cnport, Jown 
Wes te rn Urnln Dealers :\Tutunl F'h··~ Insurnnco Co ...... ... l)cs :Mo ln•s, lnwn 
Other Tbnn I••"" Conapnnlf"• 
Aetna lnsurance Company ...•...•...•••.•••..•.•.....•...• Hartrord, Conn • 
.Agric ultural J nsurance Company . .. . . . . .•......•• •. .•... Wat rtown, N. Y. 
Allcmnnnln l•'lre lnsu1·ance Compan:r . . ..... ...•..•••...•..• Plttsbur h , Pn. 
Alliance Insurance Compan~· .... • .. . ... ...........•.... ... Phllnd•lphla, I'n. 






All iance Insurance Company • • ... ....••. .•••. · . . New York, N. Y . 
Central Insurance Compnny . ......•. . .•.... .... ··· .St. Louis, :Mo. 
l)rugglsts' Plre I nsurance Company ......•..•..• Cinc innati, Ohio 
I~agle .F'I•·c Insurance Company .••...••.••...... Now York, N. Y. 
I~qultal>lo Assurance Company .......•...•..••.. New York, N. Y. 
.American Insurunce Company ...••.•.....•.....• . .....•..... Ncwark, N.J. 
American )lu tun 1 1 nsu ranee Company ...••. ...•. . . · · · · · · · Incllanapol!s, Ind. 
American Nntlonal Fire Insu1·ance Company ...•... · · · ····· .Columbus, Ohio 
'American neserve Ins. ~o. ( a :-.;'ew York corporntlon) .... Hartford, Conn. 
J\rneJicnn Union Insurance Company or New York (a New York 
corpora tlon) .... . ..... .. ... . ......... .. .. ... ..... .... . . l !o.rtford, Conn . 
J{JI;POHT IO""A I~SUili\NCJ~ IHJPAHTl\11~NT 
Atl.lntic' Fir 111 uranc (.!om1mny. · · · · · • • · · · · · · · · · • · · · · · · · · .Haleigh, N.c. 
Atlt A ur.lhCC L'OIIl}lnny, Ltd .. • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · .Nl'w York, :\, \. 
\ 1tomobllc JnsU1 anc .... omprtnY ..... ·• • · · · · · · · · · · · • · · · · · · .Hnrtfoa d , Conn. 
• B. ttka Imsurnucc Comp~ny, J~Ld. tU. S. B.~····· · · · · · · · ·: .~cw·ark N J 
B.lltllllOl'(' All\C!llCnn lll~urnnee (.;o. of New ): Ul'k .......... !'\ew York, N. r. 
B.\Ul ('~ nud ~lhJfiCl' JnSUl'Rnrc c '· ol' l'\e\\ y >l'lC • • •••• • New Yo ll>, N. r. 
Bcl'k hlr<' 211ulu d Fin• Insurance ComlHUIY· · · ·. · · · · ....... Plttsfil)ltl, .Ma 
BoHlc•n fnaur. nC'e 'ompalt)' ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. Bnston, Ma <:, 
Brltltlh A nw 1·!ca As ur HH't t 'ompan.r . ..... · · ·. · · · · · · · · · · .. ... ' l' twonto, \.:nlt 
•Hrltl h G•·Jwral IIISUl'UIICt• "'o., l.ul. (U. ~. 1!.). ·• · · · ·• ·. · .. ~ew York, N. \'. 
r: uffnlo lU I:I IIl'llllC~ ('(lllli):lllY . • •••.•••...••.•.•. . •• • .•••••.•••• Buffnlo, ~. Y. 
l'lllt"donlau ]JI I-llll 'l.l.tlc•· <.;untli:JilY ( LJ. S. J:.). · · · · · ·· • · · ·• · ·· • .~l.tt'tforcl, Conn. 
1•nJI(vi'Jtln l liStii'UllCc <.,;umpallY .••..••• · · • · · · • • · · • • • • · • ::5RJI l•'rnnclsco, CalH. 
c'allllJJitig«' tutual Fil • In ·urancc ( 'ulllJHlllY •.••••......... Ando\'cl', .Mal!!l, 
c.un ll• n Ji'llo lnt~u t•:nwe As. (Jclation. · · .. · ·. · · • • · · · · · · · · · · • .• Camden. X J . 
c tt!ll.ll rh··· lll f~Uranc. t,;ompany (n N. H. C..:Ol'l)'Jl) ••• • ••••• '.Nt• \\'rtl'lt, N. J 
'nrollnn lu utnuC"e .;omp ny ............••. • ·•·. · ..• · . · '\' ihnlugton, N. r 
<.: nttnl .1:ulufnctlu·• J's ~lutual Ins. Com}H\ny ..•.....•..... Van "'ert, Ohio 
(.'flntrul • tntts Fire lnsuranc •omp.my .. . .. ·. ~· · · .... · ...... \\'ichlta, 1\:nn. 
Chic tgo File & Ma•·ln<' lns ut':'\ n c • l'omtlllll~ •..... . •......... •• . Chicago, 111. 
•c hrlsti win Cicncrnl Insurance Co. (U. K H. ) .....•. . ..••.. Nt:!W Yot·k, N.Y. 
"l'ltlz• IIH Fund .lutual Flr" I nsurnn"e I'O illlHlliY •• ••. ••••• Hocl \\'ing, .linn. 
Cltlzcu Jnsu t•nuce Compnn:,· ........•.... ·. · ...• • • · · · • · ...•.. Rt. Louis, Mo. 
Cll) of N w Yorlc ln ::w rH nco Co mt•R uy ......•....•. . .. •..• N cw :'1 •Irk, N. Y. 
'r)Juml!m Flrr IHSU J'n n ee 'ompa ll>' ...••••••••••..•••••••••... Pnytun, Ohio 
1 •,.Jumt.ln lns unllll..:c "'~tlll\lll nY .. . .. ........... .. .. . .. .... .. lel'lHI)' Cll.r, S. J. 
t;.,Jumhlnn Nal..l•)tllll Fire Jm;urntwo ('ump.tny .• ••. .•• • •.•..•. Lnnsing, jllcll 
l't~Htl•u n··· Ins lll".tll\' f' t'omp:1ny ......................... t;lt ns Fulls, N.Y. 
1'1 ,muH:- a ·~.,;htl 1 1111111 1\:;s ur,nH:o Co., Lttl. (ly. S. IL) .......... X\:W Yvrl<. N.Y. 
t'omm·•·clnl Utnou l•'il·i• lnsuratw•• Coanp.JIIy .....•........ ~f'\\' Y111 1<, :-;, Y 
t •olllllltll\\ • nlth ]1J!.:lli'RIH'I' ('ttmpnn~ nr Nl'\\' YuilL ........ ~(•\\ Yul'li, N. y 
'on<'ulliJ,\ 1•"11'\' ltu> UJ'n n~.:•• t'rJm pall;} ....•. • •••• .•. ...• . ••• l\1 ilw.nlla•e, \\'i 
"'unllt<'tlcut I•'lr ln.:llrnnce l'ompany ......... . .•.•... • . . .. Hnrlfon1, l'onr 
''untln• ntrll Jn:;ut·a•w•• t ·omJ>any .. •... • ........... ..... ... NPW York, N. \:. 
{'IIUilt) Flr«' IllS til olJl('(.' I 'c•IIIIJUU~ • • •••••••••• •• •••••••••••• Phlladei)Jhia, p,, 
llct•ult l•"lrc , · M.trh•• In ur.utcc CC,IllJ)nll~ •••.•..••••••••••• Detroit, Mi<'h. 
•H •tJOlt National Fil'(' lnsumnce Company ...•••........ • .•• Detr()lt, Mich. 
•Jllxl I· In• lntl UJ',lllC•' t..,omp,U\)' .......................... Greensboro, N. C 
l•:,,gl~ Fire I 'om}l:\1\Y o:f Now Yo rl;: ......... .. •... ... .....•. New York, N. 1'. 
•E.tgl Fit· In ua·n nc Company ..... .........•.•.....•...... :\ewnrlt, !\. J 
l ~,tglt·, ~lar • Bl'llish 1 •Jmln!on~ Ins. Cl'· ( IJ. S. U.) ...... • . :-:cw York, N. 1'. 
J;;nst , \\' st lnsuranc•c \ t•lllJlllllY <,f Ni'•W II a vcn.,., ..•. Kow lla\'Cn. Conn 
]~IIIJ)IO~ •1 s' l•'ll·c Insurance t ' t•lllJlll.llY .•••••••••••••••••••••••• Hoslou, 1\l 
I<:•!Uit.tblo Firo ,'\ llarine insurance COlllJl:lUY .••..•••••.. 1'1'1)\'ldoncc, n. I.. 
• E~!Ullu bl~ l• lt·e IIISUI'.\nce Company ....•...•...•••.••.••. <..::hurlc~ton, S. C. 
E<.tnlty l"lrc Ins ul'[lllcc Compan~ •...... . •.•.•.... • ...•.... Knn~as Cit:;, Mo. 
l~nn lm-S curlty Fire ,f\.· )lnl·ine Ins. Cvmp:llly . . . .. ... ...... Cincinnati, Ohio 
•li:Xt'<'IBIQr lmllll'llll tO Colll}):lll)' nr X"\\' Yut·k ..... . .......... SyraCUSE.',:\. Y. 
IIJxport lnsur.llkce Company (a • 'cw Y11rli Clll' fJul'atlon) .....•. . .f'hlcago, 111. 
J<'m·mct Flt·u In uranr;o Company... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . York, Pa. 
• 
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Fed r.nl In ur nee Compan) (n Ne\\ Jerse) cOrJlor lion). ~e\~ y Y 
Fed rnl Union In~ urn nee Company. . . . . . • • . . • . . 01 k, • 
rJd 110 -Ph nix Fir Jn<::urnncc ompany • • · • · · · • ·: • • ~lc. so, Ill. 
Ffr .As oclntlon or Phlladelphi " ...... ·" · .. ' 4 " ) ork, K. Y. 
• • · · · • · · · · · · · • • Phil d I hi l :Fir"mnn' Ji'un<'l Insurance ComJ>nU\ · • • • · · • '· 
1
., l> n, n. 
• • .. • .. • ·.. .. • .. .. .. n • rnncl co, C lllr. 
Firemen's Insurance ('ompany.... . . . . . • . . .... , · · · · · · · · · · .. . . . . . .. •,. c-.'' n 1 1" " J •t-,fre l!('n SUJ',IIl('t• ( Om]la ny or l"e\\ York (n .... \\ ,. I • • . . 
• nl! o1·, i'urvorn· 
tloi1) .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (.l r ... · · • · • • • · ·, · • · · · ·. • • ...... . :a.aa·t orcl f'oJln 
Fir t ;\mcJii'an J·lt·e Ins urance <.:omr>nn ' "' ' 
I ' t t I ... I .. I t I I t t I t t . , .,, ~ Q 1'1\. ~ , .. 
Fltch l•u•·g l\tutu.tl F'h·c ln f!U l':tnre -.olllJHun· l'lt 1 '· ' • · ' .., ••• •• 1 ••••••••" ('lUUI"g !\In s~ 
Jo'•·nnldln Fir~' l nsua·anci• <'o. (a I'cllltS\'hnnla ' l ii'Jl'l ) N , . '· 
•. • - ••• " C \\ ork, ;:.;, ' . 
Jo'rnnkllu Nnllonnl lm;. <.;o. of Xew YoJ'li tn !'\•'\\' \·orJ .., q·s•'nl C'hl, Ill 
1 
" h I . . ~.: .t go • , 
Gcnl' rn 1•.xr• unge n<>uronc Coi'Jlol'ntloll .... v k ,... ·· · ········· ...... ",. '' .. or .1' \ •Georgia H•.Jmc Jnst••·nuc , Comprtn}' ,. ... 1 •. ' • • ··········~~·~···········"-ournutl Un 
Glrnn11;ol•e •. . Mnt·iue Jusu•nnc.-• Com11rtn"' . ,111 11 tl' p · 
J • • • • • • • • • • • • • • • • I l nc p} fi fi 
Glens .Fnlls lnsua·rmce Compan"..... f'l 8 1-. ll ~ ..... •.... • · · • • • · · . • . . . . . • • . . . . , u 11 ~ a s, ... .._ . _. 
Globe & Hutge t·s Fire Jnsur·nrH·e 'um]mny ................ Ne w Y'orlc, .N. Y. 
~GioL l n~urnnc£' Co. of 1)ennsy1Yanln ......••.•.•....••... ,l'lttsbu rgh Pn. 
~rnfu Denl<ll' .:"atlo nnl • futunl l·,lre Jnsurau~.:o Co ........ lndlnnapolfs, 'Jnd. 
Granite State 1·11·· hlHurnncc L:OilJJlRtay ................... J'ol'lsmou th .'. H 
Greut Amcrlcnn lnsurnnc Company .......•.......•...... New ,r01,1.: N. y: 
Great Lnlt cs Jnsu•·nnce 'ompnny .••. • ••.... .. •••• .• ,......... 'hlcn ,.0 111 
Gunrnnty l•'irc lns. ,..,ompany Of Pro\1<1ence .•••.••..•..... Pro\laenc 'n 1' 
•c"' rdJ 1"1 \ '' • ' ' Jill, an • r .J. ssu•·a•wc ...,ur}JOJ·atton o t !'o:cw Yorlc •.•.•• N w \"(Jrlc. N . )". 
•Hnmburg-.J\JHCJ'tcnn Insurance Gum)lany ... , ••... .. ••.. . ,. N w l'oa•Jc N \7 
llniiiJllOu Hontls Fire & Marine lns. Co. (n ~\Inrylnnu Coa·p'u) •. . Norroik~ 'va: 
lfnnovr>t· Ji'!J•e lnsu•·:•nce Corn J>any .•••.••••.•..•••.•.•..••• Nc\\ \'ork, N.Y. 
Ilnrdv.a1o IJtWh:•·s .Mutual Insurance Company ...... , ... Sttnens l'vlnt \VIs 
J:I,,rmclldn l•'ll'e Jn . ..;urancf' Compan.} (HutY.nlo) ••.. , .••.••. New Yr.l'k, ·~. y. 
Hartford l•'lre Jnsurunce CoUIJlnny ••• .• •.. • •.• , • • ••. ••.•. .. llart.f1,rd, (.Jonn: 
Herli'Y Clay Fia·e Jnsuranct• Compuuy., • •.• .• .••. .•• ..• • .. • . I..e.:xlllgtun , l,y, 
Home !•'Ire & 1.1 n rlne r us. C o . of CnH f a1·n Ia ..••. , •.••.. San Pro nclsc•>, Cnllf. 
Bonte lnsurnnc 'o1nunny .......•........••.••. , ........ NC\\ 'Yorlc 
Homeland lnsu•·nnce c.....ompnny of Amorlrn , ... •.. , ••.... N w 1 o rk: 
Home tend I" ire Insurance Co. (a • t \r)·lnnd Con>'n) ....•. N w Yorl., 









Imperial Assurance Company . .. . .. . •..... ....•.... , •.• , . New Yo,·Jc, N. Y. 
lml)lem nt DeaJeJ'S Mutual Fire Insuranc Corn)'auy ..•• Grana l''ork , s . .V 
ImportcJ·s & f;xport rs lnsuranc Company ......•...... New YorJ, 1". y 
lnCicmnlty tu tual Marine ~\s urnnr.c Co. t U S. H.) ........ N w York, N. Y 
ln(Jcp nd nee Fh·e Insurance CotnJ>nll) •.•.•••••••.•••••••. l,hllndelphln, Pn. 
ln<llnna Lumb~.:rtnen's :\tulual Jnsurnnc Compnn)' ... ....• lntHnn poll , lrHl 
In llrcLncc Cl•rnJmny of North Amea·jca ••..• , .•••..•..•• , . PhJl ()( lphla. ]' ' · 
Insurance f'OlllJlRliY •Jf the Slate of f>cnnsyh•.u1la ....• , • . Phll d l•1hln Pn 
'l • I 
• nternnllonnl Insurnnce ComJJany ......••....•.••...•.•• Now Yo11c, N. Y. 
Iroquois Ph·c Insurance L:umpany •..•....•• ..• , •..• , ...•....... Pcc.,rin, Ill. 
'J 11 111ter Gonernl Jnsu•·anco Company, Ltd .....•...•.....•. New YorJ(, :N. Y. 
'l{yorlo l"h·e lnaurnncc , ... umpany, r,td ..................... N w Yorlc, N. Y. 
Law, Union & Hocl< Iusurnncc ComJlan:r, Ltcl . ( U. S. B.) .... Hnrtrord, Conn. 
'Lincoln I"Jrc In . Co. of New Yorl\ (a New Yorlc C'oJp'n) . Jina·trord, C~trm. 
Lh•erpool & J..ondon & Globe Ins. Co., I..td. (U. S. B.) ••..•. Ne w York, N. Y. 
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r~ondon & J.nncnsh1re Insurance Co., Ltd., (U. S. B.)····· · .. Hartford, Conn 
l..orulon & Scottish Assurance Corporation, Ltd. (U. S. B.) .. New York, .N. 1'. 
l ... ondon Assurance Corporation (U. S. B.)················ . ~ew York, ~. r. 
1,urnbcrmcn's Insurance Company ...... · · · · · · · · · · · · · · ·. · . Philadelphia, Pa. 
l.umb••tnHHI'H l\lutunl Jn:;urance Company .................• ~lnnsfield, Ohio 
TAtml 1cr )lutuul Fire Insurance Company.········· .. ·· ...... Boston, Mass. 
Marylnnd Insurance Company (a Delaware <·orporatlon) ..... Baltimore, :\fd. 
Mnssuchusctla F'ln• & )!arinf' Insurance C'nmpan.r ...........• Ro!'ton, ~[ass. 
Mcohnnlcs & 'rt ·a(.h•r~ Jnsurance Company ................. Now Orlean!', La. 
:\lt•c·hnni<·H 1 nsurn.nel' Company . . . .. ····.········ ········. Jlh!ladelphla, Pa. 
l\tl'rcuntllll JnHurnncc Company of Amc>l'ica .... · · . . ........ New York. N.Y. 
M~rchantR J•'lre A~HIUran<•e Cot·porati!Jn or New York ...... Nl1 W Ynrk, N. r. 
• ).1er,·hunts I•' Ire Insurance Company· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. Ven\'cr, Colu, 
1\f..rchnnts Jn11urauce Company 1n Provldenct· ............. Providenc£•, n. r. 
M .. r,•ury lnsul'ance Company ...... ·· ············ ··········· ~t. l'aul, lliHn. 
•M~rrllnnd.: Mutual Jo'h·e Insurance Company ....... . ....... Andover, ~la "· 
,\11chlgan 1"11'" & ~farlne Insurance Company ............. ... . Detroit, ~Uch. 
)llchigan :\tillers Mutual Fire Ins. Company ................. Ln n!'lng, ..\llch. 
Mll1t•rs ~lutunl F'lrc Ins. A~soclatlon of Illlnol~ ....•............. Alton, Jll. 
.\tillPJ'S Mutunl Fire In:-. CornJh.'UlY of Texa:- .............. Ft. \\'urt11, Texns 
,.\till ·1·'s Natlonnl I nsut·ance Company .............•.....•...... Chlengo, Ill. 
1\filwnukec )lcohanlc.'( Insurance Company ................ ':\Ulwaul,:ee, Wis. 
Mlr11Wnpolls l•'lre & Marine Insurance Compuny ......... :\flnnenpolis, )linn. 
~llnrwsotu lmplellll'nt :\hltual Fire Insurnrw~ ('., .... ...... Owatunnn, )linr •. 
Nnllorwl Anwrlcan Fll'e Insurance Com pan l-' ...••.•.••••••.••• Omaha, ~eb. 
Natiuunl Ben I•'r·anklin Fire Insurance Company ............ Plttshur~h. Pa. 
Nntlonnl }<'Jre I nsurnnce Company .......................... Hartford, Conn. 
Na~t lonrd llllJll cment Mutual Insul·n.nce Compnny .......... Owatonna, :\flnn. 
National Liberty ln!iut·ance Company or Amer1c:a . • ........ New York, N.Y. 
N:t.Uonnl Hl·~t>rve Insurance Company (an Illinois Corp'n). DubuquE>, Iowa 
.National Hotallers Mutual Insurance Company ................ Chicago, Ill. 
.Nnt!onn 1 ~ec·urlty I<' Ire Insurance Company .................... Omaha, Neh 
National Union Jo"lre Insurance Company •.•.••.•.•....•.... Pittsburg-h, Pa. 
Ncllrnska llardwat·e :Mutual Insurance Company .............. Lincoln, Neb 
Ncthe•rlnnds ltttlurnnce Coml)any (U. S. B.) .................... Chicago, Ill. 
Xewnrk F'lre Insurance Company . . ........ ....... . . .. ....... Newark, 'S. J. 
!':ew Brunswick I·'ire Insurance Company .......•.... ~ew Brunswick,~. J. 
• N c w I~ngland Fl re Tn!'l urance Company .... ..... .......... Pittsfield, Mac:s 
New Hnmpshlre Fire In!'lurance Company ............•... ~ranchester, 'X. H 
•New India "'\ ssurance Company, Ltd. (U. S. B .) ..•....... New York, ~. Y. 
Now .Jersey lnsuran<'c Co. (a New Jer~ey Corp'n) ........ !'o:cw l'ork, N. Y. 
N 'W York Underwriters Insurance Company ......•....... New York, ~. Y. 
Nlagartt J<'lre Insurance Company ........................ New York, N.Y. 
Not•lh British & MercantHe Ins. Co. (U. S. B.) ............ New York, X. Y. 
North Cnrollna llome Insurance Company ..................• nalefgh, ~. C 
NMthern Assurance Company (U. S .B.) .......•.......... New York, N. Y. 
~ Y. Nnrthcrn lmwrl'nce Company of New Yolk ..•............ N~:;w York,·· 
Nor·t h Hl\'ot· ln•ntrance Company ..............•........ , . New York, N. Y. 
!\ Y. •North ~tnr ln!'u ran<'e Company ........•.•............... New York, .. · 
North westcJ•n Flre & )!arlne Insurance Company .......• Minneapolis, ~Unn 
• 
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Northwestern :llutunl Fire Association 
• N 1 • • · · • • · · • · • • • · · • • • • • • .S"atttc '''ash 
,orthwhc utcrln. aFtlonal In~uranco Compnny ................. Mih\BUk~e l\ . 
Norwlc n on re Insurance 8oclcl!.· (U ..... B) N ,. ' • ~Is. 
Ohio Farmers Jnsurance Compnn~· •• • • .... • • • · · · • • • · · • ew York, 1'. l". 
Ohio Hnrd\\'a re l\lutunl Insurance co;1 ;1;~;.~; • · • • • • · • • • • · · • · 'c' • •1J...eRoy, Ohio • · · • · ·. ·..•...... o 1octon, Ohio 
Ohio 1\lill• rs 1\lut unl Tnsuranc t,;ompan\" 0 1 _ ""' · · · · · . . . . . . . . . .. . . . o llJl1bus Ohio 
Old Colonr Insurance Comparn·. B ' ... · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · . . . . . . . . . osto1' 1:\lnss Orient Jn~ut·a n(•e Compan\'.. • ' • · · 
· · · · · · · · .. • · · · · · · · · · · · ........... Hn1·t 1 ortl Cn11 J\. 
PnclO~ l•'h'e InsurHnce Company ..................•..... , .New Yot·k' N. Y. 
l'.1lntlu~ Insurance Company (U. ~. B.) •..•.•.........••. ~\\\' Yot•k: N. Y. 
f'.Ltl'lotic lni:Hil':.lll Ct• eom}>::l.ny of "'' tnl'll'l ·n "' ,. 1 N )' . .•.....•..•..•.. .1-,.e''' Ol', 
·l't~u l'l .AsSUI'ti iH.:c Co. Lt(l. (U s n) ' • • · · · · · · · · · ...... .... ...... llna·tford, t')l\ll 
PcnnF;yl\'nnia l•ll·e lnsurnnce Com1>nn~· Phil d 1 1 1 p · .,. ............. ...... a op a n 
l'unnsyh·an ln Lumbermen's lllutual J•'ln ... Jns ''i'l I'hll ... 1 hi ' p .. · 1 V I .. 1 I 1 ... I I" • nuc p a n. 
Pennsylvanln :\llll e rs' )futunl Fire In" Cu \\'Ilk 1~ ' -n · • • • • • • • • • • • • • • • t s )arrP., .-n. 
•Peoples National Fit·e Ins. Co. (a Delnwar 
cot•t>ot·atJon) ... .... .. .. 4 ...... ....... .. ............ .. • :\'e\\" \·ork; N y 
Philadelphia l"ire & :\Inrine Insurance Compan~· ..•••.•... Philndclphln,· I'U: 
l:hoenlx A~surance Company (U. S. B.) •. . ........•...... Nt•w York. N . Y. 
1 hoenlx Insurance Company ............................•• J:Inl'tford. Conn 
•Pilot Holnsuranc~ Company of New York ...••......... , . New Yor-k, N. y: 
Potomac In~-;. Company ..................••... , ..•....... '\'aahington, D. c. 
•Pre!crred Risk Fire Insurance Company . .. ...•. ..•. ... ..... 'J'opekn Kan. 
•I>resldentlal Fire & :.\lat·ine Ins. Company ...•...•..•.•.... , .. Chlca~o, 111. 
Providence "rashlngton Insurance Company ..... : . • ...... l'ruvldence, R . 1. 
•Prudentla Rc & Coinsurance Co., Ltd. (U. S. H.) ....•..... Nt!W l'ol'k, N. Y. 
•Prudential Insurance Company or Great llrltnln (lo-
cated 1n Now York) ............ . ..................•... New York, N. Y. 
Queen Insurance Company of America ................... Now York, N. y, 
•nelnsurance Company "Salamandra'' (U. s. B. ) ......•... New York, N. Y. 
•Reliable I•'lre Insurance Company .......................... Dayton, Ohio 
Rellnnce Insurance Company ............................ Phllndclphla, Pn . 
Republic l''ire Insurance Company ...••................ .... Pittsrburgh, Pa. 
•Retail Druggists' Mutual Fil'c Ins. COlllJlany ....•..•.••••. ClnclnnMI, Ohio 
Retailers Fire Insurance Company ........... .....•. Ol{lohomn City, Okla. 
Hfltnll Hardwate Mutual Fire Ins. Company .•.•• , ••.•.. Minneapolis, Minn. 
Hhode Island insurance Company ...•....•..•...•........ Provldon<'c, R. 1. 
Hlchmond Insurance Company or New York ..... West New Brighton, N. Y. 
~nocky ~lounlaln Fire Insurance Company ..•.......... Groat l"nlle, Mont. 
•Rossla Insurance Company of America ......••..•....•.•. llnr·tt'or·d, Conn. 
Royal Exchange Assurance (U. S. B.) .. , .•...••..• , ...••• New York, N. Y. 
Hoyal Insurance Company (U. S. B.) ...•..•...•........•.. New Yor·k, N. Y. 
Sa!egunrd h1surnnce Comp.nny ot New Yor·k ......•....... Now York, N. Y. 
St. PRul l<~lre & 1\Inrlnc Insurance Company .•.....•... , ..... St. Paul, Minn. 
•st. Pnul Mutual Hail & Cyclone Insurance Co .......•..... St. Paul, Minn. 
•snvannuh 1•'1to Insurance Company ... ..•....•...•......... Savannah, Ga. 
Scottish Union & Natlonnl Ins. Co. (U. S. D.) ......•.•...... Hartford, Conn. 
Security lnsura nee Company .........................•.. New Hnven, Conn. 
Security Mutual Fire Insurance Company •................. Chatflehl, Minn. 
Sentinel Fire Insurance Company ......•...•............ Sprlngfleld, Mass. 
•skandia Insurance Company (U. S. B.) •.......•......... New York, N. Y. 
•Sknndinavla. Insurance Company (U. S. B.) .•.•...•.•.••. New York, N. Y. 
• 
RBPORT IOWA INSURANCFJ DEPAR~rME~T 
•sou th Carolina Ins uro.nce Compan:r · · · · · · · · · · · · · · · · ···•· . . Columbia, s. c. 
•sou thern Home Insurance Company . .. ·· ·• ······ . ..... . . Charleston, s. c. 
Springfield Fh·e & Mu.rine Ins urance Compn ny .... ....... Sprin~field, llal!s. 
Stnndnrd .A nu~ rlc•an Flre Insurance Company .• •.. · . . ....•..... Chicago, 111. 
Standard Fire Insurance Company .. ···•········· · ···· .... Hartford, Conn. 
Stnt· Insu1·nnce Company o f America ..... ............. •. . New York, N. Y. 
Stale Assurance Company, Ltd. (U. S. B.)··············· .. New York, N. Y. 
Stuyvesant Jnsurartc~ Company.· ......... · .. ·· .. · ......... New York, N.Y. 
Sun lnsur·n n co Officu (U. S. D.) .... · .. · ...... • .. · .. · .. · ... New York, N. Y. 
suru~rlor l•'irc lns ut'<uwc Comnnn y ..... .... · · .. · · · ......... Pitt~lJun~h. Pa. 
S\'ca I•' Ire & Life Insurance Company (U. S. B.)·· · · · ·. · .. New York, N Y. 
•swiss Jtclnsurance Company (U. S. B.).·.···.·.·.·.· .... :-Jew York, N. Y. 
'J'olclo Marine & !<'ire Inl'urance Comr>any (U. S. D.).· ..... Now York, N.Y. 
'J'rnnscontlnolltnl ln .'wrnnce Company (n. New York 
col'poratlon) .•.................• · · · · • · · · · · · · · · • • · • · •....... Chicago, HI. 
'J' t':tVt•lt•J·s T<'lr • Insurance Company ......... ··· ·· · ......... Hartford, Conn. 
Trl-~tnte Mutual Oraln .IJealers In:-~. Colll)J:l.lly ...... ........ Luverne, Minn. 
'J'wln City Fire In urn nee Company ........•...........• \linneapolls, Minn. 
• Union & Phenix I·~~manol In~. Compnny ( U. S. B . ) .•..•... New York, N. Y. 
Union A suratH·e Society, Ltd. (U. S. B.) . ...•............ . New York, N.Y. 
Union Flro Insurance Company (lJ. S . fl.) ................ Pro\'ldonc~. R.I. 
Union .Fire lnaurnnce Company ..................• ....• . . ... . TAnco ln, Neb. 
Union lnsuz·nnce l:>oclety of Canton, Ltd. (U. S. B.) •....•...... Chicago, Ill. 
•Unlte1l American Insurance Co. of Pennsylvania • ......... PlttslJurgh, Pa. 
United Firemen's Tn~urarice Company .................... Philadelphia, Pa. 
lJnlttel Mutual I~' ire Jmnarance Company ..... . ................ Boston, Mass. 
United StnleR Fire lns urnnce Company ......... . ......••. New Yorlc. N. Y. 
Unltl.'!d Stfllos Merchants & Shippers Ins. Cumpatly ....... New York, N.Y. 
l JI'bn lnc Jt'lro Jn!Jurance Company {U. S. :B.) .. ... •..... ... New York, N.Y. 
•utnh Homo !<'Ire Insurance Company ................ Salt I. .. ake City, Utah 
Vlcloi'Y Insurn.nco Company of Phllaclelphin .............• Phllndelphla, Pa. 
VlrgJnla Ftre &. ,\I anne 1us. \,;U ............................. ,..,...,a. .. ,v .. -., -y--.., 
\\•ostchester l<'irc Insurance Company . ...... . . ..... ....•. ?\ew York, ~- Y. 
\Ve ltH'Il Assurance Company .... . ...•..•......•.....•.•.•... Toronto, Can. 
\V stern Fire lnsu ranee Company ... . •... , .•............. l!'ort Scott, Kan. 
•wheeling Fire Insurance Company ..... ...... ..•.. .. .... 'Wheeling, \Y. Va. 
•Wot·Itl Au.xlllnry Insurance Corporation, Ltd. (U. S. B .) .... .. Chicago, Ill. 
\\•orld l<""ll'O & )larlne Insurance Compuny ..... ......•.•.... Hartrord, Conn. 
•'l'rnnsncts reinsurance only. 
• •Licensed to write ball insurance only. 
CASUALTY AND MISCELLANEOUS COMPANIES 
Nnme of Company Location 
••F:mJrloyers Mutual Cn~unlty Company ... ..•........•... Des Moines. Iowa 
t• •I•'cdcntl Su ro ty Cumpany ........................•..... Davenport, Iowa 
Grcn t Western Insurance Compan~· (Accdt. Dept.) .....•.. Des 1\lolnes. Iowa 
Hawkeye Casualty Company ..................•..•....... Des Moines. Iowa 
.. Iowa Mutual Liability lnsurance Company ......... Cedar Rapids, Iowa 
• 
Profes fonnl lnsurauce Corl>Orntlon 
HtpublJc l\lutual Casualty ·ompan; ::::· ............... De~ 
t-•Southcrn ~u r · t~· ComJ)any.......... · · · · · • · · ·······Des 
Tr&\'Clers :l\lutunl Ca,ualty Co .. ' .•... ' '' '''··· ·Des . . .. . . . . . . . . . . . . . }) . 
II "'•ut I C 1 C • · · · · · · · · · · · n on ••1 un n~ua tv 01npa nv .... • ....... . ................. [) cs 
Olber Thrut lu\\u ( ' llm)tHuiC""' 
l\l olne~, lo \\n 
Moine , l own 
;\l olne~, l own 
,\loin ~. l ow n 
;\loin s, l o " a 
Abral1am L in coln Life In!':. Co., (Accdt. De]Jl } • • 
t ••.Aetna Ca!'ltralty allll Sut·ety cornp·tnv • '·' · · • · • • • · · • - ~lll'tngfleld, 111. 
I 
· ' · · • · · • · .. • · · • • ..••..• ll n r•tforcl Conn 
... \ ctlm .. l fe Insuntn ce Compnm.· (Acc·dt lle]lt ) · • 
l \ l ll 
• · · ..•.......• Hnt•tfnr<l Conn 
,\m r ca n • utomo) ~ In~m·anC"e Com p rllt\' . • ' 
I I' 1· •• I . , · · · · · · · • · · · · · · · · · ·. -~1 . I.ou ls :\To, Amer· cn n .an~ ~ ts nsurnnce Cttllllllllt)' (..\f'(•ut. n e 11t,) .••• . • laC"Iomrl\'ill•:. Ill. 
.\mer lean <:n!'lu::t It y Clllll Jlany.... . . 
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1 
n 'lolJlllln, Jln. 
t Amcrlcnn !'urety Company of N e w Yorl· ,, • ~ · · · · · · .. .........• ,e,,• l ork N 1·. 
Benefit Assoc.lnlion o f Railway Emplovecs ( \cc1t J) t) C ' •. ••n Ill . d · ,. 1 • P-Jl • • •••• hlcngo, 111. 
oil (C I S nn. ~lnn tl fac turer.::; .\tutual Cal'>ualty c·o ... . ....... . Chicago 
Busfne Men H Assuran ce Company o r Am.-•rlca <A c··dt. I 
111
· 
Dept.) . . . • . . . . . . . • . . . . . 1• 
tc o • • • • • • • • • • o o • • • .. • • • • •••••••••• 'nllS[lS Cit.)"'" ~lrl. entral Sut·ety and Insurance Corporation 1- ' · · · · · · . .....•.. 'ansns City, :'>fu. 
l:entral w ·es l CaRunHy Company ..........•. . .. , .. .. ..•.•.•. Detroit 
~~ntury Indemnity Company ..... . ......... , , .. , ....... . .. llnrtrnnl' c~:!~: 
rUolu mhla ('asunlt.r Company N • ' 
• • • o o • • • • • • • • • • • • • ••• •• • • ••••• e,,. \ orJ< N )"" 
f ulumh!an Nntlnnol IJlfe Insurance Go (Accrlt Oe t) n ' . . .., 1 1 ::\l t • · Jl • • ••.••.• . nn~ton, Mns,;. 
II um )US • l1 ual J..~fe Insurance ComJin.ny (Accclt. n. pt.) .. ColttmhUII, Ohio 
t,r·nnstltullon lttdemnlty Co. of Philndclphla . ... . ...... ... Jlllllnrlcl!lhln, Pn. 
c;':t~lnental Assurnn~n Compnny (Acct1t. l>Ppt.) ..... ........... t'hlcngo, r11. 
t. ( Ulllht"ntal CH.•walty Company (an lttdiRna c•orpot·atloll) •. C'lll cngo, Ill. 
( fo~lllwnll~l Uft• lnsuranc>e Company (Accclt. 'l>l•t•1.) . •• ,, •• • • St. LoniR, )Jo. 
11h:lrolt l•lch•llly and Surf•ty Compan,r ........ ..... ......... n<•I J'oll, ~Iich . 
!:•!<;,q,;·lc Judcmully CoiiiJlllll,r ..... ...... .................. N' w \'nr•k, N . 'Y. 
1 ... 111Jllnyr•rs lJHlt mnlt.r Cot·pot·a lion ..........••..•... ,. l\n111ms «'lh· l\to 
ti'ul-::mplo.r '.'~"~ l..itLhllit.r Assurnnco f'rJ r Jllll'n tlrw (IJ. S. IJ.) . .• ••• no ton,.il~ss. 
\~u!taiJl" Lafe ARs urnrwe Soclt>ty of U. S. (At>C'dt. I) •l)t.) •• N"w York, N. Y. 
t J~uropenn lh•ueral Hc1ns urnnc•e CrJ,, l..td, (IJ. S. U) .••. New Yorlc, N. Y. 
~<:ctl er.tl Casualty tJ(•llliHtnY ••• .•. . • ••• •• •• ••.••••.•..•••..•.• l>eta·ult, l\tlch. 
l•c(Jflr,tl l,lfe In urnnl"~ Com pany (Ae<' dt. IICJJt.) .•••••••.••••• ~hl('ngo (II , 
f u I"'' c1 1' ' • ' ' "llY & «'asuu lty .. ompany of N w }.~ IJ t'l< ..........•. N•'W \'oJ'k, N.Y. 
! l:fd(llty and Ue posft Compan~· r)f "'lru·.)•lnnd ..........•..... 13nltlmon, .Mrl. 
I• lt•t;t H•111 SU I'lllli'C ("ompany or Jlartrur•L .•.......•••••.•• llllrl!cJJ'd ,' .. ,.nn. 
U(;cnerai Acddcnt Fil'(~ & Llf,. AssUI'Eince Crll'JJOI'Hllon 
(U. S. li.) · · ·. · ........... . ... .... .. ...• . •..... . .•. . •. . Phlladel!Jhln po 
t ••c · ·· · · • :ene•·al Casualty and Surety Company ••........•......... DotroJt, )ftch. 
t •c.eneral Jtelnstlrnnce Corporation ..........•..•.....••. Nnw York, N. Y. 
unerJrgla ( 'nsual t c • . ,.- Y om pan) .. o • • •••• o • ••••• , •• • ,. .... .... , 0 ••• AtJnnto (,,•l 
t •• 'I 1 "'• · <. o Hl Indemnity Company (a New York corporatlou) . ..• Nnwnrl<, N . J . 
IIi 
Gnat J\m• rlean c'asualty ContJ)ftny. · · · · · · · · · · · · · · • · • · ·· ....•. Chicago, 111 
(:r at Nc•r·thern Life Jmmrance Company (Accdt. l!c pt.) 
(a Wist'onsln corJJor·ation) .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • .... 'hka~o. 111 
t c.u ru·:tntec ComiJany of Nor·th .\ medea .. ········ ......... :\lontreal, Can. 
llan1war·e l\1utual C:tsllulty Company .................. !-'tt?vens Point, WI 
t• • Jlar·trnl'cl Accident & Indt>mnity Com)lany ·. · · · ......... lla.rtronl, Conn. 
1 Jar·trord Lh·c Stocl{ Jn:.;ur·nnce Company···········.· ... :-\Pw York, ~. y 
lln.r·trorrl S'tt>ttlll Bnill'l' Tnsp<'r.tfon li.: In~. ('ompany ...••... Hartford, Conn 
r lllnoi.R lrHlellllli ty ('nnll)any .......•....•..•....•.. .•• ........ Chicago, Ill. 
t .. Jnd e 111 nlty Jm;uranr·e t:olllpany of :-.:rlrlh Anlt't'lca ...... Phi!a(lelphia, Pa. 
t .. J rl<lr•ponclcrwc J ndonllllty Company ....... · ... · · ........ Philadelphia, Pa. 
lllrlinntt T.lhcrly :\1ulunl Jn~urance Company .. ·.·· ........ Indinnavolis, Ind. 
Jutcl'nn.tlonal Jllllomnity (;ompnny ...... · · ·· · · · · · · ·. · ... I~os Angele:<, Calif. 
.. Lilwrly .\1utual Insurance ComlH\lly ....................... l~o!<lon, )Ia!':~. 
I.Ioyds' J'late (;lnss 1nsurance Compnny ...... .....•...... Nt•w Yorl{, ::\. Y. 
t• •Lonclou & l,an c:ashlrc Jndemnlty Co. of Amerlt-a (n 
':'\. , •. C'•1.1J.11) . ...........•.......•..................... . llal·tfc•rU, t•(,lJn. 
.. J,onclon C:unran te & A cciden t Crllll)lany ( U. S. B. ) ..•.•. Nt•w York, ::'\. Y. 
Ll•YHI l'rotectl\'c Insurance Compnny ........•....•••..•..... Dt•l'ton, :\l~s~ . 
.. LumiJ.;rrnc'n's ~lutual Ca:-;ualty f'nm)mny ..................•. Chicago, lll. 
t .. l\tnJ·yla n<l Casualty Company ...........•••••..•.••...•.•. Baltimore, Md. 
t .. l\ln sachust•lts Bondln~ & In~uranr.t' Cnmpany ..........• . BoQton, Ma~s. 
~lnssndllls~tts l't·o tecllvc A!'lsocin tiou, In<' .....•......•.... "'or·ce~ter, )la"~s. 
• \1 cclh.:nl Protective Company ........................•..... Ft. '\Yayne, Ind. 
t .. ~lt' tJ•opolltnn \ 1 asualty Insurance l'omJwny ............ New York. N'. Y. 
• \telJ'OJlOIItan Life Jnsur:mce Compa11y (Accdt. Dt•pt.) ...... ~ew Yot·l<, ~. Y. 
l\tldwcst (,lfc Insur·nncc Company (A<'<'llt. De])t.) ............. Lincoln, Nch . 
.:\II~IWIII'I ~tntP Lifl' InHurnnce Company (Ac:t'<ll. llo)lt.): ..... St. Louis, lfo. 
~I onn •·c•h Acl'lflcnt In$Ul'a nee Company ................... ~pdngfield, :MaRA. 
tN:ltlonal Casualty Company ................................ Detroit, Mich. 
Nn tloun I Lift! I nsurn nee Cn. of U. H. of A. (}H•cclt. Dt•pt.) ..•.•.• Chien go, 111. 
1 :-;nllonal Sur·~ I y CtHliJI:tll,r ...............•......•.....••.• Kt·w Yorl(, N. Y. 
Xatlonnl Union Intl,.mnily CuiiiJI:'lllY ••.••••.•••••••••••••••• l'ittsbUI'J::'h. Pa. 
=-:chr·nHlw luclemnity ('ompany ..•........................... .. Omahn, Ncb. 
t .. :\'cw ~\lnstcrclalll t'asurdty Compa n:r (a !'\ew Yol'l\ 
t'Ot'porrttir>n) •....•.......................••.•.•.•.•.••••. Baltimore. Mtl. 
Nll\\ Y•Jrk l''atHudty < o1111mny ...•.................•....... Xew York, :-:. Y • 
.. ~. W York lrulcmnily COillJH\ny ........................ New York, 'N. 1. 
Nor•tlt ,\nu,t'ic•,tn Acl'ld•-.lll Tll.Hll':lll«'e t'r)lll )lall)' .•. .. ... .. ... .•. . t'hkti!Cl. Ill. 
t .. Nnrth\\ •st •r·n Cul'ualty & Surety <'nmpnny .. .. ... .... . . )lllwnuk~e. Wh:. 
P'O•·rHtn \c••idcnt & t:uarantt:c Col'pot·atinu 1 U. ~- B.) •••• New Ynrk. ~. Y. 
nc,·itlt>ntnl Lift Insurance Comp<tny tAccrlt. Oept.) ...... Lor.: .\ngcle:-, CaJif 
Ohio National Life Insurance COtllJlH ny ( A<"crlt. Dept.) ..... Cincinnati, Ohio 
Olcl Lint> Life Jni:!Ul'fillCC Company or America (Accdt. 
Dept.) ....................•.......•.................... :VIII waukee, \\'is. 
Pnclfi,• l\lutual LICe Insurance Company (A<:c<lt. Dept.) .Los Angele-s, Cllllf . 
.. Piweulx lndemnlty Company ...•...............•....... NC\\' York,:-:. Y. 
Profcr·red Acclclont Insurance Company ................•. New York, ~. Y. 
l 'r·o\'ldent Life & Accident Ins. Co. (Acc<lt. Dept.) ...... Chattanooga. Tenn. 
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Prudt ntlal Jn~urauce <:omt~tu~ o( Amcnrn. (.\ct'dt I.h Jll ) • Nc\\ u·k, N .I 
Reliance J .. ife Insurance <"ompany (Accdt. 0CJll.) ••.•••..•. Pitt burgh, l a. 
Ridgely Protective A<:. ociatlon .........................•• \\'ot cestcr, .lns .... 
t••Royal Indemnity Compnn:r .......................... N('\\ York. N. Y. 
St }"aui-Mel'i'Ul'Y Indemnity ConlJinny of ... ·t. Pnul (n 
Del a wnrc cor J1oratlon) ..................••.............. ~t. Pnul, Minn. 
··~ecllrity Mutual ('a~unlt:r l'ompany .......................• hkngo, Ill. 
~cntfnel Life Ins. Co. (.\t'cdt. DeJlt.) .....................• Knnsns ""lty, )to. 
t••:-< tanrtnrd A<'cident ]n!".UI'ance f;•>mJUtny .••••• , •••••••.•••• Il troit, .\1il'h. 
State Fnt·m :\lutual Automobile Ins. 'o ...•..••.••....... Hloumlngton, Ill. 
t .. ~un lmlemnlty Company of Xt'W Yor·l, ............... -~'""' Yorl;:. N. Y. 
'Tt':\\'eler·s EquitalJle ln!'l. Company (Accclt. DeJlt.) ....... \llrllll'OPolif'l, :\linn 
••TmVt'lt•r}'l lnclemnily Com]lany .............•............ lla1·t fortl, Conn . 
..Tt·n \'Cler:o< 1 ns urn llCl' Compa n:r (..AC<'•lt. DuJll.) ............ H rll'tfor<l, Conn. 
Union .. \ltlnmohlle Insurance Cn .•........•......•......• I.r•s .Angt'l s, Caltr. 
t••Union Jndcmnlty Company ..•...•........•......•..... z-;cw Orleans, Ln. 
••United Stntcs Cac:unlty Com)lnny .......•...•......•.... . X w York, ~. Y . 
t .. Unlted Slates Fidelity & Gt1nranty f'om)Hmy ............. Bnltlmore, Mel . 
Washington Fidelity ~ntlonnl In~. Co. (A~cclt. Dept.) ..•..••... Chl<"ngo, 111. 
\\·est• I ' ll ,,\utnmnhllt> Casualty Comtmny ..••..•.•....•...• Fort s,~ott, J'nn. 
"'estu·n Autnmobllc ln~uranco Compnnl'· ...... .... ...... J;"ort , cott. Knn. 
••\\'estern Casualty Company ...... . . . .......... .............. Chll'ago, lll. 
tWestern Surety Company ...•......•.•...•.............. Sioux Fall~. S. D. 
••zurich Ct"net·al Accdt. & Liability Jn!'l. ('o., Ltd. (U. ~. TI,) ••.• Chlcngo, Ill . 
•Transacts reinsurance buslne~s ouly. 
••Ltccn!<e<l to write workmen's comt>•'lll'Hl:llon . 
tLir.11nsed lo wrilc fidelity nncl surety businoss. 
ASSESSMENT ACCIDENT ASSOCIATIONS 
:-;,tllHl o[ ('"JilfHIIl)' l,oPaliotc 
Hnwi>~Y•' nusln s~ )ft•n'.-. A"• irlt.'lll .Ass'n, ........•... ,o:\lnt'Hhalltowu, Iowa 
Intnr-Stntr• Business .Men·~ .Acclrlcnt .\!-;sod.ttlon .....•..• n s Moln s, I own 
Iowa SUt t e Trn ,.,.Jing l\ten·~ .Assoclatl•>n .••. ..•...•..•..• 1J s Mohws, lo\\ n 
:-;ntlmnl Tra\'clt rs l'a:malt\' ~\so;•wlat1olt........... . .. J)ps •'•,lne, Jnwn 
l\Lutunl Bt'llAfl t Health and Ar.ctdenl Assoda.tion ••..••..••.•• Urnnhn, N~"h. 
\\'oodmeu ,\r.clclent Comrmny .•.......•..•........•..••..••... l .. lnt'oln, N(•IJ. 
STATE .MUTUAL ASSOCIATIONS OF IOWA 
F l re, To ruoclo IH atl II n il 
Nnnw or (;nm)Hlll}' LrJclltiOII 
l•'nt·met·.s )lutnnl Hall InR. As~oclntlon t.C In .............. Drs MolrH•H, Iown 
I•'ar·nwrs .\1 utual In.q, Ass'n of :\f. 1~. Church ................ llocldOJI\, Tnwa 
F'nrmo1·s Nat'l Co-op. Elevator )Jut. Jns. Ass'n of Iowa .. l•'url ])rHlgr>, Jown 
Farm Property l!utual Ins. Ass'n of Iowa ...••...•...•.. Des Moines, ]()Wn. 
Home l\futu.tl Insurance Association ot Iowa .....•..•.•. Des Moines, Iowa 
• 
18 
Juw l l•'nrm .. rs Mutual Hciltsui·uncc Assoclutiou..... ("t·ccnfi ld · · · • · · ;, 1e 
I own Jm)Jlemcnt l\Iutunl In 'lll·ance A. SOl'iatlon .............. Xcvada' 
Jown McrcnntiJc :Mutual Fire Ins. Association...... <-pe ' . · · · · · · · · .. ~ ncer 
Iowa :\lutunl Casualty AssoeJallon.............. De""'i ' . . . . . . . . . . . .. ' ' tt 
Lel\lnt·s Mutual Insurance AFsociation............ • L"'"I ' · · · · · · · · · · · ,;.;.' ars, 
Lutheran Mutual Fire InsUnltH:e .AFsocin.tlon .•......••... Burlington 
Mutual Ji'iJ'C & Storm Ins. Ass'n of the 1-:\'an,; . .'ynud ' 
nf North J\m ric<•............................. But•lln t · · · · · · · · · g nn 
) Jutunl 11'l re & Tot'Jtauo ASlo;OCln.tion...... ...... '"clat• n· ll • ··•••·• "' tP<s 
.\lutunl li'lt·e Jnsut·ance Ass'n of the Towa Conffll'l'lli'C • ·' 
nr l•~ntngellcal Church..................... . ( 'eclnr F 11 · ·· ········'-' ·as 
.'\ntlonal Druggists ~lulual In.suranc·e As.>~ocJnliOJl \I • ·' 











'l'OWil l\lutuul nwfllllng House Insurance .\ssoclation .... J)es '[ ·' oinP.s, Iown 
Jown .\lutunl Tot·nado Jn~urance A l'lsoc latlon ..•........••. Dt""· " ., .•Ioines, Io\\a 
Des l\ICIIrtP.S .Mutual Insurance As~oclalion ................ Des .Ioines 
J:Ont·nwrs State :\1 utual Hall .As . ocla.tJon .......•.......... l<;~thcrvJllc' 
IInrvesters-Hortlcultuml ~tutual Ins. A~socl•ttlon De " I 1 ' · · .. · · · · · · . . s _., o n~s 
llnwkcye ~tutual Hall In~urance Ar-8ocfnllon ............ I•'ort Dodg~· 






ScJIIlt re I Jl'!al .\tutua.l Hnil Insurance A ~soclntion ......... Des Moine~, Iowa 
INTER-INSURANCE EXCHANGES 
N.uuc of (.;I)JlliHlll \' 
Slalo Au tnmobflp lt11Hll'anc•e .-\);soclallotl, .A 11 t 11 1110 hill' 
Lnea t ion 
Unclt'I'Wl'ftj•t·s, . \ttys. in I•'act. ........................ Ilea .Moines, lnw:1 
,\JTIJiuled Unrlt::l'\\ l'itt•t'l), L.t'IW~t \\'. Ill'()\\ 11 , Inc •• A ttor-
noy in Fnct... · 
• • · • · · · • • • · · · • · • · · · · · · • · · · · · • • • ........... ~C\\' \·o1·k, N. Y. 
AlllOI'Ic•an l!:xchungc Unclcrwritel'~, '\\'ced , . J.~ ·nnedy 
J\ lt•JJ'liCys In Fact ' • 
nell .AutonwLile lud~·,;1 ;1 i~~.· ·.~ -~c:c·fl;l·i;,·,,·· ·,: ... J •• ·,·1·: .•••• :-.:cw Y•Jrk, X. Y. 
1 
, , . • ..• .~ ~en 
lUll 1•. (.,. ~lchols, .Attorneys In Fact Ch' •]lit j ""' " · · · · · · • • · · · • · · • · ·........ lCl.lgO, 
umnous lnsunlty Exchange, llart·y 11. ('Jca\••l.tncl 
nnd l.l.u·:.r \\r. Coz11d, Attorncy.s in Fact ................. Hoek J!'lancl, 
C.• nne•· s Jo.xchnngc, L:1nsing B. Wal'ner Inc. Altol'JIC"' 
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Inter-Insurers Exchang-e, T. H. Mastin Compnnr, At-
torne}· In } ... act.·························· ............... l~ansns Clt~r, to. 
Motor Car United Unuerwrlters, l.ln<lerwrlt 1 ~en•lce 
Corporation, Attorneys 1n Fnct. .•........•..•...•....•.•..• , Chicago, nt 
New York Heclprocal Underwriter , ll:rnest W. Rrown, 
Inc., Attorney in !"net................... ''c\\' vork " '" ••••••••••••••• "'" ..&. ' ....... .1.. 
]{eclpr·ocnl Exchange, Bruce Dodson, .Attoi'I1C).' In J:>nct •... l{nnsas city, .. ro. 
Hcclpro('t\ I Ullllcr'\\Titcrs, F. J. Bnnnl::. hH' & l'<lmtmny, 
Attorneys ln Fnct · · · · · · · · ....................•..••.••.. Knnsas Cit)', Mb. 
]{ctnil J .. umhernwn's Jnter-lnsurnnce 1\;xchnnge, 0. 1). 
uauschllcl, Inc., .,\ltorneys in Fnct. ................... ~illllHlflllO lls, l\llnn. 
Sprlnkl''rcd H.ls1t Underwriters, .A llcn '1'. H.el'tor, •' t· 
torncy In l•'act ........................•.........•........... Chlcagn, 111. 
Underwl'ltot•s l'~xchnnge, T. H. :MaRtin Co., Attonh ys 
In l~ .. act ................. ·. · ............................. Rr1 nsns Cit ·~l. l\to. 
Union .Auto. Inucmnll.r Association, 'l'ho Unlnn Insur-
ance J~xchange, Inc., Attorney m Fnci. .................. H1uomlngton, 111. 
United Hctall Mercbants Underwriting .,\ssoclntlon, 
United Retail Merchants Underwriting Gompnny, 
Attorn"YS In Fad .•..........................•........ \tlnue:lJWIIs, Minn. 
Unltccl !:Hates Automobile Insurance Ji;x~.hn ngc, Amct·l-
cnn Insurers, Inc., A ttys. In Fact. ...................... Knnsns CHy, l\lo. 
Universal Underwrl tors, Dorsey- Lynn Underwriting 
Company, Altot neys in Fact. .......................... Knnsn Cit)', Mo. 
Utilities lndcmnlty Exchange, Lrnton '1'. nlock ruttl 
Company, A ttorncys in Fact. ..........•...•............... St. Lout~. l\lo. 
Warner H.eclprocal Insurers, Lansing n. "'nt·ner, Jnc., 
Attorney In I<'a.ct .................... .......•...........•... Chlcugo, 111. 
Western Reciprocal Underwriters, Ca.mvh ll·llan•ey 
Undorw riling Company, Attorneys In Fact. .......•..... Knnsns Cllr, Mo. 
•Ltcenb«>d to write \Vorkmen's Compummllon. 
COUNTY MUTUAL ASSOCIATIONS OF IOWA 
No. County Name or Association Scc'y Aclur sa 
1 Adalr ..... ... .Adair Count)· Mutual Ins. Ass'n ......••...... Gt·cenficld 
2 Auuuhon ..... Greeley ~lut. Fire Ins. Ass'n .••......•...•.••..... gxlrn 
3 Adams ....... Farmers :Mutual Jns • .Ass'n .•..•..........•.•..•• Cornlilg 
4 Allnrnakce .... Ger. Far . . Mut. lns. Ass'n of .Allamnkcc County .• \\'nulcon 
5 Allamnkec ..•. Ailamnkee Co. Scnudinn\'lnn Mut. Prot. Ass'n ..• Wnukon 
G Appanoose ... Appnnoose Co. 'Far . .Mnt. Ins. Aas'n •...•..... Centerville 
7 Benton ....... Belen )Iutual lns .. .t\ss'n ...••.•.......•••..•....... VInton 
8 Benton ....... Lenox Mut. Fire & Lightning Ins. A s'n .......... Atklne 
!I Ben tou ..•..•. lo\\ a Twp. )lut. Jt'h•e Ins. Ass'n or Henton 
Coullt}·, Io\Vtt . ............................•. . 1{ e:1.·sto 11e 
lO Bentcm ....... Vlnton Mut. Ins. AMs'n ........••..•..•.. . ...•.... VInton 
11 Black H awk .. Dnnlsh Mut. Ins. Ass'n ......•.......•••..... Cedar J<'rdls 
12 Black IIowl~ . ,Far. Mut. F. 1. A. of Dlac1< llnwk County ...... W:ttcriM 
l3 Boono ........ T•'n1·. Mut. Ina. Ass'n ot Boone Co .................. .Boone 
14 BoeHle .•...... Sw• dish Mut. Ins. Ass'n ot noone Co. 
and adjoining counties ........•••............•. Madrid 
15 Brcmcr ....... Bremer Co. ~lut. I<'. & L. Ius. Ass'n ...•.•....... \Vaverly 
2U HEPORT TO\VA INSURANCE DRPARTMENT 
16 Bremer ....... J-.,h·st Ut>rut. 1\1. F. I ... & S. I. A. u! .. !axtleld ...... nen\'er 
17 Brcmt•r ....... r;er. 1\1. F'. L. & \V. Assess. Ass'n of the 
Farmers of :\faxfleld n nll vlcfnftv. . . . . . . Read! 
• J • • • • .. • fb 
18 Buchanan .... Farmer!i Mutual Ins. Ass u ..•...........•.. Independence 
]9 nuenn. VIsta .• Fa•·. )lut. F'. & L. Ins . .Ass'n ......••.......••.......• Alta 
20 Butler .. .. .... Hut!P.t' Co. Farm. l\futunl P. & L. l. As~·n .. NP-w Hartford 
21 c tlhoun ...... !t'ar. i\Iut. F . I. Ass'n c,f ~alhou11 Co ............ Lake Cit>· 
:!2 Calhoun ... ... 1:erwan )1utual lns. Assn ..............•....•. Pomeroy 
:l:1 C'UI'l'oll. ...... Far·. 1\Iut. F. & r~ fns. Ass'n ..................... Glidden 
2• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . " ... 
2:i CIII'J'Oil, •••••. F'<tr. Mut. lns. Ass'n or H.osellc ..•..•..........•.. Cnr·J:O·,j 
:!13 Cnt'l'oll. ...... II ome l\Iu t. In:-1. Ass' I\ of Cna·roll Co ........... "Test Side 
27 Ual'l'oll ........ \lt. Carmel ~fut. Protective As~'n ................ Carroll 
!!8 c~uts ......... Ca~s Co. Far. Mut. J:.'. lns. A~Ht'n ................ Atlantic 
29 Cass .......... VIctoria Twp. I•'ar. ~tut. lns. Ass' n .............. Massena 
aO C:•ss • •.. ..•.. Nuhlc• Twp. ).fu ll1al Protect lve .Al'ls'n ........... Crlswold 
31 Cedor ..•..... Springdale Mul. Fire Ins. A!'s'n ....•....... 'Vest Branch 
32 Cerro Gorrlo .. J•'ar. Mut. Ins. A"s'n of (Jerr·o Gordo County .. :\lason City 
33 Chorokec ... .. l\taplc Yalley ').lut. Ins . .Ass'n ............ • ........ Aurel!a 
84 Cherol<ee ..... \\'estern Cherol<ee ).Iut. I•'. & L. Ins. A:.;:,;'n ....... Marcu~ 
:u; Cllicl<asnw .... Far. l\luL T•'. & L. Tns. A!'s'n of Chicka-
sa ". County •.......................... New Hampton 
36 Clay ...••...• Far. :\lut. F'. & L. Ins. Ass'n of Clay County ..... Spencer 
:11 Clnyton ...... Communla Par. i\fut. 1•'. & L. I. A ................ Elkader 
3S t;laytc,n ...... I•'ar. :\Iut. F. & L. I. Ass'n ...................... Elkader 
3D Clayton ...... f'ar. :\lut. Ins. Ass'n or Gumnvfllo ............ Garnavlllo 
40 Clinton ....... l•'ar. i\fut. F. & L. Ins. Ass'n of Clinton, 
.Jackson and ScotL Co'.q, ................... , ... DeWitt 
4l Cllnton ....... I•'aa·. Mut. Ins. Ass'n of Clluton n.nc.l ad-
joining counties ........................... Wheatland 
162 Clluton ....... Clinton Mut. Plate Glass Ass'n .................. Clinton 
42 ClllJ ton ....... American Mut, F. & L. Ins. Ass'n .......... Grand Mound 
41 Clinton ....... AmerJcan M:ut. Ins. Ass'n ot Clinton and 
adjoining cou ntles .......................... Wheatland 
15 Crawford ..... Par. ~1ut. Ins. Ass'n o! Kiron, Ia ................... Kiron 
4G. Crawford ..... 1\fut. F'. L. T. & w·. Ins. Ass'n of German 
Far. or Crawford and Ida Counties ........... Denison 
4i Dallas ........ Far . .Mut. F. & L. I. Ass'n ............•..... Dallas Center 
48 Dnllns ........ Patrons :\1utual Fire Ins. Ass'n ..••......•.....•. Stuart 
49 Delnware ..... Far·. )lut. F. & L. Ins. Ass'n of Delaware 
County .................................. . lianchester 
50 D~>s Moines ... n. M. Co. Far. )lut. Flro Ins. Ass'n .•......•.. Burlington 
51 Des )lolncs ... Uet·. Catholic Mut. F. Ins. Ass'n .............. Burlington 
62 Do~ :\lolnes ... German Mut. Fire Ins. Ass'n ................. Burlington 
63 Des .loincs ... Mut. Ger. Protestant l<'lre Ins. Ass'n ••....... Bur1lngton 
Ci I Des .1\lo lnes .. ,.-; wedlsh Mu t. J!~. I. A. of D. M. Co ........... Burlington 
6G llll'ldnson .... Dickinson Co. Far. Mut. Ins. Ass'n .......... Spirit Lake 
fiG Dulmque ..... eascadc E'ar. Mut. 1<'. & L. Ass'n ................ Cascade 
57 Dubuque ..... Dubuque Co. Far. 1\fut. lns. Ass'n ......•......... Farler 
fiS Dubuque ...•. Lnt·e I•'ar. ~Iut. Fire Ins. A~:;s'n ................• Dubuque 
6 ~· . . . . . . . . . . . .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ' ... 
6 0 Dubuque ..... Now VIenna Mu t. Ins. Ass'n .........•........ Dyersville 
LIFE INSURA1 TCJ;~. 1927 .. ) 
61 Emmet. ...... Far. 'Mu t. F. & IJ. 1 n . Asti'n • . . • . . • • • . . • . • .. • . rmstl·ons 
li2 Fn:rctte ..•... Far. Mut. F. { · I.. ln . As ·n . . . • . • • • • • • . • • • . • . . h\ In 
liS J.. . ay tte ...... Ger. )lut. :F. (' L. In . As 'n .................... Eldorado 
li4 Floyd ........ Floycl Co. Far. Mul. l'"· In . A 'n ••.••...•.. t.,;harles City 
li5 Franklin ..... Frnnldln Co. I•'nr. 1\tut. 1-''. • L. J . A ........... Hampton 
GG Fremont .•.... Far. ~Iut. Fire & 1.~. Ins. Ass 0 n o ..•..••..••.••.•. Hnmbur"' 
tii Greene ....... Far. ~Jut. F. &. J ... ins. As 'n .•..........•......• SC'.ranton 
(j Gaoundy ....... Far. Mut. F • .'\:. 1~ l. A. of t:runrly 'ouuty.c:r·uncly C nH r 
•19 Guthl'ie ...... 1-"nr·. Mut. F. A. cJr l.utlu·l e nnol .1\t.lnir· f'ounties •••• Stun1·t 
70 Jlnncor.k ..... l•'nr·. :\fut. F. & L •. Ins. Asson ..................... (-;arn r 
71 llal'lUn ....... I<'nl'. i\l. T. A. ot' llardln nntll•'t·wldin l'CltJnti s.ln\\1\ Falls 
72 Jlarclln ....... Hardin Co. ~rut. ln~. ~\ss'n .....•...•.••. Kl!\\ P•·o,·Uh•n' 
73 llart·Json ..... llnni~on Co. J•'ar. l\tut. 1•'. & 1 ... I .• \~s·n .......... I.ogun 
74 Henry ........ Ht.•nry Co. Fa•·. ~Jul. 1•'. & I... I . .~\a 'n ........ .Mt. l'len~nnt 
ifi Henry ....... .Svea Mut. Pr·ot. J•'. Ins. As 'n ................... Wlntlroltl 
76 Howard ...... Far. )lut. Tns . .Ass'n of GII!SCO ................... Cr~sco 
77 Humboldt. ... Humboldt :\1ut. Ins. Ass'n .... ...................... Bocle 
7 lda ........... Ida co. Far. ~tut. 1<'. & L. Ins. Ass'n ........... ldiL GrO\'O 
79 I own .. ....... Patrons l\lut. lns. Ass'n .. o ••••••••••••••••• Willlnmsbua·g 
0 Jnt•kson •..... Fa1·. )1. A. A. of .Jncl>son and Clinton Counties ... PresWn 
Sl J "'r l•'ar l\tut F' ~· L lns. Asson • .; ...•................ ~ewton RSJ)\,; • . • • • • • . . .& • • I 
82 Joft'crson ..... Jefferson C...:o. Far . .Mut. Ass'n .• o •••• •••••••••• •• l•'alrtlt hl 
..,~ Johnson ...... Farmer<l l\fut. In~. Asson or .'harun ............ Town City 
1 Johnson ...... Lincoln :\Iut. In~ • . Ass'n .............• • .....•.. Lone 'l'r o 
!i Johnson ...... Northw~stern :\1ut. Fire Ins .• \ss'n ............ Iowa City 
s 6 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ft • • • • • • • 
s7 j~~·c~·.·.·.·.·:.·.'.'n~l~~~~~~·~·a·r·.·M~~. Ins. Ass'n .......... uxrorcl Junct.lu11 
8R J l•'ar Mut. Ins. Ass'11 or Cast!•• Gl'0\'0 •••••••.•• ~fonllcellu • OIH!1'l. • • • . • • • ' • I 11 
S!J Joucs ........ Ger. 1\Iut. l<'lre Ins. AHs'n ................ • .... ;\1ont.ce o 
90 Keol<ul< ...... J•'ar. Pioneer Mut. Ins. Ass'n ........•. · · · · · · · · · · · · h .. eota 
· What Chcet· 91 Keoku I< .....• Prairie Far. Mut. Ins. Assn················· 
92 Kossuth •..... Kossuth Co. Mut. Fire Ins. Ass'n · · · · · · · · · · · · · ·; · · Algota 
I I eo Co. Far. !lome .Mut. ln . Ass'n , .••..• ' .•• \\est Pont !13 .. ce .•• • · • · · · · -' D cHson 
l:>et)plo':s ~lut. lnS . .t\ss'n ... · .......... · ..... · llnn 94 I .. ee ..... · · · · · S noJsJ r 
I I Boh~rnlan Far. l\tut. Ius. \ '11. ••• • • • • • • • • o • • • • • "' 1 95 .., nn ........ . 
I I" Bohemian l\lut. J ns. Ass'n ....•••.••.• · · · • • • C dar H.nphls 96 .... n .. • • · • · · · Sprlngvlll 
n7 T 1 n Drown Twp. Ins. ;\ss'n .. · · · · · · • · · · • · · · · · · · · · · 
" J n · · · · · · · · · , 1t Vern 1n 







r Inn ~1arlon !\lut. Ins . .t\ss'n .• • · · · · · · • · · • · · • · o • • • • • • • • • • · · · · · · · · · • • C dnr Hnplr1s 
! I \Yest Side Mut. Fh.-. lns. Assn ....... ····· • J n 11 • .. • • • • • • • -
I I , •·'t r ).1ut Fire Ins. Ass'n or Louisa. County.····· Wapello .. ou sa ....... r \. • • • (' .... llar1ton 
I,, ).Jut. I-'. Ins. Ass'n o! J,ucas .. o. · . • • · · • · · · • ·"' • Lucas .... ···· ar. · Wlntorset 
't d I . '·'a,. 1-lu t. 1<'. 1 ns. .Ass' n .••..• 0 •••• • •••••••••••• •• n .::on ...... v.. Poll£\. 
"tarlon ,.lnrlon Co. ~t11t. Jns. Ass'n. · .. · · · · • · · · • · · · · · · · • • · • · ' 
•' ••••• • • L' • 1\lnrsha.lltowu 
)larshall ..... Il'lwa Valley .Mut. lm! . .Ass'n. · · • · · · · • · · · · · ·• • 
105 ltnrshnlJ ....• Marshall Co. Far. 1\lut. 1•,, I. A~s·u · · · · · · · . .Mnrshnl~towt~ 
106 ~tltchell. ..... Far. Mu t. 1•'. I. A. or :Mitchell Co .. ·· • · · · · · · • ·' · · · · Jsag 
107 Mnrion ....... (See MarJon County) • .. 
108 Mitchell ...... Ger. Far. Mut. F . .I. A. or Hock To,vnshlp .... St. Ansga! 
109 ... F r Mut 1-'. I. A. o! Monona Co ................. Onaw ~uonona....... a . • · 
... ~---------------------
22 nF.PORT JO,YA 1!\SUR.AN 'E l>LPARTMEN'l' 
llO Montgomcry .. VliJisca Mut. I•'. & L. Ins. Ass'n ....•........... Villisca 
111 Muscntlnc .... Far. :\fut. Assess. F. & L. Ins. Ass'n ........... 'Muscatine 
112 Muscnllno ..•. \YhJte Pjgeon .Jut. F. I!· J.. l. Ass'n ..... Wilton Junctton 
11 ,.., Osceola I•'nr .rut. F'. & L. Ins. Ass'n... .. .•. •. . . .•. St'ble u . • • . • . • .. • . .•• ,. • .. j' 
114 O'l3t'lon .•... .. F'nr. :\luL F. & h Ins. Assn .................... Hartiey 
115 l'n.gc ......... l\loi·ton Far. l\lu t. Tn~. Ass'n ........................ Coin 
1111 Page ......... Swedish l\lut. Ins. Asl''n nt S. \V'. Iu ....... : .. ... Clarinda 
117 Palo Alto .... Fur .• lut. Ins. Ass'n ...................... t~mrnetshurg 
1 J8 l'lymoulh .... l•'ur. )Iul. Jn s. As:;'n of Plynwuth U11unty ........ )lenlll 
1fi.2 l'lynwuth .... n .. u.sen )futual J.'ir·o Jn s .• \ Hs'n ..........••...... lt~;~msPn 
119 J'ocnhonl<ts ... P ocahontas Co. Mut. F. & L. Ins .. Ass'n ......... , .Plover 
120 l,olk., ....... J•,nr. Mttt. Fire Inf;, Ass'n of I'nll( County .... Des ,:\loine:; 
12J l'olk ......... l·hn·dish l\tulual In~. Ass'n o( I 'ol I< County ... Dl·S ~lnlne<: 
ttl4 J'olk ..•...... <lmnd Mutual I•'lt·c ltlfl. ~\ss'n .•.............. Des ),folnes 
12~ )'rd tawat'mle. l'ottn wattamit• Cl). Fut·. M. 1•'. f. ~\ss'u .... Council Blurts 
12!J Powcshlck ... Pownshlek Cn. Far. l\Iut. Jus. Ass'n ............. Grinnell 
124 Hlnggo lcl ..... n tnggoltl :llut. FIJ·e Ins . .Ass'n .................. l\lt. Ayr 
126 !:inc •••.. .••.•. Sac Co. Far. :\lu t. Fh·e Tns . .Ass' n .............. . . ~ac City 
I~G SCl•tt ........• Am•·•·ll•nn )Jut. F. & T. Ins. Ass 'n ,,f ::icutt Co .. Eettt!ntlor! 
127 Scolt ......... l•'nr. ~fut. Ins. Ass'n nr SC'otl l'o •.••...•••.••• l•n.v~nport 
128 Scott. ........ )lut. Ins. Ac:s'n of !Ja,·en t>CJJ't. ......•......... Davenport 
1 :w Scott ......... Scott County Far. :\Iu t. Ins. .\.ss'11 •.••• ••• •. •• lJn Yen port 
131) Scott .. ......• W.Llcutl l\1ut. F'lro fns. Ass'n ......... .....•.. . ."Walcott 
131 Shclby ........ Daulsh Mut. 1;-il'e Ins. As~·n .... ..... ...... ... . Elk Horn 
1:!2 Sholl.iy ........ l•'ar. :..Uut. Ins. Ass'n of Shoi!Jy Cu .. ..... .. ....... Harlan 
1:1a SholiJy ....... '\\•c.stphalia. J•'ar. Mut. lnl-1. Ass'n .......... ... )Veslphalla 
131 Slou.x ........ .Jo'ar. Mut. Ins. Ass'n ................................ Hull 
tali Sioux ...•...•. C:cl'. F'ar. 1\.Iut. lns. Ass'n ................... H(JCk Rapids 
1'.1" ~t 1' ., ·::r u a· y .....•.• , • a I'. :\Jut. F. &. I.~. lns. 1\ss'n ...•................... Ames 
Mut. Fire Tns. Ass'n .••... , .............•. , .Roland 137 S'lory ......•.. l•'nr. 
1 :!8 Story .•...... J•'leldberg Mut. Ins. As.s'n ........................ Huxley 
I :l!) 'J'nmn ........ Bohemlnn Mut. Ius . .Ass'n of Tnma (;ounty ..•.... Clutier 
140 'l'amu •....... Fa1' .• \Jut. Aid' .\sl''n of 'l'ama Co ..•..•............ Traer 
141 'l'amn ...••..• l•'nr. )fut. F. I. A. o! 'l'amu County •......... ...... Traer 
H2 'l'aylor ..•.... Far .• \Jut. l''· &. L. J. . ..\. of 'J'aylor Couuty . ..... Beuford 
143 Vnn Bul'cn ... li'ar. Mut. Prol. Asl'l'n of Southern Van 
Buren County .............................. Bonaparte 
l 44 Vnn Buren •.. Far. ?o.lut. Prot. Asq'n of Van Duren County •. Birmingham 
141i Wnpollo ....•. l(lrln•flle :Mut. F. & L. Ins. Ass'n .............. Fremont 
14'6 \\"'apcllo ...... Wapello Ct>. Mut. F. & L. Ins. Ass'n .....•... Blakesburg 
H7 '\Ya1·rcn ..•... \Varrcn Co. Far. 1\Iut. Ins. Ass'n .........•• ...... Lacona 
1-t Wayne ....... "rayne Co. l\Iut. Ins. Ass'n •....•....•.....••.•• Corydon 
t 1:.1 Wehstcr ...... :Fa1·. 1\Iut. P. I. A. or Wehste,· Co ............ Fort Dodge 
Hio "pebst"I' ...... Scnnuln~wlan l\lut. F'. & J,.,. r. Ass'n •............. Dayton 
Ho1 Wnshlngton .. li'ar. :.\tut. Ins. Ass'n of \\·nshlngton Cr•unty. Wn~hlngton 






\Yin~u~hngo •.. I•'nt·. )lut. I•'. & L. I. .A. of \Vinnuhngo Cuunty .... Leland 
Wlnneshle1c. Bohemian 1\Iut. Pl'ot. Ass'n ..............• , .... Spillville 
""'lnncshlck •. l"ni'. ~lut. F. & JJ, I. A. of Wlnneshtek County ... w·a.ukon 
............... .. ......................................................... 
\Yinneshlol< .. r-:orwegian ~lut. Prot. Ass'n of \Vlnnc· 
shlek County ............................•... Decorab 
I~ 
l (j i) 
161 
t!i2 
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\\'I dbury ... Gcrmnn Far·. Mut. l.. ,. T. In ~ s'n or 
)Jonona ancl \\·oodbury Co'!; •••...•...••.••... Dnnbury 
woodhurr •... \Yooclbur~· and Plymouth ounU\: F r. 
)lut. Fire In~. A 'n .......................... Mo\Jllc 
\\'orth ....... Fnr·. )lut. Ins. A ~·n of Wot th Co ............ Xorthwood 
"'!'lght. ...... Fnr. )lut Fire ln~. A 'n of \\"rl ht County ••.. Clarion 
Cllnton ....... {~~e l"llnlon County) 
JC:l w·n!';hlngton. tlet·manYill(' :.'\lutual 1•'11'" 
\64 Pr)lk ......... {~oe P(r!k l'ount~) 




Summary or Lire Insurance Cnmpanies. showi ng their number lhe 
numhPr ll nd nrnunnt of their policies in for<'e (in cluding group and in. 
tlustrlal policies}, admitted assets, liabilities and surplus or all su ~ 
companies of the State of Iow;a and _of other states transa(•ti ng bu:sinec s 




1008 •••• lO 
lliO'J ••• l1 
l!l10 ••• 11 
lfH 1 •••• 1:! 
l!ll2 •••• 12 
Jfll3 •••• 1:l 
WI .C •••• 13 
l[ttri --- 11 
unr. •••• 15 
1{117 ••• 16 
lf)J ---- 17 




Hi21 •••• ~1 
}t'/2:! •••• 24 
]!1'.!3 •••• :!0 
1!1'.!,1 ____ 10 
l!t.!.i.--- l.i 
1 fl'.lll. --- 17 
l!l'.!l •••• li 
1003 •••• so 
HIOO •••• 3-'i lfllO. ___ 87 
J!lll •••• 40 
VJ12 •••• H 
1013 •••• 17 
11lH •••• 4B 
Wll'i •••• 10 
l!HO •••• fl2 
1'117 ____ 5 1 
191 -·-- 5: 
1!1111.~-- m IV'.!O ____ 'it 
](I:.! I ••.• ()!) 
1U:!2 ••• ;n 
1 'I' ''l .... --· S:l 
Hr~' - !oifl 
1'•'·•---- tr ·' Jl"~'tl. •• 11 
1027. 101 
11111. -·· 10 
l ll()!l •••• ll l!lltl ____ 
" 1(111 ____ r.z 
llll2 •••• {i(l 
lll18 •••• GO 
ltll4 •••• {j] 
llllfi •••• G3 
Wlll •••• 117 1{)17 ____ 
70 
101~---- iii 
llll{} ··-- Q] 
1120 •••• ~ , 
l 1.!1.-.- !l2 
){)'.,!2 --- 100 
Jlr!3 •••• 103 
1 r24 •••• 10~ l!)'l...!i ____ 
110 



























:!j ,2m, 1 r.n 
2tl '[10 1 • f•2.~ 
28 S'j') r,q I ... ' ... ,_ 
31 ,2:.!1 ,230 
~{.1, 715.·16.1 
38, 26...", I t)2 
38,!!73 ,:no 
4 I , 181. 111 
47,5J0,&67 
52,001,3.,17 
r.7 ,ocr! ,tal 
t1l ' 1 ~-~~~ • 1 !.!.i 
G:i,:175,fi7R 
70. Of.tl, :1: lll 
if., I :..lfl, HIO 
"-1, JOO ,IVi 
.. ,r,. ,,OStJ 
!:13. 17 '200 
J()\\ .\ COMPA~'l .J<:"' 
Amount Surplll! of Pnllr.lt>S .\tlrnlttcd I. In hill tie!: a Regards In Forrc .\~):('( ~ P()Jicyholdu 
' 11:!. :il . i;·7. 00 $ J.1 , M ;; , 00~ • 0:1 $ 13,21~.ns.o~ ~ 1 ::~.) P'!!l ] 30 ' l:l:l, &89. (J(J 17,Ul ,6H!.ii9 15,350,0CI&.al , til .. , ... ,Qj ] -!J· • -JII,OSl ,618.0.1 19, 791,1S:!.2S 17,680,000.16 ,1 o),h,H.fS 2,ll0,21i.l2 Mfl, 5:10,511 .llH :m, 70n, l~t . IH ~6,919, t!'~I.OO 2 '760,7z.ti.l3 IH2,0!J(l,41:J .:.!4 11 , !!:lf., 27:L !l'J :18,3'3:l, 701.10 !! ,S&2,H0.6.!! 
(i!):1,{ld5.11J\.!J:~ 17 ,:U}'.!, ~)1,. .I 43,817. 7w. a; 3,6i5,0S6,S6 r.n.s2.a ,: r.~.ss ;; 1,05!1, ~61. il 50,030,().jO,S: 4, fl29, 22U3 
f.!(i '07:!. ~,!,. ~ t li·' 3"- r:s1 n·> 57, o (•3'' o~ J-· __ ,,t_~ . - ·· ~·-.I 4,494,6tS.$ it!l, OGl, f,S;!. 75 70,001 ,0:!7 .3:! 64,&'9,2W.34 {j t 111, ii0,9S S•l' r,g" 4~ S •) 1 o.w~.f~l:i.16 71 ,30:i,3'l8.00 _.,,. , ' ·- li ,15rl(), 3(17 .1 G 
&Js,H ·, Hi:i.21 8V.468,3tj2,37 81 ,42G,9:il. 20 f•,0~1,411 .II 
1 ,rH7 ,8.11 ,!i!J:UI'J 101,5VS,G1LOI !H. fi.')l, O'.!:J. 77 7,0-17 ,1(K).81 
1 • 212. :10'4, 2 I{). :17 117 . Sf.O, 2·11J .6:1 HltJ. 0'2'2 , 6H . H ~ ,&-13,60.},)1) 
1, 3~{, 609 ,Sf)[). ·I'J l:tl,:JS9. Hl:i.16 123. 30:!,46;). 14 JO,OS5,i00.02 
1,131,20l,Oi5.r>4 }jl ,873,!) ;;.:i!J 140,7G0,957.!i7 ll,l13,0':!i. 2 
1, r.m .1:: ,212. 10 170,!">6:J ,fr2;l .·IB lii9,ZG9,10:i.24 11 • 293 .Ill" .!1 
1,6i!J,003,a4t>.07 19'2,1:J7 ,21~1. Hi l 0,300,;;4R.i7 11 ,76cJ. 719.39 
I ,b~9.SGO,r~t.~7 216,!i99,9SS. 76 200,00 $t(L07 10 ,unt,132.C9 
l,070 . .tSG,228.!lt .242,8'-0, ·~.10 2.11 ,382,648.r.? 11,498.209.02 
1 ,II~ , , Ji8 , !lO!l. 2li 27:3.1b.1,2H .8iil 200,478,300.73 l'' 704 R23 ~l .... ,.._ ."""-
O'J'HER 'J'JJ \N IOWA COMPANTER 
,.12,2. ... 9, 171, IS.29 
13,016.~4.4;,t.20 
1H,83G,t117,290.04 
1 J. 690, 2."1!1 ' 70'l. j[l 
1»,75~,ns~.ooo.~2 
17,0:16, 7:«i, 122.!!1! 
l 8, ws I ~1!'11, OS: LaO 
Hl,67n,r..:w. ;a:uH 
20 ,S.13. 702. f> 15. -11 
~~.r.tj,7J~.;on.u!J 
25,6DI,011,~7~.GG 
2{) 6"0 -59 ''"f. 'I r. I- ,J • .-..;•),.,) 
3t,sns,di0,0~1.~9 
$,174 '160 ,l)!li .fr.! 
ll,(l:i1,6:i!l,ll!1;1,78 
.If) ,40~ .410, I U. 71 
!i:i I ill.i. !)1!1,80G. Is 
t>:J, 5:iS. 211. sw. r~1 
70,f\lli,()'IL 5.'3.-41 
m. 1a.a. 2,1; .900.43 
$ a,om,s:~.373.3t ~ 2,8SI,S21,5r,0.2I $ I71.0t38?3.10 
:1. 2b6.6n, ;rn . w 3,102,781 .3~1.6S 123 ,EOO,:m .GI 
3,17 .6:t),:lat.ifi 3,351 ,'5'll,200.8S 1:!7,114.057. 
3,703,:H8,D ·o. 0 3,510,5.'J9,0C..0.2.:1 1!1"1,80'.1,0211.57 
a, 033. J52, 24:L:m 3 ,[..(l:J, 07fl ,274.11 130,:m.~n.:!2 
•I. :W6 J 177 I ?7.1.1)1 4 ,004 ,200 ,<Iii!). 12 141 '1111 ,31!Ui2 
1, r;st, 980 ,&.'\7 .30 ., , 113,097 .t:l83 .w 10s ,s~1 ,sro.u 
1, iOI,G4!J, w .[.0 1 ,6J3,86;l,:~au.r.o 1·17. 7SU,OO'l.r() 
!'1, 10:>,4 O,fi00.11 4 .913,911,11iS.60 1fi1,il.i'l,33l.i5 
5,:JZO,JG8.270.~1 5,3U,i.'lb,7!Jl.91 li ,iO'J,4'~i.ro 
o.o·!t.Git>,o .67 5,8.)9,fJ.l0,5"5.3" l<l:!,12.i,453.!!1 
6,2:'18. i52,82:!.0G 0,050,16!>,237.71> }o,: .5.~.s; ~.00 
fl,7ti3,0f/1,1!',(l.l6 6,5;i:l,O!J'J.~tiQ.5S 200.{il)J,i;.j ss 
7 ,ao:; .sro, G:lO.IiS 7 ,om, 570 .ii 11 .G3 2n, 7S9,1:l3.o:. 
7 ,1)61 ,9'21 ,014.01 7,667,226,01)().3:~ 2!11,004,04s,2g 
8,0 10.0.'16, 7fi!l. 07 R ,30;~ ,518 ,O~Y.J.G I :140, 11i, itiO 3'\ 
o, r~Hn, 11 o . r.oo. !!O o. P~.i • B:lfl ,o1 u ..tm. 2.1 1, mu ~ 
I 0 ,flifl, 218, :m. 7r 10,219, lli,!H!l .72 457, 10.3,4:?1 .~ 
11 ,.,52, 1~0 ,6._"3 .9 11,318,158, 816./)Q 504 ,lt.!l,5ili.ts 
lrl,607, 1iO,o.i:~.so 12.~10.6tO,r.40.~iJ OOG.oo.~.uoo.D2 
C0.\1BT!\lm BUSINESS 
, 
21 ,.SOil, 7i> $1:!, 402,32:1, 57:). :!II * :1,070, 6fi4 , 0 II. 34 $ 2, 1>01, 007,289. 10 $ 17.3 ,S.SI.I, i;i:!.I5 
~l.SO~ .rtifl I a, 117 ,:!58 ,OI:i. :.!0 :{.:lO:l. 7[!:{ ,fl,"l8 .88 3 ,178, 13i .JO:LW 12.'i ,IJ,j6,25UJ 
2.'l,871,G31 13,U..,I,G01,1rt'l.li8 3,-I!IS,4~l,!'~~.04 3,369,202,:W3.01 129,224,2i'il.OO 
27.255.094 15,317,090,21 ~. 71l 3, 743,0-19 ,ltl7 .96 3,547 ,4:>0 ,413. 23 JOO,CM, 1~. iS 
29,1 2,00S l6,365,0i4,60fl.li(l 3,974,6-t .ri17.3S S,SH,4i3,00.S.67 133,215,·W.'l 
81,6~ • - 17,G46,1i.S1.241.21 4,25.1.570,6~tJ,77 4,108,0&L221.5D 145,456,402.1 
31.074.(172 IS.SOO, 715,452.97 .t,&l6,()40,l:l2.01 4,400,1~7 ,123.94 112,913,Q" ... S.07 
:;..,,tHO,Il'J6 W,87·1, i09,Cii2.fl'> 1,8;i3,974 ,989.52 1,701 ,60~,301.57 15:!,250,6Si.ro 
S~, 772, lfl9 21,5.,2, 764, 27'1. Ul 5, 175 ,481,;:'0:17. 'iH 5, 008,800,435.03 166,GSI, ~~· ~ 
41,G17,3!\IJ 24,13·1,624,507.43 5,<100,00.~.9Hi.OO 5,416,064,110.91 184,599,,95. 
H ,000, 277 20. iG2 ,430 ,04:U)() G,Ill,lH ,40t. 01 5, 943,077 ,!X{(l. 61 lUi ,lGO,Stl-1 .3Q 
li2.52il,211 30,508,300.880.11 O,:H0,3al,3.1tl.67 6,1U,720,201.53 1U;i,631,075.!! 
fi7 ,672,161 S6,140,SO'l,:ll5. 76 6, (),9:17 .~5. 79 6,66:!,12:2,005.05 2Ui,S35,~·ij; 
Gl,7a7,rl53 39,.fD7,itt9,952.!it 7,4:«i,G9S,~15.S4 7,1 4,873,982.77 25!·~~.~~·10 00,014, 1 43.3S:i,!l41(),1G!),:{j! "'.11:1,79~.000.00 7,807,9Si,fr.?3.00 so ••• ,, !~·r.: 
n,•l44,072 50.957,:15t,f..>L2.~ .S~0,19'J,ib.1.4fi 1\,462,788,10-1. " 85!,41!,~•"·"' 
77,157, -: fi7.ss:-•• 004,352.2S n.7~t.267,932.so {1,300,250,1 .:!5 ,h,OI•,,!U! 
'1-1,17 ,IS.~ (l5,~tiS.O'jg,~~1 00 10,RIT2,818,3GO..t8 10,4:25,123,805.7V Ml7,694,~·6' 
1>!1,407,006 72,829,l:H,082 38 12,0'J5,001,542.13 11,679,541,46..1).43 515,5203,0330,6·~~ 0-1,676,2.10 81,121,106,809.08~1 880,653,270,21 13,251,089,030,03 618,74 I ,_ 
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LIFE CO:\IPANIES AND SO"'IETII~S. ADMlTTI':D, WlTH llRAW~ 
MERGED, OR CHAKGED 1~ ~A 11<~. DPH1Nll THE YEAR 1927 
OR 
( 'OlllJ)811 Y l.ucll tlo11 I 
Central state." Lift! In urnut"c Oo. ________ ----
Ohio ~tate Life Inc;;uronN' CotnJIIUIY------------
s•ntlncl Ufe Im~un.UH't' GomJ•IlnY------········· 
~~n I .He J n!lurnnc(' <'mnpuny --------~- ---------
Union t.uhor Life In<~nrtmc•e Cn,_____ -- -
~t. l.oul • ~h•·------- Au~u t D, 1!'127 
('olumhu • Ohio ---- Octc•ller 1 , nr27 
Kun<~n~ ('lty, lo , _____ AJirll Hl, 10'~7 
~loutrcnl, ''nundn ---- JtiiH' H, 1027 
\\'n<~hlnglon, ll . ·-- ,htnc• 0 , 111'27 
Omohn, !\ch ••••• ----ll'chrnnrY a, Jt'l•)7 {'niled Benetlt Life lno:urnnt·t• Co. ________ --
WlTlWHA \\ ~ OH MEH<,.J-:JI 
lntj'rnutf()llf11 JJfe und Annuity Co .••• ~-------- ~1ot nr, Ill. ---·------- -- --- - -- - -
KunRI\S Ll re lnRuru 11('(' eontll(III y ---------- ----- 'l'OJII!kll' 10:1111. ------- ----- ------ ---- -· 
.lllchlgan Mutual J,l fc Insuruncc Co·------------ net roll, ~!It-h. ---·---- ----- -- --------
l'eerJ, Life IDSUrtlllt't' l'oltlPRilf-------·- •••• Kon•ll 011)', .Mo. ______ ••• --------
I -------· ---·-·· - ---·-· Awcrh'ou Life. Rcinrmrnn<'c Co. to .-\mcrko.n J.lte Jmmrnrwc Co. _________________ _ 
Woman'A Jkncflt .At~!io<·hLtlon of the :ltnc·c·al•er• 
to \\om on's Bt•nl'tll Ao;)',oclntlon ____________ _ Port Jlur11n, ~lh h .•.•• ---·-------·------
~L----------~------
1!\CREASI.J IN CAPITAl, 
lhn·ing the yeHJ' H numbc•· ol' t·lHmgp:-; WPI'I' made in 11w paicl-·o~p 
l!apital of vat:iom; life com)Htllic.." liccnsPd in 1he s(llll'. All ~lll'h 
incrl·ases arc shown in thf) followi11g table. 
Cmnpnny 
Con 1 n ·nth·c I .. lfc Insnrnnc·o (''urupuuy _________ _ 
fluurunty I.lft1 In urnnco Umn)•nn>'----------
Actuo Lifo In urouc o C'•nnJIO!IY-----------------
Amrrlcan N atlonul In urnnrc ComJHlll )' --------
l 'hkogo !\ntlonul I.lfc In urance Uon,tt•nnr----
f'olumhlan X n tlonnl J.lf£1 Insurutu c ( on11•any --
lHrard J.lfc Insurunc·c t'ompnnY---------·-· ·-
.Mi" ourl Hlato Life Iwmrnut'r. ContJlOn~·--------­
t\nllonnl Life Immrtltll'r. <:ompHllY, U. !:i. J\ ·---
!\orth"estt•m ~utlonul ur .. In~uroni'C lJOlllllliiiY 
Ocrl!lcntnl Life ln.c:uranc,. Compan)·---·-·-------
PcoJtlcs Ll fe I n"urunr.c UomJlll.n)' ••••••••••• ---
&lcurity J.l!c In uraure ( ompanr of Autcrlcn ••• 
.'ervlcc Life In urnnrt• 'ornpRnf----------------
Tra\clt•rs EqultoiJic Insuronce Compauy ______ _ 
t'nlon J,ultor Llf~ Inrmrnnco Com)IIW>'----------
J.orntlon 
Aioux City. lu" "-------- -
11:1' eupotl, lo~ ll -----
llnrtf,ml. Cnnu. --- • 
Guh·e ton. 'l'c.xn -·- ---
f'hlt'ogu, Ill. -·- ••••••••• 
no t()n. 1" . -------- --
Phlhulr•IJ•hlu, Pll . ---· -·· 
!-it. UJUIB, .Mu ••••••• •••• 
(.
1hlr•ugu, Ill. ---·-···-- ••• 
Mhllli'UIHIIIS, t illll. -------
l.o .AliSCii' , l 'uiH •• - --
Fran\:fvrt, Jwl. 
t 'hlcngo, Ill. ------------
I.Incnln, ~eb. ---------
3llnncnpoll • Minn. ------· 
\\'ushlu~;ton, D. 0 .•••• --· 
lnr Tt:tl o 
fi.OO 
Jm,ooo.oo 
rA 2 ,IW , 1)(1 
l,LlllO,OOO.IJO 
n:i ... ll,tl() 
fiOO '0()(1. 00 
2!.11,000 t!O 
1 ,(t(l().t)IJIJ IK,I 
I , I IC)() , 1100 , ()IJ 
I , Jtl(), t I()! I, 00 
lfiii,O!!O.OO 
wo. 0110. VJ 
2W,000.1}1 
<t O,.!~&JIO 
2,'j • (1()(1,110 
67 ,O'Ui.((i 
.... ~-----------------------
RE~POR'I' 10\VA D:Sr'HA~ 'E J)J.;PAR'r1II;;XT 




. ran . 
actlJJg Ht:siHC:-,S m owa, acC'on mg to state. : 








e nil roruln --------- ----------- ---------------- -------(.,ulttru dtJ _______ ------ __ ____ • ---•• _. __ ---- ____ --- __ __ _ 
( 
1
1111fll'!'l h•uL ----------------- ---·---- ------------ - - - -· 
lilt! t rid (J r ('olumlt111------------- ---- ------ -- --- - -
I Ill noll! _ ------------__ - --- --________ -------------------
1 lllflltriU - -- ------------------ - -------------------------
1 (.)\\'8 ------------------------------- - -------------------
K tlrt81t8 .. ------------ •• - - --------... - ---------------____ • 
llary lnntl ___ ---------- -------------- --------- -------
M CIS" Rl'llltScll - ---------------------------------------
lUichlguu - ----- ----- ------------------ - ------- ·--- __ _ 
llllnnt• ot a ------------------------- -------- __ ------ ---
1\11 Fourl ----------------------------------------------
\1 Oil liiJI:l -------·-· ··· · ··-_ .... ··-----------••••••••• 
Si'\1. JhHnltshlrc ------ -------- ---- ------------ ------
1\t•hrnsku 
St•w .Jer cy ·::·::::::::·:::::::~~====~:::::::::::::::: 
.\'1'\\ York --·- --------------------------------------
( }1110 ---- ---------------- ----- - ------------------------
1'• 1111 yh unlu --------------------- ------ -----------
'l'•lJliiC ee ------------ ----------------- - -----------
'1' t•XtiB -·-------·- ... ·-·- - -------------- -----------
~~~~~~1J1t'it1i ~l (~;-::::· ·::-::::::::::::::: : :::::: :::::::::::f 
\\'1 1'0111!111 ------- - - ---- -------- -- ---------------- ' 
( ' fill II 1111 -- ---- - ----- ---- -----------------------------
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lo,,·a C(tUtJHtnleR ... 0 ••••••• • ••••••••••• • ••••••••• • •••••••• 0 1; 
Nun-fow.t (;omJl:tllil•.s ........ . ............................ 101 
'I'otal • • • • • 0 • • .. • • •• .. .. • • .. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • ••• .. 118 
AS~l~SS:\lE~T LI I•' 1.; ..1\~~UCI.A 'l'l(J_:,.;::; 
I ow a A ssocla t Ions 




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • •• 
'l'otal • • • • • • •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • •• 




J n w n Soc I t•lles • . . . . . . . . . . . . . • l(t 
N11n-lo\\'n Soclet!e~ · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • • · · 
• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 4 1 
'J'rnal................ r:ll 
0 • • • • • • • • • • 0 • • • 0 0 • • • • • • • • • • • • ' 
'l'otal Compaull's, J\Ssol'iatlons, allcl So~I!·II•"'S .•..... li2 
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• 
THE F{H .. IJOWING SCHEDULE SHOWS THE STATE:' 1~ WHICH lOWA 
I .. lFg, FRATERNAL AND ASSE~SMENT INSURANCE CO)i-
PA.t,aES \VERE IACEXSED TO DO BUSl~ESS 
DECE.1BER 31. 1927 
r.tr .. ( Cllll pnnlc• 
Ameri ca n F a rme r s Mutual Life ln ~urancc "'ompnn~ , J)us .t olnc , lo\\n-
1 ow a. 
BRnk~"rs Life Cc>nwany. J)cs ~loines, lowa-
C'alifornia, Colorado , Delnw::u-c, District of Columbln, Idaho, llllnols, Jndl-
nna, lown, Knnsa~. Kentucky. !\Iarylnnrl, .;\lichlgnn, :'-Iinne otn, .Missnud, 
:\lCIIltl\nn. 1'\ hntsl< l , Xt' Ht<1.•, New .lPt'IHlY, ;>.; ~.: w ~\lcxko, Nf'w Ynl'l\, North 
Dalwtn, ~ot•th Cn rollna, Ohln, Oldah1•nw, Or••gon, l'nunsyl\"allln, :-)oulh 
n alwtn, T ..:nncss•'C, Tcxah, Utah, Ylrglnla, \Vns hlngtou, \Vest Vlrglnin, 'Vis-
consl n, \\· yoming . 
c~<l.Lr Hapl tls l..lfc llts urnllCt' c•o., Cedcll' Hcl)JI<l s . l own-
lown, )llnncso tn. ~el.Jra~ka. ~r)uth Dnk ol,l • 
C(' nlml r .. lf • Ass ur. Soc. of the ll. ~. (.lut .), IJes :.tnln s, Ju\\ll-
Arkan a l'l , ~nllfornin, t'nlnrndo. lt1.tho, lllin"h;, l n•llann. own, Knnsrts, 
l\11Phlgn n. l\lhtnes ntn . !lll~sourl, .MississlpJil, ~1 ontnnn, .Nchras lw, Kurth 
Dakota, ohio, Oklnhoma, ftrC'gnn, ~outh Ualwtn, Tenn~sscc, 'l'cxa , \\"nsh-
lngton, \V• ~ t Yirglnia, \\'l!o:consin. 
Cottscn·atlvt• Lifo Insu1·nnl'e Co .. Sioux City, !own-
Iowa. 
J)(',; .Mo in<!S Life S: Annuity f'om~•any, n es r\lvlncs. lown-
lr•\\~1, :'\1innesnta, Mis:;ourl, :.'\lontan.t, NohraslctL, ~oulh Drll\•:')l:t, !\'orth 
lln lw La . 
l<.:ttullal,J e Llfu fusuranco Co., Dl•s ':.\foim•s, lowa-
l'nlifornia, ('nloradP, Cnnncetkut. llit;trlcl or Golllll1hla, lllltwls, lntllaua, 
low.1, Km•s:ts, K~nltlcky, ~lainc. )lnr~ Janel, .:\taaSlll'hllst lls, ~11chig-an, Mlnnc-
tit•L '· .\11 :-;spurl. Nt.:lJt'H"lw, New .JCI'st>y, Nt•W ,.l•rl<, North llul<ota, Ohio, 
Olclahotnn, Oregon, l'enm•yh·auin, South Pnl<otn , Tcnncss••C, Vlt·gtnln, \\'ost 
Virglnln. ''' nshlngton. 
Farmers l~nlon )lut. Life Ins. Co., Des :\toln~s. lo\\ n-
Arknnsns, rown, Knnsns , )llnncsota, )tis om·l, Nehrnsl<n, North lmkotn, 
South Dntwta, Texas. 
Great \\·es tern Insuranc.-. Co., Des Moines. Jown-
Arl?.onn, Calif•Jrnla, Colorado, Dlslrir't nf Columhln, Idaho. llllnols, Jndl-
nnn, Iown. ]{ansa", !\lichtgnn, Mlnncsotn, P.1lsHoutl, lontnnn, NoiJI'askn, 
N wt<ln. N w ~1 ex1cn, Not•th D.tkot., Ohio, Oklnhomn, Oregon, South Dn-
kotn, 'l' xas, IJtnh. \\"n~hington, \\rromln . 
Guarnnl)• Life lnsurnnc .. t'n., Daw•ttJJOrt, lown-
C'ol ,,·nd o, lllinnls. }ln\'~1. Kansas. :;\llc'hlgnn, .Miss()url, Nebr{tskn, North 
lJaknlrt, Oklah(lJna, South Dakoln, 'l'cxas. 
Hnwk••ya Ltre In~urnncc Co., D"s !\toln••B, Iowa-
IIJinois, ~lll>Hrtur·l. Iowa. 
llerchu IllS I ... Ire lnsuranc~ Co., l)es Mol lll.lS, l•JWll-
Arlzona, Arknnsas, r;aJtfornla, Jdal10, llllnt)IS, In•ltana, Iown, Knn:sns, 
)Uchlgnn, ~1 innesota, Missouri, )I on lana, Nchrnsltn, Nnrth Carollnn, North 
Dakota, uhlo, Oldahoma, Oregon, l'ennsylvunla, Soulh Dakota, 'l'exas, Utah, 
Washington. 
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Register Life Insurance Co., Davenport, Iowa-
Jo·wa, Jlllnols, Kansas, :'\Iichlgan, .Nebrasl<:a, Oklahoma, Ohio, Texas. 
Helnsurnnce JAfe Co., Des ~Ioines, Iowa-
Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illlnol~. Tndlana, Iowa, Kansas 
Mlnncs0 ta, Montana, Nebra::;ka, ~orth lJakola, Ohio, Pennsylvania, Texa' 
• Utnh, West VIrginia. 
Hoyal Union Lifo Ins. Co .. Des .Moines, Iowa-
Ala.bama, At'l<ansas, Dlst. or Columbia, Iowa, Knnsns, .Mlsslsslppl, Mls-
Hour·l, 1\fontann, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Ohio, Pennsylvania, 
South Dakota, 'l'exas. 
Union .Mutual Life Company, Des Moines, lo\',.·a-
1 OWl\. 
\Vehster Lifo Insurance Company, Des Moines, Jowa-
Jown. 
F rnte rnnl ·ude Ues 
C:t·anrl Lodge ~\ur.:icnt Ordet· or United 'Vorloncn of Iowa, Des Moine!', Jowa-
Jlllnols, Indiana, fowa. Kentucky, Michig-an, :\llssourl, "-r1sconsin. 
Brolhcrhl•O(I or J\mcrlc:tn Yeomen, Des .\lolrw~o~, lowa-
Ainhallla, Alberta, Arizona, Arkan~as, California, Colorado, Delaware, 
l•'lol'ida, r:~orgla, Idaho, Illinois, Indiana, luwn, Kansas, Kentucky, Loul!ll-
nna, Maino, Mnnltoba, .Maryland, Mich ig·an, )llnnesoln, Mlssts~ippi, ~Jissouri, 
1\lonlana. ~cbr1tska, Xcvada, :!ll'cw Hampshft'(', New Jorsey, New .Mexico, 
New Yorlt, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Onlarlo, Oregon, Pennsyh·anla, 
Quebec, Hhoclo lslnnd, Sal-:ka.tchewan, ~oulh Dakotn., Tennessee, Texas, 
lJI rth, VHmotl t, Vh·glnla, \Vashington, \Vashiugton, D. C., West VIrginia, 
Whlcotl~ln, \Vyollling. 
I InnH•stcuders T .. Jrc .As:.;r)clation, Des :Moines, Town-
.Arlmnsas, Callfornlu, Colorado, Illlnoi.~. Iowa, Kansas, .Minnesota, ~rls­
sonl'l, 1\Tonlann, Nubrnsl•a. New 1\lexlco, North Dal<otn, 01\lahoma, Oregon, 
l'ennsyh·nnln, South Dal<ola, Texafl, 'Ynshlng-lon, 'Vest Vit·ginia. 
l{nlghts or I'ythlns of N. A., S. A., Orand Lodge (Colorc<l), Des Moines, Ia.-
Iown. 
, 
Lutl1eran !\lutual .Aid Society, \\'avet•ly, Jowa-
Colora<lo. Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, )lichlgan, Minnesota, Nebraska, 
~c.a·th l>al\otn. Ohio, Oltlahoma, Oregon, Penn~ylvanla, Routh Dakota, Texa.s, 
Washington, \VIsconsin. 
1odern Bt·othethood or America. 1\la::;on City, Jown-
CnlJfornln, Colorado, Delaware. Georgia, Idaho, Illlnoi ·, Iowa, Kansas, 
l{cntucl{y, ~lnrylnncl, ~lichigan, :\Unnesotn, :\tlssourl, .i\lontnna, Nebraska, 
.~.'\ow Jersey, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Penn~ylvania, South 
11nkntn, Tcunessec. 'l'e.xas, 'Vnshington, 'Ye~t \'irglnln, 'Yisconsln, 1Yyo-
mlng. 
llr(lcr or Hnll\\aj' ConductOJ'S of ,\mcricu, ~lutual Hcnc·llt Department, Cedar 
Hnplrl~. town-
Opt mtc In tho United States and Cnnndn. 
Homnn Catholic ::\lutuul Protective Socloty of Iowa, Fort ~1ndlson, Iowa-
Iown, NPhrnska, South Dakota. 
• 
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western Bohemian Catholic Union (Znpadnl C sl~.n KatoJickn J clnotn), 
Cedar Rapids, Iowa-
Iowa, Minnesota, Nebra~ka, ~orth Oakota. 
Western Bohemlnn Fraternal A~c:octatlon, Cedar Rapids, town-
Alabama, Cali!ornln, Colorado, Idnho, Illinois, Jov; n, Kansas, Louisiana, 
:Michigan. 1\llnnesotn, :\Ion tana, ~ebraska, Xorlh Dnkotn, Ohio, Oklahoma, 
Oregon, Pcnnsyl vanla, South Dakota, Washington, WI ~onsln, Wyoming. 
~utional Life A!isoclatlon, Des Moines, Iowa-
• .Aiabnmn., Arkan~ns, Arizona, Cnllfornln, Colorado, l•'lorhla, Georgia, 
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, I~entuclty, Michigan, ::\llssourl, 
Nebrasl<n, New Mexico, North Dakotn, Oklnhomn, Pcnnsrlvnnln, South 
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'l'llE It OLLOWING TABLE SHOWS THE ::'-:UMBER OF IOW ~ 
CO.IPANIES LICENSED TO TRANSACT BUSINESS p~· 
OTHER STATES . 
LIFE 
State Xo. 
AlrLI>nma • • • . .. • . • . • . .. • . • . • • • • . • • • 1 
A rJzona . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 
A r Jc n nsa.s . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . .. . . 5 
Cullrornla ..•.........•.........• G 
Coloraclo ............. ............ 6 
Conuectlcut ........ . ............ 1 
J )4~1:r \\"a ro • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Drstl'lct or Columbia ... . ......... 4 
(:oorgl,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
J cl; 1 h tJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • 4 
fllinnls . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . !) 
IJt,llitrJn • .....•....••.••... •.•..• G 
l tJ,\'fl 0 f 0 Ieee. e t • e e 0' o e e" Oo 0 "e e e e e e .17 
]{n11Sft!4 •••••••••••.•••.•.•••..•• 10 
l'onlu••lcy ....................... 2 
J\ l :t.lnc •.....•••.•••............. 1 
!.'11aryland ••••••.•••............. 2 
1\fnssach usctts . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l\ 11 c h I gn 11 • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • 7 
:Minnesota ••••..•...... •......... ~~ 





No. . . . . . . . .. . . • • • . • . . 10 ....... 
. . . . . . . . . . . . . . .... • • • • • • 7 
. . . . . . . . . . • . • • . . . . . 1" 
~ ... evada. . . . . . . . . . . · · · · "' 
New Jersey ... · · · • · · · · · · · · ! 
Ne\v 1\fexlco •. · • · · · · · · · · · · · · · · · • · 2 
t o • o o I t o t , 
N v I ·········· ·· lwi O\\' J;Or< •••..•• • • .. • • • • • • • • . • ' 2 
North Cnt·ollnn.. • · · 
North Dakota . ~ · · .. · · .. · .. · .. ·" 2 
• . • . . . . . 10 Oh I .... ' ' · · · 
0 . • . . • . • . . • . • • . . . . . .. . . . • . 8 
Oklahoma · · · · • . . . . . . . . • . . . ' . • • . . . . . . 8 
Oregon • • . • • • . . • • • • . . . • . • • . • • • . . . 5 
Pcnnsylv:llli!L ................... 5 
South Drt lwta ........••......•.. 10 
'J.'GllOC.!'SCC .••••••••••. , •.•. , • . .~ 
• • • I) 
Texa~ • • • • • • . • • • • • . • . • • • • • • . • • • • • 9 
Utah • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • 4 
\ 'l . . z·g1naa . • • . . . . . . . . . . • . . ' . . . . . . . . .. 
\\'as hi ng tun ..••••......••....... 5 
\VeRt Ylrglnia .................. . 4 
\Yiscomdn • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • 2 
'\ryotnin~ . ......••... ....... ..•• 2 
TIII•J ~~ OLLO\VING TABLE SHOWS THE Nt 'MHEH• Oli, IOWA FRA· 
'rmUNAJ ... SOCUJ'rlES IjlC'ENSED 'TO THANSAC'r BUSINESS 
IN OTHEH STATES . 
Sl1tl P or Pro vlncc No. 
J\ tn hn n1 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
AIIJut·l~' ..... I •••••••••••••• ••••• 1 
,\ l'lzo 11:1 
A I' IW II SRS 
< 'n llfornla 
················~··~···· 1 
······················· 2 
.. • . . .. • • . • . • • . . • • . • • • • • 4 
r•o toraclo . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . r, 
t 'onncc t!cut ..•.............•.... 1 
J)( llt '''n r·c . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 2 
District of Columbia ............. 1 
(;'Jorlcla . . • • . . . • • • . .. • • . • .. • . • • • . . .. 2 
Georgia ...... . ..... .............. 2 
lclnJao ..... .. ........ ... . . .. , • • . . . 3 
llllnots ......•.. .. .. ..•• .•.•...•. 6 
ltlcl ltt tln ...... . .................. . 3 
1 (J \\' lL • • • • • • • .. • • . • • • • • • • • • • .. • .. • • • • 1 0 
J(atllB tS • , , •• , ••• • •••• , • , ••••• , • , 5 
l.: cntucJ\ .. l" ............. I ••••••• ••• 3 
J ... fJttlsi~tnn •... , .................. .. 2 
:\In lrw 
·•························· 1 
~lnrtitoha ......................... 1 
l'lln ryland •.. . ...... . , ........... 2 
:\ll c hlgnn • ..... .....•..... .• ..... 5 
l\11nnesotn ...... .. ......... ..... 6 
~~l~slssip pl .............. ........ 1 
Missouri . . • • . • . .... " . • • • . . . • . . • • . 4 
,\Iontn na 
N l' bl'fi6 lot 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
• • • • • • • • ~ . • . • • • • . • • • . • . 7 
Novada. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . ] 
New Hampshire .... .... ......... 1 
New J orsoy ........•............ !l 
N e'v l\Icxlco ............•....•... 2 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
North Dakota ............ ....... 6 
• Ohio .......... ..... ...... .. ...... 4 
Olclahotna. .....•.•............... ~ 
Ontario 
Oregon 
• • • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • 1 
. . . . .. . . . . .. . . . . . . . ' .. ... .. . 





. • • • • . • . . . • . . . • . . . . • . . • • • 1 
Jsln. ncl ....... . .. ....... .... l 
Snskatchewn n •.....••..•.••..•.. 
South Dalwtn ...............•... 
1 
G 
Tennessee ..........•...........• 2 
Texns ............... .. .......... 4 
Utah ......... I ..................... l 
Vermont ...... ...... ........•... 1 
\rtrglnla .............•.......... 1 
\Vashlngton .. ..... ............. 6 
\Vest VIrgin In ...•.•....•........ 3 
Wisconsin ....................... 5 
,,,..yomlng ................•...... 3 
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TABLE A- PERCENTAGE OF ACTUAl.. 'fO EXPJ.:CTED 10RTALJTY 
~amc of ComJ•nny 1.ocnUon 1£123 1D:!4 
IOWA COMPA~IE" 
American }' ormcr )Int. Life lnc:. Co. w~~ ~olnc, Ioun •••••••••• --- •• -----·-- SG.64 
Hanker I.lfe l'ornpanY---------------- .lolne~. lu\\ n ••••• ('.(1,0 Gl. 00.0 63.20 GUlO 
cdnr Hai1Ids Life ln"uram~ Co .•••••• f\•dnr RaJJid , lema •• 14.4 2i.O 21.7 23.70 S1.50 
('entrnll.lft•~\"'lUr. SM. of th ·t". S .• De• Moln~ . lm1n ---- 33.2 3S.O 87.ll 87,7•1 81.1141 
t'ous n·utiH J.He IJ1"11rum·c Co .•••••• ~loux Cit)', Jo\1 n ••••• ··---- ••••• ·--- r.o.no •••••• 
I 
ne~ ~Joinc•s Life nntl J\nnulty Co.----- De~ 1\l olllt ~. lm1 11..... 11 . 1 •. 0 86.3 .~).3\l SS.IO 
J;qulln11le I .He l nRurttnc·cJ Co. of lo\\ 1\. Ot·~ 1\lolu .. ~, lm1 11 ••••• H .5 84.U ~:O,!i 85.21 S.'l.Oll 
Parmcrs Utlion Mutunl Lift• In . Co ••• Ht• ~fohlt sl hl\\ u •••• ~'i ..t 20.3 21t.l lU.firl ~1·1, 
r.rt•nl \\e~lt•rn Tlllmrnm·t• Company ____ Dt•s Muht• ~. lm\U ---- •••• _ ------ 1~.1) 40.110 ll .l: 
tounrttnh' J.l!e llll'ltrt\IIC't' COID JIUD)'---- DnvctaJtort, hmn.... 4a. l 29.0 17.4 2:!.';'0 29.!.1() 
JIO\\kil)'e J.lf•• hv~urum c < 'ompnny _____ D,·!' )fnht•'·, lm\a ----
llrrt'lllutt!l I.! fe Jnsurnm·e Company--- rh·• lolw•s I 10\\8----
HI'gl ta Life ln ... u r tmrP "ompanr------ lltnt'llJIMt, lo\\ n ••••• 
Hl'ln uronre Life Onmt•nny of Amerf<on n, . ., Moh11••, lrm n •••• 
Royal Union I.lfe Iusurutwl' <.:ompnny l•• .Moluc , lu\\ 11 •••• 
" • 7 G!] .211 00.00 
5D.2 G2.77 a~.~• 
3i.7 83.70 80.00 
89.1 43.40 .fG 00 
4!'1,6 4 • 71 .u .00 
{'nlun Mutual T.lfc 'otiiJ•any __________ 'lx·· ~lolnc. loun ---- •••••• --- •• ----- lS. 24.i0 
\\ eb ter J.Hc In urunc..s Oompunr------ I>c- Moine • Juu n ----. ---- ---- ---- _ __ 4 .Gi 
O'J'HEH 'filA~ IOWA CO~I PA}.'JJ:S 
1\hraharn l.lnc•oln r.He Iu ·urnnt·c lu .•• SJlrlngfleld, 111...... 02.8 
A••adu :\lu tual l.lfc .\~<:oclotlon ••••• -- Washington, D. ". _ 87.; 
Aclnta l.lfc ln'-uroiwe l'Olii!IUOY------· Hnrtford. f'tllln .••• - r. .'i 
Amerkun Bunker Jnsuronct• Co. _____ .Jock 011\'llle, Ill •••••• 
Arnrrlrnn Central IJifc ln~nru.nrc ('o .•• ln•llunnpoll , Ind ••••• Iii. 
\llH'rlrlln Life In urunt·e t'Oli1Jlllll}' •••• Hetrnlt, Mli'h. -------- Ui.7 
Auwrkun J ,fre I 11~11 runt·c t 'OIIIIIIIJIY ---- l>nllu "· ' l't•:-:r'"--------- .u .4 
Auwrlc•Hn !\utlouul ln~urunre Uo. _____ , nah·P. ton. 'l'••xas ____ -----
l-\llll'rll!llll llltl J.inc JuHllrlllll'o <.'o .• ~---- O~t~uha, N• h .•••••••• r~.:! 
llnnkc•rs Lift• lu~urunc'l' L'OlllJIUUY--- --- Llnc·oln, Nc•h, ----- • S•J,)\ 
1\rlllhrs Ht'fwrre Ll fp l'OJJI IIU ny -------- 011111 hu, :-it• h.-----·---
nt•rk~hln• Life• 111'-lUrllllrl' "OIIl [lllflY---- Pll tSIIPI•I. !\IURR... -
n uslw ~ Mt·n·~ .\llllurtmc·e Co. of ,\111. f<llll"<~'- ( 'II r, .\ln .••• 
Gcntrul Llh• Tn~uratnc·c l'o. of lllhwi~ OttO\\ n. Ill. --------· 
Crulr ul Hlutr.s I.Trt• Jn>~un111rc ('o •••••• l'lt. J.ouli-1, Mo .•• ---· 
l'hlcngo !\nllnno.l !.He In~. Co. ________ <'hll!ago, Jll • •• 
< Ollllnhln Srttlonnl Life In • Co ••••••• l!ol<ton. Mn ··-·· •• 
< olu111hus Mutual Life Ills. Co. _____ l olumbu 1 Ol!lo. 
<'onnr.rtlcut C:enHnl Llf•~ ln .. Co. ____ Hurl fnrd, Oonu. • 
<'onneCLh-ut .M utu11 l ],lfc Ius. Co. ___ Hurtford, f't•nn .••••• 
<'ontlnen tnl .A suroucc GorrlJlUilY----- C'hlt•nco. 111. -----
c'ontlm•ntnl llf" lnsurnm·•• Co . _____ St. )JH\11!1, Mo .• -
F.Qultnhlc J.lfe .Assur. :--oc. c){ U. S .•• ~P\\ YMk, ~. Y. 
Farmer & 13onlwr J.lrc ln . Co •••••• \\ lrhltfl. 1\nn •• 
FBTIOCTS :-intl. l.lre lnl>. C'o. of Atner. 
(J\n Inrllnnn 'ur11nrutlon).----------- l "hlt-ugo, Ill. •••• 
4'l.:! 
7".11 
•1il f) . ,. ' ... 
43 .6 





r ...... s G".oo -t l.SO 
:1-4.4 4ll.20 4& .00 
fi1 .8 ' '~ ,44 IJJI.:li 
47 .h t.U.r .. 1 M.UO 
4 .n tl:!.DO rJO.ro 
r,i.S 
I 'i. I 
<1.!. 0 
3'1.0 






37.11 I 1•1.1 411.8(1 
r. ,t) c; 1.r. H'! .rli 
211.0 :w . n :n .. w 




41 . 011 










47 .tn r.o.oo 
IH.W 41).10 







42.0 3J.O 3t1.72 4 .20 
l'e(lerul I.Hc Jn nronrc Co•nt•nuy •••••• ('hl••ugo. 111.... -· -- <4G.G 4 • r .. 'l.O 4:;,1l0 44 ' 1 r,t.u r,;, , n r. 71 
5!i.3 6J.G1l iO.r.G 
43. fJ 12.00 !17 .78 
.ll'ldr.llly .\fulunl l.Uc 111 uranrc Co. ____ Phllru1r>lphla, 1'11 •••••• 
Jo' runkllu J.l fc [ 11 urnucc ComJJuny. --- Sprlugllelt:.l. 111 ·-----
Oiur•l Lift• 1 n urnm··· ('om puny----- Phlllltll'll•hln. l'n · ---
(j'l, fj uo. 7 
611.3 fi3.fi 
W.6 17.7 
Oren l ~ortlwrn L[fn ln~urunre t'om· 
IIIlO)' (,\ Wl~con!:!ln Uorporatlon) •••• C'hkngo, 111. •••••••••• m .s 7o.t 
llucmlhm Life Insurance Compnny •••• New Yorlc 1 X. 'Y ·----- li'2.0 
Homo J.lf11 lnScl rnnc•e CornpllOY-------- ~·ew York, ~·. Y .••••• r11.0 
lrul!unu)'oll!t l ~lfc lmmnuH·c CO.------- lncllnnnsJOII8, Jncl. •••• ------
lnternnllonul Life ln~urllnC'e Co. ______ St. Louis , .Mo .•• --- 112.6 
.John llum'Ol'k .Mutun l J.l!ll Jm:. Co .•• Bos ton, !tlnss .••• -.. OI.L 
1\anl!as City Ufe Jnsurnnre Co .• ----- Runsas Oil)', Mo. ___ ~4.4 
t.aJ.'n)'Cllc J.lfo Jnsurance Co. _______ La.l:'o.ycttt•, Iutl. _____ 4G. l 
l.lnroln Liberty Life Jn.: . Co. ________ l,lnroln. Ncb .•••• ---- 10.:! 
l.lncolu Na tiona! I..lfe fn urunec Co ••• Fort Wayne, Inti..... 55.6 






















,lfJ.72 47 .00 
ri4 llO IJ I. bO ns.w ,, .55 
1{).~4 [jll,78 






&0.00 47 .. 69 
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TABLE A-Continued 
:!'\ llJOC of C'ompau)' Location 
.Mn nr.hu ctts }'rot. Life A::sur. Oo ••• Worr·c~ter, )lul!q, _____ ------------ 14.1 
Motrouolftan Life lnsuro.nrc Oo. ______ Nc\\ York, N. Y ·----- 66.9 56.3 56. 0 
Midwest I.Jte Jnsurnnr.c CompanY------ I:locoln, Ncl). _________ ;~.9 27.8 31.6 







i.11 ourl Stute I.!fc In~. Co. __________ St. Louis, .Mo. _______ U.1.9 55.7 j5t. 
.\touur1•h Lire Jnsuroncc Go. ___________ Sprlngtll•ld, Mtu!s, ____ ------ ------ ------
Mrmtunn Lilt• ln11urunce Company ____ I!t•lcna, .Mont. ________ 81.0 4:$.9 :l!.i.O 27.i() 12.70 38.60 5~.33 
29.00 3i.OO 
5."L H 50.16 
51.42 5U'l 
\ICJrrl!l l'Jan lnRurnnrr~ Soc-lcty _________ :\ow York, N. Y ·----- ------ !J3. 7 31.0 
:\tuttud lklll·fi~ JAf1~ Ini'urnnre Co .•••• ~cwnrk, N. ,r. ________ 5!1.2 55.1 48.fl 
.\tuluuJ Llf•• Jus. <'o. of ~r•w York ••.• ~cw York, ~- Y ·----- G:l.<t [i(i.2 52.8 
.\futunl 'J'mst Ufe Jusurollt'f ('o. ______ qh~t-ugo, Ill. --------- 48.1 50 . .1 49.2 
Sullowtl Pldellty J,Jfo In~. Co. ________ Knma.1l ( 'lty, Mo. ____ ------ 27.1 20.5 
~nthmnl (,uardlun 1-lfc In~. Co. ______ Mudl~on, Wls ·-------- ------ ------ 38.6 
Sntloolll I.lh• Jnll. Go. u. s. of A----· Chicug-o, III.. _________ :m.t 53.6 52.1 
·"utlonul Lifo Immrance Co. ___________ Montpl'llcr, Vt. _______ 4!.1.8 fi.S 49.3 
~ullounl He t•rvc 1.11e lu~. Go. _______ 'fo)lP.kn, 1\un ·--------- 13.1 
~c'' Euglnncl .\1uluttl Life In!!. Oo .•••. Boo;ton, Mut<s. ________ 46.7 
.Xcw WurW Life Iu urnn<'o Co. ________ Spokane, Wu~h.______ 5l.u 
~C\\ York J,ffe Jn urnnrc Co. __________ .\'cw York, X. Y, ____ !'>5.4 
Xorth ,\w1•rlr•an I.lfc Insuroncc Co.--- Chicago, lll. ---------- 48.2 
Xorth Arnerlcnn Xatl. Life Ins. Co .. __ Omuha, Xch. _________ 27.1 
Xorth Atncrh•an Hen ·t;uri.Ulcc Co .• ---- .\'e'\\o York, X. Y ·----- ------
1\urlh\H•strrn J.lfc Insurunre C'o. ___ Omnhu, ..Xch . _________ W.O 
:\orthwt•l'!tt'rn :\Jutual Life In~. Co. ____ Milwnukt•f', WI:-. ______ ------
































SJ.ro Gi.45 .,.) -o a~ "" -·· '·"" ~s. rs 1 4.ti .S2 
15.35 4tJ.OO 
lkdllt·l•t nl Life Insurance Go. _________ Lo!> .\ngt.'le.'l, Cull f. ___ ------ 40.0 30.1 ·H.l4 ~5.17 
llhlo ..XIlllonul l.lle Insurance Co. _____ Cincinnati, Ohio ______ ------ 43.3 30.0 51.01 39.b0 
ohio Stultl l,lft• In~uruncf' Co. _________ Colunthu~. Ohio ______ ------ ·----- ------------ .t.'ts~ 
Old llolony l.llc hiSilfllllC'C eo, ________ Chicago, Ill·---------· ..JS.tl 30.0 4.5.b 56.10 iil.~t 
Old Llw· Insurance Co. ____ ·---------Lincoln, Neh. _________ ------ ------ 47.0 1 32.33 28.40 
I I Old l.hlA Llfl' Ins. l'o. of .America ____ .Mllv. nukcc, WJs. ______ ~:u; 33.5 30.7 42.J2 39.00 
Ot1111tm Lifo lwmwnrc <.:omrHmy _______ Omaha, Nci.J. _________ 11.1 33.5 32.0 37.00 :!0.30 
I'Hc•llle ;\1utuul f,Ut• lmmruncc Co, _____ LOR An~(·lcR, Cut. ____ 47.H 43.3 4L7 43.60 45.20 
1'1'1111. .Mutuul J.lft• IrtSUrtlJH'C Co. ______ PlJJladelllhlu, Pa. _____ IliA li!L~I rl3.5 !i7.i0 :~1.~..0 
l't•upJ,·.s Life Jul!tlrUJWe Co. _____________ Frankfort, Jnd. ____________ ! I~UI 42.2 55.~0
1
46.40 
I'Nirln JJifo Iusuranrc Co. ______________ P<'orlo., Ill. ____________ :!UA 30.7 
1 
35.1 44.00 43.10 
l'hOPnlx Mutual l.lfe tn~uruocu Co .••• llurtfonl, Conn. _____ fil.O 59.4 4H.6 4S.~ :.·u~ 
l'rolrlt! IMe lu uruuc·e Uo, ____________ Omnhu, Xch. _________ 21.0 39.3 3.0 4~.70 40.00 
l'rcJ\ ld 111 Ll fe ,\: Acdclent ln... Co.--- Cha ttu nooga, 'l'l'llll. _ ------ ------ ------ i0.!9 50.07 
l'ru\"hh ut "lutual J,lfe lns. Co. of I 
l'hllnllt>lJihla ------------------------- PWlndclphln, Pa ·----- 51.6 48.0 43.2 49.~0 •3.2t 
I'JUcl••lltlol In urtmrt• Co. of Amt·rlcn __ Newark, N. ,J. _______ _ 
Hc.Jlun•~ l.lfo In urancc Oomt•tmy ------ Pit t~t,urgh, Pu. -----
He t•n·c J oun l,tfc In urut11·e Co, ______ Indlnno)'olls, Jnd, ___ _ 
Hoel\forcl Uftl In uruw·e 'o. __________ RockfortJ, Ill. --------





















•!Curltr J,lfo• In urunre "o. of .\.mc-r-
lrn (A \'lrclnlu Corporation) ________ t.:hkngo, 1 IL________ 43.0 3!1.5 ~.1i 5Ui5 60.30 
~cnnlt)' )lutunl Life ln ururH·c Co. ___ Lineoln, 1\t'l>.--------- 21.4 22.4 27.1 I 43.00 29.00 
'lt••·urlt)' Mutunl Life In . t'u. _________ Binghamton, N. y, __ ------------ 60.7 72.16!70.43 
• (•nthwl l.lft ln!luronc-e C'o. ____________ 1\:nnbuli City, 1\lo. ___ ------ ------ ------ ------ ·----
~-'••nit-•• Llle lnsurunct'i eo. _____________ Lincoln, ~eb. _________ ------------------ tli.OOI50.60 
:o;prlnKf1
1
.•;1r'o' Lift.• Iusnrnnrc Co. _________ s 1lrlogfle>ltl, 111.. ______ ------ 67.4 75.0 91.33 .s:J.30 
~tut•• 1 ln~urnm•c UotnllUllY-------- Iod!nuapolb, Ind..... 65.2 J5.S W.O 6().20 45.~ 
~lute 1\lutunl J.lft• A~o~Mur. Uo .• ~------- Worcester, MM~------ ------ &0.3 47.5 00.41 .tS.Hi 
~~Ill l.lfc A~11nrurll'o Oo. of C'lln. _____ Mootrcn1, Onn. _______ -----------------------------
1 ru\ch.>rs l~qullnblc Jnsuronre Co. ____ Mlnnenpoll~. Minn .••• 35.1 43.2 26.8 30.30 S9.3ll 
'tr11 reh·~ lnsurunc•o Company _________ Ilnrtford, Conn. _____ 49.1 48.9 50.3 52.02 04.: t/'
1
\m UcJJtrul Lifo ln~urnnce Co. _____ Clnelnnutl, Ohio ----- :19.8 &0.6 52.8 62.15 49 . .0 
l1n1on1 Lnbor Lifo Jnsuranre Oo. ______ Wnshlngtn.n. D. 0 •••• ------------,----------- 6~:71 ".1~ t;'~In~f~~~~~-~~~Wt~·0N°;t!f~~0co~----= ~1hJ11c11ahgao., Neb·------- ------ -7--l-.2·,-43:o- -5t~oo 6!.00 
\\ t l I I '"' 111 ·---------- ---- 65 00 c eru non J, fc Insurance Oo. _____ Spolcaue, Wush. ______ SB.!l 59.7 j 43.6 G9.12 · 
• 
• 
TABLE B-TOTAL LIFE INSURANCE I~ FORCJ.~ 
Life Insurance Companies. Including Ordinary, Group and lndui'\trlal 
Same of Company Location 19"23 19"24 19'>-fJ 
• 
IOWA COMPANIES 
AmcrJcan Farmers l\Jutual Life In~. Oo ·-------------- Des Mol neE, low 0.-------------- ------------ --- -----------'-------------- $ 
Hnnkers Lifo CompanY--------------------------------- f~ llolne~. lown ____________ $ 7.11,6:!9,5~ S 76.S,73"l,·HS$ Sl2.:162.9'~1 
Cedar Rapids Life Insurance 0<>---------------------- Oedar Rapids. Iowa____________ 1li,335, 721 1G,!).J4 ,{)(1.1 17.599,610 
Central Life AB-'illTBnco l:'oc. (Mutun)) __________________ Des ~oines, lOWil.__________ 126.'i32,490 13S,G2·L470· 155,4S"2,6i5 
ComwrvatlT"e Life Insurance Co. of Iowa-------------· Sioux City, Iown_______________ 1,3J.'l,OOO l,414,£l3.1 j 1,511,933
1 
Des .Moines J.lfe & Annuity CompanY------------------- Des Moine~. Iown______________ U,S'il.~ 
Equitable I.lfc Insurance Co. of Iowa ________________ Des llolnes, lpwa______________ 84S,7G'i.~'21! 
Formers UnJon Mutual Life In~urnnce Co·-------------· Dt~" Moines, !own__________ ___ 3.014.250 
Grcnt We.•Hern Insurance CompanY---------------------· nc.., ~loln<'.S, Iowa______________ 1.156,000 
Gufnunty J,lfc Insurance Com)HlDY --------------------- Du venport. Iowa -------------- 2i .3~. 74!.1 
Huwkeye Life Insurance CornPilDY----------------------- De~ :Holm•s, Jown __________ . ___ _ 
.ller•~hnnts Ufc Insurnnce Compnnr--------------------- Des :Uoines, Iowu. ____________ _ 
Hc~iRter Life Insuranro CompanY---·-----~------------· · Davenport. Iowo ------- -------
Reinsurance Life Company of America __________________ Des Moinl'~"· Iowa _____________ _ 
Roy.al Union Ufe Insurance <Jompany _ --------------- _ I>cs Moine.!<, Iowa _____________ _ 
6,G6S.OOO 
7·; ,137, SSt! 
:.!9. 276 ,1:~ 
.,,-: •)On n.·~ 
~. _ .. ,:J. '-"-~ 
100.«7. 70:: 
l.5,002,S50 
3.."3. 6$9. 64fl 
~.!Hi, i50 
2,761,f;00 
:10, HiS , 877 
6,1175,500 
-- 35') '7'1 '3 ,,, _, V"l 
31,51:l,l06 
H • 05.1, 6.'36 
11S,Q31 ,431 
.,. I''" • """ _, ' Q'l tl.1t.kl 
421. 24~ '0-18 
;; ,034. 750 
8 • 0'2:!. 800 
3-& • :101 , fill·l 
- '"" 6". •• v~.l~
Sll ,ltil . OS!l 
33,0SO,i2:il 
4i.fH~.oor. 
HS, 251, !.lOJ 
Union Alutunl Life Company _____ ------------ __ ---------· Dr.s Moines. Iowu ___ ---- -------~----- _________ 
1
_ ------ _______ . -------------
Wcl.>~ter Lifo Insurant·e Com punY---------------------- DclO .Moines, Iowu -------------· ----------- - - - --------------1 285,f><l0 
O'l'HER 'fllAX IOWA CO)fPAXIES 
Ahrn hnm Lincoln Ufo InRurnnre Company------------- 1-ipringfl.clll, Ill. ---------------- :.,'i'l,030,17tl 
Acacia )lutun1 .Lite Association ••••• ----------··-------- Wushlngton, D. C._____________ .152.190,i00 
Aetna Life lnsuranoo Comll&Df .• ------------------------ Hartford, Conn. ------------- 1,5!)3,;)..."5, 7.t!l 
"O -o- oo· 
- •' '· i) 
17 4 ,li6 • .'~ • !ll1 
1 96• ;;:n• ''~~ • I . _ l:'l .'I~ 
American BankeTs In;;urnore Compum·------------------ Jacksonville. I11. ------·------ --------------,·------- ----
American Ocntrs1 J.lfe rn.-.urauco COOl[IUOY----------- Indianapolis, Jn•l. ------ -~ - ---- l!lii,i61,52'.! liJI.~70,J$ 
.\merlcan J.Irc Insuranre CompanY---------------------' Detroit, 1\llch. -------------- fl6,ri6.J,O:il 
.Ame.rlcan Life Insuran<\e Company ____________________ Dadlu.!', 'l'cxaE ------------------ 41,224,327 
American National lnsuronoo GomJlony _________________ Gah•eston. Te..xos -------------- --------------
.Am~TI•'an Old l.lnu lnsuranr.o OomJlany _________________ Omaha, .Neb. -----.. - _ .• . ___ 2,1115. 75t.l 
l\nu\o:t~rR J.lfe ln!nlTRIII'C Compnny _______________________ I.lnl'oln, ~··h. • -- • - ~--- ------- l110.H1, w.~ 
-




104. :itl~ .. 11:\t 
•l•l •o- ""'I --·:t ( ,VCh. 
Hltl. Wl. n:~o 
2 ,405. ;.n ,615 
8;;1 nJO , ,....~ ,._ .... ) • 111.1a 
l5:i,3i0, JU.J 
76.809,525 





:.1-Sii • 000 .$ 







:. . r.sa. :!50 
00 • I)') • 0..0 
'-')Q I 'f -.WI "J<dd 
- Jl'l ,,.., 4 I ._. ,..__... 
~ 1 JJC.\2 • HSS 
3:.U;tH.~7 









~~ .~13tl. (lS2 




lJn nkcrs llt'~cn-c J.lfl! Compnn>·--- -- --------------------~0Jnshl1, 1'eh. • --------------., 55, i3'i ,300 03,003.393 101,633,637 llO ,847,1152 
.He.rk...,hJrc I.ffc Insurance Oornpnny _____ ~------------ Plttsfleltl. ~~a~s. -------------- l.J6,5!Jii,O'Jt1 l:ti,Olo,l51} 100,·163,f,38 l81,05U,~!9 lhJsfnes~ Men's AS1'uran£'c Co. of Amer.·-------------- Knn58~ City, Mo.______________ 7,60-l,itiO lG.S12:r>00 20,IHI,07r. a5,2HS,110 
Orntrnl Life In~rnm•o Co. of IU·---------------------- Chicago, Ill. ------------------- ·1'-!,Si.t ,,103 4G,S20, 7Uo Gl,205,007 58,053,4'14 
Central Stotos Life In~uranre Go. _____________________ St. Louis, Mo, ________________ -------------- ------------ - -------------- ----- --------
Ohlcogo Xntlooal lilfe lnEurnnce Co·-------------------- Ohicn~o. 111. ------------------- --------------
Columbian XatJonnl .I.Ife Insurance Go. ________________ Bo~ton, ,\lu8s. ---------------- '167 ,UH ,488 
Culurnuhu~ MutunJ .Life Insurnrwe Co. __________________ Columi.Jw;, Ohio ------------- 50,900,03!1 
Gonne<"tlcut Oenernl Life In5urc.n(·e Co. ________________ Hartford, Conn. -------------- ~3.ifo9,7i2 
CoiUlcctfcut :Mutual .Life Insurltn<'e Co. _________________ Hartford, Conn. -------------- 493,104,6451 
l4,,173,G57 
181. 4!11 • O.ll5 
72,200,1ll4 
610,600,tl.'ll 
541 • 268' 9'>..A 
J 7 .~7S .ll58 
llll,8tr2,08d 










S41 , !:.IGol ,00'.! 
20. 4'i2. (,s{; 
lio.l~, 111 
l,S3S.120 
30. HIO .5.:-..t 
b2S,091,Gll 
8.548,750 
.: ., . ., 7"" 
C ' t _s:" t •'k'J 
:12,000.005 
i.lS5.7ti1 




., ""·' n•o -, tle'-~ , u J 
318,002 
'l'' o')•l<> ("''I' - • ---o' P\1, 
2111. ~..s. llti 
S,22G,6SS. 78[J 
S4,CISS.41S 







HI'.: ,002, 7t r~ 
48,.Hi4 .Sllo 
58' 201). ti.'ro 
(11,411 .,601 
li2.3f~J.4('il 





Continental .1\ssurance Compnnr --------------------- C:h!C"ngo, Ill. -------------------
Conlinentnl 1.11e Insurance Companr------------------ ~t. Loufs, .Mo.----~--------
~qult.uble l,1fe Assurnnrc Soc. of U. S. ________________ New York. X. 1'·--------------
Pnrmcrs & llnnkcrs l.lfe Jnrurftllce Co. ______________ WfehJtn, Kan. -----------------
1-'nrmt>..rs Nnt'l I.i:fc ln~. Co. of Amcr. (An lD(Iiunn · 
Oorporotlon) ------------------------------------------ Ohlengo, IlL -------------------
:10.878.550 
48 ,1S3.~J31 
S ,440, 574. !Uli, 
52. G:!4 , 20.4 
7o .• 1,14 .r.ao 
3.550,789,152 
. -------------·--------------
t)O • 39!1, 68::! 
S2.259;4Sli 
4,8l}J,MS,001 
35,633 .... 25 
00. 6!;2 • (,() t 




fi,G:Il . S34 ,438 
~10 ,lji:l .853 
}'edt:'ral .:I.tre :Jnsuranco ComJlllDY---------------------- Chi<'ngo, llL ------------------
Jo'ldf1Jity Mutual Life Insurance Company-----··----•. Phllsdc.IJJhla, Pn. -------- ---· 
Jo'rnnl:lln Life lnc."Urnncc Company---------------------- Springfield, ill. ----------------
Girnrd Life Insurnnro C'Olnf!llilY----------------------- Phlladel11hiu, Pn, -------------Greut Xorth!'.rn l.Hc Ins. Co. (A Wisconsin Oorporu-
Uon) ------------------------------------------- Chicago, 111. --------------
29.003 .~-:87 
54,222,481 
2•17, 2JS, 034 
150,137, IJIO 
•> 1 '>lh:' •oo::: • ,vu..J1 uuc 
19,657 , 'i{)jj 
31,274.0051 
54 ,{192 '5S9 
292,470,739 
I 1:10 1 39~, 55;; 
27,6Ul,7i5 
. ,., 051 692 --· . 
3~.760,113 S6,9H,4S3 40,07G,<fGli 
57,194 ,82() - '1 I l00,614,68G 81,6 7,427, 
818,331,024 3·t:-l ,05!i ,376 3iJG, 2811, 022 
I7o,dS9,m 191 ,!)00,820 201.85'&,817 au, &a , CY.JO ' 33,30li,009 3!i. 7li2. G:i3 
26,1.$,128 28,039,670 at,r..,·ro.mo 
Gunrdlun li!fc .Inrurnnce ·Oom&mny _______ ~---------- Xew York. :\. Y -------------- 228.\l·t:J,U.IS 
Home Life lnsurt~.m~e Company __ ., _________________ ••• Xnw York. N. T -------------- 247 .373,21[) 
lndlnuauoli~ .Life Insurance Oomvan>·-------------,--- lndlananolf.;;, Ind. ----------- --------------
Inw.rnatlonnl Life Insurance CompanY----------· St . . I.ouls. Mo.____________ 162,300,000 
250,1:14.638 
200, roo, ,au 200 '8G6. 024 332, DSO. 939 873,8.'~. 778 28.1,3.~.015 SOl., 7,14, 243 323 , 13(;, (li)S 
4 5 • 679. fj').,.4 ()3,305,6-&4 62,4W,fJSl 73,142,819 
260,DSS,®i'1 262,014,642 2G8,1f~.222 :ro9,llu,7l9 
2,'00::!,15!1,395 2,232,076,568
1 
2,51l,69S,l0'~ 2, itH,S31,5Ql 
2S:i. 700,697 307.607.440 842,St0,934, 009,002, 
.20.450,155 22,207;900, 22, 7lll,fla2 2U,cr72, ]3[; 
11.260,216 14,145,821 , 15,087,[;31 lG, 189,934 345, 171),832 404,061, .103, 400,400,683 r.u. WJ.430 
John HancoCk .Mutual Life Insurance Oompany _______ Boston, Mn:;s. ---------------· I,&JS, '77i,702 
RunJ<ns Olt.y l.ltc lnsuran~ Compnny --------------- Ram~a~ GJty • . Mo. ___________ _ 
l.nl~uyettc I.ito losurnnce Ooiupany ____________ ·----- Lafayette, Ind. -------------
Lincoln l...lbcrty Life ln,..urance Company---... ---------- J..lncoln, .Seb. -----------------
l.lncoln Xntlonnl I.lfe ln~"trrnncc Compnny ------------ Fort Wayne, Int1. _____________ _ 
l\1 nssnchuset ts .Mutunl LUe In~uranr.e Com puny.----- Sprfngtlcld, Mn."S. ------------




200 • 096 • 9'25 
1,023,401 ,G73 
Mus>'acbt!~ctts. J>rotectl'"e I~1fe ... Ao:<:ltrt\uce Company ____ \yorce~ter, :~a~s. ------------~---.----:.---- . _,.;.nto .. soo ~.86:1.~; 13,474,000 JG,7G0,65fl 
i\lctropohtnn Life Insurance vOIDllllDf • .•• ___________ L"c-w York. N. Y·---------- -· 9,2&9,254,008 10,5-.4S4,709 12,09,,246,•9213.,49S,OSI,G27 lii,8CC,785;700 Alldw~t .l.tre .lnsurnncc Uompnny _________________ Lwcoln. Xeh. ---------------- l9.0S0,330 21,141,336 22.123,238 28,4W;812 · 23,778~179 
Ml~esota. Mutual Lire Insurance Oompllll.Y-----------· ~t. Paul, ~!Inn._______________ OO,~,cn~ ~07,lL3,i98 ~~l.S!ii,6!'.Sj 'J32,1H2,448 l.CG,G&J,288 ?t.ll~sourl !'ltnte Life Jn.,urance Compnny _________________ ,..,t. 1.oule, Mo.______________ 475,,35,£/SI;) ~.212,313 a."~7,686,50Sl !l70,91D,5Gl· 7Ci7,S00,618 
.~ -
~ -., ...... -w 
C · 
~ 

































~arne of Company 
ltl'l.A 1926 19'!7 Location 1923 
19'.?.5 
Monorrh Life Insurttnce Comp.any ----------------------- Sprlnld\cld, Mass· ------------ -----------~-------------1--------------l---·----------
llontana Life In~urancc Cornr,anY--------------------- Helena, Mont. ----------------- 35,!!-1i,470 37,639,400
1 
4~.~.071 45,07.1,S4S 
Morrlfl Plan Insurance SocietY----·---------------------- :\ew York, ~. Y---------------- ------------- n.S23.(1')..5 1S,li7,515 23,670,S25 
Mutual Hcneftt Life Im;nrance Compnny --------------- :\cwark, ~ew Jersey----------- 1,6!'.,.~ ,277 ,iS2 1. 7St ,000,311 1.935,188,8•5 2.~'2.0'~. 221 




2. 208,820 ,1:!3 
S,i6'.!,Sn8.400 
Mutual Trust Lite Jnsuranee CompanY--- ----------- -- Chlf'ago, .Ttl. ----------------- 8$,.J42,9'!i 97,419,062 
National .FideUty Life Inllurunre CompnnY------------- Kansas City. Mo .• ------------- 17,684,4H 18,378,334 
Nntlonnl Guardian Life Insurnnt'e GompnnY------·---- Madison. Wis. ---------------- ------------- ----------·---
N.ntlonnl J.lfc Jnsuranrf' Company U. S . of A---------- Chicago, Ill. ------------------ lli1,0.'~0,070 160,079,797 
Sntlonnl Life In!!Urttnce Company----------------------- Montpelier, Vt. --------------- 380,081,039 421,565,859 
National R<'-"crve Life Jn;:;uronre CompnnY-------------- Topeka, Kan. -----------------1 
New .England Mutual IJlfe ln8uran<"c Uomponr--------- Hot"ton, Mass. ----------------
Xew World I.lfe Immranrc CompanY-------------------- Rpoknne, Wash. -------------
Jiiew York Life rnsuranct.! Oomrnnr--------------- ------- ~ew York, ~- 1:'·---------------
.~orth American Life Jnsurnnce CompnnY------------- - Chicago, Ill. -------------------
l3,16!l,fl.t7 
71!'1,421 ,G:~4 
31 ,3f.O, 7£15 
4,~7G,i29.S04 
6:!. 200 .r~s 
14 .~7 ,310! 
:?5!) .100 
0,717,000 
2 ,6..:;9. 218,03:5 




4 ,695,10~ ,1!:15 
64,510,326 
North Atnerlc:m ~o.tlonul Life In311rnnce CoT!lJlUO)'---- Omaha, Xeb. ----------------
North American Rci!S:mrrmce Companr ----------------- :->cw York. S. Y ·--------------
Northwestern 1Jfe In:suran<'C ComrmnY----------------- Omaha. ~eb. -----------------
:Sorthwe~tem .Mutual Life ln-:ountlll'e Conwanr--------- ~lilwaukee, W'ls. ---------------
:Sorthwc:::tcrn ~ational Life Immrance Oompunr------·- Minneapolis. Minn. ------------
0c<"h1enta1 Ufe Insuranc·e CompanY-------------------· Los Angeles, Cal. ______________ ------------- t'.G,403.139 
110,289,519 
20,391,3TI 









5•") -~ 500 -·1.,.. • . 
9 .I'.Si ,131 
3,100. 7rJ6.57S 
212,399 ,6!!8 
1 (Y.! • 002 • 86{1 
60,079.~ 
125,~.so:; 










90 • !:!05 ~ OOlJ 
tl, C.S:i ,185 
3,30;1,S4~.411 
2:H,u'iG.Ii97 
l cr.! '77 t_j '().t 1 
... """ t•-.; 1[)'11 'ih');,; t -~
Ohio ~atlonal Life Insurnnce ComtliiiiY --·-------------- Cinduoati, Ohio --------------- -------------- 51.470,717 
Ohio State Life ln~uranec Cornponr.------------------ Columbus. Ohio --------------- ------------- --------------
0111 Colony Life 1nsuran1-e CompanY--- -------- -------- Ohlt•ngo, Ill. ------------------- 26,1C».020 27.·151.831 
0111 l.lne In~urance Coutpany -----·-- ------------------ Lincoln. Xeb. ----------------- ------------- --------------
-------------·--------------35.003.3-~ 
0111 I.lne Life In~uranre Company oi Amerlcn ________ ~lilwnukee, Wis. --------------- 61 
,,,,.., .,.,., .-.. - .... ~ 
18 .:mJ,-112 
W~l.<H0,161 
1 "(!'' 11 s "6-.- .... "- t- I 
omaha J.l fe Insuranre Compnn}· ---·------------------ Omnhn, .:Sch. ----------------·· 
Poclftc 'Mutual Ute ln~uran('C Cmll(lltnr-------------- Los Angeles, Cul..-------------
l'cnn )tutunl Ll1c Tnsurunre C'OUIJIHUY ------------------ Philudelph!a, Pn. -------------
Pcot•ll!~ l.lfc I nruraul'e Oonllillllf -----·------- ----------- !i'runkfort, Inu. --------------. --------------
Peurln I,Hc ln~uram·•! Com pun Y- -----------------------~l'•~orin. Ill. -------------------
l'huetllx.· l\.lutunl J,lft\lnl!.UTIIIH'<~ (~OJI\IHIUY-------------- J111rtford. Conn. --------·----
l'rnlrlr. 1,1 fc 1 n"'urn rw•l 1 'ompnnY ----------------------- I hll8 hn. Nrb. -----------------
Vrovlol•)UI Life & A••('ldell\. lii!!Urltllt'C ~:ollll'tlll)'-------- Chn tlnnoo~£u. Tcnn. ---~-----·,. 
l'r<H' ICl~lll' 1\l\lt\lnl l.Uil Ins. t .•n. u( l'hllnd~lpltlrl - ••••• PlllhLdt'IJ•hlu. Pn. ------
". ""~·· "J 1 ... ......... _.~ · • ' ::;u, IMl!J, 78.~ 
r. t t)!'i::i 1 7('k'1, 
68,5.~7 .~50 
15 .4&S • .to;; 
rxn. s11 , ;2; 
1 ,aim :s-to .1s-t 
37 ,;r ... :;. 539 
1 00. lOS. o.s3 





1 fi ,:-.:to;; ,3213 
556,249.747 
1 • 4 G!l , S!)S , 000 
40.500,!HO 
]12,046,43::! 
130 .2f!S. 2111 
11.437 .64t1 
---·-... ··--·----- -----------· ....... 
7orJ,n:..J.~•s2. ;r,-; .r ..~t'·" rj• 
,,., .,,.,., nil~, 




1, &SL 2SS, 1\00 
43,619, !Ji5 
1[::.!,0.';] ,l!JS 
J ;:; , 2.C:S, J H7 
; .ar~..-: .fr.)l 
~7 ,flltl, "(II 





5.~2. 730 •• 107 
ll'i,20l,7H 
1 '02.1. 263. •Ill'! 
t3,s8:1,i1S 
" ... ~- ,. ·' '7'" u.~~l.ba~, ~
71,793. ()'j~, 
15,013.121 
12i!.l50 . (,{J() 
S.333,300 
3,-199,0'2S.125 
,,.7. '''5 '""0 ..,,) t~LW~ '10 
J()ll,liG.i;()·l 
70.000' it31 
1){1' r..l2. 5().1 




GG7 .O'iti, 006 





311. 611!1, ti(I(J 
BliS • 4 25. !!O.:t 
P .rudcntfal ln.-,urance Gompnny of Amcrlcn _____________ .:-.-cwarlc. :-·. ,J ·------------------
RcUanco I.lfc Jn;::ur11o~ GomJiRDY---------------------· l'ltt'!llllfl{b. Pa. -------------
7,137 ,03:1,8!H 
255 • SG9, O.SO 
.56 • 504 • £>37 
l2.fl57 ,!Jj,l 
11 ,6(11 ,C...."fi 
S, 1-10, iOi ,..1(1(1 




{} ,S()l,l4S .80'2 10,~2[,, ~78,Gro H ,t'IOO,G20 ,07 I 
s~.s1s.M! S5(1.12S.oosl 3$1,f,S2,m Resen·c Lo11n Life Insurance Company _______________ Indlnnopolis. Ind. -------------
Rockfonl J.lfe In~uronec Oompan>·---------------------- Roc'kford, Ill. ------------------
ti7.472.7!~ i3,SUi,&U S2,fk'16, 11L~49, 7591 21 .,'772,&17 23,040,21.1 Saint Jo,o;eJlh LHe In~urunl'e (Jorn i'DDY----------------· St. Jo!'cph, lfo. _______________ _ 1~,287 ,365 12,84S.SO'! ·12.4a$.1i70 
81:cur1tr Life Insurance Company of America (A Vir· 
glnln Cor&IOratlon) -------·----------------------- Ghlcago, m. -------·---------- .J7,024,!)59 .aS,2S!l,247 51,304,483 w,l03,S5!J 
Security Mutual J.lfe ln~uran~ (Jompnny --------------· Hlnghnmnton. X. Y. ----------- ------------- --------·---- 8i ,330,U6 l()(l,•l7u,8ri7 
~urlt>• ~lutual Life Insurnnt'e Company _______________ Lln<"oln, ~eb. -----------------· l:i.5..."'3,V'J9 20,33-1,5S7 21,521,402 2l,SOO,i42 
Scnt.lnel .Life ln~urunce Cornpnny _________________ ,. ___ K&IlSas City, Mo. _____________ ----------·---------------------------'--------------
Scrviro Llfu In~urnm·e COlllllllnr ••.•••••••••• __________ Llm·olo, Xeh. ------------------ -------------- ------------- ------------ 13,305,SG5 
1::\rrinKHcld J,ife Insurance Comt;uny ____________________ Sprlngflelri. Ill. -------------· ----------·--- 7.'1,276,5001 t.i!l,325,84fl , 68,8~6,0:il 
State I.lfe Insuranee l)ompnnY------------------------· Intllnrinpolis, Ind. ------------- 17S,i2S.31tl 100,78I,iUO 215.288,23:!1 :.!.1.~,!'i71i,Hi7 
St n tc )lu t ual J,ife A!is.llrtiDl'C Oom ptmy -----------------. Woree:'!tf'r, :lluss. ------------- -------------- ·130 ,!!fi!l ,31S 172,526 ,60:J 512 .65(t.S44 
Sun I.iftl .Assuram:c Compuny of <!nnnda _____________ !\tontreal, Cnnnda -------·------ ------·------ --··---------- -------------- ·-----
'l'rn,·clcrs Equltabl~· Im:urnrwc COlliiiiHlY ------------.-. M lnnt'ilpOll~, Minn. ----- __ ----· 3 ,3..1u.SO(l a ,SOl,GHl 4, 221.1, 71,1 ·I ,mn, USO 





1}9 '577 ,lim 
2 17 ,S.SII,i'lil 
fiJ('. 1 i!t, sm 
I ,rl(ll ; IS.'i.SJ7 
r;, llll,(~o'll 
~'ruvdcrf' Tn>;urom~e Comrnnr------------------·-··---· Hnrtforu. Conn. -------------- ~.~~~.Sli,H5 2,81ti.20S,5.12 1 ~.:',~2/lGi.t.-.o ~.S:i'.!,7hi,03tt •t,IVS,O.JS,CISO 
Un!on e,~ntral Lif~ ~~~urnncc .!-':ompuny _________________ G!n~lnnati. Ohio -------------- 1,007 ,l 10,385 1, Jfl:.!,ltit,Sfi'J 1,2la,W2,&S5
1 
l.32J ,r.28,42S 1 .42S.C.I:l,2lH 
thuon I,al)or l.lfe tn .. urunee Company ______________ \\1\. hlngton. D. C. ----------· ------------ -------------- -------------- ·--------·---- 23.liJ3,100 
tlnltc1l Ucnc!lt Life ln:;urnnro Gompnny _____________ Otnaha. ~eb. --------------- ----------- -----------·-- -----------·-·-_1·------------ 7,(>8(),68ti 
Wa:-:hlugton Pldellry Xat' l InsurnnN' <~omnony _________ OhlcaR"o, :Ill. -----·------------ -------------- -----·----- ------------ ll.JO'J.6:>1 1&.815.619 
\\'c.~tc.ru Colon J,i:fc lnsurnnrc Compnnr------------- .Spokane. Wa~b. --------------· r>4,789,((1J !J.5,03G.052, '70.175.0221 78,818,()(» O.S:il,700 
- - " I 
tRcln~urcd hu~lne::s of .Mfchlgnn llutuol I.lfe Jnsurnnec Oompllny. 
Assessment Life Association~ 
IOWA .1\~SOOIATIO~.,. 
80.000,000' Sl,537,01)0! 01,53J,15fj 100,2i·S,'iOS , ]00,18:), 7!'14 . I 
I 
I 
151,873.£".001 161 ,lli.'l,r.ool 1 G7, OS!U!;>Oj l70,"62.4W J 72, O:J1, ?00 
ll0,8!il,644 114 .O.J2,ft6i llfi.OoJS.54S, lOO,::M,r,oo l 07 • C67. 72'-
:XaUonnl Life A~~latlon.. ___ -------------------------jDcs 
OTHER THA~- lOW.·\ .ASSOClATIO~S 
Guarantee }"und Life A~~oelotlon ____________________ ,Omnhn. Neh. ---------------.,.... 
Ullnol~ Bankers Life A5soclntlon ____________________ Monmouth. llJ. ------- --------












































I .:I __., 
~ _, 
TABLE B-continued 
Fraternal Beneficiary Societies 






Iowa ____________ _ 
Iowa.------------· 
Iowa.-------------
Ancient Order of United Workmrn·------------------ ---· De., 
Brotherhood of American Yeomen ••• ----·---------------· Dt~il 
HomP.Ilteaders Life A!-lsoclutlon ••••• ------------------· Dt>s 
KnlghtP of Pythlal'l of :S. ~\., S. A. 1 elc. (Grand 
LotJgf') (Colored) --------------------------------------~De~ llotnesl Iowa.-------------
Lutheran Mutual Aid SocietY---------------------------- \Va'\'erly, Iown ---------------· 
Mo~lt~rn .Brotherhood of Amerlcu ______________________ .IMnson City, Iowa _____________ _ 
Order of RHilway Conductors of Amcrlccl, Mutual 
Benefit .• Depa~tmen t -----~--- -------:·----------- -------IC,c•lar RaJ? Ids, Iowa ____ ------. 
Roman Cathohc Mutual Prott•rtlve !-lo<~. of low u ______ Fort Mtu.l!son, Iowa----------· 
Western Bohemian Catholic Union (Zapadni Ceska 
.Katollcka Jednota) ------------------------------------!Cedar Rap!ds, Iowa ___________ _ 
\\e.•!tcrn Bohewlno Fraternal A~BO<'Iallon _______________ CC\Iar Rn-prds, Iowa __________ _ 
OTHER THAX IOWA ~OOIETIES 
1\)')..3 






1 0".!, r15s. r.oo 





lfi!l,l~ ,377 10016-10, StiO 
1610:H,S69 18,5Si ,112 
03,350 79,050 




' ,313,2501 4,354,370 r 
1,671,806 1,659,571 
19. 5:?.(1' 593 20,290,3i3 . 
Aid A88oclatlon of Lutherans. ____________________________ ' ,\ppleton, Wis. ---------------· 32,0'.111,1101 89,:!53,19S 4i,O:-l8,2S5 
Ameriran Insurance Union ___________________________ I Columbus, Ohio --------------- 1:!9.25tl,o~ li'JJ.015.646 160.40'J,1SO 
Ancient Order of Gleaners __________________ -----------· Detroit 1 Mich. ------------- 51,U6i ,2iOJ JS. iO:J,2ru -4:!,3:~., ,116 
lien Ilur, Supreme Trihe oL---------·--··-··-·-··------- Crawfordsville, Ind. --------- 67,b.S7,951 ci6,fi9:i,G4S 60,S55,99b 
Uuthollc Knights of America. ___________________________ St. Louis, Mo. _________________ -----------------------------------------
Catholic Order of Foresters-------------------------· Ohlcago, Ill. -------------------
Catholic Workmen (Katoll<'kY Dclnlck) _________________ ~cw Prugue, Mlnn. -----------
Conconlla Mutual Benefit League.--------------------· Ghlcago, Ill. -------------------
Czecho Slovak Prote(~ti\·c Society------------------·----- Ghlcago, Ill. -------------------







4 ,OH ,000 
3,004. J04 
15, o:11. 250 
13.u5;;w: 
Degree ot Honor Protcrli,·e ~\t~8oc. ~uperlor J.odgc (n 
8outh Dakota Corp.)------------------------------·--· St. Paul, Mlnn·--------------- S7 ,ii12.C.50J 41,505,1l~l8 
Frutcmo1 AJd Union •• ~--------------------------------- Lawrence. Kan. ---------------· Sli.ti-;!,o:11 Sl.S54. 7:!ti 
.l"rnternnl Order of .Esl{les, Graud Aerie _______________ Knnso!l City, Mo.______________ •l,l2.i,Oill .t.41l, 7.1!1 
nerman BntltiRt~<' Life. Asl"ndutlun •••••••••••••••••••••• nurtnlo, N. Y ·----------------- --------~----- -·--·-··------
lJuhH)t'nclc.nt Order of Fort•~tlt•rs, l"i111!remc ('ourt ________ Toronto. Cun. -·--------------· l·HI,H~.HIO H0,019.ll7-l 
~nfght~ of Columtm<> ________________________________ Xcw H&\"en, Conn. ________ _ 
~nfghtP ot J•ythia~. Supreme J,odsC.---------------- :lodlannpoll,;, Ind. ------------
J,oynl An1crJcnu Lite rbsoelntJon •• _____________________ Chicago, Ill. ------------------
J.mheruu Brotherhood --------------------------· llinnoapolls. Minn. ------------
)lnccubccs, The ----------------------------·---------Detroit, Mich. -----------·-----
2.49 ,'17'l,l 00 255,740,741 
117 ,.&08,6!'>4 12(),033,2(12 
1 G , 068 , {)!i!) lG,l65,461 
.f,ll2,500 5.810.500 
211,250,2ill 108,724,165 
1:!0 • 0-10' o._.;s 
-.1.600.~0 
3. GS9, 9-tli 
14. 05;1 '912 




:! . :JtJO .1 iD 
14ll,t:rr ,:;ov 















64- ·3 I 1, a,ti: 1 
20,955,nU3 
• • •• I .01\o) ua, h j (,, ·~'"-'..., 
1-., -15 ·-6 I-.. 1 I ,~I 
.,~ I)<' 1··-
~'·-·'-· .,, 67,2GS,Hi 
H , 105 , 0..."4 
119,491.331 
4 ,&19,270 
<) c::-, ''"1 "•t..:' .vv. 
H ,•ISli,C.OO 
13,4i5,700 
•t:J ,!oW. 2W 
~~ "'1 .;;:., 
II ••)1 t"hi"U 






14112200 • • 
"'Y 74G 2:;6 ' --'-'. ' . I 
19"'27 
1S,ISS,5:13 








·~· · ·~- ~ ~3 ... .~.Ja. ·~ . 
c!ti,OlS,~ 
1 !iS • 00t1, 85S 
89,1SO,liJ2 
c:~, 30· -, <r..., _ .... ' . ..._ 
' . ->( ' ""'> 13. U'k J ,L"J. 
ll8,61G ,615 
4 .. -~ "' '5 .,~l, .. ,.. 
A C)".l~ ""'·• 'II I c lt_IIV f O!J,.. 
t4,GG0.700 
13.451;600 
<18. o:l'..! .ssv 
74. {15~1. ():.'0 
•1,21-i!,W7 
" "'"' '"'s ... ~·.~·-
14 ' • [1'22. £.!>, 
W.3 ,I.IJI) • 005 
120 ,llOO , O'nl 
13, 82-t , CottO 
lS .601 .7C.O 
208,222,582 
Modl'Tn Woodmen of Am~rlca ________________________ Rock Itil&nd, Ill.. ______________ _ 
)Jyetfc " •orJ.:er,: -·------------------------------------ Fulton, Ill. --------------------
Snt.'J Frnt. ~ocfety of the DenL-----------------------· Chicago, Ill. -------------------
~nt'l Sltwak Socrctr ot U. S. A---------------------·· Pltt~burgb, Pa. ---------------
l,OOJ,4~.ooo 1.008.~2.~ 1,i~l.7tJ7,000 1 1,725.~17,&o0j l,703.2i'S,ooo 
S2,5 .. 4,SSI S1,1119,lo:i t6,l37 ,197~ 7·~ •• ,74 ,431 . 00,2111,030 
~ntlonnl tin ion .o.\5:iurance Society, ______________________ 'l'olcdo. Ohio -------------------
w~,X""'!,! w ,a, ~!9 .sa; J ·~, !~~·~'. g ·r-'7 ,462 r; ·!t!i. ~7o 
~.l~·'wl 31,•~~ ,ooo, s:.,&~.>, !.~I s~.~27 .~ 32,,au,,i00 
4o,~•·1,1JIO H,tl;ll.2D31 43,Ci03,0lll • 41,1190,01~ 81J,I.lSO.fHfl 
North ~tor Dcneflt .A~sodaltou ________________________ Moline. Ill. -------------------- •l,10l,GHI I,Grl(),32i 4,529,5-tS' 4,75:i,Stl:.! .1,764.,0;;5 
Order ot UnHct.l CommerrlaJ Trnvc1ers of Amc.ricu ______ Columbus, Ohio --------------· &-17 ,815,000 5:i5,5t0,000 550.0!15,000 6SS,SOO,ooo ----·-·-------
Hnllwny .Moll AFsorlfttion _______________ :. ______________ Portsmouth, N. H. -----------· 60,00'2,000 78,:!7'.!,000 i6,008,000 7r•,Hll'l,OOO ---- ----------
Royal Arcnnmu, ~uprl.'me Council of lh!l-.-------------· Hnstou, Mass. ----------------· l!!I,Jot!i,ili.S 182,511,9:t!J 17:!,1150,125 HIG,!!f~l.v-10 HH ,011.780 
Hoynl Hi~ hlnnders ___ •• ---------------------------•••• Lincoln, Xeh. --------- ____ ----- :!7 ,:na, o::.o 241,711 ,100 :W ,374 ,C:lO 2!i ,CJW ,G50 21, 71!.1 ,•lco(l 
Hoyal ~~ighborii of .Amcrira ___________________________ , Rot·k Island, Ill, ______________ .Jl9,6iti.OOO ·11!1,700,410 ~():;,3G-.t,Q2:i ' 400.55~.~.0 ' .J7.1,1i.1.1,2LU 
~ceurlty B~eflt . ..\.ssoclatlon ___________________________ 1,'ovclcu, K~. ----------------- :!i~.~!H,l:&l 2.Jtl,l~·~·n .2t~.l~2.9!4 230,~1,6-4Bj :t!.'.S,SVJ.•~s 
~ons of :"orwny ______________ ·-~---------------------- .Minneapolis, .:\linn. -----------· a,r.<JO,IJOO d,SS~,tOOI t,tl5I.OCJO S,;;;a7,7U0
1 
8,62-l,t_.w 
SuprNne Cump of .Anlcrleau Woodmen ______________ Denver, Colo. ----------------- ------------------------ -----------~~- 29,tl17,000 20,07•1.:100 
~'J'rnveler;; Protective A10sn. of Atnerlcn ______________ St. Louis, Mo·--· -------------· -----------·-- -------·-·---'--------------· ------------- ------------· 
Cnltcd Dan~h SO<'feUe..- of America ________________ Kenosha, Wis. ---------------- ~9.428 860.914 ;oo, 72D S27 ,csl ) i87 ,23:i 
Western Catholic Pnlon, Su{lrcmc Oouncll of the. __ Quincy. Ill. ------------------ l0.2W ,'iW 10,4SS,GG8 10,455,226 Ifi,270,9':U 10,402,204 
Wornun'fi I~enetlt J\:!soclatlon _________________________ Port Huron, Mic.h.____________ 185,474,09<.) 1871000 .• 655 1S5,040,o:n lS4,0G3,S27r l7•1,SOV.8C!.I 
Women':: Catholic Onier ol }'ore.cte.rs ____________ Chlcago, Ill. ------------------ GS,078,~ 69, .102, i53 .58,505.050 GS,2ro,$:i0 ~7,008,422 
Woodmen Oircle ----------------------------------Omaha, Ncb. ----------------- 132,41!2,104 181,452.Si2 181.330,C2G 12li,SO!i,l'il · l80,855,it.13 
Woodmen of the World, ~ovcrclgn Camp of tlle ______ Omaha, Xeb. ------------------ 625,338,!1 6'23,1£5,743 G24,0'2$,554 609.,8ll,859
1 
tm,077,l09 









































TABLE C-TOTAL LJ:F'E l~SURANCE "WRITTEN. REVIVED, ETC.- FIVE YEARS 
Life Insurance Companies (Ordinary. Industrial and Group) 
~orne of ComJinnr \ 19"-5 \ 10'18 I 1927 
------------------1 1--------. 1!--------
19-23 192-l Location 
IOWA COMPAXIES 
.American Farn. te.rs ~utunl I.ifc Ins. Co. ______________ Des :\Joines, Iowa.------------- --------------.\-----------.. ---~----- ·------.--'$ 
Hankers Llfc <.:omt.JtlnY------------------------------- -- De." Moines, Iowa ______________ S 123,lill.003 $ 1M,:!4:!.~1:>.4 $ 157,045,:!11 
Cedar Rapids I.Ue Insurance eo •••••• ------------------ Oetlor Rapids, Iowa___________ 2,&o7 ,325~ 3 ,12.5 ,523 3,l&l,«5 
Crutul Life ~\ssuranco tioc. (Mutual)------------------ l?CS .Moines, Iowa______________ 2.."\,47~,-ISS 33,f>S!,52?I 39,1fl0,287 
~a.ooo:s 







.-,- _,.., 001 
~,, lua, 
<Jonservatlve LHe Insuruucc (Jo. of 1 own.-------------- ~ioux C1ty, Iowa_______________ 500,500 400,433 313,000 
Des .:.\lolnes Life & Annuity CompanY------------------ D1:s .Moines, Iowa _____________ _ 
Equltahlc .l.ife Insurance t'o. of lown ________________ De.« lloines. Iowa _____________ _ 
.J.'nrmer~ Union 'llutunl Llf<' In~uranre (Jo, _____________ De." Moines, Iowll--------------
Gr•!at \.\'e:otcrn J.nsurttncc Company ____________________ Des ~oincs, lowa _____________ _ 
Guuranty Life Insurunee Compnnr--------------------- l>a\·enport, Iowa --------------
Hnwkt>ye Life ln!mranrc Compun)·----------------------- Des :Uoine~. Iowa _____________ _ 
McrdiUnts Life I.ru;uruucc ComtJuny -------------------- De!' )Joines, lOWil--- -----------
Heglster J,ffe Insurnnec ComJlnnr -------------------- Du \"t•nport, Iowa --------------
Hein~uruncc Life CODlllllDY of JUnerlcn _______________ l>es Moines. Iowa _____________ _ 
Royul Union Life In~urnn<'c CornpnnY--------------·---· Des .Moines, Iowa _____________ ; 
.. -oo ,.-~, ··~I, , . 1. 
Ga,l73,1i"'ll 
•> c'KM._1 u~.o -·- ·-1,2tG.500 · -oo ~ ·n 6,' ,.,_-,.~ .. 
•t•> 000 0 ..... 
11, iS:i, 34S 
:;,rm ,iMI 
11, 7i4.&roj 
S7 , ·111,140 
6.S2G,O:l7 1:1,888,59-l 
65 • u~~~ , ~rJ tiO .5.10 ,3i3 
1,666,000 1,394,500 
2,195,500 1,801,800 
; • ifl5,473 9 2S- -44 , I , I 
5-&3,000 911,5731 s -1 • ., hll2 10,200,541 . ,I .,., .u 
5,4ti4 ,5SS 5,~00 .. i34
1 
16,648, 75..1 lll, 348. S9S 
qw _,!6 ')()() .,.,,,_ ·- 54. • ·l"'J3 '640 
U!lio~ Mutuul Life Comp,nny ---:--------------------~D~~ Moine;s, Io~a- -------------~-----------~---------- .. ---·- -- -----------
\\chLter IJfc Insurance comJtUD}---------------------- De~ .lloines. Io'\\a _____________ ----------------------------1 1,000 
OTHER THA."" IOWA CO~lP.\~IES 
Abraham Lincoln Life Insurance Cornpnn}·------------ Sprlngfteltl, Ill. ---------------- l:l,OS9,50:i .J. 76.1.860 
.vncla ~futunl Life ASSO<'Ifltlon _____________________ Wn~hln~ton, D .. c._____________ -IS.I1S.l:i0ll 43,1SU,511 
Aetna Life Insurance ·CompunY--------------------- 1 IInrllortl, Conn. -------------- 511,6.10,543 673,5i7 ,O..."S 
Amc~rlcnn Hunkers Insurance OOnllltUIY---------------- .Taeksonvllle, Ill .. --------------- ----.4.-------- -------------
American Ccntru.l Lite Insnrnnct~ Gompunr------------- Jntlinnapolls, Ind .. ------------- ·1:.!,134,820 .J3,tn.'~,s.'3G. 
·UHt,GOl 
45.100.207 
1 06 -59 .. .,-
~ ·'· ' .. t 
14,010,16~ 
6•7 25S 4 .. ,., ... . ' --
American J.lfo Iosurnnce ·CompanY--------------------- Ot•troit, Mlch. ----------------- 12 ,&'l.t. 770 
American Lifo Insurance Company-------------------- llullns, Texas ------------------ 18.'!111,2fl7 
Amcric11n National lnF.urnnl'o OomtumY----------------- Galvt'ston. Texas -------------- --------------~------------
Amflrl£'1\n Old I.lne lnl'uranre COtliiiUnY---------------- Omaha, Neb.------------------ .l,ll:l,!!7i l,Ot7,fi<IO 
Baulccrs I.He lusurnn<·e (;omtHHlY----------~·----------- Lincoln. ~eh. ----------------- ll.WS.Ull:! ll.lHO,l~~ 





" "l'l 16'S .t.u -• ...._ 
8(l,lJS3,\l61 
2. 3ta. rttKI 
•) 46') f)C..n 
.JJ ... , lf..N 








o, 09S. ·lOO 
.5.'3 • s 71) '1 Ci9 




1r.. 'i-ar.. ros 
19,076,111/ 
:!l:l,O(~'I.lb9 




91 IS!lO I 6f•~l 
.~ ,35) • OllC) 
s ,930,485 
H72.420 
12. Ojfl, 4\32 
5 .11f2. ,445 
23,o:i3,395 
lG,tl77,753 
1 ~r. ~ •oo .. ~ ... 
14 i, 2!.1"2 
4 -o- 1·~ If I It -
G4,SOO.li0 




1 7 • i&l • 2[>3 
:!110 ,(Jt; 7 • ()(~ 
·I • Hll , Sfl'.! 
J ,; , O·'' :;r~'l 
Ut~n'licnt :Rcst"rve Life ComnnnY------~--------------- Om a hu. Xt>b.. ------------ 1S,4~.l~l ' 22,1r.t .. 114 ~-- ,017 ,IGfll 20, 'ml,t8G 
.Ber.kslllre LUe ln~umncc ConwonY-------------------- P.l. tt~llt"hl~. ~ass .. -------------- l~,l2?·i>~~ 20,176,S7S 20 . 9SS,W'J 2. 7 ,·350.().1 ..6 
nu.slnc..'!S l.lcn'~ Al!~Urunce Co. of Amc.r. _________________ finnsa~ t~Jty, Mo .. ____________ !:,91i.I,USI 11,001.640 li.53Li74 .19,8'28 , 185 
tzcntru.l I·ife 1D:"l!TUnce Co. of !'~1·---------------------· shlrngo ... Ill. ------------------- 8,007 ,1]00 9,63.5.4951 12.119,45i l5,t>2l,f~8 
t.:ilntrnl ~tate., Ltfc In:nxrnncc Uu ·--------------------- ._ t. I.ouL. Mo .. ----------------- ----------- --------- -------------- -------------
2S 1~i ,IH7 
25,618 ,Bli.l 
23 • 70C. • \1'23 
ll,OW,462 
Io. 2:12.158 
Ghlcngo Sotional Life lnsuruuce Co. _________________ Chicago. 111. ---------------- -----------
Oolumhlon Xnt.lona1 Life Tn~urnnce Cn. ________________ Boston .. Moss .. -------------- 31, ;oo,53S 
Oolurnuhu~ )lutual JJife In~uronl'c Co. ________________ Gohunl.HJS, Ohio ·------------- 1!1,42S,[IGi 
Oonuectlt"ut ~~~neral Life ln5'urnnt't~ Oo·---------------· Hart ford, Conn. ------------ U .l.6!11.1,0:>5 
Oonu~ticut )lutual Life IO.S\lrtiMC. Go. ____________ llnrtford, Conn. -------------- 80,0IS,G.':Ui 
Continental Assurnnt'e Company _____________________ Chkugo. Ill. ------------------ Hi,tH11,2S:I 
Oontlncntnl Life lnfnrnul'l~ ComvnuY--- ----·-----------· St. I.ouis, Mo·---·------------- J.t,l:!J,UO:; 
Eqnlt.nhlt! LlfP. A~~mance ~oc. of ti. S. ·----------------· Xc'' York. X. Y ·-------------· 7S.U,071,24ii 
t'nrnl('r.s & Honker!' Life Insurllnt'C Go. ________________ Wil'hita, Kun. ----------------- -----------
Fanner:-' !'nt'l J,ife lnl< .. Co. or •\mer. (.\n Imllunu . 
(]orporatlon) ---··------------·------------------------IGhlt'ugo, lll. -------------------1 0,181 ,171) 
l't>tlrrnl Lifo 1 nsurauce Couwnn~· ------------------------~Ohlcngo, Ill. -----------------
}'l•lt~llty Mumnl Life ln.:nran<"t! Ootn.Jl:tDY------------- .PJtllutlclphiu, Pa. --------------
.Fruuk lin J.He I usurnm·e GomJ•anr --------------------· ~Jlrlngtll'hl, Ill.. ---------------
fHrnrol Lift! InH1rnnct~ CompnnY------------------------· Phlladell,hltt, Pa. -----------· 
Gn~a\ Xortbern Life ln:'. Co. (A Wisconsin Corllorn-
tlon) ---------·-----------~-------------------IGhit'ago. Ill. ,; ________________ _ 
u.t:n.;;,, 
:".0. I:!Cl,021 
o• ''"J rJ•i. ...... ,,..,...,__ .~·· ... 
ti • 006. !!(;(! 
fi, 101,2{)! 
Gunrdinn I.lfe ln~urnn{'e GomtHHI)'-------------------- ~cw York. X .. Y ·--------------· 4i ,G:!O,OSS 
Home Life In~uran..-e t;omuunY------------------------· Sew York. X. Y,_____________ S".!,S11.17i 
lndinnanolls l,Hc Insurnurt> Comrtony __________ lndluna}loli~. Ind .. ---------· -----------
lntemotloriul Life lnsurnuce Companr-------------· .St. Louis. Mo. __ ·----------- 48,2&.1,S9i_ 
John llnncock Mutual I.lfe Insurance Compnny _______ Boston, ~ass. --------------- 355.120,272 
Knn<:ns Cit)· 1Jfe lu~1.1rnncc Gompany ------------- Kansas Glty. 1do. ------------
I.nPuyct.tc Life Insurance Company ___________________ Lafnrcttc, Ind. ---------------
J.in~oln l.lbert.J" L-tfe ln .. urance Company-------------- f.inr..oln. Xeb. -------------
l.lncoln Xntioual Ufe Jn,urnnce Company-------------- Port Wayne. Ind.------------
Mn~~n~hust>tb .Mutual Lifo lnsurnof'c Company ______ S11riugfield, Mass .. -------
rolr.a.~ ,417 
S,6ll.IH 
• '54:: ,•604 
115 ,G7:i. 7h 
17.lls:;5,42f 
Mos5nchusclts ProtectiT'e l11fe Assurnncc Company ____ Worcester. Mass. ----------- -------------
Metropolitan Ufe ln-<urnnct! Oompony ----------------· Sew York. ~. Y. ------------- 2,s:i9,CC4,8:ill 
.Midwest Lite ln."urance OomruiDY--------------- Lincoln. :Scb. ----------------- 3 1(1:;1.2£.:: 
Mlnne~otu :Mutual J.lfe Insurance Company ________ ~t. Pnul. Mlnn. _____________ , 26,S::.a.s: 
MJl'i<OUrl State Life I~-ur,llll('C ·Comvnny _____________ St. Louis, Mo .. _____________ lw,449,4 
7 ,(>3i ,112 
S4,4.JO,!il 




-:o 1 " 9 • •Joo 0 .~.-
8,.., "'1..1-., c,-:~ , J.J,o 4 ~ov• 
7,351,31:'7 





4ti. 251 • 784 
83 • 2.25 ,l so 
l 0 • 295. '7V4 
) 21) .li!W ,132 




115, 7iS ,s:!:{l 
103,9&.1,470 
~ -ro -- . .~,I ,W!lt 
SV.S.JG.2Ul 
20,004. }.12 
.,., • 04!'1 .,.,-




















(j • 6'lliJ. 305 
12S,OS0 .. 8SO 
210.5S0.3lil 
Monarch Llfc In.-;urnnec CompnnY------------------- Springfield, :U.a.ss. -----------
Montana l.lfe lnmruucc Couwnuy ----------------- Helena, )loot. ----------------
~orris J>Jun .Insurance Society___ ---- ~ew York, X. Y ·------------
Mutual Benefit I.He In~uruncc CompanY----------·-· Sewark. New .ll'rEeY----------
-----------·--------------·--------------








4. ' 00" 1:1!:.: . ~, 4 .~.. 
10,9"251173 
li,-185,105 




"'1 ·--2 8'19 
... t I I ' -
9~1) ,2..12,u:'...;; 
IOS.<~w.s:m 
2i ,002. 1 ~ 
2;. i1iil, sr.o 

























21 ,li'.!O Inn 
222' 1),13. 430 
H7,S!H ,lil!j 
37. OO.'l, sao 
2(1 ,1155 • &fll 
1 , H>S , l::52.ll!:li 
12, I 7:1,{131} 
.-. ,,,,~ ,,.,o 
" •• o,) .~tJO 
SIJ • (l(l~l. <J:J;j 
(J(J,(tjj3,4 12 
































































1\amc of Company Location 19':!3 19'l...4. 
Mutual Trust Ll!e Insurance Company _________________ Chicago, Ill. ------------------- ~.709,051 19,708.369 
National }~Jdcllty LJfe Ingurnoce Cornpuny -------------- Kansa!! City, llo. ------------ - 4 .5~.846 3,56S,SStl 
.Na&tlonal Guardion Life In.'ffirance CompanY~--------- lladlFon, Wis. ----------------- -------------- --------------
!\'atlonal Life Insuran«'e Company U. S. of A. _________ Chi«'ago, Ill. --------~---------- 29,5!Jti.~ 27,378,62.8 
National ,Life InsurtlDCt! ComL)nny ______________________ Montpelier, Vt. ---------------- 60,299,-151 6~,608,2.51 
National Rc~~rve LHe Insurance Compnn:r--- ----------- 'l'opeka, Ksn_ ----------------- -
New England Mutual LHc Insurance Companr-------- Boston. Mass. ---·------- ------
l\'cw World LHe Insurance CompanY----- --------------- Spokane. Wash. ---------------
~ew York Life Insurnore Company ______________________ :\ew York. X. Y· --------------
North American Life Insurance Cornpan)' -------------- Chicago, lll. ___ ---------------· 
-4,5(»,197 
06 148 O'l5 • • 7,154,315 
710 . :~()j. 776 
10, Ti2,!!00 
4) ru> I .,.,.,, 






:.!3 ,361 • 062 
",ruo ,&>S 
7 ,1:!.8 ,Si3 
<l6 9' ·o • .,,.. =-· I .IQVI 
t ;J,426,~~ 







". 4f.lii. 52\1 
7.-ki5.56.J 
,.,. - •.o.~ -~ 
-~ .t~~ ~·lf ,) 
73,007,087 
•) .::.o ...,._ 
- tO't" ,\llf 
l:!i ,sm. 4n3 
9 ,G:'>6 .1 iS 
Oli ,H1,8r>OI 
15 ,t)(\4 ,3S3 
North American Nalional .Life Insuranre OornJII.IDY---- Omaha. :Seb. ------------------ 2,7!11.:!39 5,295,804 6,923,!JS1 2,509,886 
Nottb Amcricun Renssurnnrc CompanY----------------·· ~C"W" York, X. Y·-------------- 259,100 12,519,200 43,89i,OOO 45,726,500 
Northwestern Life Insurance CompanY------------------ Omaha, Neb. ------------------ 1, 793,500 2,341,000 3,556,3-Hi 2,219,500 
Northwestern Mutual Life Insurnnce Company ________ llihruukee, Wis. -------------- 31~.SS9 . 98!3 3'26 ,419,2631 358,3Sl.bi11, !HS,C\47 ,;;,a 
Nort.hwestero National Life Insuranre Company ________ Minneapolis, )linn. ------------ ;-,o,r,oo,022 49,865,292 48,018,[J60j -lfl,:l8i,Ai1
1 
OrcldNltal Life Insurance Company ___________ __ ________ Los .\ngeles, Cui.____________________________ 26,:US,'793 23,Gos,o.n
1 
16 ,S.'lG ,104 
Ohio National Life Inc:urnnrc CompanY--- -------------- Clocfnnnti. Ohio -------------- -------------- 13,541,745 15,200,i70 H,119,S3!l 
Ohio State Life Insurance Company ____________________ Columbu!'l, Ohio --------------· - -- ----------- -------------- -------- ------ --------------
Old Colony Life Insurance CompunY.-------·----------- Chicago, Ill. ------------------- 6,363,315 6.335,G80 8,656.S.'H 10,:;:68,1~-1 
Old Line Insurance Company ____________________________ Lioroln, ~eb. ------------------ -------------- -------------- 11,878,053 6.400.~~ 
Old Line Life Insurance Company of America ________ ~- Mlhruukt'c~ 'Wis. ------.------·--1 1~.:1~? ·~?~ 
OU1aha Life Insuram·o Compuny ___________________ _____ Omaha, ::-;cu. ------------------ ,1,6-~,Hll 
Paclllc :llutual Life. Insurance Compuny _______________ Los Angeles, Cui.______________ 1Q:;,:W4,4i~ 
Penn Mutuul Life Immrance ComJl{lDY------------------ Philadelphia, Pu. ------------- 190,320,592 











J>corla Life Iosm·ance OompanY---·--------------------· Peoria, III. --------------------- :!0,2$1.~ 2ii,223,1'>42~ 27,166,$4 
PhOt'nlx Mutual Life ln!'!urnnrc Coml'lllllY-------------· l.fnrtforc.l. Conn. -------------- 52.401.!lS-t 53.320.431 65.532.144 
Praltlt! JJfc I n~urllnc•c Comnum·----- ____ ---------- ______ Omnha, Xeh. _________ --------- 1,1 ;;o ,iiOO 1.~~. :$il 1 ;:t~:~ ,3:l!l 
Provictrnt J.lfr. & Ar.chl~nl Insurance Company ________ Chattanooga, 'l't>nn. ---------- -------------- _____________ ./. ____________ _ 
ProvlcJcnt .Mutual J,ife Ins. Go. o[ PllllCll1elphlu •••••••. PhiliHlelPhlu, Pa. -------------- 98.206,013 10'2,:2&'3,3621 100,55S,3!JS 
16,700,700 
'1 • J;~. 2-l!l 
94 , 427.0.'t! 
:!15 ,17-1 ,510 
9,50'.2,494 
~fi' 161 • ""-'-6 
~- J•l- .... ,, •. -1,/lJ 
1 • Df¥.1' :{til 
tl . :!Ul ,6:;6 
111,614 ,1~!'0 
l!l•.!j 
2S 'i 1'' "l.""lh 1!. ... ' ' ' 
tl. 046 . ();)I) 
tl. u:ld. 4t\l 
1il9,4il, ii-5 
7:1, ~-!0 , l'OO 
s. 4$. :!.">() 
l3i A!lO,W'.! 




2 . ·:h~. 712 
51,616. ;.oo 
1,lf>!l,4!15 
:l:->-1 • :!H I. 71 rl 
:; 7 • 002 • {l!li 
·)} ".6.~ o • • - 'l ! ~-
l(j ~-1 "•'1 ,ill , .l ... 
H\,18'.!. 105 
8. 18(), :i5i 
7 • (~08 ' .j 00 
18.110:'!.8'"6 
r. ~J8 -Q) .l,l .. ,ll.; •. 
!)3 • !l63 . !ll :~ 
215,$-12 :04!1 
8.82il.ri20 
:::1. SHl • n:~!J ·c. 1-.n .,~-I _J , ~ - 1 ••  
,:?.:)71.2:Ct 
1 L ()011,4~li 
] .,, 'l.'l-1 4 .. ' - . . . .,,. 
J'ructcn tlal In!!urn1we Cqmpnny of .Amerlcn ••••• -------- Xt~wnrk, X. .T. _________________ _ 
RelinnN~ J,ife Tnsurnncc Oompnny _________________ ------ Pitl!'burgh, Pu. ---------------
1, HO. n::. 1:lfl 
i;:l. nn;:. -t-~71 
l:l~i58.fi;)j' 
:; . 612. :""l.'H.J 
:2.1~.(l(j(j 




l , 5:1:!, ai'O 
~, 20S. 1 IS. 0~~0 
72.S1U,OOO 
Hl ; G."•5 , os.'l 
0.287',ti~:'i 
I ,I-"'I , ,-,(}0 
2.aS!I,S.11.HJ7 2.611S,4:l:!. 1.,11 
R~B<!l'VI!. I.onn Lilt! lnsurnnce Comtnllll'·-----------------· Intllunnpolis, lntl. __ ---------
Rockford l.lfc ln::!nrnm·e ComlUHlY---------------------- Rtwkford, Ill. -----------------· 
ii.i42~'~1a - r.L:J-~S .. JUI 
Jfl.o:-.o.l ,J~ :.!t.:-c,~n~JPJ 
H11lnt ,J.,~<~Pll l.lh! ln!!uraoc·,e (:umpllny. ____ . _____ __ _ _ ___ St,. ,Joseph. :Ho. ________ ---··-
i,tl2J .:l!?i ~i. ,;t-1.··.: .·~:-; 
l,GSU.J(l(l l, •IJ ';.2JJ 
Sen.1rlty Life In~urtmt•e Company of Amcri(•B ( A Ylr· . 
~lulu Gorporution) - - ------------------------------- Chlrago. Dl. ------------------ 14,256,451 12,103,364 13,167,436 H,tll6,328 
Set•urity :\Iutnal Ufe TMurnnt•e CompnnY-----------·-· Bingbnmpton, N. Y ------------ -------------- ------------- ){),018,054 25 ,i6!.1,213 
Serurit)' .Mutuul Life ln~urnnec CompanY.-----------·-· Lincoln, Ncb. ---------------- 4,664,711'1 5,575,503 5,8tr.!,2&• 4,106,686 
Sentinel Life lnsuranre Company _______________________ Ransas City, Mo. ______________ ------------------------------------------------------
Scrrli:e T.lfe Jnsuranee C'ompany ________ .,·-·------------- I.lucoln, Neb, ---------·-------- ---·---------- -------------- ---- - - -------- 4,269,406 
Springfield I .ifc Insurance Compony ___________________ Springfield, IlL ---------------- -------------- 32-1,083 1,983,307 5,2li,9~ 
~tate Life Insurance Company-·------------------- lnd1nnnpolls, Ind, ------------- 37 ,0'26,41€ 39,301, 7fl:l 40,0'23, 71! 42,0'J1, 700 
Stnte :\luilwl Lire As!!urance Company __________________ Worcester, Mass. -------------- -------------- 55,871,526 00.205,575 66,79'2,521 
Sun Life Assurance Company oi Canuua _____________ Montrefil, Canada ------------- -------------- -------------- ····----- ~---- --------------
Truyelcrs Equitable Insurance CompanY-------------- - Mjnneapolls, Minn. ------------ 2,:?23,500 1,3&1,500 1,145,500 1,076,000 
'l'ral'eler5 ln5ursn<'e CompanY------------------------ Hartford, Conn. -------------· 69'2, 728,15.'l 'l-U.S25,86l 9Sl,G03, 700 1,024,121,5{);j 
Union Cenirul LHe Insurance Company _________________ Cincinnati, Ohio --------------- 167,087,081 162,'775,621 187,Ct5.'3,7i8 190,187,551 
t lnlon Labor Life Tn~turnnt>e Company __________________ Washington, D. C.----------- -------------- -------------- -------------- --------------
Unitell Dencfit Life insurance Compnny ---------------· Omnha, 1\eb. ------------------ -------------- -------------- -------------- --------------
W nshington Flc.lcUty Nan Insurance COll!{lllUY- -------- Chlt'ago I Ill. - ------------------ ------------- :! ,:IU0,313 8. 775,351 13 ,Bl9 .88-t 
Western Union Llie Insurnnl'e CompanY---------------- Spokane, Wash. :_____________ 0,550,459 9,822,932 17,957,699 J9,:l8a,ll9 
tReim:ured bu~lnr!'ls of !\llcblgan lfutual Life Im:urunre CompllnY. 
Assessment Life Associations 
l() ,5111, 20G 













] li • 5-'l!l, 000 
2l ,IJ81, 184 
IO~'A ASSOCIATIO:\S l • 
National Life As~ocJation_ ____________________________ ___ Des MolneR, Iowa _____________ $ 16,818,500 ~ 15.369,500 $ l7, 715,500! 21 ,o:n ,000 $ 14 .~6.500 
OTHER THA.~ IOWA .ASSOCIATIO~S 
Guarantee lUnd Life Association ____________________ Omaha, .Xeb. ----------------- 30.931.500 34,262,500 82,6."'J0,750 30,930,000 29,735,71i0 
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~ame of Society 
~h1V'~• 
TABLE C-Gontinued 
Fraternal Beneficiary Societies 
Location 19'~ 
-
lv:!t 19~ 1926 }!)~; 
------------1 I I l I -
IOWA SOCIETIF.S 






Iowa -------------Homc.--tcudcri" Life .L.;sodution------------- ------------- Des 
Knights of Pytblas of~- .A.,~- . \., etc. (Grand 
Lodgr.) ( Oolored) ·---- ___ ---------------------------- ___ ,Des Moines, Iowa_-------------
Lulhcran )lutual Aid SocietY-------------------------- W1.werly. Iowa ---------------
Modern Hrotherhood of _\mericu •••• ____________________ [Mason City, Iowa ___________ _ 
OrdP.r of Rnlhvay Conductors oi America, Mutual 
Benefit Departm£>nt ---------------------------------·!Cedar RapiLis. Iowa.---- ------· 
Roman Catholic Mutual Protl'ctlve 1-\oc. of Iowa ______ l~ort Madison, Iowa----------
Western Dohemla!l Catholic Union (Znpadni Ceska 
_Katolleka .Tcdnotn) ---------------.---_------------------~~edar Rap!ds, Iowa ___________ _ 
\\estern llobeminn Fraternal AssocJUtJon ••••••••••••••• Cedar Raplds, !OWll.----·------
OTHER THAX IOWA SOCIETIES 






r; ')<\') 000 













o) -1- o- •' -' I ': • t I~ 
31, 9".!3 1 rii5 
4,311,250 
7.450 
~· . .,- l ="" :.> 1 -··.1- a VVV 
6. (.'93 ,l()'J 




\ld Association of Lutherans---------------------------- .-\ppleton, Wis. ________________ 7,579.7501 9,040,002 10,001.634 
American lmmrnnce Union _______________________________ Columhus , Ohio -------------- ~.5:'ii,597 47,471,;)81 4-l,63'2,137 
Ancient Order of Gleaners-------------------------------- D(!troir. Mich. __ ,_______________ 0,4S2,(i90 1!,431.070 17,1:)86,412 
Ben Hur, l-\upremc Tribe oL _____________________ _______ Cruwfotrls"·ilJe, InLI. -~-------· 8,103,1-12 8,588,341 U,10'2,019 
Catholic Knights of America _____________________________ St.. Lows, :Uo.----------------- --------------'-------------- --------------
Catholic Order o! Foresters _____________________________ Chicago, Ill. -------------------
Catholic Workmen (Kutollcky Delnlck) _________________ Xew Prugue, Minn.------------
ConrorJla llutual Benefit League _______________________ Uhlcago, Ill. -------------------
Czecho Slovuk Protective SocietY--------------- --------· Ghi<'ago, Ill. -------------------
Dnnlsb Brotherhood In America __________________________ Omaha, ~cb. ------------------
• '3-- """ -:t ,._ II.J,~
]]7 .500 
:;_li" •1"" •"'1.-,."1 t ...-IU 
5H,945 
758 500 • 
4,452,500 
lH,WO 
4 ii ,000 
4.47,500 
782,750 
DrJ!rce of Honor Protective .r\!'!soc:. Suprrior Longe (a 
~outh Dakota Corp.)------------- ____ ----------------· St. Paul, 1\llnn ·---------------- S. 2-tO ,3:18 S .68:>, 1ii0 
Fraternal Aid Union ____________________________________ Lawrence. J.:an. ---------------- 2'2 , il:?l,!1;U_ lfi,-l!I'J,4SO 
Fraternul Orcicr of Eagle~. Grand Aerie ________________ J.:nnsas City, ~0--------------- l,05S,!".IOO 1,57~ . 000 
German Buptll'ts' Lite A~SO<"httlon ______________________ . Buffalo, ~. Y ·----------------- --------------~--------------
In~le{l{'nl:lcnt. Or1ler of Fort>Sti'T8, ~UJ•T(•me court_ _______ Toronto. Can. ----------------- 16,SllO,O:Ui I5,W~,64i 
J.:olghts of Cohlmhus ____________________________________ Xew HM·en, Conn. ____________ _ 
Knights of Pythill~. Supreme Lodge ____________________ Indianapolis, lou. -------------
J,oylll ,..\mcrll'IIIl JJifo A~socintion_ _____________________ Chicago, Ill. ------------------
Lutberu n Brotherhood --------------------------------- ~inneupolls, Minn. ------------
llaccal•<>es, Tbc ---------------------------------------Detroit, Mich. -----------------
Modr.rn Woodmen of .Amer!cn ___________________________ Rock Islund, Ill. _______________ _ 
Mystic Workers ---------------------------------------- Fulton. Ill. -------------------
Nnt'l Frat. Society of the DeaL------------------------ Chicago, llJ. -------------------
~at'l SlO\'O.k Society of U. S. A----------------------- Pittsburgh, Pa. ---------------
Nationnl tinlon As..;;urunce SocietY---------------------- ·rotedo, Oblo -------------------




lS ,113, 007 






13 '873 .s. 791 
~.3!)1,50() 
1,738,000 
•)l) ""0 000 ---·\10' ' 
153' 300.000 
2B f 681. 262 j 








201 5!i2 o 1 !lf} 
So-.!~ 2lltt 
:n 1 , ;JOO 
24, 0'.!4. ij,l).} 





l.t:l 1 fi68 J 000 
161448,195 
350,1:!7 
0 6""} """ -, a .. ,.:,t}\1
1,829,385 
I 
:Sort h Star BE-nefit All!'loclatlon _____________________ .lfolinc, Ill. ------------------ 207,500 .240,200 ~11l,l,768 
OrrJer of United Commercial Tra,·e.Jers of America ______ Columbus, Ohio --------------- 67,070,000 64,670,000 57 ,i.i15,000 
Rallwnr Mall Association ______________________________ Portsmouth, N. H. ----------- 7,388,000 7,560,000 6,&00,000 
RoynJ Arcanum, Stttlremo Couneil of the _______________ Boston, .Mass. ----------------- 5,86t,626 9,657,600 7,12.5,661 
Royal Highlanders -------------------------------------· Lincoln, Ncb. ----------------- 1,334,000 009,000 l,l61,000j 
Royal ~eigbbors of .\mer!r.a ____________________________ Rock Island. DL-------------- 37,484,500 48,322,850 44.,112,080 
t;~urlty Dcnetlt d..\ssociatlon __________________________ Topeka. Knn. ------------ 7S.i).J0,642 53,239,356 19,581,337 
Rons of XorwaY---------------------------- ------------- Minneapolis, Mlnn. ----------- 1,108,200 1,4~,'1;}() 1,598,000 
Suprt'me Camp ot "'\merlenn Woodmen ___ --------------- Denver, Colo. ----------------- -------------- -------------- --------------••rnn·elers Protecti>e Assn. of America _________________ St. Louis, Mo.______________ • • • 
United Dnni~h Sodctles of America _____________________ Xenoshn, Wis. ----------------
Western Catholic Union. Supreme. Council of the_ ____ Quincy, Ill. -------------------Woman's Bcnetlt Association ________________________ Port Huron, :~1lch _____________ _ 
Women's Cnthollc Order oi 1-'oresters _________________ Chicngo, llJ. ------------------
Woodmen Clcrle -----------------------------• _: _____ Omaha, ~eb. ------------------
Woodmen of the World, Sovereign Camp of the_ ______ Omaha, Neb. -----------------
58.000 46, 7i"JO 48,2501 
449.500 501,113 617,145 
15,305,850 20,193,000 21,4.-45. 750 
1, 710,750 2,·107 ,700 2,300,100 
10,008,044 12,03'.!,937 13,&95,121• 
59,0:11,106 ftl, 061,184 87 .1!14,122 ' 
• A<"cldent Insurance onl:r. 
:!,1..193,000 
•)~ 631 • . I!;: 
,_ ' ' • "::"ll\J 
5,5Si),~O 









~ o-- --n i..r, •O,tltr 








lJ .:107. 015 
"•i(l s-J U\_ ' I'--' j 
:!F-0 ,:~:l 
3:!, SO; I, I 71! 
lfl,135,700 






















" 240 -61) ' ... , •' .. 
13,822,3181 
67 ,6C2, 7GO, 
2. 0'.!:.; • 770 
.,-- ''1"' ~·)} ..... ,_._,,o...;. .... 
u.sst,ooo 
o~:aoo 
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Xame of Company 
IOWA COl!PA~IES 
..... 
TABLE D-IXSURAXCE "WRITTEN IN IO"r A. FIVE YEARS 
Life Insurance Companies (Ordinary, Industrial and Group ) 
Location 190-2 19'.:!4 19"-5 
American Fo.rmer. c Mutual Life Ins. Co. ________________ Des Moines, Iowa ______________ --------------~-------------1-------------- ·$ 
Cedur Rnpids Life Insurance Co·------------ ---------- - Cedar Rapids, Iowa____________ 1,858,115 2,il63 .'750 2,5m,1~ 
Bankers Life CompanY----------------.-------------- Des Moines, Iowa ____________ $ 13,559.606 $ 16, i64,9-il l$ 20,921},6-!i 
Ct'nlra1 Life As<:urance Soc. (Mutual) __________________ _ Des Moines, Iowa _______ ~------ 6,!H1.6,t6 7,2:!'2,868 S,57i.~40 
Con~ervatlve Life Insurance Co. of Iowa _______________ Sioux City, Iown___________ ____ 595 ,500 .• 100,433 313 ,000 
I 
2,5-16.530 4,~6.8!ri l 
10. 2,;4. 953 10,653,6811 
·~ 296 250 1,666,000 ~ . . 
1>40,000 409,000 
3,911,003 3,951 ,9'Jl 
Des Moines Life & Annuity CompanY------------------ Des Moines, Iowa ___ __________ _ 
Equitable Lffe Insurance Co. of Iowa _________________ Des Moine:>, Iowa _____________ _ 
Farmer!< Union .Mutual Life Insurance Co. _____________ Des Moines, Iowa ___ __________ _ 
Great Western In11uranc.c Company _____________________ Des llolnes, Iowa _____________ _ 
Guaranty Life Insurance CompanY------------------ DnTenport, Iowa --------------
Hawkeye LHc Insurance CompanY----------------------- Des Moines. Iowa _____________ _ 485.000 515.000 
2,007 .679 2,117,560 
4 ,62S,498 3,i93,750 
3 ,4::!{1 ,431 .. 800 ''611 t)- , v 
33 --n 6-o 7 ,S76,~i5 l ,:J;:>-, I 
Merchants Life Insurance Company _____________________ Des .Moines, Iowa _____________ _ 
Register Life Insurance CompanY---------------------- lJaTcnport, Iowa --------------Reinsurance Life Company ot America _________________ Des Moines. Iowa _____________ _ 
"aoynl Un1on Life Insurance CompanY------------------ Des Moines, Iowa _____________ _ 
Union Mutuul Life Company _____________________________ Des Moines, Iowa·-------------·--------------
Wchster Life Insurnnce Oompnn}---- ------------------- Des MolneR, Iowa ______________ , _____________ _ 
OTHER THAX IOWA COMPA.XIES 
Abraham Lincoln Life Insurance Company ____________ Springfield, DJ. --------------- 489.~1 ~67,975 
.Acacia ~futunl Life Association ________________________ Wttibington, D . 0·------------- 269,000
1 
292,000 
Aetna Life Insurance CompanY---------------------- Hartford, Conn. -------------- 5.U2.653 7,638,886 
Amcr.lcan Banke~ Insurnnre CompanY----------------- .Jucksonville, Ill. -------------- -------------- -------------
Arucrh.:un Centrul Life Insurance Company _____________ Indianapolis, Ind. ------------- 527,033 7·11,518 
Amcr\ran Life Insurant'O CompatnY--------------------- Detroit, Mich. ----------------- 1,078,323 917,326 
American J.lfc Insurance CompanY------------------- Dallas. Texns ---------------- 316,974 :!::!6,350 
AmeTican ~utlonnl lnsuran~ OornpnnY---------------1 Galveston, Texas -------------- ------------ -------------
American Old Line Insurance CompanY----------------- Omaha, llicb. ------------------ 103,500 H.OOO 





























1 -..-j:l ~-... t h .. ""'C' • I I ~ 







<) ,_.,)•l a •o __ ,. __,0"1 
8,12-1,946 
3-17 ,GOO 

















1 ,8.11. ?2.6 





















llankurs R~crvc Life Company _________________________ Omuha. -"l'l•. ------------------
lkrk~hlro:> I. I fo J u~uru1wt~ CoUJJlllltY ___ --------------- ___ Plttl't1t•lu. Jlu:<~. _ --------------
llu:!ine'!i! Mt'O'!' • .\.~surun~·· : Co. o! Amer. ________________ , KllilSuS CitY, )fo, _____________ _ 
tiS.i,0~2 0..'33,4!10\ ~~-'.al9 l,C.!trt ,:-' .. ~2 88S~ t i7r. 
l)ll,!Ul l,O'J:i,fl~ l,Hlf\,(117 , 1,:..>tJj,73:.! U71,G'.)S 
:u,;:.oo 171,7btll SIYJ,Hl:!J .no.~;,(j l 071},7\:tS 
Gentrnl Life ln~umnce Co. of {If. _______________________ \..~hicugo, Ill. -------------------
Centrttl Stutes Life InsurunC'c 0<>·---------------------- St. I.ouls, Mo. _________ _______ _ -----~~~=-=~~~~ -------~~=~~~~ - --- - --~~:~~ ---- ~:~·~~~= _____ :~~:~~~ 
Chfrugo Xntiunul Life lnsuranC'e Co . _________________ C'hlrngo, Ill . -----------------· -~---~~-··--·-
{)olumt•ian ~ullonnl Life Im;urnnce Uo._~~--~----------- Boston. llns!'l . ----------------- ::!62,S..•I 
Columhu~ Mutual Llfr Tnsurnnf:e Go. ___________ -------· Golumhns, Ohio _________ :_____ il,tiH 
Connecticut Gencntl Life lnsuranre Co._._ __________ _____ Hartford. Conn. ------------- :ns,o::o 
l'onm•ctlcm llurunl I ,lfe lnsurnnre Co. _________________ llurtford, Conn. -------------- 3 , 721 .401 
10,000' 




Gonlint>ntnl .\~~urnm•e Uompany ________________________ Chlrngo, IlL --·------·--------- 223,001 24:i,r:iJ6 
Uontinentol Life Tn~urunce GompnnY----------- --------- St. Lou!~, ).lo. ----------------- 1[1~.175 2o-t.~4 
F.quitable J.lfc Assnronre ~oc. o! U. 8·----------------- ~ew York . N. Y· --------------- 9,2:!7,34.2 lO,SOiJ,t.bG 
1-'nrnwr~ & Bank1.•r.; IJfe ln:;urunce Co. ______________ . \\'irhita, Knn. ·--------------- -- - ------------- --------------
1-'nmwr~ Xat'l Life. In~ . Go. of Amcr. (o.\n Indiana 
lJoqwrn tion) ---------~~-------------------------- ____ _I Chleugo. Ill. __________________ _I 593.0001 t4iJ ,000 
Fcurral Ll fc ln~tnance Com)luuy ______________________ Chlcu~o, Ill. _ --- - -------------
FIIIdity ~lutuul Life ln:>urance company _____________ PhilnJelphln. Pa. --------------
Frunklin Life ln~uranl·e Compun.r-...... ~·----------------- Sprin~ttelu, Ill. ----------------
nlranl Life ln~uratJce Oompnny ----------------------•. Philodelpltiu, P a. --------------
Grt:'ilt Xorthern Life Ins. Co. (A Wisconsin CMportl-
tlon) -----------------------------------------------1Chirn~o, Ill. -·- _________ . ----· 




Guftrtllnn I.lfe lnsurnuc>e Compeny --------------------- Xcw York. ;:.; . y · --------------- 1,138,i'i30 
H L lf 1 " , , . ' ,. ,.. ,_ , _ ..... 217 25!1 omc . 1 e n._nr~nce '-om pan)----------------- •• cw x or .. ... , . x ·--------------- • 
l ndianapoll!l J,ife In:;urou(·e Oompany _____________ lndh\nUiiOJIS, Ind. ------------- --------------
lntt•rn:\t.ionpl ur~ 'Jnwrnnrc CODHlaDY----------------- St. Louis, lio._____ ____________ ~.~18 
• Tohn llnnroc.JL Mutuol LUe lnsurnnce companY-------· Boston, Mngg_ --------------- 1,3UG,IHii 
K&ni'as City LHt! Insurance ComPIUlY-------------· Kanssl! OltJ-, .llo. ____________ _ 
l.al-'u~·cttc I .ife .Jn~urancc 0(1mpany _________________ L11fayctte. Ind . ---------------
Lincoln Lill<!rty .Life lnsurnuce. Oompanr-------------~ IAncoln, Xeb. ----------------
J.Inroln X a tiona! Life ln.,nranre Companr ------------· Jo'ort Wayne. Ind ·------- -------




~ ,,,..., .. ,..,. 
.... ,~JU.bv-
8,674,~ 
Ma>•~n('hll~ctls :Protcetin! Lift! A.-,~uranre Company ____ Worcr!'ter. :\!a""· ------------- -------·-----
MctropollttUl Lifo Insurnn<'e Ooiupany ------~----- _____ New York. ~. Y ·----------- lii,121,6i5 
M i I · ' T . f I - P I I ln "S ""'1 • ...,.-, 
; t WC~l . •I e 0~\lrnnce vOinllftnY--------------·-·------ · • OC'O , • t>b. --------------· :!l:i-•"""' 
Mir:~etlot~ Mutual Life lD.-;urnnre Compa.uy ________ §t. PauJ ~ llinn ·---------------- ~4.5!91 
,:\ll~;,ourl ~tate Life In.<mrance CompnnY-~~----~~--~-~--- ~t. Loub, llo. ___________ , l .,:ii1l,3171 














13,0:;(1,()56 ··-a ooo· -~ J . 
ua:.,uil 
























..~2 ~-··1 II .~
3,437,il:t 
l6.'i,OOO 




)lClntH<'.h lJtc I. n"uran. ce ComJJflDY-------------------- Sprlnglleld, 1\Ia.c;s. -------------, -------------~------------. ---------.----
.Montana Life Insurance CompiUly ------------------- Helena. llont. ---------------: li ,000 183,000 108,500 
Morrl~ .Plan Insurance SocJetl"------·--------------- ~ew York, !\. Y·------------- -------·------ G,OCJO 9,?1i0 
~utual IJ.t~n('tit.l.'ife lni-uranre COmll~DY--;.---:--------- ~ewark, ~e~ .JerseY----------· ~.Sli.S4it 3,9'!4·0>!~ 4,,tiS.2!7 
dutual LICe ln,urunt"t' Company of .:"e\T Iork----·------ .:\ew York, ~. Y·-----~~---~--- 0>,9G0,9jll G,.l,7.1,.. 6,1HS.G50 
SS.&flO 
SIO,!HU 
1().1 , 00(1 
40·1, 11 :l 
4 ,102 1 {I~ I() 
376,081 
GH ,o::iJ 




11J7 H' - . • . t) 
2!!7,225 
- ,~~ 
~ ,. h.IV 
1•>•1 "'"' 
__ ,...,.,..., 
• .t') . -A') 






















11 . •JfiiJ. b{j(J 
68.0.51 
) -,, .... ~ ~ ... . vu4 


















1 .,, ... f'll"' ,t:7VU, ) ,J;Q 
~:~l----·---~~:~ 












































S~:~mc of Oomp:~ny T.ocation 
Mutual Tru~t Life In~urnncc t,;ompany ______________ _ Qhlr.ago, JIL ------------------
1\'otlonnl Flllcllty Life ln .. uroncc Oomp!IDY---·--------· Knn~o-. City, Mo. _____________ _ 
~·auonnl Guarl'iian Life Insuroncc Gomuaoy --------- --· l\la,ifson, Wis. ------------··--
~tHionol Life Jn~urU:m·c Com)IUIIY li. s. or .'\, _________ Ohicago, Ill. ------------------
XnUonnJ J.lfe Insurance Colll(lnny -·-------·------------ _ l\lontpelier, Vt. -----··--------
1'\lltlonal Rc~erre Llle lnsuran<'l! GmnpHDY-------------- Toll\.'kll, Kno. ----------------· 
!\ew England Mutual Life ln~urance ComJliiDY------- Boston, lluss. ---------------· 
X ow Worlrl Life Insurance CompamY----·------------- ' Sp,,kane, Wash. --------------
,!\cw York l.ife Insuronce CompanY--------------------- _\:cw York, X. Y ·---------------
North A mcrlc~an Life Immrnnre Uompnny --- ~--------· Chicago. Ill. --- -----------·---· 
• 
.19'.!;~ 









North AmPrl<·on l'\allono1 I.lfc lnt'urnnl'c Compnny ____ Ontt~ho, ~cb. ------------------ 'lOO,OOOI 
North .:\merle an Rca1!.'mrnnf'e Compurn· --·-·------------- ~I! I\' York, X. Y---------------- • -·- ----------
Sonhwt•:.tr.rn JJfe Immrnnf'c Com~IUUY------------------ OnJuhn, ~eb. ------------------ ~10,li{ICI 
Nortln~·!~tern Mutual Lift• lnsurunrt! Cmllllttny ____ : ____ ~lllwuukce, Wl~?. ------·-------- l2,GOtJ,Si5 






1 G17 GOO . ' ' 
74,5001 
1. j;).1, 75~ 1 




.,~., ·~43 -- .... ,. 
48.'),400 
I:;tl ,000 




l, 7i3,Gtll 1, 7<!1.1$ 
S0,500 4t,r.(>O 
1,191,632 903 • .J(},l 
l,6Si,:t-IG 1.55!J.52i 
74,500 61 ,;l()O 
2 ,lOS , 2t>;:l 2 .50'2,400 
40'J .1:!0 "' ·~} 500 ~-. 1 10,157,800 l~,201,[il!l 
261,500 413,700 
15:1,000 31.000 
1,015,700 IGCi, ~.c)O 
500,000 Gw.~,oo 
12.4S9.~-l0 12.0S3,l>tl0 
4,261,9:!1 '1 Ufl G·,o ... t ) • • 
()f•cld,.ntnl ,Life Jnsurnm·n Cmup:my _____________________ J.o!l ,\n~teles, Cnl. ____________ • -------------- 1U,500j li ,;u:;l ~o.ooo 
Ohio ~allona! Life In~urom'~! UoJnpttnY----------------- t:ilicinnatl, Oh!o --------------· -------------- llO,iOOI 15:j,261 25S,fi00 
Ohio ~tate L1fe Jn:;uranrc {,mnpanY-------------------- {,nJumbus , Oh10 --------------- ------- .• --- -----·-------- -------------- -------------
(Hd Colony Life Insurunre Ooml•&ny ____________________ Ghll·ago, IU. ------------------· 413,GC13I :!.56,0.....:0j 313,5i9l 2S.S,1!i9 
Olrl Line Immrunre Compnuy ____ ·----------------------- J.iucoln, Xeh. ----------------· -------·----- ·------------ 156,000 ~S.&oO 
Ohl I.lnc T.lfe Io~nronre Company of Amcrir.n __________ Mllwuukcc, Wis. ---------------
Omuhn Lifo Jn~\lranc·e CompuuY------------------------· Onuthn, Xeb. --------·---·-·--· 
Pndftc )lutunl U!e lmuronce Compnnr---------------· T.o.s ~\n~elt>s. Cui. ____________ _ 
Penn Mutuul Life Im,uranC"c GomponY-----------------· J>hlla!lclphla, Pn. ------------
Peopl~!:' J..Hc. Jnsuronrc Gnmpony ________________________ ,Fnmk:fort. Ind. -------------· 
""'" 4'~ .a.A1V' . "'.\...' 
ISU, 750 
,, uo· . ·• ·~··!<\ ""'' - ' ·""~ 
i'' .llSS • S89 
272,00i 
553 1--, D1 










l • 512 • .ICI:J 
6. !Ill} ,1:1.':12 
•() r.n.~ 
0- . .._.,r.J 
Pcoriu I.lfc lnsurnurn CoiUiliiDY------------------------· ~-'t.'!• trlu, JII. ----·---------------· 2,5SL~q 2,:.!..~5,2~:! 1 2,210,1-J:! 2,100,1!~t l'hc.enix )lntunl Llfl• ln!;Urt\m'•! Compnny _______________ IlnrUortl, I.Jonn. -----------·-· l.&'iO,l!ll~ !!,0•:!.4~1 .:.!.-:1:!0.:!'.!1 2,.,03.~l':-tl 
Prnlrh• I,ife Tnsurtuwe t.;omJtllllY-----------------------· LID1nhn, Xl'b. --------------- 4SS.WO 4~:i.JOO , 4(};j,500 54ii,l:l!l 
'J>rnvld•~nt Llffl & At·rldent Jnl-uranC"•~ Cmnt,nnr----·--· Chnttnnoogn, T~nn. --------- ------------- -----------' '-----------~ --------------
Pnwlrh>nt Mutual Life .In~. On. of PhllnflcfJlhln •••••••• Phlludclphin, Pn. --··--·------- l,&Jl,llfl l, 'i"SS,I.IJ,J, 2,0'.20,7:!2 2,G.si.IOJ 
.Hellnn•'''· Life ln!>un.nrc (:nmlwny _______________________ l'llt:;l)un.~h. Pu. --------------- .,IO!l,dt.lll 821,000 SOi,S.:.O i'ii.l,i7S 
Pnukntlol Tn!fur»n<'il Ccnupnll)' of "''lll'rh~n ... _ -~---~· Xnwnrk, N. J ·------------------~ Jr., •tiii,fi!!l 1$, ~.!.21tl 2l,Slu,r.rol 23,0GO.tlltl 
Ht•serv(1 Loun l.lfe Jn~;urum~ Oillll iHUtY --- •. ,. • ----------- I no llunut,oll:'!, lnu. -----· --·--· 2fl(j .000 fl:.!i. 27S WO.:{(I<; 4/i2,S7.a 
Hm•kfur•l .l ,lfe hi!IUTHIH'C <;otnJIUI1)'-·····--------------- HU(•kford. 111. -----------------· • 2:ifi.2(K) <17il,IIOII !Jlti,&.'i'l 707,11!1!1 
Rulnl , ,IOII•:•1•h l.lf•' lnsurnn(ol l_' •flllllllii'Y------- ·--·-----~· St. .)<lsrph, ,\[o,________________ 2Hi,f•l~.li l'i'.!.liOO ltH,fK)II Hi!t;(.{)(t 
Security Life lm;uruocc Gom(mny of Amcrlcu (J\ VIr-
ginia Corporation) ------------------------------- Ghlcagn, Ill. -----------------· ----- -------- 855.34ff 558,Cil9 1,0"..3,02-tl 
Hln~bnmptoo, X. Y ·----------· -----------·--- -------------- 17 ,l31J 42,203 Security Mutual Life 1ru!uronre GompnDY--------------
!<iccurlt,J' Mutunl Life ln.~uranrc <-:omJIUnY-----------
~cntlncl Ufe In.-,llronce Compony -------------------
Scn·lcc Life Insurnnce Couwuuy -------------------· 
Uncoln, X ell. ----------------- ------------- '.15,000 l'l!'l. 'iUO tl3 .WO 
l\nt1~as Cit~· , l.lo. ______________ ------------- -----------·-- --·----------- -------·---
J.lncoln, Xcb. ---~------------- ------------- ------------- ----·-·------ '2!iO,liOO 
SJ)rlngftcld Life Ino;uranre OompnnY----------------· 
State I.lfe In~urance Compun)'-------------------------
~tlltc .Mutual Life A~suraore Company ____________ _ 
~un Life A~surunce Compuny of t;unuctn _____________ _ 
'fravelcr~: ,Equltnhle Jnsmnm-e Company _____________ _ 
Stlrlngfte1d, Ill. ------------- ------------ 1,000! 65,000 
Jndhmupolls, Ind. ----------· 2G,OGG l,on;1 2i ,OSIJ 
\Vorc:c.'-tl?r, llass. -----------· --------------1 186, i21ij 4:!0,-!it; 
l\lnntr~nl, Cann<ia ------------- ____________ 1 -------------- ----------~~-'---· 





' l'ra Vt1.ler~ ln:;uranc\l Companr ----------------------- •• 
Union CP.ntrnl Life Insurnnc.~ COlll)illDY--------------
llnlon Labor LHc Insurance Conwnnr------------------
ll.urtford, Conn. -------------- 9.4~G.tiS11 11,573,:.!06 11,53:!,124 10,73G,Gz:i 
Ui . t. . Oh' l .. . - cx·t 1 ""7 Ai:l.:!: '>no- o-3 •> 0 '"' rt 7 nNnnn 1, 10 ---------·----- ,u•l), I ,uu ,"A<X> ~,.Hil, 1 .,.,.,o,•J~ 
~rashingt~n. D. c.------------ -------------·r·------------ -------------- -------------1 
Uuitc·ll Hl•ncflt Life Insumnre CoultHUI)' ______________ _ )muhn, ::\cb. ----~------------· ------------------------ -------------- --------------
Chlcngo, Ill. -----------------· --------------'-------------- 500 iii-1 Wl\.'>hington .l:'h.lclltY ~ut'l Insuran<'c ComJitlUY-------
Wt~~tt•rn Union Life Iu~urom·c UOillllnnr -----------· Spokane, Wnsb. ------------·-· ls.'i,noo. JW,Ol2 :!20,Sl7 .:;rr.!,V~-1 
IOWA ~\SSOOIA'l'IO~S 
Nutl6nnl Life A1.'80datlon __________________________ Dc.i Moines, Iowa ___________ _ 
O'l'l:iER 'l'HA~ 10\\'.t\ .\.SsOCIA'l'lO:\S 
Ouurontee }'und Life Assot'lntlon~-- ---------10n111ba, ~eh. ---------·------· 
llllnol~ Danker~ Life J\.SSOC!ath>n----------------------- M<mtnouth, Ill. ------------
IOWA SO\.liETIES 
Anclcut Order of United Workmen------------·-· 1>6 :"~~oint::., Iowa-----·------· 
llrothcrhood of American Yeomen----------------~-- Des Moine.'>. lowa.----------
Honw=tcader,c: Life .Alioclntlon------------------------· l>cl; .Moines. Iow•------------
Knlghtc" of Pythia~ of X. A., S . A.,, etc. (Grnnd 
JA)dgc) <Colored) -----------------------------~De~ .Moine.::, Iowa _____________ _ 
lJuthc.rftn Mutual Aid SoclctY----------------------- Wll\'crh·, Iowa ---------------
.Mo<1~m Brotherhood of America _______________________ ~Jason City, Iow•------------· 
Order C'f Unilwny Conductors ot ~\merlcn, Mutual 
Bencfi t .• DeJUirtiilt'nt ----____ -------::-----_________ ,qet11\ r Ra.plds, Iowa----------
Roman t .atbolle .Mutual Protcctl\'1.\ soc. of Iowa ______ l: •ort Madison, Iown ________ _ 
W6tern Bohemian CnU1ollc t :nlon (Zapodnl Oma 
Katolll.'li:a J~inota) --------------------------·--!Cedar Rapi•ls, Iowa __________ _ 
\\'c~tern no·l~ml&n Frnternnl A~"oclatloo ••••••••• ____ <A"<i:u Rapids, Iowa ........... . 
1 ,IJ::ii.J, GOO 
2,2J4,ti(l() 




























i) ...... --. ..... ~.\),. 
,  9< ~) """ 
"J: • .;;.!till- ' .:.Iii,:. 
1,{»0,750 





















1 • 7ll~, OM 
l -~ elo • ·• ,b -
41,000 
s. 'iG1.409 
l ,Ui3 ,186 
41,000 , -g,. ·u-.... ,, . 
!.:09 ,11".!9 
1.1, H'l'2 ,:H~ 
:!Oti, ~00 
22. 0(1(1 
6·~ liOO ,).) . 
,t 3 • 01.111 
11 • :i.'l7. 41)() 
:!,SS:I,IJ'Jl 
1 ~I '"l{l() ""'tiL! 




1'1 1 4"1 _(_ • lJ 
19a. HI 
1 '3'1 04 ~ ' !t~ ... ' b 
G; ~ur2.Ci43 
16i ,1![1() 
~· ~~w '(t~a u,o •"' 
2 • .19-1,&42 
7Jfi,(liii 
{l(l, (,(1(1 
2 r:,- ., ' 4 
t l )(}~ ,I :....s 
24, -~ iet. ·57~1 
2tl0.7i'il 
4 lfl, ft:!S 
; f)() t ~~ !!fi 












2 ,\100 • tl~l 
• , r.oo 
4'!,000 
28,,111 




] • "i14 "7i0 
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Name of Soclet)' LOC!ation 1~ 1924 19".!5 19'!6 1927 
O'l'HER THA~~ IOWA SOCU:'l~lES 
Aid .1\~soclatlon ot Lutherans __________________________ APPl~ton. \\is. --------------- 04,250 122,i50' 422,750, 
American Insurance Union ______________________________ Oolnmbu.c:, Ohio -------------- iii. 750 700.~ Sl9,:!50 514.250 fi93 ,2r~ 
764,7£>() 1,161 .<50 
130,G04 10(1.610 Ancient. Order of Gl~aners ________________________________ Detroit, Mich. ---------------- 100,500 9,500 56,500 
Ben Hur, ~upreme 'l'rlbe oL----------------------------- Oran·fordsvlllc, Ind. ---------- 831,354 296,556 684,297 00:) -- . ~. 00 ), vt~~ 1Ul,l 
11,000 --------------Catholic Knights of AmcricL--------------------------- St. LouiS, l!o, _________________ ------------ -----·-------- --------------
Oathollc Order of Forester~>---------------------------- OhJca~ro, Ill. ------------------- 100,5001 340,500 
Catholic Workmen (Kutollcky Dclnlck) _________________ .Xew Prague, l!lnn. ------------ 7 ,000 ' 8,000 
Ccnwordla Mutual B~netlt Lcuguo _____ :_ _______________ Chicago, m. ------------------- 9,000--------------
Gzceho Slo,·nk Prote<·tlve SorletY------------------------ ChlcuKO, Ill. ----------------- 20,750 H,750 
Danlllh 'Brotherhood In Amcrlt>a ________________________ Omaha, Neb. ------------------ ------------- 63,500 
' 
sss.ooo :?00.500 3t2.uou 
8,000 11,500 ill,OOO 
5,000 -------------- ------- -------
12,178 n, 750l· 21 • r.oo 
63,250 00,2."!0 f1'.! ,ri()O 
Degree of llonor Protc<'tin .As:-;oc. SUJlcrlor Lodge (a j 
ljouth Dakota Corp.>--------------------------------- · :-It. PnuJ, Mlnn ·---------------- 20'l, 7501 166,750 Fraternal Aid Union _____________________________________ Ln wrence. Kun. ---------------- 1,324.307: 691,771 
Fraternal Order of Eagles, C:r~tnd At•ric---------------- Kun8as City, 1\lo._____________ 10,000--------------
German llnptlsts' Life As:;o<>ia tlon _______ -------------·-· Duffalo. X. y ·----------------- --------------j--------------
IndeJx>ndent Order of ForcH('rR, ~u11rcmc Court ________ 'l'oronto, Can. ----------------- 1,000 2,000 
2'27 • 2;)0 1 004 7~"!0' HS,500 -- . ' 607,970 556,2.")1 484,011 
2,000 1.000 5,500 
i,OOO 28,500 3.500 
500 :!49.600 2,0(1(1 
Knight~ of Columbu:-: _________________________________ Xcw Haven, Conn. ___________ _ 
Knights of PythillS, Suprellle J .oilge_ ________ ----------- Indianapolis. Ind. _ ------ _____ _ 509,000 4~6,000 560,000 401,702 &59.850 ~2.000 222,000 ~24.500 . 218,000 ~28.014 Loynl American Life AssoclnUon. _____________________ Chicago, TIL ------------------
Lutheran Brotherhood ----------------------------- :\Ihmeupolis. llinn. ------- -----
llnccubcc!". 'l'be --------------------------------------- Detroit, Mich. -----------------
34,500 2,000 ----------- ---~ -------------- --------------
01,000------------- 371,25() 4l!l,5()(1 63,1,500 
:i9!,000 l,Ot9,000 1,171,500 2.i00,000 3,631.9"..5 
Modern Woodmen of America ____________________________ Rock Island. IU ·----------------
Mystic \Yorker!i ---------------------------------------- Fulton, Ill. --------------------Nnt'l Frat. Society of the Deaf. ____________________ Chlca~o. Ill. -------------------
Na t'l Slovak Society ot U. S . .A.--------------------- PIU!'hurgh. Pa. ---------------
Nutlonnl Cnlon A~;surunce Soclet.Y------------------- 'I'olcdo. Ohio ------------------
North Star neneftt A~"'oclntlon _______________________ 1\lolinc, 111. - -------------------
Ord~:~r ot United Commcrl'litl 'l'ru\'clerl' of Amerlr.u ______ Colmnhu~. Ohio ---------------
Hanway )lull Asl>oclntlon ___________________________ Port,;mouth. K. H. ------------
H.oyRl .\n·nnum. Suprl'mo Uoum·ll or tile_ _______________ Boston. :\Ins!<. ----------------
:Hoyul lllghlnrlllers ---------------------- ·--------------- l .luculn , .XctJ. -----------------1 
Uoyul ='~'hthllors o ·f J\mcrlcn. _ - - -- _ 
S~curlly 1J•:nt~ ftt Al!ilodntlon ____________ _ 
H<>rk Ii•land, Ill. _______________ _ 











:! • I'll tl, 2!.() 
2.00.1.:-!Ui 







3(.\.t • ()()() 
107 .soo 
2,()(JO 
.z • .,.,. l, ooo I 


















'17 tl, (j()()) 
:17 ,11()11 
Sti, 1100 






8 • . 160 • ()(l() 
2.54 ,tlO() 
ll G ,tiOIJ 
16,1100 
8 • tl.S."', 000 
ll<JO, f>O!.I 
!o;ons ot .:\or1\'AY---------------------------------- l\flnneapolls. Won. --------·--~ 28,~ & .000 ' 15.5<!0\ 10, 7W,---------"·---
Supreme Qamp of Amertcan Woodm<'.ll--------------·-- Denver, . Colo. _ --------------- ---------:--- --------------\-------------- ------------- --------------
•]'ra\·clcrs Protective At!I.!"D. of Aml'rli~B-------------- St. Louis, Mo._________________ 2,705,000 _____ ._ ________ -------------- -------------- -------------
United Danbh Societies of J\mcrlca •••• _________________ Kenosha. WJB. ---------------· 19,250 
Western Catholic Union, Supreme Council of the.. ••••.• Quincy. Ill. ------------------: --------------Woman's BenetJt Ass<X'fatlon _________________________ Port Huron, lll<'h.____________ 181.,000 
Women's Cat.holic Order or .1-'orcstcr~------------------· Chlcngo, Dl. ------------------· 125,700 
\\~oodmen Clerle -------·--------------.:·-·--------------· Omaha, Xeb. ------------------ 272 ,000 
Woodmen of the \Yorld. Sm·erclgn Onmp of the _______ Omaha, Xcb. ---------------· 705,400 
16, iOOl !!1,000 
17 ·""'j 10,'600 25,i8S 13,914 4,000 11 ,r..oo 
164 BOO 00,000 260,200 no, 77ti 840:25ol '148,750 2l[i,2rl() 17R,IJOO 
342,4001 507,852 839,8001 280,700 
CS9,7i2l '1,238,093 'i24 ,100 89!1,1;41 
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0
.JLCECTED FROM LIFE COM. 
. PANIES, ASSOCIATIONS AND S IETIES DURING 1927 












1-: l'\J_if'n ·es 
- --- - --------- ------------1--
IOWA J,Jlt'.E UOML'ANIE~ 
AJJwrftonu J~orrncrs ~lututtl Life [ns. Co. ____ $ 
Hnnla•rll J.lfo Co111 pnnY- ------------ ---------
( 'l·dnr HUiticll! Llrt• IoHtUiUH'e Co.------------
Crnlrul J,lfc ARSllrnnre Society (Mtl tuul) ___ _ 
<:ouFt•n•utl \'1.: J .lfo J nsurance Co. ot Iowa __ _ 
Des .\tolnt• Lite nod Annuity Compody -----
Eltllllu hltl l.lfc JnHuran<·e Co. of Iown.;-----
1-'nnllrr~S Union Mutuul Ufe Insurance Co. __ 
Orrat Wcstnn Jn~;urunre CompanY----------
Guurunty Life lu~urunce Company _________ _ 
77.11 • 









Jlu~kuc I.lfe Io11uranre Company___________ 272.03 
Mcrl'l11111 ts Ll fe ln~urnncc Company--------- 1, 936.04 
' •I 1 '"' n;o l<eglstf'r I.lfc In urunrc Company____________ -· v.~.UQ
Hclnsurancc Lire Company of America ______ -------------
Hoyul Union Life Insuranca Company------- -------------
Union ~futuul Life CompnnY---------------- &3.09 
\\'chster I.Ho In urnnte CompllDY------------ BJ.20 
G3.00 - ----------- ' 778.97' • ,4tJO.&O l!U .65 1 ,6.14. 24 
16l.rJO 07.50 
22.o;; 3:35.W 
120. JO 1 ,007 .51) 
27,1.50 lG0.251 
101.30 a::~'l. oo 
9'2.50 9.60 
144.50 42.00 
5.'3. 70 615.751 
a1:uo 2,005.i5 




'l'otnl -------------------------------- $ 72,GGG.OS ~ 
toiON·lOWA UFE COMPANIES 
Abrnhum Llnroln Life Insurance Com)utny __ $ 
MIH'Ill .Mutual Lire AHBOCinllon.------------
Actuu l.lfo Jusurnnt·e CompanY--------------
A rtwrtcuu Bnnlr<'rA Insurance Company-----_ 
Amcrlt•un Ucmtrul LICe lnAurunce Company __ 
1 ' )()()..! .j :j 




.\nll'rh•tut Llfu lnAtJrance Company__________ 7 ,31:UI.3, 
,\ mcrk•tut J.l tc Oompuoy -------------------- • ------------
Auwrlt·tm Natlonnl lnsuranre Company_____ ui0.8S 
A mcrlcun Old I,lne Insurance Company______ 610.f•1 
Jllmk!'ra Life ln11urunte Compuuy___________ 5,688.!!1 
Hankt·rs Ht'"t'r\·e Life CompanY-------------- 4 ,00:!.84 
Bl'rkahlre J .. lfo Insurance Company---------_ 3,202.47 
Busln .Mi!n'll Assurance Co. of America.. 455.15 
l't ntrnl J,lfe Io11urunce Co. of llUnols_______ 3,400. 7u 
l'enlrul 1'\tnte Life In. urnnce Company ____ -------------
l'hll'u"u .Xatloual Ll!e In~urance Company __ 
l'olmuhlon .\'atlonal Life Jnquranrc Co-----
l'olumhus llutual I,lfe Insurance ComJJnny. 
\'onnectkut Gerwr11l J,lfe Insurance Co. ___ _ 






( 'ontlnl'nlal J\ssuroore Compony___________ G:i7 .4:{ 
l'ontlnental Llle Iu~uruul·e Cotnpany_______ 776.27 
l'rl! t't•nt I .. lfo lu!'!urunre Comt,any ___________ -------------
Ettllllat,Je Lifo .\esurunro l:'oclety of U. S.__ -17
1
1ll4.tl.l 
l'nrmcrs lllltl lhtnkcrB Lifo lnRurHncc Co,___ lO~.(J:l 
f<' urult'rs NnUilunl Lifo Ins. Co. ot Amerlca 
l<'cd••rul JMo Insurance Company ___________ _ 
t<'Ldt'llly Mutual Life Jmmrurwe Comnanv __ _ 
ll'r uu k lln 1.1 fl! I nsur nnce Couqum y __________ _ 
l11rtml Lifo ln!lurnnco Company ____________ _ 
f:rcnt Northern Lito Jm;uraHce l'ompnny ___ _ 
t.unrtllnu l.lfe Insurunre COilllttUlY----------
llomc Life lnsurnnt·o Company _____________ _ 
Jncllllna,.olls Life Jn~;nranre Cotnpany ______ _ 
lnterua'llonu.l J.lfo and Anoultr Company __ _ 
l,l:H.7::1 




:u I. :l:i 




2,G5L3i $ 14 1S~J.Ol $ 
105.00 -----------$ 
12:.!.00 ------------
r: 2'1 00 




















































































LIFE I~SURA~CE. 192i 63 
TAXl-~S. FEES AND E..'XPENSES COLLECTED FRO I LIPE C0!\1· 
PAKIES. ASSOCIATlOXS AND SOCIETI&S DURING 1927-('ontlnued 
Xame of (.'omJtany 
lutt•rrlflllunnl l.lfl' ln. urtmre Company______ 11 ,f.to1,7., 
.Juhu JlatH'Mk 1\tutunl Life In~urunt'i! Co... U,3i2.03 
K1111qo!l l'lty Life Insurance Company_______ S,f!G!'l.S~ 
Kan~us Life InsurnnrP Com pan)• ------------ _ ------------
l.ltl'oyette 1.1 re ln~<uranee Company_________ SHUU 
J.ln•·oln T..ll•crty Life lnlluranre Company __ _ 
J.ln•·oln Nntlonnl Life In11urance Company __ 
.Mil urhur:ctts ..\tutunl I,tre Jmmrancc Co .. _ 
Mn o<'hu~ett! Prot('t'l lvc l.Ue All~ur. Co. __ 
M~t ropnllttm Life lJJe-urtUlcc Company _____ _ 
Mlchlgnn ..\1utual Life Ineurance Company __ 
Mld\\c..~t Life Jnqurnnl'C Company-----------
Minncsotn Mutual Life In .. urance Co .. _____ _ 
Mls our! State J.lfe Insurance Company ____ _ 
Monarch Ufc Insurance Companv ____ -----· 
Montana J.Ue Insurance Comt.tanY" ----------
Morris Plan ln!'ttranc • SocietY--------------
Mutual Uencftt IJf~ Immrancc Company ___ _ 
Mutual I,lfe Jnqurnnce Co. ot New York ___ _ 
lutual '!'rust Life In11uronce Company _____ _ 
!'otlona1 Fldc1Jty Ltre lnmrancc Company __ 
!'atlonal Guardian Life Ioeuro.nce Compnny 
~ntlono.l Life lnl-lllrlmrc Co., U. S. of A. __ _ 
1\itltlono.l Life Insuranee Company ___ -------
1\attonal He1H.'rYC J,Jfe lnsurnnce Company __ 
New f:nglun<l Mutuul Life lnsuranre Co.----
r>;ew ·world I.l fe JnAurnnt>e Company--------
1\ew \ork !.leo lnllurancc Company ________ _ 
~orth J\lllerlcan Life lmmrancc Company __ _ 
North American H.eaaRurance Company _____ _ 
.Ciltl.27 
8' lO.f .0"2 
l!I,R61. 00 
22.'i.ro 








26 ,ll'.r~. 68 
4!'i,l!J'J .OI 
tl, :J'.!I. 3ri 





11 • 40-l.llG 
2,300.01 
631 1S.I.37 
2 1 fi!)'l, 39 
2[?1), 4:1 
Sorllmutern Lifo lnllurnncc Company______ V.0.60 
Snrth\\tJ.Sl(lrn Mutual I.lfe Insuunrc Co.___ 93.50'~.67 
:"'orth\\l!lllcrn Natlonnl J,lfc Insurance Co.__ 11,3S4 ,1l:l 
f_kcldentol l.lfe Inr:urancc Company_______ 40.8:! 
Ohio National I.lfo Insurance Company. ____ -----------
Ohio SLate J,lfe Jn~;uranre Company _______ _ 
Ohl Colony J,Jfe lnsurunrc Company _______ _ 
Old I.lne lneurunte ComranJ---------------
Oid J,lne r.ue lnsuranre Co. of Arncrlca ___ _ 






Pnclnc • lut ual Life Insurance Oompony_____ 7,297 .6'.! 
Peerless l,lfc In uranre Company ____________ -------------
Ptmn .MuLuul Life lmurance Oompaoy______ 39,ti37.83 
Peoples Life Inauranc·e Company____________ 48. Hl 
Peoria J.lfo Insurance CompanY------------- 10,118.10 
Phoenix Mutual I.lfe Jnsuranre Company __ _ 
Pralri~ Lite Insurance UomrJany ---------· 
ProvJdrnt Life nod ;\(•cldcnt InsuraneA Co .. 
Provhlr•nt Mutual LICe lnl'l. Co. of Philo ... 
Pru•h•ntlnl lm!llrunt•c Company of Atnl'rlca •• 
Hellnmo l,lfo Jnsurnueo Company ________ _ 
Ht."en·c Loan Lltc lnsuruuce Company ____ _ 
Hodcfor!l J.lfe Insurance OomnnnY----------
Halut J OS('J)h Life lnsuruncc Company _____ _ 
~ rurlty Lite Insurance Co. of America ___ _ 













































) 21 . {)() - ... ---------





















































































71! . 00 
&3.00 
54 REPORT IOWA I~SURANOE DEPARTME~T 
TAXES FEES AND EXPENSES COLLECTED FROM LIFE COM-
PANIES, ASSOOIATIONS AL"D SOCIETIES DURING 1927-continued 
Name of Compuny 
} ' lllng, 











SN"urlty Mutunl T.lfl! lwmrancc CompAny___ 131.1:1 
St>Purlty Mut. Life Ins. Co., Lincoln, Neb. 21-i.tO 
Htlltllrwl Life ln8urorH·e 0ompany ------- --·-- --------- --- -
1-·ll•rvh-e Lite Insurance CompanY------------- 26a.S:t 
H]IJ"Iugtll•hl Life IMilrlln<·o Company______ ___ 424.30 
~Hate Life I CH!urnnc·c Oompo.nY----- ----- ---- 218.05 
Ktat Mutual I.l!e AIIAuruncc. Company______ 1,162.02 
1-lun Llf11 Assuran<'e Company _____ ___________ ------------ -
'1 rnvr.lcrs Equltaulc lnAurance Company____ 28.03 
'l'ru vclcu lnsuronte Cornpony_____ __________ 20,621.76 
Uulon Ccntrul J.l!e ln!!uranco Company----- 11 ,8.">6. 77 
Union Lahor I.lrf' Insurunce Company----- - ------- -----
Unltctl Heneftt J. lfr. Insuran<'e Company _____ ------- ·----
Washington l'lrlr.llty National Insurance Co. .4i 
Wc•trm Union Lifo Insurance Company____ 421.78 
8' 909.0.1 $ 
1'otal ----------------- ---------------- ---- ----- -- -- t 
l'<lon-Iown Associations 
22.00 --- -·---- ---4 o . oo 5r,7.rn 
115.00 - - --- --- ----
120.00------------
121.00- --- ----- ---
r.s.oo ------------
58.00 - ---- ·------
167 .00 -------- ----
119.00 --- - - - ------
372.00 - -- ---------










r,: • no 




1 J 654.92 $ 20,006.10 
182.00. 9 9.00$ 1,171.00 
182.00. 989.00$ l ,111.00 
Ouuruntl'e .Fund I~tro ARSOCio.tlon ••••••• __ ___ ---- --· -----· $ 192.00 -----·---···' 




1'otal - -------------- ------------------ - ---- -------- $ 4114.00 -- - --------- $ 
FHNI'tmNAT, nr~NBPICIARY SOOIETIRS 
Iowa Societies 
nrunc] LOilgP .AD<'Irnt Ord('r ot Uofted 
\\·orlun~n of Iowa _____________ __________ ------------- S 
1\rothPrhoo<l or American Yeomen ___________ - --------- ---
1! OJnestcaclers Life Aflsocla tlon ______________ -- ----------
1\ulghts of Pyt hlos of N. A., S. A., Grand 
Lodge (Oolorud) ------------------------- __ _ ·----· - -----
J,utbcran Mutual Aid SocietY--------------- ----------
lo<lcrn Brotherhood of America _________ ___ ------ - --- ---
Order of Hallway Conductors of America ___ ----- -------
Homan Catholic Mutual Protectl\"e Society 
_or low a ----------- -------------------------- ... --- .--------\\estern BohNnlan Cnthollc Union _________ _ 
We tern Jlohemlnn Fraternal As oclation _ --- ---------- -----------
'J'otal ---------------------------------- ------------ - $ 
Non-Iowa Soeletles 
Altl Aeso<"lfLllon of Lutherans ________________ ------------- $ 
.\Jucrh•nn In!luranre Union 
Anrlent Order of Oleunors.::·---------------- ------------
llt•u Hur, SUIItCme •rrlbe or ----------------- ------------
<'nlholll• Knhchte or Amerlcn·--------------- · -------- ·----------------- -------------
('lllhollc Ordflr or "f.'orcstrr!! 
( 'onrorcll" lthltu ol Benl'flt. I.eiliue·-·:-------- ------·----- I 
t'1.echo Rlovak Protertlvo Soclet:v -- -- ------ ------------
Jhml h :Urothcrhood In America ------------ --- ---------
Dt!IHOO or Honor Protective A.ssooTaiioii- -------------
~nt~erlor J,odaro --------- ' ------------------ ---------- ...... 
2!). (10 $ 87D. 751 
41.00 1:~ .20 




























25.00 I)·.., I!~ ..... ...,."""" 
!!5.00 
!!5.00 








LIFE l~SUHAN g, 19:!i 55 
TAXES, FJ<;Jo; . AND EXPE~ "SE~ OOLl.g TEl> F'HOM l..lF!<; COM-
PA1 •JES. ASSOCIATIONS AND SOCIETJlo~"' DUHJNG 1927- Coutinued 
Xn111c nf Oom{lany 'I' axes 
rutt•rnul ,\ld l nlcm ______________________ ------------
Gerlll llO llapllst ~· Life ,\q~oC'!ullun_.. ·---- ------ -----· 
( .rnnd ,\e•r lc Frut,•rnal Oreler ol 1.- utdcs . ----- ----------··· 
IJith'lll'llllen L (Jrdc•r or Forc~tcrH, SU))rcwt• 
c ·,,,art ----------------------- __ ~--- ------ ------------
t\alull r l.::r Ht'lnlr k (C ut hollc Workrnco ) ______ ------·-----· 
Kreh: Ill" (I r {' CI I II IIII>u>~ __________________ -- -------------
1\nlgll t uf l'yt hlll~. StlJlrCJne ::Lod~tt\. •••••••• -----------·-
Lo\'111 Atrll'rirHn l .lfe As. oclat lon ___________ _ -------------
J.uihcrun Brotherhood ---------------------- ------------· 
\(Rt'CII IJ ni'~, 'J'hC - ------ ·------------·----- --- - - -·---- - · -· 
b.h)dc.rn \\'oodm•·n of J\ull'rl<'a ________________ -------- --· 
)IY"' ,. \\' ork••rs ----------------- ---------- --- ---------- ---
~atlonul J'ratHnPI Society of tho DenL •••• ---··--------
:-latlonul Slo\'uk :->oclety of U. S. of A ·---- ----------~--
~atlonul tlnlnn A'~ uranro Society _________ __ --------- __ _ 
:-.nrth Stur llt•twftt As-.odullon ______________ ---------- ---
orcl•'r of lulled <'omnH•rt•inl Trnvela:- or 1 
n1i!r l<•tt _ -- __ ----------------- _____ ------- ___ ... ------- _ 
Rallnsy .\Inll J\1-.;ot•iutlon ____________________ ----------~--
Uu}'lll Arctumrn, Suprt•JJH! 'ouoeiJ of lhll ____ · ······-----" 
Hnyul H lghln nders _ ------ ---- -- ------ ------- ----------·-· 
lto)'ltl :\eij,:hllorl' of .\merlt'll -------------~-- -----------·· 
Srt•nrl t y BPnl'lll .\ ~ srwlll t Jon ___ --------------.• ----------· _ hon!! of Nor\\ ny ____ ., _______________________ __ ---------- __ 
SllJlTNllil <'IIIIIJI 0 r .\JIII'rl<'nn Woodnll'n ______ ------------· 
'l'rt~wiNR ProtrC'liVI' .\ll~<or.lutlon of .\mrrlc·n ---------- -· 
l'llltf'fl Dunl~h ~OI'ic•th•~; of \Jrll'rll·tt ------- --- ------------· 
\\'P~lt·rn ('alhollr. Union, Huprrm,.. ( ounc•ll 
of till' --- -----------------------------·- -·-- ·-----------· \\filii Ill)'.~ n~neftt .~ssot•hJtlon _________ _______ -------------
\\'Ull lt'll 'S <'Itt hollc Orclrr o( Forl'l'trrH _______ -----------· 
\\ ondrnt•n ('lr<'l11 - -------------------- -- -- -- --- ------·-··· 
\\ oo•hn('n or the \\'nrhl, Hovrrch:n "'11mp 









t-: XIk' ll , 
~1.(MJ .... ·- --
l!:I , (MI ••···-·---· 
.. ~ 'I() ..... ~ --------·-· 
2!i.l)() -----------
25. ()(1 ------------' 
I 
25. 1~) ------------
80 .1N) ·-··••••••• 
25, 1)11 --------- - --
.2[; . 1)() ------------
.2:i . C)() .................. .. 






.,. 00 ..... ------------.,- 00 
.-..,). -----·------1)• 00 ... ,. ~----- -------
:!.') ,()() -----·--- - --
.,- 00 
...,t. ----- ·------.,. 00 -'· ------------
;!.1,()(1 --- ---- ---- -
ftC).()(_)----·------
21 .on ·--·--·----
:.!:1. ()(1 ..... .. -----~ 
~1. [)(J -------·-·· -
:!:i.IMl ------·-··· 
:!.i.rwt ----- ·-----· 
'2-i.~· -----------
·-----






2-'i . on 
:!.:. • c.. 
26.00 
2.i .OQ 








o- 00 l:U. 
25.00 
2.1 .00 
.,. 00 ..... 
~!i .OO 
2!i . (fl 
!r..OO 












5fi REPORT IOWA 1.:"-lSURA:-.JCE DEPARTMENT 
RlWAPl'l'U l..A 'l'JO:S 
Ll J•' t : t'OMP A;siEA 
1-'llln 1: , 
LkPn~o 










I s 7:!,1~;. f) • ltl\\ll Lift• ( 'oru)IOII •·~------------------------ ~ "' 
;\oll·fll" 11 l.trl' ( ' OIIIPft.OIC'S ••••• --· 7G01 (1C il.12 
9 •·· I 'I~ '" 1' -·•),1 •• I ;:. ... NlU.!ll $ 14 .MI.!!$ 
18 1 4~1.18 1,fi5·UI'.l. 2H,Itt,,ill 
.U-iSJ•::-i s~m;s'J' L1 1<' 1~ M;HQClA'l'JONH 
1 o~ •~ /uuw<"ht lion !'I ---------------------------
Ncm-Ju\ut •\fll!()t •l ntlons •.• ------------------
8 1 0011, :;:1 1 f\ :UlO ! n;9 • 00 
111.00 ------------
J'HNI'tm;s.\ I, IIJ-:;sEFICI.\RY SOCIETIER 
Jn\1 u Horlctlr. -------------------------------
~uu - 1 own 1-iot'leth!! _ -------------------------
521 .64 
1 ,OiJ(J .00 
C:rund 'l'otnl, J.fte and FrnternaL ••• $ 841,6t0.63 $ 2:11:11 t.ro ._ 
l ~ran<l 'l 'otnl FlrP, Ctl!HJalt)' nne! 
~~ I!JI'I'IhtOPOII!I ••••••••••• ···-··---· !"16..'1,2:\:i .&i •11:1, 737 .fl(l 
'l'otnl of .\11 Cornpunle~--------·----- ~1,409,876.51 $ 1:17 ,O:H .5.'ll$ 
•Pulllfrlltlon f('(•i! $4,920.00 Included. 
• 7J•> •)•) .., ...... _ ..





RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FO.R THf4J YEAR 192i 
1.:-Jf'OMI.; 
')':1 X t'~ .. ·•··----- .. ·----------·· -·----·- ......... . 
l•'t>I'K: 
l'uhll calion ----- ___ ------- ______ ---- __ ---------------------- ~ 
AJ::"l•nlH' llccnsc•s ___ ---------------· ------------------------
l\1 hHJellancous cct'll fica teA --------- __ ----- ••• --------· ---
l•'lllng stu tern en l R ---·--- -- -----· ---.--------------------
(; t•awral cPrUtlcate~ ----- __ ·-----------------------------
1 .,.,· tltlt~H tN, for publication ------------·------------·---
B.••lalln t I on ------- __ ---- . ___ ----------- __ ------------···· 
Fill ng chn r·t (••·~ • ------------------.-----------------------
I•~ -.::trn Ina t ''' nM _ -----. __ ----------------- _ ---------.---------
1'otn I In l'nrne --------- __ ------·. ---- •••• ____ -----------
:Jl•'•·lul l•'uncl Ih.'CPipt~ : 
l'u hi len Ll''" -----------------------------------------------
l·~xamlnll tlon!-1 -------------·-------------------------------
X et in<·on1e --------- ____________ --------- __ ---------- _ 
DlSB1 iRSE~1E~TS 
H.tlnrles _ ----------------------- _ --------------------- __ ------- ;;; 
J•;xamlnatlnns-pcr clicm a nd expen~e-·-- ·----------------­
Po~tagt•, telt•phont-, telo>~Taph and expl'ei'S----------------
Fm nit urc, lb:tures, hook~. n:conll'l and :-ubscrlpt lonl" •• 
~lutlorwry, KUJ')pJie:-;, prlntln~. uindlng and paper •••••• 
K\: t ra ht•l p pt•t· tllcm. __ --------- __________ ------------------
1 •')1111' t 111 CII t l 1'.1 \' c lin~ "XPt'll!'lt:- ••••• --- ---·· •••••••••••••• --. :\II so• I antl!IUR n n(l investlgntlon ___________________________ _ 
Pu hllctl linn fund cll:-;lm r~cmen t s----- -------------------••• 
Ht•funcl pulllkn tlcm __ ------------ _ _ ----·--·-··---- ~ 
Ht•runtl t•xatulnatlon per <llem and ~xpenRe------------·· 
.X l'l cll~:~hu rscmt•n ts _____ -·-- ------------ ____ ------ _ •. _. 
. l •:ll:l..'f.'M!'I n ~t Income over net dlf'burscments _______________ _ 
p,.,. nmt t\l•t clishurRemenls to n e t Income ••••••••• .•••••• 
• 1 9'.?.0, 00 
l01,31fi.10 




, , SIH. ;{I 
4!1"1.m 
:~1. 000. II 
I, 1~"211.00 





•> '!n l .f•l 
-· I lJ' o ... 
l, 4!!9, liil1. 'J 
t7~.~. ~~ .ro 
1, ··a.o .. . ;;., 
H ,OOO.I4 
~. 0'20. 00 ~ 1()~' 3;.!3.ti! 
.t. 0'20. on 
3!1, 060. II ll, IICti,H 
$ 00, :!;1.1S 
" l' 481,1~1.~1 
t.ll r. 
LIFE INSURANCE, 1927 
RE "'API'l'ULATION l'OR l.AS1' l ' IVJ.: ) EARs 
1'\et 










r.o. "za. 1 !i 
------·----------------------------------------




1 ,201,695 .{17 
1,301,200.5..1 
l,S4D,Ol:!.fll 




S1'ATJ1J TH.f!~ASUHER 'S RECEIPTS I~On Jj"'J:!:I-JS ANn liJXA::\UNATION 
EXPENSES COLLECTED BY THJ<:; ll\SUR..\t\('1<; DhlPART-






















































J anu f\ r}· ti •• ..... -------------------.... __ ----- ............ ----..... __ ...... _____ ... _ 
.Tanunry 11 •••. --------------------·------ --·· ______ ••••• ---------- __ ••• 
,January I ------------------ __ --------------------------------------------. 
.Janunr)' 2'.! •• -- _______________ ------------ __ ---·-- ----·----· ________ •••• __ _ 
J anuarr 27-- __ ---·-- ------- .•• ------ •••••••••• ------------------ ·--- ---- __ _ 
rehnlary ] __________ ----------------- -----·-- ··---------- -·-· ------ ·- -- ·--
J'ciJnll.Lry ---------.------------- ----·----------· -----------· -------- -·---
l"clJruary 16 _____ -------------------------- ................ ---------------- ........ .. 
F~t,ruary ~- .. ·-------------------------- .... ----------------- -----------
Pcbru ary 28. ---------------·-- ------· ----·- ------ •• ---- •• -----------------
~Inrrh S ................................ _ .... __ .. _______________________ .......................................... . 
~larr.t1 9 _____ ------ ... ---·----·- ........... _________ -------------------------------
~larc t1 ll ____ ____ ....... ____ ----------------- ..... --------------------------
1\lorr.ll 16 ..... ------ .......... -- --·- --------------------- ----------------··-----
torch 19----·-------------------------------------------------------··-··-· 
~Jnrr.h ~•-------------------------------------------------···--------·-·----
~latT<'h :lt •••••• ------ ------ .. ------------------- .................... -------------
A 11rll 7-------------- .. ---- .. .. ------------------------------ ----------·------
Ar,rll 14---------------------------------------------------··---------------
A JlriJ W_ -- __ ------------------------ ·---------·--· -------------- --- ·--·---
4\J•rll 25-------------------------------------------·------------------------
Al ·rll ·•o ---------------- ·----------------·-
, u --------------------------------
~fay 7--------------------------------------------·-----------------------·-
~~ ttY l :i ____ •••• -- -· ---------- .......... -- ... -·-··-····-----------------·---- ---
.. f"y (toj ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
~ Q ~>-----------------------------· 
~18}"" ~---------------------·--------------------·---- -- - - - - --
.ltll\4~ 7-------- ·-----------------------------··--- .. -------- ----- --------·-
J IIllo 1 Jll ---- --------------· --------·---------------------------------------June 2 .11 -- - -------· - ---~------------------------------------------------.TIInn. 8(} ••••••••••••••••••••••••••• •••-••• 
u ---------------------------------.Tlll ~· 1"' --- - -- -- -- ··---~ ~-------------------------------------·---------Jul ~ 16 -- ------------ ----------. ~ ------------------------------ ------T I , •>n ------··-····---···• ··------···-····-
' 1l ) ~------------------------------A t 2 -- ---------------U(\18 ------··-·-··-··-----------··· .... ······-· •••• • 
Au "ll!lt 16 ----------------------------- ------·---------
ft -------------------A\I••u t C'); -~-------------·----------- ---------------~ -v---------------------
Li··c,•tcrrlber 0 ..... -----------------------·---·- ---·-···· ·-···· n ............. -----
c Jlt"rrll""r 13 --- -·-· ---------------· -· ·----------· ------- • ~ ~ -----------------&t&•trrrllter 28 ...... .... ---------------------------- ------ -------· ------ ·-·-··· 
O"t(J'>"r r.. ----------------------------.-----------------'- I ..:;: • ........... -••--·--
()ctcl \)C f ] 3 ••• •• ······-··· •• •• •• ·-·····-••• • •• • r ·--------------------·----
()ctol)pr t)i) -------------------·---- ---------------------
_.., ______________ --
" '0\ '"lllllt·r 1 ·----------------------------------.1" ~ ---------------------------- • 
,.,. I 8 ·-···-···-· -·-·----1'\ O\'ett1 Jt'r --------------------------- ---------------
N O\'CirJl}Cr lfl ............ ------------------------ --·- -------- -· •••••••• ---------• 
... L t}:l -----·--·-··---------1'\ tl\retll l!r .. · .... ------ ..... --------------------------------
DI,nctnl"' r I ----------· ·· ·-----····-· -----------.. ~ -----------------------------I)n"CIIIIlt' r 10 -·-· -·-····· -- ............ ---···········--······· 
~~ -----------------D"CCIIIIICT 17 -- ·--·-· •• ----·------· .. • ·-···•···· ····--·-·· 
\. -----------------





















2 I :{r.s. oo 
:.! ,ISO I , 711 
l,lli(J . IO 
l , l ll5.20 




















I) , tiD. 70 
I ,285 .00 
1,n·..a.ns 
:l!'i:!.OO 
3. 764t .1!11 
J,.fOO .fil 
• 2,/)Ul .811 
61J5.rw 
D( ....... ,,,,,cr 31 -------------- ------·--------····-- ··-----·-----;,..~ -------------- 1-----
'I'otul ------------------------~-----------------------·---------------~· 171,212.03 
SECURITIES ON DEPOSIT JANUARY 1. 192-7, SECURITIES DEPOSITED OR WlTHDRA,VX. A~D BALA:\CES 0'\. :.--. 
DEPOSIT DECEliBER 31ST, 1927 
?\II.Ille 
Amerft'Hn J.IIe JnE:urancc Com pony- ------------------------·----
,\mer.lcan Formers Mutual Life Insurance CompnnY.-----------
Dankers LJfe Compan:r------------------------------------·----
Ct..odar Rapids Life Insurance COIUilRDY-------------------···--
G~ntral Life Assurance SoclctY---------------------------------
• Location 







.lan. 1. 192i 
St'{'uri tIe:< 
Deuo ... ited 
Securltlc~ 
Wlth(lra" n 
' o~,2!li' ,057.17$ 1,21.-:>,724.00 ~ s:ro.S65.64 jS 5,ooo.oo ----------------l----------------7s,2-t:I,H7.4b 2'2,171,958.9'2 ll,003,l!'.,t.OS 
2, 7~7.~17.05 761 ··!~·~ l ~.09-5.48 
20,6.l,SSS.16 G,30S,91~.al · 3,831,165.56 
llft lnn<'t' 
Dec . 81. 19'27 
• m::s 111"' .~ .. ... ~. '"' u .... l
& • (Jtl(l. (IQ 
s•l '1 • ., .. ,, "" 
.... £ ·• .. ..,w ..... i)a-
8,004 ,4fii .00 
.~ ,r•t':{), «m!::.n 
Uonsrrvatlvc Life Insurance Comt>uny --------------------- -----
Crescent Life Insurance Go·-------------------------------··-··-
Dc.CJ Moines IAfe & Annuity CompnnY--------····-------····----










12:-\. ;,oo. oo 
611 ,t>:l0.86 
2,001,r!IS.OO 
7 t ,743tl,9U.OS 
:wa • :1:-.o. ciO 
lndiu.napolis ------------------ ---------------
1-:quitnhle Life Insurance Uompany or Iowa ___________________ _ Des Moines ----- -------------~ ~.6@.1:!4.43 
Fanners Union Mutual Llfc Insurance Company ______________ _ Des Moinet~ ------------------- 66,88!1,643.37 Des Moines -~----------------- :!fl3,550.00 
Guaranty Ll!e Insurance CompanY---------------------···-····-Great Wel'itern Insurance Company _____________________________ _ 
H awkcye Life Insurance Company------------------------------
1 ntl'mntlonaJ Life & .Annuity Uompony --------------------- __ _ lutcrnational Lite Insurance Company _________________________ _ 
Davenport --------------------




)letropolitan Life Insuraore CompanY-------------------------- New York CitY----------------
Merl~hants Life Insurance CornpanY----------------------------- Des Moines -------------------
National Life .~soclation _______________________________________ Drs 11olnrs -------------------
~ntlonal ·Fidelity Life In~urnnre Compsny ______________________ Kansas City -----------------· 
:\atlonal Life Inrurance Company, U. S. of A·-----------·---- Chicago ---------------·------
:\'orth'\t~~t~rn Satlonnl Life lnsuraorc Company _______________ Minneapoll~ ------------------
Pa<'lftc Mutual Life Insurance CompanY------------~------·---- Los Angeles ------------------
Pion~r Yutunl Life l nsuranre OornJ)ftny --------------- •• ------· De.s ~oines ______ ------- ... ·---
Heln~uronce Life Company of Amerlc.a __________________________ Des .:\Ioines -------------------
Ht•gllltl'r Life Insuranre Compnn:r-----------------·-········ Da\enport ----~---------·-----
" ""'' .,.,:< 89 • • - • H.IU' t C1CkJ • 
:!5:! ,950.00 
561.1' 178. 5:.! 







l •>•)•) , .... , 61 ·•J 7 ... 1, 81-, .,., 1 •'1-..t~ 1V'N. ~, v-• • ..._ 
94,050.00 3\H .-100.00 
'l"!) '>"'' :: <) ' II'H hi!" 4 .r. _ _, ,,,\.IU,,l..,. ......... ,\.1\hJ • .._'i.) 
•N·> "''O ""'I ' v~,P- ·•~ -----------·-·--.27ti, 700.00 l, i75,400.00 
1~.000.00.---------------- ·---------------- 1•) 000-- 00 .. ' . . s . ()'_'{l '635 . 79 
!! • 2il. fi;;Q. 00 
l, fi9.'l '()b.'). 46 









s,r .. 'X•.6fl7 .13 
., 7" ' '"1" ()(I , . ;) ........... ,. 
) ,{rJ3,S34 .5G 
3 q·o 500 00 ,._td. • 
::6,,&00.00 ----------------11 10,!!00.00 2:i,:"l(i(l,(l() 
1.00· ,000 .• 00 ---------------- --- ------------- H.IO,C.IOO.OO 
1.{)()().00 ---------------- l.CXKJ.OO ----------------
';j3,ofS3.81 41,2.10.00 1119.137.GS 57!'">,.'1!ll1.1:~ 
~.litl:i,itll.OO 911,515.85 57:l,tir..oo' 4,232.101. 51 
Hoynl Union LHo Insurance CompnnY------------------------
Unlon Mutual Life lrumronre Com1•ttnY-----------------•·-··---· 







:!o,nt~;;,Sl:!.OO. I 7,307,548.421 s,2J~.:?i'3.117j 22,r.S7.ttSr. . 'i5 
·----· --------···-~ 4,000.00 13,000.00,- :..,OIIII.I)()J Jfi,(WI(),(I() 
------------------- 3,000.00 1,500.00 1,600,(1() 3,3(10.00 
s ~··r.. t r.a • r.t~'l. &J $ u:J. ~,..,. 270. r.s $ 
FRATER~.AI. HI~X.EFJCL..\HY ~OUJlo:'l'IJo:s 
Brotherhood of Amerfcun Yoomcn _____________________________ _ 
Degree of Honor Protective .o\!1~oelntlou.---------·------ _ 
l-'ra te.mal A ld Union _______ ------------------------------------
Orsnd I.odge of Iowa, .,\. 0. U. \\' ·----------------------------
Home8teadcrs Llfe ~s:>oclatfon ••••••• ---------------- --------
Lutheran Mutual .Aid SOt"J('ty ---------------------------------
llodern Drotherbood of d.rurrica ••••• --------------------------Romttn Catholic Mutual Protective S()(.'.iety _________________ _ 
We:ztcrn Bob('miao Catholk union ____________________________ _ 
We~tem Hohemhw Frntt!rnal AS!l()(.'latlon ••••••••••••••••••••••• 
BO~Dl:\'G. 0.\SU.A LTY ~\~D AU'l'O 
" Bituminous C asunltr Ex('hangl' _____________________________ _ 
Etllployers .Mutual Caliualty Uornpunr--------------------------
1-'ederal Surety Company---------------------------------------
HuWkl'lC Uam1alty Compnnr --------------------------------
Inter-State Business liens -.\cddent ~\~;~oclatlon ••• -------------
lowa Bonding &. Ca1•uatty Company---------------------------
~atlonal Travelen Casualty A~oclullon.--------------------­
&ol1Ubllc .Mutual Ca.sualty Company---------------------------
Southern :5urety Company------------------------------------
FIRE, UAU, A~D TOR~ADO 
Central Fcdcra.l Fire Insurance Compunr ----------------------
Central :\'atlonal Fire ln5urllllCC CompanY--------------------
}'anners Mutual Hnll :Insuroncc AssoclaUon _____________ _ 
Hawkeye ~t'\.""llritle.~ }'ire .Insurance Company___ -------
lntcr-Offan Reiru!urll.D« Oom1•11ur ------------------------








1 , W t~, HIS. r,o . 456, 9:i0. 00 
:w.:ul>,s'"3.'it .::'l :!J:!. J,l!l,fxii.SI 




297 ,oa4.12i 1,2f.!U,IJ'JLdt 
Waverly ---------------------- i26,3ii0.00j 413,4.00.00' 43,650.00 1,000,300.00 
lla.son CitY ------------------ o.a~~,.,w7 .G4 Sl9,1160.00 ~.soo.oo1 6,~,1~7dU 
Ft. MadJson ---------------- 1,~>-, 180.001 110,000.00 lOOJ,OOO.OO l,OJ7, l8'J.()O 
Cerfar Raplcls ·--------------- 19'.!,600.00
1 
45,000.00 25,500.00 212,000.00 
Cedar Rapid!! ---------------- 2,21G,6iO.Ul 392,700.001 1-43,410.00 2,4G!i,U30.(i1 
• • 2J,l15,~~2.20 . $ 7,144,865.82.$ 2,870,211.2(t 27,300,150.78 


















50,000.0<1'$ 15,000.00'$ lG,OOO.OOI$ 
'100 ,()(J(). 00 --------------- J ----------------
S'.W,B73.25 54,800.001 150,000.00 
~7 ,IJUO.OO 33,600.00 S6,o-;-.a.oo
1 





~ 111, {)(I() • 00 
;o,3t>O.OOI---------------I 1! .sw.IX)I n1.rl10. oo 
1~:~:~ -------~:~~~~------~:~~~:~! "i:ir.!:::: 
1,514,800.00 9'J .• ~.OO 2-U,OOO.OO 1,372,100.00 
...... 173 ... , ........ ·r .... , ..... r .. oo.;;.8G8 ... 
fOO,OOO.OO $ 16.,$00.00$ 15,000.00$ 203,8f.Jl.OO 
1 :~()()().()() ---------------- 1.()()().00 ---------------
l00,lri0.29 14.000.00 14,000.00 100,.160.tv 
lli,iOO.OO W,OOO.OO 114.800.'00 181,400.00 
~.400.00 90,000.00 w,ooo.oo 642,400.00 
Iowa Satlonal Fire In~urnnce Oompanr---------------------- De! Moln~ -----------------
~111 Ownen; Mutual Fire lnsur~nce Compan:r---------------- Des llolnes -----------------
2'\orth American !\atlonal ~uroncc Cornpnnr---------·------- Des lloines ---------------
~~uity }'Ire lm.<J.rance OomlHI..DY-------------------------- DavenT>Ort -----------------
State lnsuranre ComlH\nY ------------------------------- Des .MoLnes -----------------
fi65,GOCI.·OO -------------- .89,C.OO.OO 
218,000.00 iO,OOO.OO GS.OOO.OO 
37,000.00 20,JXXI.OO 37,000.00 
ms ,<too.oo 4.7 , '500.00 t6,31JO.oo 
J.1,





11 , 000 ,'00 
Y~rglnla ~lr~ & Marl?e ln"uran
1
cc CompnnY------------------~Rirhmont1, Va. ------------~-----·-r;-:·:· ·---~. "10,000.,00 -------.--,1 lO,OOJ.OO 
\\estern liraln Dealer_ Mutual lire Insurance Oompaf)Y--···---- ,Delli .Moine• ---'------------ 4~.9:,0.00 8,000.00 500.00 67,450.00 
$ '2,.185,800.29 $ ·Ul,SOO.OO $ 42l,GOO.OO $ 2,122,Ei00.20 
~ 
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LIFE l~SURANCE, 19~7 61 
SECURITIES ON DEPOSIT 
On December :31 , 1926, t here were on deposit with this Depnrt -
ment securities amounting to $~53,6 L).llO:t1 . Dtuing the vent· 
' . 
1927 additional seL·urit ies were depo::,it..~(l amounting to $71.165,-
~ 6.50 and se<' nrit ie~ were wit hdra\nl nmountin~ to $40,~1~~.3G~ .Uf> 
!.!iring C1 net increi\M' Or $30,n51,923.5:1, which tutlkcs H total of 
$~84.507 ,527 .1 :3. 
'!' he amount of securitic~ on dctJosit Dc(·embcr ;U 1 !)~7 bv the , ' . 
,·,uious life insuram:e com}mnies, asscssmcn t life associut ions fru .. 
' I 
1 ernals. an<l other insur·ance organizations, i~ shown l1v table on 
• 
the pages p receding. 
AMOUNT OF SECURITIES ON DEPOSIT 
The followjng schedule shows the total amonnt of sccnrit ies held 
on deposit by tl1is Department as of December 31, ench year for 
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EXAMINATI ON OF POLICY F ORMS 
42. fi() ,S.C'\3 .03 
413, 400,61il.29 
.1!) ,1£17,102 .02 
[,3. 762,100 . :.w 
01 ,7CXl,li70.1i7 
08. s,r.q . co 1. 73 
76,0!11 ,S. l4 .20 
87 ,4.8!1,817. 77 
UH, l ;i~,tJ!lO . Ol 
1 Hl,O'l!l, 7119.08 
1 :m ,1oo. n~.~. 29 
l f~t,GU!J,G07 . l0 
J 00 '70'.! ,·4a5. 72 
1 S7 ,4H<J. ;r.o. 77 
zcH ,rlf~1 ,372 .n6 
228 '040. 21} 1 .li'J 
2rJ3.. 04 ii • 00:4 • 58 
2R I ,r1u1 ,1m .1:1 
During the year, 1,72!1 ( l ife HJlcl assc~~mcnt ) polil')' rol' ll l~, r idt•rs. 
an<.l endorsements were examined hy 1 his D<'pa rt mc1Jt. 
• 
62 REPORT IO'\VA INSURANCE DEPARTMENT 
EXAMINATIONS 
During the year 1927 t hi Dcpnrtment <·ond uctr.d and par-
ticipatcrl in twenty-two examinations. 'rhc companies under ex-
amination, and the dates as of which the examina tions were made. 
wcr·c as follows: 
~orne ol Uompany LOC'I\ lion Examination .\lade a~ of: 
IJffl'E COMPANIES (Iowa) 
.\m~rlrnn .FnnnPrl! Mutual Ufe Ins . Co. ________ DeHo Mofn('R, Iowu _______ Octol,er :n 
100
• 
Hanlwra Life COUlPIIDY--------------------------- nr~ Mollll'l!, J own _______ nr('PIOlof•r ;n. ~~~ 
<'rdar RnJ,lrlll Life Immrance Co.------- --------- Cedur Ru JJicl ll , I o\\ a ____ fl••JJtt•Jnbcr .11o' 1927 Central Ufn As.sur. Soe. (Mutunl) ______________ Des .Molnefl, Jowa _______ 1;runc so' 1~Con11ervntlve Life InRurance Co. ________________ Sioux Ulty, JO\\ n _______ Drr1·mbn :n ' 
1
92a 
f!u Molnl's l.lfe & Annuity Company ___ _______ De.s .\lolne~;, IO\\.u _______ .TunP so; m
7 l',qtlltfthlr LlfP. In"~. Co. of Iowa ________________ Des llolnf'.B , Ionn ••••••• Dc.•cmlJer 31 l9!i 
':nrrncra Union .Mutual J.lfe Ins. Co. __________ De<~ . .Molnt•Ji, l0\18. ••••••• C!ctol;r.r :n: uei 
(.uaranly ure In~urnnco Company ______________ DuHnport. I0\\11 ------ :\owrnllcr 30 ~-
HR"ki'}'O IMc Jn uru nce Company ______________ De!! Moine!', Io\\n _______ bluy s1: 19Z7 
.Mrrrhants Ufe In11urance CompanY-----------· De8 Moine~, IO\\ " ------- Decem her 31 , lfeS 
Union Mutual Lifo Comr,any ------------------- Ocs :\Iolne:; , I0\1 u _______ .Tunc :".0, lu.!i 
r.nn-: COMPAr\IES (Soo-Iown) 
Crescent Life ln1<urance C'ompanY----------- ---- fncllunapollf!, Ind . ----- Marrh 
l\anflnl City J,lfe lnP~uranre Company ___________ KnnP~us Olty, llo. ______ I>r.c• mhcr 
.Sorlhwcstem l lutnal J.lfe Ins . Co, _____________ Mllwnuket', WI,; . --- ---- Dl·ccmbcr 
Pro\'II!cnt J,lfc & ,\CX'Ident I ns. Co. __________ __ Ohnttnnooga, 'l'enn . __ ,June 
PJ~,\TJmNAI~ DENEFlOIARY SOOIE'I'IES 
(Iowa) 
a1. um 
31, l le6 
31, ll'li 
30, lll'l7 
Am·lent Order of United Wor kmen o l Iowa ••••. Dt•!'l .Molne!'l, lowu _______ .ruue oo, l!i'Zi 
Onll"r of Rallwo.y CondtJCtors of Amer . -------· Cellar Rat•hls, 1 ow a •••• . July 31, l!i'Zi 
'Westf'rn llohemlon }'rntcrnul A.P~~' n ______________ Cedar Ruphl!'l, Iowa ____ Scplt•tnht·r 30, 1!1'27 
Jo'RA'I'J<:HNAL BENEFICIARY SOOU;TJES 
(Non-Iowa) 
DCJtf('C or H onor Protective Aee'o ••••••• •••••••. ~ t . Puul, Minn .•••••••• Dcri•Jillwr 31, Hr.!O 
J.' r 11tc>rno.l Aid Union ••• ·----------------------- -- · Lnwrt•nN', KnnAns ----- Decr•tnlwr 31, lll'2u 
Woocltncn Olrcle -·- · -----------------------------· Omahu, Nch. --------- ~ 8c(Jtcmll('r 00, 10'17 
• 
LIFE INSURANCE BUSINESS 
1927 
Summary of Reports to the Commissioner on the llus iness 
of the Year 1927 
• 
10\VA LIFE l~S RANCE C0~1P NlE 
Bu ine s Reported 1927 
.nl Elt t<,A~ FAIUU~It"' ~llJTtJ,\1, I.U.~ J<; I~ "ill It \:\ n: ('(HIP \~ \" 
Located nt l'\o. U''l Oh~r-t·,·ntory Hl!lg., I "S .lolne , lowu 
Incorporated June !!, l92& GornmcncNl huslntk"S .r\ugusl 2..\ Hl'.!C 
J. I .. ~tnt·k, I 't'"'sicll'ttt (' I I' l . ~, ._- .ur •. ,(1 1erts, ~ l'rt tn ry. 
C..-\l'I'T'.\L STOC''K 
Amount of capital !)'lid up-~lutual. 
.\ Tnllllnt of !Niger ll!':~ets Decemht>r 31, or Pl't'\'tOII!'I 
)'·enr ------------------- ----------------------------------· --- • 1, t•t 1.~1 
gxtclltlt•il nt • --·------------------------------- __ 
IXCOML<~ 
First yenr's JlH'ml um on ori!;inal pollclt•s 1.-.ss reln-
su rn net\ ---------------------------------------------------- t 
J<,lrst year's PI emlum!-l for di!'labllity hcnoflts, los.'l roin-
sumnl' • -------------------------------------------·-------
First year's nremlumH for ac(•idental death h neftts, 
less relnsura n('e ------------------------------- ..••. -----
First yc:u·'s premiums on original I>olicies •••••••••••••• 
'l'otal nC\\' pr(!rnl urns----------------------------·-----
Renewal premlumR Jess rein~urance •••••••• ______________ ' 
Hencwnl JH'cmlums for accidental death h"neflts less 
rcinsu rn nee --- __ ---- --------·- -----------------------------
1'otal renewal premiums-------------- ___ ---- ----
Total pt·emlum Income------------------------------
Interest on honc.ls and dividends on stocks.____________ $ 
lnlcreNt o n J•remlum notes, policy loans or liens •• ____ _ 
lnte re~l on oth l'l' d~bts due the comylany ______________ _ 
Totu.l Jn lPreRt and t·enl-------------------------------
~·rum other sources, total---··--------------------------------
Total 
Tolnl 
lJtcrJme _ ------------------------- ·------------
----------------------------------------------------
DISBURSEM l~N'l'S 
D£>.tt h clnl ms u n d n <l<lltions---- --------------------- •• •• $ 






2:.!1 • 5 I 
1.00 
/'I(). 00 
1, (J(j(), IJ(l 
-----
Net nrnount )mid for losst~ nucl matured cndo,,r. 
tnen ts ------------------------- ... ------·-------------• Total JW i<l JIOlicvholders ••••••••• _________________ _ 
Comrnlsslon to ngcnls.: ••••• ---------------------------------------------- -
Medical t'xamlners' fees nnd Inspection of risk •• ------ ---------------
Snlarles nud nil othe1· comr>cnsuUon or oiTiccrs, dlr"ctor·s, tntstces, 
a n<l home ol'f'l<• em plo:res ••• ---------------------------------- -------
1Rent ------------------------------------------------------------------------- --Advertising, m·lntlng, stntlonet·y, postage, telt>grnph, telcphon , 
QXpress a ncl exc'ha u gC--------------------------------------------------
I~egnl ex ocn se --------------·---- ---- .. -----------------------------------------
I<,urnlturc, ftxt ur s und safes----------------·-------------- -------------
Stnte taxes on r,r~m I urns.--... -------------·------------------------------
lnsurn nee depa rtm(•n t ll cell fH'S and fct>S----- -----------------------------
All ot her cllsh urscmcn ts, total----------------------------------------------




•rota! d lsbu n;um L'n t:::~ -------------------------- ---------------------·- • 
B:tln 11co ------------· ------------------------------------------- ---·· --- • 
LE.UOEH ASSJCTS 
Book valuo of bonds v nc.l stocks------------~------------- $ 
<~nsh in tJrttce .. _____________________________________________ _ 
Deposits In lt·usl CQmpa.nles and banks not on lnlereBt 
Agent's bnta nces, crcdi t ______ -------------------------·---
Director of Insurance _______ -------------------------------
Total ledge r asr-;ot.'i---------------------------------
0. 0<11. rJ() 
100.2li 


























GG Rl·~PORT IO\rA I~SURANCE DEPART:\1E~T 
!\OX-LEDGgH ASSET:, 
I nterest due on lJonds not In default. ------------ -------
Total f ntcrcst due------------;------·-----------------
Net uncollcct•'rl anti dererrod prem1um., r·cnewals •••••• 
A II other nssets, ll)tal. ------------------------------------
Gross ass• ts -------------------------------------------
DEDUC'r ASSL<~TS .-'>01' Al>~IITTED 
Suppllt s, prlnt•'rl m:tttcr anll l"l:tthJO+'l'.Y------------------
Totrd ---------------------------------------·--- ·--------
A drnllt t>d nssetH --------------------------
LlA BJ LTTII.;s 
Xt•t JH'Nienl \'H 1\H· of ou tstanding pollcil-s in ron·e on 
the: 311;t clay or December, I!J:!i, a~ l'nmputecl bl" the 
<;ornJHliJY on tlw ro llowing tahll:':-; of m m·tnl lty n nd 
rates of lntPl'eBl, viz.: 
Auu•!·lt~'ln exawrlcnce tn hie at 3 ~~ pt r cenl on a ll busl-
rwss, rm na· for d lv i<Jf'nd adell lion!:' --------------------- $ 
21.25 
1()(\.t)O 
; , 1!!2.70 
-----
'folnl -----------· ---------------------------------------
l)cclut·t ncl \'Uiuc of rh;ks or this company rcinstll '(.•tL. 
.•, )•") "I) "' ....... ' 
!j 1'1.1.13 
N t•l 1·eserve -----------------------------------------
EKh',t 11 st r\'C for total an c:l permant>nt dlsnhlllty benefits •.•.••••••••• 
:-ialnries, rent~. ol'flce expE:nses, bill s and a ccounts due or accJ'UCU--
~1cdlcnl cxamlnenf und le~al fees due o t· accJ·uecL.-------------------
J•;sLimatecl nmuunt h ereaifter pa.ralJic for fcch'rnl , ~ta te nntl other 
tn xes --- -----·----------------- ---------------------- --------------------·--
A II ot la'r llahllltles, lola L •..... -------------------------------------------- -
lJ ml st~hrn l' tl funds <Surplus)------------------------ -------------------------
Tt1t :t I ------------------------------------- ... --------------------------...... ~ 
l~XIUJHT 01<' POI.~ICJ ES OHDJ N A HY 
HuHiaess W1·1llc n Exclu~ive of G1 uup Jn~uran c(' 
l'olh'lcs In fnt•ce, Dt'l'ember 31 , J!r .. !tL .••••••• ----------------------
I'ollcleR l!ilittcd, l'l'V Ived anl1 incn •a!'wd c1ut•ln!,; the yeat• •••••••• 
1'o ln IK ___ ------------------------------------------------
Occluct ))llJiclP:i which have coMwd to l1t' in fon:t• tlul'in,.; the 
year: 
lly li(•a lh ---------------------------------
By HUITPnth't' ------------------------------
t~ }' ] : t llSt! .............. - -·····-... ·-----·· ---- ... - ..... .. 





















'J'otnl pollcit!q In force at eucl or YPill' 111'~7--------------- 2S!J $ .00, •Q 
IH JSl~BSS I~ THE ST.\ T.fi~ OF 10\\' A DlJIUNU Hrr.-OHDINARY 
Polll' ies In fnrco Decemhet· :n. HJ26 •• --.-------- • ------------------- 20"2 $ 285.~il 
P f> ll(]lt.!S lssut•d <lul'lng the :rear------------------------------------ ~ li9, 
Tlllltls -------·- - -------- ·------------· ------·------------------ S50 
Detlul!l IH•licles t:••a~ed tu he in fore~- ---------- ------------------- 01 ---
l'ollt•1cs In force Decemb£>r 31, 1~127 ------------------------
J,oss s nnll cluhns incurred during the ycal·---------------------
l .. oss s unci d.thns settled during CUITCnt year·-----------------
1 'l'Hillitltll ' !'CCCI\ t!d ••••••-••••···--··· --••••••·••··-•••••••··•••••••• 







l...oading on actuol )1remiums ,f the yP-ar $ 
l nsurnttl'C t'XJll'n:-~o incurred dur·J ng the 
;,·('Jl t• • -- -------------------------- -------- - ---
T~os!'l from loading __ __________________ _ 
l ntt:!r£>~1. enrncll llurlng lhe :r~r------- ----­
Invelltllll'nl l'Xt>enses incurred during the 
~'enr ------------·------ ---------------· ------
• •ct lrwome from investmen t~------- $ 
lnt.ct""St reQuired lo maintain reserve _____ _ 
( ; nfn from lntere.<~t. _________________ _ _ 
6, 532. i3 














STATISTICS LIFE lNSURAI'\ :.~ COMPANIEs 
Expected mortality on net amount at risk 
Actual mortality on net amount at risk •• 
Gain from mortalil:r----------------
.IXVEST:ME~T EXHlBlT 
Gnin from as et.s not admltt•~cL ••• ________ _ 
Loss on account of total and permanent 
d isability benefits ---------------------
Gain f1·om an other l':ou rccs: 
.Miscella neous inc."'me -----------------
Ex. agreement de posit Cees·----------·· 
T ol nl g nfns antl losses In surplus 
201.87 









sm·plus J)(!cemht•r :u, 1926------------------- $ 
Surplus Dt•cem her 31, 1927------ __ ----------
1, ll'•S • '2./i 
441.00 
2,.1i().fi(J ' s.~.91 
Decr easo In l'Urplus (enter to column to 
hn la nee) ------------- ----------------·- ___ _ 
Tntnls -----------------------·----------- $ 8,853.111 
BONDS AND STOCl{S OWNli:D lJ\p 'O)IP NY 
lloolt Ynlu 
Go,·ernmcn t ----------- -· ------------------------ --·---·------- $ 6, IH 1. (10 
RA NKEIIS J, J F t:; ( '0\11'.\:o-i \ 
Par Vnlut'! 
6, OoJO.OO 
Located at Sixth an<l Grand Aves .. Dt~s . loinc , Iowa 
Tncc•rporatccl June 30, 18i9 <''ommcnccd Bu !ness .'cJ>l. 2, I itl 
Gt>rar'l S . .Nollcn, President G. \\T. Fowler. Vloo Pre •. an(l HocPtnry 
CAPI'l'.\I .. HTOCK 
Amount of l cr1gl.'r assets December 31, of pr •\lous ycn1· r.,747,!.122.46 
T<~ x ten decl at ----------------------------- -----··. -·--
INCOl\1 1~ 
FlrRt :r('n r'H prcm i urn on original policies 1t.•ss rein-
8,11·:• nt1(! -. _. ---------- ............ _ .... ___ .. _____ .. ___ ........ ----------· ----
First y{•al·'s JH'e tnlllmS ror c11sabll1ty henetlts, II'RS rc!n-
f'U ra nco ---..... -- . - .......... ---- ____ ------ __ ----------------~------
Flnft :rear'::; pr~mlums for accidenta l death h~nciHs, 
less rei nHu ra nco _____ --·- ----------------------------------
SIIl·rcnclt' J' values to pay first year's pn•mlu ms--------·-
1-'lrst Yl•:tr'8 premiums on original policies •• _____________ _ 
J)lvldcnds npplled to purchase pnid-up nrldltlona nnd 
.a nnui lies --------· ------------ -- --- --------------· ------·-
('onslderu tlon ror· orlblnn I n nn ul ties lnvoh·lng lire con· 
t I nger1cleH ------------------------------------ ········----
'l'otnl ntHV Prt"'mlums --------------------------------
ncnewal premiums less retnsurancc ••• ----------------
nenewal ru- mfums fo1· disability benefits lcHs rcln-
su rn nee __ --------------------- ... --------------- ·---------
Renewa.1 premiums for accidental death benefits less 
rclnsu rn nco -------------------------------------------
Dividends npr>llcd to JHlY •·cncwal premiums-----------
Surrender \'nl ucs a ppliecl to pa.y renewal premiums ••• 
Total 1 encwaJ premlums----------------------------
'l'otn I Prt' mium lncome----------------------------
('ollsl<lurntlun for supplementary contra .... ts lnvol vlng 
11 fe co11t lngcndcA ---------------------------------------
Conslrlerntion fu1· supplementary conti·acts not Involv-
Ing IHo Cf>ntlngencles -----------------------------------
Divlclf'n(!s h•ft with the company to accumulate at In-
terest ------------------------- ---- -- - -----------------------lntr t'~'Ht on mortgflga lo:t ns------------------------·-------
lnlcrt'St on l.mndH n nd til vldends on stoci<.S------------
Jnl•·rf•st on lJ rem 1 um notes, )Jolley loans ot· liens. ___ _ 
lnt Crtlsl on d eposl ts In banks.---------- ------------------
lntPr()st on other debts due the compn.nY----------------
l{Pnts ·----------------------------------------------------------
Total Interest :mel rent------------------·----------
F:rorn other sources tota.L-----------·---------------------
Agent'a hnlances previously charged oft ••••• ------------
' o, 5:!1'>, .007. 8S 
1'i6,124.GO 
71, 771).3.~ 
"· 85.1. 70 
5, 778,355.00 
lil. S7ll .. Sd 
2. 700.I.X) 
G6J, 506. Ml 
•HO, I O.H 
J, i93, 1!loC .4:5 
1 ,470.8!) 
a. 270. 327.19 
1'1 • 13.00. 
IX}5, I 83. fN 
40. 0(1{). 08 
21), 001 .88 
till, O'J I. 15 





$ -4 ,6U, &JSI.OO 
2b8, 7 • 22 
703 . 1~ 
-
• 
68 REPORT IOWA I~SURANOE DEPARTMEr-;T 
Prot\t on s."llo or maturity o! ledger assets •••••••••.•... 
Increase In book value or ledger QSSctS-----------------
Totn I Income ------------------------------------------
Total --------------------------------------------------
DISBURSE~IENTS 
l)cn th c•lalms and additions ••••. ----------------------------
1\T alm cd Pncl owmun ts and add ltio_ns .•• --------------------
I•'or total anti permanent dlsablhty: 
Pn:rnlums wal v<:d during year ••• -----------------·- ·-----
!'nyrnPnts made to policyholders .•••••...•.•..•..•.•...•. 
l<'or ncldltlonnl accidental death benefttS------------------
Not nmotmt pnld for Io~ses ~nd matured entlowmf'nts 
Annulllt!a Involving lifo contmgenclcs, excludin~ pay-
men 1.8 on suppl~menta.ry contracts ••••.•••••••••••••••••• 
SuJTMcillr values paid In cash, or appli(•d In 1tqnltla-
1.1on or loans or notes ••. ---------------------------------
Surrontlcr vulues applied to pay new and renewal pr·e-
ml tJ trls ------------------------------------------------------
Divldl'nds pnld policyholders in cash, or nppliccl ln 
llcluhlnllon of loans or notes------------------------------
DI\•Idf'nds nppllcrl to pav r enowal m·ernlums ___________ _ 
111\"ldentls npplkd to purchase paid-up additions nncl 
annul t lcs ---------------------------------------------------
Divldi'nds left with thu company to accumulate nt In-
terest --------------------------------------------------------· 
Totu I paid pollc:rholder~-------------------------·-. 
Ex pen so of Investigation and settlement or policy 
clnlms, Including legal expensE's J,(J66.l!L ____________ _ 
SIIJllllementary C'Ontracts not involving life contins;;en-
cles ------------------------------------------------------------
l>lvlclencl~ with lnte•·n~t. hehl on depo~it surnmderccl 
clurlng I ho yen 1"----------------------------------------------
Dccrensc In Mlse~~mcnts paid In advunct• ac:count. ••••• 
( •omm ls::don to agf'nlS---------------------------------------
f'OJn mute rl reriPwnl comm isslons.-- ----·--- -----------------
Agency supervision and tra. vellng expenses of Au per-
'' lsors --------------------------- .. -----------------------------
H •·n nch of'flce ~xpcn.c;cs .•. ------------------------------------
1\lNlle.tl exnmlners' ft>es and inf!pectlon of rlsl<---------
H:tla rlcs :lllcl nil other compenH~tlon of office' H, 
cllrcctnrR, trnstces, and home office C'mployeR--------
Jt(• ttl ------------------ ·----------· ----------- ... ------- --·-------
J\tlvel·tlslng, m·lnting, ~tatlonery, PO!'Itage, tel~graph, 
fl'llf'phonf', express and exchan~e------------------------
l.t'.g n I ••x p('n so -----------------------------------------------
l•'urn It u rt•, flx t UJ"eH n n tl ,S:l fe.o,; ___ ---- .• ----------------------
Hnpn lt•s :mel l!..'\:Pl·n~es (other than t[l:XCS) on rca I 
cs tn lt\ ----------------------- ____ ------------------------__ 
Ta.xcs on l't~'ll eslltle---------------------------------·------
~tntc llt>:••s on prcmlum~-----------------------------­
htsut·n "''e cl part men t licenses n nd fem,; •••• ---------------
l•'edet1l.l ln xes ----------------------------.----------------
All othe1· licenses, ftw~ anrl taxes-------------------------
11 other disbursements. total-----------------------------
Agent's bala nccs chn rgctl off.-----------------------------
Decrcnsc In hook ,·aluo o! ledger as~Pts----------------
'l'ot al cl isb u t·~c•men ls _ --------------------------------
--------------------------~---------------------
LEDGI<Jn ASSI•~TS 
Bnol< \'llilw nr real t•~L;tte. __________________________________ _ 
:1\tnrtgngt• lnanH on renl l'~t~h.:----------------------------­
l.oa ns CJII ('nmtmny·~ pollci~ as.•dgnecl as collateral. ••• 
I 'n•rnlum note~> on pollcie.c; in forcc·-----------------------
Hook \'Bille nf hontls H n~t slockl'l.---------------------·-··-
))oposfls In tt·usL o.:ompanles and banks not on Interest 
ncpor.~il in tru~t cotn1>anles and banks on lnlt'rC!iL.-----
.;\gc•nt's hnlanc,~. uoiJlt $26i,!S2.V3: credit $HH. 703.Bi----
Totnl leclgt!r asl'ots-- --------------------------------
NON-LEOOER ASSETS 
l n tt:rest due 
mortgages 
25", 5.S5.ro and accrued ··1. 3Sl. 2M. u on 
------------------·--------------------------------
$ {l, 3i8, 482. iS 
l15,75'i.OO 
&7, m.o1 
')·)•) 3j() 1 _ , .. 
232, t!J 1.00 
.; VIi ,7fiS.fii 





1 f)fV\ ,.,,,,, (I~ 
.J, •l'r.J, ., _ _.. rv 
S5, ii!l.OO 
$ 1,600, 69.7~ 
2,l22.{S 
12, 7!5. 
834, i'S2, 9i!.£e 
~12{), 537, E'I,;.Q2 
-,IO,Q~,534.rn 
3, 'iG2 i~ 










I i • 3t1ii. fJI 
!l, ;~. 30CI.fi& 
s, 00).00 
!!03, 608.61 




4(}3, 4'1]. !!.1 










0 1" oos ., .,, . 
-"" J'l'lll .... fl, IU..;.,W•• ., 
STATISTICS LIFE I~SURA~CE COMPANIES 
Interest due 12.C26.55 and accrued 11,618.17 on bond 
not in de!au1t-------------------·-
~ -------·------------Interest due -'·~-92 and accrued ;s,9t5.9t on pre: 
mlum notes, policy loan~ or liens 
Accrued on b:tnk balance~-------- --------------------
-----------------------·--
Total lnt rest and rents due and nccruecL _____ _ 
.l\ct uncollectecl and ueferred nremlums on ne\\ 
l•uslness -------------------------- _ 
:-:et uncollected and deferred pren;i~-.;;s~-""renc·,~--i;;::.::: 
391, 49. 
l, i03.02 
Gro!'l~ ass t~ --------------- __ 
DEDUCT ASSl~TS--NOT--.. ~-j);ijT'l'I<~D 
l\gt·nts' debit hnlnnces ---------------- ------------------- • 2ii" 1 2 00 Promlum note~. lotms on pollcies und other polfdu~ '• · 






Xel present value of outstanding policies In rorc' on 
1 he 8IJ;t day of D •cember, lP2i, a~ computed bv tho 
ComJ>.nny on the following tables or mortalltv· nncl 
rates of interest, vlz.: · 
Benefit fund ror a1<~essment certlficatc~---------------­
.Amerlcan experience table at 3~~ per cent on L. l'rem. 
Policies ls.~ucd since ~ovembt•r 1•111 
Same for dl\'ldend additions. . ' · -------·---------
Other tahles nnd rates, viz:: ------------------------------
American CXJleri~nce l:tble at 3¥.: Pt'r cent select 
and ultimate basis ____ •• 
~upplcmen ta ry con tracts- j~;~~i~i;g.··iii~·-c;,-ntingc;;;ics 
\'nlued by :\lakehamlzcd American expet·l~.nce table nt 
8 per cent------------- ______ ------ __ ----------------·----
Annulti••~ valut.>d by l\IcCHntock's table at :!~~ per c •nt 
Total . ---·----------------------------- --·--- ____ -------
Deduct net \":tluo or risks or this company rehtl'lured •• 
Net reserve _. --------- ______ ------- ••• ____ ------------· 
J<;xtra rcMet'\'O for total and permanent dlsahlllly lJeno-
fHs ·J,5t•1,41ii.OO and for additional nccldental death 
b11nefHA $tiO,!J!iO.OO Included In life policies, lesR rl•in-
sura nc-l! ______ ... ---- ____ ...... __ ·-------_ ... --------------------------
Present value amounts not yet due on supplemcntar~· 
contracts not involving life cvntlngenclc~----------­
Pre~ nt valul• or amounts Incurred but not vet due rnr 
total and permanent cll8.1.blllty l>en .. flts ••• _: __________ • 
Matured cnclowrncnls due an1l unpaid --------------···--
D ath lossett l n JlroccHs of 1'1 oju!'lmcnt •••••••••••••• ___ _ 
Den th lossPs reported, no )u·oof~ rec.eh cd------------
Dcath los. ••s unci other pollcv claims resist I'd ••••••••••• 
Hcscn·es for net losses incurred but unn;l)Orl cl: 
deaUt 275,000.00; disability !::'i5,o:>o.oo _________________ _ 
Claims :t'o1· total and permanent disH bllity lJencfl ts n n<.l 
nccldcnlal cleath lJcneflts r~slstcd------------·------·-
Tota 1 f)Oifcy cln lms----------------·-------·--·-------
Hi\'ldends left with the company to accumulnt,. nt ln-
tr•rest 11 nd accrued in tcresl thereon---------------------
Gross tm:'mlurns paid Jn ad,·ance including surrender • \~tlues sn a ppliud ________________________________________ _ 
t nearned lnten·st and rent In advnncc-------------------
Salarlt>s, rents, oiTicc oxpenseP, bllls and atccounUt clue 
or a ecru ••--- ---------------------- --------·------------- ---
:\1tHIIcal e.xarnlnnrs' nnd legal fees due or nccrued ••••• 
I•;sthnntcd omount hereafter pnyable for ftlclcro l, stato 
ancl othPr ta xus: •••• ----·------------ ··---------------------
Dividends or other profits due pollcyholdcrtt •••••••••••• 
Dl\'hlenclA tJodared on or npportlonNI to annual dlvt-
d,..nrl policies payniJio to policyholders to and lnclud · 
l11g fJI.)c•cmb r a1 of the following year.------·--------
Gun rn n lee fund ___ --------- __ ------------ --------------· ----
l·'xchn ldl Ji n,;c at lion run() ____________________________________ _ 
t I othf'r liabilities, totaL. •• --------------·----------------




59,422, I ~ .00 
2.. •o-z, 10 .on 
)'1, 771,4 .00 
.H'l, ~w. voa. 211 








3, 729, .G., 
$ !H2,t31t.21 
flC)3, 015, C)'i3. 1 
., I"" oo· "O .... •loU, .:) ·-






I , 782.07 
&:i, 000' {),) 
24, OOO.Otl 




2, 0/jl), i:;t.J . 2.') 
838' (Y1J • so 
.C, 0 I ,002.18 
I 
'jl) 
Rl<JPOHT IOWA INSUR.A!'-:Gl4~ DEPAH.T~lENT 
KXHIUIT OF POLICIJt:S OH.DlKAHY 
1 ess \Vrlltt'n Exclu~ive of Group Insurance Xo. Amount Bus n n.-. mbet· 81 192i------------------------------- 3-U, ,., o.rn.8Q 








I tluct po c cs " 1 ~ No. Amount 
---------- 4,1).% t•. 4 5,1i!l Hy rlea th --------------------- 1:1 Hli,iW2 
By nmturltr ------------------------------ 2, 1/'il tJ,4r,:!,bllfl-
U•· t XJIIry ------------------------------- 1, • "1 """ 11-~ I :u' :.h I • '""'• I Bv Hill'! ••111 •'r ---------------------------• ;, • I)S'i 1 II, !177. (IH I 
1 i\' lapse --------------------------------
H)· clt·cn• I He ----------------------------- ------
'rut n Is t el'rnl na tr.d ----------------------- ------------- ---------·- _flfl_._._ow $2.11, 5fl(},6i:) 
l II I In rorcr- nt t>nd of VPar 10'.!7 .................... :!05,33:1 841,00-l,CJJ2 Tot ll JlO c I'S ' • 1.,;" ..- 00 
I I -------------------------- ' ... ~.~1 llc nBtlrec -------------------------------
lllJSI~I·~SS 1.\i THI<J ST.\TT.; Of' 10\\'A llUIUNG 11127-0HDIN.\HY 
"} O'f )II'- ' 13 £2j Policies In Con·e f1••t·t>mtwr :H, W21J ••••••••• ~----------------------- ·1_• -• 1 • :-'· .. ,._, 
PollcicH lstHJCil du l'l ng tlw ye:1 1"----------------------·--------------- 1 • 51 2il, 19Z,4• 
'I' )tn1s -----------------------------------------u • ------------------
G••.I~ .,us,nr.,r_:) 
13,88 31,3i8, l)<;tluct pollclf's <·ea.s,..cl to be In force •• ----------------------------
l'olh•les in fore~ DPcember 31, 1'1:!i--------------------------
LOt;fiCS nncl f')nims unpaid D~cer:nher al, l!l;!t} _____________________ _ 






l, &JS, IU 
Tot a Is ------------------------------ ·------- ---Losses :t11cl ct:{f,;)~-~-... ttit;ci .. (i~trlng cur·rt•nl year ................. .. 
002 ... l,Q .. 19 
t~'JJ 1,3S4,UO ---
l.osscs ~11\ll claims unpaid December :n, 19"27 ..................... . 63,370 
Premium rccel \'eel: 
.A ssessm,•tl t ---------------------- ..... -- ---------·----- ~- -------------
IA.J\'t•l l'r 1111 Ulll ••••••••••• ---------------- •• ---------------····- ••• 
------ 360. 27i .45 
GAI)l AND LOHR l·~X!TIHl'I' 
INSURAN ' I·~ to;Xll IBI'l' 
l.ulltlilll; ou actunl pr~:>miums of the yeat• 
uvt•mglng· 17.8 JH·r cenl of the ~ro!'IH 
prcn1l u 1ns) ----· -----------------------------
l ut:~urnnc~· c~pt•tiHC Incurred flu ring the year--
,i, I .SO, 5:.!5 
"1 ·•·lJ ~n .. , -- . -------
Lo~s from londlng ______________________ _ 
lult·J e:;L fli'It••d tlurlnt; the ycnr-------·--------
lnv stmcnl llXJleuses incurred during lh•' 
, •• \ 11' ---·-------- ------------------------------
Deciuct net intcr••st on dlsabllll~· and accl-
cl·ut 11 d"'J.lh I• nents.------------------------
~ t I nco me from investmcn t~-------­
lnlctest required to mnJntaln rcsen·e, 1n-
l'lw1ing lnter"st Parnnd on asqe~.·ment 
funds ----·----------------------- 3,201, 01:-1 
Gain f 1·om inlere.<;L---~------ ------ ---
11XJll •·ted mo1·tnllty on n~t amount a.t \'1!'1~-­
Actunl tn•>l tnlity on net amnunt at nsl.: ••• --
J•;xJ>PctCcl mol·tnllly in cxce:5s nf actual on 
nss ssml'nl certificates --------------------
1 ::lin f1·orn mortalitY-------------------
1': n t n from a nnult Ics ••• -----------------------
1'olul gain during the Yt:ar frnm :,;UJ'l'~"'ll· 
cler~d 1111d lnp~ecl pol!cle!'; ...... __________ _ 
Dt•t'J'PrH;e h1 su1·p\us on dividend account .... 
IJICJ'eliSt In ~Jn'dHI rundl:l, :uu] ~})eciu I re-
Sel'\'t! llul'!ng the year.-----------·--·-------






• H-47. :~ 
7i0. 211 
I~VJ~S1'l\l ~~T EX II I B IT 
Totnl gain frvm stocks and bonds-------------
'l'ota I losses Crom stocks and bonds--------

















STATI::)TICS LlFE INSUR.\~C~J ('0.1PANH~~ 
Net gain on account or dL nbllity and ncci-d ntnl d ·ath ben fits _____________________ _ 
Jncreas In difference betw~en ~. U. nnd 
~. 1.-. P. \"ttlua.tion. ______________________ _ 
Total gains and lo~-.e~ in surplul" dur-
ing the year-------------------------
Sui plus December 81, H1'.!6----------·--- ----· surplus Pc.cemiJ, r SJ, 19'27 ____________________ _ 
lncn:nsr· in surplus ___________________________ _ 
a. ;,24. en 







. cl, 77v,o372 G. iiu, Si2 
Amount uC l'1·lncllUll t'npalcl 
------------------------------·------
... u·m • 1 t h cr 
Htale Pt·op .. rtles l't•opcr·llt'S 
i(t\\tl ---·-··-··-·-········-··------------·---·- !to, 1""' 7",G 01 $ '' '"'1 1 ·,o '1·' 
------·-·····---· • i.1t t • '-•· u... • • .. .-
llllnuis --------------------------------------- a '""• "'• 
•••• •••••• •• --•• •• • •••••- •• •••• I \.1\f'J •\1\. 
Texas -----------------------------·----·----·-- __ ~ 11 ,.,.l ·,o .. fl" - ------·------ .v. . ..."'. --------- -··-~outh Dakota ----------------------·-----·-·------------~---- J,7r;·,,G:.! .10 I u - ----------- --1\f nrlesotu --------·-----------~----·---------------------------- .-. aa. 2S", .51 i;J\[ ~ __ ...., _________ • 
'l'otnls ----------------------------------------------- . so . 454.54 
llO~ DS Ar--:D STOCKS 0\\r~ED BY C0.:\1 PA::-.iY 
Uooli Value 
Gove1 nn1cn1 -----------------------------·--·-----------·---- t12'i, 100.00 
Stntl', couut.r. province and municipaL .................... 13, '7il,02i>.30 
Par Vnlue 
G~,l !i.I.OO 
18, 7il ' 1)21). ~0 
t 'BU A it llAJ>JDS I.l F Jo; J;\"~ lJ IL\:\ C'l•! ( 0'11" \ ~'\' 
l..ocated at .\merh.•.an Tru:-t Building, C<!tlnr Hnpids, lo\\ 
Incorpot·at•'d April 26, 1000 l ommcncctl huslne Jun · l. l!lO, 
C'. B. Hobblus, l'n:!iident c •• H. S\'Oho•1n, SccreUli'Y· 
CAP1TAL S'l'O ... 1{ 
Amount of c~1 pltnl p:t id UP-------------------------------· 
Amount or lt>cl!:;l'l' flss~·t~ n~cenaher 31, of 1)1'11\'louH ."•"HI' 
J·~x t .:11 cl ~ ·tl ra l ___ ---------- ______ -------•• -------- ~----· 
TNCO.\J Io: 
l•'li'St .) t•ar'H JH'••mium on original pullclt'~ ll'~s t't•h•-
'3tlt a rtc~ ----- ...... --------------------------------------------- _ 
Plr~t Yt::t r'.M JH'cmiurns for dhmbllltr hencllls, lt'HH rc-
Jnsul·attct" --------- ... _ ---------------------------------------
F'Irsl ycal''.s rnemlu1ns fo1· Ul!Cidt>ntal t l£>Rtll lll'nelits, 
less J'C lnstt •·a n cc ___ --------------- _ •.. ----------- ----·- .. . 
.'UI'rondt>r \'nlues tu pav fh·~t \e.'lt•'s Jli'Onti\lrlls ...... . 
b'lrst yoar·~ prtm1lums f;n ol'lgirtal policlcs. _________ • __ 
Di\1dtru~s :lJ1JJI1ccl to purchas · lldicl-up acMitlnns nn<'l 
nnnu1tles 
----------------------------------- -------
Tot nl n w · 1 c }JI t•ltl UftlS --------· ----·········· ---· 
Hencw·aJ premiums less r •lnsurnnr·e. ...... -------·-- ... 
Ren wnl premiums 1 or disability hcnctlts le!l r ltt-
u razt~ ------- ____ ---------- ... -----------------------------
Hencwnl pr·ernlums Cor acclc'lcntal dcnth lF•n••flts less 
rclal uz·a 11ce --------------------·--------------------- - -
Vivldcnds nppll~d to pay r"nC\\nl pr·emlums •• --·-···--
Surrcll!lt r values nJ)J>llcd to pny ren~wal premiums •••• 
'rota! 1 enewal pr~rnituns ....... ---·---····--------~ 
'l'otnl pro mium Income .............................. _ 
Consldt r·n.tlon ft)r supplomcntnry contr-acts not hwol\'-
in~; life contlng••ndes, lnc·ludlng 1,833.75 disahllll) 
Dlvlrlends Icfl with tlw compnny to uccwnulute ot In-
terest --------------------------------------------·--·--------
fnter.•st on nwrtgagc loans ••••••••••• --------·-------------
lnt••rcst on hondR and cllvld•'ndR on stocks .. ~------·-----
Tut~rcst 011 prP.mlum note!'!, pollcy loans or !lena ..... .. 
llllCr• st un tie posits l n bani>S----------·--·-·········---·-
Ittl1lS -----------------------------------------------------------
Toll•l lntcr·est Hnd t·cnt------------------------------
'l'ulltl In •·onae _ ---------·-· ---------- -------·--·----- ••• 
Totnl -·--------------------------------------------------
2, z. uon, 2 







a, OlG. il 
4;1), .oo 
4, HU.IO 
4,02!1 • .! 





' 115, 368.613 
8, 071.31 
11,321.81 
~~. 1!77 .77 






72 REPORT JO\VA INSURANCE DEPARTMENT 
DISBURSEME~TS 
]) ·nth claims and Hdclitions.---------- ---------------------- $ 
Matut~d endowments and addlt~on~-:---------------------­
For total and permanent dlsabtlil) . Premiums walvccl during :rc::~.r ________________________ _ 
l'aym••nts m:ule to policyholdf'rl:!----------------------
~et 11 rnr11mt paid ror Jo!"tlt·!i nnd m~tured_ endowment.s 
Annuities lnvol\'lng lite contlngen{'H:!~. C.\cludlng pa~­
mcnts on supplementary contracts --------------------
J•rcrnlurn nolt•s and liens voided by lapse lesM $'2:!2. :! 
t•eslrH·a lions -----------------------------------------------
Sul'rcuder nalut•s paid in cash, or applied In llctulda-
tlon of lou ns or notes------------------------------------
HtJnend •r values applied to pay new and renewal pre-
tnhuna ----------- -- ---------------------------------------
Divld«·nda paid policyholder~:~ in CJ\Sh, OJ' applied In liquidation or Joan::< or notes ___________________________ _ 
J)Jvhlends applll'd to pay renewal prl•mlumK. 7----------
Divldt!ntl~ applied lo purchase paid-up acldlttons ancl 
u nn u I til·~ --------------------------------------------------
Dividends ldt with the company to aceumulal(} at in-
tereKl -------------------------------------------------------
•rota I pa ld pol icy holders.-----------------------------
F.xpcn~e of lnvc:-:tigatlon and setth•ml•nt of J>olicy 
claims, I ncludlng legal expenses------------------------
Supplementary contracts not Involving life contin-
gt ncles ------------------------------------------------------
Divldench; wllh Interest, held on deposit ~unt•ndercd 
d urlng the year------------------------------------------
Patel stockholdet·a for dividends (amount dcclarud dur-
Ing the yt••tr, cash $8,000) ------------------------------
Commission to agenhi---------------------------------------
Cornpe'nsatlon of managers and agents not paid by 
commission on new business -- ·-----------------------
_,\gcncy Rupervll'lion and traveling expenl:lt:R of super-
v Jt>ors ------------------------------ ·-----------------------
Br·a nch offIce expenses--------------------------------------
Mt•cllc·o 1 oxnmlners' fees and Inspection oC ri~I<--------­
Sltlat·lt•!i Elrtd nil other compcnsatlon of ofCiccrs, dlrec-
ton~. truHl(•cs, and home oftlce (;mployel'! •••••••••••• 
J totll --------------··------- ------------------ -- ------- -·----------
,\<1\•t•rtlslng, pl'intlng, stationery, postage, telegraph, 
telcphono, express and exchange ____ -·-----------------
Ll•gal cxpcnHu -----· __ ---·--------------------------------------
l•'u mit urc.-, fh: tu res and sa res.------------------------------
H pairs ancl cxpt•nses (other than taxf'~) on r~al eHlatc 
•ra xe.~:J on t'Nll eRtn tt.•_ -----------------------------------------
!4 t.a lfl tax l'A 011 r>n:m lu ms------------------------------------
T tiSUI'H net• tlt•r>arlmt!nl licenses and fee~----------------. 
l•'ocll•t-a I ta.xos ---- ___ ---------------------- -------------------
A 11 other Jlcr·nse~. tees and taxes-----------------------
~\11 othct· disbursements, totaL----------------------------
Agent's llrtla nc•~s chn rged orr •• ----------------------------
1'utal dl!'bu •·semen ls --------------------------------
11n In nee ------------ __ ----------------------------------
LEDGER ASSETS 
Book ,·ntue oC real estate-----------------------------------
,:\1ot·tgagt• loans on real e~tnle----------------------------­
Lou ns on conwany's policies assigned as colla tern 1----
l'rcllllurn notes on policies in torce •• ----------------------
Book vnlue of bonds and stockS-----------------·---------
CuHh In urrlce -------------------------------------------------
DUIIOSitB Jn trust companies and banks noL on lntet·est 
Dt'lJoslt ln tru~t companies and banks on interest ••••• 
Bills recol \'H blc _ ---------------------------------------------
Agunt's bnlnnce!l, debJt $e,383.00; credit $2,81-t..sa ••••• 
'I'axt.•s nnd rces advanced on foreclosure----------------
•rotal ledger assets-._-------------------------------
NON-LEDGEn. ASSETS 
Jntel't st due 11, 5~2.02 and accrued so, 357 .lD on mort-
gag('s -----------------·---·----·-------------------------- $ Interest duo $531.29 and accrued $9,0.!1.31 on bonds not 
In dera u It ----------------------------- -----------· ------ _ 
76,700.70 
7, JO.OO 



























11, '134 73 
~.soo.;r. 
3,ti5.17 
• 319. 9:! 
56, 62(1, 57 
5, OliJ.CO 
t3,sn s1 










• s 1Ss, roi. ~~ • 




accrued on premium note~. 1>ollc~· loan or 
Total lntereo:t anrl rent:-: due and n~cru d 




DEDUCT ASSI<:TS :\'OT AD)IlTTI~D 
.H:e.nt.-;' dehll hnlnncc~----------------
$ 3, 821, 16!1.00 
Blll!'! recch·n hlc _______ ----- _ -------- • -----------------------
J~remlum notes, lon ns on pollcie~ -n-n;l-~;tl~;~--p~;it-;,1~~5 
credit~ In cxce!-ls of value of thl'lr policies 






Xet Pl'l'!lent value or out~tandln~ policies In fot·n• on 
the :nst day of December. 192i, as computed hy tho 
Co. on the following tables of mortality nnd rnti's or lnteru!':t, viz: 
~\ctuaries tnble at 1 per cent on J..;~uc prior to August 
10, Ul]4, except the pr~mlum rt.•fund policy __________ $ 
Rnmc tor dividend addition~ ---------------------------
Amerkan experience ta hle at 8 ~~ per cent on Issue or 
Prem. refund JIOlfcy and all ls~ue ::;lnce Aug. 10. l{IU 







6, 51 • 
Total ---------------------------------------------------- $ 2, !J::it, 61}.!.00 
Deduct net value or risks of this compan:r reinsured.. 33, 710.(10 
N ct t·eser"·e ---- ... -------_ ----··--- ---------------------Extra rcserv~ for total and permanent tl!sablllty h••nc-
fits $12,!18.1.5.1 nnd ror additional accidental death 
benf'llts $2,368.01 Included In life J>olicles, Jess 1'Cin-
~urarlca ------------------- ... --------- --·----------------------- ' Prcst•nt value amounts not yet due on supph•mentary 
contract!'! not Involving life continge-ncies •••••••••••• 
Preflcnt vnlu(l of amounts Incurred but not yet due 
for total und pct·mancnl disability heneftts----------
lllvlden<l~ left with the company to accumulnto nt ln-
tcrt'Kl and accrued lntc:rcst thereon-------------------
Gross premium!'~ palcl In advance lnclucllng 1mrrenclt r 
values so npplled _______ --------------------------------
Unt•arncd lnh•t'"f't ancl rent 10 ad\'<HH't>-----------------
Cotnmlssion.s dul' ngents on premium notes wh1 n pahl 
Commission lo a~ents due or nccr·uc-d •••••• _____________ _ 
Snln.ri s, n·nt , orrlctl exlHmses, hills ancl accounts clue 
or ncc1·uecJ ---------------------------------------------
1\fNIIcal examiners' nnd l"gal fe1•1-1 due or nccru ''-----
Estlmat~d amount hereafter payahlP- for fet1nrn l, stntP. 
and ot11er tn xe~------------------------------------ -----
Dlvlclcnds or othct· prollts due policyholders •••••••••••• 
Di\'lrlenas dl'!clur·cd on or apportioned to n nnunl divi-
dend policies pnyahle to policyholders to nnrl ln-
cl1tcllng J:>cc. ~~, I9'J..S----------- ----------------------------
~lortnllt v nuctua tton fund---------------------------------
All nthFir llnhl11tles, total rcln~urance Prems. unJJnld 
C"u pi to. I pnl cl-uJ> ---------------------- -------------- -------·-

















100, (I) 1,00 
HI, 075.17i 
rrotn l ----- -------------·-· -----· ------------------------ • 8, 2{18,245.8() 
EXHIBIT OF POl .. ICI 8S-OI10I~A HY 
Busines8 \'\'t'ltten ExclusJvc or Group In8urnnca 
Pollcl~s In force, December 31, 1!>26-------------------------------
Pollclra Issued, revived and lncr~sed durlng the year •••••••• 
!l,402 $ 
1, lV7 ---
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By exph Y -------------------------- ------
Hy surrender -----------------------------
By lapse ------------------- ----- ---------




1 ,~· 1 ct"'" ...e ------------ -----
T otalH tcrmlnatecl -------------------
112,1:12(! 
... fl6, 221 
], Jti(),3;){ 
131,101 
Total polldes In force :u end of :rear 1'127 .••..• --------- 10,144 
l'elnalll• cl -------------- ------------------------ ll I 9 l N. 11 " Ct --------------- _, '""• 
J:I"Sl~ l:;:-:s I~ THE ST.\TE OF 10\V.\ DPHt.:-.:r; 192i-O nDIXAHY 
I oliciPS In f or·cc f) •cember 31, w:w ___________ _____ _________ ______ _ 
Pnllcles issued during th e year·-------------- ----------------·-----
~ ••• ]C) 
) • !'.6.'; ---
'j'(J I 'll s ------------- ---------------------·-----. . ------------------
IJ lllacl pollc>les cNuwd to b~ in force •••• ---------------------------
ll,fli3 
-·J3 ·-· 
l'n~i c•it.'S In fOJ'{'I' Dt•cemh er :u, lll:l7 -- ------------- -------
l .. o HS:>s uud t'f,dms unpaid December :H, l!l:.w ____________________ _ 
!1,2):1 
I 
LII!:I.I!!'S n11cl claimM lnc.'UI'I'ed during tlw yeat·---------------·----- ~· 
'l'•>ta Is ••• -------------------------------------------------- ---·- ~I 
Losl>•'li and l'lnlm s<!H l<>d during current ycal'----------------·- 3li 
Pr .. rnltnus r•'l.!t!h't cl -------------------------------·--·---------------- ------
GAIX .\.~D LO~S I~XIIII~IT 
I~SUR\:-.;<.;1•: EXH I HIT 
l.o:tcllng 011 acwnl Jll't•mhrtns or the ye:u· 
(K\'t•rnglng li.•J..I JICI' CPnt of the gross 
Jll' 'nJ hn ns 1 ------------- --·- ---- ------· -----
lnHtii'UIIl'C •');lJCni:H' lrwurrccl dtn·ing- lht! 
~'••:t r . ----------------------------------------
).-IISS fi'UIIl loading -·-----------------,. 
lntcr••::Jt ear•ncrl dul'!ng the year-----------
In \' t'Sllll~"ll t f'XJWnseH incurred dudng tht> 
l"t•Stl• ---------- -----·-----· ------------------
,:-.: ••l lnconw from Investments_______ ~ 
lnlon•IH rf'{JUil'l·d to mnlntain reser\'e _____ _ 
( :ahl rrom lllll•I'PHL ••••••••••••••••••• 
I•:.xlJl'dod mo1·tallty ''" net amuunl at ril'll< ~ 
,\,•tua I mortality on llt>l amount at 1'11-11< •• 
t:ain fJ'I)Jll llwt·tu lltY------------------I.o!-!S It ' •Ill annuities •• ________________________ _ 
Totnt _gnln dtlrln~ tht• year fl'()lll l'UI'-
n'll•h 1 Pll nnrl lapsl'd pnlicie.!'-------------
])1 vlllcruls pal II s tockholdt:H 8----------------
necrcnsc In surplus on dividend account.. 
lucr• nse In sveclnl fund~. and special re-
scn ' during the :rear--------------------Net to I•JSS nt'couut _________________________ _ 




l.i t. :!!1:2. 00 
t f\, lit'.! .()C) -
l~VI<;ST~IK~'\T BXIII I WJ.' 
t :rdn (a·om US8f'ts ll•l t nrlmittcd ________ ---- • 
(,nfn ft 'Oill all (lthCI' SOUl'Ct'::l-----------------
















I\ 'ii•l, 294 
14,(00 
Po~, (i'~ I 
; ·.~1 
79.0!1 
561' -~5. r. 
Loss In 
~Ur}JIUS 
1as, Gi:!. (j 
S, Ort. • 
lS,~t2. 





~l'otal gnlns and lu~se~ in surplus 
dul'lng the year-------------------
~lll')JIIls Dt!ccmhel' 31, l{)26 ____________________ $ 
$ I -I,G:!.'l.OO .. li7,933.00 
Stu plus l)ecomi.Jel' Sl, m.n .. ------------------
lnerellsu in surplus ( cnt<:r to column to 
lJt\.lct 1\(~e) --·---------------·------------- ---
Totals ·---------------------------------
1!11, :~sr..on 
Ill, l ill.OO 
6, &iQ.OO 
$ lS.J,G:!3.00 $ 1St,623.00 
.\10HTGAGES 0\YNED t;L,\S~ll:<~lJt;)) BY ST.ATJ~S 
Amount of Principal Unpaid 
Farm Other 
IO\\fl ----~:~~~-------------------------··------- -------- ------ ;~·~J!~~:~g~5 rr~~~ 
~ll t 4., IVV\ 00 -----nneso U "'• INV• ·-··· ·• •• --·---------------------------------------------------
STATISTICS LIPE IN:::;URAN E COMPANlF .. 
south J):lkota -----------------------------·----------- --- 4C,6i7 .50 
•rotals --------------------------------------------- ___ _ 
Aggregn te --------------------------------- --- ....... _ -----------------·- ...... 
BO::'\DS AXD STOCKS 0 \ .. NED BY COMP NY 
Book Value 





2 •". .41 
(' J;"Tn~u, J,IJ<'E .. \ S1'1l n \!\ (' I; M)(' I WJ' \ ( 11 ( ' l ' l :\.1.) 
Locatt•d nt l•'ifth nncl Ua·nnd \\'cnues •• Des )Joines. town 
lnt.:ur pornt~ d F ehnwry I:;, t:,OO t'utnlll•'lll cd husirtcs::; J•'ehl' lllll') 20, 1 00 
T. t,;. ()enny, l'rc::-lch•n L I~. li. .\htl o)d<, Sl'l.'l'~;l.u·~ 
CAPITAl. STO 'K 
Anwunt o f lcdg,•r ll.RS ts Dec(!tnbct' 81, or ll rC\' lous ) i!n a· "'~2. 7!!!1, 052.llfl 
L•:xte 111lt•d n l _ ---------- ------ ---· __ ---------------------
I~CO.:'IlN 
1-~lrst Y• :u·'s pa·cmium on original policies less ruln-
suJ·a r1 cc -----------____ ----_ -------------__ --------------
First year's premiums for disability l>eneftls, less l'eln-
SUI~ n c~ ------·--·------------------------------------
First )'ea(s Jlrem iu ms for· nccidental dent h hen• llts. 
less reJnsuJ·ancc ------------------------------------
Surrcntlea· vnlues to pay tlr::;t year':; premium ------- • 
Flr:;t ) cnr's JH·cmlum~ on original policies ••••••••••••••• 
Dividends applied to purcha~c paill-up atlclltions and 
n r1 nui ties ------------------------ ----------------------
'I'otal uc w premlums------------------------------
Rcnewnl Jn•crnlums less reinsurunc•·------------- -------·-· 
Heuewal premiums fo) r disabJlity bendlts less r\'ln-
su rrtn cc .. ----------- __ ---- ..... ----------------------__ _ 
Hcnew.tl J>rernlum~ fo1· accidental Ut!alh uencHts lo~s 
reJ ns Llt"tl nco -----____ ---------------... ------------------ ........ 
IJi\•IUcnds appllud Lo puy renewal premiums •• __________ _ 
~Ut'rt.md r value!i HIJ)Jih·d tu pay r~ncwal pn'rniullls •••• 
'L'otrt I rt.!nc wal p rem lu 1111:1------------------------------
Tota I premium income _____ ___________________ __ _ 
Consldoratlon for supplementary contracts lnvul\'lng 
II fu con t lugenci(:S ----------------- -------· --------------
Couslilcratlou for supplementary contc·ncts nut htVt.Jl\'-
ing llfe contlng ncies -------·----------------------------
Di\•ltlcnds left with the company to accumulall} at ln-
lt;J·f.!St ------------------------------ ----------·-------
lntcrust un mortgnge JuanS.---------------------------··- -
lrllcrest 0 11 l.wmh,; uud t.hviuerul::; on slocks •• ---------···-
lnter st on prernium notes, pollc)• loans or Hens •••••••• 
Interest un d eJJosits in banks---------------------------
Interest on othct· clcbts due the companY--------·--·· 
Rents -----------------------------------------------------
Total Inter st and r enL----------------·-·-- --·-----
J.'rom other sout·ccs, total--------------------------------
Agent's balnnccs pre\ lou sly charged ot C.-----------------
Profit on sale <•r maturity of ledger ass ts-------·-·--·-
lncrcasc 111 hook value of }t_dger assClS-----------------
Total t llCC~tne --------------------· ·------------·-·· .... --
Totnl ----·--·------------ -------------------- · -- ·---· ·-
DISBURSK\H~N'rS 
D nth clulrna :~nd etdrlltlun~-----------------------------·-­
~tatul'ed CIIUOWIIIelllS and autlit!OJJS--------·-············· 
F'ot· tolul u.nd JJl'l'lllHHCnt dls.ubHity: 
l'romlums watvetl dur!11g year.--------·----------····· 
l'nYrrlCtt IR mnc.lo tv J>Ollcylwldcrs.----------·------·----
.Jo'or nddltlomtl nccldo>ntal tlcath bcnelltS----------------
~et amount palcl fnr lo~ses and mulur• cl cnduwmcnts 
Premium notes and liens voidr•d by lapse less ,6~1.79 
restorrt tl fJMR _ ------------------------------- --·-----·--
Surrender values )laid 1n cash, or applied in llquldll· 
lion or l•)ans or notes-------------------------------·----
( ~., -... " •••• ' ~---tCJ 
2(1, lil.M 
IJ, I .6:. 






., ... , . "' .. ,...., .. • lN 
lHO, 0:' .lil 
_. u, IU4. 13 
237,781.0 I 
o, 2 .o:> 








J • OfJ£1. ~s 
S7,25i.ti0 
t27,2:.C.OO 





$ 1, 802, 391. SJ 
pi, ().l2, 04' .00 
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Surrender values applied to pay new and renewal 
p rt•m I \.JJns --· --------· ---------------------------------- __ _ 
Dividends paid policyholders in ca:.h, or applied In 
llqu ida t ion or Joans or noteS-------------------------- --
I>lvldencls aJmllecl to pay renewal premlums------------
DJvJd(•nds applied to purchase paid-up additions and 
annuIties --------------------------------------------------
Dividends lcfl with the company to accumulat•' at in-
t• rest --------------------------------------------------------
Tota I paid pollcyholders----------------------------
l;;x pt ns•: of mvestlgn tion and .settlement of polle~· 
cia lmH, Including legal expenses ... --------------------
SUJJJl •~men tary cunt r;u·ts not · lnvol vlng II fe contln-
gt•nclcs $'ld,(f.ll.58; and lnvolvln~ life conlinqenclel$ 
$1. 110. 17 -----------------------------------------------------
Dividends wllh Interest, held on depo~;it .!;llrl'endcn:d 
(h.JI'In~ the y ... a.r -----•. ---- __ ------------------------ ---·---
Corum l:ision l o agents.------------------------------·-------
Aguncy suptJJ•\·II~Ion unc.i traveling expense1:1 o[ t-~upcr-
vlsorH -----· ------------------------------------------
D ru nell otT Ice t•xp~n&'s. --------------------------------------
Medical ex:uuln~rH' rces and Inspection of risk----------
Halnries and all other compens lllon of officers, direc-
tors, tr·uslt·es, and home office employes--------------
l{ent ---------------------~--------- -----------------------------Advertlslug, printing, stationery, postag(•, telegraph, 
telephone, e.XJ>rel'l~ and exchange----------------------
l .. e,gu l ex pen!"t• --------------------------------------·---- __ _ 
Furniture, tlxtur·cg and Rafes-------------------------------
1 CJYcdi'H and cxpensel'l (other than taxes) on real e~talc 
'l'aXt'S un rca I estate-------------- __ ---------------------- __ _ 
HtH to ta:<t'R on J>remium!i .•.. -------------·------------------
lnsur.tJH.'t• department licenses and fees-------------------
Ft·du l'a I UtXt·~ ----- •• ---------------------- •• -----------------
Taxes, rn l~cclla nt•uus ----------------------------------------
l\1 un lei pal licenseR _ ------------------------------------------
"''II ot hc1· d lsburscmcnts, total----------------------------
. .\gt•n l'K lm I a uces cha rg~:d off----------------- -- ..... ---------
Loss on snle or maturity of ledger assets--------- -------
Dccn•Hflt' in book value or ledger nssets---·--------------
'I'otnl 1.1 lsburHemen ts • ---------------------------------
Balance -------------------------------· _ 
LEDGER ASSETS 
l3ool< vuh10 of real estate--------------------- ---------
Mortgage loans on real estate------------------------------
Loans on compan)•'s pollciee assigned as coJla.teru L ••• l'rcrnium notes on policies In Coree _______________________ _ 
Bonl< \'Rillt' of bonds und SlOCk~------------·-·--··-·------
Cnsh In oO'Ice --------------- ____ ------------------------------
Deposits In trust companies and banks not on lnter·est 
De(loslt In trust rompaules and banks on interest •••••• 
JjiiJH ft\CCI\'a UIC ----------------------------- -·-··· ----------· 
.Agent's balnm·cs, debit 231,21l.i6 credit $i,OG!I.bO. _____ _ 
Tax cortlllcntes and recelplS-------------------------------
t:ash advnnccd to ornccrs and agent.------------------·-
Total JedKer ns~ets-------- _ ·---------· -------
NO~-LEDGEH. ASSETS . 
Interest duo 1, i .31 and accrued .,.mZ,819.55 on mort-
$ 712,&:?.5.H 




1, :l()C) • Ol) 
31,& .'i!J 




J' 41)4 .2-t 
gagus --------------------------------------------------- $ 524,587 .b!J 
Jnltm.:~6t due 5394.75 and accrued $40,-167.56 on bonds not 
In dofaul t ----------------------- __________ ----------------- 40, E62. :n 
lnlt•J·csl due $775.!14 and accrued $1,288.52 on premium 
no tea, pulley loans or liens------------------------------ 2, 00~ .·16 
Jntcrusl duo and accrued on other assets--------------- iJ2l.53 
'l'otttl Interest und rents due and accrued. . 
Not uncollected nnd deferred pt·em1ums on new IJusl-
tlt•s:-t --------·------------------------- ------------ .. -- .. 
Net uncollecte(l and defct'red premiums, renewals •••••• All other ussl.:ltl:f, total. ______________ ________________________ _ 
GrosH nt:tsets ---- ... __ -------- --·- .. --------------- __ -----
2,553,(1 
1C4,623.!2 





3:l,l';"'.b-j •.. , .. ~,.. 
vvl, 1 ..,) .1~ 
6!l,m.54 








16, :l2.:l' so 
11(1, • j.{,\t 








$ 4, J~5. 935.19 
$25, 5-!e, 100.11 
25, 540, 100.11 
$ 588, jS',_I, 19 
21, 4i7 .~6 
5i6, w.:u 
10, ooo.oo 
,.26, i22, 7&1.10 
STATISTICS LIFE h 'SURANCE OMPANJE 
DEDUCT ASSETS NOT Al'I.Ml'l'~'li:D 
Supplies, printed matter and stationery ___________ _ 
Furniture, fixturcli and _a!es-----------------------
A.gents' debit Lalnnces (~ross)---------------­
ca. h ndvnnced to or in hands of otrlcer or ncem~-=: 
Bills rccei vault:l ----------------------------
Premium note~. loans on policies and ()tbe;.--P'Oiici;;s 
crec.lits in t•xcess of value of their policies _______ _ 




~ct pre8ent valu<l ot outstanding pollch.ls In Lor•·u un 
till SJst day or Dt.'c~;miJcJ•, 19".!7, u~ COOllJllll'd IJy tlw 
(;ompnn~:'A i\ctunry Oil the folln\\'lllg tahlcs uf 
mortnlltr and ralt!1:1 of Interest, vi:~:.: 
Actuarh·s tabll• a1.. 4 JH!l' C(•nt on pollciNI lssuccl prlctl' 







to 1-1-'( . Including a re\\' l:o:suud nftea· 1-1-'<.-; ______ _ 
S llllt) for dl\ hl('nu auditions •••••• _____________________ ----
American experience table at 3h Pt!r t~l·nt on pollclus 
$ 1. 119,1il2 . •• 
l,{llf .~ ... , 
issuctl ----------------- _ ---. ___ ---------- ________ ----___ _ 
Amcl'ican t:•xperlt'nce luble at 3¥.! IJt-r cent u11 policies 
Issued after 1 O• ..lti. ------------- -------------------------
Same for dlvldtmd addlt.lom:>------------------------------·-
Othel· tables and rate:::, viz.: 
Present value of amounts ln\·olving llfu contlngenclf~s 
32, 413.()11 
l!.l, 012, &74 • 00 
412,651.00 
Total -------------------------------------------------- $21,620, 772. Hi 
Deduct net \'alue oC risks of this comrmny relnsurc<l-- 43, i.Ou 
~et resur\·c ------·-------·-------------------------
1-;Ktra re.sarvo for total and permanent disability uenc-
fHs $3i9,057. 70 and for additional accldentnl denth 
benefits l31,0CIO.l9 Included in liCe policies, loss rc-
int!!uranco ----------------------------------·-------------
1-'rcsent value amountg not yet due on SUT>Illeml!nlu I'Y 
contr·ucl~ not lnvolvJng life cont!.inguncle~-----------­
Pre. ent value of amounts incu rretl IJut not yet. duo 
for total antl permanent dl~:;abilily bcnt:lits----------
Maturctl endowments due and unpaid---------------·----- ' 
I>~:ath loSSl'S In Jlroccss of adjustment-------------------
Death losses reported, no proofs recclvctl.-------------
H~:servcs fo1· net losses incurred but unl'eported · death 
, "2.;,oou.oo; disalJI!Jty, $15,000.0ii •• ______________ ~--------'-
Clalms for total and permanent disability benefits untl 
acddento.l ucu.th benefits resb;te<l----------------------
1,003.00 
:.w. 500.1.10 
(.1, :![,!J • 00 
40, OOO.IXJ 
38, 6SL.t I 
Total policy claims ••. --------------------------------
Due and unpnid on supplementary contrnots nut lnvoh lng life con-
t I rtgenc1 es ---------- __ --------------------------------------------·-· 
Dlvfdencls left with the compan.r to accumulate at lntcnst nntl uc-
cruoc.l Interest thereon-----------------------·------ --------------- _ 
Gross J>l'emiums paid in ndvnnce lnclu(llllg ~:~urrcntlcr \'tl.luo so 
8J)plJeil ----------------------------------------------------------------------
Unearned Interest and rent In ndvancc •••• -----------------------------
Commlsslvn to agents due 0 1· accrued--------------------·------------
Salnrlcs, rents, offlco expenses, bllls and uccounts duo 01 accru d •• 
Mcc.llcal e.xnmlncrs' nnd legal fees due or accrued----··· --------·--
Estimated amount hereaft•'r payable for federal, state ontJ other 
tn xes ---------------------------· ---------------------------··-----------
Dlvlclcnds or oth&r )JI'ofi ts due policyholdors.----------------------
Dlvldends declared on or appurtioned to unnunl dlvlllcnd policies 
paynble to policyholders to and including J.>cccmhcr 31st, 10'27 •••• 
All other llabllJ t lcs, lotal---------- ----------------- ----------·----------
lJnaaslgncd funds (Surplus)---------------------··--------·-·· --------~ 
Tot a 1 --------------------------------------------------·--------------
J<;XJTIBIT Oli' POLJGI ES-OHDINA HY 
Buslncs1:1 \V.riltun Exclusl ve IJC Group I nsm·a li<!O 
Policies t n for co December !II, lfJ-20.----------------------------
l'olicles Issued, revived nnd increased during the year •••••••• 
:No. 
s:;, 1 l:i 
lO,SIYJ ---
Tot:t Ia -----------------------------------------------------------

























J n, O'J.J .ss 
2,00J, 7Bl.lll 
20,20 I, 000.72 
Amount 
IOO,&Jl, 503.91 
25, 708,001. tG 
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By maturity -------------------------·----












]4' ()'24' 57 • 00 
715, 2-13.63 
Totals tArmlnated ------------------- s, 711 20,3&11.~.14 
Totnl policies in force at end oC year 1!>21---------------- 8i,2Q3 $1iii,l63,1ii.2S 
BUSINESS IN TH~ STATE OF IOWA DUH.ING Hr!7-0RDINARY 
Pollcl!•s lu ton't! Dt•cemhet· 31, Hr20---------------------------------- 20,!•:~7 $11,341,531.43 
l'ollol•·s IH8UCd du dng- the year------------------------------------- S, 428 7, 200,000.21 
~olnls ------·---------------------------------------------------
l'lt•cluct )WildeR ceasc·d lo lJe In forCl!------------------------------
2 t, :W~ $18,511, HUt 
2, 62L 5, 690,351. iO 
21,'i1H 
------------
Pollcles In rorce DC'cemher 31, 1027-------------------------
Lo~sNJ and claims unpnld D~ce~ber :H, l!J>l6 _____________________ _ 
I..os.S(.>S un1I clnlrnH lnctlrr.:d durmg the y,·ar ___________________ _ 
---
Tol~tlt· -------------------------------- .... ------------------------- ------
Lo.s~ws and clnlrns r;P.ttlPCI durlng current year-------------·---- ------
1 •rem I urn rr•cel \'Pil ------------ --------------------------------------------- •• 
OAI~ A..~D LOSS EXHIBIT 
INSURAXCW EXHI B11' 
LoadIng on al'tunl premiums of the year 
(nvcmglng 2:.!.2 t>e•· cent of lhe gl'O~S 
premiums) --------------------------------- ~ 1, 2i'G, 471 .52 
hU!UJ'ancu E!XJJense incurred during the 
.> .. en r ------------------------------------ ____ _ 
LnsR from loacJing ____________________ _ 
Intcl'ef:fl t!fLJ'fll'd during the yeal'------------
Invcstment cxiJen!'es incurred du r ing tht! 
)'e:tl" ------- ---------------------.. ---------
Nul Jncomo fJ'om Jnve::slmt!nts ______ _ 
In toi'Cst requlr~cl to mainlaln reserve ..••.. 
Gnln rrom 1ntercst •.•• ----------------
l iJx]><'Clt'd nwrlnllty on net amount at rit;k 
Actual mortnllly on net amount at risl•---
Gnln from mortalllY------------------
14<JHS f1·om annuities ------------------
Total ga1n durlng tho Yl!;;'r from sut·-
1 cndc1 ed and lnpsed pohcles •. ________ _ 
Dcct·cnst' in surplus on dlvldend account-. 
n t•tct•so In speclu l runds, and special rc· 
Bl!rvo during lh~ ycar-------------------Xet to loss a<..-count .• _________________________ _ 
INYEST:\IE:'\T 
Total gnlns !rom real estate---------------
Total losses !rom ren I c:;UHe •• _____________ _ 
'l'olul gnln !rom stocks and bonds---------
t~oss on other Investment~. viz.: 
l.~oss from change In difference be-
two(!n book n nd ma•·kd value or 
c. D's nnd S221.tli> loss from inYe:-ol-
m •nt De11t. oxpt•ns • Acct. ~134.~7. ••• 
Gnln !•·om nssot:3 not admltted-----·---·---
Ontn, tllsnblllty bont fits---------------------
Gain, accidental death l>eneftt:: ------------
(;nln, rdmuu·ancc ncct. mortality savin gs 
I~osses ----------------------------·-----·-------
.. I, :l2tl, S(J() . t1 
03, S:l3. 00 
'1,232,000.81 
"'O l, IOI.f)l 
$ 1' 6:29, iilfl. 12 
515, G20. :U 
EXHIBI T 
SurpluR Decem bet· :>1, 1926-------------------- $ 1, 4H, :.n. 4~ 















r,) , 119.12 
92' 411'7 . 116 
12G.46 
$.12, 861 '091. "~ 
$ II' <XJ.'. Cl() 
lM,ESS.lB 
* 142, 888.1/J 
1 t2,8SB.l5 












I ncrcn~u In surplus (enter to column to 
l>n Ia nc~~) ----------------------------- ____ _ 
Totals -----------------------------------
500. 2,3.45 
'2,005,003.60 $ 2,oos.oo:ua 
S'J'ATISTICS LIFE IXSURA~PF.. "Ol\lPA~lE~ 79 
MOHTGAGES OWXED CLA5!:5IFJED BY ~T \TES 
Amount or Prlnclp. I Unpaid 
l''n I'm Other ~unc 
Call!omla --------- ---------------------- -----------
Colorado ----------------------------------------------- ----
Idnho ----------------------------------------------------
P'roJ)ertle 1 rop rtl ~ 
----------- -- '!()3.,~.orl 
lO\\ a ------------------------- ·- -- ... ----------- ....... ------------ .... 
Knnsns ------------------------------------- - ---------- ------
!Unnesota ----------------------------------- ------------· ____ _ 
! us~ou•·i ------------------------------------------------ •• ·- .•• 
,l\lont ann ----------------------- --------------------------------
Xebrnsk~• --------------------------------------------- ----- _ 
.~.~ ortla l).l ltottl ---·-------------------------------- ....... ___ •• 
L)klnhorn:t -------------------------------------- .................... ----
O•·egon ----------- -· --------------..... ---------· -----·· .. ----- __ ·----
~out h I lakota ---------· -------------------- --------·------· _ 
1'"'.X.ftS 
51,7 .00 




9-1, •. 0 
-·---------- . i7i,DSO,I 0 
IU;J, UU\1,00 
tilt•, iS'~. 00 
1111 • f)Oj .lil) 




7!;!'1, 00. :~ 
n. CICXl • oo 
To La h; --------------------------------------- -------- 15, 6f2, 02'J.7 4 
BOXD~ .\SD STOCK::l OWSEI'l l~ • l 0.\II'A~Y 
GO\ • r nnH nt • ----------------------------------- ___ -----------
~tnte, Provlnn~. Crlunty nnll .lunlcipat •••••••••••••••• _ 
l'uhlic Utilities ----------------------------------·----- ----- _ 
, .. otn Is ------------ •• --------------------------. -------
Book Vnlu 
2,tiQO.OO 
2, 149, h~0.2;' 
61,5..~.3{1 
( '0-'"'l·~ lt.\7 ,\TJ\'E J , IJ;' E 1:\~l U.\~( ' 1·~ ( ():\11'.\"\ 






]'; i}, soo. 00 
5S, 4SO.oo 







2, !Jl](\. 0 I 
2,• i2,036.01 
60,1 OO.fO 
Jncorpot·att'li M&~rch 13, l!Jl'l 
Burton I I. H:1 xon, Pn.!slclent 
1 'rmmwm· r1 hUl:iillP"!i A )II II fi, WW 
Tho:;. II. • llu·,J,wh, ~c~'J'el n J'Y 
CAJ'IT.\1, HTOf'K 
.\mount nl' e:qlital paid UP----------------- 11:!, it~O.IIII 
.\mount of lt•dgt'l" fl!Ulfltf' D• cember :n, or 111'1'\'ious y •RI' 
lnt·renst' or c:l pllal clul'ing :rear •• _________________________ _ 2• 16, &iG. m 8~.0c) 
t~:xt• Jl(lt:ll ttt ------------------------------------------- • 207,H01.01 
INCOl\11•; 
I<'lr:-:t ycar'.s JH'I•nlimn on original policies less rein-
HU rClll C•~ ....... ------ .............. ----.-----.. --------.-·------•• -·-·· 
J.'lrf't YL·:n·':-; Pl'ernlums for dbahility IH!Il• Jll!', lj•s!t l'eln-
f:i ll ran c•"~ --- ·---------------------------------------------· ---l•'ll'flt year's premiums f11r :tc<'idenln l rknth !ten •Ills, 
It ss rcinstt ICltJ ,.l', .. ---- ----------·--- ................ ----·-···-
Total n~w Jll'emiums ------------ ---------· - - -
H.cne\\al J)l'i'mlurns lef's rclnsuranct:'.... -- --- -- -- --
Hcne\\:tl premiums for dl~abiUty bc.nofilM less J'(•ln-
StJrartce ------·------------------------------------ - ••••••• Hcne\\a) JJI'Cmiums fOJ' ar•cldcntal rlcnth b ncllta )OAS 
•·elJlSU ra nt• --·------------------- -------- -----··- -----·- -
HcnP-wal J)n'mlumH !01 deferrr>d annuities ••••••• --------
Tota I r new a I premiums------------------------
•rotal prl'm lu m Income-----------·-------------------
lntcn:!st on moJ·tgngc loans----------------- ---------------
1 n ter~st on honds. ____ ----------------------------·-4 ·-----
lnt~rest on J)rNnlum notes, policy luans or liens •••••• 
h1ten:st un other debts due the <:ompnn.r----------------
'l'oto 1 Interest and rent------ -----------------------
l•'rom ot h r sou l'l't'l:i, tu l:'l '--------- -----------------------·-
'l'ot·tl I n•·o1ne -------------------------• . " ----------------
TDlal -------------------j:>is.Buns-~:;ii~-~--r:~---- -
Death claims a!lll nddltlons--------------------------·-----
$ ~~. OOG.LI 
'· ')1 
. I 
:III,Hii, t I 
{1'2.61 
1211. JO 




' ltl, (j"jH.CO 
Not amount paid for losses and mntut·ed ,endr,wm nts $ 
Surrendc1• valuPs IUtld in cnsh, or applied 111 Hqultlnllnn ot lrltiiJ or 
llol"B -· ·-·-·------···-...... • .......................... ··---··-·· ---------------------------
Total paid policyholder;::; ••••.••• -------------------------·---------- $ 











c 'ommis!ollon t•J ag• nts--------- . - ---:·----. -----.--~---- .-:- . :-- ------·--Ag£'ncy supcrvil;ion and travehnt! expen:--ec; ol .supenl or.s •• _________ _ 
Urnnch offiec ex nenSt's .•. -------------:------------------------------------ _ 
l\1 'u ··•1 cxo rnfners' feea and inspcctwn of risk _________ ------------- __ 
'Sa~rarl~s nnrl nil other comiJ nsatlnn of otrlccr~. clll·ccturs, trusl"es, 
n nrl hnrno offlr.e cmploy••s--------- ---------------------------------------
~~il~·~rtls·l~;g.:··r;;iJ~ti~s:··;iat·i-;;~~;.-;.~--p-~;ta~~:--tcl~g;.;;ph·.---t;ieiJhoo;e~ 
cxpr~'ss and (•xcha ns"------------------------------------------------ __ _ 
l,l!ga I e;xpt•nsc ------·-------·---- -------·--- --------- -------·--------------- ---
Stn te taXI'S nn pren1f urns •.. --·-----------------------------------------------
1 nsu m nee d •'Tin rtnwnt lieenses and f e~s. ------------------------------- ·--
F'cdr"rnl t n X~'S ------------------------------------------------------------·----
J\11 otiH~I' lkl'nl:lCS, f~·e~-1 and tnxes--------······-----·-----------·--------
A 11 rJUwr• <llsllm·somc>n t !'l, lntn L--·---·- ---------.-----------------. _____ _. __ _ 
Agcn t • s ha Ia nct•s clui r,:::ed off------------------------·-------------------- __ _ 
Tot n l d lsl.lurs<•ll1Pn ts --------- ---·--·-----------------------------·--. $ 
Balanc·•· - ---------------------------------------------------------------
LEDGEH .\RS8TS 
.\lnl'lgage loami on rcrd ··~tnte---:--·-----------·------------ $ 
Loans qn <'ompany's polktt'5 a~su:~nell as t·ollatcraL.--
Premiurn not••s on policlcs In forcc------------·-----------
(':~sh In office -------------------------------------------------
n.,poslts In trust companies and hanks nnt on lntcn~st 
I~ 11 Is recr I val>Jr• ---------------------------- ---· -------- --·-·--
Ag€nt's l•alanc••s, debit ~ ... j ltJ. ·13 cn:dlt $:l.ll. ____________ _ 
Other assPts ---------------------- ------·-- -------------------
Total ledger· nsc:r•ts _________ ·---------------------·--
:-\0:'\ -LI<:DG I·; H ASSETS 
Interest 1hrc ~2.~20.00 and accr11£'d ·s.6i!'l.il nn mortgnge~ 
Jnlcn·st :t<'cnrcd on premium note~. pollc•y loan~ or 
II ens --·-. _ -----_ ------ •• _. ___ •• ___ ---------------•• ________ -
Totul inter••st a ncl r·ents clue and act•rtJ eel. ______ _ 
Xr;t uncollt•C'tcd ancl deferred premiums on new huf4i-
ness -------------------------------------------- ·-----------
="'!•t 11 ncolledecl a ncl <lC'f~·tTNl premiums, t'l'llt'\\'1\ IH •••••• 
(; 1'0.'-IH ll~Hct~ -----------------------·- ------------
• 
DEDUC1' .ASSE1'S ~0'1' A I'H11T1' 1tJ D 
A~:••ntH' d••hlt halall<'f'R---------- -- --- ------------ $ 
l'n.•mlum nolt•:i, lnanH on rmlicit's and nlher policy 
cr 11il!i Jn t X<'l'HS of \':tlue of tlwh· policies •••••••••• 
Tol;d ---· --------- ----------------------------- ----
A clru it tcrl :tR"-CtS -------------------------------------
LL\DILITI I .;S 
:\et Jll't'S~nt VHlue (If nut...;tanding- pollcic~ In fon:" 1)1\ 
th • 31st dn~· of December. l!12'i, as computed hy the 
l•onl]Kmy on the following tahle~ of mo1·tality and 
rat s of lntt•r ~t, viz.: 
Amerh~an I'Xp r·l 'nc' tltble ~tt :1 per Ct'llL-----------···--- " 
~Pt nr•~Hent vnhlPS of annuities ....•• ---·----------------
Tt>ln J -·- .... ----------- ____ ------------------------------- "'" n ·duel n t \alue of •·is!{s of this company rcinsurorl •• 
.:-\ et res"rve --------------------------------------------
Totnl policy cia lms.-----------------------------------
16:1, mun 
ll,IU3.1!1 





li, iOi. 1 
7, 91.1!!. i I 
l',.11H. 1'1 




Estlrnnt .. d :unflltnt lwt·cnft~r payable fo1· federal, ~tate and otlwr 
t 1\XCS -·--- -------------------·-------------------------·------------------
('a pit n I JHll cl-u p --------- -----------------------------------------·---------· 
l 'nn RSig rwtl ruutls ( Hurpl us) ---------.----------------------- ---------·--- --
$ 
'l,ol~tl _. ------------ ____ ---------- __ ---------------------------------- S 
J•~XliiBI'r OJ<' POLTCIJ'JS- OHDI.:'I.\ HY 
HusiiH•ss \\'I'll ten E:xclusive of a 1'011 !> hH.;ur.tllCt' 
I '11llch•H In forC'P, D •ct•mi.Jer ::1. 1'126 •• ------------·-------··-------· 
l'ulil•lcs Issued, re\•iw:ll nnd lncrea~etl dudng the year--------
~otnl -------------------·---- ----------·-------------------------
r\o. 







., rro .. 








:!01, 3'2i .GS 
·• I ""'" -V ,~1. 
1,3~2.113 
".r~.01 
:!'.!0. 1 ttr~ 
II, U3.2G 
211,000.36 











STATIST! S l..II<'I-~ IN~ HAN"FJ 'UMPA 'I~S 
Deduct ]Jolicles \\ hich ha \ e C' a sed tu he In fore(' rlurlng the 
y ar: 
By death -·-·--·-··------------------- • 
BY surrender· --------------------------· _ 











Total policie..: In force at ~nd of )t'.!31' 10'27 ••• --·· ••••• ~ 1, ... 12ll 
Heln~urt~d ----------·-------------···--··----------·-···--·- ,.., 2:iG, 105 
BU~IXbSS T~ THE STATE OF ]0\\'4\ I IJHI:"\Ci J92i-0Hl>IXAIU' 
J'ollcies in force Dec •mber 31, liJ"..G.. •••••••••••••••••• ----··--·------ l.G43,tNl 
Policies IRHUl'd during the :rear-----···-----·--·--·-·--··-------··· 510,220 
Tot:1ls ----------------- ___ ------ __ ------ ---·------------------J),•rluct pollci•'s t.•casecl to be in fot·ce _____________________________ _ 912 
121 ---Pollc!Nl tn forct• Dt->cembor Sl, lO'.!i •••••••••••••••••••••••• 
Losses ancl clnlrns Incurred dul'ln~ th .. yc~tr •••••• ------·---·--· 




I-' rom f. un1 ~ t·cce I,.,, (1 ---------- ____ ---------------------- __ .... _____ ··-----
s 
-----
GAJ~ ~\XD LO~S KXJllHI'l' 
IXSURAXCE EXHIBIT 
Loadln~ on actual premiumq of the \'Car 
{nvernging 7 per cent of the gross 
prctn I u ms) ___ ---------------------- ____ ·--
Insurance expenses incurred durlnz tho 
:,·ear ------------------------ -------------
Loss !rom loading ____________________ _ 
Interest earned durin,:: the year-----···-- 1J 
Invcstm nt expenst'',q Incurred during tho 
)·en r -----------------------------------------
Net. Income fmm investment~; _______ $ 
Jnter,•st rl•quln'!d to mnintnln rc.<len·P. ••••• 
f;nJn fl'Onl interest •.•. --------···-····· 
F;xpccted morlnllty on net amount n.t risk $ 
.\ctual m01·taJHy nn nE·t amount at t•hdc •• 
flaln ft·om mortnlltY----------------·-
Totnl gnln during the year from Rttr-








!), :117 ,()() 
X P-t to Jnss account .. --------------------------
INVESTMT•;KT J•:X •1 fBI T 
Totn.l galn f1 (Ito ~locks ancl bonds •• -----
Gain rrom ass• ts not :tdmltted-------------· 
Balanf'C unncoounted !or-----------------
Surplus neccrnher 31, l02G------------------
Surplus Dec mher :n, lf!2'i---------·--------
Dccr(;aSI'.! In surplus (enter to column to 
hn Ia nee) ----------------------- -·--·--------
''· 74-t.SI 
-'i,OOG.IH 
G 1ln In 
~UfJl)US 
• n,; ao. as 
• fill. (}11 





2, 1 1;:1, 003 










t:; 11 rplu s 
'l'ot n Js -·----···-----·----·--------··---. 83, (18ll,6,1 1,63 
.MOHTG.VH:S OW.=-:ED ~I .. ASHH 11~1> BY S'I'ATI'=S 
Amount CJf Prlr1• h1 d I npnltl 
ll"a.rm Other 
st11 te Properties Propcrtlr. 
10\ ... , ---------------------- $ l63,l(l(J,00 ,~. --------------------------------------
DES )1011\J~S J , JI<' E A~IJ i\l\~ IJ I '' ' \ • ('0:\11'4\~V 
I.oc.'lted nL No. 711 Loeual Hln·1•t, D• s !\tuhtNl, low,, 
Jncot'IHH·atecl l!H7 Commt:'nC• tl lnu;incss l!JI7 .r •. J. Hharnhaugh, Pn•sldent J~. 1 •. Shlnnkh:, 9('cretnry. 
CA PIT.\ r. STOCK 
Amount uf c:tpltul }Jaid UP------- ·-----------·---·····-··-·· 
~moltut M 1 dgcr as~ets DecP.mher :n, ot previous year 
E:x ten cle<1 at --------- ---· -- --------·--·----- -- ------· 
IJ • [,(J(l, 00 
a.E¥4.:'.55.11 
3, lH, s:i5.11 
82 HEPOHT IOWA lNSUl{A~CE Dl-JPART~IENT 
INt.:OME 
Fh·st year's J>rcmlum on original policies JesM I'Cin-
sttratlC• -----------------------------------------------------Ffl•st year's premiums for disability benefits, less rein-
s• rt·n 11cc -----------------------------------------------------
First y a1·'s pr·emlums for accidental cleath benefit~·. 
less rclnsu ra uce • ----------------------.--------------------Fh·st )'!.'tll'' pn;mlums on ol'lglnal polll'les •• ____________ _ 
c·on.shll"rn tlon for (_)J'h;lnn I annuities involving life cun-
tl n C'•'ncl es - --------------------- -------------------------
Toto 1 ue w Jli'Cilli uml-'----- -----------------------------
HPnowal pr• mlums less relnsurane<·------------------- ----
Hencwnl premiums for clh;abllity bendHs l<•ss reln-
BUI'n llCf\ ••••••••••••• ------ ••• ---- --··---····-----------··. 
Hflnewnl premiUIIlli rol' accidental denth IH'Jll'flts l<'i;H 
J'l•l nsurn nco -----------------------------------------------
•rot:tl •·mww:tl pl'emiums ----------------------------
'l'ota I premium income------------------------------
r.onsldel'n tlon tor E!upplcmf'lntn.J':!>' contracts In volvlng 
life cont I ngen des -----------------.------------------ --·-
Conslcl!•l'lltion fnr supplementary contracts not invoh·-
lng II re t•on tlngl'nCiCS------------- ----------------------
( oupnns I• rt with the cnmpany to accumulate at In-
t Cl'C.S t -----------------------------·--------------------
Tnteresl 011 mortgage Jnan~--------------------------------
lnlcr•·st on honcls and rllvldends on stocks _____________ _ 
rnt• rest on J>remlum notes. policy Joans or llens------
1 ntercst on deposits In hanl<S-------------------------------
lnter.•st on othe•· clt>bls due the oompan~·--------------­
Hcnts- lnclucllng ;!.·Hi intere~t on lncumhranccs •••••• 
'l'otnl lntert>st nnd rent------------------------------
From ol her 1murcc~. tot a 1---.--------------------------------
.J>mllt on sui or mntnrily nf lcd~er ns~ets-------------
1 n crcnso In honk vn I ue of I edger a ~~;~·t~- -------- ---------




1Jr•ath claims anti ncldit.ion!-:. -----------------------------I\1 ll t ured f'IHlo\\'trwntH and nddltions •••.•• _________________ _ 
l•'t)l' jolltJ nncl pt>rmnnnnt disability: 
I'J't' rnhuw; wnlv(I(J durin~ the yenr---------------------
Pn ~·m••nts mn d ,, l o po)i(•yholc1eJ·1'l •• ----------------------
l<'or ntlaltlonaJ at.'Cidental <fcath hl'mefitK •••••••••••••••••• 
';' l''l ···1 - 0 -. "'' . ; 





l!l, 9:1i. 2.'~ 
11,$52.5!'1 
$ ]Oi, !Hi .11 
3t}' 5....'7. {)7 




~ 121. 1(}6, 07 
1Jl8i. r~o;; 
1 I!P , .... , ..... •ll 
11. C)8ll. Oo 
ll,()()().f0 
Set nnwunt JHtl•l fnr los~·H'~ and matured t•ntlowment~--
~\nnultlos ln\'ohlng lifo conting-encies, excJudin~ IUJYmcnt on sup-
pl\3 1nent.n 1·y Crln tractfl ------ _ -------------------------- __ -----------------
Premium notes nncl liens voided by lnpse J.,ss 311.HI rcstor.ltions ___ _ 
Surrender \'nlucs pnltl in cash, tJr applif..'tl In liqlliflatlon nf loans 
OJ" not cs ------ __ -----·------------________ ------ -·------____ -------- ____ _ 
• •upons paltl J)olit•yholdcrs in ca~1, or applied in Ilctnidntlon of 
Jon ns or notes-------------------------- __ --------------------------------
T o t nl Jla lcl policyholders. __________ -------------------------- __ ----_ 
l~xpcnst nf lnvC>stlgatl()n and ~eltlt:!ment of pol!C'y claims, lnclu<lln~ 
l esn I CX})Cnses ----------------------------------------------------------
:-::u)l)llOII.H:OiltHJ'Y contrnets not invol\·lng lift• contlngencle~; and In-
, vol\•1ng I! to con tlngcnch•s ••• --------------------------------------------
lnlr! qtocl\IIOideJ·s fo1· cli\·t<lends (Amount dcclnrPd during the yer1r, 
eon~l~~J.o~-- t;) ·;--ent;-------------------------------------------------------
g --------------------------------------------------------Com)lr'mntion o! m:magerli and aJ,;cnts not paid by commis~lon on 
Ill'\\' huH I ne!'l~ ----------------- _______ ---------------------------------- --
Agency SIIJHH"\'IRion nn1l traveling· expt::llSi!S of fiUP~rvlsors ••••••••• --
~~:N~:t11 ~~J1t~ In~ rst:n r:('~:; -n;;d-i'i-."Si>~ctir;n--~f --;,i s"k :::::::::::::::::::::::: = 
Snlnrks nnd all otiH:~r compensation of otTicers, u!J·ectors, trustees, 
1 nml hl)ll\0 office employc~-----------------------------------------------{cn t ------------------- ....... 
A II \'Crt ising. prl ntlng, ~tatlor\e·r·y:--p~~ti;~e:- -t~-leg;·fi'ph·.---teieoi~ne: 
1 c~prcs.!! nnd exchn.ni:e---- _____________ ---------------------------------.ega exalcnse ---·-·---------Ii'urn1 t urc, flxt u res and ·;-------------------- --------·--------·---------
safe~-----------·---·--------------------------------









II "tj ••• 





















STATISTICS LIFE I~SURA. ~cE COMPANIES 
~~r~:n~a~x~it~~~-(~~~~~-~:~~-~~-~~!-~~-~~--~-~~:::::::: State taxes on premlums ________________________________________ _ 
Insurance dcpartm nt lie nse.;;: Wlcl f e~----------------·---------
F del111 tnxe ------------------------------------------------
AU other llcen • tees and taxes----------------------------------
All olhtlr disbursements, totaL---------------------------------
Profit ancl )OSS---·-·· --------------------------------paJd on ~lldlnnd contract-------------------------::::::::::::::::::::: 
Agent's bn.lnnoes charged off-----------------------------------------Loss on sn.le or mn turlty at ledger agsels------------------------------
De<:rease In book value ot lc<lger as~ets-----------------------------




.Hook vnlue of runl c~tatc-----··---------------------·-----­
::.\lortgllge lonns on, real est.·lte----------------·----------
Lonns on company s policies a~<!lfgncu as collatero.L ••• 
Prcmlutn note, on pollcle.'l in rorcc--------------·-·---
Book vnlue of bonds and ~tocks---------· -------------
Cash In ott lee ---------------------------------------------
Deposit ln trust compnnle:-o and banks not on lntcr~sl 
Deposit In t1·ust com}lanles and l.innks on intcrtlst •••••• 
Bills recel va hie ----- •• ------------4.·--------------------------
Acent 's balances, debit $Y, 2l:i.iG, ere flit 1 .4 ---------
Certificate of <leposi t ______ ------------------------------·-. 
Totn 1 letlgcr n~set~----- ---------- •• -----------------
NO.X-LEDGEI' ASSli;TS 
Interest due $25,929.~ and accrued y43,f!O!l.H on mort-
ga~;cs ... ----------------------------------------------- ____ _ 
Interest due 2, llh.2!t and acx:ru~d ~18,(JOS.43 on bonds 
not In default-------------------------------------------
Jntcr~st due P. :-..'. 1,~7.50 and accwed P. L . $2,21(1.211 
on pr~mlum notes, policy loans Ol' liens •• _________ _ 
C. l>s. ------------- ---··------------ ... ------------------------
Total In teresl due and accrued------------------
.\farl<ct valm~ or rcul estate over book value ___________ _ 
l\!n.rkct value or bonds over book valUG------------------
Net uncollected nnd deterred premlurns, l'cnowals •••••• 
All other assets, totaL-----·------------------------------





17 ,1)(1(, . ill 
l,0$.1<i 








DEDUCT ASSETS NOT ADl\tlT'I'IRD 
Commuted com nJisslons ------------------------------------
Checks retumNl by bank------------------------···--·· 
Loans on personal securitY---------------------·--- • 
Premium nottls, loans on policies and other pollc:l s 
.U,216.'i6 ... ,  .... 
I i ~ • I'll 
416,110 
credits in excess of value of their policies •••••••••• 
Closetl bnnks ------------------------------·---------------
Book vnluc of ledger assets over market vrLluo, mort-
~cs -----------------------------------------------------·-
Total ___ -------------------------------------- · ---------
Adml ttell ass"ts -------------------------------------
LIABlLITIJ~S 
~et pres<>nt value of outstan<llng policies ln fore on 
the Slst dn.y u! D c•·mlJer, 19'!7, as cnmputed by lh' 
Company on the following tables of JnOI'tallty an{) 
IY"<Lles <J! Interest, vi:~.. : .\mcrlcan oxp(·J·ienco taule at 3 pe1· C4enl on polldcs 
issued In 1!112 and Hll3--------------------------------
Amerh:an oxpeJ'I(;nC(' talJle at 3~ }ler c£•nt on all othora 
Total - ---------------·------------------------------ ---Deduct not value of risks of this company reinsured .• 
Net resur\'i! ----------- ---------------------------·--





8, 8'20, 3fl.38 
' 3, 832, i\31. R8 
(If~. 700.17 
tlts $49, 191.23 nnd for additional accidental death 
benefits 9,039.63 Included in lifo policies, less rein-




4,2H, iS .71 
e 1, 121. 02:us 
•• 830, 1)41 . ](} 
-
1tl 
81 REPORT IOWA INSURA::-.:CE DEPART?\IENT 
Preser.t vnluo amounts not yet due on supplementary 
contracts not Involving life contingenclcs ••• --------
Prcsent vulue of amounts inc~;~rr~d but n~t yet tlue for 
total nnd permaMnL dlsab1llO be~ldlt.-1--------------­
:Mn.turt.d endowments due and unp,atd-.-~----------------




'l'ow 1 policy clnlms.-----------------------------------
Gross premiums paid In advance lncludln,; ::Jurrendor values so 
a 1 1pllctl ----------------- · ---------------------------------------------------
Unl!a rued Interest and r·cnt in ad vance __________ -------------------------
Commissions clue agents on Jlremlum notes wht~n pa ld _____________ _ 
Slllarles, rents, ofticc expenses, uills and accoulllH clue or accrued 
i\IP!lkul oxomlnm·11' ttnd legal fues du9 ot· a.ccrued----------------------
J•)HlhrwtNl amounL lwreafler payable fur lederal, slato and other 
l!t. X {•S - ..................... ---------------·--·---------... ------------- -------- ---· ------. 
H~SOI'YU or SLIJ.jJitlS funds not otherwise incllldt!d in Jlabllltlcs, n. 
J •. ~. t.'l ~·· c:_~ -----·----- ___________________ ..,. ______ _ ~ ~ 0 -------------------------Duo uruler ~rtdla nd contract-----------------------------·----------------
1 l••.ser\'c !Jll f(I'OUJ• i nsura ncC------------------------ ------------------------
CaJ)I ta I pahl-ltp ------------------------------------------------------------













ooo, ooo. tv 
~H0,4!2.1il 
~rotH 1 ----------· -----------------------------------------------------------r 4, SS(l,on.lo 
BXUTBIT OF POLICl~S-OHDI~ARY 
Buslnt'SH \Vrittcn Jo;xclusive of G1·oup Insurance Polklcs Jn foi'CC, n~co.1mb~r 31 , lO'li _____________________________ _ 
l'ollclcs Issued, n )vivrd and incrt:ased during lht: year-------
~·otals ----------------------------------------------------------Deduct policies which havt: ceased to be in forcu during the 
YO II). : 
Jiy dca th ---------------------------------- · 

























'l'ulal pollt·les ln force at end of year 1021--------------- H,S51 
ltcinsu1·cd -------- ·--------·-------------------------------- __ f3V 
l~XHIBIT OF POLICIE~-GH.OUP JNSURANCI.i.i 
No. 
1 Pullclt•s In force December 31, 1921-----------------·---------------










1, 595, 3i9 
Amount 
2, 211), 00) 
1,4s.5,@ 
'l,'utal -------------------------------------------- _ ---------- ____ _ ----- _ $ 3, 70i,C. 
Decreases; 
fly douth ------------------------------------------------ 11, ()00 
By witluh·uwal, lapse ________ ·--------------------------- bil3, 000 
Totn 1 ter1ninn ted ----------------------------------------- -----. .., 874, u 
In foreo nt DecPmber 31, I9'!i------------------------------- 1 2,833,® 
I:URIXE:5S IN THE STATE OF IOWA DURI~G lO'.ti-ORDI:-l.ARY 
l'ullcles In force December 31, Hr~i-------------·----------------- 7,165 ~ 13,533,()1;.! 
Pulldcs lssut:d dut·lng the year----------------------------------- l,Q02 l,S31.235 
1~otnls ---------------------------------------------------------l>ctluct J>ullclt•s cen:se<l to be in force _____________________________ _ 
l'oltcles In forco December 31, l!J:l7------------------------
L.o.sscH and <"!aims unpaid December 31, 19"27----------------------
r .. osses nnrl t'lrdm:,~ lncunetl during the year--------------------
Tot :tiH ---------------------- ___ ------------------------------·-
LosRea nud claims liettled during current YN\.1·------------------
Los!ieS tlllll clu lms unpaid December 31 , 1!J27 ----------------------
1 •retu htnt recch·ed ---· .. ---- ____ -------------------------------- __ _ 










Loading on ndual J>rcmlums of the year 
(averaging 15.2 per cent of the gross 
Gnln in 
Surplus 





1, &11, i63 









STATISTICS LIFE INSURA:\CE 01\fPA ~IE~ 
Insurance expense Incurred during tho 
year ---------------------------------------
l..oss from load In~----------------------
Interest oa:rned during the year _________ _ 
Investment expcn~es Incurred during tho 
'-''""r ~~ -----·----------------·---~--------------
~et Income from inve:;tment~-------
lnt rest rt.'<lult·ed to maintain re~ t•ve ____ _ 
nnln !t·om lntert·SL •.•..•• ___________ _ 
};XJlCCled monalil>· on net amount at rl:sk $ 
.\l'tual mortality on net amount at risk •• 
Onln from mortnlitY------------------
Total gain during the year from ~ur-
rendt!n•d nnd lapsed polides __________ _ 
Plvluends paid stockholtler1'-----------------
IncrcHse in special funds, anu f;J}CCinl 
r·cser\'C during the :rear ______________ _ 
Net to loss Etccount __________________________ _ 
)1}-2, 79'.2. 00 
4!i,9i6.41 
I X \''ESTI.Il~Z\'T £XIII I31 'r 
Total gulns ft·om rea1 estate ____________ _ 
Total loJ=~scs from real estate ______________ _ 
Total gain from stocks and bond~-------­
Loss on other inVc!:>tmcntl-1, viz=------------
Net loss from lnvc"tment~----------­
Loss from assets not admitted-------
Gnln on account or double indemnitY----
Loss on n<X'ounl of total disability _____ _ 
Payment on Midland Reins. Con. _________ _ 
Ag~:nts l>alancl! chargl!d otr ________________ _ 
Balance unaccounted for ___________________ _ 
Surplus D •comber 31, 1{)'>..8 _________________ , 
Surplus December 31, w,n __________________ _ 
lncr~nse 1!1 surplus -------------------------
Tot I\ Ia ------·---------------------------
21Ci,';'i8.1ll 
240, "1:'.! .ll:l 
30,74 .12 





2., C) .. fi 07 -• w4 ) • 4 
7, 1114 , 1):! 
I)Hi.ill 
$ '.!42, 687.13 
MORTGAGES OW~ED CLI\SHU'IIi:ll BY STA'l'I-.H 
18:2, 616.6i 
1 . OOQ. {l() 
12,600.00 








1{1,0 , { I 
0.6S7.SJ 
24, G 10. !J'.! 
$ 2J2,61)7.4!i 
Amount nf Pt•lnclpal Unpnl1l 
State 
l•'n rrn Othor 
lo~~a ------------------------------------------------------------
~llnttesota ------------·-----------------------------------------
Proporll '9 11ropcrlles 
$ 1, ():!.q, 005.00 $ 4 W,li07. 11 
~ orth Dakota _____ -------------------------- ·---------··-----
I 1, 703. 6S 2t;, SOl. ou 





Aggrt!ga tc _ ------------------------------------------------ ·---
222, 0.1)0 
tU, v .00 
1,1 ,823.71 
BONDS AND STOCKS OW}lF;U BY CO)I PAN\' 
GO\'ernml•n t ------------------------------------------------
State, prfwlnce, county and municipaL---------------






E Q.U I T..\B LE L I FE J NSUU ,\ .N()J:} < 0~11' ~·y O Ji' 10\V 
Locatcct nt Sixth Ave. nnd Loc•ust, ncs Moines, Iowa 
7,003.0) 







Incorlloratccl Janu:ny 15137 CorumeJtcf'd Bushtess l\lrtit'h, 1 7 
H. S. Nollen, Pres!dtmt H. F'. lludl••y, Sf!crj tnry 
CAPITAL S'l'OCK 
Amount or cnpltnl paid UP---------·----------------------·- $ 7tiO,O!Xl.OJ 
Amount of lcdgt!r nsscls December ~~, of JJI"ll\"lous yea1· 73, 2:.!2, 089. 7.C 
T!;xtcnded at -----------·-·-----------------------------
INCOME 
Firat ycnr's premium on original policies less rtlin· 
surn.nce --------------- .. ---------------------------------- 2, '240, 700.22 
First year's premiums tor disablllty beneftte, less rein-
surance -----------------------------------------·--·------- 8~. 565.20 
f73, 222, 081). 7• 
• 
SG RRPORT IOWA INSURANCE DI<~P.\RTi\H.NT 
First ycar·'s premiums for accidental death bcnents, 
Jess rei nsura nee ----------- -------;---- -----:---------------
Surruurler values to pay first year· s prem•ums----------
First year's premiums on original policiCS--------------
Dlvldcncls applied to purC'.ha:se pald·Ull adclitic)ns anu 
ann u t t les -------------------------------------------------
Consideration for original annuities invoh•ing lffc con-
Li ngcnclc.s ------------------------------------------------. 
Total new premlurns •• --------------------------------
Henl'!W":ll premiuma less relnFuranc"'-·----------------:---
Henewal prcml\lms for dlsabllllY bencfilh l~s l'l'lll-
Sll r•rt II CO --------· ---· ·-----------.. -------· ·---------- ·--- • 
Henewtll }Jremiurns for nt:cldcn tal ueath !Jcm~fHs IP~S 
rei nsu ra nc·p ----· -----------------------------------------
DivJdoncls nppJl('() to pay renewal premium~---······-·· 
Hurrt ndt:r v11lues applied to pay renew.ll prcrniUJJlli. _ 
H.enf·wnl promlums ror· dt>fenccl nnnulties.-------·------
'I'IJtnl J'CJHlWUI J1remiums-----···--·····-------------
1'utal premium Income ____________________________ _ 
<.:onslr.Jemllrm for supplementary contracts involviug 
II Co con llngenclc!! -·-·---------- ---------·---- -----------. 
Cor1sttle r·u Linn fo1· suppiPrnen tary con tr·nct!-l not In vol v-
Jng II fe con tlngcud~R--------- --------------------------
Dividends left with the compan)' to accumulate at in-
t •1 J~est -------------------·------- ----------- ____ -----------
1 ntt'!rcst on mortgage Joan:-; _________ ---···------------------
Jnterest on h()JidR ami dividends on stockS--------------
1 ntcrc t on Jll'Cmium notes, policy loans or li~IIS----·­
Jntere t on uerwslts In bankS--------------·-------·--------
lnt(lrCSl on otht>r deltts due the companY---------------
Hf:lnts- lncludlng- 1:?,0)(.1 for company's occupancy of 
1ts tJ\\ n build in~; less ,.000 lnt~rest un incumhrnnct•s 
•rotul lrlll'rcsl unll rrmt----------------------------
Agcnl'H balances pJ"eviouKIY cha rgecl off------------------
1 'roll t on ~tie or mulurlll of ledger assets--------------
Incrt>aso In uool< value of ledger assetS------·-··-------· 




Doot h clH lms 11 11<1 adtli tions ••• -·-··------------------------ _ 
.Ma turcd endowrncnl'S and additions •• -------------------· 
For tt•tnl rm•J pennancnt dlsn!Jility: 
Pn~ualtuns \\ lived durin~: ycm·-----------------------
Pn yments made to policyholdcl'S----------------------






10, Bl!J, "ii2.51 
~"2.~75.26 
107,211.07 
I, 10, 3!j(J, 2:! 
f'i I , HS.'i. 8:! 





!i1l, !JU .1~ 
3-111, :.!S5.3li 
$ 1,887, 5SG.OO 
O''" IW Sf ... ' ' • J 
li,19J.(ij 
64. {)130. 2.1 
.,&'i' ()55. 00 
~ct amount ]mid fo1· losses and matureu erHlowments.-------------
Annultlcs lnvol\·ing lift! contingencies, excluding payments on sup-
vt~menta ry t'Ontrrtcts ------ _ ------- -·--·-------------------··-· ----·-··· 
Surrcndt•r values paid in cash, or applied in hquldation cf loans 
Ot• JlOlt'S ---------------------------------------------------------------Surro ndor values applied tcJ pay new aud •·encwal IH'~mlums ______ _ 
Dl\'ldcn<ls paicl llolicyholdcrs in ca.:-h, or applied tn liquidation of 
loans o•· notes ---------------------------------------------------------
1)1 vldends at•!Jliecl to lJ:l.Y rene\\ al premiums---------------------------
Dlvldeuds nppliNl t(• purchase p.lid-up additions autl annultie:) •••• 
Dl\ ldends loft \\ ith the company to accumulate at lnteresL--------
Totn l nnld pollcyholdc rs------- -------------------------------------
! n lllrcst on cl n I 1119 •• ----------·---------------- ------------------------------
g:-,:pcnso of im·esllgatlon and settl~ment uf policr clalml'l, lnclurllng 
ll•gon I C.XJ>enscs --····---------- __ ------------------------------------------
Snlllli"mcntar) ('ontract~ not ln\'olving life contingencies $14:!,l7li.60; 
and Involving I i l'e eontingencil's ~ o _________ --------------------------
))1 vlden<ls with in tl.·r~.:st, held un deposl t ~urrcnJcrt•d during the 
j'Citt• ---------------------------__ _ ---- ____ ----------------------------........ _ 
l'nld stoelthohlcrs for tllvld1md~ <amount cleclnr<!d during the vear, 
cash $iO, (K)()) ------------- ---------·-- ------------------------------------
Com mlssloll to ngen ts-------------------- -------------------------------
Commu tec.l renew a I cnmm i;;slons--------·------- ------·· __ ---------------
~{~{ch ot'flc ~ ~lenses ••• ----------------------- ______ -----------------------
• e cal e.."amlncrs' f~es nnd in. pectlon of risk.-----------------------
3, (kJi. fro • 2.1 
1:1, lo5, 613.(!.1 




J -"· !:! 




21, 5'i6, 3HI.5'J 
$tH, 798, 4~.83 
2,643,33'2.i5 
82, llll.i:! 





.. "~ """ Oq I """'f .,., • .. • 










ST.\.TI::sTICS LIFE INSURANCE 0)1P \NlES 
:-nl 1 ies nnd nil other c rnp n ation of offu~ r dh clor , tru t 
and home offic-e employes----------------- • 
r ent-lncluding .~t., i() for company· occu))nnt'.} fIt \'ill buticii~i;­
Ad\ ertl ing, pr:ntlng. stn Uon r~, p tnge, tclcgr 1 h, tel phon , 
xp•·css nd exchansl'----- ------------- __ _ 
IJ• :;al t"XllCn " - -·---------- _ --- - ·- .. 
Furniture. fb:tur nnd saf~s::::.:=:.. :·· --- ·-· - ·--- • 
H pairs anu £XIh~n s (olher thau tnx ) on re. 1 csta·t -~-- - •• • 
Taxes on roal estal"'----- ------- ·------ • 
~tat tn x s un pa mium.·. ______ :·::: :· ••• ::- ·--- ------- • -
ht ur·am· c1 11 rtment lit'en s nnd r e • ·-- - -------
.. I I I . - ·--·· -- ---·- -··--··· 
F ct rn axes • -----· ---· _ ----------- _ ------· _ 
A 1 othca· llcen,cs. fet·"' ancl taxes _ ------- - -·-----------·-· 
1'\11 oth 1 disbllr amtllts, Lotal------------- -- ---- • --· 
\gent':> IJn ICUH't s ch I'!;C(I of'(------------- -··-········-···-----------· 
J~oss ton s.tlt· or ma tul'it~ of letlg-€'r nssel.s···:· ·-- ---- - • -- ---- ---
De re IS•' in book \ nluL of It tlger as~ l •. :: •• ::·: --- -------------------·-·------------
'fotnl tllsblli'St>mentfl ___ _ ---- -- ----------- -- ..... ----- ---
Ualanc. -- -----------------------·---- - --- -----· ----------LED<il~H \S I~TS 
Uouk \nlm (I( It! 11 estntf'. ----------------- •••••••••••• 
l\lortgngc Joana '11 r al est.ttc ---- ____ ------- . • __ 
Loanli t•n C•Jmp·• rn 's Jrnlieies a~ fi;"ned as ~:ollnt• r·al •••• 
Boilk \ nh•e of bonds : nd stocks _ 
Cash In llfflc-e.__ •• ------ ------=-==---=--===--=-:::: -··· 
lh:J}I)Sit In tr·ust t'Om}latli\.:S ancl hanks 011 lntt:r sl •. 
Bills l•'<'< h n hiP --- ·------ ___ ------- • 
\gent'H hnlancc..:. 1l hlt 11,264.!1: cJNlll , '· , _ 
1\t Is~ linn eou s --· ---- •• ___ ---- __ ----------- ----···-----------· 
Tot a I I. ·ll~cr \.~cts---------------- ..• ----------
~0~-Ll~DGI•;H AS~li:T.· 
httt•r..:st clue 2 S,'::Ja. '10 and a ecru eel .,.t, 581,873 on mol't-
g:tges ----- ------ ------------------ -------- ----·--- ---
lnt••rc•st due 10. r. 1.00 anrl accrue• I 121, O'i.L! on bonds 
not In tll'fault. ·--------------------·-···---- __ -------
lntl'J•· t dtl•' '1,,-.22.1•1 and ac·crncrt ~--"20,017.47 tm JHe· 
mlurn nrrtt !'!, polft•,,· Jon n:i or lien '-1----------------------
IntPJc.st due $)\l; •. !l; and ace• ucll $l,!J2r..16 on otllo:l'~l:ifwts 
I t1•n t.R cl tat.• ----- •• -------------------- .. ------------ ·-·---------
'l'IJt I int .. •·est :tiH1 l't•nt:- d\1(' n nrl accrued ••••••• 
:'I:~Jl ll ncollt•clc <I filll1 l!elc>J red lii"Nnlunn; on Jlt'\\' huAinc!\9 
Xct llncullu;tccl o~JHI d• I'• rrE"ll pr<:mlmns, rcrH'W tis •• 
------ -------·------·------· -- ------
4, 1)<17 1 145, 
li':. ou. un .r.a 
12, S!ro' 0:•7. 'il 
b,(i(l",()j >.61 
w.o .&1 





132, ID!l .12 
211 • 6${). !J:i 
2, lf,(J ,11 
I, 777.11 
lJBl>U~..,;T AS 'ETS NO'r :\,J)Ml'lvl'I~D 
I•'UJ·nlt uri.'. llxtm·l.'s an<'! saf• s... . ---- • 
J\~;ents' d(lbit hni3UC s - --- • • --· ---- ----- --
Hills r uivnhle • ··---- --- _ --------- •• ------ •• • 
Pr~::mlum notPs, loans on JIOllcles ancl oth r policies 
t1· rllts In c,;c of 'alut of th h· policies 
Totn 1 -----~- ... _____ ----------- __ 
.Admitted assets ----- -- --- ----- ----
LJABIT ... I'PlES 
N t JrJCRPIIt valu nf outstanding JK,IICles In torcn on 
tho 31st clay of Dcccmher, Ur27, as computed by lh 
··om))any on th•• following tnl)les of mot t•tllly dnd 
•at s of Inter st, viz: 
Amcric.m cXJwrlcnco tnl,Je at SY.i per c t1t on ull hu 1-
ncss -------------------------------------------~--- ---------
1-:iallle for dl\•lcloJHI a11dll ionS-------------· ·-·· -- •• ---
Nt t prese11t vnlucl! of nnnuitles ... ----- ---------··· 
loiUj)Jll!!mr.ntary COllli'H <'LS - --------·----·· ••• -·-- . . 
1~otnl .. --------------------- ----------·--·-------------J>eduPl net vahlP. ,,f rl l<s r.r this cump wy rolnsurad 
N•~t t·os(!t.\"e -- --------------------------- -----·------
Exllct resct·vc fo•· tulal nnd 11ermnnent disability ben • 
fits , , 2. 1 and for additional accidental uenth 
benefits lo3,2.12 lncludc<'l In life policies, less r ln-
aurntlCC ___ -------------- --------------------------· ..... ---- --
4. .63 
$00. 004, 11{17 .oo 
2, il}l, 041l,li0 
l, U!'it, 6~.0 J 
152. il ,()1) 





'-..!,. .257 1 
" '''r' '1 1" "0 .. , ...... , .. fJ~ 
271, ,r,~ . l~l 
1, 7Sfl,lSS.ou 
a;;J, 7. .30 
7u, 42'>,tJl7 ,li() 
..... ----------------------
IUJPOHT IOWA INSUHAI'CE DgPAH.Ti\lENT 
Prcs;>nt v.tlue amounts nnt yet duf' on ~upplem nlary 
contracts not lnvoh•ing life contlngencJPs ___________ _ 
1 .,, s nt value of amounts Incurred hu l not yet rluP for 
tot.nl anc.l p ·rmanf'nt disahility benefit,;: _______________ _ 
:Mntured endowments due and unpaid--------------------
D• nth losses rlue unrl unpaid.----------------------------
D •<~th lflsscs In ]'rocess l}i adju~tmenL •• -----------------
IJcath Jo"'sr·s ,., r>'>rtetl, no proof~ recdn~d----------------
Dr·ath los l'S nnd olh•·r policy elaims ro•slsterL ________ _ 
ltf"servc>s for· net lo~EPR incurred hut um·etlOrled: death 
·o,n)'; d i~n hili LY $::10. r 00-------------------------------
CI:drns fur trrl:tl flllrl rwrmnnent di:::;ahility henP-flt~ nnd 
:H·cidr•n tnJ rJe.lt h hencfl t~ resisted (less i, sot reln-
Stlt'.IIICO) • ····-------------------------------- .. ----------·-
'j'o tal polf<'.V cia ims. ------ •• ------------------------.-






10, .;~; ,(i() 
l,i,·ldl'nrlfl l•·rt wllh the company to accumulate at lntl'r~st nn<l ac-
<·ru{ d In 1 Cl"(•st t 11 t•rc·nn --------------------------- ·----------------------. 
( .rriS. Ill f'nllHms paid In advance lncluuing Blll'l'flllller vnluos so 
appl lc rl -------------.------------- -·--- -------.----- -------------------------
Uncnrnerl lnt•·rcflt a nrl I'Pnt in advn nce----------------------------------r:'ontmhu;lon tn agPn LR lluP. or accrued ____________________________________ _ 
Salnrles, rr>nls. o1Tic11 r>xpen:.N>, hills and accounts due or ncc1·u ... d 
:\fl'clienl PXnmliH'J'S' and lc·gal fee~ chiP or aC<'l'UI'rL __________________ _ 
gstirnat.-rl amount her~nfter payable for fedcrct I, Jo:tate and other 
tft. Xf
1
S •••• ---------------------------- .. -------- .............. ---- -------------------·-DI\•ftlenrlR or· nthr•1· protlts due pollcyholch•rs ___________________________ _ 
I>lvldc•ruls cl••clarell on or app0rtionec1 to annual dh'lclcnd policlt•s 
nayahle to JWlic•yholclc•rs to and includin~ Dt•ccmher 31, 19-.!i _____ _ 
In \'r•st men t conUngcney reserve----------------- _____ .--------------------
;\ tor·tall ty t1 uct ua t I on fu ni! --------------------------------------------------
~\11 other IIH hllitl s, total. •. ------------------------------------------------
Capltnl pal d-up ------ ____ -----· ----------------------------------------------
t nnss lgn~ rl tun <ls ( !iurpluR) • --------------.--.--·---•• ------------------ _ 
211t.~ro.oo 
2, 711, 2~1.21) 
~l8,i~.,~ 
1 21 • 00:1.63 
33, i4S.ti 
lG, 433.iO 




3, iOO, 70i .00 
6'.!), ~1"1. 
2, 2l).t. <.oo. 00 
5. 213.{)7 
iOO, 0 0.00 
1, tlS2, 301.45 
Total -------------------------------------------------------------------- Kn 305 366 (9 ............ , ' . -
EXHIBIT OF POLICIES-ORDINARY 
Hu!:!hH's:::; Wr ltten Exclusive of Group Insurancl' 
r•r,llciN~ In force, Dt'ICC m her a 1' lfr.?6 _______________________________ _ 




'T'ot:t 1. ---------------------------. • ·---------------------- 227, Oi!} 
nl'lhH I IHtlft·lcH which havt> C(lased to be> in force during the 
Y•·ar: 
"-'' rlt>ll t h ----------------------·---------· 
ll,\' n1n lurlty -------------------------------










I 1 vu.., 
Amount 
, '1181, fri8 
1)17, 707 
5, (jfr.J, 91f) 
.H,:!51,11r1 
21,808, 1 
~.3 N, iS!! 
Totnls l<•r·mlnat••d -------------------- ll, 2ili $ 
Totnl policlt·s in force at end of ,.,,nr 1'127 ______________ 212, 13 









HPSJ~1;;:.-s l~ THE ST.\TE OF TOW~\ DllHI~r. l'IZi-OHDIXARY 
::~~nc:f's :n fon·c D cemt>er 31, 19'213 •••.•••• ------------------------ 44, i".t $!H, c;-.1,2'r.'.4~ 
o (' cs ssuerl dudnJ; the ye:u·----------------------------------- fi.~l J3,or ...:u:!2.00 
'I' t I 0 ll H -----······----- ,-J>,nna lt1fri,04i,&l9.45 J) 1 l r i ------------------------------------------ r . .' vv.:o 29:, o-- •. 
~'t uc Po ll' es cr..•ase1l to he in foi'CC---------------------------- 2,1ii.C 6, -• ,;,, ~ 
l.n " 1 Olitl~ieMl iln rorct• Dcccmhel' 31, 1ft!i _______________________ _ 
.ovSsc.:s litH c n rn~ unpaid December· :ll, 1{)2(1 ___________________ _ 





·101, 6.">5. 5i.t.OO 
nnq<l'2 . :A'•~--·· 
303. 1!3.9! 
' .osst·s·1 ;:l,~~\ 1~cllii~~--;~ ttieci · d"U" ;i~fi ·cu-;;~iii ·;:;a~:~~~~:::~::::-.:~~·_ 213 $ l!Yi 389,400.60 361,~2.Z~ 
·---Loss~s und l'l:thns unr n'd D b 3 nn• 71'r·euuurn reCtll\'l'd > 1 ecem er l, 1".:.'-----------------·--
--------M-------·----------------------------------
16 ~t.rA'U6 
2, S3'i. S3i.03 
STATISTI S LIFE I~SUH. Nl E OMPAl~IE 
GAIX AXD I .. OSS EXHIBIT 
1:'1\S •R \~ E EXHIBIT 
}.{)adlng on actual premium::; of the \oar 
(a,eraging 21•.43 p er cent (I( the iross 
premiums) -----------------------------
Jnsuranc"' c .XJI ·n .. e Incurred dur·lng th 
ye.t r ------------------------- _ --------------
l.oss from Jontlin~; __________________ _ 
Interest earned during the :n.!!lr _______ _ 
JHVC~lmenl exp •nsel; incurred durin!;' th 
~ ctt r -----------------·-----------------------
~ct lneunw from ln\'l'lo;lnwnts. ______ _ 
IniN't•st 1 cqu!n·d to maintain nsen e ••• 
Gnln from lnten'~t --------------------
Expt.•ctt•d rnnl'tnlit)' on n •l amotont nt risk 
At tual mnrtnllty Oil n1•l amount nt ri~<k •• 
Gnln from mortalitY------------------
Gain or· Juss fr·om annuitit·~--------------
'fotal gain during llw year fl·um SUI'Pn-
dcrccl anrt lap~c•d Jlollcies •••••• ________ _ 
Dl\'ldcnd:c< paid stockholdc.-rS----------- ___ _ 
Dccrt.>a~o In ~urplus on dividend account 
lncreast• In ~pecinl funds, and !'pcclal 
reserve dul'ing thc• year----------------Xet to IH'oftt ~Lecount ________________________ _ 
... 301,]• 
4,-!!'l, 15 
•• ,.lloo, .. -




Total gains !1·orn real estnl<>------- ---------
Total losses fmm real estate ______________ _ 
•rota! gain from stnck~ nnd bond!'-------- -
Total losseti ft·om ~tot'kl:l and bl)nd:;; _______ _ 
Gala un other· in\·e~lments--------------- _ 
Loss from Ul:lsds not admllleu __________ .•• 
Loss on a ccoun l dlsahlll ty benef\ts •••••••• 
H.1111 o11 ncl'oun L accldentaJ death bendH~ 
l n tcn .. ~t on cltlims. ---------------------------
Total g:llns anti Josses in l'Urplus 
durlnl; the year--------------------
Surplus fh:ccrnbt.:>r :~1. HUl •. -------------·-·-
:--illl,Jiu~ Decem b••r 31, w·2i -------------------
I ncr,•nst) In surplus __________________________ _ 
Totals ----------------------------------
$ t.ll~4,':'119 













1, .... 2l:! 
... 10,242 


















I, ':'88, 61'J 
27, 5DJ 
~.bl6,!1 1 
Amount or Pr·lucl)ltl l'mudd 
Ji'a 1m Other· 
Slato PrO)>cr·llcs Pr·op •·tl· s 
I Ill nols ---------------------------------- -------· ---· ----
lo\vn ---------------------------------------------------·-----
Knrlsns -------------------------------------- -----·-- ·-
... 1 lt'h ignn --------------------------------- -----------------·-
.:.\llnnesotrL --------------------------------- ------- --------- --
llssou rl ------------------------------------------ ----·-· -----
~el.JrraskJt ---------------------------------------- ----- ------
OklniHJmn -------------------· --------------------------- ----
South nakcJtn --------------------------- ·-------------- ----
' l 'tJta Is ----------------------------------------- ------ •• 
.. \ggr·l'gn to --- __ ------------------------------- .. ------------
'057 ,17..t. 27 





.II U'Al .1)() 
i!, 120, 780. 11 
.UONDS AND STOCKS OWNI•m DY COM I'~\NY 
BooJ( \1ttluc 
State, Provlnc·e, County and Municipal------------------ • li,51 ,,oill.IJt 
Public Utllltlcs --------------------------------------------- UO, IX) •
1 
Totals -----------------------------------------------· 
on . • :1.1 
5,191, w. ,(I 
2.:, 75fJ. ( 
~i2,05:1.10 
u, 493, 11Yl.li2 
i7,lJII, 187.63 
J)nr Valur• 
6, ;JQS, .CHI. 2~ 




uo REPORT IO\VA IXSUHAKCE l)gPAH'J' U~~'l' 
I i'.\Jllii<.: JC S l .' i JO.· IUl'UA I. J, lJl'J.; l.,~t ltA:'\'(;J~ t'O~'ll• .\ :.\ \' 
Located at No. 5():) TioyaJ Union Bhlg., Des 1Ioines, Jo\\a 
1 ncon>or:lt.<Hl Scptemlrer 2;, 19"2~ Coname:H'e~1 b~siness Uctober 11 1!1: 
Milo He1HJ, President 1~. 1!.. Kinsinger, Secreta;~ --
CAPITAl.. STOCK 
Amount o! ledger assets Del'l.~mbcr 31. of JH'l'\'lous Y•'nr ., :!! ,131.00 
l•;x tc n r1ccl lt L ----------~--- --------------·-·----------
INC0:\11~ 
J.'lrsl yenr's JJn·mlum on original policies lt•ss rein-
BU J"ttllC.:•• ----·-· --·· ----------- --------·------···-----·-----
F'it'Rt yc>IIJ''S pJ'(•mltJma fur d!l:'ailillty h4.!netlt1-J. l"~s n!in-
Rtll·f• nc.: ... · -------- ........... -------------------------------------
l<'it sl yt.:._'lr's prt·m!ums f(Jl' iLCc:idr ntal death hPnt•litR, 
lr•HK rei nsu t·n fl('t· --------- •• -------------------------------
' I'IJtlt 1 n "w JH't:m i u ms •.• -- ---· ----.----- •• ------ •• -----
H-.JtttJWal J!l'CJJll ums les:; l'el n!'ur·ance ___ ------------------
Herwwnl IJI'Cmiums Cor lllsahility hcnetlts less l'ein-
su rn nee ---------------------------------------------------
lt•JH·wnl JH"CmiumM f•n· acl'idental death henellts lef.ls 
reins urn.rrt·c ----------------------------.-----.---. _ ----. Dh ldt r11IS appllcu to pay renuwal Jlremiums _____________ _ 
Sut·rcrult1r values applied to pay 1 encW.ll premituns __ _ 
' J'urnl rcnew.d premium~---------------- ------------
'J'otnl JH'Cml u m iucr•mt:::-------------------- -------· ---
JJI\•Idctuls left with the cornpauy to accumulate nt in-
t •'n at ---------------------------------------.--------------J ntorest r)Jl IIIOI'lg'USt) Juans. ________________________ -·--·-
lrtll'rest ou honcls and di\·iriend~ on stoc•ks-------------
lntl!rr•st 1111 prr.:rnlum fi(Jte.s. }Jolil-y l1Mns rJI' liens _______ _ 
lnler.•st on tiC])(ISils in hanl>:-: •••• __________________________ _ 
lnter.-.sl on ()lltt>r do•lJLS due the company ________________ _ 
'l'ulH I lnl•'rusl :tlld ren L-------·---------------------·· 
! •'rom ot ht'l' suurcl•B, tota1-----------------------------------
But'l uwt•cl 111011r.:y (grr>ss) ______________ ·-------·--------·· • 
l'rullt on Halt or mnturlt~· IJl l~;;•d~;,•r ll.'-'l:iels ••••• ___ ----
'l'otltl irU'(IIIlt• ••••• ------······--··-···-········-·---
'l'utaJ --------------------------------------- -------------
DISB URS l•;i\t EN'l'S 
ncu t h cl.t IIIIH u ntl ;t cltl itiom; ___ -------------------------------
F'nr· l·..ll~tl it lid )Jl't mnnent dl~d•lllly: 
P t·o•lllhllllS w.tiverl um·ing ) U:lr _________________________ _ 
Net nmou11t Jt,ilu for• lusscs and matured endowments •• 
--
il,li23.Gl 
2, 211} .G~ 
~~i.U3 
-,; 
' W:i, 1!13. llO 
2,0 3.!.12 




1, oc.a. oo 
2~. I 
':'O.GO 
$ 20,tXlO. tO 
3:.:i.OO 
J>n mlum notC's an!l liens voldt d by ln)lse le ·s ••O.~J n:slor.tllons •••• 
~UtTen<ler \'nhtc:s pa!tl lu <.:a~h. or aJlplled ln llquJ<lntion of loans 
o•· 11 otcs • ------------------... -----------------------------------------------
Stll'l'()n tl cr \'Ctlues npJ>Iiecl to pay new •md renewal )lrCmlums ••• -----
Olvltlends pnld pollc.~holdl'rs in cash, ut' applied in liquidation of 
Jon ns or· uotes ••••••••••••• ___ ·------------------------- ·-·--------------
Dh·it l rmds ClJiplled to pay l'c:ne" al premiums----------------------------
l.)fvl tl ends left \\ltlt thl} company to nucumulatt• at llltet·est .•••••• ----
'l'ola) pni{) Jlollcylw)(kr~------------- ------ ••• ------- ----------
l>l villends willa lnterQsl, held nn dci>oslt sut•r·· 11<1cretl (turin~ the 
.)·en r· ---------------- ·------------------------ _ ----------------------------- _ 
( 'ornrniRslon to nge nts •••• ------------- ----.----------------------------------
,\ lulloal ••.xamlnors' r .. cs and inspocllun of rlsk-------------------------
Hnlluios and n i l otlwr compen:;atlon of otncer·s, lllr·cdurs, trustees, 
n uti homo offlc~ employes .• _----------_------_--------------------------
1\etlt ----------------------------------------------------------------------------Advertising-, printing, ::;lulloncr.:., ptlstag~:, tdegt·aJ)l1, tel l:'phonl!, 
exur cs::J n n d ~~xclla nge _____ -----------------------------------------------
1 ,egul l Xl)l' ni:IC ---··-····-··--······ •••• --------···--- --------- ··--------~ •••• -
I•'Ul'll I turc, II xl \ll't>S and sn fes ••• __ ------------------------------.-----------
~tn te tnxcs on premiums _____________________ -------------------------------
IJtsu 1 n nco tlepartmcnt licenses and fe••s .••• __ ---------------------------
All ollt r· lie rt!'f~. fees and t .. t.xe~-----------------------------------------­
A II other d lshurscmcnts, tot a 1-------__ -----------------------------------
'· 1 1. 
T ;;,l3l,li-l 








~ lll.'i, :1:11.111 
2 ,835.~ 



















STATI::sTICS LU.,E IN ... URAN " CO~tP NlES 
BorrO\\ ed mone)' NlJaid ( l!ro s) _ ------ __ •• _ ------·--- -·-------
Interest on borro\\ cd moneY------------------·-- __ ------------------· 
•rotnl dlsbur<:ements ------------ ----------------------·····-·· 
Bnlnnce ----------------------------- --------------- -------------
l.EOOEH A~SETS 
Mortgage Ion"rts on ren J estate ____ -----· ----------------
.Loans on oompnn:) 's Jlolicies assigned ns oollntcral •••• 
J,remtum notes on policies in force--------------------
1 posits In tnrst companies ancl bnnks not on Interest 
ll(lpt•. It in tJ·ust comrJa nits and Lnnks on lntt:rcst. ____ _ 
J\gent's ba Ian ces -------------- __ ----------------------------
TL•tn I I edge1· nssct s. -------------~---------- -------- __ _ 
XON-Lgl)C l!:H ~\S::lJ;'l·~ 
Jntcr·f'sl ch1c ~.CO and nccrued ~ .... &..'H.81 r'trl rnor·qmg<'s 
lntur sl nl'crued on Iu·emlum notes, policy h1.lllB 
1)1. J iCilS ---------------------------·-·-----------····--·-1 nterest ncr.:ruccl on Ol her n.:.;:-;ets _______________________ ----
Totnl Interest clue and aCi."'l'UCd. ---- • ····--·-
Net uncollcNc.:d and deferred pt·emlums on nc\\ bu i-
llC::iS ------------- -------~---- ---- ----------------·-···----
Net uncollcctccl and deferred JH'emnnns, rcUC\\nls •••••• 
All other nss~ts, total----------------------- -------- ----





]{I, tJ95. ot 9 
8 ,UtO.Sl -
ll, 431. L 
104.76 
83.82 
l)I~DUC'L' .\SSETS NOT .\D~UT'I'gl) 
Commutnd comrnll's!nn::; ----------------· ---- ------------
Premmm notc.c;, Jc,an on pollciPS and other J><•lrcies 
credits in ext ••ss of \'alue of their tJOll(•les ••• -------
'l,<>laJ ------------------------------------------------
A cJ n1ll ted assets --------------------------------------
LIAI.HLlTJ I~S 
Set present \':tlu!3 of outstanding pollelr•s In force Oll 
the Slst day or December, lltl7, ~tl:l cornpult'rl h~· the 
Com pan) on lh~ foliO\\ lng taltt.•H nr llllll'lllllty nn•l 
raleli or int•,rcst, viz . : 
,\nH!I'ican l'XPt·rlt•nt·•· taule at :'l Y.l Jll'r et·nt on R,fil..,, 'irl{t $ 






N ct 1·ost\l .. \·c -------------------------------- -·-·----
l~xtrn resPrve for· total and JlCrmancnt dlsnhillt' lit rwflls, lc.ss 1 dn-
sut·nn<.'O ------------------------·--- - - --·----------------
Prc:scnt vnluc-·ar~~;n,1unts in\ urrc•l but not )Pl •lut fOI' tolnt nnd 
JJCnnant..!lll d!sahlllly hcndHs. -- -- --- - • -- • --- -
Dl\hl nds left with the company to tcc·urnululc nt lnt~'r• t nnd 
:u·rrued htterct~t th<'rcon ---- --- u-r·1.,..1iar·r· ~-;;'iucs- s~ Gross prcmlurns pafrl In .ndvnnc lrt " 
11 d --------- ··-··-- ---8J)Jl e -·-- ----------------------- --
Uncarnc•l Interest nnd rc'nt jn advance.--- ------ • ------------
Commissions tlue n~;ents on }Jrcmlurn notes when pnld - -----·- Cl -
Sa In r·l s, rents. office cxJ}enses. b1lls and accounts duo or nccruc --
Medlcnl exnrnlnm·s' nnd legnl foes du<' 11r nc m·ued •• -- ----;-· 
0 
••• 
Estlmat••d amount h<'r after Jl.IY:tbl• fo1 f d' ral, tnt nnf 0 tcr 
t - --- --- --- ------- -----axes ---------------- -------- ---- ---
Dividends t)l' oti1Pr lli'Ofits due policyhohlc:r s - - • ---·--------· --·· 
Dividends dccl[lred on or apportioned to annual Cll\•ldcurl J)()lklcs 
payable to polh ~holders to and Including l\ltrch 31, H121----------
All ''thor JialJlllLic~. total..------------------ --- ------·-· --------------
Unas lgn •d funds (Surplus)-------·-· ····----------- •• ·--·· -- ••• 
Total ---------------·----·------------------- - -------------------·---
J<:XTIJ BIT 0 1•' POI" IC i l':S-O HDINARY 
$ 
I Nu. Bu!!lllc'ss \\•t·lltcn l":xclusi\•o or Uroup nsurnncc a. S~l ~ 
Policies In rorc••. I) 1·emLer 81. JlrZn ---·---------------:,·-----··-· 878 Policlf'S lssucrl , rc.vi \'t r1 and inCI'ctu;cd during the yc.lr --------__ 1_, _ 
l:iy u(!rt th -------·----------------------- • 































3, &:iO. rf.) 
35.-td 
41,447.~1 
Wi, 650 • 07 
Amount 
6,700, 7f..O 
2, 381, (;()} 
{}, lil, 700 
-










'l'otnl JJollcles in force al end of year Hl:!i---------------- 4,004 S,5{.5,;~ 
1 tt>lnsured --------------------------------------------------- ·UlS v..o 
JHJSJN'I~S I~ THE STATE OF IOWA DUHI~G 1027-0HDINARY ' 
Polldt>s In forP.•• Dccr:ml•£·r 31, 1926-------------------------------- 3,0C>:l $ 5,3!S,i&:l 
Poll! l•~s Issued dur·lng the year------------ ------------------------- niO 955,0CO 
'rota Is ------------------------------- -------- --------------------
Dt'clucl pollcks ceru'!cd to be in force---------------------------------
l'ollciPs In torc~e Decemher 31, 1027 •• ----------------------
J.oas H nnll (•)alms unpaid December 31, 19'.!6---------------------
Losl!el:l and claims Jncurrf'd <luring the year---------------------
'l'ota l.s -------- -- --------------.-----------------------------
Lnsst•!! and cluhns sl'ttled during current year----------------
1 'rend urn reef' I \'eel --- -- ---------------------------------------------
GAIN A~D LOSS l~XHIBIT 
INSURA~CE EXHIBIT 
Loading on nctunl prmnlums of the year 
(avt)raglng 31.1) per· cent of the gro!'ls 
premiums> -----------------------------
Jm;ut·ance expense lncuned during the 
:,·•--aJ· -----------------------------------
Lo~s fa·um l<>ading-_________________ _ 
fllt••rest ertt•ned clut'lng the year------------
TnveRI rnent "'Xpensl'S incurred during the 
)Jt~n , . - ........ ----------------------------- __ ----
.. -..:ot Income fmm Investments______ $ 
lnt"r• sl n·qult·l'd to mnlnlain reserve _____ _ 
tin In from lntetl•st --· ---------------
l•:xpncted mortallt:o.• on net amount at risk $ 
,\ ctunl mnrlHIIIy on nC'L amount at risk •• 
C<ll n from mor-tall ty ------------------
1 h'crt>flRt• In ~urphlij on dividend account.. .Ncl ltl prollt acc:nunt .. ______________________ _ 
9S, 363.00 
11 fi, [.{)(). r.o 
] i. G'2S • 00 
l~i7 .00 
17, O'.W .00 
11,626.00 
fi!i. 700. r.o 
1s, :n 1.00 
1XYESTMENT EX fi!Bl'r 
To lui J.;ll in from slol'ks ancl bonds _________ _ 
Los~ fr·nm assets not admltted-------------
Gnin from all other sources: tntal and 
Pet·mn ncn t elf sa hill t y --- ____ -------------
Ba lnru•c ttllaccou n h~'l for------- ____ ----------
Total gains antl losses In surplus 
tlm·lng the yenr ------------------'ul'plus I cemh r· :n, l!l'Zfl __________________ ., 
Surplus r) ccmh r 31, lfl-::?7 __________________ _ 
lnel'Nl .,, In sm plus (ent.·r to cohtmn ln 
hn In net•) ------------------------------------
Totals -----------------------------------
14, 30!U)(I 
H, 41i .00 
Gain in 
Surplus 



















Amount of Principal Unpaid 
}t'arm Other. 
Proportles Propert~es 
$ 2!11,650.00 $ 13,5(().00 




r (l ,, •• l ---- ___ ·-------------------------------------------------
t\ II n lh'Hnt n ------------------------------------ ______ --------- _ 
1\: :' Jtsns ----------------------------- __ ------------------ ____ _ 
s~ llll h I )a kola ------------------------··-- .• ____ ---------------
Arlwasas 
-------------------------------------------------------
To tn IR ----------------.-------------------------------- $ 3!t'.?, s:;o.oo 
A ggregn to --------------------------________ -----______________ -----------------
31,500.00 
s&~. sw.ro 
STATISTICS LIFE INSURA~CE C0:\1PA ~IES 93 
GRE .. \.T WESTER~· I~ I ll .\ N ~_~;~ ( 0'\tl• \ 11. \ ' 
l.A:>cated at ~o. 2015 We'St. Grnncl Avenue, Des Joines, Iown 
]ncorpornte(l ns ~lock company June l~ l!lU, Comm nCX'd bu~lne s August 1, 1923 
H. H. Hawley, I'resldent B. H. Gro , Secretary 
C PIT Al .. STOCK 
Amount o! capltrt l paid UP--------------- ~1. m.oo 
Amount of lcdgca· assets December 81, of previous y~.:nr otl,S~H.IJ:i 
Extcn<led at --------------------------------------------
IX COMe; 
First y~nr's premium on original nollclcs )('ss r In-
su r~• 11 ct) ------------ ... ----------------·--------------..... __ 
Total new Tln~ml ums--------------------------------Henewnl premiums 1~:-;s reinsurance. ____________________ _ 
Coupons applied to pay renewal promlum~---------------
Totnl rcnewo l premiumB--------------------·-------
ToUtl pr('mium Income _____________________________ _ 
Jntor-csl on mortgage loans, life JO.S3il.l6, hcnlth nnd 
accident ,.0,1~. ~ ---------------------------------------Jnten::st un premium ext., policy loans or liens _______ _ 
Totnl in tere.st ___ --------------------------------------




in come ... ---------____ --------------------------
----------------------------------------------------
Dif-;BURSE)Il~. ~Ts 
I cath claims ami additions-------·----------------~--------
$ 91, lli()' 59 
$ 117,035.09 
1, 707.68 




Xet amount paid for lo/5:-:c.s and matured endownwnts $ 
Surrender values paid in cash, or :&Tl})lit•fl In liquidation of loans or· 
not cs ----------------------- ---·---------------------------------------
Coupons pale! pollc:yholdcr::l in cash, M npplloll In llquhlntlvn u( 
loans or notCS------------------------------------------------------------CouJ)()llS applied to pay renewal premium:; _____________________________ _ 
Total pu I cl pollcyhol<lcrs .• ---------------- -----------------·--------- $ 
Coupons. with Interest, held on deposit HlllTt'lldt•r•t·tl tllarillt; l he ;y~ar· 
C'onJ n1fssl nn to n gun t~- -------------------------------------------------------
Agency supervision an(] traveling expenHes nr HUilCr·,·lsnrs ___________ _ 
1\l~dicH 1 exam lners' rl'CS and Inspection or l'i 1< -----·--------------------
Sulrlrlcs and n.ll other compensation of olllccrfl, dlrectore, t:rustt.:cs, 
a ncl homo offici} employes---------------------·----------------------
l{erlt -----------------·------------------------------- -------------·--- --------,\rlvertlslng, pr·lntlng, statlonct·.r. p0st;1g~. t•'lt•grnnh, t 1 pholr•, 
express H rul exchange ------------- ------- -----· -------------
rAYsal cxpct•s·~ ----------------------------,.. .. ---- -· ----- - -------· 
State tflX£'8 on prellliums--------------------------------- ---- ---· 
lnsurn ncr• dcpartmf'nl llc{!nses .m•l fees----------------------------------
All other rllsbm·semcnts, total---------------------------- - -------------
T•Jta I d I shu rscn1en ts ----------------------------------------- --------
IJ:aJance ------------------------------------·-- ----------- - --- -
LEIX;J·~ It ASSI'YI'S 
Bof•k vn luc of r· •n I ~stn tt!------------------------------ -----
Mortgage loans on r£'nl estate----------------- ---- - --
l..oans on company·~ policleH asslgn~d ns collnt •rnl_ 
Bnnk \'aluo or bouds and stock~------·---····-------- ---
Cil ah In office-------------------------------------------------
n~r,ot~lt ill ll"IH~t curnpanics l'lnd ltunks On inti'J t•SL. ••• • 
Bills rc<·el \':t hie ------------------------------- -·--------- --
A;g~nt's halu nCN!, debit ~.82'-!.l!l, cre<lll )11.62----------
llr•n llh and accident, P. C. C.------------------ ---------
11"-", .. .. "" ..... . 
22], 77(!, I 
, GiO.OI 
I , 173.41 
OOII.UU 
3fl, 171.1iil 










o, rJOO. oo 
3,11 .83 
7. 7(} 
1, i07 .51!1 
J I, 331.20 
431.21) 
112,8 1~!. ~0 
i, 218.11\1 
w. 000 • .17 





J , 009, Nf. 1 G 
Tolnl lodger atJsell:l--------------------------- --------
NON-TJED(:;T<;H ASSI•:TS 
$ 1 J 039. 101.111 
Jntcrest clue $1V!Uw) and nccl'uecl .. ;,o;;a.it on morl,;ngcs 
Interest dur> 3,52S.50 and accrued .,Jl,839.Ci9 on llonds 
nnt In dcfn u 1 t. ---------------------------------------------
Interest on othea· assets-------------------------------------
Total Interest due and acct'ued--------------------
5,218.7-t 
lll, SIJS. (fJ 
33.83 
• 21J.6.".t).J(J 
94 REPORT IOWA INSURA~CE DEPARTMENT 
Net unc(Jllect<:rl and deferred premiums on new uusl-
ness ----------------------------------------------------
Net uncollected and deterred premiums, renewals------ 6, ;l3!,6f 
34, 63:1.1/5 
Gross assets -------------------------------------------
DEDUCT ASSETS NOT AD.~liTTED 
Agents' debit balances------------------------------------- $ 
$ 1, 100, ~.64 
Jillls recel vablo --------------------------------------------
Totn 1 -----------------------------------------------. 
23,1)22 .13 
I, 52l.Ot 
., . ... 
;Q, <>iS,J; 
A <lrnl tt od usse ts --------------------- -----· ----------- $ 1 (}75 "~~ ~· f 1"90o\ll 
LIABILITIES 
Net presen t va luo of outstanding policles In [orco on 
tho :Hst day or December, 19'.n, as computed by the 
t:ompn ny on tho following tables of morlullt.y and 
rates or Interest, viz.: 
J\mc1lcnn experll:ncc table at 3~ per cent ____ - --------
N l'!t presfln t vn I ues of annuities, .McClln tucl<s an-
nuitants 3V., IJI.l' cenL------------------------ -------
Total ---------------------------------------------------
Dt:ducL net value uf risks of this company reinsured •• 
N Ct rescs·ve ------------------------------------------
Dcnth losses Incurred but not reported--------------------
ToUd polic.r claims _ -------------------------------_ 
$ 253, 259.49 
700.00 
$ !!.5:~. IJS'J. 4!1 
o,7ot~.oo 
$ 2,0~.00 
UnJss premiums paid in advance Including surrender values so 
n pp lied -----__ ----- __________ --------------------------------------------
IJnc~n nee I interest and rent in adva nee---------------------------------
< ommissfou tCJ agents duo or accrued ___________________________________ _ 
Cust or collection on uncollected and deferred J>remiums ln excess 
or totnl load lng ________________ --------------------------------------
Snlar·ics, rents, oiTice tJxpcnses, bills and nccounts due or uccl·ued.. 
1\1 etllcal examiners' and legal f<:es due or Accrued •• __________________ _ 
l•;stlmalecl nmuunt hereafter payable for federal, state and other 
ltt xes • ----------------------------------------------- .. _ ---- __ ---_ ---------
Hesel'\ c OJ' slll·plus funds not otherwllie incluclcd tn llabilltles •••••••• 
~\II other Jiu bllltlt:s, tot a I health and accldenL-------------------------
Ca 11i I u I pa lcl-u p ------------------ •••• --------------------------- ···----------














•rotn 1 --- •• ___ • ________ -------------------------------------- _________ •• • ' 1, Q15, 5S3.6i 
BXI-liDIT Ob~ POLlCIEl::; - OH.DlNAHY 
HuslneHs \\'rittt•n Exclu:;:ive of Group Insurance 
l 'ollci"s In fo1·ce. l) ·cember 31, lfr~-----------------------·--------




'J'otuls ------------------------------------------------------- 4, 966 $ 
tluot IWliclcs which have ceased to be in force during the 











'rt~tal tmlicies in force at encl or year wz;________________ l,300 $ 
]tel nsurccl ---------- ----·------------ __ ------------------------- :?i6 
Amount 
5,('S3,WJ 
!l, P3(), 4SS 
1.~.«0 
IHJSINgss 1:-\ TUE STATE OF row·\ DUHll\'t~ 1027-0HDI~AHY 
J 'oliclt's In rorce Dcc<lmber 31, 1[)·.!6----------------------------------- iOO $ 1,62(1,: 
Pullu!Ps isSUI'd during the year·------------------------------------- 52t S25, 
'l"t) l:t18 ______________ .. ___________ --- .. -----------------------·--- 1, 31 t $ 
Dodul.!t policies ccHsecl to be in force------------------------------ 142 
Policies In force Decemher :ll. 10:!7________________________ l,li2 $ 
1.-o"'::H ~ and claims Incurred during the yenr-------------------- 1 
'I'ot n ls ----------------------------------------------------- •. __ _ 1 ' 
~osses an<l clafm!'l settlc·d during tho Yl'ar---------·------------ 1 
1 CllllUtrt 1·o·· I\'Cll -----------·----------·--------·----------------------------- $ 
2. 8~(\. 4tl.i 
200,1.'00 
STATISTI S LIFE IN ~URANC"g COMPANJE 
GAl~ AN'D 1.0.::; E. 'HIBIT 
INSUJU.XCE EXHIBIT 
Loading on actunl premiums or the year 
(a\'~rngln~ 00.3 per cent of the gro 
premiums) • ------------------------------
lnsurance expenses incurred during the 
)·ear -------------------·--------------·--
Loss from ltJnding ____________________ _ 
!nter• sl c.t rnerl dul'lng the year---------·-
XN ln~onw rr·om ill\'e~tment~------­
lnl••rcst requln·'l to rna in lain rt>~en e •••••• 
l ~a In Ct·om int "t·~~t- __ . ---------•... __ _ 
J.~xpcctccl mortnlit) un net nmount at risk 
At•lunl mort:tllty nn net amount at t•lsk •• 
nnin from mortalit~·---------------­
'l'Cilnl gnln chll'ing the Y•'ar from t>ur-
r·endi>red nne! lapqt>cl pollclE!~-----------·­
Decrca~;e In ~ur·plus on di\'idend account •• 
Incrr•nse In special funds. nncl PPI}Cinl re-




11. 446. f'i 
ll,.ff•.AA 
i.447.40 
71 'I II . lit 
• 500.Ll0 
I~VEST)IEX'r EXIIJHI'I' 
Gain from nss ·ts not admitted .• ---·------ • 
T(lltll gains and h.~~es in surplu;-; 
Sun>lU 
Surplu 
clurin~ the ,Yl'ar •••• ---------------
DeC'emher 31, Hl26 ____ ---------------
Del't'm ht•r Sl, 1927------------------




s . {)iJ'J • 2".! 
r:'.l, ull.t,t 




iJ,i •. 23 










';'J,i •. 2:1 
'il, iS7 .23 
\mount of Pt·lnt'lpn.l Unpu!ll 
Stat\! 
1\1 ISS(lliJ"I --- ------------·----------- ·--- -------- ---------------· 
\ \'t1~h l11g trtJl ------- ---------· --------------·-------------- _ •• 
( 'tJ lorado --.------ .• --------------.- -~-.. ---- -------------------- • 
J•,vvn ·-----------------------·------------------------·---·- ----
• ,. <>)•)'," ~J:,'l ~'~ , ~~. ------------------·------------- ---------· --------
·'' fn IH~tHila ---- ••••••••••••••.••.••••••• --·· --·-·· ---••••••••••• 
,,,, 1 t nIH ----------------------------- -------- -----
Farm Othet• 
l'rupertlcs P1 ow·rtics 
O< "•2 q() 
l )ll • i j • ._.. -·------------
t~9J() .. Ck) .................. . 
(;. {O(l.,CN.J • .......... ·--·-
1:r., !;l)(l,nil ' 28, il~1.m 
(,IIOii,o() ••••••••••••• 
8. 2:llUII 
I ''3,11'i!) ,!ill $ 28, ';'tl(),lll) 
A g,_;t'<•g,, t · ~ .. -·--··-------- ---------- .... --------------------- ------ ---------- ·---- $ 221. 7i~1. ~t • 
BOXDS .AND STOI'KS 0"\\'Nt~n BY cOMPANY 
St.ntc. ]H'IJ\'Inrc. count)' n1ul munlclpnL---- ---
IJoolc Vnlu• 
4 9,178.41 
C;(J n \~ T \ " I 11Fg J ;\' t It \ :\ C l~ ( "() II' .A~ \ 
l..ocatecl at ,X(J . 1 oo Knhl lllUg., Da\' npo1 t, lown 
Pru Vtthll 
4"',173. 11 
lncorpomtcd .lnuunry s. J!)l3 Commcnc d busln(' l"chrunry 8, lfl03 
Aug. 1~. Steffl'n, President \V. F'. 1cll)lll"g, Seer tnry 
• CA PIT .A L STOf"l~ 
Amount ~~r capltnl pnld UJl----------------------------···· -
Atnonnt o( ll'dgeJ• HS!iels December 81, uf lH 0\'IOU!I Y~l 
Tnt:J'easc ol c q)fl,d clut·lng y(•ar----------------------------
2t 0, OOO.U•J 
8, 671, C),lc). 2n 
10 , OJO.no ----
Ext cndt>d n t ----------------------------- ·------· ------ ·--• 
I~COMJO; 
First :retll·'s Jwcmlum on original pollciNJ less rein-
SU l"~l tl Ct! .. ---- .................... --- -------------· --------------···-·· 
l<'l1·at ·''c:tu·'s !Jrt•mlums for dlsaiJJIIty benllflts, ll.!ss re-
I nsu r·;ttt c·c ------·-------- ------------------------------·--
Pirst J't·~tl''!i J•remlums Cor accld •ntH I rleath l)nnefits, 
less r-P-1 ns tt J'lt T1Ce ---------------·---------------------
Totnl n \V J•remlums------------ ·--------------------
Hencwal pt·emlurns less rei n~uranCC---------------------· 
Henewal Jlremlurns for disability ueneftts less reln-
sumncc ----------------------------------------------
' 2..'(1, Jfk).M 2, tJ25.87 
2. Cll1.63 
S02, 5{5.92 
8, 004 ,li, 





9G n~PORT IOWA INSURAN'CE DJ!~PAH.Tl\1EN"T 
Renewal premiums for accidental death benefits less 
relnsur.lncc .. ---------------------------:·---------------
Dlvlllends appllod tf, pay renewal pre~mums •••••••••••• 
l{cn wal prcrniums fl,r deferreu annutties ••••• ________ _ 
Total 1 encwal prf"miums ---------------------------
'l'otal premium income --------------------------:---
("tmt~idct ntlon for supplementary !'on tracts InvolvJnJ; 
life con t ln!;cnc It'S -----------------------------------------
'nnsid(!r 1tlon fpr !iii!Jplerrwntary crmlracts not lnvolv-
1 ng I I !I' c•on l ing~ncies ••••.. ---------- --------------------J nlet·csl on mortgn~o lortns .••••• ___________________________ $ 
lnlf•r .. st on boncls --------·-· -------------------~------------
lntt>rcst on premium not~s. policy loans or ltens. ______ _ 
ln!Ncst on deposll11 in bRnkS----------·--------------------
Itr•n ts lnsR I, ;;;:J. w interest on Incu m branccs __________ _ 
'l'ota I int t'J'r :il Cl JHl rent-------·. - -------- ---·---·-
Frolll otlwt· HllllJ'<'e!l, lotal.--------·----·-- ----------------
1 nci'~"<IIH' ill hotJI\. Yahtc of ledget' :H;sets ----------------
Total lnconH~ ------------------------------------------
'fotul • -- ---· -------- ------------------------------------
DISBURSI<~Ml;;X1'S 
D ·:Hh clalllls and addition~------------------------------­
Mntured erulowments and addition~---------·------------­









130, 13V. 10 
17,510.2.1 
T->r·••mlums wal\'ed during year·------------------------ OOG . .co 
Payments ruatle to pollcyholdet·s------------------- (')3.1.6~ 
Ji'or· :Hldltlona I accidental <lea th benet\ lR------------- 2. iiOO.OO 
Scl amount paid fur lo~sc:-: and m:nurtJtl cnclowments ______________ _ 
2~. (.(i),()J 




$ ii, 167,400.iS 
l'n rnhun not••s and liens voided by lapst• 1eRs $l,Qlt1.1s r·eslorations •• 
Surrender values paid In cal'h, or applied In liquidation or loans or 
notes ------------------·-------~---------------------------------------------1 1\ lilt ntiS palcl rwlicyho:der:-J In cash, or applied In liquldntion of 
loans ot' notes. ______ ---- •• -----------------------------------------------
1 ll\'ldl•tuls appliccl to pay rent>wal premiums----------------------------
I :.l", 1:.5 .Cr.! 
4,Sl .4{1 
61~.-j 
'l'ota l Jllllll policyholders ____ ------------------- .. ------------------- $ 
Suppit>rlli'Oli11'Y t•ontr<tcts not Involving lif~ conllngencles .,1,705.1i; 
319,~5.{9 
:t tul i 11 vol vi ng I I Ft• con tlngenci eR ~387. 2.5---------------·--------------
I •a I c1 slm• kholllm·s for di vldon<h; ••••• ------------ •••• -----------------------
( 'ummislil (Jil to a A't·n b; _____ ---------------------------------------------------
,\~·l·nc•y .'lllJwJ·vlshm and traveling expen~es of liUJlf!l'\'lsors •••••••••• 
I~ J' •I r1 c• I 1 c 1l't' I C'e ex JH~nscs. ------.--------------------- •• -----------------------
1\lt'diC'al t>X:11nlm•r.s' fees and inHpectlon of rittk-----------------------
l')tt h11·lc•s anti all othm· compensation of officers, dln~ctors, trustees, 
H 11 d IH unc on'll'e ~>nlployes ______ ----------------------------,------------
1: •• ,, t • ------------------------------------------------------------.\cl\ 11 tiMing, pdnting, stntlonery, postage, tl'l~g•·aph, teltmhone, 
c XJH c1:1s nnd cxchnnge----------------------------------------------------
l.<'gnl c• S:JH.!llli•' -------------------- ___ ---------------- ____ -------------------
l•'•n·n it urc, hxt uJ·cs and safes--------------------------------------------
Hc)Jnlrs nml expenses (olher than tax~'!i) on real el'ltate ____________ _ 
Tn · s on n•ul ~;statr·------------------------------------------------------
Sta te lnXlH on premlum~-------·----------------------------------------
1 n. m·ancc tle]mrtment licenses and !ces---------------------------------
JC'•-.cl•·•·ctl t '\:l's --------------------------------------------------------------
\ ll other· lllsuu rsements, totaL __ .. ------------------------·-------------
"'gent's hn I nne "s charged oft _____________ ----------------------------------
Loss on Ralo or maturity ot' ledger assets-------------------------------
'l'u ln I tll~<hurscments • ---- ____ ---------------------------------------
Halnnct• ---------------------------------------------------------------
LEDGIDH. ASSt<JTS Hook vnlue or J'Plll estate ____________________ ._ _____________ _ 
\\longHgt luans on t·eal e~tate·----------------------------­
Loaml tln ClllllJ>an.r's policies assigned as collnteraL.--
I'•·,.mhnn nott•s on policies in force ______________________ _ 
Hnul• v.tltllj of bonds and Rtocks---------------------------
c 'u tth In oO'iL•t' -----------------------------------------------
Dt•J)o~it~ In t nast companies nnd banks not on interest 
f), ,poslt In trust companies and banks on interest •••• 
Hills to.: l't:li ,.n hie ---------- ________ ··--.• ____ ------------------
J\,;cnl'l:i halauH·1'1. dchit ~1,670.21; cre<.llt ------ t. 7 9.i0 
.. ,t llllCY ath·nnced on :Mortgage 1n pa·occss of foreclosun~ 
'l'otal ledger assets.---------------------------·----
$ l[JC3,5:?.8.72 
S, 021, 5Sl.OO 
6·16, 972.05 
141,030.4& 



























$. t} 83t. 200. il 
• 4,834,!fS.71 
STATiSTICS LIFE IX~URJL~CE COMPANIES 
NO:-\ -LEDGER AS:sETS 
Interest due 41,756.44 and accrued •1.2.23.65 on mort-
gngcs ------ -· --------------------------------------- ___ _ 
lntere t due 107.11 anti accrued 2,3,19.14 on bonds not 
1 n defn ult ---------------------------------------------
Interest nc('rucd on premium note~. J>Ollcy loans or 
lien ---------- .. -----------------------------........... -----
Totnl lnt~.;rest due and accru d--------------- _ tarket value or l,ond::; over lmok YUIUt:; ________________ _ 
Due from companies for paid lo~~ll'1 or claims on 
IJOI icl P-s rl'ln !'tired ------------------------·------------
Xct uncollcl'lc<l and defl rred premium-; llll new busi-
lt~ss --------------------------~------------------------------Net uncollected and dderred premium~. rcncwnls_ __ _ 





DEDUCT ASSI<:TS ~OT .ADMITTJ·m 
A~ents' debit balnncc~-------------·-·-------·--·------·-- $ 
Bills recei\'n hie -----·----------------------··--------------·--
'tl7c), 21 
3,•478. a 
<4 1.1& !\otes. first Ye..'lr premiums-------------------------------Premium note,.;. lo~m!'l on policies and other llollcy 
credits In ~xce~s of vnlue of their pollcieP ••• ______ _ 
Book \·nluc of stocks over market valuo-dr-poslt in 
banks In receiver's hancls, 1, L ~; S"contl rnort-
J::"ngc, 1, cxo.oo ------------------------·-. _____ --------·--
To ta 1 ------------------------ ·---....... --------- __ ------·--
.Adn1l tted assets -----------------------------------. 
LIAOILITmR 
:-:et present value or out!'ltnnding pollcleR In furoo on 
lite :'Hst dny of I Pcember. 19Zi, as crmJputrll hy the 
eompany on tlw following tabl es of mortnlll.t' nnd 
t•n lt'•s of Interest, viz: 
,\ct uaril•s tn hies n t 3 per cent on 190.1-1910 lsRues ••••••• 
,\merlcan experh•nc1' t:tble nt .J per cent on lPm-JOIII •• _ 
Snme for <ll\•iden<l ndclltions _____________________________ _ 
Americ;an experience table at :nf per cent since 11110 •• 
:\d pt·esenl vahH'H of annuities.----------·---·---·---·---· 
~olnl --------------------------------------------------r>t:dud net value of risks of this company rcinsurt!d 
7,500.03 
' fl(), 1)(17 • O'l 31, i8a.(M) 3410.(1() 
I, IW,f.OS.r•• 
S,3J().J[! 
• I, 210, Wl.lf.l 215, f(~I.OO 
N t•t reserve ----- ___ -------- -----·-----------------. 
Extra res •rve for total ancl permanent dlsahillty bPnctlts $12.291.0!1 
and tor additional accidental ut'ath lu•noflts r.,o75.42 lnduriNl In 
I i rt· pnl lc•les. l•'ss r~i nsur·anc•·-----·----------------·--------------
PJ·es nt vnlue :.mount. not :ret due on supplouu•nt u·y co ntrn~·ts 
not lnvol\'lng life conllngencl S---·--------------------- ---------
Pr s nt \'Hlue or nmounts Incurred but not yet tluc tor totnl nnil 
p a·mnnent diSft hHity henetlts _________________ --------------------- --
Gro s prr•mlurns pnld In advance including surr n(ler values so 
n JlP J Jed -------------·--------- ---------·---- ---------------- •• -----------
Un nrned interest nncl rent In adva nee------------------- -----------
f''ornmlsslous due agents on premium notes whe11 paid •• --·-- --- -
Salnrl s, J'Cnts. otfJc,, expcn!icS, bllls nncl accounts duo or nccr·ut•o 
.Medical examiners' n nd legal rccs duo ot• nccru •1----------------
gstlmntetl amount h rea!ter payahlc :fot• fl'll rnl, slate nud other 
tnxcs ---------------------------------------------------------------·--DI\1dends nt· otiH!r profit.~ due policyholrlers •••••• _____________________ _ 
Oi\1dcnrls cleclar~d on or apfl(lrtfoncd to nnnunl cllvlclf•tul r•ollclc 
paynhle tn JH•Iicyholder<~ to ancl inclucllng T o, 31, 102() ••••••••• 
lJi\'lclcnds c.J••clarecl on or aJ1J>ortlr•nl'd to (lf're•n-t>rl cllvl!1r.n'l JI(•Jic:l H 
payable to policyholders to anrl Including '''c. 81. JP27 ---- --· 
A II other If a hiJ Illes, totn L---- -------------------------------------------
C=:tapltn 1 llttlcJ-uJ> ---------------------- -· -----------··----·· ···-------------
1Jnasslgnf'd fundR (Surplus) ------------------ -------------------------
'l'otal 
---------·---------~---·----------~--------------------------------
l~XHIBIT OJ<, POLIGJ T~H OTtDINA H V 
llusln1•ss Written Exclusive of Group Insurance 
l'ollcles In Coree Dccomber 31 H~2t1.---------·---·--·----------­






























~». ()')(), ()() 
143, 119 .&! 






JU~POR1' 10\\'A INSURA~CE DEPAHTl\IF~t\T 
Deduct J>olicles which hnve cea~ed tn he in !orce 
~ o. 
BY dPath ----------------------------- ----
By maturity ------------------------------
By dlsa hllltY --·---------------------------
By t·xplry ----------------------------------
By F.ur·rendcr -------·----------------------






., '"'11 •oM 
By tlct•rcast• ---------------------------- ---
\\'It hdrn wa I ------------------------------ 3Gi 









Sfl), 2')7. 0) 
1, 01{), 2\11.00 
l:i, fiH, 291.00 
year: 
Tot aIR l eJ•ntina ted -------------------,------------------------ :!, JG) ---
'l'utal pull cles in force at 1'lH1 nf Y•'Ut' W'li______________ lll,il'l-i $-1:!,001.1J3i.~t 
' I J --------------------- 1, ~m 15,51~.2111.1) l ,t, lHillrCl -····-···--- - ··--
BUHJ~J•;SS I~ 'fifE ST.\TE OF IOWA DlJIU:-.JC lllZi-OHnlS.\HY 
Policies In rorce Dect•mheJ· :u. 1926 •. ------------------------------ !1, i.~i 921,00.'1,(~u.w 
Pollcii'H l!umetl during liH· year •.• -------------------------------- 1, fl31 4, 310,S2::/.CI) 
'folaiH ------------ ·-·---··················------ 11, UO $25,Vi¢,00J.OO 
Dt duct pollclcs-~~~;~~~ci--t-c;-he in fon·e----------------------------- I, CliO 3,120,:!GJ.OO 
Pnii<:I•'H In furct.• December 31, 19'!i ---;--------------------- 10, !~I~ 
Losfics and claims unpnicl December 31, 19'b•---------------------
Los •'s unci claims Incurred during thP- year.----------------------"-1) 
41 Totals ---------------------------
J~sscs and oti;l..;;;-~ctti~-d-d~~ing--t-h~--yea r ----------------------- 41 
Premhrn1 rect•lvccl ---------- - ---------------------------------
GAT~ A:-iD LO~S l~XlJIBI'I' 
I"-:Sl1IL\~C'E EXHIIUT 
Lr>adlng nn actulll premiums of the yenr 
(avcr·aglng 10.1) per cent of the gTo~H , 
pr"ttllunui l . -------------------------------- · 
IIIHUI'IIncc t'XIH'H"l'H incurred during the 
yectr ----
l.o~!f fJ·om loading-___________________ _ 
Jntor·esl t•nrrwd <luring the year--------------$ 
111 v•·stnu•n 1 cxpuus~s incurred during the 
~-( :l t• .. ---------------.------------------------
Nt't irii'OlllP fl'orn in••estmentl-1------ $ 
lnlt•resl rt•qulrcd to maintain r·esen·~----
< :.tin rn,m inlcre~l---------------------­
J•;xpectccl mortality on net amount n t risk s 
Actual rnortnllt.r on Ol'l amount at ril-le __ _ 
Guin frum mortahtY------------------
IJO!!S rrom annuHlos-------------------
Tolal ~n1u llurlng the year. from sur-
rendered nnd lapsed pollctes------------
1 ll\1•1enrls pnl1l stockholdcr~--------------­
D"('t'cnsc in ::~urpllll' on di\•idend account 
Xet tu ..:uin nCC."C•Unt __ -----------------------
Hi1,01UrS 
1111, Oi2.;:'1 
21fj ... wo . 71 
88,722.!il 
175, 2!H. 17 
1 ltl,!J:J!). li 
10.1, 3&.:l.03 
120,; 10. 10 
INVESTMJo;~T I~XH IHl T 
Total gains from r ent estate----------------
Total loSSI.!S from real estn te _______ ---------
'l.'otl\1 losse:i ft·om ~tocks and bonds _______ _ 
LoS1! rrom nsQets not admitted------------
Loss from nil other ~.;ources (Give ltemM 
antl amounts) : 
Tutnl nntl permanent cllsahllity 
ht'n•~fi ts ----------- -·-- ---------------






















l) '"'i .li ··""' 
<1aln l'rorn nccldentnl death benefitH----
'l'otul g ttlns nnd losses in s urplus 
during the year--------------·----·-
Surplus December 31, Hr.!6------------------- $ 
~urplus Det'cmber 31, l!i'li'--------------------
33"2.19 
300, IW.OO $ 




118, US.6'.! • OQ, 733.Ci 
STATISTICS LIFE INSURA~CE COMPANIES !9 
MORTGAGES O,Y. 'ED CLA sn;-IED BY :'TATES 
Amount or Pr:lnclP!ll Unpaid 
Farm Other 
Stat ProperU s Properue~ 
Io\\-a --------------------------------------------------------- l 122 \:' :M2 o·o oo 
l"orth Dakota ------------------------------------·----- • 1 '7 ·00 • 4 • 
south Dakota ---------------------------------------------- 141,51 : 
Oklahon1a -------------------------·-·--·----------------·-- 10. .if)) 
Illinois -------------------------------------------------------- 113, i. 
Nebraska ----------------------------------------------------- ~ 100.00 
l\! lnnt•sota ------------------------- ----------------------·----- s.c, 670.52 
T~xn s ------------------------------------------------------__ . 50. 5.5(). 40 
lnrlinna -------------------------------------------------- ___ fl, 000.00 
Ca II rot•nla ------------------------------------------ •••• --·-·-- 7, tlOO.OO 
\'1sconsl n ------------------·---- ---- ----------------·--·------- •. 571 .4 
55, .ro 
15,00).00 
Tot n Js _ ---- ... ···--------------- ---------·--------···--·-· 
\ ggregft t e ------------- ..... _ ·------------------------------· • C\11.00 ' 483, 670.00 
RONDS AND STOCKS OWNli:D ny CO)IPANY 
Go \·ernmen t ---------__ ---- ________ ---·---------- ------------ __ _ 
State, JlrO\ lnct>, count~· a ncl munlclpn 1. --------------·--
nook Ynlue 
$ il2, 1\JO.IIO 
&.1,02UH 
3, 021,591.66 




--------------------------------------------------- 1Sl,Q2.f.Ol $ l31,()2C.tl1 
11 ,\.'\VKEYJ;; J,JFI~ Ii\.SUR \:S("IC <' 0'11".'\~\· 
1A~calc(1 nt lltJl Iowa .Bulltling, I "N )tnlncs, Jnw.t 
Jncorpornted :\farch J4, l!t'Ml Commenced Business July 1, lD:!O 
J\. n. l nglr-nmn, President B. n. Yan .!\1(llP.r, ~ccrctnry 
CAPITA[,. STOCJ< 
Amount•(lf capltnl paid UP----------------------------------
Amount n( ledger ll!'lSets December :ll, or provlous ~·nar 
}.; x tended a l ------- ·------- __ ---------------- ----·---. 
INCOME 
l<'lrst year's pn~mlurn on original nollcieB lc~M rt'ln· 
~:~u ra nc~ ----------------- -------------------·--------------. • 
First year'H prt~mlums for disability henetlts, leRs ro-
insu r·n nee ___ ---------- ... ____ ... ---------------·---·----------
Firat year's premiums for nccldentn l death hencnt~, 
l!•ss rt>l nsu rn nee ----------- ____ ---------- ----·- --------·-Rurrt•ndcr vnlne.s to pay first year'H premiums. _______ _ 
Dividend~ npplfed to purchnBe patd-up additions ancl 
ann lilt les ------------------------- ------------------·------
Totn I n~'" prPml ums----------- ---·------·--·-·-··-·-
Rcnon n I m·omlumli less relnsurnnce_____________________ $ 
Renewal premiums ror dl~ablhtY boneftts less rctn-
StJ rn rJC•l _ -------------------------------· --------------- .... _ 
nenewal premiums ror :tccJdental death ben fits less 
rein urancc ---------~--------------------------------·-
Divltlcnds nuplled to pay rent'W:tl premiums. -------··-
Surrender \':tlues UJJPliNl to pay ren wal premiums ••• 
Total r·cnewal premiums ••••••••• _________________ _ 
Totn I prmnl um ! ncome _______________________ ·------
Considerntlon for supplementary contracts not Involv-
Ing IICP. contfngcncl~"s ·-----·-
l)lvld••nlls left with thP- ··c:;;-n;r)a.'nY'"f.;J--r;ootiJnulnte nt 
lnt r~st --------------------------- ............................................. .. 
lntPrest on mortgage loans------------- ------------------- 8 
lnleresl on honds ---------------------------------------------
lnteriO'st on 11rctnlum notes, policy loans or liens •••••• 
In tr.rt'st o n dPpoRlt g In hn nks----·---------------·-·-----· 
Interest on otlwr dchts clu e. the compnnY----------------
J~enta ---------------------------------------------------------·-
Totn 1 lnlereRl and rent-----------·-----------.:·------
J.'Tom other sourc~s. totai. ••••••••• -----------------------·-
Ha nk balnn ces previously charged o«-------------·- ·----
Increase In u<>nk \'aluc of ledger as~nts-----------------
Tut al I nco me ------------------------------------·----
Totnl ----- ____ .. _ -------- __ ------ -·-- -------·--------·----
100, 00).00 
012,9,6.53 









8-1 • 83 
~1.& .40 




















100 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTM~~NT 
DISBURSEME~TS 
Death claims and auditions--------------------------------- 50,016.00 
Net amount paid !or losse!': and matured endowments _____ _ 
Surrend,..r values paid in cash, or appllcil In llqtlldatlon of loans 
sur~~n~~~e~·aiu-.:;·:.;i)j;ii;<i-'io ·f,ay--1~~-,~;-a~;d.- -;~~-e~;.;i·i);c~i~~s:::::: 
'nh·ld~nds JHlhl pollcyhol<lors in cash, or appllf•d In liquidation of 
loans or notes ••• -------------------------------------------------------
DivlrlendR applied tCJ pay renewal prcmlum~-------------~-------------­
J>lvltl~ndR applied to purchase paid-up adchtlo~s ar:'d a~nu!tles •••• 
l>i\•ldendR lert with the company to accumulate at mtercRL----------
'rot:a 1 pa lei policyholders.------- ----- ---- -- ----------------------- __ _ 
r~x)lense or Investigation and settlement of policy claims, includ-
lli v11~~n c11~g·~·l t1x~~~~~:~t~--iteici --o~- -"de),O"sii-su r~-~~(iet:ed -,ii:1ri~fi ""ih'c 
yClll~ ------------------------- .. ----------------------------------------------
Commission to a gcn t R----- --------------------------- ---·- -------------------
Compcmm.tlon nf m:wagers and agents not paid by cummiRslon on 
nc \V llttRI ness -------------------------------------------------------------,.\gpm·y sunervlslon and traveling eXt}enses of !lUpcrviRot·s ___________ _ 
1\tccllc-nl t•xnmlners' Ct.oes and inspectton of rif:ik--=---------------------
Sallt rlt•s a n<l :111 other compen~n tton or officer:-, d 1rectors, trustee~. 
and home office employe~-----------------------------------------------
llCJlt --------------------·------------------ -----------------------------------J\d\'ertlsinJ.:. printing, Rtntionery, postage, telP-g-rnph, telephone, 
express n nd cxcha nge •.• ----------------------------------------------
l.egal expense ----------------------------------------------------------------
' f•~urnll ure, fixt ul'es and !:'nfe~--------------------------------------------­
Hrpnlrs nn<l expenses (other than taxes) on real estate--------------
'l'axes on real estate •• _____ ---------------------------------------------------
St:t 1 .-. I a .xes nu pn•rnl urns.---------------------------------------------------
1 nsu rn nc(! dopartment llcen~es and fc•('S---------------------------------
I~"e(J •""t*ltl tn .)\{IS -------- ----- .. ------- ..... ----------------------------·-----------
.A II ntlll'r llc••nses. fet-~<; and taxes------------------------------------------
•' ll ()lhm· dfshursem~nts, tntaL---------------------------------------------
Bnn k bn In nC'es Ph a rged off _____________ -------------------------------------
Dc.cnwst' In hnok value of ledgt r assctl'l----------------------------------
Tot a I d I Hhll r~;cmen ts ------- -------------- ------------ -----------------
Bn ln1w .. --------------------- - --- - ----------------------------------
I .. IDDGEft ASSETS 
Bool< YallJC or real estate--------- ---- • ·----------------- $ 
Mot'lgngu lou nl'l on real cstate------------------------------
l .. onn~ on compan}··~ policies assigned as collatcral----
Hool\ va!J,Je of bonds and stocks---------------------------
C:Lsh In orr I co.-------------------------------------------------
Dt•JlCISits In trust compnn1l'S and bR nl<s not on inter·est 
~pnsit In trust compnnfeq nnd bank!' on Interest _____ _ 
.\gent's bnlanc,cs, dt•bit "I, t26.41; credit ·t 1"----------
0t her assots -----·------------- -------------------------------
Total ledger assets _______ ------------- ---------------
XO~-LEDGEH. ASSETS 
J n tcrest cl uc $2.718 .O'J and accrued $13, 44)7 .'i2 on mort-
gages ---------------------------------------------------- $ 
1nterest nccrU•"'d ,.5,869.ti3 on bonds not in dt![aulL---
Intercst rlue $1.65.:t.~ and accrued $3,20i.88 on other 
a.ssct.s -------------------------------------------- ---·-----
Tnlal lntcrel-lt and rents due and accr·ucd _______ _ 
,,lm kl'l value or bonds and stocks over bool< valtii'~---­
Not unoollectctl and deferred premiums, renewals----
.\ II otlwr Rl-~Scts, totaL------------ ____ --------_--------------
18, 25-1.07 








































$ 1, o:r.' 459. jQ 




01'n::Js assat::s -----·--·--------------------------------- $ J,<e0,463.~ 
DEJDUC'f ASSR'l'S NOT ADMITTl•JD 
•'H"l'JltR' cle!hil balances------------------------------------ $ 4, 4:t6.11 
Tllt:l 1 ----------- -·-·----·--· ____ ----------------·--··-
$ {, 424.4J 
Ad rn!t ted nsset!'l _ ---------------------- ···------------- $ 1,033,037.53 
STATIST! '~ LIFE IN:::.;URAN E 0~1J>A 'IE~ 
LIABILITIE:s 
Net pre:sent \'alue of oubtnnding polich:s In fore 011 
the Slst dny or D~oemher. 19'2i, as coanuut () b) the 
compnny on the folio\\ ing table~ of mortalitv nncl 
rates of lntere:-t, viz: -
1\merlcnn e 11crience table at 3 pea· cent on chat tcr 
rn,-..mt, rs -------------- ·------------------ ·----------------
Same for reversionary adrliLion~-----------------------­
Arncrican experience table fit 8¥.1 Jl"r "ent on all oth r 





Tr•tn 1 - ----------------------------------------·- .... 
Deduct net value of risks nf chi:-: ()(lffi]Mny r hlStll'f'd •• 
'N'et rt?'sor\' :') -----------------------------------------
Extra J'cSt•rve for total and perm:uwnt dl~:ll>illty hcnl'-
tl ts ---------------------------- --·------ ----------------
J'resent ''nlut~ arnountt< nnt rut ullt• on supph~Jtl• ntary 
cnntnwts not involving life contlllgen('[e~--------···· 
neath los~es t·ep~Jrtt:d, no Jlrooff-1 rec~l\·efl. •• _________ _ i5.M 
'fotnl f)nllcy cia im R-------------------------------. 
1)1\•lclends left with the compan:r to accumulr•tc at Inter st. ________ _ 
Gn•ss premiums paid in advanc" including ~mrrcndcr values sa np-
J• I ferl ----------__ -------- ______ -----------------------. ___ ---------------
Unearned interc~t and rent In advance..---------------------------·----
Salarles, rents, office expense.", bills and accounts dut~ or· accrued 
Medical examiners' and legal tee~ 1lue or accrued.--------------------
F;stfmatcrl amount ltereaft•'r payable for federal, stnto and othur 
taxes -------------------------------------------------------------------
Dividends Clr other ]lroHts due pollc~ hold rs------------·---------------
Di\·ld<'nds cleclarcd on or· apportioned to nnnual rllvl-
dend policies payable to polic:rhnltleJ~ to and including l"ehruar)' 
~. l lr!!; ----------------------·----------------------------·-·-------·----Dividend~ dcl!lfl reel or· apportioned to d "fer red d I vlclcud policies 
paynhle to pollcyholdcr~ to and inclurllng F'ellrnat·y 29, 1!1'28..--
Arnuunts Rc>t apnrt, BJlportloned, rn·o\'lslorwll.r asc• rtnln<·d, culcu-
ln tccl, dt cln rud, or held a waiting a pporllomnent upon dcferrt.:cl 
dl \'lrlt-11 d policl OR _ ------ ______ ---------------------------------------------
All other !Ia hilltl~s. t(Jta J ___ ------------------------------------------------
Car•! tn I pnld -up ------------------------------------------- --------·------ ·--
U nassign en fund!' (surplus)--------------------------------------------·--
Total 
--------------------------------------------------------------------
EXHIBIT OF I'OLICU;H OHiliN.\RY 
Huslnt>l's l\'1·itten Exl'IU:::tive of Gt'llUJJ Jnsumncc 
l'ollcles In t'ort:e, D<'cemhcJ' :n, Ht·~L----------------------------­




Totals ---------------------------------------·------ • • •• -- 1, 072 
Deduct J)(•lfclcs which hn\·e ceased to be In for~ uul'lng the y llr: 
No. •' mount 
By death --------------------------------- 15 ~J,n() .00 
By sunendcr ----------------------------- 6i 216. OOJ.OO 
By lapse --------------------------------- nc; 816,ii0 .00 

















100, 600 .ll{) 
tl2, b3.'1 • 50 
' I I {)6(1, 037. 53 
A mount 
111
- II'' 2·• ""' • 4t ... ~ •• vv
Oi 2, II 211.1)) 
Totals terminated ---------------------------------------·--- 187 649,600.00 ---Totul policies In force a.t end of )'enr 1{)27________________ 7, 185,751.00 
I {el n sur<! d ___ --------------------.... ------------------------- l•l4 
l~PSI~li;SS I~ THI!J ST.\':PE 01" 10\\'J\ DIJHI:'\t"; 1027 OHI IN1\HY 
Policies In force Dec•mher t::. JV.:a •• ·--------·····--------------- l,io.'J 7,107,822.00 
Pol il•les Issued d urln~; t Ju• year----------------------------------- 200 c133,!17B.OO ---
1rutnls ---------------------------------------·-----------------[>,•dul-t }Jnllcl .. R cetll~ed Lo hu in fon!C-----------------------------
I, l.IOO 
201 ---
Policies In fon·c Ot•ct•mbcJ' 31, 1112'i------------------------
l,oHRPR nntl clalmH unpaid Dt:!cember 81, J'i'.!7 •••••••• - .. ----------
L()!i!!I-H 11 nd cia lms Incurred cluring the year--------------------
I, 763 ., 
~ 
13 ---
Totllls _ ------------------- ... -------.. ----·---·--------·---------
l~sses 11nd clalrns settled rluring tbc yenr--------------------
l.m;ses nrttl clahus unpaid December 31, 1027---------------------




e 7, 7.fJ,;os.m 
13111' ({,lj. 0() 










10::! REPORT IOWA Il'\SURANCE DBPART~lENT 
GAl~ A~D LOSS EXHIB11' 
1!\SUR.-\K"CE EXHIBIT 
I..onulng on actual Jlremiums or the year 
(avm·aglng 20 per c••nt o! the J;t o~s 
Jl rerulums) -------------------------------- .. 
ln u1 nnce cxpt nscs lncurr~tl during lhe 
ycu ,. -----------------------------------------
LOltS from luadin~---------------------
1 ntc r••st enrned clu rl ng- the .rear------------
Invcstnwnt t•xpeni'•·S incur·red during the 
l (•a ,. --~-----·------------ --------------------
~·'l Jncnm'• from investmentR-----· $ 
1r1 t e•·est r·Pqu IJ· .. d to rna I ntaln r eserve •••• 
(}a In from in ter·csl--------------------
I~XJHr•tetl mol'l~llil)o' on net amount at •·lsk ~ 
;\dual rnr,rlnllly 11n nl'l amount at riRk •• 
Oaln from mOJ·talilY------------------
Tt•tnl ,:;aln durlug the y~ar fr·om sur-
r nrlcred unrl lapsed pollcieR------------
1 creas• In s111 plus on dividend accnunt------
Nct to loss n<•c•ount---------------------------
'l'olal gniu from stuck!-- and honds--------
Totnl lnssf's from !';lock~ and bon<l!'--------
LoHs f1·orn nssehi not 3dmitted--------------
' ln in from mlsc'••llaneous sources-----------
•iV,l35. 61 
.. ., .,. " ,., r ... , .... u.u-
52,708.14 





















T ota l gains nn•l lo:;ses in sut·plus 
dul'ln~ the ) l'at·--------------------
!:;uJ')lllll:l l>t'l'l mbt•r ::11, lll"Ui-------------------
SUrl•llls Dt•cemh\'r :u, 1 r11--------------------
•r.>'-'.11 ••·• ~ 59111 • ,, -· •' 
l lU'rc:nH• In Hll rpht s ----------- ·--- ----- ·-----
H:!, i!Jtl.HI 
lo:!, h;{!l. 'J() 
S650 
'J'otal~ ---------------------------------- $ 5:!, 14S. 13 $ 
MOHTG.\GBS OW~ED CJ..AHSI I•'ll•; n HY STATft~S 
A mount or Principnl Unpaid 
State P•·operlles Properties 
Fat·m Other 
111\\'11 ------------------------------------· --------------------- ~ ~) ,512.41 $ ;~.002.50 
'l'ntal.::; - ----------------------------------------------- 508,642.11 
,.\gg •·cgn t e _ ... --- ......... __ --------------______ ----------__ ----__ -----------------
BONDS .AND STOCKS OWNI<;D BY COMPANY 
I ; 0 \'C I'll Ill(! II t ••••• -·---- •••• ------•• ----------------- •••• ---·--
Stnte, Jll'fl\'hlCP, county and municipal •••••••• -----------
1'ot n 1 ------------------------------------------ __ ----- 269. 70'J. <!2 




I~o• .Hull at Vallt-Y Nntlnnal IJ:t nl< TI :ulldlng, J),•~ ;\lolnc~. lu\\fi 
I nctll'llCII"att•d April , 1 !H 'ormn(!ncell Business June 14, 1~ 
\\'llllnm .\. WHtts, Jlre~iclent \\'m. \\,.. Chnmhrl'nu, Secretary 
CAPITAL STOCK 
.\tllOUIIl or l'~tpltul paid UP---------------------------------- ~ 
J\ ll10Ullt or ledger n~set!! Dt.>cemher 31, of fll'e\'IOUS 
YNlr -------------------------------· . -----------------
l•;x lcnlh d n l _ .. --------------~---- -------------------. 
INCOME 
l•,lrst :rear's premium on original pollclos less rein-
au J .. :lltcc _ ------------ ·-------------------------------------
l''ir·st Yt"nr's pr~mlumH for disabilitv benefits, less re-
I nsu runce -------------- ____________ : ________ --------------
1(10, (I(}J. 00 
8,785,o:i9.S2 
$ s. ;&;, (09.8 
2S5, 1:/IJ.OO 
6, 919.46 
STATJ..,.,TI 'S LIFE h~SURA~ :E 0~1PA 'IF .. s 
1-'ir t year's premiums for accidental d th benefits, 
1 s rein urnno -----------
~urrender 'alue~ to p y first ~;en,-;::-p;e;.,;i~-,;g::_ --·---
Dh ld nds. applied to Jlurchn!-< paid-up nddltioM nd 
nnnullle. - ------- -----------------------------------------
Total new J>remiums.. _______ _ 
R nC\\RI PI"\ mium<: less relnsur-anc ·:-------- ·---- --- • 
nenewal p•· mlurns for disability b:=~ciits. lc-;- rein: 
sura ra·e ----------------------
nen wal pr·i'm1um for· accidcn-iai·-~i~nth--~(;,~-f~ts --i·s· 
reinsurance - -----------------------·----- __ 
Dl\'idt•tHis HJIJ)Iic<l to P tY renewal prtmlun\ ____ ---
~Urlt'llclt•t· v~t!Lh's HJ>PIIerl to Jl.tY n~nt>wal 1 ,;~;;,l~m1.:·: 
'l'tJtlll ronewa I JH'Cmiums •• ------------- ----- ----
Tolltl J>I'Ctnlum fncClnll) _ 
con~ldet·n t l11n fo_r suppleml•n tnr;~~c~;;t;.7\cis -~~)i--in~~,j~: 




1, ... ,,.35:J.H 





lntert>~t on mur·tgnge I oa n c: -- ---- ---· --------------- ~ • 
---------------------------------lnh•rl'S on hnntls ----------------- ' B&!,tll0.12 Interest on liTem lu m n11tes. pollc·); -~~~\n;--.;;·-,i~-;,8:::: __ 
Jnten•st on de)Joslts In bank~---
11~ntetr st 1)11 other dt"bts uue th~ --;.;;,;j;an)~::::::::::::::.:: .en s -·---------------------------------------------------------
Totnl interest ancJ rent. ___ _ 
From othcJ' som·c s totaL. ___ :~ --------------------
Profit on &lie or nutturltv fof Jedge'"r--a'i;cts:::::::: : -
lncrense in hook value of lcdgt:r as ets. ------------ _ 
'l'otal Income -------------------- ---- ------- --- -·-
TMal ---------------------------------------------- - -
DTSBURSE;\1 ~~T~ 
Death dalrns and rulc1itlnns 
Mn tun·d Pndowmen ts and a·dditi~~;:::::-·:::::··-·:-·::: 
F•Jr total and 11 l'm<tnent disabilitY : 
I 'J"clll i ums wnl Vl•rl tl u ring .rt•ai·----- -------------------
' l'nyrno•nts maclt to pollcyholder::t.--------------------
l•or· :uldltlonal nccl,lcnlal death hcnefib>-----------------· 
·~· t umounl paid for losses and m~tlu•·•·d ertclowmcut~:~ 
l remlum t'Xlcnslc)ll agn~eml·nls n nd liens \'oldcd hy 
• IapRe IL•ss $1:~.059.()1 restorations .•• _________________ _ 
SurTt•nclc•· vnhu:s pa to in c:u~h. m· applied in llq u ida-
• tlon of loans or nolel>---------------------------·-·-· 
Sur n·ncler· \'ahlt·s apvlh•d to pay now and ren \\at 1'1'•·-
mlurn.s ------------
1)1\ lcten•ts nJ>J>IIt..>(t to ;;~~;;·;t;n·e~\:;rr;;ei;ji~i'i~::·::~---~-
I>h ldencls nppllecl to purchase paid-up ndcllt1ons nn<l 
.tO, .as 
.. G 





n. em .oo 
2. l<l7. it) 
rl, 111r •• 21 
111. t:.cXJ .•Kl 
flll llU It I 'S ----------------------- --------·------- ------ ------ .. ----· 
Total J>aacl J•ollc:rholdf'rs •••••••••••••••• ----------- __ --
Exp m; of 1m•cstlgntlon nnd sc ttlenwnl nf pollc~· -· 
S 
clahn", lrH•ludlng legal expenses-----------·---- •.•• : •• • 
UJJJJlt>lrl ·ntnry c'<mtrncts not frwol\•lng life conllngcncl(.'s 
Paid stockholrlCJ'S for dl \1d nds (Amount dl'~lar~d c1urlna- the l't :11 
r. CllSh --------------------·-------------······-······ .... • • _ 
c:''m •nis.slon t.o ng••nts ••• -----------------------·-·-·---- ·-----·- --------.. -
.,ornmut d renewal cornmlsslons.------------·---------------·-- • 
Comp nsntlon of managerH and agNlt not 11nld by C(•mmlsslon 
on nc\\. busJ ness------------------·------------------ ---------------
Ag••ru·y S\IJlCI'\'lslon :lJHI traveling tlXJ)(;IISP-tl of BUll rvlsors •••• ---·-
llrn nch offi eta exrH nses .. ----------------------------- --------·------·-------·-· 
:\1ccllc:al examhwrs' fPe!i and Inspection or rlak •• --·-------------------
Salnrlcs and nil olh~r comp~nsation of offk 'rs, directors, trustees, 
:uul horne ol'fico (•mpJoye~; ________ ----------··-···· ----------·---· 
){t;All t --------------------------------------------------------------·-·----·-
,\c1\'~l'lllifng, 111'1r1tlng, ~Latloncr.r. poRtngc, telegraJih, IP-ICJJhonc, 
exprl~ss n Jltl oxct1n ngO---·-·--------- -----------------···-----------·-
16 gal CXJ>f\nse -------------------------------·--·------------·------------
Purnlt u I'C. tl Xllll'I'S ll nd sa res _______ ----------------- ·--------- --------
H.Ppalrs and expPuHes ( ot11er thn n tuxes) •m rea I • state-------------
Taxes on rert 1 esllt te--------------···----------------··--------------··--· 
State taxes on prernl ums--------------------------- --------·-··----·---
Jnaurnnce department licenses anrl fees--------------------------------
F'f(]e, nJ tnxe~ ------------------------------------------------·--------









2,003 ... 0 
10,020, I 'i 













2()1). tl. 75 
JO, 47S.IH 










REPORT lOW A INSURANCE DEPARTMENT 
A II other d lshurscments, totaL----:~----------------------------·-------­
Lo. s by failure lJ! deposlton• banks---------------------------------------
A cnt's balnnces chnr~ed off-----------------------------------------~cr~B<! In book value or ledger assets--------------------------------
Tota 1 dlsuu rsen1cn ts ------------------------------------------------
Bala Hce --------------------------------------------------------------
LEDGER ASSETS 
B(Jok \'altll' nf rea I estatc---------------------------------
!\1 m·tgagc loans on real .estate---------------------;--------
1 11 Corn n-. n•>'s policies assigned as collnt' r.tJ ___ _ .oans 11 ..... • 1- 1 1 r • Prf'lnlurn extension .ngTeenwnt s 011 po tc C:i n orce ___ _ 
Book vuhu• nf honda ami stocks--------------------------
C·u!h J n offl ce ________ . ----------------------------------------
n'oposltH in tnrst com p .tnles and hanlts not on lntur·est 
B I lis l"t.ll"!t.' iva b l r.• --------- ------------ ------------- -------------
Ag1:nt 'a haln n cl'H, de hit $H9, G2 .3-J, crf.!dit $:~. (j{JO. U2 ______ _ 
Advan''''" on rnortgagt~ loans r ecovcrafl le ...••••••.••••••• 
•r•ota I I Nlgt:!r as~ct s •. - -------------------------------
~OX-T .. EDGF.:H ASSf·~Tf; 
Jnter·cst dut• zr.,oo:t. ~o and accrued 1G!l,:.?O'.!.i3 on mort-
$ 39i, IJO.i1 
(J, 172, }111.46 
t, 3-.W, rJ!-:'3. s; 
:l-1, NIH. t\7 
1,031,500.26 
; • 591.9'l 
280. ~!l;i' 67 
39, J.t1. 5) 
1111, 1 2'9 .32 
10, 580.&; 
gages ---------------------------------------------------- $ 100, 100.62 
Jntcro.:st due l:il. 11 and accrued -."2u,!l15.tiJ on bonus nol 
In de ftt ul t ------------------------------------------------
lntPr·est duu lai . ~ ancl accrued ~1.410.5'.! on <.lderrcd 
In ta llnlt'n t H . E. sold under con tract _____________ _ 
In tt!n•st duu 3. G,'l.ltl and accrued $4;)1.0:1 on premium 
notes }mile\' loans or Jlens---------------------------
1 ntcr .. st 'accrued on hank deposits--------------------~ 
H~nttt due $5f,IUXJ and accrued $6,0MI.51> on company's 
prOJlC I t~· - ·------------------------------------------------
·' CCI'II~d In tcrcst on m ortgag£•S fort'Clo:;ecl to da t (! or 
shel'iff's sa lc --------------------------------------------
Totnl lntt•rest and rents due nnd a.ccr·ueu ______ _ 
l\lnt'kl'l value of HlockH ovt-r book value __________________ _ 
:-Jet um·ulh•ctPCl and deft.•rn:d premiums on nt•w t.msl-
IJCRM -------·-------------------------------------------------.\lt•l mtcollo('tcu and deferred premiums, renewals------
•' 11 ol h1•r• tu.!&• llJ, total .------------------------ .. -------------
(:l'f)!-(:-J :tHHt!lH ---------------------------- ·- -----------· 
·)- oo· oo _, t ~. 
l,S6B.t0 
1,137.!'!:> 
·•o -r. ; • IX) 
i, 110.56 
3S, 2'i3. 2.~ 
DEDUCT ASSETS 1'\'0'P AD.MJT1'It;0 
l•'uJ·nlture, tlxtun•H and safes _______________ • ------------ $ 
AgP n t s' dl' hit ba Ia net'~·----------.--------------------------
llllls rec•·l rn hie ------------- __ -------------------------------
Pn•mlurn note-:, loan!' on policil~f' and other J>olicy 
cr rUts ill t • XCt>R~ of \'1l.lue of their policl •8------------
Tota 1 -- ------------------------------------------------
AdnJltl ~cl assets ------------------------------------
LIA B1LIT1ES 
Net Pr••sent value of out~t.a.nding pulicleR In furce on 
th 31st dny or December, 19Zi, ns computed by the 
'•>mp ln) on the following tables or mortality and 
mtes or Interest, viz.: 
.Actuaries tnhle nt 4 ller Ctlnt nn .,i,512,000.0tl. ____________ $ 
.. \mca·h·ll n e.xperlenc' tahlu H t 1 per cf'nt un $li6, 9!)'2.t0--
,\111erh'tHl f':\lleJ•ience table ·a t 3% lH'I' t' nt (lfi 77,145,-
003. t"'{} ---------------------------------.. - ... - .. --- ...... ----------
Hlllllt> fot• tlh it.! end :1 tldlllons------------------------------
.\1 c 'lin tock 3 ~~ por· l!t•n l------------------------- ---- -------
Th I I rt (!011 tract ----------- ·-----------------------------------




13-1, -16-1. 00 
1~, 39V.l0 




1'0ltt1 ------------------------ -----------·---- -------·--
Dt>dud not \ .tluo of rl~l<s o( this company reln1-1ur~.·<l---
$ 8, 9&5, iOt.OO 
1:.!1,009.00 
Nt l rPscr\'e ------------ , ----·----------· ----------
l•;xtm t'"servc fot· total and !lOrmancnt di~a'llllity b 'ne-
llts yl1,1).15, 2 and for additional a~.:clcluntul dualh 
lllncflts 111,28S.r.t lucluded in lifo polich~:-~. le.ss n•ln-
su m rtce --------------------------------------------------- $ 
Present ' 'nluc amounts not yet due on supplementary 
contracts not 1nvolving- life contingencies.------------
00,334.33 
2.li5, t99.l!l 









STATISTICS LIFE INSURA:-\C'E CO.\fPANIE 
Pres •nt \·alue of amount.:- incurred but not vet <lu ro r 
total and pcrmnn nt dbal>ility b ncflt __ : ______ _ 
Death loss ~ rCJlortcd, no 11roors received (I ss 1, • 
r in urn nee) ---------------------------------------1 •ath losses lncura·ed hut not reportf"d ______ ------ __ i\ JG,t.OJ 
la, .00 
Total policy claim~------------- __ ------------- __ 
Gross tn·entium~ paid In advance incfu•1lng surrender \'nlu o 
nJlJJllcd ----------------------.-------· ____ ----------·- ____ ---------·-
l'n nrnetl intereo:t and I' nt m ncl\'n nc __ ----------·------ ____ ----
Commissions clue a~ent~ on Jlremlurn ex ten ron n~;r~em nts \\ h n 
1,r, i cl ..... -------.. --------------------------·-- ------· ... -·--........ -----_ 
Commission to agent~ dut• or accnll'll ______________ ------- _ -----
~a.Jnrle~. l'••nts, oiYic" expt:n~t>S, biiJ:.; <~nd net nuntl! tlue •H' nccL·tle<L. 
)(('t!lc~ il exumln••rs' and legnJ ft•es due or· n"c'nted ---- _ ------- •• 
J•:stlmnted nmount ht-.r·e:ttter payahh· rot· r. th•ml, Rlntt nud other 
tnxes ------------------------------- __ --------~--- ---------· -------· _ ...... 
nlvldPnd~ <lncla n•<l nn nt• apportioned tn nnnunl cllvlclcnd JlllliCI ·~ 
paynblo to Jlolit·yhulc1er!-l lo nnd lnc.•ltuJ!ng March Sl. 1112!! •• ______ _ 
He!'ien·e nr l'lii'PIUl'l fund~ not othea·wist• lnl!lwle·l in 11ahlllll s--------
A 11 oth• r II a hi I I tie!'\, totn L ------------- __ _ _____ ·---- ---------·-·------
c...;apltal pa 111-up ------------------------------------------- -------------- ---
UmlS!ilgnul funds ( Surtllus) ----------- ------ • ____ ---- _____ ------
Tt>l:t1 --------------------------------- ................. ----·-·---------··· 
EXHIBIT OF POLICIES OHDrr--~AnY 
Busirw~~ \Yrilten Exclu:-:ive of Group Insurance 
l'olicJes in force. n cnrnhcr 31 , 19-20-------------- ------ -----
Policies Issued, revlvecl nnrl incr~~:::ed during th•• Y•'a•·-------
T(,tn Js ------------------------------------- ----------·----- -
Deduc•t poli<'ics which hrr vc l't:asecl to be In f orce tlurlng th.-. 
~·ear: 
X o. 
n v dt"~' th --------------------------------- _ 11" 
n ... rnoturlty ------------------------------ li 
13)· dis a hill ty ------------------------· ___ !! n . . 3"t1l ' eXJHry ---------------------------------
n)· RUrrendc:r -------------------------··-- ""S . '
•J n"" ny lapse -----------------------------------
Hy decre:tst) ------------------------------ ------
~. "'" 





1, llfl, 1!: 3 
2. ~31, r.oo 












s, .... 892.07 
~1. 700.01 
<100, 1)00.00 
~ •• 847. i1 
Amount 
Sl,(i(l2,1' 
12. O';tl' 4(12 
!13, 682, 150 
10,717,lll5 
TllLitl pollclf.'s In force nt end of :renr 1~127------- ---------- ~1,4111 S2.Sllt, O~'l 
llelnRurecl ------------------------------------------------·--·- i?:l a, 7i2, tll~ 
HlJ~T~F;SS IN THI.; ST.\TI~ OF IOWA Ill IUNU J!i'li OH})INJ\H.Y 
l'olil•lps In ror·c1~ D~c mh~r 31, 1921l------·-· ---· 
Polich s lssuul dur·lug tht' ~our ______________ _ ------ .. ---·- ·- -------
T«)tal .. ----------------------------------· --·-
D· fluct policies c"aserl to ho In force ••• -------- ---- - --·----
l'olfclcs In forC•) D cemher 8l, llfZ1'---- -- ----,--
1.-o s s nnd Plalms unpaid December :n. J0£13 ____ -- ---- -----
Losses ond clolrns fncur·rcd llul'!ng 'lhe yenr. -------------- - ---
Tol·•ls - ------- ------- ------·-• ------------------------------ --Lo s s and claims :Sf'ttlccl during the year------------------- --- 107 li)J ---
21,010,601.00 
8, 71,1!1J6. 00 
J7,17Ci, 2'J5.00 
12,000.00 
~2. 000. 7G 
204. 0!16. 76 
258,000.75 
r..o cs nnrl dalrns unpaid n cemll<lr 81, llil!7--------------- ·- 8 $ 
I ~ ~rnltttn t'•'Cf i\'Cd ------------------------------·--, ,. ~ ---------------------------
ft,OOO.OO 
&15, 786.6Z 
1'1ATX .fu~D I.Of-;S EX II IBJT 
INSURA~Cl~ EXffiBJ'l' 
Loacllng on r~du:ll premiums of the )'ear 
f:l\'l' mgln~ li.!Jtl per· cent of the groRs 
vrenthtnH!) -------------------------------
fnsurn rll'c expenses Incurred during the 
"e" r --------J ,, -------------------------
Lnss rrorn loading _________________ _ 
Intt~rcst earrH•cl durin~ the year------------
1m estm~n t e.:<penses incurred during the 
;,•ea r ---·-------------... ----------------
Net Income from investments------
• 337, 211.00 











ltl':POHT iOWA IN~UH.\~Cg Ul<;PAHT~li<~NT 
• 
In I• r~: t I• quin~d to maintain l •'l:'Cr\'C- ---
311. ( 2'!.110 
Gain from lntr·rest •• ------------- •• ' 1 15& 4 oo 
Fx11ected mortalitY on net amoun ~ at· rL"k " 'i5i: Sll :1.10 
~ctual mortalitY on net amuunt clt rts --
':a In !rom morta liLY-------------· -:· 
'I'otGI gain durin~,; the year from sUI· 
rerul• n d and lapsed pollc!PS ----------
1 )1\•ldenl.ls Jlrtlcl stuckholilcrs--------------t--
1 ••er·. lf:!f' In tnu·plus on <11\'ldend ,;•ccounl .i 
I ncl catH In :;twclal fund:-~, anu :ipt•C a 
r~ll· •·v•· 1llll'lllf.{ the reu l·------------------
''1' J•~."- IJJJ',('j' I:-\ V J•;ST.M E =" · - '' 
'l'olal gal llli frrom real estntc----------------
'rutnl J;ltlll from tllot•ks and bonds----·-··· 
I fi"S from •tsB• t s no t admlttP.tl--------------' '"' ' ·. · ( give ll•·rn!': Gall• frorn ull other suun:t s · 
nncl ltrnountsJ : t 
un ~wcount of t•llttl and permant·n 
cttsahillty henet\ltl -------------------:·---
011 nccmml uf :tccldental death bene-
lit --------------8 --------------------------
LcoHB rl CCOUJll t•xcess one Y<':l.T term rate 
on ttstii'ssment business ------------------
B.tlanc•• unnccuunted Cor -------------------
Tutnl gulns and l o:-:ses in !";Urptus 
clurlng the year------------------
Run,Jus I> c;ernbcr 31, 1!•26--------------------
Surplus D ece mbe r 31, tv-!7-------------------
P e,• rP:liH' 111 surplus <enter lo column to 
l1a In ncP) -------------------- -------· -------
369, 7.;11. 00 
!".00. "'-1 • ()!) 
12S,1Gl.QJ 
=~ ,l2i .00 
li. 00 .00 
Gain 1u 
Hurplus 
! • 831. ();) 










'· 731 I.IJ 
121,247 .{• 
()63,432.00 
003, 132.00 $ lit}3,o43:.!.00 
'l'c olals --- --·· ------·-·· ····-· ---- --------
,\101lTGA(li~S 0\\'.NI•;D l!l.o.\SSfF'!lo;J) HY RT.\TI·;S . . 
.Amount of Prlnctp~J Unpaul 
l-'11111 -------- -----------••• ,,.il - ------ ---------------------------- .. --
1 - ----------------.\111' llg'HJI -················-···········-···· --· 
I t --------------------.\ I tl Jl•"'St , '' -·--- ----------------------------- ·-·--·------------:\1t)J11f111U ..................... ---------------·------
-----···-·----····---------------rre~,lli ---- --- -------------
1 lkln hunut • ----------------------------------------------- ---
1- ------------ ------\.J111ttl8 - - --------- ------------------------
~118 Olltl --------- -·-----------------------------·----------
N Ph I"ILSka. --- --------------------------------------------------
('all rru·nln ------------------------------------------------------
i:':QI'th l)akot.l -·· ----------------------------------------------
[•'a rm Other 
1 •ropl.!rtiPt:; Properties 
~ :l Jt{J,GG7.9'3 $ i~,4i3.00 
'1110. \!.to . ll :m7,iioC().m 
1tiCJ, 'j1 ill, 00 2_.;,6, 93.~.111 
Iii, ~l.'i.OO --·--·-·····-· 
t: ,,. ,,.~- I"' l)i2,15n.lU ~•• r;. ·" 





1}, ()()(). 00 ------------· 
'l'ot ••I" ---------------------- ••• ••• ., ~ ----------------------\J.:"f.;l egatra ---·------·------ ------------------- ----------------------------
BO~D~ AXD STOCKS OW~l~D BY CO..\lPJ\ .. 'Y 
nook Value 
(1 u\ Pt'nlllC'Il t • -- --·-------------------· ·-;-- ---------·---------
St , h>, Provln<'", County and )IuniCIPil L.-----------------
1\llsc lln neonH --------- ·-------------~----------------· --------
T l)tR Is -·-·· ---------- ----·- ---- --------·· --------------
G.ooo.oo 





2'J. fi.lj, ot 
t,03l,G00.20 $ tna,;nl . 
llEfOJS'l'J<:Jt L I FE l i.' !il U I\Al\ (:I.; ('fnn•AN 1:" 
Lucatctl at No. 617 P.1·ady Street, Davenport, Town 
Im·m·pn,·u teet ,\ prll ti, ~~ Commencc•d lll.lslness 
c.;. c. D ,•\(t'l', President A. E. Llltlg, 
.\prll 2~. 1SS!l 
SecretarY 
'A Pl'l':\L STOCK 
mount or \l~dscr ~k"t~ls Du·emtJer 81, of JH.~\·ious yenr $ 4,1().l,S59.11l 
$ 4' 404, 351).46 
l~xtcndcu at ---------·---------------------------------
STAT! TICS LIFE INSUH Z\CE OMPANlE::s 
lNCO.l\11!: 
First :rear's premium on original pollcle le reln-
uronce -------------------------------------------
First )' r's pr miums for di ... abfllt~· ben fits, Je~ r ein: 
S\trnnc ----------------·--------------
First yenr·s premiums for accldentnl dei-th·b·-~cflt-;,-
less r lnsura nee ---------------------
Dh1dcnd appll "'d to purc-.ha!<e paid-up -;~lciiiions·n;;d 
nnnulU s ------------------------------------------ ----
Total ll•'W prcmiurm; _______________ _ 
n cnewnl Jlrt•m !urns le:s~ r clnsu1-n nee. . 7o7 .~·:::::··--··: 
nemH\RI pn•rnlurns for di!'lnblllt:r bt~ndH!'l 1 ~s rcln-
IHI 1·a nr.o ••• ------ __ ---------------------
l ' t•nt>\ml premiums for a ccidentnl (J.-.atl~--~~;,;~,~flt;·-J~:S-
relnsm·anee • ~. 1"'7.31 ------------------
J)h•lrlerHls a))pllt•cl to pny renew.,l pn,;,;j~,~~;;··::-::::::: 
Totnl rl'ncwal premiumf:--------------····· __ •••• 
Tot.nl premium Income .• _________ _ 
Con.:irler n tlnn to•· SUJlplementary colltrnct~--,~ot·i~~·~i,,: 
lng life con tl n~cncles .•••• -------------·-·· __ ---·-------
Dividend. I ft with the company t) accumulate 1t In-
terest ------------------------------------- ----------------·-Interest un rn(lrtg age loanc:: _______________ _ 
Interest on bonrlc:: _____________________ _::::::::::::::::.: 
Tnter•·St on premium n ote:<, policy loans or llt:n ---- _ 
Interest on deposits In hank~------------------ ··----------
He~t -iuclucllng I, OOl.oo for compn ny's occupancy o r 
1ts rH\'n bulldinE:" ---------- ·------------------·-··- •• 
Total int•~rt•st and rent-----------------------------
f.'rom othe r snurce!'l, tota'------------·-----·------·------· 
Horr,;wcd money ( J:I'O:;s) ------··········-------------------
J'roftt on sale or maturity M ledgt'r assets------------·· 
Incn•ase In bonk value or ledger 3RRCts. ___ -------------
'l'otnl 
Total 
IJlcom~ ____ ---------- .. - ---- __ -·-- __ ------------
-------------------------------·--------------------
DISBURSRMENTS 
134, G72. I 
S,OO'i'.Ot 
-~as· o ~ ... t., St. 
1, 47 .•N 
G•l, .f(li. 1 




16. tJS4 .G1 
Dellth clnlrns nnil ndclltlnn~--------------·-----------·-····· • 142.80'1.45 
l\fnlured l'ndowrn(•nt.:; and additions........................ 0,421>.00 
For totn I and JH'I'manen t elisa hi! tty: 
l'remltuns w~livPd durin~ :rea1·~---------------------- ]OO.lfl 
Pn ymants mn cle to policyholders----------------------- •10.00 
Net amount pntd for losses anti matured endow-
mCln t s _ ----- --------------------------------------
Prornlum notes and liens \'olcled by lnJlSC----····-------------·-· _ • 
Surrender valu s ()aiel In cas.h. or ur•plletl In liquidation of Jonns 
or note.s --------------------------------------------··------------]JI\·li'J nils paid policyholders In cash, or applied In Jlquldntlon or 
Ion ns (tr n(,t~S---------------- ------------------------------·-----
tlJivldcnds applied to pny r"'newnl nrcmlums •••••• ------------···--·-···· 
>lvlllc>nds applied to purcha~e paid-up additions nnd nnnuiU •• 
l>lvld£'nds left with the com J)any to nccumulat at Inter st •••••••• 
Total paid poJicyhohlers •••••••••••••••••••• ----- -·--- • • --
J.:xpense or Investigation and settlement <•f rwllcy clnhns, JnciU(1Jng 
legnJ cxp nses ------------------------------------· --·---------------
SupplcnH•ntn ry contracts not tnvolving li(e contlngenct~s ••••••••••••• 
Dl\'ldends with inter• sl, held on deposit sur1 n<1e1 eel Clurlng tho 
)·cn.r --------------------------.:. ________ ---------------------------- --·----
Comn1ls1:ilrJn 1r) ng"nts-----------------------··------·-······ -·-- --···-- • 
(Jomp~usatlon of managers anr1 agents not palcl hy commission on 
ne'v but;fn••ss ------ ----------------- ------·------- -------------- ·----·--· 
Agone y I:!Upervlsion and traveling r•xpenliCS or 6\lfJOJ'\'lBCJIS •••••••••••• 
B1·n nch rJrflce ex JH·nsPs ••••••••••••••••••••••• ------ ------------------· -----·-
Mecllcnl exnmlncrs' fl'es Hnd fnl'lpectlon of t·lsk •••••••• ----------·------
Sflhttl~l.i nnd all other compensation of otf'ic'ers, directors, trustees, 
n nd horne office employcs..------------------------·--------------------
Hent lnclulllng $1,/ifrfl.OO for company's occ•upanc.:y r•t its own bllll11-
lngfll -------------------_____ ----------------____ ------- ____ ··---- __ ........... 
Advertising, printing, stationery. postage, telegraph, tclephont'!, 
J..,e P-Xprcss nn'l exchange ------------.. --------------------- --------------
} ga) ~XPCtlSe -------------------------------- --·------------·---- ------·--









$ 1. :\~2. 00(1. ~12 
:;, 711, 825. &'t 
162, ..... 




R, P07, (j I 





126, Hll. • 
3,1)5().00 
2. 1fJ7. 22 
80, :15ll. {I ) 
JO,IH2.22 





108 HEPOH.T IOWA IN~URA. ~c~~ DI<.::PARTMENT 
nor nlr6 and cxp n es (oUt r than taxes) on real e tate _____________ _ 
Tax on real estate--------------------- ·-------------------------
St 1le tnxcs on prernlums ----------------------------- -------------------
Jnsuranco d pnrtm nt licenses and rccs.-------------------------------
Fed r-nl taxe ----- -----------------------------------------------------------
A II oth r lie ns•·s. rc and taXCS.---------------------------------------
A II other olaburs •menta, total---------------------- ---------------------
Borro\\ cd mOllf)Y repaid (gross)---------------------------------------
1 r•lcr st on borrower! money--------------------------------------------
A,;• nt's 1, llnnces chnr•gt'd ott'-----------------------------------------------
l.A•tiS 011 snl • Ol' rnnt ul"lt:r fJf ledger as<>ets------------------------------
Dccr't rLt!t In hook value uf l••dgf'r ass•)U! •• _______ --------------- -------
'Polal diRhUrHernnnts • -------------------------------------· • •• __ 
Hulu11r·• --- -- -- ------------------------------------------- - ----- -
J.,gOGEft AHSI.;TS 
llonlt \':I (IJC uf J'CH 1 t•Htllle.............................. ••••• $ 3:'!0, 51)J.!il 
.\lo1tgn~e louu~ 11n real ('Slate------------------------------ 2. 7m, ill.V. 
Loans on compuny's pullc.:les n~slgned as collntct·aJ.__ l).tf.,l351.4:.! 
!•r •mlurn not~s on JI(IJlcles In force---------------------·-- 4'•.05.1.3. 
Huok \'1llliC o! honcls and stocks •• ------------------------- 47fl, ll.t1.'i 
( •tt6h 1Jl cJtflc ---------------------------------------------- llAJ.t() 
IJ"J)OSit In ll utlt curnpnnlr'S nnd hank:> not 1111 tnt"rest.. 2::1,-.l'l. a 
I • ll' sit In lt ust ,·ornpanlcs and hnnl\:s on In ten st...... 4.'r.!O.il 
Bills 1 cc••lvn hit -- --------------· ----------·· ---------------- G,331. 1 
.Agent's halnnccs, d• bit-------------------------------------- 3.5,55i . .co 
A•h·uncc tB>.::<'B nnd mortgage foreclosures................ 63. "a7. 1 
A H• nts lt.da nc• , fi(h'n nc c cooun l----------- --------------- lB. 872. 
Toted l clger nssPtB------------------------------------
XO:-\-LEOOI;;n ~\SSE'l'S 
1, IS1.8S on mort-
grtgcH ----------------------------------------------- --·- $ 
J n ten t ncr•ruecl 1111 Londs not in dt•fa ult -----------------
lntcr.-.st due l!i0.";'3 and ~wcrued .2, tl3i . 113 on JII'Cmlurn 
IIIJl~s. po!il'y lonns ell' llens ••••••••••••••••• ------------
'l'ut 11 lut Prost n nil rents due antl aecrucll •••.••.• 
J\uwrll?.e<l \'ltlue of hotHls over book \':.duo _____________ _ 
N• t un•·"lloct••tl nnd defeJTcd prernlum6 on now huRl-
11 t ·J;~ - ---·----------------------------- ----------------------
( :J'Iti:J!i rtRH ll H --····----------------·--------·········-· 
21 • G'ZIJ. 58 
IJ, 611.50 
3,W7 .1!1 
Dl•;DU(;T ASSE'l'S ~01' .A J),\IJ'l'1'J.;J) 
..o\c•·nts' llclll L lin Ia tH't'S----------------------------------- $ 3"•, MO. 40 
l3,Si~. 4 
6, 881. 1 
~ lllh ncl\'IIIIC'P(I IC• l)l' In hancls ur ofl.lc··rs 01' agents •••• 
J~llls rf'\ ~ct\·n l•l• _ ---------------------------------
l'rt rnltmJ notes, lonns on polil•les and otllel' Jlollcy 
er dlrs 111 :xer:Hs or \'etluc of thcit· pollc1cs .••.•••••• 
S \'onll 111ortsnses tnkt:n ---------------------------------
~otnl .. --·----------------------------------------------
\.c1m1Lt~(l n s t ---------------------------------
LL\ BILITIBS 
N t present value of out!':tandlng pollci!"!S In fore on 
thl 31St d. Y of V"Ccmbcr, lU27, as C.':(Hn}Htlcd by the 
A•'tunJ'Y on the folhl\\ Ins tables of nwrtnllty nnd 
t"fltt•. n! Interest, viz.: 
J\ct ual'lcs tnble nt 4 Jl"r cent on------------------·----Snme f•Jt' ell\ lc.lcnrl [Hhiltions .•• ________________ _. _____ _ 
~ 1111"!1'1~111 exJIU'leuc. tn ulc at 3 pet· cent on ___________ _ 
Hllm" 1u1· d I vltlend ndlll thms----------------- -----------
l,anlsh femal•s lu S\11'\'ivorshlp annuities 31h pet· cenl.-
1• t! IIIU lc lllllllllt ll•fl ·······-··-···· --·-··-········------····· 
rl•otJil -----------------------------------------------
1 • l111Cl net vnlue of •·Isles or thl::1 l'orntlanl' r >Insu red •• 
!'\ c l t~csc •·,~c -------· ---------------------------·----
l<::o.;tm res• no f11r totnl nntl permanent <llsnblllly uenc-
tlls 'i .~ In lire JWllcles, less rt!lnsurnnc ------------
p, ~ nt value amounts not yet uu~ on fiupplementnr.r 










•.. u 1, 00'2. 00 
0, 65il. 46 
'r' 4' i33, 17 . 9:. 




$ 5, 0&1, 001.12 
,2SUt 
' 
4, 9'Ji, Gtit' .IS 
$ '· -404, 452.!3 
n,om.c 
65,1!10.5!1 
STATISTICS LIFE INSURA. ~cB CO .. IP .. ~IE 
PrESent value of n:mounts incurred but not ) t du 
for total nnd P rmanent disability bcnefitS-------
c:urrend r \'nlue clnlmable on policl " C.'lllC lied ____ _ 
;oeath tosses In process of adjustment---------~----­
Denth lo e r ported, no proof!; recelve<'L------------
Jk."'Glh Jo s ~ncurred but not reported ••••••• __ •. • _ 
6. .CoO 
13, • i) 
1,977.05 
Total policy clnims..-------------------------
Dl~ld nds loft with the company to accumulate nt interest 
oro prcm1ums pnld In advance including surrend r walu 
pllecl ---------------------------·--------------------------------------·------Unenrn d interest nnd rent ln advance ___________ -----------
Comrnls Ions <tuo ng~nts on premium notes when pnhl---------------
~.:omrntsslon to agents tluc or accrued------------------------------
Snlarles, rP.nts, ofTi<'c cxpens~s. bill~ nntl accounts duo or nc tU"CL. 
Medical I'Xnmlners' nnt'l le~nl fee"' clue or ncctul"d •••• ________________ _ 
E tlmnt tl amount hcrt•nrter payable for fl•dernl. state anu olh r 
taxes --------------------------------------------------------------------Dh lc'lcnrls or other flronts due JJOllcyholdcrs. __________________________ _ 
Dl\ lllt'mlls dcclar••cl on or npJ)()rtlonnd to nnnunl ell vid ~nd policlc 
p!lynhlo to pollcyholclers -------------------------------------- • • 
Re en'" ror nsset.s fluctuation nncl nil otllt r contingencies ••• _ •••• __ 
Relnsurn nee prc1nlu ms du~- -------------------------------------------- •• 
Totnl --------·------------------------------------- ------------------ --
EXHIBIT OF POLICIES-OH.DTNAHY 
Buslne. s "rritten Excluqi\'C of Group Insurance 
Policies In fo1 ce. December 81, 1920-------------- ---------------




Tot a Is ---------------------------------------------------- ----· 16, 00!1 





Bl· su1 render -----------------------------
Hl· laps•• -----------------------------------
By dccr~.:ase ------------------------------

































83, 1. 297 
5,liY.!,H5 
SS,S53.742 
I, ll!ll, 467 
:ll, I 50,2711 
I, 162, {IS!) 
l3USINI•;ss IN THE STATE OF' lOWA D!JHING 1ll27-0HD1N.AHY 
~ouc:es In force Dt ccmbcr 31, 10'.!6-------------------------------- 12,54!"1 $27, 7C,;.1,•1ll7.00 
o <' es Issued during the year .. .: •..•••.•••• ---------------------- 1,40'.! 8,821, 31.00 
Dcd Tottlls -----------------------------------------------------· -- 13, l!il $31,0i ' .00 
uct policies ceaJPd to he In !orcc----------------------------- l,YH 8,01CJ,<tt0.00 
l..o Policies in force December 81, lfi27 ___ -------·-------·-- 12,450 ~.102,85,.00 
Lo es an~ alnlms unpaid DccemlJcr 81, 1020 •••••• ---·----·------ 1 J,OO).OIJ 
s an clnlrns Incurred during tile year------------------ 61 l84,8G3 .4!i 
I Tot.n Is -------------------------------------------------------
..osses nnd clalrns settled during the yenr •• __ ----------------
G2 • 
[i 
1 'i, 863.-t5 
114, &63.45 ---
~sscr nnd claims unpnld December Sl, ]('127 _____________________ _ 
em urns rcccl\'Ctl -----------------------------------------------
GAIN AXD LOSS EXIII13JT 
INSntANCE lOJXfUHIT 
Loading on nchtnl premiums or the year 
(nvcrnglng 21.8 per cent or lhc gross 




Loss from lon.dlng ----------------
Jnterest enrncd during th& year------------ 227,600.00 
Investment expenses lncurr~iJ during the 
Yenr ----------------------------------- 00,720.00 





'164, 2llO .10 
IA>SS In 
f:l Ul'\)1 us 
• 110, 277.00 
110 REPORT IOWA INSURANCE DEPAHTMENT 
Interest required to maintain reserve •••• 
Guln from lntcrcst----------------
gxpectc!l mortalitY on net amount n t risk 
Actual mortality on net amount at risk •• 
Oain from rnortalltY----------------
1.-os from nnnultlcs.-----------------------
'fotnl snln dut'lng the year !rom sur-
r •utlcrcd and )O.J) • d pollc1es----··-----
J) cr• nse lu surl)lus em dh•l<lend accounL. 
lucreal!e In Bpeclal !unds, and special 
1 eservo during Lhf' yeaa·-----------------





Tolttl galn11 frr>111 real estate-----------------·------------·-
Totnl hJHS~'H lr'IJJJ\ raal •JSW.le ---------------------------
TrJLUI g tina from sloclut and lJondS---------------------
'J'otnl loss• s f• orn Htocks and bonr1tt----------------------
!"1alu ou othm· Jnvc.stmcnts, real estate previously 
ci•EL r~;cd c.rr ___ -----------------------------------...... _ -----
I..oss ra·orn 1188018 IIQI admltted----------------------------
«.alll vn tii'C(J\JIIl accidental death benef\ts-------------
I.,.JSS em account of c•harl{;e In reserve on monthly ln-
cr,mo JJollci• H ----------------------------------------
IAJss on tllsa Llll ty henct\ts------------------- ----------------
nu In rw unaccounted !or---------------------------------
Total gahtR und losses in .~urplus during the year 
'l'otnls ---------------------------------------------------
4 • 653.00 
1 ,147.()() 
ll.OGI.OO 

















2Sl, 001. «< 
281,901.00 
MOitTUAOJ~S 0\V~En CI.ASSU'H~D lH" ST.ATl·j 
Amount ot Principal Unpaid 
Stale 
I t)\\.fl • ---·· ........ ---·-··-·--- •••• - ---... ----------.... ------------
J.\1 (JII ltlllll ·-······-··-·········--··--··· ·······--............. . 
Ok Jnl1ortlll ----------------------------------________ -------_ 
I J ltnc.JIS --···········------------------------------------- ••••••• 
'rt•xaa -------------------------------------------------------
ScJtl t ll l :l:LJ(«J lc.L -··--------------------·----------------·-----· 
1\ Ct.IIBI.lf:l .............. ······---------------·--··--- -----·- -------
~·l, 1)1'1181( rt -----------------------------------------------------
C c.l ()I ncl 0 -----------------------------------·-·--------11"-----
N o•·tJ1 Dtt kot11 ·------------------------------------ ·-------. 
Farm Other 
Propcrlles Properties 






•)•> 700 00 ...... , . --------------
ti, ()1)0. 00 
1 '(,()(). 00 
19,600.00 
---------------------------
'l'ut.nls ·---------------------------------------------- '2,32f,SS!J.G6 ~ 420,325.00 
~\gg1·, ,SlLtC -······-········--------------------·····-···--·--·-----·---· !, 753, 714.M 
BO~DS A~D STOCKS OW~ I~D 1n• COMPANY 
Book Value 
.J10\ ClllntCtll ---·--------------------------------------------·-- 4.2, 5(j().OO StClt , County, Provlnoo and . l uniclpnl ••••• _____________ 437,8H.G5 





' 1' 111!: Jtli: l ~~ ll llA~ ' 10: J , U ' J·: 01\II•A.:\1 OP .,UIE IUC A. 
r.ocnt d nt Hubl>ell Bulltllng, Des :Moines, Iowa 
lncori>OruttHI Jun lli, liHi commenced business August 1, 1111 
H. l\1. l\lnlpns, President E. 1.. l\lnrshall, Secretary 
CAl'I'I'AL STO-.K 
.A mount uf \J.lt pllnl J), h.l UP------------------------------
"'mount ut ledg- r nesots D<:cc1n bor Sl, of prtn lous year 
l~x: tCrlclcU n t --- ------------------------------------·--
I~CO)I l!) 
l•'lrsl YCH1''8 premium on oliginnl policies less roln-
ut· ~~1~c ---------------------------------·------------------l•'lr t ~ uar's 11remlums for dleability bcnetHe, lc3s rain-
starnnco ------------------·-------·------------·-----First r ar's Tll'~mlums fur occidental death b ncnts, 








• l, 7()1, S(lG.lS 
' 76, 778.1! 
H n "'al pr mium~ I c. 1·ein uranc -------- •.• 
Ren wnl pr mlum for disability benefit 1 
sumn ------------------------------------- ---------
R e"'al premium tor accidental d ath ben fit 
r In urnnce -------------------------· ----· -------
Total rene\\ nl premiums. ___ _ - - ----·----- - -
Tot. l premium Income -------·-----------·----------
Jnt rest on moru,rng Jonn ----------------------------·- __ 
Jnt r t un honcls--------------------------------------- -----
Int r st on do.:poslts in bank"------------ •••• ------···· 
R~nts ---------------------- · ----------- ----------------· -·-
Total Interest nntl rent--------- ---------- • ---- __ 
Tnc:re.,oo In hook Vrtl\lc or ], ilgcr ns~ets ______ - ---
Total 
Total 
iJl('(,IJIC --------------------·------··- ....... . 
------------------------------ --- --- ---
DISBURSEl\11~:-:TS 
De th cln hns and addition -------------------· -------- •• 
For totnl and t,ernmnent dis:thillty : 
Premiums \\alvell during yenr ______ --· __ •••• _ •• 
Pnyment mnrl to Jlolicyholders ••••••••••••••• -------
For odclltlonnl accidental death heueflts..... __ • -----
• 
• 4 --. i! 
23, 
31, 493. (iG 
24,141.00 
1, ..., ,()() 
,320.01 
3U,041.22 
~Oi . !0 
l,S9'l.OO 
2S, 0:)0,00 
N t nmount pnld 1'01· losses and matured ew1o\\ rncmts______ ---- • 
. urrend r \'Rlues pnld In ca"h. or applied In liquidatio n of loans o•· 
notes - --------------------- -------------------------------------- -- __ 
Totn I pn tel policyholder:.: ____________ --·----------------------------
J~xpcnsc of fm estigntlon nnd settlement of Jlollcy clnlms, Including 
I ega I expc n~es _____ ---------------- .• __ ••• ------------- __ ---- __ • ________ • _ 
Supplementary contracts not Involving IHc con llns- ucl s-----------· 
Pnld stockholders fo•· dlvldt nels (Amount cl• clal'ed during the ycur· ' 
ca.slt -------------------------- _____ .. ------- ___ ----------------
rommfssltJll to n gent~---·------·-----------------------------------------·-
Agency supon•islon nJHI traveling expt•nses of fHIJlCI'\ tsars •••••••• 
Mc<llcal oxnmtners· r,~ s ancl Inspection nf risk •• -------------------- __ 
Sn larlc>s nnd .Ill ot h r compcnRatlon of orflccr~. til rc•ctora. t rustocs, 
nnel hOIIlP. CJtflce• ~mpiO)'CR.............................................. • 
l, e11 t _ .... ---- ... ____________ ------ __ ------______ ·--- ________________ ----__ __ _ ·--·. 
,1\(h'• rtl~:~ln,;. prlnllng, sl;ltlllnAry, post.tgc, telcgrapll, teii'Jlh•)IH', 
cxprf'ss a nrl exchange _______________ -------------------·· ---------------
IJc-gal I'XJJCn"e --------------- _ -----------·------· ---- -----------·. ---- •••• ---
J.'urnl t u ..... II X lll re•s n lltl .!m fe~------- -------- -. ---·-· ----------------·- ·----
R<!I>Hirs nncl t•xpcnEH'S (olh••1· thnn tax<'!:!) on J•cal ''stat« ·----- •••• 
Tnxcs ctn ft :tl [ Rtn tC---------------------------------------·------------------
~tate taXf1S 011 1••·• nlittnl~----------------·------------------------- -------· 
In urauc d~pa rlmr"nl IICCnt;ui nnd ro~.;s --- ---- ••• 
I<'cftcrnl tnxcs ------------------------------
A II other lie •nsl'fl, fc• s :u111 t nx« A... • --- -- •• ---
All ntJt••r clh;l•urs 111 nts, totnl-------- -- .•• ---- -·- • 
I CTC38 ln boolt \ ' fi)Ui" of le<1gcr RES ls .••• - ------· --- ----
Totn1 disbursements ------------·--- ---· .••• ---- ---- ----
B linnet> --------------------------------------- ------------- . 
LEDGEH ASSiiYI'S 
Book utlue o f 1 Ntl • Htatc.---------------- -----------------
Mortsag loan on real estate.~-~--- -·-·-··-------------
Book vnlUf" o( bonds and ~tock -------·-····--------·· ·-· 
Cash Ill urflcc -----------------------------------------------Dcposlls In tr·ust crJrnpanles an!l banks on tnt •rest •••• 
Ado,·nnccs recoverable mr)rtgage loans--------·----------· 
'First Y~.'lr pr •mlums du~ !rom othP.r comlmnles for 
r lnsuranco or their rlsks--------------------- ----------
Tntnl ledger nss• ts ----·--------- --------~----------
NON-LEDGElH. AHSilJ'fS 
Interest du6 12,100.08 and nccrued 1 , o.u on :rw1rl· 
:snse s _ ----__________ ·---------- .• ------ --·----- -----------
Interest accrued nn hunds not in defnnlt •••••••••••••••• 
~ntr>rest n(·cruNl on other assdS--------------·--------···--
ler•ts rtccrll d ___ ~-----·-------------------------------------












';, 02.'1. 0(1 
72.'l. ro 
500,S00.1)j 
337. 41 .72 
Si . 36 
i63.00 







'.!, H\0. Oil 
21H.(}I 
'i, IOO.C I 
' ,. " ''" .. ,_,,~.~ 
•• •t "" ... " ,'.JIO 
1.270.42 







~et uncollected an(l deferred premiums, nn wals •• ---
GroH n cts -------------------------------- --------
DEOUC'f ASSETS NOT ADl\llTTgJ 
Pr• mlum not<:s. loans on policies a nc1 other POlley 
crNlits In r>Xc ss of value of their policies •••••••••• 
To ta I .......... --------------------------------------------
\ <lmltt el ns ts ····---·--- ---·----------------------
LIABIT...ITIES 
:-;. t )II'N!cflt \ a lu or Olll tnndlng pollclt•R In fOI'C!' tltl 
the .Hst (Jay •Jf I) cemlH•r, 111'::!7, a~ computt•il hy tiJt' 
c•oma'n IIY on llw follc•\\'ing ta IJJes of nlflrta llty a ncl 
till CH I ( lfll I'P!Sl, \.'l7.: 
.r\ moJ·lc•nn cxpel'ic•n co tabl• at :1 •{! p••r· c·enL •• ------------- $ 
.651.45 
-----
'r(ilal • ---------· --------------- -------- --------------
JJ, dtH'l JH l vatu· of tlsl<s of lhl~ company rPlnsul'etl • !'JIH , t"-34 • 00 82, 77i.OS 
l, ';"(i(), ((~1.11 
Net 1'cH , , 'e ------------------------------- ------------ $ u ,ss·.re 
Extra r •• rvc ror t otHI and )'crrnant~nt clhm hlllty hcnc-
tl ts 18, ~.r.o nncl for· ncldltionrtl accidc•ntnl d ath 
'"'nc!lls t:. 604. 7•J included In lire pol1cles, lP:is r cln-
Slar·n rl C • ------ -··------- -----------·----- ---------
l'rc ~'Ill v.tlue amounts not yet due on supplem entR I'Y 
I'OIItr·ncts not hn cllvln g life con tingenclc•s •••••••••••• 
Pr• s nt \'nluc of amounts lncurrCf1 hut not yet due for 
l(•lnl nr11l IWnnnncn t clisabllity hencflls •••••••••••• -
D nth luHSes rcnnrtPCI , no proors recel\ cd (lc•ss 
• Ob"'7 .• • , r·clnsurnncc 1 _ ·-------------------·-- ·--- ----neath )OSS• S flll'Urrc rJ hut llOt rCPOI ted _________________ _ 
24 ' 8(i,' .I)) 
5. 00:1.00 
(•Jnluls fot· totnl nnrl w•rmo.nenl disahility hcueflts nnd 
nccidcntnl dt~nth heneflts resisted ••••••••••••• -------- 2,000.00 
·r(otnl policy t•laims---------------·--------------- ----
• 'HIIIJICR, 1 t:! llt fl 1 orfl cc f•xrwnso>~, hill!' and accounts tlu•• 
•l •• 11 ' ·u r~ 1 fl:tl • • ------------------------------------------------------------
gl:!tlrrlfllt•ll nmount h• l'l'tfter Ju:rnhlo fot' fttdcrn.l, sluto and olh~r 
lft Xf'H ..... -·-·---........... --------- ... ---- .......... -----~ ............................................. . 
He Sf\1'\'e .,,. 11\II' JJhi S funrl s IICJt othen\'ISI' inclmltHI In ll:tbllltlo~.-----· 
t ~,,1»llr1l Jl :Licl·llll --------- ----------------------------------------------------
l nnf!Rlgn ~ cl rurJt1 1:1 ( !':iut·pluli} ------------------------·---------------------
'l'o tIll -- -----------------------------------·----------------------------
J•:XIIJBrT OF POLH'll~S OHDI.NAH\. 
Bu~l n• ·s~ \\'rltl c ll Jijxclusln: of f:riJliJl lnRliJ'anct• 
Po licies In Corl'P, n cc••mher :n, l!'r:hl •••• ------···--·--·-··--··--·· 
l'o!lclcs I .HII• •I, re \ tve I untl lncr"nsf'd during thl) ·' t•n r ••• __ 
'r•Jt:\ IR ..... -----·------·-··---·--·--·-·---------·--------------
1 t•i'luct polldc whiC'h hfi\''' c"n erl to be 
By d en t h •• •••• • ••• --------·------ • _ • 
Hy dlsnl>llity ___ --------------------··-
1~,; fl liiJ·nn cl er ---···---------··-------------










1 1 ,1)() 
4,50Q.CO 












[,( o. 000.• () 
500,000. ()} 
$ I, 7001 000.11 
Amount 
,/;71 11'~1 739.00 
23, 0j3,3tl5.00 
SO, 5 HI, 134.0 
Totals t••rminntecl ---------------- ··---------------···------· S,57:t 1 • .21 •. 0 
Totnl policies In force nl end 0f year 19'27 --------··-·-- 19,04;' 61, ·t9.tm.OO 
J,, lnsurccl -·-···----------------·--------- ---------·---------- " lt, 9ltl,41~ .Ci! 
HtJSI~l!. •• J::\" Till;; STA'I'I~ OF 10\\'~\ DUHJNG 19Zi-OltDINARY 
l'nlic'l ~ In fflt'Ct• n ee mher 31, 19'.'!0--------------·------·----------
P"IIcl• H issued rlUJ ing the yr>r1r ••.••••.•••• -----------------------
'l
1
0llt Is •• -------------------------------------------- ........ -------
1 ~d u I I'OII(•Ie~ l't:n tel to l•e In force ••••••••••••••••••••••••••••• 




1 'nllc•lo s 111 for(~ Dt:ccmlh L' 31, Ul'..!i ••• -------------------·-
1.-oR M; nnd claims hl l' llt' t'\•cl during lhe y\lnt·--··-·-----------·-·-
'l,c)(R IH ------------ __ ..... __ ---- ------- --------------------·--------
l..OSHNI fiiHI clllms Sl'ttlctl rlurlng the ~ CHr---·-··-------·--------





12, ~15, 9l.C 
2,005.004.0 -
1 1, 611.1) .fO 
I, M'i, 312. C• -
1 s, (121 1 2;'6 .()1 
81, l(),t.(~l 
$ 6~. 1(!4.00 
6-t, 10,1.00 
$ lli, 415.7! 
STATIST! S LIFE IN~URANCE 0!\U A. 'IE 
G UX AXD LO::::s l~XH I BIT 
1:\'SU.R.ANCE li:XHlBlT 
adm on actual premium of the ;; "• r-
J~~anc ···;iji'c;;5e.~-- I ncu-;,.c;i-d;i~i~-g--the 
~ nr ------------------- ---- -------------
Lo from loading _____________ ·-·- __ 
Int r st earned during th year __________ _ 
Jn,estment expenses incurred during the 
> enr -------· -------------------------------
X t Income !rmn ln,·e:;tmt:nls------
Intere t required to mnlntnln rescr\'e ___ _ 
liah'l from Inter •st •••• ---------------
l~x1•cctt't1 mortnllty on net amount at risk 
Act rnl mortality on net amount at risk •• 
Gnln !rom mortnlltY-----------·--
Tota l ~nin during the .r••ar from ~ur-
remlercd and lapsed policl S---------
Oh ldends pn ld stockholdnrs--------------
lncren In Jmcinl funcls. an<1 spccln.l rc-
er', tluring the ) en r-------------------· 
lolt U.&f 
6~ . 2.4 I 
019.84 ~.44 
285, t!li7. 22 
JNVESTl\IE:-iT l!:XHIBI 'l' 
Tota l gains !t·om J'eal cstate •• ------------
Total losses !rom real estn.te----------·---
Lo from a sets not itdmltted-------------
Gnln-totnl Ill sa hlllt.r --------------------· 
Gain do11ble Indemnity --------------------·-
Gain real esto.to contracts forfeited •••••• 
Total gains and losses ln surplus 
lludng the J. ~a r -----·---------------· 
Surplus J)<)c mbt't' 311 192G..----------- ------








1, .G I 
G In In 
Surplus 
().()! 
s; 1, om.&& 
371,9111.51 




$ ., ,H ,';\) 






3i I, 1Wl.[i I 
!174, Olil.54 




~llnnt S(ltn ••••• --···-------------·-·- --------------- ..••• --···--
~fJ ourJ ---- •• ------------ --··---------------------------- ---
Totnls ---·------------------------------------- ---- --
BO~DS AND STOCKS OWNI!:D BY 
Go\ ern1nent --------------------------------------·· - -----
State, J)I"Q\ I nee, county nnd rnuniclpa 1.-----···----·--·--
lt. llroa<l ------------·------------- ·-·-------------------·--· 
l>tJl•JJc utllitf•!S • ··-----------------------------·------------
Total - ---------------------------------------- - ---· 
l'I'OIJt rUt S 
tl'i '· il2!l. 0 
1 1 ,(~10.00 
.,t],hiiJ. I)[J 
OM I 'ANY 
Book Vnlu 
895. 5t3. I) 
2341 00'2.81) 
{), 1 . 4~ 
00,273.82 
U OY \J, UN 10 LJit' J.; I~ :-> ti ll\ :'t C'I·~ C'O l\11'.\ :-. , . 
J..ocntetl nt ith o nd Grano A \'C ., Des M oines, I own 
P r Vnlu 
l,, .00 




Incorporated 1) ccmhe•· 1 , 1017 (''mnm :nc cl Business August 2, ltl9 
\ . ' . Tucker, Prcs1dC'nt D. C. Cosl,..llo, S CJ' tary 
C.~.\ T»IT .. H. STOC K 
AmiJunt of <'npltal pa1<1 Ull--------------------·----------.-- 2!~l, IXiO.OO 
Amount~ 'Jf l~dgPr nssets Dt>cember 31, o[ previous y nr 2211 I, ~00.21 
l•.x l••rHIPd n t --------- •• ·--·-··----------·--····-· ••••• $22. OS I, 2U6.21 
INCOMg 
Pirat y••nr's prcmlurn on original pollci s IC!ss r~ln-
Buratlce ----------------------------------------------------- ~.7D2.50 First )car's premiums tor· disability hcn•·flts Jess rcln-
S\araJacc ------------------------------------ ·--------- 'i ,8&3.18 
• 
114 HJ<;POHT !OWA I ~sunANCl~ JH':PAllT lENT 
l,h L ) tr's prernlutns (or accidental (leaUt benefits, 
l s r Insurance ---------------------------------
Sura nder '\nlu to pay first year's premiums----------
1 lv1(h n•ls applied to purchase paid-up additions and 
n '''' ul U s --·---- ------------·------------------------
4.338.82 
9, 345.00 
0, 4" .87 
T ot d n •w premiums-------------------------- -----
Ilene\\ a I pr rn1ums less r elnsurance----------------------
Re ne\\nl J)rcmiUIIlB for dlsaliillty hen ·fits less rein-
8,S91,671.U 
au •·a nee - • -----------------------------------------------
Ht>IIC\Htl JlT!!ntlurnt~ for arcidental d«.>ath lH:!nAf\ts l ess 
1 etnstJJ'tt nc.c ........ ----------------------------------·-· 
01\'Wl m1s UIJIJIIt•d to IJfiY rtnewul prem!umH------------
Sur r f'n der v.tlu••s appliell to pay rcrJt•WHI lJrl!rniurns_. 
'l'utnl TCIIOWOJ prcrniUUIS-------·-------------·---- -
'l'u l al pr~wltllll I n£•om~>------------------- -----------
CoJtalcl,.ratlon 1<11' SLIJJJ)IcmcntarJ cunt•·ncts not ln-
volvl rrg II fc cntttlngouC'I •'S-----·-------------------------
1Jivltlenr1s left wlth tho com11any to accurmllate Ht 
lrll ..:r,., t -------------·-·------------------------------------
1. <lser ussol.H other thnn pJ·emium frum other com-
JH1nl cs for n sum I ng t hPir risks-----------------------
1 ntercst on morlb"llSC loans---------------------------------
1 nt ·r est on bonds ---·--------------------------------------
1 nl rt st on premium notes, policy loans or llens------
1 ntcn sl on tle)JOSits In hanks------------------------------
1 nl crcsl c)Jr other debts due the companY----------------
H •nts including- {1,000.00 for oompan)•'s occupancy of 
Its own hulldlng less ..,11,000.00 lnt rest on ln-
··u mlJ••a n o s -----------------------------------------------
Tota l lnt r est nntl renL------------------------------
Ji'rom other sources, tot d --------------------------------
.-\gcnt's halnnccs IJI'C\' Iously chargetl ofr-----------------
Pr•oflL on .snlc "' m:Httrlty of ledger assetB--------------
1 n c r'O<lflfl lu bool{ \ 'nluc of ledger nssets------------------
1'ot n I tncurrte ------------------·-- ------------·- -------
'l'ot n I 
---------------------~----------------------------
DISB lJHSloJ'-1 I~NTH 
(lo •nl h dn lrnf4 n nd 11 tlrlltlons--- ·--------·-·---·------------· $ 
l\tn I lll't'cl • nclt)\\'111• uts anrl ,\dllilionH----------------------
1•'"'' t1•tnl .11111 p1 rmnrwnt rltsallllH~·: 
J 'rcruiumt; Wlll\'ccl during- yt•<u=-------------·-- - -----
1'11 yuu•ntM mn cit• In pullt•vholrlers--- ------------ -------
l•'or• u dclltl orwl a e••lcl• n tll ~ cl~a th b~n··fl lH--- ·-·------------
.. ,158.11 
as. 91. 1 
151, 45-1.]4 
ll, 426.11) 
4:~ I, 785.40 





j(j, 31:i. '17 
101,111!.00 
:;. tS!t. !i 
w, cl 10.00 
II, 'iOO.Oil 
Ncl amount p:dd for Jostles and matuncl endo\\ rneu1s. --------
\ruauiLfl's Ill\ nJvlng Jlf£> contlngcncii'!S.------------ ----- - -------------
Hurr THHr \nlucs JUlltl in c·nsh. or appll~>d Ill llc~uidntlon of l•J,m or ···)t 8 - ·- ------------------------ ----- ---J- ----- ---------- ---
Sut-r~:ndflr \alu• s fiJlJ•ll rl to pn~ n w nnd a·cnC\h\1 pr •miums _____ _ 
Dh lcl nds pnld (Jollc) holders In cash, or ll]Jllllcd In llqultlntlon 
o! Joan or· not -----·-·-----------·----------- - - ----------·----· • -
Dl-.ld nds nppll cl to pny renewal t>remlums----------- ----------------
Dividends nJtJ)li d to purchnse t>aid-up nddltlons nncl nnnultics.---
))1-.hl nds lc•ft \\llh the company to n<'cumulrtt" nt Inter Rl---------
'J'otnl 1• tid pollc~ holders. . --- ------ --- -------------- -- ---
~Xll II of in\'t stlgnllon nnd SCltlemc•nt o( policy c1nlms, Including 
legnl exJ)en cs --- _ ------------·--------------- ------------------
Supplemcntnry conll·acts 110t 1nvol\'lng life l'Onttngcnclcs 16,274.21 
n net Jrl\'olvi ng llfc t-'Ont1 ng.;n<'las , 5!).!_ ,,2_ --------------------------
l tvltl ntl \\ lth interest, held on cle&Joslt surrcw1et·cu llul'lng the 
) c '' r· ••••• ---·-------· ------ _. ------__ --------------------------------------
•onnn lsslun t u ngen tS--------------------------·---------------------------
ommut••tl rene\\ nl commlesfons---·- ------------------------------------
Compc nsnllon or mn nnt;ers un<l agcn ts ll«Jt 1):d d lJY crunmlsslon 
01 a 11 (\ \\. Ll \l&lness. -------------------------------------------------------
\gcm•y super\'islon .wd ll'fl\ • Jln~ , xpenSi'S of Sllfl'l'VIS"li'S---------
J rn nch o ll'IC• expenEcS-------------------·--- -----------------· -------------
~It ellen I cxnmlners' (t'' s n11d Inspection of rlsk.·-----------------------
SL11nll, una nil uther c.mml>Cll ntlon of orne a·s. rllr ctoH!, trustees, 
nn1l hoanc otflc ntJllo.)l es-------------------- -------------· ----------·-· 
ncut 111 ll1dlng {),()1 ii,Q\1 rm· company's occul!ancy of lls own 
bu lllllrlgs • ---··--- ....... ---------------- ·--------------------- ---------------
J, w,ml.l!l 
$ 4, 51;9, 3i8.81 
61,~.13 















mo." ~. !~ 
26,0il. 




'!51, 7&J •• 7 
61.~.70 
STATI:sTICS LIFE INSUR NCE 0 1PA.NIES 
Ad,erUsfng, prlnUng, stnUonery, postngc, mph, tel phon • 
e,xpr n11d cxchange ...... ------------------------------------
l£S 1 ex:pens -------------------------------------------------
:Furniture, fixtur s .and &l'f"S-------------------------------
Jiepalrs nnd exp nscs (other than tax ) on r 1 t tC-------
'fS,xes on real est.n.tc .... ----------------------------------------
tat.e tax..:: on J)renllums--------·---------------------------
Jnsur nee dep. rtmcnt license!' and fe -----------·---·-------------
All oth r lie nses, fees and tnx~-------·----------------------------­
All other dlsbur: cmcnts, toln.l----------------------------------------
lnt r\:st on company obligatiOJIS-------------------------------
Agcnt's bnln.noo chnrgc<l oti-------------------·---------------------
LosS on snlc or maturity or ledger assd~------------------------­








2, 718. 'iO 
2,474.7\l 
ns, .12 




Tulal disl.nu·sements ----------------------------------·---------- $ d,23fl,OU.OI 
Balance ----------------------------------------------------------------
LEDGER ASSI;;Ts 
' Book >a.lue o! real cstale..-------------------------------
:Mortgage loans on real e.statc--------------------,...----
Lo ns on COlll JIRilY 's policies assigned as collatcrnL __ _ 
Pr mlum notes on JlOllclt·S In force-----------------------
Book \aluo of bonds and stocks----------------------------
Cn.s.h in office -------------------------------------
Depo It in trust companies and banks on Interest •••• 
Bills rcooi "'nulc ------------ ----------------~------------
Ag nt's oalanc s, delJit $2ii,H3.42; credit 142.07---------
T-axc ad\'nnccd on loans----------------------------------
F..xpcn s tuJvnnccu on lonns------------------------------
Grcat state bonds ----------------------------------------
Total ledger assets------------------------------
NOX-LEOGEH AStili:TS 
Interest due 194,511S.G5 onu accrued $2i8,o:i2. , on mot·t-
gugcs ---------------------------------------------------
lllterest due 2.63 and accrued $iv,Uil.~ on bonds not 
ln U fault ------------------------------------------
Interest due 100,049.33 and accrued U,il .27 on pre-
mium notes, JlOJlcy loans or liens-----------------
Interest due ou other IJankt>---·-------------------------
llents due ---------------- __ ------------ .. -------- ----------·--
•rotal lnterc.l:IL and n:nts due and accrued--------
Net unculJectcd anti doforreu prumiums, renewals------
All other assets, tolal.--------------------------------------
Gross assets ----- -------------------------~---------

















DEDUCT AtiSE'fS NOT AD.MI'l'TED 
AC nts' debit ualanc 8------------------------------------ 25,143.42 
Bills rcce J\ nblo -------------------------·----------------- 47', 100.77 
Premium notes, loans on policies nnd other volley 




Net present vnluo of outstanding polh::.l s In force on 
th 1st l1ny or ~ccmbar, l:Y27, as computed by the 
nctunry on the following Lnblcs of mortnlHy an(l 
rates or Interest. \'lz.: 
Actunrlc~ table at IJ J)Cr conl on nil legnl l'Cserve 
S Issues prlo1• to OCLoLcr 1, lOOi------------------------
amc Cor u I vldcnd uddlllons-----------------------------
Amcrlc;an experlenee tn blo nt a¥.: llCJ' ccnl on Jcgnl 
res rvo issues sine•• Octo her 1, 1007 ---------·-------
S.•mo for dividend arldltlonH-----------·---·------- -----
AcLIHl.l'lea c.xporlt.lrll't.l tuhle at " 11cr cent un u.ll a.ssess-
trlont lJualrleSS ----------------------·---·------------
Othcl' tables nnd :rntcs, \ lz. : 
l3alnncc of assessment funtls--------------------------
Dnnlsh government. annuity t nlJies Interest BUJ J)cr· c nt 
Total ----------------------------------------------------• 







$2!!, 00(1, Sitl,lO 
23,000,370.10 






llG REPORT lOWA I ~suRA.~CE DEPARTMENT 
Deduct net 'aluc o! risks o! this company r ins ured 
~ct reserve -------------------------------------
Extra rc.~cn·c for t otal nnd permnnent disability bene-
fits 1 2,942.47 and tor ac1ditfonal accldentnJ death 
h n ntR , 4 .21 Included In life policies, less rein-
sur:nnc• -----------------------------... ·---------------
Pres nt vnluo nmounta not )'Cl due on SUPI'lernentary 
rmntrncts not invohlng life contingencies ....... __ _ 
Pr•· ent value of amounts Incurred lJUt not yet rlue 
for totnl nn!'l prmnanent disability benefits •••••••• 
Dcnth loss R In proC<!SS or ndjustm•'nt __________________ _ 
Dent h losses r·cported, no proofs reccfv•·<1---------------
ru•n1h tossns !rJCU rrcd but not rP.portcd ( lt•ss 2, 813.00 
l't•fllHlii'H II C't') -----······-·······-----·----- -- -···---- •• -·-






Total pollr•y clu hn&---------------------------------
[JIJO llnrl unpnlcl on supplementary contractl'4 not In-
volving llr•• <'0ntlng, n 1 11:!8-·---·---------------------------------------·--
))lvlc)l rHis l"rt with the c•ompany to ac~umulalc nt lnlctt·sL ••••••••• 
nross pr·cmiums ~Jctld In :ulvanc•' lnclucl!ng surn•nc1cr vnluPs srJ 
tlJlJ)liC11 -·-·····--·-· .• _ ... --------------------------- -----------·-----------
.ll~RniCd lrller••sl ancl r~nt In advnnr·(·----------------------------------
c 'mnmlsslon to ngcnU> dur• or accruerl.-------------------------------
Snlnri s, rPnts, ort'lcc expenses, bills ani! uccounts clur> or• nccru~;ci 
1\Tr-rllenl P.Xnmlnnrs' l.OSO.O anil legal fN~R •• 500.00 due or nccruerJ 
I~ thnatccl nmount her.•aftcr paynbiP. Cor fe!lcr·al, state and other 
tnxcs -------------------------------------------------------------------
ntvlchmcle r)T C•ther protlts due pt)IICyho]clP.rS •••••• ---------------------·· 
Dlvld nels (]eclnr•erl 0n or apportioned to nnnual dlvf<lPnd policies 
JHI:\'CI hie to J•f•lkyhnlrl••rs to and lnclucllng :Mn rl'h 31. 1!fl..8 ________ _ 
I ,I \'1•1• nels cleclnrc rl or apportlnnetl to rle!P.rri•d clh•id••ncl policies paY-
nhln l(t pollcyholfl,-.rs tn ancl lnclurlln~ :o\Tnrch 31, lP: _________ : __ 
,\nwunts set npn.rt, RIIPOrtlonerl, provfsl,mnlly nscertafned, cnlcu-
1 ttc.l, rJ••clnrNI, or held awaiting apportionment us>on dcfcrrecl 
tll vld,.nrl J>nll clcs -----------------------------------------------------
f"on t I JIJ:'••nc:y rnset·\'C _ ---------------- ••••• --------------------------------
.A II utlu t' I hth!Jitf('R, tot.'l.l---------· ---------------·------------------------
~n pi In I pn 1•1-up -------------- ------------~----------------------------------




102. 'j .~ 






5, roo oo 
s. 556.ti) 









1"otn I ---------------------------------------- .. ----------------------- $2-.'i, 22tl, IJ!l7 .-10 
roXHIDIT OF POLTCTF.S- ORDINARY 
Blaslnf!S!! \\•J'lttcm Exclusive or Group JnHurnnee 
l'ollclcs I 11 fnret . J"lec·,·rn b• r :n, W!G ••••••• -------------------·--
l'ollcles Issued, t'l vlved nnd lncrcnsed <luring the year _______ _ 
No. Amount 
7/l, 177 $142, H9, 9tS.IlO 
8. i:!l 10,677, 75.1.00 
•rotn ls --------------------------------------------------------- 85, 498 159,007, llqg.oo 
n~·1uct JlOilr'lcs wh lch ha\'e cea:wd to ho In fort• du rlalg tho year: 
No. .Amount 
11)' rlcnth ----------------------------------- 147 $ 853.051.00 
Hy mn t urlty ------------------------------ 7.! 103. (}t5. 00 
U>• xpiry ------------------------------ 570 1,385,004.00 
u~· urr •nder ----------------------------- 2.3~ 4, 756,03 .00 
By IRJ)SI' -------------------------------- 8, G37 i. 231, 6CIG.OO 
Uy 1'1 cr nsc ---------------------------- 1, 881 8, G35, 647.00 
Totnls l~rmlnnte<l ----------- ------------------- ----------- s, 01~ $11, 919,ml..O 
Total pollcl s in force at end of yenr lfl2'i------------- 76,6S.f lll,liS.4'l7.00 
H Insured -------------------------------------------------- 1.167 S, 015,100.00 
HUSINgSs I~ THE STATE OF lOW~\ DUHING um-ORDI:\'ARY 
J ollol~s In rurcn n, cernbcr 13, 19'213-------------------------------- 3S,6G(i ,517. iOO.OO 
.Ac~ttlrecl hy a· lnslll nne -------------------------------------------- l 1,000.00 
J>c>l cles Issued llurln~ tho yeur----------------------------------- £,212 3,79'.!,569.0) 
'rc>t nls • ------------------------------------------------------- w. 77il $72.311. !lj9.00 
•hu•l pollcli'S l' ascd to he In !Ol'CC---------------------------- 8,172 6,232-iSS.OO 
l'lpllclcs In !nrco lXlcember 81, Hrli----------------------
J,(ttn;es nnd ('llllms unp:t 1<1 Dec~mher :n, 10'..!.7-·-----·------------
l<~~.•ss s anct r.lnhns incurred durlng the yonr-------------------
'l"otn ts -------------------------------------------------.. ·--
U)ss s nnd clnhns s tll<'cl durlng the yenr----------------------
l~oss r (liHl C}fthllS Unpa ld December 31, 19'27 ···-············--







$00, OiS, 4Sl . 00 
$ 16, 118.!9 
83),381.~ 




STATISTICS LIFE l. "SURAr\CE COMPANIEs 17 
GAIX AND LOSS EXHlBIT 
IXSURAN'CE EXHIBIT 
Loading on nctual premium.: of the l enr 
( , raging 25.4 1>er cent of the sro 
prem1ums) --------------------------- 1.100.. !-17 .OJ 
Insurance expenses Incurred during the 
)t!fir ------------------------------------ 1.1~.097. 
Gnln rrom londlng _________________ _ 
Interest enrnccl during the l e.'lt'---------· 1,0-3,2li.OO 
Jn\C tmcnt xslCnses incurred during the 
) cnr ------------------------------------- ...... 
N('t int>om~ from irH"eEtments--- _ ~15.680.00 
Inlt rest rc(Jlllrccl to mnlntnln reserve.... 853, 56.'1.0!) 
Gain fro~ lnteresL-----------------
J.;xJ-1 cte•l mortalitY on nnt nmotmt nt risk 1,30'>, 7 il.l'o 
Actunl rnortnllty on net amount at risk.. 618,186.tXl 
Gnln !rom mort.all t~· -----------------
Gain from mortality under annuities ••• __ 
Total g In during the yenr from !lurren-
d r d and lapsed pollcles.---------------
necr ns In surplus on dlvldend account __ 
lncre~ In sp •clal funds, and special re-
scr\' r1urlng the yen r -------------------
Net to loss accounl------------------
T~"'\~F.ST:\tE:\'T E~llllliT 
Total cains from r~:al estat~---------------­
Totnl losses from real estat•·----------------
Total ,;nln rrom ~tocks and bonds--------
Total losses rr()m ~locks and bonds •••••• 
lJoss on t)ther in \'CStmcnts----------------
11nln from as.s•'ls not admltted-----------
l~oss frorn n II ottwr sources .... --------
I..oss on d lsn bill ty bcnetl tf'-------------------
Galn on acclclentHl rlenth benctlts------ --· 
'l'ntnl gains and lossl's In surplus 
clurlng the year----------------------
SunJius Dt•r.ember 31, 1026-------------------
Surtlhts DcccmbL r 31, Hl'Z1--------------------
Z'.O,iOO.OO 
























21 • 853.00 
~4.315.0~ 
$ t,o!io,2-t2.00 $ 1,050,242.tfl 
Totals ---------------------------------- $ 1, 000,2-42.00 8 1, 050, 2,t2.()() 
:.'.!OllTGAGgS OWNED CI .. ASSIJi'Jl!:l) BY S'PATES 
Amount or Prlnclpnl Unpnl<1 
Ii'arm Other 













Oklnh omn ----------------- ..... ------------ -------------------
'N' cbrnska .. ---------------___ ------------ ____ ------------..... 





. o-.o. oo 
178,000.• 




2, 014. 2Stl. 29 
2, ,,16, 76.22 
S, 481, Uli.OO 
(',(}, 25.00 
412, IW.OO 
w 1 (,/)() • 00 
Tot~t ls _ ---------------------------· -------------------- tJ.20'2,64a.n $ 1,029,atu.5i 
Aggrega t •"' _ ---- __ ----------________ ----------· -------------· 
J.JONDS AND STOCKS OWNJ~D BY C0~1l'ANY 
11ook V:rlue 
~0\'erranlent -------------------------------------- ---------· e 8, 630.1JO 
tnte, I>rovlnc.-., county and mun I ctpal ••• ------------- G,IIS7, 282.13 
Total --------------------------------------------------
$ 6. 01)5, 032.13 
10, :r.n, 037.68 
l'nr Valuo 
8,650.00 
6, 001, St2.53 
$ Cl,6JG,492.63 
118 JtEPOHT IO"'A INSURANCE D~<:PART 1ENT 
tJ ' JON lli'I'IJAI~ 1.11~ 1;; JNSl It.\~ ( "11: C'O 11• ' \ · 
Local d nt Tcnchout Bldg., }';ast I''H'th nnd l.JOcu t • trect , Des .lotne , lop,-a 
Jncorporntcd February l9, 19"26 ComrncnccCI Busln s Jul~· 1 U'f'..S 
Wm. Schulz, Jr., President Carl Gr. Schulz, Secreta'rJ 
CAPITAL STOCK 
Amount of lellgcr assets D ·c mbcr 81 of previous y •ar 
gxtcnllcd at ------------------------
JNCOMg 
Ph st yeru··s prf•mlum on original policies less l'cln-
8\t rDJlCC ------------···---------------·------·-·---------
Jo.,h•at year's Jlrt'rnlums for cllsai.JllltY benefits, lesH l't>ln-
su r~n11c _ ·--·----------------------------------------------
l"lr'Rt >C:tl'lt prcrniurns ror accldt•ntal dl'•tth henelltS, 
loss •·clnsu rn nee --------------------------------------
'l'otnl uow pl'Cnll urns ----------------------------
)(, ncwnl premiums less rPinsuranc~---------------------­
H cnow.tl Jll'emlurns f1Jt' dlsablllty IJencflts le<-·s ndnsur·-
n nee -···--·-··· ----------------·-------------________ -------
H1 111 wal premiums fur nccldcntal death hen~fits less 
r t fiiS'JJ',"ln" ' ~ ------------------------------------------------
'l'ot ll r enewal premiums-----------------------------
Total pr• mlum lne<•mt"! ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jnt n t on rnortgn~;e lonns .. --------------------------------
lnlc •·•IH on boncls ---·------------------------------------h ltt.:rcsl 0 11 JU· rnlum notes. policy loans or Ileus _______ _ 
Totlt 1 lntercHl ----------------------------------------
l•'rOIH other sources, totnl-----------------------------------
'l'otal I tlCclnt 0 ------------- ....... __ --------------- •• __ -----











Dt.•atll clnlms null nddltions--------------------------------- 6, 700.()J 
Not nmounl puld F11r· losses and rnatm·e•1 •·nd11\\ ments.. 6,700.00 
l'nHnh trn not• •s nnd liens \'uillerl hy J:lp!iU--------------- llOO. i 
II:Xtll •ntlo or lll\'l!Hllg.ttlf•tl nnd tH'llJ~,Illent or ]Wlir•r claims, Including 
I J.lfl l t.}X pi)JJHU8 --------------------------------------------------------
(.;Oiil rn Issie 111 lo uge ntH----------- __ ---------------------------- __ -----------
.Agcm.•y l:!llllt'l'Vlslon ancl tra.vellng f'.Sponscs of Sli JICI ' \'II:!IH'S •••••••••• 
.\1j•!lh:nl uxu nalm.li'S' ft•es and lnspct tlon or rlsk----------------------
Snlru·IN' fln(1 all o llt •· cumpens.ttlon nf oftlcers, dlrcc lons, ta·uslces, nud hom•• on h:o employes _________________________________________ _ 
Jl Jll ---- --------------------------------------------------------------------- -J\tlv r·tlslng, printing, Rtationery, postngc, t •lcgraph, t ll'JlhOnf!, 
cxprc nnd t: x "hnnge --------------------------------- -- - -----------
I"u••nlturc, tlxt\ar ·s nnd saft•S------------------------------- ---------------
St t tn es on prcJnlun)s ____________ ----- ------ --------------- ___ _ 
I nsurn ucn dcpa rlmcnt licenses and rees..------------------·-------------
i\11 oth r dlsbu•· cmcnts, total------------- --------------- _ ----------
TotnJ (11 burscments ---------------------- ------------- -------
I~nJnJlC -----·------·----------------------------------- -------- ---
LEDGER ASSE-TS 
1 ortgnge loans 11n real state-------------- • ---- ----
Pr mhnn not s on policies In forCi'!-----------------------
lJoolt value of bonds n nd stocks---------------------- ----
On"h In ol'tll~c ---------------------------------------------
1 posits 111 trust cornpnnies nnd hanks not Dn lnt~•·est 
AH nt's oalnnc s, d eb it ;'78.52 credit .,l70.ro... ___________ _ 
~ll JlCit " t:laot ks -·-------- ------------------ -------------
Tot a I It: tlgt•r nsst'lS- ------ ---------- •••••. -------------
XO::-\-l~goo I~B .ASSI•~TS 
lnl~'rcst CJlh.: 2.C.O nnd nccrut~d ..,t>:;.3.!", on mortgagt s •••• $ 









490.01 -----•rotnl 1ntcr'-=st du and nccruell ___________________ _ 
























ST ~TI TICt~ LIFE INsUH \~eE r• ~1P .~~u'. 
n • nd d f rred premium • r n \\ al 
Gro s ns t --------- --------- -- ·-----
DEDU ... T ASSETS NOT DMITTED 
A nl • d bll lJttJ ltlC S - • -------- -· --- - --· ---
J)E>( rr d In ex <:s of re n thereon _ ----
1 remlum note~. loan on J)(jlJ 1~ and oth r JH'll<·~ 
r dllS In eo c ss or ..:nluc of their II licles--
'rut I .. - -- . -----·-- -- ·-- . 
\dmltlt d aRsds -------------- - -----
- 1 ,lJ.\ Bl LlTII:•:. 
~d 1,r('"'''llt 'nlu• uf outstanding pollcie t n l or~· on th Jst t1.1~ of Dt.:ct>rnher, 1927,· as cnmpull d by tll• 
com Jt n:lo on th lollo\\'jng tables of mort.nllt) a1Hl 
r tcs of lnl(!rc.st. viz.: 
Am rlc:m N•perlem·c tnble r1t tP~ pet· cent on ••• __ ---·-
Deduct IJ('l \'Uillt• I r r Jsks of this ('01nll311Y 1 ('hUiUI' d •• 
Net res t·,·e - - --- ----------------·---- .. ------
t:;,;tr rc tr\ • for total nnd permanent dlsnhlllt~· hen -
fits JO:-,.· !1 nnd for nddiUonnl accidental d ath b~.:ne-
lit li. lnclud d In lif• policies, kss J' In urnnc 
I)~ th )O sC and other· policy Clahns resisted •••••••••• 
21, ;oo.s" 
l, 020. 
Totnl policy clnlrns •. _ ------------------· --- ---
r•r premiums p lid In ad\ nnct> including sun nd r ' Ju s so np-
,,IIed • -- --- .. --------------- -----------------------.... --------·------------.. 
F Jatlt • ro.:nts. offic expens s. bills nn<l accounts du or nocrucd 
In ludlns .& relnsurnnCC------- --------- ------------ --------
.E t mated m10unt he1 e fter payable for fcdcrnl, stat nnd o ther 
tax __ --- _ ------------------------- ·--------- _ -------------~-------01\ ld nds d('(~l r d on or app or tion• d t o nnnunl div idend J>ollclea 
pa~ nbl to I>Olicyhold rs to and including J u I) l, 102 ----- -·- -
SUSJ)ense I terns - -----------------------------------------------------------










, i{l.S. 54 
11 .26 
5,Su.sn 
1'otnl -------- ---------------------- -------- ----------------------- $ 37,717.4 
KX'IIlBlT 01'' T'OLit'lES OHIITNAllY 
nush11 ~~ Wtllten lt,;xcluslvc of Group lns\u·nm'• 
P~ llci<;s In fore . J >crPnJheJ· 31. Hrr; ___________ ---------------- -
l'olkln; ~~~ucrl, •·· \'l\•••rl nnd hn'J Ca!'ctl dm·in,; th•" Y'':tr •••••••• 
Tolnlli • 
l'~tiu I )lollclet> 
~('01': 
B\ rlcatll 
lh Ia liSt' 
- ------------------------------------which ha\'£' ce•ased t o he ill force :-:f). 
--- -- -- ------ ------------
.. ----- -----------------
TulllH It rmln.Ltcd - •• -----
·- -----------tlurlug tho• 
\111 0 \1111 
h, 0)1 ,1}(1 






1. 76: 1 !00, 00 
rilG,OSO.OO 
Total pollc.les In !nrco nt end of )~ar J 7 - • -
Bl'SI!'\Ii;~··· J!\' 'l'Hii; STATE: u1•• JO\\A ]1{ HING 1027 
1,, ,o· .oo 
OHl>JNAltY 
I' Ia s In fore Decemb r 31, 10 - - -- -
~ 340,fill(). 
I' llclc Is ued dul'ing the )c.Lr. - -- ------- ------ ------
lOt .,Ji, .00 
1"ot Is --- ---- ----------------------- - -----···--······ -· 
4a4 
103 ~auct policies c nscd to h in force ------ ---- - --------
l'ollcJe In f o r e December 31, Ul'li-------------------------- 1 
Lo tR nnd , l nims \mpalrl December Sl, 19'20----- ------------ 1 
Lo and cia 1 ms i ncurred during the year--------------------- 1 
~otn1s --·----------------------·--------------------------------- 2 $ Lo 11 null cl lms cttlMl during the Y n.r •••• -------· --------- 2 
I)rt:n i\Jms ref"CI\ cd -------------------------- --· --------------------····----
GJ\IN .AND I..OSS l~XBlBIT 
INS[JHANI'I~ Ji:X111H1'l' 
Loading o n nctunl pt·nmlums of the yen.r 
(averaging 30 per cent or the gross 
pr• rtlluma) ---- ----- ---------------- ----ln urnnce expenses lncur:rctl during :the 
)'C...4'J.r ---- ------------------------··---- ----












120 REPOHT IOWA JNSURA~cg DJ<~PARTl\U~NT 
l..o from Joadlng •••. -----------------
lnl r• lit nrncd during the ycar-----------
lnVl' tnwnl <'XP« ns s Incurred during th• 
yP tr _ -------· -------·------------------·--
Net Income from Investments ____ _ 
Inter sl rcqulr d to mnint.aln res• rve •••• 
• 
l..o s from fnlcrest-------------------
Ex!H'Clctl rno r tnllt)' on net amc.un t at risk 
AcluUI 111ortnllty 1m net amounL at risk •• 
Oaln frum m•>rtallty ------------------





26, !lit). 40 
-. I!) 
INVf·~ST~H~~T J·~Xl IJHIT 
(; dJJ fr 1111] a 8t: l 8 nut admit tl·rl---------- --
1'1uln lroru all c.ther .Houn·es (give items 
UJ <I fllllt1Unl8} : 
On IICI"!OIIfll or tnlnl and perma n ent 
•Jhnhlllty lwnefllt> lnclud(:d In lift• 
polielcs t•Xclwllng lu.tdlng ............. . 
Net J.:"Uin u 11 rtc~m.mt of accldf'ntal 
•I 111 h *>• n••fit lnclu•J.,cJ In life policies 
t xc lt11led I , ding • ------------ --------
.:'l:ot••H vohl• d by )UJlS ------------------------
'fotnl s.lln ~md losses In sunJiu 
duri ng tiro ycnr-------------------
Stu plus December 31, 1V26-------------------- s.am. 
• 
• 'UI plus J) r•eml•C'r 31, l lJ'?i.................... 6, 14.3!) 
lucrr 1 e In SUI'plus (enter t o column to 
JJnlnncc , ·-------------------------------








'\10HTGAGF.S OWN'l~D f'L;\SSI F'IJ•:D BY S'l' .. \TES 
11,1 .-(' 




St n t. 
(tl\\11 
.A mount or l'rlnclpal Unpald 
Other 
ProJ!erties 
- -- -- -----------------·---------- ------------------- _ $ a,o;a.oa 
'l'rlllllM --------------------------------------------------- 3,13i5.00 
BONDS J\1'\D STOCKS OW:-:1•:0 BY CO)t i'.\N'Y 
Huok Value l'~u· Vuluo 
Rlnt.-., coun ty, Jlt'O\'l ncu nntl munlcip~1 '- ------------------ 11,217.10 $ ll, •)()J .OO 
'J'n to 1 --- ----- --- --- ---------- --- ------------- 11.217.10 11,000.00 
\\ I•:U~Tgu l.ll<' g JN "i tlR \XC I-: ( '0'1P.\~ "\ 
l.u .1tetl nt • 'oR. liO:i-G-i Securities Bldg. , D s 1\lolnes, lol'<n 
lncorpor·ntt <I I'\ h1 un1·y 1. l!J'.!I Comml'nced business Avril 2. l!l"..S 
T. J •. Shnrpnnck, President J."'. G . Hedflel<i, Seer tary 
CAPITAL STOCK 
Amount of I dgPr n cts December Sl, of JlrC\'Ious l'Onr 
l ~xt~>ndecl nt ----------- -------------------------------
ll':CO)ll<; 
Flt·sl l u.u·s premium 011 orh:dnn I pollclos less rcln-
8tll :\ltt'C ••• - ------ -------------·-----------········-·· 
l•'ll'st ,)'(lll'R Jlrcmlums fo•· cllsnblllty benctlts, less re-
lta ltt•l\n cc ..... -------------------- -- --------------- ... -----
l•'lr st ) t:III''s 111 cu1hnns for nccl cl~ntnl dcnth hcnctHs. 
1 88 r~etl,BU I ... li\Ce ............. - ...... ______________________ _ 
I 11 vld llllR a Jl]lliCcl to purchase pn.hl-Ut> nll<litions :1 nrl 
111111111 t h :B ••••• ···········-------------····· - - -···--------·· 
'l'ut ll ncl\ premiums ---------------------------------
H~.• u \\UI 111'cllllums I"~S 11 insurnnC'.-. ---------------------
Hou "nl I>rlmlmns fot· tllsnhtllt.r l),•nents less relu-
HllrnllC ---·----------------- - -------------------------------H enc'\ tl pr·emlurns for ncddentnl denth benefits Jess 
l'CinSlJ I'OJlC ••••••• ········-·-·-···-··-· •• --·-----------





.. ~1 .. ' 
- 11.83 
4, 4tl .i 
2. 66S.5t 
STATISTICS Lll"E IXSURAXCE OMP. NU~ 
Dl~ld nd applied to pay l'enewnl premium --------
urr nd r 'alues applied to pny rene\\nl premiums ___ _ 
• 
Totnl r newnl 11rcmlums -------- ------- ---- _ 
Total premium Income ------------------------------
Int r t on mo rtgage lonns------------------------- ----
Jntcre t on bond ------------------------------------------
Jot r t on premium note • policy lonns or Hen --------Jot rc t on other d bts due the company ______________ _ 
Tot t1 interest nncl r ent------------------------------
!1-'rom other sources. total-------------- -------- -----------
BorrO\\ ..:d money (gross)-------------------------------------
Totn l 
Total 
J ne•)rnt!i ---•• ---_ ------ __ -------- _____ ----•• __ .... 
-------------------------------------------------- -
DISBUH.SI.;M li:X'l'H 
Denth claims nnd add It ion"'------------ ------------ •• __ 
Net amount p nld for lo!lscs nnu mnturerl cnd•>w-





Premium notes nnd li~ns voided h)' lapse---------·- ------- ----------
Surn;nder values pnld in ca h, or applied In liquid tti(.ln of lonns 
or ttotcs ------------ ------------------------------------ ------------- .... 
Surr nder vnlucs ap}llted to pny new nnr1 r en e\\31 premium --- ----
Dh ldcnds npplied to pay renewal pt·emlums --------- ----
Dhldends ap]lllcd to purchase pnltl-up adrlltlon nnd nnnulU • --
'rotnl 1mld ()oll cyh olclers •••••••••••••••••••••••••••• _ -- -----------
Commission to ngcn ts--------- ------------------------------------------- •• 
Agency supervision nnd traveling ex pe n e~ or SU1lt'r\ lsors. • • •. --
Medical examiners' fetes and Inspection of risk_______ --- • -- ---
Salnrle£ a ntl nJI other C•lmpensatlon of otfk•'rA, dlrcctot·s. trustet s , 
nlld home office employes. -------------------------------- -- ---· -- • 
Ad\·ertlslng, JWln tin g. :-tatlunery, postnge, telegnq•h , telephone, 
,, ,.. ,,ress anti e xchn n~C-----. ----------------------·----- -----------------
1-'umiturc. nx l urcs and safe!'--------------------------------------- -- --
State t11.xcs lln J>J'tJmlu n1~---------------- --------------------------------
1 nsurn nee tlcpa I't m t'll t llcc•ns"s a ncl ft es------·-------------------------
AII other llc·•·nses. fee~ anrl taxt ~------------- ---· -------------------- --All OtllCI' l.IIAhU 1'8Cmt n t-<, t ota 1-----------------------·-----·····-----------
BOri'OWecl money rt'Jlalrl Cgr~t!lS) •• ---------------------------------- ----- -
Loss on sale or maturity of l ~dgt>r n.sMets-------------------·- ----------
Tolul !ll~hunH•tnen t~ - ---------------· ---- ----------·--·----
I J.:., Jn:1cc ---------------------------------------------- ----·----- -- -· ---
/llortgnge Jonn s •m rca I cstntC------------------------- • 
Pr mlum notes on policies In fore"------------------ -
Book \ nlu o f lloncls nncl stocks-------------- -- --- --
Cash In orf.lc• -----------------------------------· ---- - ... 
IX;poslt In trust companies nnCl banks not on lntereal 
D posit In trust cornJJanl ·s n11d banks on inter t. - -
Ag nt' bn.lnnc s, dc~hlt 323.88 credit S!l.i7 •• --- -
Total ledger assets-------------------------------·-
NON-I .. EDG l!:R ASS~t;T. 
Interest accrued on m o r·tgages. ------------ - - ---·- --
'l'otnl Interest nncl rents tlue nnd accrued • -
Net uncoil cted nncl ,Jcrcrreli premiums on n w busi-
•••·ss ....... --.. --------------------------------------------
Net unco iled !I and deferrell premiums, renewals... -
A II ollH?r ~ssets, t CJt a 1------------- -------------------------· 
Gt·oss nssc ta . -------------------------------------------
DI'1DUCT Assgrrs N01' A DlU'l'TI~lJ 
~uppll s, Jlrlnt••rl rnntter nn11 stationery ............... --
F urnlture, fixtures and snl'es------------------------------









l, riOO. (I 
~'2. I 
• llO.Sl 








l, 7"G7 . JG -• • 
897.00 
l •• 00 
623.2'J 












J22 JU~POHT 10\\'A l~SURA~CI!: ))JdlAHTMENT 
Pr mlum notes, Jonns on policies and other poJicy 
crcl!lta In xcPss of value of their policies. ----------
Totnl ------- --------------------------- -----··------
Adrnlltefl Ell> l'!ts --------------- --------- •• - --
LIA B JLITI I~S 
Nf l r>rcs nt vnluc nf outst.anfllng J>Oiiclcs in force un 
th 31st day or D cemher. 1927, as computed by 
l h('; Compan~· on the fnllowlng tahles uf moa·talltv 
ararl rnt~ of lntl'Tr>sl, viz. : 
247.7 
Am• dcm1 cxperleuc•' tnhlc at 3 1 ~ pea· ceut on all 
JJIJ llclcR -------· ----------·---------------- --------------
SnuH fo1 dlvld• nd ndliltlonll •••••••••• ------------------· •• 
• 239, 'Ji 
5. Oil 
' f'<JI at -----·- -------------------- ---------------------·-· r )••d Ll t t net value lJr 1 lll l<s of this c:ompan:: rclnsurt•cl •• 
Ci. 2 j.,l.{l 'i 
412. r,n 
Net res~·rve ...... -------------------------------------
J·~xtt n l'eSCI'Vt• fw total IUHI J)crmano•nt tll sahllit)' bent•flts lncJud d 
In w" JH.)]lcl s. less r ·fns\trancr• •• --------- ----- ------- ---------- --
1 ue nnrl uupald on RUJ>plemc nlary contracts not 1nvolvinr; life! con-
tl r1gC:rtcl ~s ... ------ --·--------------·------ ------------------------ ....... --. _ ---
Ot c• s prt mlums 1•ald In ndvnncc inc'udlng surr ewlcr values so 
nJ,p1fe(1 ------ ------------------------- --------------- ---·------- ----CommiHslona <1u1 ng(.'n ts on premium nolt>S when pn td _______ •• ----
' 'rJst of colloctll)ll on uncollcctP.d nnd d r rrl tl p1·ernlums in e.xc s 
or totn l Jo•tdl ng ------------ -- ----- -----------------------------------
M c(llcnl t•xrunlncrs' nnd legal fees c'lue or accrued ••••••••• ----------·--· 
Esthnntcd amount hcr••a rt c r paynble for ft•det·n l, s tate nnd oth r 
tCL.xeu ---- ------------- ------------------- ·---------------------------Ad\nnc s lly of'Cic rs oa· others on account or exp cns s l)f organ-
lz.t tl on 0 1' olhCt'\\'ISe ---··--·------·-·-··------- --·- ---- --·--·---- • • 
IJnn slgnn(l fun•Js (surplus J ------ ••• • _ ------- --- •• ··-- __ 
'l'c.•tnl ••• ---- ·------------- - ----·- - - -------
I~Xll!Hl1' OF POI.I C' IIi;S ( HOIXAHY' 
Buslnt•.!u \\ra•ltten r;;xelush.'t of 0J'11Ull IIISUI'nllCe K't>. 
Policies In r~~a·c.-•, Dcccrnh~-:r 31, Jli'.!G------------------------ -·-··- :!1 
J',.Ji clts lssut•tl. t't,H lvr•cl und incn'asell cltJrlug the: yenr________ l..!i 
'I,4Jttlls ---- ....... ... -·-------·---------·--------------------·-- 315 
I l• •rlllcl l pnllt·i••s whll'h hn \'(' Ct·a~o.·d to lw in foreo dtu·int;' the 
). llfLI': 
liy tlcn tl1 ---·-·-------·----------- -------·-
J1y saa•·r •ta,Je•a· -----·------------------------
1 ~.\' )tliJ8t- ------- ·--------------------------
\\rU hthUl,,.,. I 
T otal t ermlnntetl -------------------
No. 
•I -"., Vol 
1.! 
.\mount 
$ 2, 0(.0.1)(1 
:!,IMXI,OO 
5:!, li/1').00 
10 •)( 10 ()() 
'l'o t 11 J•ollclcs In force at end of year l!r:!i.. --- _ --
IJi lS INii:SS lN 'rHE STAT!~ 01•' IOWA IJUHI~G Hl27 
Polich s In for" D c.; mber 81, 1926------ ------- ---- _ 
1 Dllcl• s Is " •d rlur·lng lll · year ------- • -·- ___ ------- ---
IJ .. otnls ---- --- ----·-- ------------------------------------ __ 
I (luct IH.>llt•h.•s ceas (I to be i n Coree ••••• ___ ------ ------
G9 
276 
I'•"~II C'Ics In Coree De~Jcmber 81. 1{i27 -----·--·-·-- ----· ---- 276 
l..o s s und claims lncurrccl during the ) •·nr ••• _ ------- -----· 1 
lJO scs nn•l clnlma s •ttr••tl during the year ••• -------·- __ --· ___ 1 
Prt•llllttJJ1S r• cu t,,, 11 __ -------------------- ... _____________ --· ---------
<1Al.N .A.ND I...OSS I~Xl lll.H'r 
1 NS U rt.\N<..:~; I•~ X 111 B I 1' 
l ... u.ullng un nctunl IH'Omlums of 01• ~"'nr 
1 ru:llll'lllll't' t'X pcnses inctnTed cturl ng the 
~ t- (l}' ------ ·------------------------- --- ·---





















I, H9 11 
TATJSTlCS LIFE l•~SURANCg O~iPA.SlE 
tr.t r t e rn d during the ) ear----------
Inter~: t r qulr d to maintain res rvo _____ _ 
Gain from lnterc t ----------------
Expect d m rtnllly on net nmount at rl k 
A tnal mortalitY on n t amount at risk __ _ 
G in from mortality -- -----------
T tal gain during the y ar from sur-
r ndered and lapsec1 policies _________ _ 
l)eereJ In surplus on dlvhlend account--
:\ l to lo aucounL--------·--------------
JI ~\TT<;STM F.;i:\"'1' 
Totnl Joss s (rom stoC'.ks ant1 bonds--------
1-o s from assets not udmlt.tl•cl.------------
Galn from ull olhcl' som·c s (give it"ms 
nnd nmounts) : 
Totnl clis."'.hlllty benellts -------------
Acclde.ntnl rloath ben~ftt"--------------­
Bnlnncc unnccountcc'l !or------- -----------
Total gains and losses in surplu s 
dul'iug the >car-------------------
Surplus JJ ccmber Sl, 11126-------------------
.'urplus December 31, l92i---~~-----------























Totals ------------------------------- Z. 033.87 2, 033.87 
MOHTGAGES OWNED C LASSJii' J I!: I) BY STATES 
Amount or l>rinch) lllJrtllUla 
Fnrm Other 
Slate l:>ropertl es Prop rtlcs 
IO\\"'ll ---------------- ------------------------------------------- 1, f)()(),OO 1 ,l3()1).00 




BO~DS A:-\D STOt;KS OW.Nt•m BY CO~I P.ANY 
Book Yuhlu 
---------------------------------------------------- ' 1,500.00 
----------------------------------------------------- ' 
• 
Pnr Vatno e 1, uoo.•l(j 
$ 1, ro:>.oo 
124 HEPOR'I' 10\VtA INSUHANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 1-LIFE INSURA. TCE COMPANIES 
!\am of ... mnpaor 
IOWA CIJMI'ANI.ES 
Auwrh'nu l nrmrrs :Mutunl Life In.•. Co. __ _ 
Bunk• rf! IAfc f""'o•nr•nn)' ------------- --------
«'••dnr Hupltl J,lr11 In . n·------------------
c 'cntrul 1.1fe Allllllrllllf'C :-lor. (Mutu"ll-------
l 'on crvnthe I lfc IJ1 unnre <.:o. of Io.,.;a •. 
lh.K .Millrlf' l.l!11 & Annuity Co •••• ---------· 
lrttJit a hie 1.11c Jr111. C'o. ot Iowa ••••••• ~---· 
l'urrnerR Unlnn 'Mutnnl l.lfc In!! . Co .••••••• 
llr•·nt WN•h:rn /W!Ilrnnl·c Co.·-------------· 
( •llllrnnty l,Hc 1 n IITftlll'll Co .•••••• --------·· 
llnnlwy• ],Jfp lusurnn•e flo ........ -------· 
.Mt•rl'liuuts I.Hc In urrulf'c C~·-------------­
Hcgl t "r J,lfc In urnnr•c Oomrmny- ---------
Hcln umurc l,trc < o. nf Amcri<'B-----------· 
nc.ynl l nlon !.He In • C'o •••• --------------· 
lJnlon Mulunl J,lfe CompnnY--------------\\'ch tcr Llf•' In urllllf'C Go. _______________ _ 
111'IIJ:H ' J U \N 1 J\\'A C'OMP;\r\I:ES 
Ahroho111 I lncoln J,lfc In . Co ... ·-------· 
A1•nda 11\l utual l.lfe A,; Of'lutlon ••• ---------
Artun Lire ln • CoJupnuy -----------------· 
Aaw r t•nn nnnk~'rll In . "·--------------· 
,\uwrh•nn t'c.utral Lifo In • Oo.·------------· 
.\nii'Jit•un 1.1 r,. lll!ltJrllnc<! f'n. --------------· .\m••rlr"!llll l.lfr• lnsurnnce L:o. _____________ __ 
,\ uwr!Pun loin t lonul I nsurunre <'o. -----------
,\1111'1 t'llll ()ttl lim• illl!llfHIICt' t'o .•••••••••• 
Hunkerrt Lifo 111 11rurw~ ('o·---------------··· 
lluukt•r!l HPI!nrv" Life ('otnJilltiY----·--------
JI,.rkMitlrH Ll ft• lnl!ururwu l.:OIIIIHillY---------· 
lllr!lltu•Rs l\lf'li'J! .A~IlJIItll'«' t 'o. of ~\uwrlc'a •. 
('(•Jilrul llfl' lm!. ( o. or llllnol14 •••••••• · ••••. 
<'culrnl Htutt•s lilt> In~. Co .••• -------------· 
f'hlrii!;U Nntlonnl Llff'l Ins. < o, ___________ _ 
('olumLiun 1'\ntlounl J,lfc In • Co, ________ _ 
c ol111ulu Mutunl l.tf1.1 Jus. "•·---------
t'otHLt ctlwt c.cnPrnl l.lfe los. f'n. ________ _ 
t nnncctlcut Mutunl l,l1c Ius. Co. ________ _ 
c'ontln ntnl \ urnnrc OID1li1D)'---------
t ontlncntnl l.lfe In urnncc Co. _________ , 
I ~aullohlc I .H A urnnrc ~oclcty o1 0. s ••. 
I ormcrs Unnk«'r l.lfe Ins. <~o. ______ _ 
Pnrmt r Nat' I l .lfc In . ""o. of Amcrlco 
Inn lnollnnn corporntlon) _____________ _ 
l'rdrrnl J,lfc In • t~om)'lm)'. __ --- __ -----· 
l'hlriiL)' Mutunl l.lfc In". C'o •••••••••••••••. 
l'rnnkl n J.lf• IJl . nonP11lll)'----------------· 
Olrord l.lf•• In urzJtrrc t1ompnnY------------· 
t.r •ut i\nrthern LICe Ins. 'o. (o. "'fccon-
n rur1•orn t I on) ----------------------
tJuurrllnn l.lfo• lll!HITIIJH't Co.... . •••••••. 
llnuw llf•• htt;llrtlllrO t 'orrnmnY----------· 
Inc! h\ 11111•1111 Ll re Ins. ( l OlllllCI ny ___ ------ ---· 
lntPrulltlunnl l.lfl' In•. (~t1Hlll1111Y---------· 
.Julut IJutll'tlt'k !\tutunl ],ffc Jn"i. ,o .•••••••• 
Knn o t~lty l,lft• In urunra Co .••••••••••••• 
Llll'O}'t t lt• llfll IJ\!:Urtllll e "t)llll'!\ll}" ••••••••• 
lluruln lltcrty J.!fc' Ins. l 1o ••••••••••••••••. 
l.lnrllln ~11t'l llf In!!, ('o·-----------------· 




J C)U'Il ••• __________ 
J.>es Joines, I owll •••••••• ______ 
( 'Nior HOJII•I , I own ••••••••••• 
Ue J\1 olnr.s, I own ____________ 
Sioux ( ~ILy, Jo\\ 11--------------
n.•s Molrw , I O\\ u. ______________ 
l><'!i 1\Jolne , TO\\ 11--------------
n('8 MolnP I''"·~~-----·--------' lltol Moine ' lo\\ 11-------------
1>11 vt>n(lort, lo\\ n -------------
Dr:; \lolnrs, Inn o ••••••••••••• 
Tic Molnrs, 
Town ______________ 
nav(•nnort. J 0\\'(L -------------· 
Des ~I oint'S, TO\\"--------------
Des .\tolnl'l!, 10\\ "·- -----------
Dc.s l\f oluc~, J o\\ n _____ ---------
Des Mo!urs, Io\\ 8-------------. 
Date ot 
Incorporation 
June 2, l!f.!4 
.huw 30, 1 79 
Apr. 26, ] 03 
l:'cb. ]"' 1 i6 
Mar. IS, 19lll 
.Tune, 1917 
,Jnn., 18137 
Sept. 2!i, 11!22 
.Tune 18, 1914 
.lan. 3, Hl03 
~lnr. H, 19'10 
A )IT, 4. 169t 
/I pr. 17' 168'J 
June 15, l!i17 
Dt."C. 1::, 1D1i 
reb. 19, lll•lG 
f'ch. ) ' ],.,_. 
SJirln,;ftclcl, Illinois ------------ Jun11 1 , 11110 Wn hlngtnn. D. ('._ ___________ )lnr. 3. LSQ 
Hnrtford. (Jnnn. -------------- Jun11, JS:.O 
.Ja"k om·lllc. Illinois ---------- ".far. 1, Jll"-ii 
IncliunnJ)OIIS, Inti. -----·------ Fe h. Zl, JB!Y.l 
I 
DP.troll, .Mh·h. ----------------- .Jon. 21, 1007 
HtiiiRt!, 'rn.:lll! ······-----·--·-- Feh. HI, 1[119 
0 !I 1\·••St on, ri'C.XIlfl --------·-- 1\lllr., 1005 
t)mahu, Nr.h. ---------------- 1~ 
L!twoln, Nrh. --------------- Apr. n, 1~7 
OmahaL, ?l.'t•h. --·--------------
Pitt ~tlr•hl. )lnss. --------------
Knul!u8 Cll y, ,\to. --------------
c 
1
hl<·ngo. Ill. --------- ---·----











Chlcngo, fll. __ -··------------ ~O\', ~G. lfi'20 
Bn~ton. ln • · ---------------- .June u, 1002 
C'nlmnhn , ( lhlo -------·------ .lnn. !, 1007 
Unrtford, f'nnn. --······----- June, l • 
Unrtf«>rt:l, Cf•nn. ------------- June 15, 18!6 
C'hlcngo, Ill. ----------------
St. r.ouls, l\lo ................ . 
~O\\ \·orl:. . ~\"·-----··------· 
\\'Jc.hlln, Knn . -------- ·------
lluo llngton, J ntl. ----- --- ... 
Apr. JG, 1911 
M llr. l!l. 1007 
July !!D, ~ 
Fell. 2, 1910 
,Jon. 17, 1912 
ChlcuJto, Ill . ------------------ Sept. • JS!!l 
Phllncl!'ll•hln. Pn.. • ••• __ ••••• I>ce. 2, 1 iS 
Sl•rlnRilchl, Ill ••• ·------------ July •23, l 
Phllut.lclJ•hln, Pa. ------------ Jlln. u, lOO'J 
~Ill\\ nukt~O. Wl!l . -----·-····- l!lOO 
Scm York, ~. Y ----------·----
St'W York. X . Y •••• --···----
lntllrmuJIOII!!, Inti. --------- -· 
St. 14ou1~, .. \lo .............. ---------
Ho«tnn, ftt"q· --------------· 
Knnl!lnfl C'ltr. :\lo ••••••• --------
Lnfrt}elte. Ind. -------·-------
J.Iueoln. Xch. --------------·· 
fo'ort WRync•, lnii. ••••• -------












so. 1 t(j{1 
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2, 1 ro 






























Jan. 1, l~l2 
lit. 11, 1002 
April l, 1008 
Oct. 1865 











































. Aug. 28, 10"26 
ept. 2. 1 i9 
June 1. 1900 
J'ch. !0, l 
.AJlrll 5. 19'20 
Aug. 14, HJ17 
.l rlll. 25. 1607 
Oct. 17' 1922 
Aug. l, 1023 








. L • 'tark __________ 
Gr.rnrtl s. Sollen ••••• -
100,000.00 0. n. Rollbln --- ----
Mutual T. . H~>nnv ••••• ------
102,700.00 Burton 1-'. Sn:oo;ton •••••• 
600,000.00 J •• T, Shnmhnugh ------
700,000.00 II . S, S clllt:n .............. 
Mntut\1 M Ito Hcno ---··-··--·-· 
2!'i0. 000.00 u. n. lin\\ IC)'----------
200,00iJ.OO A11g. il'. Slt1 U~n. ··-
Guy 1. Robert 
G. ". 1-'o" ler c. n. s, obocta 
E. lJ. Mulock 
'J'hos. I. ~hmlor.l.: 
1:. 1,, l'blnnh-k 
II, 1'. II o,llry 
H. 1:. Rht Iober • 
H. II . GroQ 
\\'. I' . lclhur.: 
B. ]), \'on .1reter ,luly l, l !1'20 100,600.00 A. H. lngl~'mnn •••••• 
April 4, 1894 400,000.00 Wllllnm A. \\ ft tt \\m. "'· l hnmbr au April 17, 1 S!) Mutual o. F.. Dt.x'kcr •••••• ::::: A. );. llttlg 
.June 15, 1917 500,000.00 n. ~I. lnlt'U"----~----- ~-~. } .. :Marsh nil 
. Aug. 2, 11119 250,000.00 A. 0. 'l'ur..kcr ••••••••••• H. o. o tcllo 
.Tuly ], 11)'26 Mutual Wm . .;:~huh~. Jr.------- f'nrl 0. Srhulz 




192'2 $ 200,000.00 H. n. Hill.. • .••••.• J. 
1
n. Nenl 
21, 11117 1 Alutunl Willi om lontgnm ry •• J · • · Yort. 
JS68 lil 000 000.00 'Ior"an R llrntz1ar<l .Ytun H. lhnmon ' ' "' . -··· It 1' H 1, 1025 2.;{),000.00 1'. H. RO\\tl~--····· •••• • • 0\\C 






























Dee. 18, 1921 
Dec. 16, 1922 
May 10, 1500 
.A1•rll 10, 10"-ii 































200,000.00 Clnrenrn L. Ayres _ 111. ll. Ho\\ lund 
250.000.00 A. 0. Bigger •••••••••••• Morton. Ulg1:cr 
2,100,1'()().00 \\'. J •• .Mnudy, .lr ••••••• \\ •• T • Shll\\ 
100 000 00 II \'' .... ,n,;cry 11. 11, \\ nk••mnn 
' • • .. ~'" • /' ~ ·····-··- 1• :'\( Haurl•·r8 100,000.00 II. S. \\ ll~on............ · • 
]00 000 00 1~ T I' II" lt. tJ. Wngncr ' ' ' '· ' 0 • .,.on •••••••••• I' I II l 
Mutunl l·'rcclllrlr II. Hltol!1•s...... ,u Jt•rt • )11\'t'lllllJrt 
:lOO,OOO.OO W. 'J'. <irnnt ___________ ,J, I. 111Hcluu 
400.000.0cJ \\' . H. Hlnehuugh ••••• ~ •• n,. llr tlrortl 
400,000.00 .ToUJI'9 A. Mc\'o}'-------- \ • 1 • J ... nrl!oo 
235 430 00 ~orPn '1' f'nrvoon I,. l'ron'lc O'l'onnell 
~.ooo:ooo:oo Arthur 1~ . t'hilds. ·:::·· Willi om I I. Hro\\n 
500.liOO.OO •• \\' . Brandon •• 11. 1 • Ball , 
2,000,000.00 Rohcrt \\. lluntlnKton 1 rar. r B. \\lid 
Mutuul J arn l..ce l~ooml _ • Jncoh ll • ' rucnc 
r..IV\ 000 00 J7 n n A. 1 d I'. G. 'llnnno 
uvv, • :· r· . cxon r •••• J l> \\Itt Mill 
600,000.00 I d llnrs ------ - - \\ A] 11 Mutual 'l'homns 1. ]•orkln on m. oxnrH ror 
2i5,000.00 1:1. K. 1 hul lc)'. ---- I • lJ. ,Jncoh h gcn 
200,000.00 Ben F. Ullltcr •••••••• 
300,000.00 T nne Miller JJnrnllton \\. E. l~rlmatln 
Mu tun) \\ ultr.r l..c !lor 'J'nllJot _ H · J • '1 ull 
100.000.00 U. M. Mc.rrlom •••••••• 1\~ "! :1 ny1Ior GW,OOO.OO Alhcrt Short------· •••. 1. ' tn • •• Tr • 
250,000.00 II. f:. Hoyer... • •• •• ,~. 0. l,nul 'I 
!00,000.00 C'arl JJeyc -----·----- __ I r tl A. Ooccllo 1 .Mutunl Et lwlhC'rt Jrlo J.ow •••••• \\ !Jilom S. lt1lylor• 
Mutunl J'rnnk P. !lmtlY-------- .JmH~Jih 1\. Uuuh 
t\17 ,500.00 R. 0. T,nonlhl! ••••• --- \\'. I r. ])nrBL 
l\lutunl Walton 1 •. (.,roekt!r ••••• 1 twrl• s J. JJIInnn 
1,000,000.00 .J. n. Reynold •••••••••• 1). N. Soars 
!llntunl A. J;. Werkhoff ------- W. \\'. J,nnc 
100,000.00 D. r.. J,ove.----------- .los. Albin 
2,000,000.00 Arthur f'. II oil •••• ---- A. J. ltlt!Aildlc 8 
ltutual Wm. W. ~,.fJiench.--- Her trunci J. F(l:rry 
• 
• 
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Nome of Oompany 
M n nchusctts Protc• ttve I.lfe A sur. Co ••• 
1\lr.tropolltan l,lfo Ins. OompnnY-----------· 
fld"et!L I.Afl' ID • Cn .••• ----------------· 
linn • ota Mutunl Life Ine. Oo·------------· 
.MI sourl tute l.ifc In • Oo .•.• ------------· 
fonnrr.h l.lfc lnsurnnc:c Co .••• -----------·· 
1\Jontnnn l,lf•J Jnsuranr" Co .••••••••••••••••• 
\torrlll J'lnn lni'Jilrllll"l! ijor.·--------------·· 
'tutunl l!crtllllt. T.lt11 lns. (Jo .•• -------------· 
.\hatufll l.lfn Ins. Co. of New York •••••••••• 
tul~anl 'J'ruf!t Lifo Jus. Co .• --------------· 
Notlonul fidelity J,lfc lnl!. Go·-------------· 
l\11tlonnl Ounrdlnn Life Jos. Oo. _________ _ 
Nnllounl ,ttc Ins . Co. U. 8. of /\, _______ _ 
.Nntlonnl t.lfe In urnurc Co·--------------· 
Nnt loran I H rvc liife In . Co .• -----------· 
Nt•w Englund :Mutunl I.!fe In • Cn .•• -----· 
l\1 t \\'oriel J~lf,. Jn . CompaHr------------· 
::o;, w Yurk I Ire Insurance ('o·------------· 
Nurth Amcrlcnn J,lfc In • Co .•• ------------· 
1'\urth Amcrlruu NRt'l J.lfc Ins. Go. _______ _ 
Nurth Amorirflll !ten urnmlO GO------------· 
Nurthu t•·rn I.Uo Jns. Co·----------------· 
N'nrthl\f" l!!m Mutual J.lfe In . ('o •••••••••. 
• ~trth\IC!!I rn Nnth1nal I.lfc In . Oo ••••••••• 
on•lch•nltll l.lfll Ina. COlnJHlll)'---·----------
tthlu • atlunnl Life Ins. Go .••• -------------· 
1 Jhlo ~Lulu l.lfo In • 'o ·-------·------------· 
Olrl t uluny J.lfo lnsurunre Co ... ----------· 
otol l.lnP Tn urllllt:l' Oomt•nn~·--------------· 
(lid !,hacl J.lfl" lllFIIIrnauc ('o. or Amcrlcn •••. 
Olllllilll J.IIO Jll!l. ( ' OIIljtllllY--···-··•·•·•····· 
l'uc·ln'• l\lulunl J.lfr Ins. Co .••• ------------· 
J'r•u11 \lulUIJI lAfc Ins. <Jo .••• --------------· 
I'CnJdts llfn lnl!tlrftlll'11 Oo .••.••••••••••••••• 
Pt'orlll 1.1 fo lnsurnnt·fl Co·----------------· 
l'ltno.ulx Mutu11l t.tro Ina . Co·-------------· 
Pralr e I,Ho 111 urn1mc '"·----------------· 
Provident l.lfc AC<'hll"nt In . Cn. _______ _ 
l'n)\lrlcnL lutunl r.Uc Tn urnnre Oompan:~r·. 
Phllndcll'hln ---------------------------. 
PrudtJitlnl In uroncc o. of America ••••••• R llanrc :Lif ln urnnoo On. _______________ _ 
R er' r.onn L1!c In • omtmnY----------· Hockfort1 J lfc In uror11 c Oo. ______________ _ 
Suint. ,lo cph llf• In • t Otn)IODY-----------· 
cr.urlty 1 lfe In . o. of Arnt•rlcn (n \'lr-
lulo corporation) --- --------------------
H <'urlty Mutu&l J,lfc Jn . t'o ., !\. L -----· 
~<curlly ut11ul Llffl In • Uo., Xch .•••••••. 
~cntlncl I Ire In . t'nm(1nny ________________ _ 
t;rn I~ Lifo In urnuce l otntllUIY-----------· 
t;l•rlugOrlol l 1ft Ins. Co. ____________ ----·· 
8ln I o I I fo Ins. OutnJllmY --------------····· 
StatoJ 'tuwnl life .o\ssurnnrfl Co.·---------· 
buu J.lftl \ surum•• C'u, of l 'nnnlln. _______ , 
'l't•m nlcrs t'•tultllhll lnl!. UotnllBDY--------· 
•run i.'lt r In unn•·o f'onwnn:r------------
\Jnlnn , ntral l,lfc In . Vum_prmy ______ _ 
l'nhm I nt or Llf~ In . 'OlllllBDY----------t'nltl'd OrJaefiL Lifo~ Ins. Co. _______________ _ 
\\ o hlngt•1D Fhlclll.)' !'int'l In urtllll'O Co •• _ 
\\ tCl'D l'nlon Iilfe Ins. Co. __________ ----
TABLE. ·o. l 
Home Office 
~ror•·" tcr, :hlu . ---------
'"' • ...~(J k !\ ..... .. .,e"W .1 r • .... • 1 ·-------------
l.lncoln, 1\l'b. ---------------t. !•nul, lffnn. _____________ _ 
St. Lout , Mo. ______________ _ 
SprlngltP.hl. r nes. ------------
JIIlh·na, Mont. ----------------
New Yor'k, N. T ·------------
Nf!wnrk. New ,), rflt:1Y----------
Ncw York, ~·. Y·-------------




'J'onr.kn, II: an. ----------------
nr, ton, Mal! . ----------------
Spolcnne. Wash. --------------
1\cw York, N. Y----------------
Oh!r-ngo, Ill. ------------------
Omaha, Ncb. ------------------
1"\'I'W YIJrk, N. Y ···--·---------· 
Omaha. 1\cb. -----------------
hlll\\ uukcc, \\I . --------------
~IID11cuJ1oll , Mhm. -----------
I.os .t\ngclr.s, 'tiL ............ .. 
Plndnnnt l, Ohio ------------
Cohulll!IIS, Ohio ----------· 
f'hlrugo. Ill. ------------·---
l .. lnco1n, Nr.h. - ... -------·-·---
Mllwaukrfl, Wls. --------------
OnH~hu, .NI'h. -·----------------
l,ns Angt•le'~, Oul. ••••••••••••• 
Phlludclphlttl PtL --·········· 
J:rattkfcJrl, Ind. ----·----------
P<"orlu, l II. --------------------





Feb. !D, 111'24 
.Mny' 1 
Jleb. 17, 
.Aug. 6, 1 






























.Apr. 11, 1900 
Apr. 19, 19'23 
May 5, 1!119 
lor.. 1 57 




























Phlllu.lcltJhln, J'a. ----------- Mor. 22, l~ 
·c\\ nrk, ~cw Jcrsc)·----------
Pitt burgh, Pn. -------------
lndlnuapoll • Ind. --------
ltoekford, Ill. ---------------"t. JOwCJlh, Mo .• ------------
IUchauond. Va. ---------------
Binchamtll•m . .: . Y ·------·---
l.fn<'oln, ~ol•. ---------------
~nnsn Olty. ~lo .••• ---------
I.Int·nln, )ieh. ----------------
• prlugllehl, Ill. ---------------
ln•llannpoll • J ncl. -------------
\\ orccsler I :M '' <~. -----------
Montrcnl, Cunt1•IR ----------
1\tl nneflllOllfl, .)linn. ---------
Hurtrorll, Conn. --------------




l•Okaoc, Wo h. ------------
lSi3 
Msr. Sl, 1 
Dec. 14, 1009 
Feb. 17, lOC!l 

















































































1. 1 ~ 
o. 1926 
](1, HHO 
l • 1917 
J cr. 
l. ll\j3 
N, l ,; 
1 ' 1023 n, uno 
1, 1 
1, 1 "A} 
H, 101JO 
10, lOW 
,. 1""'~ w,. U\ftl 















' 1. 1010 
1 , •1 IS 
1002 
a, 1 1 
s. J j 
G, 192(1 









July l, 1800 
1&17 
Mny 1, 10'27 
Nov. 26, 19'26 
Pt. 7, 19'23 
• ov. 23, 1000 

















































.t • 19'.!:! 





































No\. 10. 1021 
Mny 12, lfHO 
.J uue 23, 10'.!.1 
10'27 
Aug. 2.il 1923 
,) Qn. 2Ji, 1876 
f'••h. 27. 18!17 
.lunc fl. 19'.!7 
'·'c". "' lnro-" u ., , uo.l 
.July 7, 1926 






200.000.00 hnrl~> A. Harrington J mu 1 G. Hodd:ln 
..lutunl Hnlcy PJ!;J.:c ----- _ •••• Jom • Robert 
3()),000.00 W. W. Putn<'V t:'nrl B. Z'lle" lon 
Jutual F.. W. Rnndnll • • II. \\'. \lbtrom 
3,000,000.00 11111 mnn Tn)'lor • ----- F. Jl. lor~rnn 
200,000.00 tlydr. W. Younat: •••••••• ( nrltnn ~·. !'ln:r 
600.000.00 H. n. f'unnlnghnul •••• 1cnrl l'. Herfmth 300,000.00 Henry ll. J\nhn • --- __ .Jo l'l'h H. t•llclcr 
Mutual .1ohn H. llnrdln. ---- llnrry II. llrn 
Mutunl P1nltl 1'. llou lon ••• \\llllnm lo'ro•dcrkk nix 
.Mulnlll Etlwln A. ol on •••••••• \. H. Slntl<'Jigrcn 
2.=iO,f!OO 00 RnlJ•h II. Hlr •••• • • <'nrl '1'. l'rune 
lOO.O()(l.no 1leo. A. Bo! ani _____ Rio hurd llol~ ara:'l 
2.000,000.00 Rot"'rt D. l.ay__ --- 1'. U. Jorrr 
l\lutuol l'rcd A. Howland ··- 0 1111\D n. Clnrk 
r;·.o.noo 00 a1co. Godfrey .Moor•• ••• 1. G. Hnytcr 
Jutual nnnlel }'. AJII ] _________ J;;onnk 'I'. ]Jartrhtcc 
1,18-t,fJOO.OO .Tohn .t. 'ndlgan ••••••• nu 11 (. nurton 
tutuftl Dtm\)D P. l\lnR lC)' ••••• St')mour M. Unllord 
1,000.000.00 1.. s. \ hbrook _______ J'. \\'. MorzluU 
100.000.00 hnrlc M . McC'nbe ••• H. ''. llnnlcl 
1,000,000.00 I.nwrencc M. f'ntlll•~ --· \\ llllnm 11. Smith 
1&5,000.00 0. "ton -------~------- Hohnrt II •• tm·y 
Mutnnl \\'. U. \liD nrkc .......• 1':. U •• Ton 
1,100,000.00 0. J. Arnold......... • l\1. \' •• lcnn s 
r.OO.OOO.OO H. J. Burkhar•L ••••• _ Jt(obl . J. trllr 
!'100,000.00 1'. \\ . Applcl>~·- • • •• S. ,J . Blu hill 
500.000.00 ,John ~t. !;nn.cr ••••••• ·'" t'l•h 11:. Bye 
12G.ri51..S7 H. H . :\IJI"R'kll ••••••••• H. '. Vun 1)}'1\t• 
:.M>,OOO.OO .rohn (,. Mnh~,;r~--------- 1~. l'. Murtln 
Oi2,r.:m.oo Runart p. f'ry •• • ••• • 1 olu~ I:., Hellh· 
l!'iO,OOil.OO t-~. '1. :-lrmrlt•, ,y 1 •••••••• 1 1,1. 1,~. \\ HfTI'Il 
1 ,oou,ooo.no llrorf.l'l' 1. cochrnn ____ ~. 1 • :<.t..c JH!llf 
Mutu1d Wllllnm 1\. I.nw ••••.•• ~rt'!JlflY' .\. ¥mlth 
:lOO.OOO.OO Jo:nJtCJlO 0. nurget •••••• ,JO"!'Jlh I. J hhl!IS 
2-".fi.OOO.OO Emnwt ('. l\lny ____ ••• 11. II . l'nttlson 
:Mutual An·l!lhnlcl A. W••lf'll •••• llnrry E •• Johu un 
100,000.00\\. n. lcGrrw Hoy P· ~lort 
500,000.00 Rohr.rt .l. tnrl linn \\ . . arllnl•our 
!lut:ual A n S. Wing •• 
500,000.00 0. \\ •• Tohn on... • • J,- t ha . Sclt1. 
.Mutunl Da,;ll S. I)Jckenson.-•• 1 hnrlc!! A. J,n Due 
!lutual L. H. St(lJihl'!niiOJI.. • ~1. (~· ~~J~IIe 
250,ouo.oo Arthur tf. Hyde.------ J ·h •1 °0 1 200,000.00 B. R. lJo)CS ••••• ···-· 0 l1 •· C C tgi'r 
.Mutunl A. J,. Hereford...... • 1~. l. lllxou 
Tulunl 11. W . U•·nnct.t... • Alh11rL ~nhm 
)futunl ('hnndl~'r Bull•}c'k •••••• P. " • ( 11rtcr 
1 ,r.oo,OOO.IXt '1'. B. Mftcnuln)' ••••••• 11. \\. K. Hnlo 
12!i,COO.OO GtJBltll l.ln<lftulst •• ---- Mnrtln HchwaL 
15,000,000.00 1 outs l'. nutlrr -------- ll nocllt t. 1>. t l)un 
2,500,000.00 .John 1>. Rogc ••• ··-- H. I rcdcrl<'k llu t 
875,000.00 Mntt..hew Wall ---- ----- Luth,..r 0. Rtcwur•l 
200,000.00 II. • Wrller ••• ------ Illes 8• h~'nffec 
300 000.00
1
0. H. KendulL ••••• ---- JbtnC8 1'. Rtlll1C7 
200:00•.00 R. l~. Hutt.c.r. • ••••• l.elgh li. Ulllkln 
128 REPORT IO,VA JNSURA. ·cE DEPARTMENT 
TABLE NO. 2-LIFE INSURANCE OOMPANIES 
Nam of Company 
IOWA CO!JJ>Al'ifi-:S 
Arru rlcnu lnrmcrs lutuul Llf,. lns. C'o. __________ _ 
llunkt r J,lfc mn(~<WY ------------------------------· 
t't rlur Hoplos Life ln • t 'o·--·------------- ----------
c·r·utrnl I.Hc A uromc t;M. (.\lutual).--------------· 
t 'CJIJ tr\ utiH~ J.lfr• lnsuruw e 'o. of JO\HI ••••••••••• 
IJt•li !lfolnCll Life & t\nnnlty Oo. ______________________ _ 
I~ quit ll l•l' Lifo lnB. ( 'o. of lowa •• ---------------------Furm,rs l ui(IH J\luturtl Lito Ius. Co. ________________ _ 
0 ro•pl \\ l' ler 11 lru;u runt•c• Uo .• --------------------••••• 
nuurnrlt) L(f,. lrtstlrllLH'Il < 'o·-----·-------------------· 
llu\\1{1'.)'1 l.lfc In urunrro C'n, _________________________ _ 
1\len hnnt 1 H• J ll"ttrlluce Go. ________________________ _ 
H• gl tPr J,lfc lliHtJrnnrtJ f"umJHlnl'-------------------
Hr•ln urnucc l.lfe "o. of Am•'rlr•a ________________ ----
Ho} ul l rtlrm J.lfo I liB. Co •••••• -------------------·--
1 ulon lutunl ],If~> "'omJ•IIIl)'-----------------------·-
\\ t•IJSI!•r J,!fc Jn llrDIII I' C''o. _________ ----------------· 
' J'(•tnl Iown _ --------------------------
(I'I'JIER 'I'II.r\N IOWA C'OMPA!\IhS 
Al1ruhnru J,lrwulu l.tfu ln • l~o. _____________________ __ 
"''fitlu Mulunl l.lfr. A O<'lullon ______________________ _ 
11n11 l.lf•· In . C'OIIll'lllll'------------------------- •• \1111 rlc·nu 1\ruak••rs Jnf!. C'o. __________________________ _ 
uwrknn l"f'Iatrnl Lift• Ins. (\' ·-----------------------· 
\ uter lt·aut 1.1 r I I II "II rlllli'(J ( 'n .... ---------------------
\llll'rlrnu l.lr,. I uPurunt·c ( •o, ____________ ----------
Ann•rll•nu ntlonul lnF~urun(t' ( u ·--------------------
,\nu•r,l'ltll <lid l.hw lnflnrulll•' Co·---------------------Hnukt•rt! l.ffc lusurum ll Uo. __________________________ _ 
llnuJ,,•rl!l Hc''~l'f\ '' Llfr• I 'lliii)HIIl~'---·------------------­
llt•rkl!lllr·•• Llf11 lrumrun•·t• ('nJriJIUll)' •••••••••••••••• _ 
lhlfolhll Hll :\I1•11'R \SI!llrlllll'l' C'o, or •\llll'fit•u ••••••• ____ _ 
C'l'llll'lli T.lftl In!!. t'n. of llllnoi~---------------------­
( 'PII I rul l"luiPEI J.lft• Ill!! , 'o····-----··········-·· --
t lllr wo ~ntloranl I lfo In • l'o, ____________________ ••. 
t'olum1tlt111 Nntlr>nol l.lftJ lu • tJn. ____________ ------
t"olmnhu Mutual J 1ft lu , <Jo._ -------------------· 
t'ormft•tlrut c~'""rol I.Ife In . ('o •••••••••••••••••••••• 
1 1111111 <'tl£'ut Muwnl J.!f1' lu~. t'o, ________________ _ 
l tJnllntnlnl urnntC f'(IIJlpnny ________________ ----
C'I)rrtln•rrtul l.lfc In unturc t'o, _____ ------------------
I•JUitnhle life \ IIUtum•• O<'lcty of U. s .•••••• -----
J nrm r • BnnJ.:, rs Lifo In • Co .... ---------------· 
J'nruwr • nl'l life In • (o, of J\mcrlt:'n (un Jndlnuu 
, on•orutlon • -----------------------
1 t•dt rnl I 1ft In . ('oultlunr ---------------- ----- •• l'llltollty J lutunl l,lf<• In • ('o._ _____________________ _ 
J.runJ.:IIn I.lfr In . Ptlllll uny _________________________ _ 
•lrnnl I If(' Jn uruur.o l OllliJPnr ••••••• ______________ _ 
4lrcnl ~nrthcrn l,lf•• In • ("o. (u Wl-.con ... ln t·nr(wrn-
llt•rl) • ••• • • -·----· -- _ ----------------·----
ollllrolhul l.lt•l I tl \lrBilt'C 'o._ ______________________ _ 
ll ont1' !.If 111 su rounJ c "om Jill ny _____ -----------------
ln•llt•Un1lolls l.lfo Ins. CotnlttHl)' ••••••• -------------
IHh l'llllllfJlllll I Ita In • l'lllllllfllll'------------···-----·· 
John llum·ot>k Jlututtl l.!rll In•. Co. ___________ --· 
1\'tul 11 c·u~· life In t1ranr•• t'o._ ____________________ _ 
I nl'n)'Cill' J.lfo lnsuram·c Oompnny _________________ _ 
I h.c•oln l.lht•rl)• I Uc ln . Cu._ _______________________ _ 
1 im nlu ~ut'J I lfc Ill . Cn. __________________________ _ 








1 • o::l3. 7t1:L 0-1 
21 ,rm; ,:us. !'1!1 
311.220. r.s 
] ,1 00 .~.frill 
113!131·150.!"13 
32S.8:if'l.tJ:; 
2. 7r.r.. sso. Gil 
l,3.f\!,Ufl.l.4:! 
r.· ;o , 8QO. m 









1 &.'3. 5~'2. 05 
flSS. fl~. 'il• 
li331liil.02 








I ,lSI ,G53.0S• 
,l,ol,l811.17 
fii1,l&3, 72.:!.rtG• 
2, 12!~, 4 ,(HD 
1 • U!i7. ti'TI. o:; 
n.oo ,t)ll.!iO 
71.13 • tl68 • OJ 
111,8'li,~l2H. l 
387 , 18!1.1l'J• 
r.~2tu,WU.41 
I 
'· 802.. 111 .l::i~ 
R I lli'l,HSB. 01 
li,~l~.t;01.1J{J• 
~.RlB,fi~l5, HI 
r1 , 87u .L~SU. fi.3 
U:JS I 2l.r2. I I 
.2G7 ,1r.1. 7111 
~ ,5:«, 'j I. 2411 











1 ,1130!1. rJSS • g;; 
1.1, ~:.21 711.2.1 
2,0:".S,I81.51' 
11,000, 131.67 
ll ,!JO .~'00.17 
121301,116.6·1 






4 , r.os ,337 .GS 
5G,0'2G,4H.!'2 
2 1 ... ,S4i .SI• 
8, 291189.71 
., t:'>r: , ... r. .. ... ,._~Vt.J~ uu.tb 
l'i~6 • {(J'J. {)1 
ll,:!J.,213ili.Oi 
:!.1 ~ ,8-16.42• 
2 , 7'30, o;:,o. 71 
3,iOO,SiS.W 
fi ,805. 7!!0. m 
~ JJ3!l,61•1.111 
2, 1 i!!l.SI);).r~ 
2 ,8H4, "•IIL:,4 




9') ""') " - jS -,ViJ .,u~. 
1 0 , 7l)t ,j()a 
3,5.'34 ,G56 ~· 
lGO,IiGS,l 7 UP 
1,J.S(l,{)S(l. 
i~,470.&t 






9,ltr2 1037 .01 
1,~!1. ;"02.05 
9,091t,lOO.i9 
11 ,oca ,238.U 
7 iOO ... i!-1.14 
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261264 ,!. . 72 
fll,000.36 
4,SSG.GH.lti 
I 0 SO:. ,Sti(i o ()'2 
H •• srK~.07 1 l,071i,5.S .67• 
4,[.00,015.~ 







838 I 1 o~o. G5S. 9aa 
4,G201201.4(}a 
J41 ,IJI~.!.ll I 
1.!,03:i.S57 .17 
ll4l{l, tl'llJ .l ti 
2!J,s:n ,Io5. ;u 
'l3ti1 1!G7. 2[P 









JllO, 40 ,lli'7 .JO" 
1561374 18'27. 7& 
I ,689,4(111 
13,000,659.89• 
lJ' ..:;, 150.91• 
7,4!11,018.07 
8, ,221.7 
10,4!!0 I ()4 I. 21" 


















1l'J 0 G13 ,891.63 
3,057 ,ltro.S3 
24,200,205. 7~ 
HG ,oo; .oo 
3,40:il618.~ 
~1, 9'!3 '(I(;. I. 57 
~01.100.7-4 
;nn,5 .... Ul1• 
4,1Gil,su<l.OO 
022 • r .ru. 03 












til {l, (1:!9 • I lj 
2.'), f,:'_,.( 1 (;.S(l.]" 
f~iU,~Ij,{}2• 
2fl,!i:;3 1 5SG.tii 
17,520,4G6.0S 
3!l,l:!n. 785.41 
" ;·01 11··) oo• ,)., ....... '-· 
7 ,&00, G:;J .foG 
!1,1100,207.fl~ 




14 , '133 0 i59 .~ 
G,iGI IGOO.Ii5• 
l2,60i ,GOO.SG• 
011,1 7 ,42S.3()A 






8,937 ,oso. 79• 
5Sicm ,686.37 













----------------J()'2. 700. llO 
GOO , 000. 00 
700 ,1100. 00 
---- -----------
250,1!00.1111 
200. 000. 00 
100,600.00 
~001000.00 
------- ------ . 
J(t(), 000 . 00 
2.'iO. 000. 00 
15, ()II(), fl()(), ()(I 
2."!0 , ono. oo 
187,000.00 
21(1,000.00 
2:1ll. l)(lfl,l !() 
:!,OO(),O()U,I)(I 
wo I noo .no 
)1)0 ,ll\)0 ,I )I) 
10011100.00 
ROO ,llOO. ll!l 
4(10,000.00 
400,1')(1(),00 



























11S 1 U .62 
r.oo, ooo. oo 
2.i0 1000 • 00 




G ,003 .OS" .wO" 
122, 753.2.11• 
47 ,tl .83 
.. m . 601 • 2c 




1 • 2.6 7 • 00:1. 10 
2.~)(),~[,7 0 79 
cw . 2o1 • oo• 
&ll~ 12'1 1.69 
211 ,(jjo7 .tl!i 
~7 ,977 (,!) 
l,ro4, 00.711 
700,0 .. 1.£1• 










731, 71l2 .GS 
2041830.fl2• 
a,r.21J,7~ •• 11 
2, 732,(14 i1,00 








h ~narnn In 
Foree Including 
Group lndu trlol 
(03, .00 
1,004, •. 00 
.. '0,4'i2, .00 
n· 1103,171.2.1 
J. .120.00 
oo. 1 oo. r~.r,.s . oo 
u" ,lilll,Oll.OO 




<) <>n• 1 • 00 
P"' t OU'It 1 00 t 






t li'\JJ • 4!,1) 
i'i,81112 ...... 1l 
·0,418144 •• ou 
tr.o. 701),007 .()I• 
12, J~H ,4!!0,011 
124 0 027 I ftl.J I 0 (,IJ 
118,01 ,731.83 
1 'Jl,tJ021 i 15.1111 
<I ,4[i~ 1830.00 
!i ,2G1l 1[o3t/.(!() 
ti114Jllli01.110 
r.~ ,8001 •Uil,OO 
21°, 4 ,GS~ .00 
102,490,7 .00 
W0 1 72U,l17.00 
743,ti!ii,<CG7.'1G 
100, ,767.00 










323 ,1 .. 11,()0.;~ 00 
7ll 1112,81 1,14 
300 'll!i I 7UJ. 00 
2, 7~1 ,881 ,fAil.OO 
86fl 1002.006. 00 
26,072,J"Ci.OO 
] 6,189. ro:J 0 9'.1 
[iJof ,169,430.00 
J 1609,8371400.00 
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Mn ncl•m"tt I•rotecllv• J.lfc t\ ur. (~o .• ---------
~ltlrOJIOIIton l ,lfc lu • f' omJliiO)". ·············--·· • 
Ml.lw · t. J..lf• In • Co ••••••• --.;··· -----···------------
Minn~uta Mutunl 1.11•• Jn • ( o .••• ----------------··· 
1\ill!f!Ollrl !-!tnt•• LlfP In!!. Cn . • •• ------- -· -· -···· 
:\lcouHrt•h l , t!c lntHHIIIII'• \ ' u, •• ------- --- ----·· ---
. lonlnllll J..lf•• Ill urullC" C 'n •••••••••••••••••••••••• --
MHrrfs I' Inn I nM11rnw·•· SrH' ....... --------------------
\IHitutl Ut w•ill l.lf•· Ill" . l'o .. --- --------- ------ --\lutuul l ,lfr lull. ( ·o. of :'\t'Y, rurk __________________ _ 
Mutunl 'l'rulit 1.11•• I 1111 . Co .... ------- ---------------
NutlouHI l'!dt•l llY J, lft• Ill" · I 'n ...... ................ . 
Nntlouol r.utn•lltlll Llf•• Ins. <Jo ............. ... -----
:-.utfi)IIHI I If" lull. Co. I • s. of .~L •• -----···--------
~ulfuunl l .l f('! llumrttrH·c f'•J .... ----------------------
:Nntlonnl HI! Pt\1' LlfP. Jut!. C'fL -----------------·- -
N('\\ J. nghuHI llutuol l .lft• In . Co •••••••• ----------
~~ v. World l.lr£' In • c•rnntHtnY------ ------- --- - -
• 'C\\ )' ork l ,lfe In urnttrc ('o ............ -------- ---
!'llrth Am,.rh~nn Lift Ius. 'o ... --------------------
~urUI J\llllrh'llll Nnt'l Life Ius. <' o ......... . 
~•Jrl h Am• rlt·un Rcns urnnr•• t '"· --------- ------ ---
~nrth~t· I• m l .l!t In . ("o· --- -----------········-----
~~~rthu•• t•·rn :Mutunl J,lf•• In • Cu . •••••• ---------·-
urth't\t' tf'rn Nntlonnl l,lfl1 In . Co ........ ......... . 
1 h:tl«lt•utnl Life Ins. < 'omrutn)' -----------------------
Ohio Nntl••nul l ,lfc Ins. <'o ...... .................... . 
llhlo tH 11 te l.tr•• Ius. l"n ..... ---·--- ---- ----------·- -
c llrl f'uloll}' l. lfr• lllllllrnnc·n Co ....... -----------------
1 1lol l.hw In nruuc·•• l'orrl(IIITlY-------- ----- - ---------· 
Old L!uc• l.lr•' In urunrll l'o. ot ,\Jnt"rlcu ••••• ----··· 
Ulllllllll LU•I ltlfl, ('OIOJIOIIY----- ------------- - ---· 
l'twlllt• M11l1111l Lift• In~. t !u . .................. ...... .. 
1'1'1111 )1uluul Llfl 11111. ('o. --------------------·--
l'•·opl1'8 J.H tl """' ru Ill' I' ( 'o. - -------------------- ----
l'••nrlu Ll rc lnl!llflllll'll (.'n ----- -------- -------------
f'IIIII'IIIX Mnlual l,lfe Ins. Oc) .. - ---- -·-·-- -------- ----
l'rutt.l' l.lrt lllHIIrlllll' • t 'o ...... ---------- - - --·--··--··· l'rovulc•nt Uf•• ~ \rrlclcnt lnl!. l'o. _____ ____________ _ 
Pro\: ld1•nl ~l utunl r.tfe lOll. ('o . ot Phlludc•lphlu ... .. 
l'rud••nllnl Iu urnw"!'C C'o. of .\nt. . .............. . . .. . 
U lloure t,lf In ursmc "o·- ----- ------------ ----
H n' l,oon J lft' In • f''ompan)·---- --· --- -----
Hockford !Me• lnsurouC'«' n ............ -------- •• 
Sulul .1o 11h l.lfl.' Ins. 'ompony ..... - ------------· 
Hecurlty J,lfc In • to. of Am rh-o (ll Virglnln ror· 
l)orotlOll) - - · - ------ ___ ·----·-------- - - --------
1'\(•curlt) Mutunl l.lfc ln . Co., :\. Y ................ .. 
• • urll ' lutu I l,lfc In . l'u., ~eu ....... ---------
' ntln I l.lfe In . "omtt u)'------- ----------·---- ----
Ht n lc J.lf In uronrt• 'Oinlltllll'- -------- -- -----------
Sl•rlngtM!I l.lfc Ins. o-- - --------- - --------- ------· 
Hlotu l.lft• In • Comt•nn)·- ---------- --------- -- ----
l't 11t ~lutunl Lifo .t\.f'Furun••e Co ..... -------------- --
Huu I.H•l \ llfllllt'<l 0(•. of l 11\11Ullt1 ... ---··· ···-------
11'rn \ t•h•rs ~·null nl•le Ins. \'ntn puny ••• -------------· 
'l'rn' r.lo~r I nflur n m ,, l'omtln 11 y • •• •• ------------------· 
Unh•n \ 'cntrnl I.llc In . t'omtli\OY-- -------- --- -------
l nh•n l,u ttor Lit I' In I!. l'om)ll\OY ---------------------
IJnlt l'tl lli•lUliH I. I ft• 1 n . Oo. - - -----------------------· 
Wu hlugtou l'ldf'Jity Nnt' l Jnsurnorc Co . ••• ---------
\\ r• l• ru l nll)n Llfl' Ins. ' ~~----------- ------------ -· 
'l'c>t Ill :-.; 011•1 0\\ n -------------------- ----- ----· 
'l'otul lo\\n __ ----------- ---·---·--- --------· 
DEI'AitTMEN'r 
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1:!1 ,fl 2, .!.7 .:lH 
1,1i 111 ,nr"~· 
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:1, 2:'J8. GS5. 27 
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350.9:.3. ·-
1,7w.4 .25 
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63,74 ,2S3.;~1 
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•rRntl 'l'otul ------- - ----------------------- 3,547 ,4.C!l,l121.3t 2,223.895.0CA1·
00 
•Rdn urcd tmbsrtJUent to Jannnrr 1, 1025, hy Des :Moines l.lfo & Annult>' Co., DeS 
llllllf' , )Ol\ll, 
•<'c:•lllJIIUl)' mnlntnln an nechlcnt •n£1 health dctliUtmwt lnelu Jed In nbove . 
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74,233, 76.14• 
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1,234 .~r. .o; 
S6l,'l'Z4 .li34 . 12 
400,6~ ,257.30 
324,&00.04 
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4,707,ii34 .S3 
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1,117l,ti585i• 
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0' -·"-l". 
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2 I f.i27. 251. Oi'. 
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367 11104 ,f~ol)L16 
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29,074 ... 60 .00 
2,.. ,S20,1!3.lll) 
S17(12, n ,400 .11\1 
1.1},780,200.(10 
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< 1 ,.,., ,&'i7 o [() 
21Jl • • 220.llll 
S.'l2 , 7'JO , ~ 07 • 00 






U'O ,100 , 500. 00 
,833.300.110 
3.~90,028,125.00 
257, ..:i, 'i8(),C 
1 Ofl,17ll , OW .ll!l 
701000,701.00 
(;<1,&12 ,li('..C . 44 
6,034 ,41J7 .00 
l!li ,862' 15.00 
•1.,6 r.on 00 
• tNI ,..JUao. 
18 ,SII:I, 780.10 
I)IJ7 ,07 I ,O()(},CXJ 
I ,6~1.584, 7ll.OO 
.C5,;J08,ZG~.OO 
1 18. a:w, 75U. oo 
r,(J7, 128,287. oo 
8,3r.7,07\l.OO 
no ,865 ,ooo.oo 
~ ,d11 ,wa.oo 
11 , IillO ,Ci20, 071.00 




M,294 ,3:J7 .00 
105,662,3 1.00 
1t;'J,1 ,<rr.! .OO 
0,181, Ui5.00 
13,070, •• 00 
oo.577 ,rnr .no 
247, , 7&1 no 
[i.5(l,l '1tl,30J. 00 
1,501 ,43b' 17.00 
L,110,631.00 






75,1J:!3,6Hi.87 8 631),614,800.{l.i e 7U,J3,1,247,9:JQ.t:J 
s. 203. soo. oo l ___ o_, r.o_t_. 6_23_. s_2_1 , ___ ~_. !l __ • sos_·_. v_Kf._'_· 2!_r; 
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IOWA 0 Jl.\IPANll. 
Aw.-r C!Ufl lurmcrs l.tulunl J,lfc In 
..... ,,. -· ......... ---·----------------- $ 
Jsunkl'r8 J,lfc f'fliiiJtDn}'-------------
C't•tlnr lluJ,f•ls Lifo In • Co •••••••••• 
f'• •ntrnl l .lfo ;\aRur. Sew. (Mutual) •• 
(~on cn·ull\1' l.lfe Ins. Co. o( Jown 
})~8 l\fofn~"S Llf11 • Annuity l~o .•••• 
EC!Uilnlll• J,lfc Ins. l'n. of lowo •••• 
J nnncr11 l111lon !\1ul. l-Ifo Ins. Co .• 
•bri'ILL \\'est m Jnsurmu·c Go. _____ _ 
Gunrooty J.lfe In urruwo t 'o •••••••• 
llnwke}• l.lf11 In urnnrc I o. ______ _ 
:MP-r• It outs l .. lfr. I m:urnnc-o < o. _____ _ 
H~r.l tcr J .. lfc In urnncc C'o·-------
HI'In urnnr Life On, of Am. ___ _ 
Hoynl nh•n Llfo lnl!urunc Oo ••••• 
l n!on l\lulunl l-Ifo '0·--------------\\ ch I• r l.lfc In uruncc Oo. _______ _ 
'l'ntnl Jo\\ n • ----------------
IJ'I'I!I.H ' l'IIAN lOWA ( ' fJMPAXTES 
•A t,rnllnrn l .. lumlu 1 lfc Ins. Co·----
Arn•ln ,\futunt Life Asl!orlntfon. __ _ 
a ~··tfln t.H•' rns. I ornpUIIY---------
•Au ••rlt'llll Hnnlwrfl '""' · Co. _______ _ 
A111 rh'nn l'•ntrnt 1Jl1e Ins. 'o .•••• 
A mr.rii'IUI t,l!r• I 1111. I 'n. , Ml<'h ·-----
AIIII'rll'l\11 !.Ire lrtKJirlliii'O ""·--·----
•' utN"If'n/1 Nnt'l IJuwrurH'n ('o .•••••• 
•Atn••rlc•un Olcl Line JnR. ('o ••••••••• 
Unukc•rK Life tu IJriiiWI.' L'n .••••••••• 
J ltlllko·rR HP.I!f!rl'<J 1,f!c• Oc II IIIli! II y ••••• 
]II'JI.: h!Jr! J,Jf, lnRurtllll"O <'o .••••••• 
RJhl lno fpfi'H \R liT. ('(} , nf , \m •• 
f'<'lllrnl J .lto tn • c'o. of llllnol ----
( t'Dtrtd St111 1 lfll In . l'ompany • 
< hh a C• 'ntlonnl l.lfo Ju . o .•••• 
• olmnhhm 'ntlonal I.lfc In . o. __ 
~f c•lumhu tutunl l.lfc In . Co .•••• 
•c'onuCf'llrut fl<>Jternl l.lrc II . l'o .•• 
«'ouu lllrut lutunl l,lfc Ins. Clo .•• 
•• oullnr.ntnl \ ur nee Com1•nny ••• 
•t'ontlncntnl J If•• ln • C'om&umy ••••• 
•I:qultnhlc l.lfc ~\ ~ur. Soc. ot lJ. ~. 
I ormcr Bnnt.:cr I.lf~ In • Oo .•• 
J'nrmt'r nt1 l 1 Hn Ju • f"o. (If .Am. 
(nn tndlunn t'c>TIHlrnllnn). • •••• 
•l'p,J,,rul I ICc 111 • f'omt•tmy •• ------
l'l<lt•llty ~lutuul l,lfc tns . 'o .•••••• 
l'runklln l.lfc Ins. <'lllllfiOTI}' •••••••• 
~ Hrur~l J,lfc• lllAllrtliiCt• CmnJ•nny •••• 
nt~r• at l\nrtlwrn lifo Jn!l, Co. tA 
\\I •'un!!lu cnrJmrntlmtl -----·-----
r.uurollntl l,lfc In . l 10IIIJIIIOY-- ----
IJCI!II I lfl' Ill llrttllri' l'n. _________ _ 
tmllnnnpoll 1,1 t•' In • l'o. _ -----
tut~mntlcllllll life In . l'o .••••••••• 
J ''"" li nnro<'J\ 'lut unl J,lfc In . Co. 
TABI.~E NO. 3-LIFE INSURANCE 
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2,fiZ.1, 'i7:i. Ill 
lli, 7~11t,C.)5:i.841 
2.'~'', 740 .n-n. oo 
I 1371i,41:i.24 
1:!,6:N,313.0'J 
II , .lfl~ , 720. 71i 
1, t-47 ,rlh:i.m 
~I ,47fl,82i1.(10 
!i:ll • !"l(i41. 20 
2~.0"Z:l,1117 .5~1 
17. :;~.5 ,802. !l1 
38, 2CI3, ~l:l.I'~J 
S, 720, I 16.14 
7 ,3S3,4"G.f'7 
{),2.!1 ,307.2.> 
SJ I. 207. W 
31 ,77.!,1(12. 7i 
fl I 5110, Hi2. 95 
~ ~~~.G.'{G. j(l 
181 ,544 ,23.'1.1 v 
fi,SO'.!,G49.00 
ll,21J,SS1.00 
~J6,1 .. .!.7SO.OO 
6,c· ,'G2V.tll 
:... • {)('..:;. 33.1 • 0.' 
t~ ,0:J5,2!i7. I 
20,il ,1118.75 
l,ficn ,!"i!O. i, 
3,637 ,015.8'.! 
lit ,:HI1 ,'115. {),! 
lid,12:!,839.!i:' 
O,ll ,2-'tO.OO 
tttl, f)i{l J 5!)(1. {15 
,697,167 .G2 
Jncrcnse 
or Dreren e 




------------- ------------------------------ ---------------------------- --------------------------- -------------
9 + 8:!5 • 00 S'..!.ii • ()() 
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--------------- -------------+ 100,000.00 --------------
--------------- ----------------------------- ---------------------------- ----------------------------- ---------------------------- ----------·--
-------· ------ -------------
~..5.00 
---- --------- ------ ---------------------- --------------
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--------------- ----- ---------------- ------ - ----
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--------------- ------------------ --- ----- --------------------------- --------------
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] 0 1 223 ,821. 
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J 2 , [):"J5 1 folll.113 
S5'2. 1'17 .111 
{l,t)6ll, 8:i.'U2 
ll. iS..'l, 115.ii 
5. 7v9 ,1SZ.57 
1,151,B:i3.t.'i 
l,OO,!li 
2,620, ·- ~ 
1 ,Oi7 ,i. . 
2.~t.rol. 




~ ·'" {),GS:!. • •• 
2 180,!.&: .u 
C:uro ,r.ll ~ 
9,1,65~ ,(161 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
CO~PA!\IES-INCOME FOR YEAR 192i 
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"55 00 ------------------ ~ 2 :; 37 
iG1 610 07 
8 071 31 
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G ,083, Oil. 0-a 
823 '293. 62 
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8 1 ().1(\ 1 022 • 22 
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01,204.00 






3~. 7 97'1 .50 
7!i> ,647. 70 
7 .ro, .~1.s.a 
5t,s77 .sa 
1 tm.'l 7G3.1U 
21 CiiO 81 6!1 
3\i'.!"O 5.8 










2 ,42.1.8 4.04 
4,9r•7 ,074.05 
3,1li .011.!">1' 
7!tl. oos .r 
t:!,BLJ;"t,:lO!d 8 
~7.18!1. 4 1 
5.2~11.000. ,. 
4,802,111. 2 
8,150, . OJ 
5,:!11,801.110 
, • 13 .6! .. '').10 
a, 7&1 ,r, 
l!3S,292.4 
.~G7 ,101. 71 
4,634 14~ .24 
81' ,403.29 








7 1 fll2.1(1(),~ 
J lr. i,726.12 
2,Ci:i7 ,031.8~ 
]ll,&oll ,MS. !JI\ 
18,4ri2,7U.24 
2,058,1 1.61 




17 ('15(} ~4 
120 fi37 • {12 
s l!l!i 44 62 
• 0 04 ' (I.J4 so 
!OI,'i .0(1 
15 
01 ' ~ 83 
llli a:,, .01 
2 rm 7.,7 67 
51107.400.18 
1 ~ .. , ~ .. 
11 fi.' 1 !l'n .sp 






8,705 8., 57 




16 • 1112. 'lll2. l.'ll 
l ,001 ,fi53.fi7 
:l!l ,372,152. f(l 
!121, 7r.6.]\l 
93 I 2Gil,45LOO 












1,0'JO, 1, .84 
,352,(1..10. 70 
4,67l,'roS.67 
1li ,OW I (16!'1,44 
86,701, .41 
27,781 .(114 .M 
0, 158,W!l.{l1 
6,:J{It,O.J7 .lG 
7o. 74t1, r)o33. '"' 
tiD ,fi7u, fi.s.&. 21 
S.'i60,4Hi.41 
61,880,022.fl2 
007,1 !};i. ~70. 70 
134 HJ-;POHT IOWA INSUltA~CE Df-~PARTMENT 
Nrn of f'ompnn) 
1\nn C'lty Ufc Ins. f'o .•• - ----
Lnfo)ctte Ll! Ins. f'n .••• ~-------
1 lm:oln J II erty l.Hc 111 • « o, _____ _ 
l lwolu Natlouol l.lfc Ins. Co. ____ _ 
Mo , c hu • tta Mutual Life 1nf!. Co. 
• 
~~ o 111 llu • Us J,rutedh • Lire 
A tlr. ("'c) ...... __ ... --------------
M••I r(•JioiiLnu !.If• Ins. l'o. ________ _ 
•Midnc l I Ue humrruwo c o .•••••••• 
1\llllllt oto Alutuul l.if~' Ins. ""·----
"~11 FIHIJI 'tnt r,lfc Ins. {'o, ______ _ 
lOll rc•h l,lfc• ln . Co. ·----·-----
tontrJDO ).lfl' In • I o •••• --------
blorrl l'luu JM. 8()(•1et)' --- -----
Mutual B«'nt·nt J.lte I n • l ' o .• ------
Mutunl J.1fc Ins. f'o. o f N. Y .• •• 
MuhJ 11 'J'ru l l.ilc ln . c•o._ ------
~otlonul Fh'h•llt)' J It• Ins. Co .••••• 
~ ntlonul I.Juardlan !.He Ia . ,,o .•.• 
Not'l l,lf, In . c o. U. 1". of A ••• 
Nutluunl l.lfc In uronrc <'o·-----·--
nN pt lonol He TH' J.lf• Ins. l'o·-----
' \\ J.nglnnd Mutunl l.lf•• In . l'(t . 
~e\\ World J.lfe Ins. c~u. __________ _ 
1'\\ York J,l!P Ins. c•o. ___________ _ 
North \ru• rllflll J,lr, )II • c o .•••••• 
:-; urth .\uu•r lc·nn NuL'! Life I II!"~. Uo. 
II; ort II J\111rrh 1111 Hc•uFsur ruwc• t'o ·--
Nurlh \\cst• rrr J.lf1 lnr>. «'o, _______ _ 
Norlh \II'JolliTII ~lu t uu l LIIP Ius. t'o . 
Nmth\l ••~tcru .Nut 'l l ,lfe Ins. t:o .••• 
~ II L>c•lrlt·ntul l,lf, 111!1, ( 'o·------------
"l lll lo 1\nllonnl Llf• Ins. t 'o. _______ _ 
8 111llo ~t tth J,Jfu IIIR. C'o .•• ---------
1 lid c ololl)' l.lft• Ins. C'o, __________ _ 
P()J;l 1.11Hl Ill llTIII ll'l' ( '~··-------------
nolcl 1 Inc 1.11 blA. c o. of Am ••• _ 
Onlllhn lift lrumrnnco t tt. ------ •• 
n l'rwlflc otutunl Life In . f'o, _______ _ 
Pum Mutunl I trc In • '"'o . _______ _ 
P<OJlll' I lfc In • "'o .• --- ---------
Pt orin J,lr, In • l 'o... __ -------
l'hotnlx Mutual Jlf«' In . c.,o, ____ _ 
Prnlrlo J.lfc In uruw c (:o. __ ------
•l'ro\ltlcnt l ife •'<'ld nt In. Co. 
l'ro\ ldent. lutttnl llf11 Jn • < o. of 
Phllnd«'lphln _ • _ ---------------
•Prutlt•nllul In uronr Co. of Am .•• 
•Rcllnu e J,lf• In • t 'o.. ----- __ 
lk (ITH' I uun Life Ins. t'o , ________ _ 
Wu•ldor I l.!fr In uranc• ('0·------
Hulnt J n Cl •h I Ito In u rnnr,e «'o. __ _ 
l':i curlty I.Hi' [n u rnn• ~ l'o. of \m. 
( \ \'lrglnln c onmrllllon) _________ _ 
8C'curlly \ lulun l l .trc Ins. 'o, n l 
1'. \. ·- --------------------
~1{'\lllt r 0. of 
Nt.:llrn k tl ----- ·····--·-·---------"Rrntlnel 1 lfc 111 urunro o, _______ _ 
a rn lu) Life In urnncc Co, _______ _ 
TABLE XO. v 
Lcdgf'r 
\ ct 
0ec vl , 19'2£1 
4 2 , U.S , MI. 2(1 
-t .~» , o:,:; . o7 
1,1t.2,317.70 
?.5. Hil I 522. 5.'1 
ZI6,7W,u 7.11 
ilr.!, 712.1 .. 1 
:!,(12'1. ~.:i, r, .:so 
a,r;u ,7'•1. 7fl 
l I ,fi\!7 ,fiii(J.l!l 
f;ti ,2{17 ,li:!5. :w 
::'01 ,l(t7. ill 
7 ,8U,5i'l(l,f.tl 
700,041.10 
•n2, ' ,1 1.:-n 
'i . ,30'.!, :JU I , 7ft 
10, - ,1()4. 71 
2,4 ; ,33 .s.J 






1 {,,,. "'' 1 ~u- r. 1 t--t,Uo) t •••• ) 
lll,OHi,tt::iO.l 
:!,Hil, 12.5:{ 
r. •>[·• rn•• 1r: ~Jil&o~ ·~~ihiV• , ) 
jJh,{l .!. 41 
707 , 07tt. r.:m. IU 
:!:i I 7 I I • :!Utl • (l!j 
l'.:l,WII,2H .07 
7 ,:15.!, 7illi .I 
7 ,llt1~ . illS. fil l 
.J. iol ,80fl.87 
.!,33l,Vlli. l:! 









1 1,011,327. 4 
lncrcn c 





------------ ·------- ------- --- ----- ---------------------------- -----------·---------------· --------------------------- ------------
------- ---·-- ------ - ------------- -- -- ------ --- --.. ---------·---- ------------------------------ -------------+ l,t•JO,OOO.OO • - ------
I -----------·-- -· ------------------- ·--- ------- -----------------··- -------·- --·--- - ----- ----------------- -------'------------
----- - ------ --- ----------------------- ----------------- ----------- --------------
+1 ,000,000.00 ----------------------- -- -----------
----- ---- ---- ------- ----
--------------- ----------- ----------------- ------- -- ---------------- ---------------------------- --------------
------ ...... --- ----------------------------- --------------_,_ ____________ -- ----------
-------------- -------------+ I , IOU , tiOO. IJIJ 
t- 1f.O, OliO. 00 lO:i , l)(l( I • 00 
-------------- -----------------------.. ----- ----------------------- ----- ---------------------------~-----------· 
-------- ____ t ____________ _ 
- ---------- ·------------ -------------------------------- ----- -------+ 100,000.00 ------------
--------- . --------- -- --- --- ------------------------ ----- -- --
--- ---- -----
1 .. 525. ,280.73 ---- --------- --------------
8~. 13,107.00 ------·--- --------------
.054.775.00 -------- --------------
1, •J t t00J.44 -----------·-- -----------
2,Sl0,185.01 -------------- -------------
7,2G0,77L7l + !/.:iO,OCJO.OO --------------
l l ,l'i'rn, j(t.:J.92 -------- ----- --------------








1,047 .• 1 ·e 
8:> ,MQ 61 


















14 ,{1 ~.I.H 
-7 ,coo.ru 
• 4i ,CI7l.f;l 
' .01) 






ST \TI Tl 'S LU'E I.. ~sUR..i 
Rcccl\'cd 
'for IotCI1' t 
and D.'\ ld• td 
~ -n.-. 7-.... , ,•u.:.. • 
206,252.70 











3S '0!):-.. <I 
lOil,tH ,3j{J,G1 











89:1, H .0'2 




!;11 • 799. r.:~ 
'O,!N, l!l:i.4" 
















0 ,40!i ,G8(•.87 
0,&12,55 >.10 
2,01"~<1 ,418.12 
.C\)11, :.2 .45 
1 ,f>(li,75 
U::i, 2:i .02 
112,310.00 
7 lli,:.H9.0!J 









sa 1 • (i63 .88 
I ,843,621.03 
W,D07. 75 




ri .~ .f.O 
3-!L~ !!7G .1 7 
4:1,210.4!1 -·> Q.. . -,,..,. ,., . .. 
l3,8G6.n:; 
tJ, .... 4i .44 
871.:i I 
~·•J ,!J:)().Jn 
J •>•) •) l'' ... , __ , .. -·--


















£• , rm . oc• 
ll,M'l.f• l 
4 ,OO!UI7 






1 •• 9,01 l, 71 
116,418.20 
2,lti3 ,GSl. Gi 





S',!S '738. 0!1 
~.soo. 
lH , 742.G!I 
[i5 '&...~ • 2..1 
20,004,28: . 70 
I {1,627. 2'l 
:1,7 ol.lli" 
.l7l, 50, Ui" 
lll,,ltt j,(~) 
I ,117 ,712.20 
1 :-.4 • 76~ • tl 
1>111 ,lrJI.:.!O 
l!W,r.SJ ,1>,1 
l!Jfl, , ] I Ii 
40. li. !itl 
ii5 ,lr;t. 7 I 




60, 1 .33 
S,007,GO I 1 
34!l ' 24 • G..t 




i O, 71!'2. 20 
(t,253. !} 
L!H • 245.94 






5, , II ,2!) 
1,001,1i03.4 
1,4 • ; .41 
31,700,832.1 
24, 2.l,6JO. ,Q 
097.0 'l. 1 
44 .IY.!.o, n .62 
1 , !132 • 000. G!J 
8'lU,47fi,014 .64 
2,000,62L ,• 
r.2o ,287. 1r. 
S,llll ,lli2.{l;', 
St~. J it.r.o 
1[)$,1117 ,.l~rl.lll 
v.u~s. ,, •. os 
4,tiiS,fiU .7.~ 
2. i l :l,i'.OO. 'l4 
2. 7S0,'':l't.t17 
l ,r. ,(I, 115.137 
1,11'.!7' 11.10. 'itl 
!.! ,ll8,074. 






1,1 7,• \.l,lu 
2,r. O,lr.'·L<I>G. 7:.l 
4,636.4 .j,ll 
10. ,t.:.S 2.1 
()'' 1 old , 14 I • "' 
!).t '1"'7 .Oil 
n, s'i',:~1l.7 
1 , <l1 G • !Ji't!l 
,677. 774.42 
177, • Uf I. 2 
2,67 .000. I 





•• 14 .7~3.11 
l,OiO,OOO II[ 
S• ,, ,li!Jcl, 007. 111 
:l:;. 03,1}:11 .I I 
17 ,7•"1:1, ls:i.SII 
IO,f!OO,ll7 1 .~.! 
Ill, 7Mi, 7. ,:l:l 




oil • 2L i' • 3!1"J. 6ri 
1,2G'l, ~.02 
1,1 lll, 76 77 
136 RBPOHT 10\V:A It-:'SUltA. "CE DEPART 1ENT 
TABLE NO.3 
Nnmr of CotnJltlOY 
J..eclgcr 
A 't.s 
Dec. 31, ){)'26 
lncrco 









Sprlm;n ld 1.1 '"' lu urnnoo Co.------
8tatc J,lfc lu nrtmr" Oo •• ----------
Btntr. lutuul J.He J\ sur. Co. _____ _ 
Sun 1.11" AfiSIJrnrwc c o. of Cunacln 
•'J'rn \'I' lPN! J.r,ult u hhl J 1111. ('o. -------
•'J'ruV(!Icrs Jnsurun•·• Co. ____________ _ 
llulc111 u .. utrul Llf~ Ins. l 'o, _______ _ 
(Jnlou l.ai•M Life Ins. Co .••••••••• 
l'nlll'd l!••urflt Life Ins. c•o . _______ _ 
•Wu h:ngton l'ltiPJity N•~t'l In&. C'o. 
\l'I'S!crn t lnlon J,lfll In!!. Co ••••••••• 
u ,lll!l ,6f>IS.G7 
w . 80S • SS-t • (';() 
lrt.!,4!J'J,HL 70 
308, 9'.!S, ()C):i. &l 
500, 15U! 
3JU,2.10,93lL II 
.,.,.1 7· 1 ~·u 7'' --· .. , ,.,, . ,) 
r.J6,245 .:m 
28!) • l 01) . 11 
1 '·~:;I ·lfH . 0'.1 
10,800,3:19. J.l 
'l'otal r-.·ou-Jo\\ a _ ------------ 11 ,558,107,5!)9.63 
'J'otal lowo -------------------, 2311103,984.27 
Gron•l •rota I ------------------ 11 I 78!1,&ll,f.&1.00 
------------- -------------
-------------- -------------· 
--------------- -------------------25:ooo:oo· ::::::::::::: 
------------- --------------





s li,031,G35.00 $1,0S2,20'.!.92 
•Curnpnny mnlntaln tlO arclucnl and health •lcvnrtment Included In nbov". 
2, .!i'S.t· 
7 .G!!!i, ~ n 
1()1001, .4 11 
78.m.m,.li 
H!,54 .1 







217?~. - &, '· -4i1), ll ... r. 
·-··--------·····--------.. ... -- ----
!'J,t1ll. 
' 50,003,&10 .31 
9,494.42 
Ul, I ,034.73 
l • 
' 






5,404 , - . 26 
J!l, >4,r.- .i(l 




















$ 23,67 • ~1.54 
6( .23S.51 
2-1 25- }->9 05 




1 • 1 i3 . .no .so 







!), • .4 
2.3,450, .o.; 
H»,uo,r.r- .(\i 





,ti • 7i4 .00 
46, 'i07. 7"0. 
127 ,fl5G .442. 75 
418,06 ,Cit\3.5& 
J,U72,0H.i6 
48'.!,177. r. .01 




H~~POH'f JOWA JN~ H!\~CG I li;P H.T:\U~NT 
TABLE NO. 4-1.1 FE INSUHANCE OOMPA .... £ 
~ ... or r•omsumr 
J () \\ f'IJMJ, A?\ H: ' 
Autet ··nn I rtrlllr>rll MuLunl Llfi! Ins. 
4 ·o. - • -- ,.~-----·------1111111.:"T" l,lr•• c 'orrrrlnny ____________ _ 
c,cllnr Hafllds Lifo J:nl!. ('f), ••••••••• 
c• ·nlrn! Llf•• All ur. noc. (Mntnnll •• 
I'OJt ••rvntlvc• I He Tnt!, <'o. nf JO\\ft 
[)c lolnc IAf•• & unnlty Co .•••• 
J'<.tultnl•la l.lf~ 1n • c•o, uf Iowa ••• 
I nruH r 1 ulon ~rut. l.lfc In . no •• 
1 rent \\'(• tern lu ursn•·•~ ,o .••••••. 
nuarauty J If,. In urourc <'o. -----
lla\\k•')''' Jlf• In urnuee Co. ______ _ 
lr•rt hunt~ Lift"! lusurnncn Oo .• -----
UcgiRtrr Ufc In urtuu•c <'o. _______ _ 
H••ln<~urnncl"! Ufn f'o. of Am .••••••• 
Holic•l Unh~n I U11 lnl'urnnrc Co .•••• 
t'nlon Mutunl Life < '(1, ---- -·------
\\'r+h tcr !Aft' lnsurnnr.e l'o. ________ _ 
'J'otnl lm\n •• --·-·--------
O'flli .. H 'l'l11Hi lOW\ C'O:\Il'A~IE~ 









., fl13 •>'>•J ~· 4<1, .•N-· tO 
Annultl 
1011. on 
2., 1Hl 72 
I I )lvldends I All 0 
to I Pa~:r 
Polleyhold<"rr; Pol:t'> bo ~ 
12,21.11.tJ:; • 
ll ,(YI1, 712. iil 
lO !li2 00 
1,715 lli 
20,3 5.'16 
0 '(.00 • Cl(l 
HJ1, 077 .81'1 ---------------- 4 .srn.S7 
>O,Uli .OO 
73.~9~. ~ 
1U'2 1 35.1, ii4 
~7.841. 72 
•1>::4 .058.8(1 
4-1 · ' 1!i.i2 
7,1 47 
03,008.(1 
--------------· ·---------------73i.OO 446,07 .42 
251.80 
S7 ,zs.t.01 ' 7,4S3.Si .23 
•Ahrulnm• Llnr·nlu J,lfe Jns. ('o .•••• ~ 
\• odn .Mutnnl l,lfc Asam•lutlon ••••• 
llfl,l't1,00 
I ,14 .~13. ~~~ 
27,1121, 2•·0. 01 
20.'i. lfll. Oil 
1,~!18. 157.32 
---- ---- ........ 27 ,600.1!.! "' 
7 4;. {illl,I).'J 
• \etun l,lf,. Ius. I rmli)011Y-----------
"t\10t'rknn llonlii'TS Ius. Co·--------· 
,\uwrlc••n c '••utrul 1-!fl' lui!. ('r> ••••• 
AtnNic•url I,H• lull. ( 'u. 1 Mkh .••••• 
\ mPrku n 1.1 ro J n~uruw·r. ''n. ______ _ 
AIIIPIIr.un .'l.;ut'l l mmmrwc C'o. _____ _ 
• \ rnt>rir•ulJ I Hrl Lhw In!!. ( 'o, •••••••• 
lluul••r11 I If• lmmruw·•• C'n. ________ _ 
Bnul.:• rfi Ht• en•l J,lfc ('otu&•any ____ _ 
U••rkllhlr lift• Insuranrc c·n ••••••• 
•llul!lur Men's A sur. c ~o. of Am •• 
• •rntrnl l.Uc In • C.'n, of llllnol"----
c 'rulrtl Stol<l!l I lfc ln • c CtlllflllO)'--
l'hlt ogo !'ntlonnl J,lrc In . l~o .... 
•Cnlumblnn Nutlonnl IM•• Jn<:, Co .•• 
t''olumlm Mutual I If Ins . o .•••• 
"l'onn• rtlrut ('lcucrnl J lfc In . f'o .•. 
l'ilnn rtlcut httnnl J.lfc ln . "o .•• 
•• ontlnrnlnl A uroncc C'onlJ)nny •• 
•c•ontlnf'utol Life In". t 'ompnnY----· 
•J~(Jultobl I .Hc ur. 80<.'. of U. !-\, 
J uruu•r & nonkr.r t,lfc In • ~o ..• 
lnrmcr Nut'l t.lfc In , l'o. of .Am. 
( \n lnlllnnn rorporntlon) ________ _ 
aj" II rnl J.Uc ln . t•nmpnnY--------
Htltllty \lutunl J,lfo In • C'o. ____ _ 
~ rnnldln t,lftl Ina. 't>JI1llDfl)'--------
ntrord 1.1 re In urunco ( OlJI!iOny ----
•t.rcul !\ortlwru Llft.l Ill eo. (A 
\\'I 'on In c•lrtmrntlou) -----·----· 
c .unrtllnn l.lft In!!. C tlln(Hlll}' ••• ----
llotn I.Jf )U!!llfl\DCn '0·--·-·----· 
Jnllnnnpoll Ltrc In , Co .•••••••••• 
lnt<'rnotlonnl I He Io . l 0·---------
.John Hnncoclc Mutual Lito Ins. Co. 
1 ,o 'l, D.i!UII ~.32!1.~;2.47 
10 ,81}1, 'j!l 
,, JJ•> I .. , .... '· to'.! ,.lj 
1:.!,8711.30 :;.UOO.Hi r.ot, !J3il. 01 
21 t. 71Jtl.lll 




r.r+l'\ , 4 S:J. Grt 
2.09...8, ;.t • 74 
II ,67l.fo7 














t.~m ,., 1.81 
:.!il,ti9~ .Hi 
:.1 ' oor, . 11 
----------------








1, 744 ,7t12.00 
3 I&:U .02 
------ ---------1:'1, 763.67 
629.00 
- ... - -----·-
llll,ri HU:! 











•1. i01,486 • .C5 
·-- --- .. ------
1 ,201.80 
121.22.1.83 







2,17 ... - .s~ 1 









307. 1 !il. 00 












::;TA'I'I Tl :s LIFE JN UltAN l~ CO:\lPANIE 



























- --------!7 .roo.oo 
•o.ooo.oo 











3, 7 lO,SOO. 
ll4,02S.4i' 
G67, 7"0.18 

































400 • 470. 63 
2Q,412130S.02 
24 ,885.17 
204 ,ll!l3 • 02 




















74 ,47~ .44 











8 ,8!17 ,694 .10 
ro.n4.97 
'i22 • 805 • 5\J 
2, 09:}. 29S. ~l 
{Y.l, 001). C!:i 







29(}, OJ 0. il'.! 
1J7 ,056.36 
1 -,668 (15 
273. 11.00 




















All Oth r 




















7,14 • 701.23 
l,ll~l • .tM,7ti 
729,878. 
n·H .~t: .. w 
or.. fiil t. t r. 
2,r.r ... 'J, n~.1• 
fil,S'W.~6 
200,3!i3.117 












l J burs mrnt 
11 ,41AJ 52 
22,835, .00 
449 1 ~1. 77 
4,1!)J,0, .19 
00,441 • Ill 
IJ43 ,879.44 














l'il, l)'l...i) • " til • 2;! 
2 ,SS<t~llH. :n 
I1 1S20,IS0.71 
2, r~.v. ,o7;;. 'io 
l'i~O.IXJ!l.tll 
11 • .,CI2 • a 7rur, 
281, 4G.I2 
2, 700, o:;c:t, 7J 
. ~.to 
(i,7 7,161.22 
2,6;:...~1246 • .! 
J 1412,129.73 
221092,{1.., 7 








89:i ' 6&1. 00 
2,187 ,4(Jl .G"i 
10,68~.053.81 
g ,1112,037 .Ul 
l,GS9,702.0S 
010001100.79 




fl7. 702, w.•. 02 
3,1 .566.75 
0 5,5,16,1 .11 
201,827.GS 





~ I (iJ7 t 4 !'i!'J.'; 
o, ot>,4.f1.8'2 
41~117 .. . 9.) 
1, ,HIO.Ul 
23,000,370.10 
0 1,&1 .G" 
0.7~.69 
2, 733,44S.t.r, 
2/) • I). s;;o -, 
270,100,071.3:} 
4 ·"' lfi ,031.07 1s ,oas, ns.aa 
12,1i07,hstl,f)O 
1,3:.4 .r.J)3. 711 
2S,IOH,7ifl.G1 
('.!)41, 900.77 
so. ror.l "'J3. 20 
18 ,001105!i.S3 
.Cfl ,657 ,18~. 9 
4,40l,(i 1.83 
,0':'01286 29 
1012!12, 789. 9 
7. 78,[.{;!1. 71 
12.710,240.41 
D2!11 •iG, 12.74 
'1,1)1 ,&4.f .u 
S17S6,B28.l3 
10, Wl'i, H 4. 35 









140 n.gpon.T IOWA INSUR.A. ~or~ DEPAHTl\U:NT 
TABLE NO. 4 
Nnmc of c oml)any 
Krm11n11 Olty Life Ins. t'o ·----------
J.nl'•tYNI• J,lfc Jn • <'"·------------
l,lut·oln J,llo!!rly Life Ill . t 'o, _____ _ 
J,hll'olta Nut'l J.lfp Ins. ('U·--------
l\lut!IHII'IIU!!I'llll .\tutunl l.lfe Ins. Co. 
,\l ul!l!nc•hllfl 1111 l'rutccUv,. J.lfe .\11· 
Ht 1 ru lJt4• ( 'c,. ·---- -- .... .... -------. . 
•MI'lrosmlltun Llr•• Ins. t'o .. -------
• "hl\\t!ll. J.ffc IIUIIITUIII'I1 Co .•••••••• 
t Jrmc ot u Mutuul I.He Ins . •o .•••• 
•\1!11 ••uri t;tutr. J.lfe Ius. Uo, _______ _ 
:Mounrl'l• l.llt• In • ('"·-------------· l\1()utntlfl Life In . Co, ____________ _ 
Morrll! Plnn In . Hoelety ------------
.Mutun1 Jll'nriH J.lfe Jn • On, _______ _ 
Mutuul 1.11~ In . t'CJ, of~. '\' .••••. 
.Mutunl 'l'rust J.Ue ll•s. f'o. ________ _ 
Jl'otlonol J'idl'llt)' J.lfc In . Co. ____ _ 
Notlimnl l;•uarrllnn J,Jre In • Co •••• 
•Nallonnl J.lfe Ins. t'o. of U. l'i. 
(Jf .-\. --------- ------- -----------
~otlunl\1 Life Insuraorc Oo. _______ _ 
•:-I ntiouul Hcserve l .lfe Ina. Co. __ __ 
r\1·~ Jo:nglnrul lutunl J.lfc 11111. {JO. 
1'\cW World J,lffl Jus. <'o •••••••••••• New \'urk l.lCe Jnl!. Ou. ____________ _ 
:-lnrth ,\1uerknn (,lfrl Ins. ('o. ____ _ 
1\'urtll ,\uu•rll'llll Nnl'l t.lfo In!!. Uo. 
f' nr t h •' •n•'•·lcun Ht•111111urnnr·e Co.--
Nurt h\1 N!lt•rn Life Ins. (]o. --------
1\llrlh\H'IIIt•rn MliLUIIl J.l(!l .los. eo. 
Nurlli\H•IItcm l\ut'l Life Ius. Co .••• 
•or·t•lclt•llllll J,lfn Ina. ( 'o·------------
•Ohlo .Nnllonnl Lifo Ins. Co, ______ _ 
•01tlo Slttlt~ J,llt! Ius. On .•••••••••••• 
Olrl "'olullY Ll fe Ins. Uo, __________ _ 
•Ohl l,luo lu urunt o Uo. ___________ _ 
1 11h1 l.lno I.Iftl Ill • Oo. o( .1\Ul. ••••• 
<linn lui J,lfc In uronre ()o, _________ _ 
• Paclftr. .Mutunl l.lfo In • Oo. ______ _ 
l1cnn .\lutuul J,lfc In • Co. _______ _ 
I,COlll Lifo ln • Co·-------------
P orin I,Uc In • f'o. _____________ _ 
Phoenix !\tutu I Life lns. Oo. ___ _ 
PralrJo J,lfe In urcnl!:c Co, ______ _ 
• Provltlcnt J.lfll & Ar.:••ldeut In . Co. 
l'ro' It hit Mutuol Llf• Jns. Co. of 
l 'hllntleiJihln. -------------------
•Prwlcntlnl lmmram·c Uo. of Arn. __ 
11Rrllumtl t.!ru In11. (]o, __________ _ 
H•• tne J.oun Lire Ins. Co. _______ _ 
Hot•k!orll I,Jlu Insurunro Oo. _____ _ 
1-;ulul Jo lltlh l,lfe In urnnce Co .••• 
~~·~·urlty l,lfo lnsuranro Oo. or .\ro. 
(n Vlrglnll\ cot JIOrntlon)----------
~l'\lrlly .Muhu\1 Ll!u In!!. Co. of 
N. ' "". -·----·-----------------------




20!.1. ~3'.! . S7 
25, J57 .00 
3 ,o.n , :!..0.~· 
]I •Jt.W (J>;•) •IJ • .-1-J~ •• _ ..... 









ll, 05.'1 '007 .87 
42,284.94 
0,2:l:i. b67 .49 
] 5tl, 0:>!1.4 tl 
f~, 76!), l!JO. 46 
~>8;),10:!.1(1 
Ill • 221-1 • !!.'! 
b2!J. 075. ~!} 
;11,0'lii .3Ji 
3·t,Ir,o, o.t 9.113 



























271, it>-1. !16 










1.!1,7tll . :; 
10,11 12.77 
li~.lll~ . l6 
11,0'20. Ill. 22 
530,iG:i. 7 




r: J g~.~ (-._, ' t " ... t;) 
7 ,{1(11,7(;{1.01 
tiS ,65'1. 'i2 
f~o'i,W ,41L2i 
--------------- . --------------
---------------- 2o.r .. m.1o 
---------------- ----------
----------------l78,581 .t.IS 








I , 144 ,807 .Sl 
3'.!0,40:LS4 
:'o!t3 .4!1 

































tit•c•uriLy 'llutual J.lfo los. Co. or 
Nelm11'ka ---------------~--------- 118,637 .6t 845.65 l08,11£l.SO 
AUOtbtz 
p 8 )'llleJl ts to 
Pollcyho 







Hi2, rt:t; .~ 
3.iQ. s13 ro 
" n~o n 







L 010 , 4Sil.SO 
171 ,175.0i 
W,S00,400.00 











244 '003 .!!:! 
.c ,n7 .74 
8,918,747.4. 
~.lOS,&l!.ti 













• ent1ncl l.lfo In uraorc Co. _________ ----------------· 125.00 --------------- -----·e.G:i.a" 










. .. --- --------. ···---------
22,000.00 
-------------























STATI'"'TICS LIFE lN~URANCE O:MPANIJ.~ 





G7 ,r»!!. 7-1 
22.823,31 .~1 
511. 75!} .11 
650,673.2,1 
~.&SIJ,l ~. 75 
81,637 .~ 










3,632 ,&.n. 24. 
1 ,0()3.98 










lli2 • 884 . (\() 
101,893.22 
467 ,fiOfU 1 



















s: larl nnd 
Other Payment 
to Offtccr ... 
nnd }~mployccs 






•• , """ """ <>•) t,. ,auo ,ou-,~~.,~.,
63.577.43 .,-g _,., 8., 
.. I ' 0.....":1 • .. 














7 - ,., tl'l") liD , I:S ... ,ui-·L'V 






























24 ,fllH. 73 
All 0 ther Tot 1 






























































1,407 ,86( • 
65(1, {l'l~ • liS 










200, Hl, 778.27 

























8()0' 953 • .( 2 






n I nrc 
46,7L6,243.70 
f,8(li,Sl9 . .:-i 
1,404,Sl15.00 
41,1£>4,005.1!1 
2iG,SM ,OH .30 
t,nJ.2,622.Cit 






9'.19. {lS.J • 4 5 
cru,1 , ·.m 
~.S10,22S.Cil 


















4 ,2!17 .9~ 7. {13 
2,7 7,877.83 
10,070,857.10 
1.~7 ,879. 78 
112, ' .00 
850,579,7 .ss 
5,4631054.10 
















142 ltEPORT 10\VA JNSURAN 'E DEPAIRTMH:NT 
·amo of Oompaoy 
f:iprlngn•·I(J ],Iff! In urance Go. _____ _ 
Htotc l.lfe ln UTIHII'I.l 00 •••• ---------
Hlotc bfutuul J.trc A!!sur. Co, _____ _ 
H11n J,lf,• A 11rrmcc ("1). of Gnotula 
•'J'ru \'tl••rB H«Jlll tn llle lltB. <.'lJ. -------
•'I rnw•INil lntcurMJI'C Co. ____________ _ 
Uulon ( 'c•u t rnl l,lfc• Ins. Ou .•••••••• 
Union Lalmr Lift' Ins. Go. ________ _ 
l 'ulte«< lii'IJ''nt Life Jnfl. t'o. _______ _ 
•Wul!h!nJ:lrJn l•'!ciP.llty ~ut'l Ius. <'o. 
\\'!' t1 rn l'nfun J,lfll I nil. l'u .•••••••• 
'J'ulol Non-Ion n ----·--------






1 •' 17,378.00 
.. ,l.i:\0. 9.13. 14 
w, 111 ,1119.88 
IG,Il30,00 












OO!i ,434 .33 
77 ,85t.ns 





1,,1 7,1' 1.38 
1 ,20'J,17 • 72 
u, .. oo, 142.GfJ 
'i:.i:i. 33 






1 • f/.XJ. {r.i(J 32 
1, SOj. 2Z3 •• -
9 .101, i&3.45 
ll,(Oi, 
ID,~H.60f.16 
7,172,88i.iO ----------- ·--- -------------- -----------· - ---------·--- -------------- -------·-·--·-· 
------------- --------------- 4,00~.67 
---------------- 101.727 .7!l 400,3SLU 
$302 , tJZD ,543.83 
6,112,001.4 
$3(S. 73S ,fi54. iG 











·-···-------.... __ ........... ------
1 ,040.00 
16. 00). 0() 
$ JO,OCl3,1i64 .70 ~ 
!:27 ,OCIO.OO 
s to,200,!i64. ;o 















I salari nd 













.lSO ' 009 • 53 
14 ... ,'252,~.56 
3,39i .594.10 
151,650,697.00 
~ ll Other 
(msbun: mrot 
123 • 2:i! . 33 
655, 7.73 





















S4!J ,820. . or, 
610.509. 
St1.1 ' 11 tl, 2S9. fro 
251 ,(\t'l3,fl.IS. ill 
tiOS , :.!!\:l, R2 





144 IU~POH'I' IOWA JNSUICt\~CI·~ DJO:PAH':l'MI<JN'r 
TABLE~ NO. 5-I...l!F'Ji; JNSURANCJo~ COMPANIE. 
IIIII of ('(JIIIItBII)' 





Rcnl E tntc 
l>remlum 
~ot~ nnd 
Poll<"}' I .. onn 
)O;tCX'Ii 
nnd Bon 
--- ------~.---- --~--- -
10\\A t l IJ'\NJJ;S 
A1111 rh 011 Jo'nr. Mut. l.tft! Ins. ,.,.. - - .. -- ---·--·-·--
Bunk<;rl! l.lf•· c 'orili•IIOl'-
c'ccl'nr H111•ld 1.11 Ju • f'n ••• _ 
1 'cuirul l,lh• J\f!llllr. ~or. (Mut .) 
t'nu~• n·nth• J.llc Ins. c ~o. of 
., o·s .. r.· .... , • I fib , Jl 
12I,Ct'20.0.j 
.. 1'' .• - '7 , -·· ~J ... 
lo\\ll •• -------- •• ---1 
J)c s Moine Ll!l' & ,\maulty <~o. ,"i3J,IIW.l:i 
E4111luh!t• Lift> 1116. f 't). of h ... .t,W7,14fi.33 
i''nrmcr l lnlon 1\1. 1-. In!!. ( 'o. ---------------1 
•r.n•ut \\'•• tall 111 • C'u. ......... 2.J.'l,o .2.1 
liuurnuly l,lf llll!. C'o. . •••• • Jfll,fi~. 72 
Utn\1\t )t l.lr•~ In • f'o .••• ------
~l••rdltlnt l .ltc In . <'n ••••••••• 
H•·Kifit••r l,lt • lnl!. t"o, _________ _ 
HPin urnuc~> l.lfc f'o. of . ..\m, ••• 
Hnyu I l'nlon I.Hc In • f'() ••••••• 
J ,254.0i 
3fi7 .4 Jt l.fo 
3." J(l • 001. 51 
227,007.08 
2,2!1S,E09.37 
t ulou Mutual l.lfo ~o·---------· -------------- -
\\ •I l~'r J.lfe In . c "· --------- ---------------
----------------- ---
~ di ,2:13,:121.i6 
' 1 II'. n• .. li. ... , ,.,,:.,.,. ) 1 
J ,Cr!.J ,12ri.!H 
2.1117 ,l:Ul.b:! 
;'17 ,!Jl<lt ,ll'\7 .li'{ 
:>>~l4 .nr.u. oo 
221, 77!1.56 
s,rr2J,r.St.r.fl 








3- l"" •• , J t ~ .. I • ,)_ 
.'-,Gill,OI 
7 ~,OO.!.Ii(l 
149 ,&01'1. 0.1 
I ,::!JI,G24 .U.I 
'I'J:i,iOL I 
----· . . -
li ,OOO.it 




70S. (J'Y.). (l(J 




!WU ,i ll ,24 i .I 
51)8. iii 1,600.00 
------ ----- 1----
'l'otnl Iowa ------------- 11,386,335.33 ~ 171 ,l-2'.!,271.53 
()'J'HF.H '1'11;\N IOWA 
c 'oMJ•ANll~S 
•,\hruhnllr J.Inr.oln l.l!c In • Co. 
J\r•ndn ~llllHtd l.lfn A 1111 ••• ----
•,\••1nn Llr1 11114. C'u •••••••••••••• 
•.\rru•rh•1sn llrlllkt•JI! lnl'l . C'o .••••• 
Arw rlc·un t''l•ll1 raJ l .. lft· Ills. ( 'o .• 
.\rru•rlc·ruJ Life In11. l'11, (Mfc•h.) 
• \rn~>rlt•llll Lilt• lr111. { 'o .••••••••• 
\rru•rlc•nn 1'1ntlnnnl Ins. c '"·-----
• \trll'rlt·nu Old l.hr•• lnl!. ('o .•••• 
llrllll~r•rf! l.lle J II!!, c 'o .••••••••• 
IIIIJII·II'rR lfl'toi'T\ II J,lfe C'u, • • 
Bt rkiilllro I.Uc Ill!!. t'o. ------
•llushuR len's A • 'o, of \111. 
I 'c 11 I r ol J..1 f '' I UH, C '0. o C Ill. 
l 'rntrol SlnlP J.lfc Ins. 'o .••• 
• 
l 'lslcut " ~utlonnl I.Uc ln11. 'n 
•t'ulumiJinn Nnt'l I if(' lu , f'o . 
•1 olumbu lui , l..lfc In~! . t'o ••• 
0 1'onncetkut 1 cu. l..lfc 111 . C'o. 
t 'um1 rtlr•ut Jut, l.ICt' In . l"o, 
•c outllaf'ntul \ surnlll'l' f'o . __ 
• 1 IIIII hit ntul Llf• In • l'u·--·-·· 
11 1 QllltnhJ lift \ • !'o<'. of u.~. 
J,nrmcr , llnulll rs 1.. 1111! . <'o, 
I nrnwr :'\ nt 'I I ..He IJrs. f't), nf 
\Jn. \hll lttrllunn 1 ••n•ornllonl 
• l<'t•ch•rtll 1,1 f1• )II'!, I'"········-----
1-'ldclltr \lut. l,l{c ltrs. C'n •••••• 
I rnnl\lln l.lftl Ill!! , c 'u ••• ------· 
Wrnr•l l.lrc• Ins. ('n ••••••• ____ _ 
•t,rt~llt !l\urll11•ru J.lf•• In~. f'v. 
~ n \\ h'll'Oll In r.nr)u1rtt tlou ) •••• 
C:uurtlh\11 l.Htl 111'1. f'o ••••• ___ _ 
Homo I lll.' In • f'n. ____________ _ 
lndlnnnpull l.Ife In . C'o ••••••• 
lnt rnntlounl J.lfo luR, o .••••• 
.John llnncoc'k lut. J,, lnR , "o. 
l fi:.!';, 10.87 
1 • 370. 7:1.1. 55 
a.:.!o2,7:.!r.oo 
J,215,M1 .53 
1,012 ,aJG. 1~:1 
:l&.l.~l.fil 
l:i:i,7l7.:l:i 




iHO, OOU ,Wl 
17,0J7.H 
0 "•N fi"OO -t1 ... ~, . 
1 •. ID-J ,:!12.~ 
23, IS.G'l 
1,21 11,74 • 17 
'h7. 7UJ • :-; 
ol. 737,125.7::1 
2,00:J,412. ill 
50,1 ::r~ .... l 
1,~{ 17,11: .!1'1 
I ,., ,270.63 
• 471. 6!1 
., .. •1"(1 ., 
h"h,ll t -·~. •>""' 
72:! .fJ.'l7. 81 





4 :t2 • IHLI, tl!i 
3,2.2.5,498. 75 
1-1,304 ,o7a.23 
1 ,2bi ,078.&1 
12,{1111, i'i.GU 
bli,Ci00,4fl7 .I'l l 
1 ,ll:!JI, iiH:l. 12 
7,71ri,~I.SIJ 
1) '~"I r.1- 8(1 • !""4' ,.l .~ . 
!I w. ~:;:;.on 
I I, 70'1 ,811~. 72 
!140, !iOU, fill 
2U,Oil,C()(l.!ll 
1 ,;,;7 ,n··~. 111 
20,111 I ,GOO.Ill 
'I ,-,., (VI':) r,JoJ 
_, l'L'il .llt. -··-
4 ,IJ7h,(.:.I:I.5U 
5. '7, 17. 7 
4,001. ··!0.11"• 
IJ,(i.12,1{)i,(i!J 
:197 .ntct,4''7 .[ .. 1 
3, 100 ,84:!.30 
" na• •P .. , ... .,... ,1. 
II, iH,Ii 2,(i(} 
81 . 110, :li)0.5l 
1:3,712, 11.~0 
a, <1'7ll, ltl7. 50 
:17,71'1,500.72 
''" ~,.· 07" ()() ~ •• th), .... 
5,327 ,G{JJ .tJ6 
22,447. ~5.64 
2.56,007 ,822. 1 
!:21 ,fli4.~ ~ 
4,072,283.14 
:":0 , i I){) , lfl.'J .4 G 
(!;) ,256.m 
2 ,(ill:.!, 113 . O.j 
2,2.11 ,:lO'J.31 
C.0,6.ifl.l7 
'.!. 771,:~ . ~f) 
:u ·""-~ .15 
7,1 2,r111.so 
!t,SJ7 .'"JO. il 
7,1 ~.~il.:iO 
6!i ,] i'U.!:i 
1,1. 1,474.4(1 
l,r."u, >VI. 7h 
l!i•l ,O'i:!,l3 ., r:-- '""' -... JI•, .. u_. • 
l .'.son, 'i8l1, 70 
l • ft(lij •• ,I • !l'2 
431,100.00 
1, ii4 ,o;;:;.ro 
J:i,170.fil:l ,t;.& 
1,000, 27. " 
706,\!18.37 
&00,030.90 
ll, 6~N, 9'.! .n.a 
12,3:i2,2Q7.10 
I , 00.3 • 7!)1.1}5 




l.U' I ().I ,04 .0'.! 




J{l I 596 ,1)((1, 53 
2:.11,0'.:!1.33 
l " "Ill • • "" _,,, ,,LII,l. 
q I or_n 
....... tJV .. 
• Hi, ·.o 
2J,I4.,,t!l 
W,ISO 65 
l,olOO. ·'-1 73 
1,0i4 ·' 73.!3 
!I,SOi,J~ 
~.Sli '725 S'i 
!iG, 411 ('1 
4,140,629 
116,ro3,4:il.ll 
ST. TI"TlC. 1.-lF'E 18. UH Neg OOMP.\ "'If~. 
-ASSETS, DJ<;CI!,';M BER 31, 1927 
(' h In 
O'fW an I 
Rant 
Jnt('~ t nn{l I Set l n~ollec:tcd 




• '0)1 o· t tJ,. ';,:.;) 
10 !?iO.t7 















s ,ros, us. r;s 
105,'b15.26 
185' lOO. 72 
S7:!,!'i51.13 
6.1, 06.!1. 8!1 
1.3"'...4. 773.20 
(i.l,:-!4 .15 
201 ,317 .O'J 
422 .1m. 0':! 
201,817.00 
~.783.68 
2~ ,li7Ci 1 
24 ,2.•1 ~ 
,227.01 




lla,4S7 .1 , 
700,77().80 





483. fl72 .81 
1711. it ... ,
45,226.17 1 
278,H0.73 
412 ,35li. S2 
70,73'.LG5 
463,845 .87 
2, 73l,SD7, 00 
.\t'ffllOO Premium 
21.2ii 
., .... 7 ·~'l', 
... •"' .v -·· 
72 • 832. 00 
r.6S,41ID.1!1 
00 .r-2!1 . ; 
2,20'.!,24~.2(\ 
!},670.41 
"0. t;:',(l ' 1 11 
]19,[& .4 7 
26,2i>5.20 










{;9 ,6..'-1-l. 1 fi 
:!71,0'J8.10 
100,379.3:! 













3. (1.11) ,581. 
208,734.07 






2{~1. 002. 58 
11 168,18ri,02 
WJ,fll .3(1 
'12. r.r.c. oo 
7G,800. a 
'il'~9 ,3'!9. 00 
fi~l,047.13 I 




4 ,!lSi ,043.00 
m.ii0.65 
5!1...;,2t ....... ra 
111,8~. I 










1 i' 795.65 
1,555.99 
,ti39,007 .91 
62, iiJ7. !i'l ,, -., .. o·o oo -,~..:..>, I • 
1 o. 9-23 .w~. g:; 
61,8j!J,62 
::,03. 835. 38 
271,12~.86 
7o, em. t.:: 
fl6l.OI I. SS 
40,876.28 









S, 2ll.l U!7 
3,01&,331.00 
4b:i,G:i1.40 
4 20 ' trdil 
20, ,187.22 
J00,5!llt.OI 


































:w, 000. O:i 
102,141.21 
1,232.08 
1 tl:i. 2liO. 3:! 
20,G16.26 
1 ti,250 82 
37 ,0..2.01 





I :J(I , 337 • 1'17 
17,!l;',:J.OO 
1 o3 • r;r.a ..17 






4 ... 0.41 






2. 206.021. 66 
151, .20 
19'J,&03.37 
tJG,'l, 162. 70 






7 ,ll!i·• .J:! 
3.!,~5.1)8 
7 .~ll2.l2 
I 3, !37 ,69 
101,11. • 1) 
Jlffi, iW.47 
• 











l'lml tt cd 
A "Ct 
JJ .OOO.Sil 
4 1 (l,OU.IO 
• 8()j • U(j() • 1):1 
•U 1,556.07 
1,o7 .... 5-."ll.G7 
4,000,016.1>2 
1. ,037 . .3 







23 1 163 ,()l i).6:J 
338,716.u:i .u:; 
,1 ,r.<~n,20I.lO 








~1. 703,1 .o 
,211,00 • ) 
10,(.07, U17 
a. ,221. 78 
10,420,011.21 
76,68.1 ,8 J(j.] 7 
2t ,027 ,600. 
li,770,lll7.87 






J4G HbPOit'J' IOWA INSURAN 'E JJl~PAH.T. fi~NT 
TABLE NO s 
.Nome of ( run(JDDY 
-
Real t: tate 
(Les .l':n-
cuw hrnnf'C'l J 
non R City l.lf Ill . "n,_____ 3,262, . iS 
J.n l"rlyeUc J.lfc Jnl!. (.)o,_______ 678,008.60 
J.lnmln l.lbl'rty l.lfc Ins. Co ••• --------·-··----
J,Incoln Nnt'l t,lfc ln . Co...... 3 ,748,3~:!.80 
l'tfnssnehu tts Mut. 1 •• lo . o. 6,232,tJ33.00 
Mn oeh 1 tUl l'rot. L. As. f•o, ------ --··-·---
"' lr•troJWIItnu J.lf• 11113. Co... •• ~J2,Jii:!,.,t 1'l.2tl 
•Mith\ • L J.lfll loll. Co .••• ------ ilU,71lL~H 
flnnt• CJI n Mut. l-Ife Jn . "'o... S3!1,170.!J.'l 




29 ,21H ,453.42 
2,63;),!11. 77 
26 • (l(}(J. 00 
31 ,G18, 711.&1 
133,853,4!17 .00 
254. i50.()1J 
I, 107 ,rl22,fl4n.IO 
l, 17 , !IH:J. 2~ 
tl, 450. (ltll • 77 
85, 7i8,223.13 
Pnmlum 
.. 'ot ttn<l 
Poliry I.oons 




43,291, .. 1. ';'.j 
2,24i. i9 




~lonurch Life Ins. c''o, _________ • ----· - -- ----- ----------------- --------·-------
.\lrmtzulu l.lft• Jml. Co,_________ 5 'J, i.62 I, JJ0,6'".!.00 l,llbti,IJ3.t • .Jl 
:at orris Plnn In . Rn1'11 tY-------· ------------·-· 40'J,OOO.OO -------··-----·· 
Mutuul H• nrllt l.lfc In • Oo.____ ,43H,lll5.:.0 :l09,60L 17 .2.J 9l,~hj,4 7.34 
lutunl J.lfc Ins. t'o. of N.Y... 0,2-17,732.14 2li ,001,6lJl.1.17 111,1141,100.16 
lutunl 'l'rust TAt In . f'o ••••• 
.Nnt!unnl J•'lth•llty l,lfll Ius. < u .• 
'o tlonnl Ounrrllun r,Jtn Ins. ('o. 
•!' •t1ono1 1 .. Ins. t 'o. ot U.S.A. 
aUonnl 1 lfe In • f 'o. ________ _ 
•Nntlonnl HeiH•rvo l.lfo Jns. Co .• 
.t\(lW gnglun(l Mut. J,, Ins. ( o. 
New World J.lfe rue. Co .••••••• 
New York I.lfc Ina. Co, _______ _ 




tl, 2211. 680. ()I) 
2, 14,763.23 





Nr1rlll J\JIIf'f. NnL'I r.lfo Ins. Ou. JOO,SIO.Cii 
N nrt h A111r.rlr11n Ht•nssur. Go .••• -------·------
North\11'! tern l,lfc lnB. Oo...... 14,000.00 
North\\C lt•rn Mut. L. Ins. f'o. 3,CH3,3!Y.t.62 
Nortln c Lcrn Not'l J,. Ins. Oo. 1,003,607.71 
n Orl'ldrnlul 1.1 f{) I us. 'o ·-------. 
tt(Hllo N I!Jonol Life Ins. •o .•••• 
o(•hlo 'tote J,lfo Ins. t 'o· --···--
' •Jd olony f.lfe In • ~o. _____ _ 
•old ),lne Insurance C'n .••••••••• 
rol<l l,hl<l J,lfc Ius, c "· of ,\111 ••• 
Omuhrl r,lfo Ins. On, ________ ·-· 
•Pnc-IHc ~lulunl l.lfo In • ("u ••••• 
l't'nn lulu •I J,lfo Ins. Co .••• --
l'c•ll•l I lfo Ins. c o. --
l'cnrln l.lfn In . Oo ••• --
n•ho nl lut. J,lfc lu • "'o .•• 
Prolr c life In • "'o .• _ ---
• Prm IMnt 1 Uc & .Ace. Ins. ~"~o. 
Provl(lfnt Jut. I.lfe J..n . f'o. uf 
l'hllnclr'lphllt _ _ ··-----·--
1 ,11~7 ,OIJ.i .02 




I •00 , :l!!O • 2:1 
17li,70(1 .27 
7, I !17, ~l{Y.I. 
2, 74 .1. o.:;a 
100,{).10 .2.5 
'




:! • Dl7. l."i.:l7 
11Pntclcntlnl ln • c o. of Am ••• -- 2,J,227,{j;13,G.'l 
10 Uclloncc I Iff! In . 0·------·-··- __ ------ -----
Rt' t'T\ Loon I.lfc In • Co...... 1,033,27a.S 
Ror.ld,)r(l l,lfo In!!, t ')·-----·--· l!lii,OOO.O'..! 
lolnlnt Ju~l!t•h I,Htl Jus. C'o.______ 2Ci1,810.00 
'ccurlty lIto los. f'o. of AmC'r. 
(n \'lr!IInln corporation) •••••• 
Sceurlty Mut. I If Ius. f'o, o! 
~. \" .. ------·-----------------
I'I'I'Urlly llm. J.lfc In • l 'o. ot 
.r\cl)ro llo ·----- --------------
• ('Iltln!!.l life In • f'o·-----------
D rrlcc life ln . o·------·-·--







21,. ~1]5 • 2b8 • 7!t 
().l, 000' 20"2 • G2 
IYJl,ll!J.OO 
l'il, U5,(ll7 .O!i 
~ ,027,331.55 
~ 2, 712,378.42 
6,619,308.83 
881,171.80 




7. 832,831 . :.!8 
o ,1m ,!i2i .AA 
(1,3io4 ,36!1.4~ 
i7 ,:WO .00 
l,G45,12S.O!.! 
i ,282, 7U:Ul0 
70&., 577. 7tl 































4 ,S I ,600.67 
3,100, :!fJO. O:i 
1 f>Wr r. "0 70 •'"-' ,,). . 
I , ll1,20l.!U 
M 7. 3G.'i. m 
272,214.24 
1,1211, l!lt ,O(l 
33 •• " /11 
2n,!i7.'i1ii 7.01 
•lO,Iill. 7 0.40 
:m • c.or. . ro 
112 ,l~O, w:un 
8,0'22,444 .65 

































u ,sro ,s.u ,(5 
--eonUnu d 






4-54 ,IUS .00 
C,lm,169.49 
!5,836.76 







... ,7 .40 
Ul11.6Gt.GI 
40,463.09 







G,l5i ,!17 .!7 
8!7,430.02 
120,(j[o2.ri1 










1L2 .lli'2. 20 
t ,5!1,«3.68 
S,G28,43S. 70 
!).t • 78 '"69 














ST TISTI LIFE H~'""URAJ."CE OMPA.- 'H~~ 
lnterest and 








3!l, 821 • 016 • 20 
S7,SS1.99 








62. OO!'i. 9"2. 
82,782.43 
72D,OOl.22 
2. 523 'oso. 29 
23,078.23 


































Net UncoU t.tcr1 
and Deferred 
l'rem!um 
1 ,fi· ,160.37 








2, rnl,OU .60 
20,£!71.82 
]tl() • tl7 4 • 37 
·-----· -----------... ,4:20,744. 7Ci 
lO,E34,.f.~.2i 





60, 6.'lU. 84 
3. 274.771 .8.! 






















4 • 800 ,8.'15. 00 
28,828,037.65 
l,CM5, ·1.10 






























115 '205. 2ri 
4,897,915.07 
](ij ,681. i2 





lli7 ,821. 70 






























l01,645l.27 ..... . '. ,. 
002. 






























214 .s:l5. , 1 
2fll' • uno .11.1 
10,310.13 
10ll,(I7G.OS 
llli ,8!)8. 78 
2,694,051. 









2, ,Gf7 ,133(1.82 
0, UZS ,IJ,U). C.O 
17,24 ,131.10 
• ~ ,149.70 
,l!ro,MI.Hl 
lt76. 121.00 
• ,2.57 .80 
1,02,,534.11! 
2 ,I .r&.22 
:.!, <l'.,(l, 551 . 50 
•• 07,534.63 



















18 • 78,47 .02 
&67. ' 1.10 
6,6G!l,G:ro. 
lf,UI8,&05.2d 















TABLE NO. 6 
l'inmc of ' (JffiliBO)' 
Real E tate 
(~En· 
cumbranccs) 
8Jirlngtlcld l ACe Ina. Co......... 428,332.01 
Stute J,He Jn . t'r'·-------------- l,G83,6-19.20 
8tnle :Mutuul l.lfc A nr. C'o... 2,49-1,7Cl.I .OO 
Suu l.lfo A ur. < o, or <'nntulo G,773,77:UH 
•'J'rn\el·r J~qultu!M In . Co .•••• -------------
Mortgage 
l.oans on 
Ileal E tate 
a,.c o.uo.7o 










'0 ,OO'J. 7fl7. 70 
2'1,5i:"i. i2 
•'J'rnvt•l('rs Ina. '"" ·--------------- 12,032,o:u. 70 120,2!>7 ,9'..!0 .60 4S,a:n ,b:.!7 .8i 
Unh'n t'rnlrol Life Ins . <'o..... 14,h62,165.1!:i l7l),rJbt,rm.67 51,371,187.33 
LJnhm l ,u1,or l.lfo Ins . On ••••••• --------------- 2fJ.'i,250.00 ------------------
Unit 11 U~nr.llt l.lft• In!. Oo .•••• --------------- ------------------ -----------------
"\\'usltlllgtou J•'ld•llty 1\ut'l Ins. 
100,06.05 6.30 
(JCJ • -·•••• ••••••••••• ............ -·- 10,000.00 





ll • Q3()' iiiG • 9:i 
44 .lllO,IIl6.ti 







'l'otnl Non-lol' a --------- $27G,693.9H .15 
'lntnl loll. s -------------- 11,3S0,335.33 
$5,591 ,!f.ll ,231.49 $1,059,6U1,002.ml $5,201 ,rmi, .Sl 
171 ,82.!,27t.S3 38,0'26,259.41 34,~,001.77 
Grand 'l'otol ------------ f.'...OS,OSO,Zi9.~ $5.703,813 ,W{).8! l$1,0'l7 ,540 ,19'2.10 
1
$:i,Zl5 .:!00 691 • 
I ' ' 





















ST.-\TI .. TtC"" LIFE lN:sURANCE Q)1PA. ~IE 
Interest nd 
Rents Du nnd 
Accrued 
160,869.49 
r. 1,[>59 .40 
l ' • 7'2!1.44 
s.r~.229.3fl 
10,82l.i;U 
5,701, 2G9. iO 
11, r.w, :.!G.S .s7 
7, 1)2.07 
5 ,()()() .Oi 
15,251.86 
90,427.24 














-1 ,1)2.1. 00 
21,.s7l. 7G 
6,716.~7 
4!lS,r.~2 . .. , 
' 2{11,719,820.34 ,639,007.01 







}((l, 37, 7Ci7 .OS 



























(II • 6.~!l.] 2 
89l,liG . 73 
1, ll(i,So-t.(l 
12,<1 i.7B7.w 
150 HEPOHT JO,VA J 'SUJMNCF .. D:F.-PARTl\1J!;NT 
Nom of Commmy 
TABLN NO. 6-LIFE l~SURANGl·~ COMPANIES 








Hen en t ln 














Aml'!rl an lt'nr. 1\lut. Life In . 
oo. --- ---------------·----nnnterl! Life < OmJ•nny •••••••••• 
< cdnr llnpld I,He Ins. Oo •••••• 
C'enlrnl J.lfc Allllur. Soc. (Mut.) 
< 1111B rvnthc J,. Jns. Co. of lu . 
J> Moln I~lfc AnnuitY ·o. 
P.clnltu),J~ l ,lfc In . f'u. o[ lo .•• 
J'orrnl"r8 t'nlon .\1. 1.. Ins. (JcJ. 
1 br nt \H tern Ius. Co .•••••••• 
Uunrunty J,lfc Ins. Oo .••••••••• 
lla"lwyr• J.lf'l Jill. Co .•••••••••• 
:Mcrthnuts J.lro Ins. < 'o .•••••••• 
Regl ter Lit lDB. 0(1 .••••••••••• 
RC'II urnnc11 l.lfc Co. of Am •••• 
J(c))'lll Union J,ltr. Ins. Cu .•••••• 
Union lutunl J.Uc 'o ••••••• : ••• 
Wch ll'r I.Uc In • f'o ••••••••••• 
'J'ut u I I CJWil ••• ······-·-· 
O'I'IJLit 'I' JJA • IOWA 
t'OJ\fi'A~l F.R 
•Ahralunn J;lnr•oln Ltr" los. Oo. 
ACf1Cift Mutunl ],If,, A 1!11 ••••••• 
•Aolnrt l.lft' lull. Oo .••••••••••••• 
•Amr rlt-an Utmkr rs Ins. Oo .••• -
Am• rlcrm t 'cutrnl J.lfc In . "o .• 
1\rnHir.nra I.lfc Ins. Cn. ( Hr.h.) 
Awcrlcun Life Jns. <'o·-·-···--
Amcrlr.nn ~ntJounl In . Oo .••••• 
•Amcrlcnn Old l,lu In . o ••••• 
Hunkr.r :LI(I.l lne. o •••••••••••• 
Hnn'kcrB H crvc l.l! l o, _____ _ 
Bcrk htro I.lt 1118. o, _______ _ 
1 Bl1BIIllll l!l'h 11! .1\1!, to. of Am. 
l"CDllol 1.11" Ins. l <•. of Ill ••••• 
Clltrnl Stnt l.lfc lns. Oo .•••• 
f'hkncu .Sntlounl J.lfc In • Co. 
•t 'ohunhlan N11t'l l,lfo lns. f'n. __ 
• "olutnbu fut. Lifo In . Oo •••• 
•l onncctlcut Gen. Lifo In • f''o. 
onncctlcnt llut. Life In . f'o. 
• ontlncntnl A ur nr. ~o .••• __ 
•c ontlucntnl J.lfc In . 'o .••••••• 
•:FQultnhlc l.!fc A . oc. of U •. 
J'nran• r & Hnnlwrs J,, Ius. Oo. 
Jtormcr Nnt'l J,lfc ll1 . Oo. of 
Aut. ( n ln<ll nn corporation) 
• ~·cl'lernl I.tfe lnl!, Oo ••••••••••••• 
ll<l lit y llut. Ufc ln . Oo .••••• 
l ranldln Llf lu . o .•••••••••• 
Girard J.lfc In . f'o ••••••••••••• 
•Grent North rn l.lfo ln . Uo. 
(n \\I eOJ In cortmrntlon) •••• 
4,572.77 80.00 ------------- ---.--
2,4351fY.:I5,20 3,3Q,J ,01 .(){. J,():,s, 7{}~.00 40;~:00 • 1' 
2,11'10, ~.00 201GSO.OO •••••••••••••• ••• •••••• ' 
:!1,477 ,1 ,lfj 8(.18,()3G. ia 110,460.11 ti,W.,.SO 
I 14.VJ7.00 ·-------·--·--- --------·---- ----- ----·-· -·-- .. 
3,21..'21295.21 124, 73i .03 12,7 .00 •••• ······-· 
70,422,017.00 l 1 713 1 ti:W.OO 22:2,900.71 ~J,Ol9.~ 
!171. 1.00 .j ,640.62 -------------- ·-·-··---- ... 
2<tri,J01.4'• ---·······----· :!,000.00 ----------- --




41 • " .9'2 
2.'1,1r.a • .!7.2:1 
1)8.20 
lOS.!!l .aa 





j I. tU •• N -·····•-••••• 
75,lG4 .on ...••............ 
19,97i.OCi .... _______ ··7o·i -
81' ; .00 ------------- ---- . -
L6,117.00 11000.00 -
JD, 7 .oo uu<i.Oi --···-···-··· 1,000.00 l 29 ...... --· .. ,832.80 4. ------------- ________ ., _____ -------- --· 
----------------------1--------------22!i,038,13U.Sfl' O,fi~.S.11.43 1 ,r.OO,l7£i.37 $ ll'i ,102. t5 
2,lloloro3.oo, 
20, 7,621.7 
2'.l8 1 872 o 0 1~ • [j(l 
s, U'.hi, ocu. r.s 
18,800, .w 
11,3118 1 (i{j!) • 54 
774. 'IJfi.OO 







SG.'l 'Ot)(). 00 





JO, 70:>, 797 .0'2 













10,041.00 ---··-·-···-· ~ 1, 
llJ,220.15 ••••••••••••• --·· •• 
~.109,1 LSUt 244,b70.114 1, ,~7. 
7 ,]1)() .00 ••••••••••• -- ··--- ---··-· 
165,1 .GO.............. 1,143 m 
5:!,038.09 •••••••••••••• 1Gl2.U 
4!J,Ofl7 .IYJ ••• ···--·-··· ------ ....... 
261, ~7.42 29,010.00 :n~• I 
•. I . 7u ----------- _ ... • ---- -- ----·-··~-~-~ 







:Jr!:i, roo. o 







sa, ro. 74 
50,555.61 




126,222.00 4 .~1.00 
lS,UOO.OC 71000.00 
























7 ,506.o.; ...... . 





0.926. 7S -······-·····'· • 
ST \TIST~ J.II'E: lNRUHA ,<..:}~ O~H' Nil<:~ 




for II ltl1 
nod Att d !Ot 
lX'Il rt mcnt 
. .. ---~---·-··········· -··· 
-- - - ------ --
. 




- --· - -
-- -------
$ 1 01 o&. 
esti,4 .7.& 
l.i! •,371. 1r-. .. 7. uoo. oo 
- ----- ------ ---e. 1,430.1 
!i,OOO.OO 
32, ~. 730.00 
147 .li~2 .((l 
4, .m ::o .•. 





-··-··- ·- -- ----------- . -
s !00, 1.00 J o 777174 l. 2S 
• ,001.12 ---------------
151,1 .61 --------- ----107 7S ' . -- - -- ------
.. .. ·------·- 6(12 1145. I 
• 
I 
2,o15, Jl ).2!) 







I 1410,3 1 
U03.41 
1J • 700.00 







"4. ;o. • 




17 ,1Hi" .Ja 
OOI,E!!l. 
7,1r.2.~..a.n 
ri61h48 36 $ 
425,1:00 2D 
10,43~ 14!H. 'i 
7 1004 00 
:J::o3 I rot. flO 
74,239.(11 
• 
t'nn slgu d 
l\tnd 





7,6 ,9,1 lCY.!,iOO.OO 
0 40,422.03 000,000.00 
1, ,801 41i 700,000.00 
44,447.23 ··- •• ····-
)2.j .000.00 2:1(),000. 0 
l4S,U Cl 200,000.00 
G2.833.[i() 2001GOO.OO 
30Co ,SH .lifl d00 1000.00 
-----·-·-- ---- ---------00). 000 .00 [)00,000. 00 
2:}0 • 000 . 00 250.000. 0(1 
1:.1i,<t41.~ s ~·.ooo.oo 
1,12V,GW.li' ·-· 
.. G,003, ~.80 1Ci 1 01 ,000. 
l22,7~1.Z8 250,000.U 
47 IIJ~.:lS 137,1)(10.0(1 
)()I , GO U!6 











)()I f)I'J() QO 
400,1 00 
400,(00.00 
s7 ,on. ~ 23..~.oo.or 
I, 114,!00.71 2,000,000.0C 
700,!1 ol,21 60(1,00().0( 
0,210, 26. 2,()(1(],000.0( 
'1,010100 07 --·· • • •• 
824 • 022.65 c.oo ' 0110. 0( 
~ ,053.63 &OO.~JO. 




4,2.j7 ,004.81 ·-------·-···· 
082,874 100,000.00 
'7:31, 7G2 WO,OOO.OO 















31. , 7' .. 
.OS6.w.l.40 
l3,0'JO,G~9 Ell 








l:i2 JU~POH.T IOWA IN;'URANCJ-:::: DEPARTMENT 
mr or Cvllll' Ill) 
founrd nn l.lf In • ~o 
II mn I M J lll!. f•r,. • 
lru1fnno)'olls l.lfll Im. f'o. 
IJILCTill•tloJHil J.lfc In • c "·-
,Iotan Hnw ock rut . 1 •• In!!. t.'o, 
KnnRns lty Lire In . l o. 
In I ny•ltc Life Jn. co .•••• 
l .hwoln 1 ltu•rty l.lfc In • co .•• 
I lnrolt1 Nut'l J.J[;, IliA, \.'"··· •• 
lo nellu rtl l\Jut. 1,. In • c•o. 
Mn nrhu .. ,tt J>rot. L. A . f'o. 
., I trOJIOiitnn t.lfl' ln . c'o. 
•r.lld\\r !'It Llf• In . t '11 ••••• ---
\llnur nln Mut. l ,lf,• lllll . l'o .•• 
" II •mrl Stnt•• llfP In . t'o .•• 
l\lou•rc II J.lft• In • c•o. • ••••• 
Monhutll J.Hc Ill!'!. <'cJ ,. -------· 
\lurrl PJnn lm!. Su()Jdy ••••• 
lutunl llrmo::IH Lire lilli. c "·----
1\futunl J.tru Ins. c~o. of r\. Y .•• 
1\tutunl 'l'ru t life In . f''o ••••• 
Nntlonul l'lolellly Llf•• In • C'(• •• 
Sall11n111 llut1nllnn Lffo Ius. ('o, 
•Nullumtl 1 •• Ju • c~o. of U.S •• \ . 
Natlouul J u~ In • t'f,, •• -----
•Nnllonnl He cno l.Uc In • c~n .• 
1'\o\~ 1 uglrmrl Mut, 1. . ]niL 'o , 
li'\I'W \\ orld I liP 1111!. 'o •••••••• 
:-;, \\ 1 ••rk 1,1 II• In . c·o.. • ----
North Amcrlc•nn Life In . c''o .•• 
North A1ncr, :\nt'l lite In!!. l'n. 
North \antrlc•un Hcu 11r. l'u .•• 
l\orllmt'stcrn J,H, Ins . C'u, 
ortlmr tern Jut. t.. Jn • c tJ, 
Nt•rtlm t rn 2\nt'l J .. In • c•o. 
•011hlrntnlllfcln. ·o. 
1 111llo utluunl IHo lu~. In •• 
••IIIIo t'lnlc Lifo Ins. t'o, ------
Old l'c1lon~ l.ltc In . c•o •••••• 
•Oit1 line Jn urnnr c o 
•t•lcl l.lnr l,lfc lnM. Cc•, (If \m .•• 
c tmnllu J,lfc Ius. f'o ••••• 
11l'ndtlr 'lulunl I If, In • c·o. ---
Pum .Mutunl I tr() In . Co •• 
J>, npl(l I Ht:i In • c'o , • 
1 'or11' 1 rro h1R. c·o.. • -----
Phoenix '1111, l,lfll Ins. t~o .••••• 
Prntrlo l.lfc 111 • t o..... ___ _ 
•Pro\ldNJt l 1ft • Ace. In . Co. 
l'ro\llcnt lut. Jlf In . c o, of 
l'hllolt lphln ___ ___ __ ------
•Pru ltull&l In • ('O. ur \10 ••••• 
•Hell nNl llfl'l ln . f'o .••• __ ----
1! n ~ l ann l He In • o .••••• 
Hotktorcl llfll In • t o. 











;!,800, ~~II. '12 
1a. ·.:1, 141.44 
t.J6, rn.!, 534 • oo 
Extrn 
HI'Serw• f<~r 





1 , C.OOJ , D:t • flO 
l,OO.&,l\70.00 
ti.'l ' 00.! • 21.1 





11711, 21'l 53 
4 ,,127 ,IJl:i .00 
tl.am .oo 
20. 2&'l. fl5.1 • ()(I 
fi .4rli1.St 
IO:i,fltllo ,61 
J .727, lil.33 
.!i, ill.OO 714 .61 
11, WJ, il'iO. 20!1, r ... 12. 00 
1 ~.Sill . 00 2 .~20 . 00 
414,407, ro.oo ---------------
713,00'-!,0w.oo 22,387 .<'.{)t.oo 
tCI 43 ,300.5!~ 
2.1os, 7M .no 
fi.F! I , ~II{), ~I) 
15 .71il. l(IJ 00 
, OS6, t.H(). C:l(}j 
]," 7,(11)1,07 
It',(:, o. tJ I '4 1 ,'l I 
r.. '1~B. a 10.:l0 
1,(iq1.230,80:i,(l(l 
'· 607 ,8&.} .00 





4 7,212 .&fl 
4 I, LOO 
0,84 .&1 
1,0117.21). 72 
W:i .~{~•7 .1~ 
3{1, lUIIll.OO 
]115, 12!1. 0(1 
10, 177.82 















,,. 000 ...... . 
4.057.00 --- -----· -
28,Sl'-.36 •••• • ••••• 





U:i.611.fi') 6,1 f) f(t 
OSl,IJ'i .611 1,2, 775.00 
------------ ----·---- - -- . 57. 73:i ,1}1 
2!1.000 ~ ------------ ---------
I ,8tl.1, 707 . .,. 









5.000.00 ~ ~ 
!Hi7.ro3!l.i 32, 7:i.G.l 710,1 u ,,., .. ,...., ,.,,.. 
.;;.,.I,.,.~,----- ------ --·--·-· -· 
10,623,7-2.10 l,lOG ,OOO. 7 4S,953,4i019 
• ,000.00 ---------- ----- ----···· 
~.~1.00 2,{)()0.00 767.41 
~1·7 ,!1()j.(J(] ·------------- -----· ...... .. 
IPfl ,olll!.l, 07 
,_,, •·4 I 00 lhJ.,,.,,_ 1.210.44 ------------- ---
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TABLE ~0. 7-PART 1-LIFE INSURANCE CO.tPANIES 
Nam of Company 
WWA COltJl>.ANILS 
A1ru•rknn J'nrmcrfi MilL T.lfc Ins. Co ••• $ 
Hanken3 Llf• P~~rllJlflllY----------------­
f't>l'lnr Hrtlllft J.l Ce Ins. Co.-------------
Cent ml I lfo AsBur. Sc1r'. (.Mutunl) _____ _ 
Con crvnll\'t Lifo Ins. Uo. nr lowt•----
IJI!S !lofnP-a l.tfo & Aunulty Co. _______ _ 
l.(llllllliJII J.lfe lull. Co. of rown _______ _ 
l'ntull ra Union ,\tutunl l-Ife Ins. Co, __ _ 
•firl'nt W tr rn In urnnrt• C'o, __________ _ 
bunrnnty l . tfc Jusurancc Co. _________ _ 
Jinnlwyo r.Jro lnsurnn,.e r.o. ___________ _ 
llcrel•n n t l..lfc I nsurnncc Co.----------Hcgfster Life ln urnnrn Oo. ____________ _ 
Helnsurnnec T.lfc •;mnpnoy of Am,.rlca 
}(r)yol Ulllllu Life .u1 urnnec 'o, _______ _ 
t'nlon lutuol J.lfo un. _____ ,. _________ _ 





lj, l 8t I , ~2.1, 0 I 





!)l} , SG3 . 00 






1 ,160 ,'.!.l7 .00 
17,570.20 
2,935.06 
'l'utol Iowa ---------------------- $ 11,91'>4,957. 41 
O'I'HI.R 'l'IIA~ IOWA COMPANIES 
•AIJrnhnm Unroln J,tfl' In nranre Co .•• • 
At>Pdn 1\lulunl l.lfc \ orin t Inn _______ _ 
• Act IHl r.rrc I JllmrunCt C'o ·---------------
"•\111( rlrn11 Hunkl'rl I nBnrnnc11 Oo. _____ _ 
Arw r!c•nn C • lllrul J.lfc lll"llrnm£• 'o ••• 
A rnorlt•u n 1,1 fn l nsu rl\ nc•P (' n. ------------
,\urc·r·f••nt• l ,lft• 111 nrunr·r' < o ·----------Anwrkun Nal'l lustlrnnro l'o. _________ _ 
•A nil l'[c•un IIIII J.lllfl Jn urnn•·~ Co, ____ _ 
IIIIIJI,e•r [,1 ft• I OJ!llrurwc ('o. ------------
llnnkNI! Ht• "rrl) Life C'o. _____________ _ 
Ht•rkshlr•' I,Ut• llllmrnm·•l {Jo, __________ _ 
P !~11 h••• l\lrm'll \.stlllfRIII'IJ f'u. of Am. 
t t:ntrnl lifo In uroucc c o. or Illinois _ 
cntrnl Stott• IUP In uran••c "o, _____ _ 
1 ,hlengo Natlonnl l.lfc In urnnro Co. __ _ 
• olumbhm 'ntlonnl I,lfc In urunec Co. 
•l olmnbu lutual Life In uruncc !'o 
• nouncctlcul 11cn rol J,lft:J In urnn,. co: 
onnccttcut AJutunl J,!fc Jn uronrc Co. 
• .onllncntul A urnncc Co, ____________ _ 
•c Ollthtf'lltnl I.Jfc In urnnrP. "'o, ________ _ 
•1 qultublc I.Uc A urruu1 soc. of U. S. 
1,nr111cr •"= l3unk r J Ho In~urnncc Uo. 
lnnm rs :Nntlouul l ,lfo In . Co. or .\m. 
(nn lndlnun re)rporntlon) _____________ _ 
•I • tl• rut l ,lf~J In urun~ ~ o 
I f1lcllty ~lutuul l,lf, !n uriince·(;z,-----
l'rallklln IM In mom c ! 'o. ·----
1"': I rorc I l .lr•l ln!!url111t'C l"c•. ___ :::::::::::: 
•Cort'llt 1\:urlllern lift• Ill uruiH'" l]o. (n 
\\I t•un In rorpnrullon) --------------
t.tutr<llun 1 He lu urnm·o Co, ___________ _ 
llurul' I If,, Jn 11rurwc l'o. _____________ _ 
lwlllltiiiJll•ll I lfc In llratwc• Uo, _______ _ 
lnteruntluunl life In urnoc·o• Gv .••••••• 
,lllhn linn• O• k Mutnnl I ICc Jnot. l"o .• __ _ 
14 ,033.41 
1,21i2,SSO.OO 
(}. 1 .. u ,tiG:i. 00 
2i'S. 11:-t .a2 
.J (l!:l, 77~. 01 
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!}!) • 3.13 . 00 
!!,071 ,74'~.(111 
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7 6'.! • ()-If • ()() + 
113,559.00 + 
114, liOl. 70 + 
l,tlOI,:ma.oo + 
1, 70'2162li.OO + 
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1,4!'14 ,4115.110 
I, 191,!"»fi.'J.IIO 
111,611 . 00 
524,107.00 






















8l,1100 ,i7D. 00 
27.1, IO'J. i.t 
1,024,8:i6.20 
n:un .s2 
4~7. :u111. oo 
2 ,JIU7, 270 .ro 
1 Hi,833. II 
I , 0"23 ,SM. 00 
1,0.>(1,1111.00 
1,022, 7-41.1Xl 













I t~!i 1 ~Hl,tiO 
s,r.; . 765.oo 
I ,033 ,62'.!.1)(1 
2Stl,f.W , lXI 
24 ,171.00 
11,~l1 ol:iH ,flO 












4 ,019 no +-
liHi,O~ II() + 
O,SIT 00 + 






'iu7 ,311.00 + 
123,li 2.00 + 
I) • .. Q2 + '. . . -




8,074 ,S17 ,IX} 
105.650.00 
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83,1 7.00 +$ 
1.00~,1)3(),00 + 
21 ,022.. 5. 00 + 
1 ill' 011 /'tl + 
1 '117,661.75 + 
371,(1!)1.~ + 
241\ ,53:; o (I() I+ 
1,8M,r.S7.oo + 
B3,fl33.d5 + 
871.791. ()() + 
42fl,707 .00 ~ 
1,0.'15,137 .1 M) + 
1)3, 72.00 + 
i!07 ·' .00 + 
82 ,49D.OO 
2oll • 021. 60 
1,CkJO,ll6.5: 
83(1, .00 
.. ,0!'•4 1044.00 
31737. 16 00 
207,411.41 4 
23,0U .00 -1 
82,!20,167 .O'J .. 
] 6,'j ,li..'i 1 • + 
172,&17. 
422,0 .oo "' 
~.101,a.t 1.(k) + 
U77 ,OO!J.IiO 
lt.l'J .B"'i.IJO + 
114 ,r.ao.w + 
I, W,281.00 i 
1 ,GSl, .00 + 
~:.!1, HJ.l,OO + 
l .~39.S311.•KJ + 
17 ,1•'~ . 101 .00 4 
10,325 .vw .62 
111• 1 4<10.00 
J ,100,(170.00 







{J:i2. J 25. {I(} 
!i20,007 .00 
!oi7 • f>4.17. 00 
2t:.S,Il&.OO 
21)7 ,Oir •• on 




... 7'.!1J. 007.00 
3,422,U2.00 
1i ,6U .00 
1,47'i ,) 14.00 
lffi!'», O"i.1. 00 
l ,lli5.00 
1. 8,1il3.f10 
1 , GSr. ,1 r.s. oo 
I 1S0.'3 ,2ilf .0(1 
Si2,.C•JQ,0<1 
1,~.27[1.00 
lO,tnfi, H .00 
168 HEPOH.T IOWA INSURA. ~cE DEPART.1E .. 'T 
Nome of Oompooy 
. 
:Krmus Clt.y Life Insurnoce Oo .••.••••• 
Lu J~nyette Lifo In ur11nee Co •• -----··-
IJucoln Lil!crty IMtl Insurnuro Oo .•••• 
r.tncoln Nol'l J~lfc lltsurtmcc Oo. _______ _ 
A1fs achusctt :MutunJ Jl.tfe Ins. Oo ••••• 
Mt~ssnrhuoctts l'rMcctl\1' I .lfo As. Co. 
·~Tel roJ•OIItnn J.Jfo rnsuronc · Co ••••••••• 
•Midu • t I.lfo In urnnco Co •••••••••••••• 
linn ota Mutuol J,ffc Irumrnncc Co ••• 
•l\11 ourl Stllte I.ffe Insurance Oo .•••••• 
lounrth l.trc lnSitrRnro Go. ___________ _ 
.Montana J,l(o Insurance Co, __________ _ 
Morrl l)lnn In trance Society _______ _ 
ln tunl 111 11efiL 1 ~11~" Jn urnnoo Oo. ____ _ 
tuluul Life In!! . Oo. ot ~ew York ••••• 
lutual 'I ru t I.lfc In ur11nrc Co .••••• -
Notlonnl }'hlcllty l.lf•• ln .. urrmcc Oo •••• 
Nai lonnl Guardlon J.tfo lnsurnmu Co ••• 
•Natlonul Lifo Ins . f'o. of U. 8. A .••••• 
Natlonol Llff1 lnsurunro Oo. __________ _ 
•Sntlonal ncscne I.lfe Insnrnnoc Co .••• 
N<m EnKinnd Mutuol Lifo 1011 . Co ..... 
Nr•w World J.lfe Insurunco Oo •••••••••• 
New York J.tff'! In urnnce Oo, __________ _ 
North Amrrlcan J ,lfo In urancc Co .•••• 
Nnrtlt A111crtron ~'nt'l Life Ins. Co .•••• 
1\orth Am••rlrun Tll!o surnnNl <'o. ______ _ 
Nnrth"c tern ],lfo Jn urnnro Co ....... . 
Norttmcstcm lttutool Life rns . Co .•••• 
Nnrthv.cstcrn ~ntlonnl Life Ins. Co .••• 
•Oi'r.Jtl••nlal J,tr n Jnsurun<'ll ('o .••• --------
•()hlo l\ntlounl l.lfe 1 n uranr.o Co. _____ _ 
•ohio l::itnt~ J,lfc lnsurunc Co, _________ _ 
Oltl Uolony JI.Ife Jnsnranco Co. _________ _ 
•{JJtl J,hw 1 ns\lrnm·o C'o·----------------
110Jd ),1n J,lfo ln urnnce Co. of Am.!.-
Omnha J.lfc Jn untncc «"'o·------------
• Prt••lllr- \111111111 Life Insu ratwc f 'o •••••• 
l'erm lututtl I. I fc 1 nrmrumo ( 'o._. ___ _ 
l'COJil l.l!c lnsurnnoo Co. ___________ _ 
P orin J.lfe Jnsuran~e i'' n . ___________ _ 
l'hoenl.,;' Mutual r,lfo In urnnro Co. ___ _ 
l'rlllrlc Lito lnsnrunc·c Co·------------ -
t<J'ro,•Went l .lfo & Aetlolcot Ins. Oo. ___ _ 
Prm•Jdent Alutunl J.lfc ln~urnnco "o. 
or Phlletd• lphln -------------·--------
• Pru(lcntlnl lnr!nrRnrc Co. u r Amcrll'll •• 
•Hcllonoo Lifo Iu urancc Co, ____________ _ 
H n o Lonn J.Ho In urancc o •••••••• 
Ho l:!ord J,lfc lnsurnnf'C Co. ___________ _ 
Rulnt .To~• ' l•ll J,l fe In urnnrt• l o. ______ _ 
Security Llf11 lu . "'o. of AmcrJcn (n 
VIr lnln corJ•orntlon) ------------ •• 
:-;, curiLy lutual l .lfc In . <'o., t\. Y ... 
~ecurlty Mulu 11l I.lfo ln!t. Co., I': rh. __ 
• 'entlocl Ufc In urnn(c Co. ___________ _ 
• en·lc Life lnsuront'C 0------------
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':!58. 668. 00 
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3 ,721, 100.00 
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,."6 )frl 00 







257 ,4ZJ, I 
l39. ('(i~ j3 
6S',t29 sro,, ro 
7t,079 m 
91, 4, 
.. l,OUi :0 








Jll. • 5~i. 7:. 
t r.m.oo 
i:ia, G:!O. 00 
• ' ,4 ... oo 
13,147.00 
I ,22u.OO 
.c· ,lii!o; 00 
!1, ,3:)!1.4i 
-,, 731,:1':?.:'1. I 
o:;.~ • j().j • OS 
129,291.00 
,4 .00 
2,1( .. ,387 .()1 
~ ,111'>4 • {)9!.UJ! I 
II , 714.81"1 
27 • 2.'J(i,l)(l 
19, !iiJ9 • 2(l 
1 ,700,00 
l,liG,~G.OO 
7fl'i ,:K•:!. 011 
421, .00 
441,235.00 
222 ,l'"ll. l!i 
]11!,0:{1 .01 
4 ,{177 .GO 
,2.'lli. 00 
G,l4:l,S1:111. 00 
II}, • &20.1)1) 














14 ·" .00 
20,GI7 .():; 







SP,[t()j . ~.() + 
1,2.)_, 781.00 
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118,1&.00 
SQ-.:!,163.00 
0 .,. "" 00 




l2. ,520 . + 
22,34 1,491.60 
=•!Y.I, , 1() • {)'2 
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20,00:i. Jlj + 
20,i63,171.L)(I ~ 
821 , 2Si, (JIJ f 
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:!47 ,IJ82.00 + 
26«J,4 9.00 + 
lSIJ,4"fl.55 + 
74 ,8!i:!.S2 + 
322,Jr,v.w + 
00,461.00 
:J,3!J I,l14 .00 + 
!),t)S'i,I!Xl.IJ(l + 
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6, ,021.00 + 
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Citr.! • 8S 1.11n 
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24,451,1112. 7ol 
245 , t l('.(l. 00 
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Jr.O, Hi:! . 00 
1 ,GOLlO 
l 'i. 5.f5,03.i.OO 
31">5 , l!'i!UJO 
:.!:15 • OS4 • ()() 
m,&oo.oo 
1 io&. 746.00 
80. I! ,lo(l 
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l~ • 17 .1.11 
22. 7ioi.OO 
2. 74~, 722.1)(1 
7 ,lfi..!,lt.H.OO 





















.... (j 1, .00 
u ,4 • .49 
'1'1! 3 .. (1 00 ~. . 
U4. ,24 .00 
lt: .142.00 .,., o-1 -1\- o-
• ' .lv..J.i:ll 
11,120,b4 ••• illl 
l,213.oc.:;.o.~ 
'32b,549.00 
!107 .G30 00 
2, 127 ,r.-;l.OO 
r. ,3.37. 789 ,1)0 
127,500. 1 
1n, 125, • .a2 
SOl , 82il. I )(I 
00.270. 71){) ,llfl 
G4i,5! ~.00 
17G,OO.'l. tl 
SOC), 1 3 .llll 
64,833.SG 
:Ji .s:ID,590.00 
2.231 ,7 .00 
lt3U,21iO.O{I 
GS 1,404 .00 
r. • 720.00 
~'95. 840. Ci2 
20:: . ~7S 0 , 
so1, 1 .ta 
li'4 • 72!.1 00 
a,J!l;i,JCKI oo 
l ,tll !i, 7~1 (J(J 
300, •G. 
1 ,4G9, 2n .40 
{i,Ji/J, p .00 
,,;;, 7 '"·'·' 
24G,S07 .03 
,184,~14.00 
Jll(). B:iO. 4. I ' 
3 ,2S..'fl , '0. 00 
776, 29.00 




243 ,4fl I .liT 
44,4.!.1 .00 







1!:.!,. 13, ... J4. ·7 1 
IJ.&'i,7 1. 7 ~ 
,,,160.00 
!l,l'il 00 
l,Ri(),(j I •• oo 
"· ~..0,017.00 "' 
0,0 7.01 
5,0: 5,012.' 
ol97,hil ,ll0 + 
HI ,4°0,4 tr..4\! 
- 821 ,Olfi C)(l 
4tl,G 7.7 I + 
li 13,0i7 .oo + 
81 • t12\.1.f13 + 









2 . 772,777 ,((1 
JO,COO,rilli.IM"I + 
JG.., • 6Sli. tli.J + 
a: ,400.fi1 + 
2,1:' 1,67. + 
2() ,87:7. w + 
128,314 .0 + 
3,617.4 !6.00 






282,470 00 + 
615, 9.41 + 
72 ,680.03 + 
-- ---- --· + 














I , 726, •tl!)(l. If., ' 
129,8itl.lll 
~1.!,100.00 
[,,!, 004 .ltl 
l!l. 3(',(}, 227.00 
I, tt, 1 0 00 
(o12, Wl,OO 
371), ] .00 
S 'G,l!i .00 
IJO.~!).r;•• 
14!'i. ti 7(). tJ'i 
4,01G,'7o( .00 
o0,072,18? .~7 
I ,&50, 783,00 
• 7 ,180.00 
(17,&40.00 
111 ,ros.oo 
lGO REPORT 10\VA INSURANCE DEPART?.U~NT 
TABLE NO. 7-PART 1 
Name of Oomttany 
SJJrlngtlcld J.lfe In urnnrr. Co. _________ _ 
Stat • I .He Jnsurnn• c Oo .• ---------------
Stnlo bluiunl Life A urnnre <'o ·-------
Sun l.lfe AII8UrRII!'O f'o . or CanurJa ___ _ 
"'l'ruvP.Icrs l~<aultnlJIQ ln"'urnnt~c <'o. _____ _ 
•'r'ruv••lc•rs Jnsururwe i'o.... ------
Uni(Jfl < 'rontml l.lfu I nsuron<'~' Co.------
'nlon l .nhor L!ff! htl!urll!l('l l'o. -----· 
Unll,•cl Uen,.fH J.He luAtJrunrP. Oo .•••••• 
• Woslllugi"Il Jo'lrl"lllY t-.'utlonal In!<. <'o. 





l, 7iV,474 .00 
3, Oll , 779. ()(] 
1•1 tj•J9 ''()7 ()() _, _..,, . 
27,4~1.78 
G ,·.ro l,62~. 13 
!:>' 41{j '351. 00 
111,17~.00 
75,001.00 





















3,1r. ,4 5.00 
JO,lfif!,Sm.oo 
4!J ,6.1 l. 07 




2."H , 7tr3 • no -
'J'ot ul N on-1 own ----------------- s; .. 11, 00'~. H6 .ol7 ---------· $570,9ili, 29.31 
'l'otal len~"' -----------·-------- ll,004 ,057.41 --------- l6,4i0,0JI. i3 
Grund 'J'otal -------------------- 5~3,867 ,103 . 














t)!j ,li71. () 
117 .3W.r• 















1,075, ~.oo + 
8,007. i2.00 + 
[1,002 ,52il .OCI + 
11,235.S:7 + 
11,02t1,572.28 + 
7. ~;.011.00 + 
f~o11.00 t 
J ,425.00 t 
9, u.(){l + 
4S5,&53, 72 + 
Gain or 



















41,01 • a 
.. ~l I • u;• ~o ••l·' l,;) .......... ). 







L , 74 .Oil + 
2,2t13,<t01.00 + 
8.4 7,5 .00 + 
JIJ,11il.21 + 
2t.r~.~2.!'•1 .02 + 
tl,oo .ro7.oo + 
U,li iO.OO + 
2. 7C.O ,I)( I ... 
Jt ;.;,OiO.OO + 
fiJS,S4;~.07 + 
lGl 
G ln or 
1 ns }Tom 
.tortallty 
2i)j ,0'~.00 
1 .827. Ci2.';.00 
2 .oso. [.'i!-4. 00 
O,ll'i,i0-4.00 
2-1. 5!)4 • 7' 
17 .r.oo, 727 .Gl 
7 ,0" 1,93,.'-i,OCl 
! ,777.<kl 
3'2 • 001 • 00 
J(1(,,23J.tl(l 
27(1,831.)8 
40,934. 7't.J .29 
• 
162 H.J!WOR'r 10\\rA INSUHAKCB DEPARTMENT 
'l'A 11LE • "0. 7-PART 2-LlF'E INSURANCE COMPA. "IE 
.. 
IOWA t'()l\IP \~IP. 







or I,aJI rut 
Pollr.l 
(.,t •• ---------- ----------------- --------- ------ ----------
llnnkl'r8 l.ffr CtHJIJIPJI)'~-··-~---- +' 
('Pelnr Huphl,. l ,lf•• ln,., l'o .••••• 
Ccntrnl Llf•• A111Rur. Hoc. (l\1ul, ) 
f'onscrvu1ho L. luR . C'o . of Iu . 




-------~------- + :.!2,019.00 + 
t-~.n.s:w. oo 
1,073.00 








• urpiLI! on 
D vfd d 
Ar OIJJt 
-----
- ·-------------·· ........ ----- -------~---$ 3~~f..1!7~ (~ 
B.OOO.IMI - 13,42:2 
------------------- 700,7 • ----------------- ---·---·-·-····-· 
!8,000.00 -------· ...... _ 
,o,oon.(XI - .. GJ9 o1 
;) . -· llf' Molm l.tftl & Annuity <'o . Lclultulcle r,lf,• Jus. C'o. ur Iu ••• 
1-'arnu·rf! t nhm l\1. 1 •. J.us. t'o . ---------------- ------------------ -------------·--- - 11, • 
~c:rl'nl \\' ••!!lena 11111 . c•o .••••• --
fluRrnntr J,lf•· Ins. •n. ••• --
Hn~ki')'C 1.11• In . C o .••• -~~ •• 
\lr.r• hnn t T.lfe• I 011. f'o •• ------
Ht•gl tl'r l.lfc lla • f'n .•• --------
He• n uronc IAfc <'o. of A an . ••• 
Huynl tlnlon Life In!! . t u .•••••• 
tTnlon tutunl Life 'o·------ ---
Wel> tr.r J,lf In • ('o •• -- ----
----------- ---- + t;;,n:; + 
---------------- + 
------ --------- + 
5~.00 + 








1 • 9fl(l,l}() 





------·-------- "' ,SS'iM 
lif .000.00 - 7. • 
••••• • •••••••••• 70,Q.a7 I 
00,000.00 ----- ------ --
-~--- -----------1- 4G3,89;.CO 
--- . --------- ------------------53.8& ----·-------------
'l'utnl IowB --------- ••• :.!l,t-i00,05 + $ 1,4!.11,611'2.47 -
o'Plll~ H 'I'll.\ N I 0\\ A 
t 0\II'AI\ I RH 
--------------- -i $ +• ~Ill,()() + 
80 ' 0~)() '00 --1 
• \hrnhunt l.lnroln Life rnR. Go. 
.\C'III'ltl .Mutunl Life• M!lln .•• ~---­
·~\c•tiiB l,Jfn 1118. ~ 'n .••••••••••••• 
"~\mrrh•tlll llunkc•rs lnM. C'o .•••• ~ ---------------- + 
Auu•rll'l'\11 ( 'r•ntrnl J.lf1· Ins. Oo.. I" 
Alm•rlr.nn J.lro ltlfl. t'n. (Mit·h.) 
Anwrlc•un ur, lnt~. <. o .•• ~-----­
,\ trll'ric'un :NRtlonul In e. eo .•.••• 
•,\rrll'rlc•l\n llld t.ltl•' 11111. Co ••••• 
Honker J,lfc Jus. t ·u .••••••••••• 
6,MI.!H I 
---------------- I + 12,070.00 + 
---------------- + ",1(11.00 + 
Bank!!tll nc l'r\'e ur, Oo •••••• ~- ---------------- + 
uuk hint l.lff' Jn • t'o .••••• ~--- + l,!J33.01J + 
•lhtBinr. Mf'.Jt'l! .All. Co. nf Am. -------------- + 
l cntrnl ),If lrU!. l'o. of 111..... 2,8111.00 + 
C'ntrul Slnlc•s t.lfc IIU!. ""o,___ 1,000.00 + 
t hh•llftO !\nllonnl Lifo In . Co. 
•t nltnnhlnn 'nt'l life Ins. Co .•• + 
•c•utumhu Mnt. l,lfc In . Co .••• 
59. 'j + 
l. 7.14 + 
3,461.00 + 
t,M5.00 + •l nun tlr.ut 1 • n. t.lfc Ins. l o. 
f'onncr.th•ut. 1\Jnt. ],lfc ln • Co .. - '!5,4il.OO + 




• .. ontiMnlnl J.ltc Ius. l'u .••••••• 
• Et..l ul t B hie 1.1 fc J\ • ~oc·. of U .H. 
1'urllli'.'T8 & llankr.rs J,. Ins. t:o. 
l'nnr1cr ~nt'l l.lfe 111 • Oo. of 
,\m. (till Jncllanu conmrfltloo) 
• l<'t•dc•rlll Life I 1111. Co.------------
Picll."llt}' .Mut. l.lfe Ins. Co .••••• 
Frnnkltu l.lft• Ins. l'o·-----·---
nlrtml l.lf•l Ins. l o. ------------
•Orcnt Northr.rn J,lfe Ins. l'o. 
(11 \\I cun In l'Otllorntlon) •••• 
---------------· ,r 




















2(19. 257. ()..1 
20,209.00 







:!!l, J!J!). 00 




12,000.00 - ... 
----- ------------l , ll!O ,liCl I. 00 -
------··----------21 ,!.120.00 
!!II, 001.00 - Sj, U5.CG 
:.!r •. oo(l.oo --------------· 1, 1so,ooo.oo - S3,7ro.oo 













o1 ,SH, • 
60,000.00 -----------· 116,101. 
------------------
:: ... ---~~:~~~-~: - 2tl 0000.00 -
4 I /1{11), H~ C9 
:!00 
151.~ OJ 
" ....... ~.00 ., ~ lVV• 
ll'l'. {f75. to 
~~.sm.oo - S3,u2a.OO -
- ao.ooo.oo !_ ___________ _ 
S'il'ATISTIO::; LIFE L 'SURA .. ·cE OOMP ~IE:s lG3 



























&!I, • 00 
78,7i'G.23 
S75,UG.OO 
2,1!1 • 0 
611).07 
16,0':?6.41 

















- ~. ,BOO.Ztl 
1 i6. r .. 1:'i. oo 
+ -+ 
~ 
l ,8!17 .28 
























$ 40.00 -~ 
4,001,662.00 + 
1U,Oi6.00 + 
!l.CXM,';'..,- .001 + 
(-) 7 ,G()G.Q4• -
240,42.2.00 + 
J .G~.sre.oo + 
H,H7.00 + 
Gain 
or l..o In 
!"urplu 



























2H. f.V2. !J'J 
4!Xt, 7lll. 68 
2t17, 252. IS 
250,000.()0 
2,674 ,OOl.liO 
51 ,810. (J.'J 














325, 1l'i7. 00 















1:.!1, 7l•:J. 70 
77,006.115 







- tl't7 ,(il)l.OO 
+ 48 ,ti:Kl. 65 
+ IH5,00:J.!JO 
1,257,003.00 + 
2,22o.sr. .oo + 
650,207.00 + 
802,225.00 + 
211 ,OOi .00 + 
37 ,07i.69 + 
l,S64,899.71 + 
700 ,051.00 + 
6,2.10,827 .00 + 
7 ,oto,ws.oo + 






;1,257 .oot.oo .,. 
llS2,874.00 + 







4 ,lfif .00 
22,24f .82 
262, ~ .87 
140,003.00 





2£i, 018. OCI 
1,683.85 
13,801.00 
254 • 997 .1)1 














Nun ·1' R rt tel 1111llnt: 







r•n rtlcl Jlft tlng 






















Non. l'o rtlrlra ilng 
Non-J>Krlldpallng 
!\' un • P 11 t t lt·I!Ht t lng 
Non ·l'urtlr.hHtt tng 
oo-t•u.rth-l)lnl tug 
X on· I'll r t lf'lllll t l n g 
Hot h 






2\ on ·1J artlcl Jl tine 





J•a rtlchln Line 












-- ----- ---- ---··-
..... - -------
--- ---· .... ...... 
-·-· . --·----- ---------
-·-·----· ···-
- -- .... ··--· 
1 , rrn ,r.ro. 00 
l71 • (,()() • 00 
---------------------·-·-·· 
--------·---
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Ommllan I.lfc Ins. Co .••••••••• + 
Home Lito In11. <'o·--------------
Jwlluunpollll Life lns. C:o ••••••• -
Jnternntloual LlfQ rns. Gn •••••• + 






KnnsiiiJ OILy r,lfc 1 ns. Clo .•••••• - 7 ,2'~~·~ t 
I.n Fanttr I.He lns. C'o .••••••• + · 
J,Jnroln l.lhr•rty Llt11 Ina. Co .•• -------i-33o·oo· ! 
llnroln Nnt'l J ,ffc Ins. Co .••••• + • ·" 
J.iu sr.whu r•ttl Mtlt. L. Ins. Co. - 2U,H0.2I> + 
Mn snchwlntt Prot. 1 •• Aa. Co. ------·--;·--;-- + 
•Metrur,olltnn l.lfc Ins. C,o, _____ + 117~~·~ ~ 
•.Mid\H!!!L J,lfe Ins . On, ___________ - 1 • .. ·
00 
+ 
Minnesota Mut. J.lfc ln~'~ . • Co .•• + ~.?.Jii. 
•1111 ourl Stnte Life Ins. Go .•••• - 4.,,473.00 + 
Monarch l.lfo Ins. On. __________ -----------:-00 -1 )lontnnn J,lfo Ins. ~·o·---------- - :r>...,. + 
M orr! J'lnn Ins. ~o<'lcty ------- -------------- -1 
Mutual ll~nP.IlL l.lffl Ins . Co .•••• + 10,21G.~ ++ 
htLuol I.lfo In . Co. of N. Y .•• + 141,350.o" 
lulual 'l'rusL ) ,)(P. Tns. Co .•••• + 897.72 I-
X a tlonnl l~lrlcll ty ).1111 In11 • Co.- -----·- -------- + 
• ' ntlonnl Gunrcllnn r.lfc Ins. Co. + 1,010.00 + 
•Xntlouol ] ,. Ins. <'o. of U.S.A. - 7 ,1~1.00 -t 
Nntlonol l.lf•} Ins. 'o·----------- 1H, 7~4.00 + 
•Nntlnnul lh!ill't \'1\ l.lfe Jnq. Oo .• -------·-·:----- + 
1\c•w Fuglnurl Mut. 1 •. lnt! . Co. - 4,7u!Ul1> + 
Sc•w \\•oriel Lift~ Jill!. <'o· ------- + LOO + 
~·c·w York Llh• lnH . Co .••••••••• - 661620.50 1--
~urth .\lnl'flf'nu Lifo lne. Co ••• - 61.00 t-
:.Nnrllt Aull'r . .Nnt'l J,lfo lnR. Co. ---------------- + 
Norllt Attwrlc•nn Ht•ni!Bur. Co .••• - 040.00 + 
Neorthw1 slt•rJI t.lfe Ius. <'o •••••• ---------------- + 
NurtllWI'!IIern ;.\hat. )J. Tns. Po. - 12,218.00 + 
.Surllnrc tP-rn Xat.'l J,. Ju • Go. - 6,5U.OO + 
•neclacntol 1 tro lne. l o, ________ - l,SHJ.OO + 
•c)hln 1\'ntlunnl ] ,lfc ln!!. C'o, ____ --------------- + 
•Ohio State J,tfc Ill . t"t1, ________ --------------- + 
1 llrl t nloll)' ),If, ln . f'o, ______ --------------- + 
•Old !Jlnc 111 urnn<'C n, ________ ----------------
•Old ],Inc Lifo Jn . Co. of .i\m .•• ---------------- + Omnhn l,lfc Ins . o. ___________ - 67.00 + 
•Pnclfl<' Mutuul I.Ue In • t"'o, ___ - w,4·U.OO + 
l~i!nn Mutunl l .. lf Jns. t''o, ______ - !1,2.13.00 4 
)'Cnl•l J,lfe In . to . ___________ - 887.07 + 
9 G:il 91 + 1'• urla LHn In . t n •••• -------- + . · 
1'ho,.ntx Mut. l.llc In • "o .••••• - l&l ,670.00 + 
l'rnlr!o Llf• Ins. f'o·------------ --------------- + 
•J>ro\ltlt>nt l.ff• • Ace. Ins .• Co. ----------··--- + 
'rU\ It lent Mut. J,lfe Ins. "'o. of 
Phllntlch,hl ------------------- l 
...... , 00 + , •• 1)-w. 
I PZ:tllll•lllllll Ins. ('o. or ,\nl.------ ~~.&'l7 ..10 + 
lr (, '11 !t.'i 00 l-•lh•IIR11t't3 I. ll IIlli. 0 •••••••••••• - - ':t 'oo + 
Hcs n·c Lnan 1.1 fo In!!. 'o .••••• + · 04. 
Hork(ortl l.lf~ Ins. Oo •••••••••• ---------------- + 





'l 673,783.00 -----------------• I 
301 ,1118.00 - 1601000. oc 
0,721.20 -----------------
1~. 1 :iD .68 - 6,000.00 





H , i H ,008.00 
238,1iCUil 
119,!'. • 1lO 
35,573.~ 
162,65'/ .00 
11 .~tn ,(X;Z.(! 
25,010.00 








JS.I). 7U8 . 00 
1,{159,2:!1.62 
140, 22.'U'! 





I 0 I, !.!78. !..10 
1 :l, 7 !).(.()() 
:'.{j 1 (K)O • 00 - 2 • C52 ,co 
---- 779,1SO. ------·3&l:ooo.oo - .• ~., 
::-----·4o:ooo:oo· =--···-isa,tn"f.oo 







') 'l ()(l(J 00 -· . 
--------90:;;~:00 




































915 • 27 ,{IJ!U~7 -
fi.014.S3 ------------------
28, 1 .~ 
19,100.00 
i'i-I,StJll.OO 
280 .ll65 • 00 
:17,!172.61 
20,1:it0.88 
8.13. ro7. 00 
1 ,6.17 .3!1 
l2,5!l2.1.17 






00 .•.•• l . ..~ -------
7 , CtOO. OIJ -














































+ 707' S5: • 00 
+ 80,t37.25 









116, I. Of} 
















































36.006,100 .oo + 
3,528,00!!.00 + 
173, ~15. 71 + 
l29,2H.77 + 
Galn 
or l.o In 
!:'UI')liU 
:!11,637 .00 
45,74 ... 1)0 
235,4 .00 
8, 16.!,11 'I.!XI 
2, (00,()(1(). 00 ------- -··--------
17.6H,&'i:!.!S) + 
r>G: , 722. 01) 
~ .ot .... ur; 
lll,ib7. 7 
1 ,221."1, u 1.2-t 
245. itl6. 00 + 52 ,3(' .00 
141,~TJ41,666. + 19, 1Sitl444. 74 
72,4ii6.00 + 5,6S •• OO 
1 ,2.:i5,{))7 .(1(1 + 150,124 .oo 
3,029,012.00 + 2GO,l8i.OO 
1L,9ro.OO + 17, 17.00 
t'o65, 176.00 + 57' 747 .fl() 
850,620.00 + 45,00!).00 ---------------- -------------- --------·------------------------- ------------ ------------------
i66,045.71 847 ,S.'J2. 15 + 1,'TSC.~4 
75,470.00 69,403.00 - 6,007 .oo 
174,000.00 
---------------- m,ooo.oo 4 ,6i1l ,869.00 2,082,674.00 :!,IOO,OO!i.OO 
R, 0011, "170. 00 6,0i>SI 737.00 + 007,Stl7.00 
2.17, ~M. 2.l 291 1557. H + !H,120.tm 
1:1, r..os ,lir,o. 70 13,2611&74.10 + 7i~~.IKI7 . 10 
GS:! I .Jotl.OO 717,219.00 4 34,811.00 
m ,1ro. 211 118,612.18 + 7,418.02 
1 ,019,080.0() 1 ,().48,2!)8 .00 + 29,218.00 
fl6,0'.H .67 67,074.).1 + 11 ,O:i:!.47 ------------- ---------------- ----------------1,822,647.00 1' 100,009.00 + 1,322.11(1 
222 '&05 . 00 23:1' 188.00 + lO 'G.'JS • 00 
SOl .000.00 813,000.00 + 12,011(1.00 
631,700.110 f>G.f .H .00 + 32, 2.00 
92,812.31 li4' 709. Ul + "300 " -· . -117,247.07 Ill, 755.41 (j 'ofl.l"2 • 20 
~ -.247.82 rJ00.43t.69 + 24,164.07 
&~ .w7 .oo &5, i'S.OO I ,8&1.00 
8,7 ,671.00 4,11 1507.fXl + 828,836.00 
239,423.10 255,733.73 + m,sro.ro 
----------- ·-- ----------·---· ------------------
6.1 • 38.1, 003 .1\:i o.-. 001. 071i.:l2 + 76l,flll.77 
J ,<li!O,OH .00 1,765.707.00 + 260,763.00 
121 ,'121.00 441,474..00 + 22 '7fl3 .00 
















.Son·Part ll'!JlO tlng 
Part lr.1 lltltlnv 
not" 
.\on ·Portlrii'B t lng 











Part lclpn tin~ 
~·on-l'ortklpntlng 
1' rt ll'IJlRtlng 
:Non· Pn rllrltu' t lng 
Pnrth·l11n tlng 
!loth 
I' 11 rllrl rlf\tln ll 
:\ un-l'nrlii'IJillllng 
Pnrtlr.lpntlng 
Non· Purl h•IJIII t InK 






l\ rtn·l'a rtlcJr'a ling 
Jloth 
IJnth 
Non· Partlch•n t lng 
l\ on·I~artlchla tlng 
Non· Ptut lclpta tlng 
Both 
J>arUc.l)lo tlng 
....... -Oil•PIIrt fell' II tlng 
lloth 
I' a rtlciJia t lng 
Non- 11artlc1Jiallrut 
Non- PartiPIJiatlug 
J •n rtlr.fJ,o I h1 K 
l'urt lcll'llthiK 
Both 













-------------so' (I( tO. 00 -- ------· .. 











--- - -------- ------ . -------------
------------------------
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TABLE NO. 7-PART ! 
Gain }'rom Gain 
or Lo ~urrcndcrccl Nnmc of Compnny }'rom or J.np<led 
Annuities Pol lei 
-
SP. urlty I.H• Jn!!. c~o. of .~\rn••r. 
5<N.OO + ' (R Vlrglnln t•t)rporutlon~-----· -
ij;>c·url1 y l\lut. J,ICr• In • 1 o. of , 000 00 + loi y • ------- + :.., . 
Scc•;rrlty ·r.tlit~-i:iie-fiia:·,.rJ. ol + 
708
.
07 Ncbrnaku ........ ------------· + 
nfi, II t 1111'1 Ll {r! Ins. (~O ·----------- ------ --------- + 
•St rvlt• Life Uns. c•o. ___________ ---------------
s11rlngfl••lt1 
1
LHc '.us. co. ________ = s.~n:~ ! 
1-Unlt• Life II · 0·--------.;----- ~ i"'l 00 + 
Htnt•• fut:uol J,lffl As ur., < n .•• - 31-'roi·OO + 
Hun l.lf• A ur. ~~~~. of ( ~rmn•ln - .,, . -i-
•'l'rfl\tlcrs l'.qulta!Jle In · l 0 ·---- --~- ----------
11 0. 7(,!). 75 




27. 0..1.\11. 00 
276,1100.00 
l,515,5:1U.fJO 
1 r:,n ., ) ,~UtJU•t. • 
Dividend 
















1 .OOi ,£:'13.(0 
• • 'li9.00 
I 3, 9"2ll, 3!1. 
137,5(12.00 + 2,143,74'i.[).t 1,£,00,000.00 47,(0010 
•'l'rn,;e]('J' In • Co.. ·--------- - (ll'= 00 + 315 038 oo J!',Q,noo.no 9, •- ,t>:J (·nt<m <' nlrul l.Hc ln · Co .•••• + b, a. ' • ----------------- -----·-------- -I ,, -----------------1 nlon t,niJur J,lfc nll. ".;------ ---------------- ----------------- ---------------- ---------·-----· I nltNI Benl'tlL l,lfc IDS; <, O ••••• -------------·-
'\\ n hlugtun lldl'llly ~nt I lns. + 32,275.00 - 92,010.00 --------·-·-·-
, - --------------0. ----- ·-···----·-----------
Wcstt ro IJulon l,lfc biB. Co. ____ + 
, , t 1 • 1 w· -~~~1 l!iS 417.27 I n Q OU• 0 ,. --------- .w ' ., ' U!l o· 
'J'otnl Juwu ------------- - .. J,,.,. · .> 
nrnnd 'l'otlll ------------ -$1,180.316.32 
+$ 55,710,3G;,.tn 
+ 1,401,602.47 
10,519,1Hl.42 1--$ 4©,229,C:ll."i' 
1 l!l'>J! hy Dr~ ~f olnrs 1.1 ft• & Aanulty C'o., D~ !\lolnes, Ia. 
•Ht·hasutPcl Btllol'l'llllrnt to .Jnnuury • ' ' tlr i'IIH'nl (•ontrnd. 
l hll'htclc•s ~I:!Ii, 7[.,11. r.2 ll llJinrt l~nl rdt to ~t~~~~~[~ depu rlH1rnt lnrlwlrd In n hO\'C. 














.,.. n ,62!1.00 
3-ll.Uf.Q(t 
4i ,957.00 
+ JS,9JG, MoOO 
5,401 .10 






lil, 2:i(),IJO.t. 7(1 
410,7SO . .W 
Gl,OOO, 701.2l 
.. T.~ 1 J -..TIC LlFE iX:' R.A~CJ.~ C'Ol\tP 1~lE 167 • 
I 
surplu~'~ 
::em ber 31 , 
]~I 
2()7 '4 37. (l(J 
632,7 1.26 
lli:i, 03Ull 








11 ,(i()(),627 .()() 
~ • A~ 00 Lb..> ,.,s_ .. 







202 • 794 • 00 
• 
557,030.9,., 
232 • !it.H • 09 
13 <)•·) 00 .. , ..... 
sa r."g o· ,~) . ' 
324 'O:..'i. 00 
2.000.000.00 
831. .00 
t• ., "· • .00 22,78 .61 
Z1,!l37 ,020. 4 
J2,201,t24 .00 
200' 50!1. 0!1 
6-1,315.00 






or J JO In 
surplu 
r.r ,Gt3.00 
+ 21,24!l. 72 
+ (i7 ,020.7 
141 .m~ oo 
+ a,&· o 7s 
+ 1 .~ •. oo -- -- - -------- . + 1, l, 707.(1() 
+ U G~ ftJ .00 
+ 12,i83 l:i7 
+ Q ., .~00.42 
+ OOJ, !li.OO 
76,0'iu.oo 
28, 77G.OO 
+ 173,12.) 00 
-t$ 66,1>51'i,G:i7 .42 
:Pnrtl 1Jlntln mount of 
or :->tllllllnted 
on-1' rtlrfrmtfnc Premium or 
Jmrurnncc e" ffi{'nt 
I u I Jn urnnro 
ln 19'27 In 1-'orrc 
~on-l'nrtidptUng 
Purllrlpn tlng 







Port I<'IJln ling 
Both 
~on-P utlriJln tlng 












HEPORT IOWA INSURANCE IJEPAH.TMENT 
• 
TABLE NO. 8-LIFE INSURA!\CE COMPANIES-INSURANCE 
Nrm1r. of Com1•11nY 
JfJW..\ ('OMP .. tNn:S 
Aull'rlr·nn frmnrrfl !tfut. L. Jns. Oo. 
BfiJikt•rll !.Iff• < 'omJIILliY--··-··--·---
4'••dar HUJtlds Llf(~ Jnsuramre ('o .•••• 
(.'f•ntml Ll fc Assur. Soc. (Mu tuul ) •• 
('on!!l•rvnth·c Life Ins. <'o. of Iowa. 
Des Muln•·l! Life & Annuity f'o .••••• 
J·uultflhlc Life Jna. Co. or l0\\8 ••••• 
J'nrutr·r l"nlon ~Jut. Life Jn . Oo .•• 
hn•nt Wfllll'!rll ln urnntl' Co .•••••••• 
( .uurnnty I.lfc In urn nee Co .•••••••• 
Ull\\ knyc J.lfe Jrlf!llfllOfl' Oo •••• ---·-
\lt>rchonts J.ltc In urnnr~ Co .••• ---· 
Hr.glstrr l;lttl In unmr.c Uo .••• -----· 
Helusurnru•• J.lfe Oo. of Am .• ----
Royul Union Lifo Insuronc·e Co .••••• 
Union Mutunl 1.1 fc Oo .••••••••••••••• 
Wch tr.r J.tre In tJrunto Cfl •••••.••••• 
'fotul Iowa --·-····---------
O'l'lii~U 'I'JJA!'l IOWA CO.MPANl'ES 
'' hruhn111 l.lncoln Life InA. Co··----· 
Ac·t•t•ltl Mulunl Life AIIIIOclotlon •••••• 
flt•lnn Llf•• Insurtlnro (1o. ---····--
J\rul'rlrlln llnnkNII lu~urnnro Co .•••• 
Amerl<·un l'<•ntrnk Llf<l lnll. ('o ••••••• 
Atuerlrnn 1.1 fl• Insurnw•r. Co········-
.\rul•rh'tlll Lifo lrlHIITIIIII'C •o .•••••••• 
J\uwrlruu Nutlonnl lrt8urunc·o Co .•••• 
Anwrlr'ttll ())II Lhtu l:lt8UfllDC'C Co .•••• 
Bnnkns J.Jfu lrumrum·•• Co .•••••••••• 
llnnk••r H sen·1• J.lfo l'o·-·---------
Bt rk hire l.lfe In uranrl! Co, ______ _ 
llu hw Ml'n's A ur. Oo. of Am .•• 
t"cntTI\1 l.lfc In • Co. of !lllool ···--
cntral Stat l,lfe In urnm.'<l Co .•• 
< hh•ugo ~ntlolllll l.lfe ln.suranr Co. 
f'(lhunhlnn Nnt'l l,lfe It• urnnre Co. 
f'ohunlm Mntunl life Ins. Uo .••••• 
f'untwcth•ut Gcnt>rnl I.lfe In . o .• -
C'orutr.ctlcut \lulunl l;lfe Ins . Oo .•••• 
C'ontlnrntnl A urunrtl Oo •••••••••••• 
( 'tmt1ul'nlnl 1.1 fc lmmrnn('ll Co .•••••• 
hfJultahlo llfr. A ur. 1'\oc. of U. S. 
l'o.ruwr Bnnl.:ers Lite lolL Uo .••• 
~·nntH'rl l'\at'l l.lfc Jna. Co. of Arn. 
(lilt lrulhmu ,·orporo.tlon) •••••••••• 
1·\ tl1•rnl l.lf•• I nHurnnc·c ('o ••••••••••• 
l'lcll'lltr !lhtlulll Life Insurance Co .•• 
1-'ramklln l.lfu Jnf!ttrunn• <'o. ________ _ 
Olrrncl l.lfll I nsurttnN Oo .•••••••••••• 
l1reat Norlttt'rn UL•• I nsuruuce Oo. 
(ll WJr;,·on In corl)or"Uon>--·----··· 
(htar,Jlnn l.lftl lnsurnntl1 Co. _______ _ 
llOIIl~ 1.11• In uranc Co. ___________ _ 
lntlhtnallOII J,l(e In uranre Co •••••• 
Intt'fnlltlonal l.lfc lMurant'C Co .•••• 
John lhncoclc '1utual I.lfe Ins. Co. 
Pollcle In Fonc 
nceemt.~tr 81 , Hi'26 
l,ollrl Written. Revtvoo ().· 
I nc.·rca d Durlng lli2i ' 















O(I'J ,-1 ill ,:~l!UKI 
W,l16,77:.!.110 
16!.1,801/.01.0~ 
I ,6-t:l ,{:')3.00 
20 ,I.Ui,B07 .00 
li5,HH,171.00 
11 ,100. 7rJO.oo 
r, , 68.1 , 2:iO • 01' 
3 ,42:!,-J:lh.OO 
7 ,112,RZ.!.OO 
81 ,!"112.~ .00 
~.1161 , 2117 .00 
&7 ·""'~:;. 789 .oo 
142, tUJ,Ol!i.OO 
1, U7 ,600.00 
238. r.oo. oo 











































121 ,:!:m,4!17 .oo 
la,s27,257.()(' 




r- , oS!J. 444.00 
6S,Ci7a,61S.OO 
ltl,271,755.00 
ro~ .. n ... ~ :n. oo 
00,752,983.00 
CG7 .ros ,83(). re 
Gi3,651, 7xl.45 





78. 6.%. sao. oo 


























2, 14~ ~ 




































11J7 ,875,21 ,I(! 
3,1Utl,004.00 
25 • 7(@. 001.45 
610,~.00 








23 ,0:!3 ,B!)j .co 
16.4 ,300 .co 





:t9~ • 6S7 • fl2,", 0 (() 
S ,313 ,H5.00 
51) ,1IO,i3l.t~ 
14 ,6'21 ,w .13 




~.82t,iil i j! 
2:),613, 16.00 









35,sr.t,~ , ro 
!i6. ()IS 4}2.00 
42,iS0.39'2·00 
s, 18~ .m.oo 






:::-iT.\TISTI ~ LIFE IN~UR. N E 0:'.1PAN1ES IC9 















































23~ • '<00 • fi7P. 00 
t.Sti0,120.00 


































4 , un. . n.a 
16,747,076.00 
l ,Hl.O'l? .flO 
•IOt1 ,fi7Ll. tlxL flO 
7,674,7-1 .00 
G ,300, 0711. 00 
J5,4!i7 .228.00 
82,812, 7f.t1.00 





7 ,OO'l,:lQ6 .87 
.C8,008,355 .00 
180,824,326.00 
Pollcl In Fort'C 
December 31, 1021 
AYtrll e 





























































27 ,3.>7 .55-1.00 
:i2..-1.091 ,1111.00 
S,54 760.00 
. "~'!. 7~. 00 
42.000,035.00 
7 .1~,ilii.OO 




2,3 ....... 950.00 
31!:,002.00 
22.114, 03.00 
!.'6-1 • 2.~ .. ,116. 00 
2,0-46.157 ,483.(10 
2'2, 7fr~, 2:ili. 00 
'""' r.n· 7•>· 00 ._;.\.1 'Ut. .) • ,...\) • 
88,811,228.42 
r>ll,.C13.H5.oo 




102, OCI2. 71[';. (I() 
.t7 .3ttG 30.00 
65,260.639.00 
01,411 ,601.00 
25.487 ... 51.00 
212,746,065.00 
]02,.t00. 7 .00 
745,310,627.00 
743,1Xil,~67. iO 
100,838. 7()7 .()(I 

























































2 •. no + 








+ lO,OSl + 
.. 1 ,3111 + 
+ 12."i,704 + 
+ 2,3-10 + 
+ + 
0'.:1. 009. {)70. (1(1 + 
~)(}. 266. ()22. 00 + 
Hi9,177 .~78.0(1 + 





31,501,il00.1JO + I ,6'.0 + 
a12, 7W .4r.e . (10 




+ 9,000 + 
·I 4,740 + 
+ 4,1l81 + 
+ J,f)(Q + 






lilt ,-187 .oo 
420,747.00 
62,042,4C().OO 
















I, t72,14!l .OO 
R26,31!Ul0 











77 ,reo, 7oo.os 
09,11.19,686.81 
20,.<M,fl411.00 



























































2 ,{)1_14 ., ...... 
-·D'n l,62U 
170 
l\ 0 II C of f'UIIIIIIID)' 
Knn uR ' lly J,lfc lrumrunc·• f'o . • ---
Ln I u)'• l tc l,lfe lnKuran,·•· f'o. -~---­
Liur.olr• l,lhi'JL)' tift' ln,.urnucc c ",:--
J,Iucoln N n tlroo1'l Llf• Iusuran'''' ' o. 
Mn IH'htlf!elle J\ltt\ttul Ll!c Ins. Co. 
fllu 11111 huf•lt Pruc. I,H•· ARrmr. ('n. 
't tro110IIlnn l.lfe In urnnu1 Oo .••••• 
Mltlut•l!t l.lfl! IIIBUfllfll.'l' C'o .••••• •••• • 
1\thJnCF.oln luluol U,lf•• Ins. l'o .••••• 
All ourl Htuto J,H• lufl. 'o,___ ----
1\tounrt h l.lfc Jrumron<'c 1 n .• - -----
loutnnn l,lft• h•RUrnn•·•• o, ________ _ 
I orris Phm lnsurBIII'C Sot'lcl)'- -- ----
futuol nenr.Jlt J,lfc In urnurc L'o .••• 
lutunl I ICc Jn • ~o. uf !\11\\ \'ork •• 
lutunl 'I rtl t Uf • In urancc 'o .•••• 
Nothmul I'Wt!llty l ,lfc In . c 'o, _____ _ 
Nnllonul • unr,llon J,lf,. 1111!. Co .•••• 
Nntlorwl J.lfc In • ('n. U. H. or A ••• 
Sntlonnl l.lf In urnnrc u, ______ _ 
Nnllonul fl, t n•• Lllc Ins. Cu. ____ _ 
l\••w Englan•l Mntunl Llfr. In". 'o .•• 
I'm\ \\ orlrl J,l f• In urnttr•• Cu. _____ _ 
l't•W York l.lfe In urnrulfi t"'n , _______ _ 
~ nrl h A IJ11!rlr·an Life ln01 urnnrP ~a.-
c.•rlll ,\~r~crknn t\ul'l l.lfc tns . Oo .• 
:\orlll ,\tm·rir•nn lt!!lll!l!lllraHc'~ Co .•••• 
~urtll\\ 11h•rn J,lfc• lusurntw~ Co .•••• 
1\01 tlt\\l'l!tom Tlllllnl I.Jrn Jus. Oo ••• 
~wth\IC tern Sntlcmul J,lr•• In~. Co. 
O• l'fd.,nt nl J.lfl) In \lfiiiH'Il Co •• ______ _ 
()IIIII !:\Ill lonnl l .lfc I JIIHII unrQ eo.---
Ohio Slnle Ulc• lmmrnnc r• C'o. ____ _ 
IIJol ( ~ullliJ)' 3,1fe lll~llrHIIt'C <10 ••• •••• 
Vld l,ln~' lu urnni)C l'o,____ -------
111 J.tll~ r.lto In . ( II, or o\ltll"rlca __ 
<nnnhn l,lfo llumrnnC' Go. __________ _ 
Puclflr .tutunl J.lfc In uranCil f'o •••• 
P nn Mutuol life In urnncc '0·-----
ProtJ!t J,l fc In urnnrc o •• -------
]•eorhl I If• In ururtr.c l o,_ .. ________ _ 
l'hornl~ h thtll l I lfc lnRurnnrc o ••• 
l'rolrl<' l .lfc lnllurnnr "'o·----------
Pr•n lcl••nt J,l(f! i\••••lilcnt Ins. '(l •• 
1)r•ni(IPnt Muturtl l,lfc In . Co. of 
PbllndCh)hiB -· • • •• --·--·-··--
l'rtuh ntlnl ]n!lur&nc 'o. ~1f \m .••• 
H•llunr.o l,H• In 11rnnco ('o, _________ _ 
H<- en n l,uun J,lfe In urnnNl Co .•••• 
lttlrkf.,r•l I Ito lmmrnm·o o ........ . 
Snlul Jll ph t ,lftl lmturnlJ<'•' 0•>·-----
• 
S•'<'lllll)' l.lrr1 Jnll. l o. uf .\111, (u 
\'lrHIIlln t•orporrtliiJn) --------------
8cwrlt)' )Jut. life In . l'u. of~. \'. 
~··r.urll)' lultlfll l.Jro Ins. f'o,, .Nrb. 
~l'ntlnl'l J,lfe In uranr.c f'o··--------· 
en I<' 111 In urnnc Q,_ __ ·-----
TABL~: NO. 
l'ohd In Fore c 
[ ('J IIK'f I, 19'.:U 
Pol e1 \\ rltta, n l'hcd 
J llt'f{'fl cd nurtng 1 i 
:111 11 111 he r 
1-- 7"" ,,.) 1 ul 
13,1DI• 
n,r .. u 
I 72, lJI;I 
J()3,2il 
6, 718 



















7 'N7 .-~ 

























... ., ~J'I (,.,, lXI --•l ._ ,uJ .. . 
15,0$7 ,flill.ll 
1.18,831,3 LOO 
I, l:Jli,:~ ,07 I.!)( I 
ra ,283.2-:.0.oo 
11 1 ;';(>tl ,!lOll ,872.110 
2:L4ll,312.:.!·1 
1.10 ,!II ,W!U.JC.I 
r).'!2. 7 ,2 Hi.Oo 
8« 10 • !'J{I() • 00 
1:1,0,17. 1'1.110 
~I. OGS. o 75 , 11(1 
2,« l.02S.221.00 
a,LII3 .:m1. r:~ oo 
l2li ,II u ,SO:i . 00 





{Y,' 12211,116, O(l 
40.728. 12!}.()6 
fi,7521 Zo,077.00 
72, R.'lO, 303,00 
IH,,II4,03S.Oil 
1,)(). 205 '!)(JO. (I( I 
tl,flfl:i,l:l!'i.ll(, 
:J,~:o:I,R\2,471 oo 
2:!0. ill! I, 4 ;!tl. 00 I 
IU:!, iill,OU .18 ' 
1)1,2-l:i,l 1.00 
ra,:1 'i,O .07 
!J:i,IIUI, tJ,zj 
2:.~ ,222,007 .on 
7 a, 022 .1'.:-14 , flO 
17,24 ,000.14 
G28,535 1 0ll.OO 




1 ,a: .om.oo 
211,iiSO, 171.00 
800 ' • 834.00 
4 ,•100, i":i .o 17 .no 
356, 128,1;( . Oil 
7S,Sif!,fil1 .00 
21, 772,fi17 .Oil 
12,~4 ,SIJ2.UO 
fa5,103,Wo0.110 
10!J,.47[i, "•7 .OIJ 
~1.~00. 742.00 
2,&98,$0.00 










"" '!" 111 , • I 
Ill, 138 




























ll, 70, •. 00 
G 'O':W • '73:1. 
4 /).'jl, 72i. 
HI, - ,4 . 
.t;B ,ll'l;i ':100. 00 
o.m.oou oo 
1,2L1,6i1,41u 00 





l:l:i, .. ~.!10 .• 
229, O')j ,CI!! 




3;}1, :!• 14 1 71ii ,00 






121, I ,4 .OJ 










4 ,oo:; ,29i OJ 
.. 1'. 1'1ST1 ~ LlFE l. ·. l RA. ·rE C0:\1P •tr..c-
-Continued 
P'""'~II'.S Terminated 



















































00 .8:~3 1 1. 00 ••l ~-·) ,, .... 00 
..,,.., ' .,. t" f I • 
2,9l7 ,O!Jl.OO 
000 , 82G, OtiO. 00 





22,97 • i'i5.00 
103,704. ili .00 
2:13 /l02. . 00 
17,l2S,S04.00 
S ,574, lGO.OO 
,. ,lGf ,300.00 




'i ,OlU ,823.35 
413 ,1S4 ,071.00 
11,G25 ,(r,W .00 
3,887 ,G54 .00 
lli,67l,fl00.00 
2,li05,204.00 
1 r.•J, 070 '001 • 00 
30,417,317.00 
17,002 ,f).'J3. 74 
10,80!!,288.00 
8 , GSfl, 630. 66 
7 .l~.441i .00 














18,112 ,8J4 .00 





697 ,110'Z .00 
1,825,800.00 
Pollcl ln J<·or<>e 



























































JCl'l,liU'l, 006. flO 
2!1,072,135.00 
lG ,18'1, tr...::um 
[_-IJ I, 1,4"0.00 
l,(i((l.~.,7 ,4l(L00 
HU t:lQ ,li!i!l . no 
7. )[ij ,fr22,22..'-.00 
2:C!. 773 .l'IS. v:. 
142. 52.'1, ~72.00 
572,0:' ,S75.00 
::1,040,500.00 
















2.f ,639,008.00 + 
















3,49£1 ,02~ ,12.1.00 
237 '419 '7:!2. (j() 
l 00 ,171) ,G!ll. 09 
GG,O!H ,2G!J.OO 
63. 93.'l, &64 ..... 
30.~.497.0i" 
~- .... ., - 00 ~,0'.1 .. , ~. 
+ 841} + 
+ 12,70.1 + 
+ 1,870 + 
+ 160,.!0'2 + 
I 2,122 + 
Ci42 
+ ~.1~1 + 
&.'U 
+ S:i • ~.!112 -i 











14 ,3211,755.00 ~ 








7 ,OIS f 
4,930,610,152.00 
350,6! :!, 703.00 
82 ,1)30. • 00 
2.1, wo , 211 • oo 
12,438,670.00 
+ 169 ,•170 ... 
+ 6,tl77 + 
+ 7 ,65!) + 





+ GOI + 













r.ttl .n-u;. a.i6 .oo 
S!>J, 00.71 





1 •• ~n .002.00 
249,824 .6...~.00 












I ,.l.il ,tl~'fi,OO 














00 • .00 
1.083,410.00 
61,639. 1.00 
,.37 ,I .,'i, I ,J,()(l 
2•1,4!il,1 r.oo 
II ,217,377.011 
I , 2G1 ,G9~. 0!'1 
I, 768.00 
4,100,,t78.00 













































I , 711 
4,!iG2 
3,fJ4Z 
L72 RJ•:PORT IOWA I~SURANCB 01-~PA ItT. fENT 
Nornl! uf ('omrmny 
SJorlngfll'ld Lit•• lusurunt·e Co .••••••• 
Stl\to Life lnsuraru· • ''o·------~------
Htutc Mutuul ur~ ABSUfllllN! ( JO·----
Htw J,lfn .Arlllllrllrtl'l' Co. of Onna,da •• 
'J'rll\'t•h•ra t:ttultnlllo lnrmrun« c Co .•• 
'l'ruH•h·rs lnllur11uc·t~ Co ••••••• --- -----
lJnlou l't•nlflll Llffl lnsurunt·c• Co. ___ 
Union l.uhor l.lfc Jn urttm•n Co. _____ 
11ltcd JII'JII'IIt 1.1!•• lnllurarwc Co .••• 
Washlngtou l•'l(lt•llty Nat.'llnB. Co .•• 
We 1 r.rn Un f11n Lift> Jusurunl'e C'o •••• 
'J'ot nl N on·l ow a · ··-·-···-··--
'J'utul I o\\·n - - ------------ -----
(irauul 'fotul · · · ······· · · ------
J>olfcl In rorC"C 
D ('ember 31, 1lY~ 
~umhcr Amount 
Gl ,0.10 n.s , j):!fo. o:; 1. oo 
b!.l, S.,:! ~!3. !i76, 107.<)(1 
154 ,1R1 :il:!,II80,S14 .OQ 
17" ''"7 l,t74,:w:;,tlGl.OO ~ .) .. ,.., 
2,740 ~ ,010,!180.00 
71l,l!l2 2. 7.tO,a78,47t .()(J 
;Ht,ll33 1 • :~:!·1 • r.'.!tl, -t :!tl. oo 
------------- --------------------112 310,600.00 
2,478 I ,Ot\5 ,2!'10.00 
!!6 4 C) I) . -- lk\,6-13,464.00 
2'2. r..G3. 711!i 
823 • !r.!!) 




I>ol cl \~ rltt(!n. Remed or 
lncre cd Durin 1 2i 
1'\umoor Amount 
4,1i3 !l,lr20. 001.00 
1 ~1,615 40,009,7SG 00 
14,!l52 G7 .~.i3{1 00 
,17b lin /•ia,mo oo 
7i'a J :m ,OCKJ c:o 
1 :m. J(j(j 68!1, S87 ,107 00 




1J, G5:"1 • l!.l,C ,(i3.1 .(() 
2 ,GOI,ro04 lO,llG,007 ,Glll.O) 
182,(.s9 .li2,707,270.4" 
3,634,093 .05 







4,243 G,l6S,G3!i .OO 
H2 ~.699,142.00 • 29. 'i2t1,1!77. 00 7, 7 
113,451,401.00 41,278 
893 717 .~4!LOO 
3.~,2011,514.00 79,1 
24,SOO ill. 030 '985 . 00 .. 5,000.00 
414 9J!l. i!il. 00 
1,285 634,502 .00 
8.183 8,640,089.00 
!,011,011 • ,218,fi62.~2. 7.t 
147 ,4Sl 866,073,590.14 
2,161,49'2 $S ,6~4 ,636 ,G32. 83 
Pollcles ln For 
Deeembe:r Sl, 1927 
·umber Amount 
60,970 ro • uii • rm . oo 
95,1155 2.1~ ,751.00 ' . 100, ~tJ 550. no. sn.'L oo 
5!2 t)-~ - .~~ 1.~72.329,fi~.oo 




3,492 7 ,5.SOA~.OO 
2,-131 1,416,639.00 
29,b92 70,5-'-3, 99.00 
24,051,199 $ 59,107,&50,44~.48 
S09,037 1, SS,S50,1l09.25 
24,S60,285 $ 61,1Sl,231,~1 . C~ 
lnt'r n or Dct're 
Al"er &'C 
- ----------1 Pollcr 
:\umber Amount 
':0 i61,4~oG.OO 1,1n 
"' 
5,178 I 4, •n II ,tJ.il I . On 4 .or..1 
+ n.oc.5 37 ·"~'~ ,4(o!>.OO ll,•IOO 
+ .CG,OOO 1 ",123,0.~.00 ., (lCl .. *• ... 
+ 8SO ,M,ns1.00 l,fl37 
+ li1,27S I 2.'i!l. f.SO • 6.c"-'~ · 00 8 .. • " I I,,.., 
+ 1 G, 94!i + aoo .t!S4 .srJS.oo 8,004 
+ 473 + 7 r,o , r,oo .oo 1,~7 
+ 8,880 + 7,!7n,l ll.OO :.1,170 
47 -1 331,669.00 C) -
+ 8,470 + :t 1 ,Ot5,4C!'.i.OO 2.M" 
-------
+ 1,472,001 +l4 ,001,1 ,354 .17 --------
• 
174 RJ'}PORT lOW 
Nnmc uf "'~orl1l1AOY 
JOWl\ C'OMPA~l.El::i 
lit~ ~lollw r.l!~ & AnnullY c•n .• ~--­
UCJytll Union I.ICu tusurnrtr·e (J(I ••• ••• 
'l'nt nl lo" 11 -------------·-··-
O'J'Ilglt 'I'IIAN lOW•\ COMP.\NIJ<:R 
A IJrfliJtiJll Unr.oln Llf•' lmwrunrtt Co. 
At•tnn J,lf•· lrumruuf•' Oo .• -----------
Arnllrknit Nu.llvnnllnsurtuK~ Oo .•••• 
BUI!fw ~lt·n's A urnm·c <'o·--------
<' hlcogu .t\11tlonnl l.llo In • Ou .•••••• 
( ' llllllCl'tiCUt nr.rlf•rtll l.lfe Ill • l'o .•• 
t 'ontlncntul I.Uc In urarH·t• 'o .•••••• 
J.qultulJI•• l.lfo AIU!Ur. Soc. of U. S. 
J'c<lcrnl Llf• lrumrancc 'o·----------
x'ronklln J,lfc Jnsuranc ('n. _______ _ 
Orcnt Northr.:rn IM~'~ In ur11nce Co ••• 
nuur.tlan J.ltc In uruncc Co ••••••••• 
Inti rnntlonnl l,lfo lnsuranr.c Ou .•••• 
.John l111nc·ock Mutu11l Life In . Oo. 
Lhwoln Natlnnal 1.1re Insurarwc Co. 
Mn sa<'hu •tta Prot. t.lfc Assur. Oo. 
:Mt•troJ1ollt an Life Insurance •o •••.• 
:M lnnesotn Mutunl Llfll Ina . <'o ••••• 
,Mist;nurl Htntc l.lfo In uro.n~o Oo .••• 
Mutuul 'l'rust J,l !u lnsuruut'll Co .•••• 
NorthwNJtrrn NnL'l I.lro lns, Co .•••• 
Ohio N1Ll'l l.lfo lnsurnnc•c ( o. ------
Ohlu Htul•• l.lfP lusurnrll'e Oo. ----
P'I'O v lcltm t I ,lfn & A<•c\1 l 118. Co.----
J•rndcntlul lllllllrlllli'C Co. of Arner .•• 
Hcutln••l J,lfr. ln~uruuro Co .• ---------
l"c•rvk J,lfll lnt!uriiUCI' 00.-----------
~\lll t.lfc Assur . Uo. of Cnnuda ••••• 
'l'rnveh r 1111mrunce C'o •••• ----------
Uulon l.tlhOr' t.lfe ln urnn•" L:o .•••• 
\\'1 l~rn lllllon Llf ln uranc:c Co .•• 
't'otal N uo-lo\\ n-Oro\1\) -----
'l'otul lo\\ l\-Orou&t ---------
Oran•l Totnl-Grou11 --- -----
Amt'rlrnn Bunkcr In urnnr.c co ....• 
mcrll"'m Nntlont\1 In urnncc Oo .•••• 
l'olumhlnu .t\ atlonnl l.lfc Ins. eo·---
l"ctl rol Life In llllU\rC co. __________ _ 
t1unr,ll(m L!Co lu urorwo Oo .••• -----
John Ilunc•oa•k r.tut. l .l!o Ins. Co ••• -
Mct rOJlOIItnn L\fo 1 nsuruncc Co .•••• 
.Morris l'lun lnsuramnc oclctr-------
Ohlo !\ntlunal l ,lf•3 Ina. Oo . ••• ------
l1ruch'ntlnl lnll. Co. or Atnt'rlca •••••• 
\\'ut~hln •ton l' l~lellty ~nl'l Ins. Co . • 
•t•utnl lnclu trlnl --------------
'J'ulnl ~on-10\\1\, Ordlnnry, 
OrouJ' nml ln,Just.rlaL ••• 
Grund 'l'ot.nl, Or<llnarr 1 
Groul' and Jndu lTial •••• 
INSURA. 'CI~ DJO:PARTMbNT 
TABLE NO.8 
(GROUP 
Policies In J'orco 
Deecwber 81 , 19'26 I Pollclcs Written, Re\'fved or lncren ed During 1927 




r. ' •• 
~ . 71S7 
'"' -~
!!.,21!) ,OOU.flll 
1 ,uoo, rm. oo 
J,at2,a&9,sus.oo 
1 '711'1.,2110.00 


















817 ,002,000 .00 
2,930,400.00 
l,!i9~,2il0.00 
1 0'2 , 1(.(). ()() 
1.! -,76 ... 00 
3(i,'l,l40. 00 
Gl ,279,500 .oo 
1,005,1io00.00 
~U,:\00.00 





------------ -------------------· 4 ao~.ooo.oo 
18 7,010,720.00 
012 ·159,769, 312.00 
----·------- --------------------2 2,475,200.0() 




13,773 $ 6,·U2,GS9," 1.00 



















5,d 7 ,S00,048.01l 
],!)50. 00 
87. 20'l. uo 


















500,4 7 ,QU DO 











124 H,fl58.~ .00 


















------ ----- ---· ........................ . 
187 55,3itl,071i.OO 
Ul!l 42fl ,800,212.00 
4 11 ,SS5,700.00 
10 1 ,ooj~~.oo 
2. 09":.! 
1 
2,003,S4 • 14.00 
1,007 ,<lfiO.OO 
(INDUSTRIAl. 
()7 ,255 18.100, ;so.' 
583 ,no I 2tt.4<~7 ,ti9. 
----------- ---- --------·· li6.00 ---------------------- ----------------· 
1,182,71~ 
4 • 0'23 • ()j(l 
276,435.~.00 
1,223,0C~.((19.00 
----------- ----------------· l ~.0 




4 .!,691 $ 12,403,770,080.00 ll,S49,40G $ 8,\!40,631,654·00 
69,000,072 72,110,872.,031.67 H,653,00'2 16,910,717,6Si.G0 
9.SS4 1002 $ 74 ,ros,SOS.200.ril 114 ,9SG,492 ~ 1G,2.55~092,4(X) 05 
Mutual Lifo Insurance Oompony. 






























GOO, 00!1 • 00 
107 ,{~J3,S:!Il.OO 
1 ,740,800.00 
257 ,{i7 .00 
00,000.00 
~l,4Gl.OO 
2G • .00 
lG ,89G,S03 .00 




42.007. m .oo 
,000.00 














100, 4. 28.00 
ll ,202 .00 
l!l,Ul7 00 
5,0H.00 
200' 208.863. 00 





2,100, 740, 102.00 
Policl , in :E orrc 
l:>ccem bcr 1, l112i' 




























28. 9u""2 .coo. 00 
lll:i .~ (),). 400.00 
1,GOO, .a.oo 









l,i68,31JS , l 7.00 
3 ,OOI ,.Cltl.()(t 
























































.:i:i!.l, R I I , l fii.IKJ + 
J,Ja~.G( ,477 .00 
6,877,465,375.00 
I ,I 5(1,(1() 
88. 1~'12 , 00 






+ 282,809 + 
+I ,[,23,130 + 
I 
II 
+ l, l~77 '7S:l + 
-f 1~ ,.C!i7 
130,800,287 $ 13 r..o3 "''0 18'' 00 • tr,t ,01.10' ~. 
,259,793,7~.ss I o:&,o7a,23tJ Is st,l2l,Ioo.soo. 
or l)ccrl'n ;c 
Amount 
14,000.00 ! . ~.000 
17.,,000.00 l7li,OOO 
7 9,000.00 
1 '700,837 .00 
H ,Iii, 4.00 
lCi,84l ,076.0tt 
J ,057 ,tiOO.(I(l 
2,ll01 ,()((l,QO 
l3.600.al0.00 
4 5t(I,30J, I 






81.1Gl ,Oi .00 
2,()33,600.00 
t2. 700.00 
S23, 14 , • 00 
J ,SD7 ,li30. 00 
47,170,022.00 
00,1 fj(). ()(l 
lJ 1 t]tt t 73[1, ()() 
l () ,000. 1)0 
4 ,tlOI.l. t!Q 
2. 18:;. tiO!i. !)I) 
0 ,o 1·4. 85'.!. 00 
-168 I HOO. ()(t 
2, ... 7[,,200.00 
83,1i04,~7.UU 














































17G HF~POH'I' 10\\' A JNSURANCF. DEPARTMENT 
TABLE ~0. 9-LIF'Ji: lN. UHANCJ<: COMPANIE~-MODE OF 
Autt rlrun J urmcrl! l\lutnnl J,J ro IJIR. l'o ••• 
llunkcrl1 1.1[1' { '!)IIIJIRllY--· ····-···-···--··· 
( '1•tlftr HII)JicliJ l.lfo I lUI, l 'o,............ .. 
f't•r,trnl Life ,\,..rm rrtJIIC Hrw. ( \futunl ) ••••• 
l 'Uil!!l'r\'ll'!l\'1! J,!fl In!! , 'o, or I own •.••••• 
1Ws ~luhw I.HP li.: Amtulty ('o •••• ------
EclttltnlJIO Life• lru~. ( o. rtf lo" "··----·-·-
l'nrtlll rR Onion ~111111 d J,H,• Jn • ('n ...... 
1;r111t We tun lnRurunu• 1'"·--·-·----··---
t:uurnnty l,lfo• In ttrnurt• l'u ••••• ·----··---
1( n~ kcyc l.lfll lwm:rnn• ro f!o .••••••••• ----· 
f•·rchnnt J,lfc 111 urnncP t•n .•••••• -----· 
l~cr•l trr ],Ill! In urnncc l u .• ---·--··-----· 
Rein nrnnr·c J.tfe l'ornpnny of Am ••••• ·--
Roynl Unlcon I.Uc In urnn•·c <'u·--·---·--· 
t'nhm l'lhHtwl J.lh C'omtlllllY--····-------
\\'C'h!iter !Me In urnncc Cn .••••• ------···--
'J'otul I0\\0 • ••• -- ----------·· 
O'I'IIJ, H 'J'IIA:-1 Ill\\',\ ( O)tl',t\~IEI-\ 
A hrullo 111 J,lur•oln I ,lfo In~ . 'o .•••••••• 
Aeur.l11 Mutunl J,lfc ,\E!!WI'Iatlon •••••••••••• 
1\1•t llll l.lf 11 In Ill 1 rn Ill' I' 'u •••••• ·---------••• 
• \ uwrlc-tlll Uu nkc 1rEI Ins. ( 'o ·-····-··--·--·. 
.\uwrlc-nu l't 11trul J,tru Jns. Cu .••••••••••• 
,\ ltWrkll n 1.1 fe 1111~11 rft JH'I' C'o. 1 .:'t£h•lt. ••••• -.Aulf'rh•1111 Llfro lllllttruuc•t• ('o , _____________ _ 
,\UJI'rh•ltu Nl\t'l lilt!. t'o .••• -----------------
' '""'rlrun t 1111 1.11111 In!!. ('o·------·-·····-
liunk••rH l ,tre lnl:mrnu•·• ( n .• ----·······----
lluulcr>r Ht•Ac n 11 J,Hc• \ 'niiiJIIIIlf-------·-··· 
ucrkt~ltlr~' JArt• 11111. ,... .. • •• • ••••••••• 
ll\1 lllf• s llf'n's A llflllliC l'o. of Atncr ••• 
<"<•ntrn1 J lfcl lnH. 1 o. of Jllltwl>~.---··---· 
l't'lllrnl Htot• l,lfc Ins. ,, '·--------- ----
1 hlrngu ntl111111l I If• ru.:. 1 o. _____ --·· 
1 'olumlthtn Nnt 'I I lfc Ill • ( '\1.-- -----
f'olumhlll! 'lutual 11ffl 111 • f'n,. --··-· 
1 'onnr.•'tl•·ut .rnPrnl Llf•• In • {'o, ··---
t 't~rmr• tlcut \lulunl r.lfr· llJM, f'o. 
•'ontlncntul Rtmrunt l 'o. ·-·-··--
t'nntlnC'utul lifo ln>~. to. • • ••••••••• 
l Qllltnhlc J,lfc• !!RIITOllft Sur. of l'. ~·--· 
lnrtrlc r I\: ll flk('rl! Llfr• IJ1 • l'u. • .... 
lnrtw r ~nt I J,lfl1 Jn11. t o. or mer. tun 
tutlluun r·Qrpornthm) • -·-·- ··--· 
I• •h•rul I.H•• In uruu.:-c Cu. • • •••••••••• 
l'ld••lll\ Mutunl J.lf,. lllM. f'o .•• --·-·--· 
l'runklln I If•• Ins. t 'n . ___ ----------·--
(ilrurd J.u, lnllllrtlllt, ('u·-·------------·--
Ortnt Northo·m l.lft• Ins . c·o . (L \VIl'rlm· 
sit• CtHI111rtlllon) ••••••• -----------
~.unnllnn l.lf Jll!l\lfllllc"O Oo .•••••• ··----
lloanf1 J,lfc In urauro t'o . • ••• ·---- -· 
lndlnnupollil l.lfc In . 'o. • --·---
lntcrnnt!Pnnl l.lfe 111 • t u ••••••••••••• 
,lllhll IIIIIIC'O('k hlutuul ) lh In , l'c1 ••••• 
B> Mnturfty 


















] ,IUI,C~I • 







2:!. 'J()(~. 00 ----· .. - -. 
- r.: ......... ... -- --- ... ... 
l1,t, 7!r2.1Nt 
7 ,orJO.oo ·• "i -· - -··· · 
fiG,iW.OO ··- J. .... l! • .'iOO.ll" 
I --····· --- ----- ·- ----- ........ 
1 os I o 1 ~dl(l & • too. tw1 _ •• • • •• • ··----
l,!J 1 ,!178.00 l.ti ,in; .00 ••••• ····-· 
~I,CKJCl.OO ••••.•• ----··-------~-- • ---,, ooo 00 - ··--··--· . . . ------ ------------- -- ......... -
.tJt,r, 1.00 :~o 17,r ... <MJ 1 2.iOO:oc 
r.:J,{)(l().OO ·-·--· ·---·-----···- __ •• oo.r: 1.(1(1 11 11,074 .00 2 -·6:m·oo. 
lli7 1 2033Xl Ill ,421),00 ••••• •• • ..... 
.C 7,(1 ".OCI •••••• -··········-· 2 1 ,,i()()(fi 
".:J,O:il.OO 72 100,1\l:i.fJO ------ ------·-· .. 
·-----
8.1100.00 ·---- ........ .. 
Hl.600.()11 ••••• ---- .... . 
Hi4, 2'2h .I )It 
I , :lO I • fl,",:L 00 
t8~fii:i. Hi~.no 
J:l!'i,OHUlQ 
~. 111,4 1.00 
I I 7fll.41i0,(}(1 S5 238,ro:l.IX' If . 
7,100.00 .... .! ............ . 
., 1511.00 ----- --·---· 
17:i,:l87.M 21 .Jg,HHI.I~ ••••• -·····-
·tl01Rf4:l.f)(t ·--·-- ------------------- -------·-----
712,a:H.OIJ 1 3,(Xil .00 57 100,700.f() 
n..-..r.oo.oo ••..... ----······---· 1 lfl,ooo.oo 
.JIH ,S(l8.01l iil:i 002,r.<l0.00 ----- .......... .. 
,.ro o) ,., 7r. 
.t).).a . _ .. ' • ,) 
1 , o:;:.:. 7L•:! , II() 
141. 28!•. 110 
333' II, II() 
41 ""I l!l.OIJ 
83.825.00 • 
J ,11':!1 ,229.U • 
362. 7 ,(11'1 
4 ,a12, 755.~1 
Ci,rl5.~ ,@0. 75 
86-t • o'l3. no 
c.r.u , 2fl7 • oo 
10,071 .~4 1 .00 
20".! ,IJ70.ll0 
.!133 ' J(}'.!. uo 
6.! 7. 1}1.1)0 




U 1fi,I!J4.00 ., 1.250.«: 
lOS 177,11l:i.OII ............ . 
I - -- -- ·--------- ---- ------·---·· 
1)2 47,220.00 ----- rol 
11 ll,<ll4.00 ----·. -·-·-- • 
--------1---· -- .. 
164' i7. ---· 
2l,li34 .00 --·-- ··- --·-· 
r.!il.liS.t.oo ----· _ 
800,073,hl! (l 83.~ • 




4/i, 700 .00. ·- ----
7:H,l!U.OO ..... -- --··-
:~~IJI-1 .00 ----- ---· • 
100, 1G.lll1~---- ··-------· 
1 ,000.00 ··--- -----··-·· 
2. )9,~2.':\.00 
:.!.•162,:._. .on 









11(11,172.00 ·--- --·-··-- • I 




1, 189,224.00 2 
I 
T\Tl:->Tl 'SLIFE INsUR.AN 'E 0:\U) Na; 


















;!.j •• !(11.01.1 
00. ',!J3 • 110 
1 ,500 .Oil 












2 .G3iJ ,107 .110 
21m. .oo 
33, 2tl l.(Xl 
1 5,ti 7 ,(!IJ 






































2 I U~'l 
"q 



























S ,{)'J0 1 1:~ 
2,040,Sfl7 
177,6.13 
... , .• 6''~' 
i) , • ., ),) • -'0 
121,000 
'' "''" 7G'













!<,232 •• 2 
440,31!11 
429,C.OO 
















































21,80 ... , 4 
531, iOO 
1,2f2.2SO 
" I OCJ'J I 2S9 
[;21000 
222,010,42:; 
2, 757 ,OG!l 
21. 21f.) '6:10 
l-17 ,I i ,897 
2 1 [iHI,!WI 
S2,1H2~723 
(1 ' 003 ,fi7{1 
l:i,610 121 I 
!{I) ';~71 • 005 
fi • (;fl:l ' 12tl 
8 1 U3 ,41i7 
H,tl~,1r.1 























lfJ ,6~. 737 • 
" 1 00'.! 1 2!i3 
1 ,717 ,O"..tl 




261 ,2-'1 .oc 
101,1 23.001 
li02 'IJC,(J 00 I 
li. !i78 ,c:>.,n .liO 
12,1i27 ,CIO 
6 1 1} 1 S(II.OO 
.if,'2,SM.83 
2' 738 ."'hI. ()(I 
!'iZ.'l, au:ux• 1 
O.r~IU.IJO 




























4. 11 4117 :1 
1 ,GG!ll"l" fl() 
17,014,7•1.00 
865 •Hi.050.00 
G!) r,,, .00 
-~~ 























". """'~ •s.oo 2(1, 7. .00 
:.!n,lOO,Ill.f)() 
3i ; • 70l,1 tJ 
,j7, IJ:.:J,"' IIJ, ()I I 
10,1 t(J,IY.l .r .. 1 
1G,tli7 ,tiOS.IKI 
oil I' 10. ,(1•11,110 
!i s ,; , n 2U. r n 
',II), '31.00 
2!1 1610, :l.o.11! 
13 ,1}711' 3.'111, vo 
Hi,r.S7 ,100 oo 
Jlll7 • :67 00 
1 1 '· 170,0(1 
r., ;oo,u, LO 
a I j{). 70'2.110 
:!1 ,218,0"7 .flll 
2• ,fi7 •,ll'il 011 
7 ,riO'? ,3111}.37 
I ,008, tJO 
130, Z4. 26 00 
178 HI~POil'l' lOW\ INSUH \~(.'g IJgPAH'I' U..~NT 
Nnm of Cum11 ny 
1\nn ns l 'lty lAfc Ins. f ''·-----------------
l, n I· nyct111 Life Ins. 1'"·-------------------
l.lu~oln I.IIJcrty L ife Ins. < 'u, ____________ _ 
l.hH'(IIIl Nut'l I,ffc IllS, C'o .•••••••••••••••• 
lrhu1 udHISCil ll ;)flJtuu l Llfr Jn . 'o. _____ _ 
Mus nt-IHil!l't 18 l'rntr•l'fh·o J,lftJ ,\flflur . Co. 
Mr•trupolllnu f.Uo Ju • c•o . _______________ _ 
:Mid\\f' t JAf• ru urnru·o C'o, _______________ _ 
M Juucl!ulll 1\futunl J.lfn )Jill , <'u·-----------MI SCJIITI f:ltnlrl J,Jf, Ins. Oo. ______________ _ 
Monnreh J,lfrj rn urun<c < «J. ---------------l\lontnnn r.tre In uumr'C o, ______________ _ 
Morris Pion Ins. t;orh•ty _________________ _ 
l\lutunl HClll'nL J.lfe Ins. r·o. ____________ _ 
l\lutunl J,lfr• In . f 1o , of .!licw York _______ _ 
i\lutuul 'l 'ruflt f-Ife Ins. Co. ____________ _ 
~ntlonnl I ldcllty J.lfc In . ('o, _________ _ 
Nntlunnl Gunrrllnu Urc In . Co. ________ _ 
~ntlonnl J fro ht . <'o , U. H. of ,\ ·-------
N n t.lonol J,lfc In uronro o . --------------
Nntlunul neservc J.trc Ins. f'o. _________ t,_ 
Kr•w I nglnnr1 Mutual J,lfc In . <'o. ______ _ 
Nr·w World Life Ins. f' u·-----------------l"r•w \"ork l~lfo IneurRnce 1 'u, ____________ _ 
.!lic.rth \rncrh'un l . lfn Ins. 1 o .•••• -------
North Auu r!c•nn Nnt.'l J;lfo Ins. Co. __ __ 
North Amcrlcun Hr.n~.SIIrtlllf'•l c o. _______ _ 
North\\,. I arn Life r II • ('(!. ______________ _ 
Nurth\\c•slem Mutunl LH11 JIll!. Go. _______ _ 
N(ll'tlnlc!lli'lll NnllunnJ l.lfn Ins. (Jo .• ___ _ 
Or···lrJPntnl Ll!11 I rlR . c 'o··-----------------
Oh!IJ N~ttlotllll Llru Ina. (Ju .••••••••••••••• 
( >hit• StilL!! l ,l fn 1 ns. c 'o·-------·----------
Oirl Oolon) J.lfc In nr11111'0 c 'o ·-----------
lllti .Inc lnl!urnnc"e 1 'n·---------------- __ _ 
c Jr I In J,lle In urun• c u. nf \m, _____ _ 
Omnh life lnsurnnr'C t o.... ____ ----
Pncl(l" lutunl 1.1111 111 . "'o •••• -----------
Pl'Uil luhml l.lfc lnB . C'o ... -------------
l)cOJtl~> Life ln uruncc f'o, ______ -------
J'corln J.trc In urnnrc f'o .• ---- _ -----
l~Jmcnlx lutunl Life Jn . o .• --------
l>rnlrlc I ftc ln urnnrc f'o .• _ ------------
Prtl\'ldr.nt J ,lfc• • AN 1('1 ut lu • 'o . ______ _ 
I>rm ldr.nt .Mntu I Life Jn • o . of J,hllu. 
Prudcutlnl In urnnc Co. nf J\ut. ------ _ 
HcJinur.c I.Uc In . r•o .. ---- ------------llr T\C I onn J.lfc In . t:o, ______________ _ 
lloclcfor<l l.lfc In urnnrc t'o·-------------
Srllnt ,Jo cph I He lu • o. ________ ----
8ccurlty l . trr~ In • t) , of .\mcrh•a (a \'' lr· 
gJD(I t'IITJI(IfOtlllll) ••••••••••·-•••••••••• 
Ht•curll)' ~utunl I t(o Ins. l'o . • N. 'Y, ____ _ 
Rt•cnrlty \lt>luul l.lle In . Cn., !\r•l•·-----
1-ientlm•l l l!r1 lns. 'u·----------------------
ScrvJc(l J,lfo h>Rurnnrc Cu ·-·---·-- _____ ,_ 
s,,r!ugtlelCJ l.lro Ju • C'o. __ ---- -------
-:tutc J,l!c ln . c o .••• _ ------ --------
~tate ~lutunl Life AI! urance ( o. ______ _ 
l"lln I tro A urauu•o (. o. or "'ana(la ______ _ 
'Jra\clcrs EQuitable Ins. Oo. ______________ _ 
TABLE ~0 
By Death 


























































Amcmnt No. Amount "' • .o., 0 • "'IDot:n t 
-1,72!l,420.00 47 lti,OOO.OO 22 
l 2,63.'i.4'1 18 1'1,0110.00 tS,:;oo 00 ! 
:·u .~7o.oo _ ----- -------·-
·• .s-28. 72cJ.oo ----83 --- ui:r.iKroo ---------·--··--
I0,7115,068 .oo l'i:! UGO,I72.00 --··· ·-----. 
-- -,------·-· 
f.O ,liOO . ()(I •• 
to .s:21, 7r.:Loo aii:2.~ii ·w:05i:7iiti:oo -- ii --- is "7w 00 110,0 '> .8~ 22 31, 77l.OCI ••••• ·-·- ' ' 
70 ,210.00 !!I 25,2'J7 .oo -------- -·-· 
3.r•r7,7 1.0•) 2.11 343,1JOO.oo s
1 
7.iloooo 
3.()(1().00 ------- --------- -- - -----
o) 300 00 -----~ . . --- .... -------------- ----- --------·--
137 ,22.ii. f.)() ------- -------------- ------'---
17. 732,22S.oo 1 .2m 2,06S,u22.oo 
m ,O:Ifl, 5!H .OO 1,830 3,302,0:i6.00 -------- •• 
1,74 ,H'I.fJO 11 117,000.00 ___ ---- -·· 
98.050.110 --·---- ------------ 1 !00 oc 
120,652.00 4 6,(.1()().00- -- -
2,1•a.oio.oo s 11 432,075.00 ___ - ·-9.ii-oc 
J,.J4G,ol00 .00 438 OGG,2HJ.OO ----- ~---- •• 
4..1 ,CiOO.OO ------- ---- ·--------- ---~- _ --···· 1 
7,~.o5u.on r~J.'l 1.840, ru.oo ----- _ ·--- ..... 1 
:vlS,Q12.10 ,t S,liOCJ.OO ----- - -----······· 
17,585,378.00 I ,2.il 0,610,0'.!!1.00 2G 210,000 00 J• 
451,007.00 81 116,831.00 -·--- -- ---- --· 
&!i,s11 .oo ---·---'-------------- _____ I_ -·----· 
] ,917,200.00 -------~-------------- --- -- ··- ---·· 4 
!l.:{ ,()(l{l.OO ------· ---·--------·· ----- ----··-········ 
~~1.85ri,OiJ:i.OO 2,11! t,ClliO,O:i :.00 --·-- ------······· 
l,:lf~o'l , IOO.OO lfl l<lfi,7ll:i.OO ••••• I ••••• -·· ••• 
I I 
LSI,fi:\0.00 !!i 4fi,O!il.ll(J <1 5,000. 
!I:!S,Hil.OO !lfr ~l,()(l(l,(l(l. _ • •• • •• 
I07,4!i7 . .J:.! !i:! t:(!, llm. i:, ----- ••••••••••••. 
2flii,,l80.111 ~I 21, HXI.OO ----- ---··· ••• 
W,OOO.fl(l ----- __ ••• , ••••• 
.arr.:!,1!23.oo 12 1 • ... aa.oo __ _ 
1::• 97 "'' ~ ... • u ... - --- -------------
8,004 t ... :;; .00 77 •,00.1.00 
1G,l 4,0-14.00 I.u51,Ci97.00 
21Ci,237.00 ,i .00 
821 ,8:J6.00 
4,173,S3a.oo 




soo .sru •. oo 
1,626 3.2Sl,OOI.OO 
31 ,000,4.l5.00 7. 00 (;,00!1,742.00 1,1 
2,700.4 .00 200 3!J7 ,2:15.00 4 
5();),2.73.00 4 
134,205.00 I 
58,000.00 ------ --- -- -----
897 ,47~:~.00 11 13,12.1.00 s 
118. 198.00 -----
)(J,'l.O'l.OO - --- ----- •• 
i95' 303.00 llj 




·------------ ----- -------- -------------- -· 
1 1 - '"'1 00 - - --··-• ,...:J' ---- ---------- -- or.NI 
1,704,042.00 41 OJ,!iOO.OO 3 l ,wv. 
8,873,800,00 370 842,114 .tlO ----- 11,~ 
12,~:~:~ --~:~~~~--~~~~~~~~~~---~ ---~~: __ _ 
-
----.--::-- 00 
1111 001. • 























.t3 ,1G7 ,237 
18 ,000 




--------------~-·-.:GOO:oc ------,&! t.233.ooo 
!l !l .400.00 --------- -------------;; ·w 431 o,D49 s9,921l.oo~ ,: :m:oo ~~. ro1 02 ,O!s. 480 
1,54 2,t;30,2bll 
1 ,770.00 229 516,&68 
1 ,lSG.OO 
7 6 n """'OO 403 &,4 11 ........ 93 '·' .~s.oo ~.664 6,1119
7
,1
600 !,051,429.00 S,S62 11,00 • I 
so.oco.oo 92 404,000 
'· lCC, 12.00 4,235 H, 200,~ su.oc.o.oo 411 008,33 
81 ,682 85,8{)7 ,058 o,tro,&t9.oo 






831 t 105.00 
,145.00 
815 ,5"'6 • 00 
llSil ,209 ... 7 








































(j ,987 ,8()9 
:1,624,(116 
2,170,434 


















WCi,g(l;,OO 838 1,G42,87J 
-~~~:~ ------~~~ -----~~~~~~~~ 
-- ----- 10 76. f)(J()I 
14,600.00 8'.!7 822,380 
1 ,BHI.OO 1, 700 C:i, 238,744 
!,9!1,465.00 2,200 0,092,277 
0,!55,627 .00 14,844 3ri,G28,622 



































































2 ,80-J ,000 















J~;, SUi ,18:l 
5,071,640 
210,432,800 
7 ,8!).,1 '703 
3,112,141 





7. ih2 ,5-12 
G,l4f>,l'l.:i 
4 • 06'2. .1 00 
.&,toiG,&OO 
7 .252, 21 















or " ltbdrn al 
·o. AmounL 




10,7 .SOl 00 
4.8 ,44 •• 00 































007 • [) t1 . 21) 
t1:!,727.00 
()88,897.&0 




2,2713, I .00 
18,217 ,'316.00 








203 '60S • 00 
148,878.00 
S2 ,7u5 .00 
8,ri3S,l6S.OO 
6~.632.00 













































(I( .(I 1826 o 000 o C)O 
t,soo. ..as 
20,425, om .on 
'ifi,ofl)6,089.00 
!(13 'OO(l, ()(\ 
6 .oro, iot.oo 
22,978, ii6.00 
J 03.704. 71'7 .00 
W.002, .00 










S, S7 ,8&1.00 
1!1,871,000 .00 
2,54l5, "'0~ ,00 
lli:J,07\I,()(ll.OO 
r.o,,u7 ,317 .oo 
17 ,002,633.7 .. 
10,&1!1,288.00 






10!1,&4 '• •1.00 
7,{)10, .00 
1 ,r&,:U2.00 










l(l ,47ri ,6'i1. (10 
3 ,44ri' 1 t4 ,00 
61)7 '402. 00 
1,825 ,SOIJ .OO 
O,J6S,63li.OO 




J80 n.F..POH'r 10'\VA I ~suRANCI<J DI~PARTJ\U:NT 
Nnmc of Company 
~·rnvelcre In nrDncc l '''·--------------------
1 JJIIJII CJt•ntrnl 1.11• Iu • < 'u·---------------
1 ulcJII l,ntJOr I,Ht• 111 • ( •n. ----------------
tlultf!ll Herw.U L!fn Iu • Po •••••••••••••••• 
\\ alihhmt t111 l·'hlt•lll y Nut' 1 Ins. t 'o, -------
\\' I• ra Uu!lm I.H• lul!lrrnm·•• <'o .•••••••• 
'l'oll•l 2\nn·l own -------------------
'l'otnl lo~tu ------ ------------------
Grand 'J'CJtlll ------------------------
ICJWA CO.MPA.:'\JE~ 








Amount. No. Amount No. Atnount 
17. 761,~1.00 839 1, 735,41S.OO 
ll,'l'>..8,120.00 1, ](,() 1 ,1154,1117.00 
.!,(ICJ() .. ()I'J ··-·-· .. ···----- •• 3 (I()() 00 -- -· --- ---------. . ------- -----------111 ·•·o oo ... ---- ---------11,;.:,;_} • ------- ----.ro·--- . ----- --------------
r.:l7 ,oos.oo 8 
liO,O.'jl $1~5,11i'"J,!J l.!i 6U,fi49 
I 
TABLE NO. 9--contlnu 
Des Tolnc r,lfc & Annuity Co............ ------ S 11,000.0<1 -------Uc ynl l 1nlo I If I f' ------------ ---- ··----------
' II • C II • "·················· ••••••• ·····---·-····· ••••••••••••••••••••• ··-- ------ ------
'J'otnl Jo,\a ------------------------- ••••••• S -11 ,()()().()() _. ______ -------------- ---------·----· ---
I)'J'llEH 'I'll \N 10\\',\ ('0.\ll'AXJES 
Altruhnm J,lnt'(''" Life Ins. Oo. ___________ _ 
A••tnn J,ltc lnauruuce Co .•••••••••••••••••• 
Amerlr'nn Nutlonnl Lifo Tnl!. UrJ ••••••••••• 
llnfllntBB l1cll'6 J\Bsur. t 'o·-----------------
c 'hkn~,:o Nutlonul f,trc Ins. Uo .•••••••••••• 
( 'nnnt·•·t h·ut Oconr•rnl f,l fo I ne. Co.---------
< •uu tlut•ntnl Life• Jus. Uo .•••••••••••••••••• 
Llfllltultlo Life ,~\111111r. Hot·. uf U. 8. _____ _ 
ll'tlr•rl•l J.Jrc• Jusurtuac·<· C''o 
I ruu kiln J,Jro I nsurumo C..:c;:::::::::::::::: 
( •r••nt. Nurt lu•m l.lfo I uA. <Jo. ____________ _ 
<•llltrdlnn J~lfo ln8ururu't' Oo. ___________ _ 
luternutlounl .ICc Ins . Uo. _____________ _ 
,John Honroc.k :\tutunl Ufc lnl!. f'o ••••••• 
l ,hJC(•In ntlonnl l.lrc Jn • Co. _______ _ 
l\In nchu ctlcs l'rot. l.lfc .A ur. o .••••• 
MclroltOIItnn Ufo Ju • Oo. ____________ _ 
tin no ot n Mutnn I 1 If~ In co 
Ill ourl tnto J.lfc In • f•o' ·----------
lutuol l'ru t. I lfc In . o. ·::::-·::::::::: 
North\\~ tern Nnt'J l.U In Co 
}'TO\ I lit ll t 3.1 ( Acc.hle!Ut In l,;o····--·· 
l•rud nllnl In . u. ot J\lllcrlc~ ·-------
Senlto J.Ho Jo uronc On ----------
' un life AI! ur. cu. of l •'ft,;7t'dn...:.:::::::: 
'l1rlncl rs In uranr f'o, _________________ _ 
lJnlun ],nbor J,lfo In . 'o·--·-----------
\\ i.' tern l~nlon l~trc In . l'o·----------·--
------$ 2,()()() .. 00 --------------------- ----7 .. j3 3 00 I ····---- --'I· ,, 1 I. ------- -------------- ---- . 611,019 20,000.00 I 'I' • ---....................................... --- --------------------- ------:-------- ------- -------------- __ .. __ --------·--· --· 
------- 14tJ ,(J()().OO -------'-------------- .......... ----.. ·-··--- --
------- 1,201,0 :1.00 -------'-------------- ----- 116,65!1.00 •• _ 
------ 11,4tO.OO .............. 1 ........... _______ .......... ---···------·-··· 
------ tl,801,'.tUI.OO -------~---····-·····+·--· 793,4:!1.00 IIi 
------· 10,()()(),00 ------- ------------------ -----·---- ----- --· 2!i,~~l8.00 ------- ______________ ! _____ ------------·-
-----· 2,000.0!1 ••••••• ---·-----··---~----- --·····----· I 
--- -- 2.005.00 -· -----·-------------- ----- ---------------
------- ] 18.()()().00 ------· -------------- ----- ------
------- 472,i£Jt1. ---·-- ------------- -·--





200.00 ------ ------------ ---- ---------
10,{)27 ,12CJ.00 -·-···· ------------·- -·-· l,&H,613.0C 
15,8()().00 ------- ------------- ----- -------- -
94l,IYJO.OO ------ -·----------- ---- 162,~ OC-
4,{)()().00 ------- -------------------------
9-:!,SOO.OO ------- -------------------
75,200.00 ------- ------------ ----
3.714,352.00 ------- -------------- ----
10.6()().00 ------- -------·----- ---- --------- --
606,262.00 ------- -------------- ----- 81,475. f! 
7 .~.86.1.00 _______ ! ______________ ---- 1,267,700.00--
4.400.00 ------- -------------- ----- -------------- s 
9I,:JOO .. ()(l ------- -------------- ---- ----------------------------l------1----------1---~:o:n: ~~~n-In\111 Croup ____________ -------$ 41,117,64:i.OO --------------------- -·--- $5,565,0l3 00 Ill 
o u ow a brnUJI----·------------- ------- 11 000 ()(" -· ----• • l.J ------- ------------- ----- --------
~T.\TI.:::TlOS LIFE JN""UH N E OMP NU~~ l l 
-c tinued 
By ~urr nde:r Br Lnps 
No. J\mount Xo. Amount 
.00 22,15.~ l05,63i ,094 44,400 1 -- ':'0-) (tS(l "i, • 'I I-· 
7. .00 0.0'25 
,49'2,00- ,13i 30,8!1, .. 27 
-- --------- -- - ------- 3 3,000 27,1 654 'ii'il lSi 2, .000 ·- --- .... IC,700 ,000 l,fHS,OO 9 
2,l9I,G57 
--------·1------------------
l,l75,ll.1CI,105 1.022,631 ~.()29,014,4 
04,&20.374 ... 7,iii0 22:'!,1111J.425 
By Dcttcn e 
or "lthdra 1 
• "o. Amount 
102 1!. 50.00 
s.s21 .•n.oo 
IS 




l[j. 01.'10. ~(I 
O.l:i,7 ol,li() 
63t,~ J 00 
'),684,030 ,632. ,-:=.:::.:.--1!--:-:-~~:=I-, 26!i=n~. 7=J::0~.569:::J1. no ,&il 2,8:11 ,tr24, 011 
~------~---------------------------
-(GROUP BUSJ~ESS) 
--------- --· ----- -------------- -------- SG3,000 --------- --·----- -------------- ---·----- -----------
·--------- --------- -------------- --------- 863,000 
---- --- ------- -------------- ------ioo a--iu.r,si-.7o7 -···---------- ·-------- ------------- . 6 1, 70t ,I}()() ..... ------ --- --------- --------------·--·---·---- --------- -------------- --------- --------------
--······------- --------- -------------- __ 4 ______ --------------
_,,, _________ -------- ------------·- 81 8,142,075 
. ------------- --------- -------------- 3 601,320 
I 15,f3j.027 .00 ------· -- -------------- ---· ----- --------------
-·--·-····----·- --------- -------------- 1 1 .722.(K)() 
·-··-·-- --·---- --------- $ lt>5,3t2 1 17,000 
G~.{i()().OO --------- ------------ ------·- --------------
----------·- --------- ------------~- --------,· 60,456 
----·----- ------- ------------- -------- 18!),()(1() 
---- ----- --------- ------------ - ti 407.81() 
------- --------- ------------- 2 2(}5o.(i()() 
----------- --------- ----------- --------- -----·--------
!!, ,®1.00 l 6.(,()() ·-------- -·------------
i4:&i7:2Df:oo ------i,::::::::::::r····-ioi ----·a:···:ois 
---- ----- ------- ------------- --------- -----------
------------ --------- -----... ------- 5 S3S,i00 8 ]S3.n.-J~o 
-- ------ --------- ------------- ZAJ\1 
-------·--- 2 1.123,000 {l3 8,478,603 
···--------- --------- -------------- 2 '2,461.G()() 
4,174 .800.001 _________ -------------- --------- -------------
·---------- --------- --------·---- '2:3.3 62.46& ,007 
-. ... _________ --------- ------------ . ------- -------------
Ju,coo.oo -------- ------------- n SIIS,(J(JO 
I 17,1CK;,422.00 4 t 1,3U,S42 u9H 113,767,7'111 
---·--·----- -------- ------------- --------- 64J3.{)(X) 







~.l f (;()(). 00 ---------. ------ ----------· ------ --- -- ---
----·· ---·-------------
Stl ,mu, 00.((• 
07. 20:,1, (I( I 








------ ----------------- 1 ------ ----------------- --·-------
- --- 11. ),00 ----------






.7 ,001.00 201 
26 ,2li2.()11 --- -----
697,470.00 102 
4 .()()().()() -------· 
2, 9,467.00 














GOO, !lllU. 00 
]{17. {)().'l ,83\l. 00 




268 .sso. (I( I 
111,800,803.00 







4 • 2..16. 69.J. 00 
111,030,{1 2.00 
2,47[1,200.00 




10 1,83. 1647,6tO.OO 1,050 
---~~~tt,S31,..: :::: -----~~~I t, 071, 41G,63t.oo 
] 2 HEPOH.T IOWA INSIJRAN< E DEPAR'I' H\ rT 
Nnu c (Jr t •m •rmny 
American Unnl\Prs Tns. Oo. ______________ _ 
AJncrlcnn Nnllunul lns. C'o. ______________ _ 
l'olumtJiun Nnt'l 1,11 InA. <'o .. __________ _ 
r .. cl~rul 111 fc lu uruurc c 'o ·---------------
t~ullrlllrm J.lfl' 1 nl!urnur•l ('O------------- --
.rolm llrm•·rx·k i\tutuul LJ:f,• Ins. ( o .. ____ _ 
:\f(!Lropollt1111 l.!fc In . f'u, _______________ _ 
:AI orris l'lun In 11rROf'll ndlllY-------------OIJirJ Natirmnl J.lfc Ins. Co, ______________ _ 
l'rtulentlul Ins. f'o , of A111erlc•n ••••••••• __ 








TABLE • ~o. s-oon n 
By lnturfty l!y II 
(), \u 011111 
--- -.. --- --211} 1C.071 :oo ---
6 fiOO.tX) .:::- ... :_ 
-- ---- ·---- -- ·-· - -··· ....... -- -- I zo a ,r.Cii.IJO '1 ·•tli no -----
:»:i,2:20 
Bll,l!J4 
... .., . -·-- -----
11 ,!l'7i ,!llll.ltO 14 311,rJR7.ool 
~ ,2So,J2B.IIO 107, lhtt 8, 118,078.1.10: 
____ ,._ --------------- ------ -- --- ... --·--o :.! • r.uu. no 
24!',776 IIJ,ml,fil:O.fl{) i2.ii7o --i:o2!.1:2M:oo-
072 ] 5-J, 277.1 ~J 
9, \Y.l,424.0J 1,5Z7 
• 
I 
~·r\T ."TIC.. .. LIFC l~.UH\~Cl; l'0:\1P\NIF~ 
tr\Dl L' rRJAL Bl SINg ) 
··---- .. --
By uri" ml r llJ> I \' 






,781 l",G:Ii ,0':!4 
1, -,0 1 lw," ,173 
4.2:~ 4 
1 ,300 lCoG lG,GOO 
sw- - - - --------------
... 00,231 001,72il HO.H'i ·-: 
7~~:~::~~~ 2,<1 ,57~ t13i ,077 ·~ 
l,StJO --------- --------
JIXl,&lD,OOI 2,100,•132 ~;o.s:n ,1•1:; 
JO,ro<i,312 
l, ,223 1,49':.!, 701,0'29 G,9'20,, ~ ~f,Gll.",C;;, 
U) 1 rcn < 

















160, '"' .00 
111 • 2(1'.;: • 00 
lO,G47 .00 
5,0-44.00 
:!00 • 20S • :St'l3 • 00 





) ,100, 740,402.00 
• 
l 4 H}']PORT IOWA JNSURANCJ!: OF .. PAH1'MENT 
TABLE NO. 10-LIFFJ INSUHANCE COMPANIES-POLICr 
:1\ttrnP of ComiHIII)' 
toWA CO ll'ANIF~ 
\111• r ""'' I urrw n1 .Mul . 1 •• Jnc:. Oo. 
llnnkf'r J.lfe llomt•fiiiY--- ---------t·,.,Jur BUIJids Life Jus . l'o. _________ _ 
1 cntrnl ),Ut' 'sur. 8oc•. (Mutun\) •• 
1 on cr\'nth(' l.lfc In'~. l'u. of lm\ll. 
llr Mnlul'f! l.lfc & Annuity I 'o .••••• 
1 (Jtlllnl•lf' Life In . ('o . ,,f Io\\11 ••••• 
1 nrmerfl l nlon )Jut. J,lrc ln • C'o ••• 
<•rNtl \\'P t• rn In • C'o .••••• --------
(,uoronl)' LlfP. In • f'o·- ------------
H n \\ lwrc l .lfr Jn . f'o . -------------terrhnnt ].lfe In . t o, ___________ _ 
l!csrl lcr t ,lfp Ins. f''o .• --------------
lh•ln UTIIIII'fl J.lf11 l''o. of Am •• ------
JIO)'Ill l'nlon J.lfc In . 1 o, _________ _ 
Vnlon Mutual J.l h~ ~0·------------­
\\ch tcr t,lfc In .... 0 •• ---------------
Totnl Iowa -------------------
I)'I'HJ:H 'I'IIAN 10\\,\ 1 oMPANIES 
A IJruh.lln J.lnroln ],lfc Ins. Co. -----
A•·udo Mu t uul J.lfl' ,\sol'lll tlon ______ _ 
1\I'UI; J,lft• Ill . I '0·------------------Arw·rh•oJI l!unkrr Ins . C'o, _________ _ 
,\ru• JII 1UII C•~ntrnl I.Hc• Ins. l'n .•••••• 
\nll'rlcnu 1.1r" 1118. Co .• ..'lll'l1. •••••• 
,\llll'rlc~nu 1.1r.~ 111S. t'o. _____________ _ 
,\lllf'rll•ntl ~ n t 'I Ins. l'o. _____________ _ 
'llll'rit'un t lltl 1,11111 Ins. Uo .•••••••••• B 11lkl'r8 l,lfc !118. (]o. _______________ _ 
llnnkrr Jfl'~1 1 r\'l' l.lfe ( u. ___________ _ 
Bt1l'kBhln~ Llf•• In!!. I o .•••••••••••••• 
Uu hw len' \ ur. t "· of .t\111 ••• 
l'wtrol life In . l 'o. of lllluoiR ____ _ 
,., ntrol 'tntc l.tfe In . Co. ________ _ 
c'hlr11go ,:\otlonn1 LHe In • Co. ____ _ 
f'olumhlon 1\nt'l 1 He In . Oo. ____ _ 
l'olumhu httuol J trn In . t o, ____ _ 
I 'OIIDC<'tiCU l Ht'llf.'TCll 1,1 fc 1 DR. "'0 •••• 
t..'onn ... ctlcut tutunl l.lf£1 In . , ... n. ___ _ 
c'onthll ntol uronrc t'£1, ________ _ 
c'onllnt"ntnl l,lft\ In , f•o, ________ _ 
I'•Jultnhlt• l.lfo ~ RUT. :->o(', <•f U. s. 
l'nrmcr11 llrmk(lr Lifo lu • l'o, __ _ 
J.'ormcrl! Nut'l Life In . C'o. of Am . 
(11n Jm!lnnu t'(lfJIOrll lion ---------
I'P.ll~rnl Life 1116. f'o .••• -----------
lldt•llt' h1111nl l.lf!' In • "o, ______ _ 
T rRuklhl l.lft• In . Gn .•••• ---------f11rnr•l Life Ins. Cn, ________________ _ 
11rt11\l N~trtlll'rll 1.1!1' Ins. Co. (a 
"I conQin c't)fllornt ion) ------------
••unrdlun l,lfi• Itt!!, t'o . 
llmnc l.lft• In . ,..,"·--- -------------
lndlnnouoll t.trc In . t'o, ____ ---
lntcrnnt l(lnRI l.lfe In . ('o. _________ _ 
John llonoock Mutunl l.lfc In • "'o. 
l'ollrl In 1-'or' e 
Dr<'t>m lw.r 31 , lli"..G 
Pollel I uoo, R~tvllld 
nnd lntrru~ d Dllr!ng lle7 
-
















" r:l!t' ,uu'-J 
200 
21 
28,1) • 000 . 00 
1&;.7.13 ,827.00 
17. l'i'2.1. 14:J . OCt 
~I ,:l-1 1,6:17.43 
J,HI3,f 3.011 
lR ,m'l, !'olr2. (J(J 
Ul. 1,2:!7 .4:; 
r. .:ua. 7rJ•. oo 
1,6..,0, 7W.Otl 
21 ,GI ,I ti.OO 
7 ,1(17 . 22.00 
1fi.005,435.00 
27,756, ·U3i IWI 
12,(>-15, ~ .oo 
(j ,[iJ7. iiiO.(I() 
3~0.500.00 
238,1)()(1.00 


















t) "" - ·-.. , i,.l,l'" .00 
7.~. .21 
Iii 0. !20 .oo 
] ,,'11.t!G. 
13,00.'~ ... 22. 
OJ5 000.00 
25, '735.() 
4,310, i)( .oo 
633. 973 ro 
4,141.() a 
S,S!I.83l. 

























1 ,!IW.! 1 37:{, ()( 
sm ,I711.0t 
7tl:i • .a:m. oo 







343, •. 00 
4.100.00 
4 1 2t' o iOO.&I 
w.mn.oo 
li~ ,911.00 
r.75 'EIJ2' 00 :m.mz.oo 
7 Ill, (t(l.I,((J 
3::\1 ' 1)00. 00 
N2,!00.U 
r..~1.02o .m u1 -.ms.oo 
oii,717,103 .1MI 442 Oil. 00 
651 • 26!i .1)1.1 400 I Gil>' I 00 
4 ,600.·15cJ.OO 438 715,414 00 




















1,0-1 , 72!LOO 




~, 11r2, "'114 • 00 
7 ,8(]i .00 
2tl, 'il)J. 00 
15:il287.00 
.~0.'74'-\.00 
04 2, 2.'UXl 
~711,4SO.OO 
17,1116,621.00 




















!74. !!t co 
4 tr-2 • 3:« . 
l0,892.~i. 
' l 
1 ~I it\& 0: 
OO'J. Oi' 00 
76,827 .co 






1. (l(j3. 'i . 
2,4 ,037.00 
TNfl TICS LU'E I~ 
TRANSACTIONS, BUSINESS IN IOWA, 1927 (ORDJN HY BU IN_B __ l 




























61 • 000 • (Ill 
81 ,S7 , .00 
l '00'2. 1)46. 00 
&,li~i ,851. 70 
315,783.00 
l ,811 'j(l3,00 
6,2U'2,07lU5 
359 ,roo. 00 
2!10 • ()()() • 00 
8,120,200.00 

















1 • 078.270.84 
002,440.00 
3"..4 • 788 . 00 
829,404.00 
Polld ln }'oree 
























., """"' ~·""" 
Amount ?\umber 
403,110(1 Cl() 




H , 05.1, O('_,;j. 00 
,, 1,655,674.00 
[i. OO'J. 2._~. 00 
2,o:i0,4 i5 .(10 
22, " ,(UIJ.OO 
7. 0,740.00 
1- 1-- .,.,,-; 00 . ' . ··~· 27' ,1G2.6.:i., .00 
13,02~.27'6.00 + 
C.G,Oi ,4 1.00 
570.850.00 + 
31 ,00'2.00 -1 ---
~.-.ol~ a,r..ro.9t 
t,ss;, ·u.•~• 
2 • tY.!(l, 000. (l(l 
:!i ,4"•1,2.~.41 
CK•Il. ms . (I() 
1,!114 1100.00 
,014,017 .2-'l 
1 ,21U. iitl.on 
l 1 f.IG'I,UiS.OO 
oc21.114.CIO 
8,1371724 ,{),! 
r..ns7 ,!nri. 77 





















G, 'l71,StG.r. I 
I 0 fiOO • (I() 
£..15. 7lko 00 






300 ,IJ7:l. l17 
Ot,ri!J7 .00 
17 ,71H.OO I 
[i:i 1 6.54 ,()II 
2S6 I GGl. •II 
1 • ,1104 .&4 
20,742 00 
s.,i) , 000. !0 
11 ,V. 



















4 ,()9..4 .60 




































2,. ('.3 ,0'30.03 
1 ,400.00 










21 , 1.14 r..clO 
433. 444.f)O 
8,3571003.00 + 
1 ,o· ,S7Ci.OO + 




















0. 17 00 
20, 7ar.i ,cl() 
r,l11it.OO 
21, :l,fjl 
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186 HEPORT IOWA INSURAXCE DEPARTMENT 
:Srunc of l!ompany 
J\on n Pity J..lfc Ins. C'o, __________ _ 
l,a J· nyctt 11 1.1 fll Ins. ao. __________ _ 
l.lrw«•ln I.IIH!rly Life• Ins. ('o, _______ _ 
Llrwoln l'nt 'I r.Ur. In . ('o. _________ _ 
Mns uchmH Ll& .lfulunl l.lfc Ins. Co. 
\Ia f!oc•hus lis Prot. J.Hr. A sur. Co. 
M•'lro1wllt1111 J.ff11 rna. Co. _________ _ 
!fhl\\c• L J,lf•' Ius. Co. ______________ _ 
!Thlnr>E>ota Mutuul T.lfe ln .. Po. ____ _ 
If f!Oiltl Stutc Life lns. Uo .•• ------
Muunuh Life Ins. < o Mont IIIlO JMt• lns. co::::::::::::.:_: 
Morris l)lnn lns. Soc>. 
Mutuol n, n••flt life rns--oo·--------
Mutunl J.ffc In . r·o. of Xc~;-,:;;;k:: 
Mulunl 'I ru t J,lfc In < o 
Nntlonnl l•'ldc.llty JMc ·,n , '(;c;·-----
Nntlonol Ounrcllnn !,If•· 1~ c;;----
NuUonnl T.lf•• Jn • c•o . U. s·. nf ~\~:: 
Nntlonnl I.lfc In • Uo ·----------· ----
Nntlrllull Hf' en,. l.tfc Jns flo 
N''" I 11glnnd !lut. l.l!c h~B (.:.~ ----­
Ne\\ \\ orld l,lft• Ins. C'n • ·----
Ncu York Life Ins. Cn ·------------
Nur1 h •\lnc•r[{'un IAft• ~~~~-; o~::::::: 
~·111 lh .\uu•rfr•un l'o.'al'J Ll!e Ins Co 
I>.' or! II ,\mt•rlt·tm Hcussururll'c (lo ·--
~·orr lmrsll'rn l.lrt• Jn~ Co ·----
l\'ortlmeslt•ru Mutuul i.tre ir~s--F;;--­
l'o.'oJ llmt•Stl'fn Nut'! Lire• Jnl!. ( n •• ::: 
Oc·c•ldPnlul l.Uc Ins. C'n. 
Ofllfl .;\uthHittl l.lr • In~. Fc~----------­
{lhlo tnlt• I If" Ins. (~n ·----------
(ltd c olnu:~; I.Hu Ius. Cv ·------------
0111 l,fnc In . Oo ·--------- --
·----------·-·-------
Old J,luc l,lfc In . f'o. or run 
Omnhn l.lfc In c 'n • ·------
l,twlnc Mutunl 1:1fc i1i -(.~---------­
Penn :atutunl l.lf«• In • t"u ·---------
Pcolllt' l.lfc hi Go ·----------. . ----------------
I•<'orln J,Jfe In • c o 
Phoml10: lutuol llf~--ir;;; ---;~------­
Prnlrlc llr•• Jus. t'o · ·------
l'rovldc.nt l.H• , Ac~t<iCi;Ciri---.;o-­
Pro\ lcknt Mutuol I.Hc Ins ~o ~f 
l'hlloo1clphlo · · 
------------ -----------
l'rmh•nllol In . f''o. of .Am. _________ _ 
Hcllnn<·•l !,He In . f'o. 
I"U-sonc lrlou J,ffc Ins~·-;o·----------
Horkh)r(l Life ln . C'o ·----------
flrlln t. .To CJ1h J,trc Ins .. Co~:::::::::: 
fo:o•r.ntlt)' Life lns. Co. o! .\mcrlca {ll 
\'lr~lnln t'Or}lorutlon) 
~ccurlly Mutuul r.uo Jns~-c~~:-sr.-;.r 
,C<'ttrlll' .Mt1tuol J.Ho Ins. Co., 1\cl.l. 
('Jitln<'l lAte Ins. <'o. 
1-'en lr l.lfo 1n • -----·--------o. ________________ _ 
Pollt'l fn Forl'c 
































4 ,soo, 147 .oo 
.:08,101.00 





72U • 777 • ill 






5:1 ,.CG!l, 727. •10 
11 , 297, 6.".4 .no 
JO,MG,280.110 




11, 74(1, 700.110 
:-1, 002. SG!J. If.! 
7 • Hi;! • 2211. I)(J 
::. 73'.1' 7:;1). 00 
312,7111.00 
I ,W,H, 7rlfl.OO 
~11 '1)00. 0(1 
I~:;, !i(l:!, :141J. 0(1 
11 , m·), G20. tift 
Jl 77, illS. OCt 
I O:l t2V, !Ill • 00 
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----- -------- ------52 2.".0, 500. 00 
TABLE NO. l 
Pollet I!s 00 Re 

























































2, 73-1. 75j .00 
200. 0'19 .00 
14,152,312.00 





:! ,S.'lJ,Il'JJ .00 
1!!.,500.00 




]2(),4 ). I 
l :\,111 S5 
1 ' ~.9-1 00 

















... TATI .... TJlC~ LU'E 1NSURA1~ E 0:\1PA~:•n:~ 
-Continued 
poUcl Tcrmlonted 
Durin 1 .7 
' 
Pol des In Fol't'C 








































































1 , Oi2, O"..t> 00 
4,141,870.00 








888. 2'.! I. 00 
c ..1.!,t G'iJJI'l 
123, M.OO 
338 587,618.00 
1 {) 2'J, O'.!VKI 























































8, S67, 878. ()(I 
·~ 7 .... ., .. ,~ 00 .. ,v ... , '"""'"• 
470.000.00 





230, 0(1() .rJO 
28,<1 iO.OO 
40, _,]50.00 
s.- ,533, !).42 
11,6 ,G .00 
10,800,071.00 
lOS,OOO.OO 


























+ 01 + + l,OHl + 
+ 37 ... 
+ 1 4 + 
+ 200 + 





+ 277 + 
+ 442 + 
-1 16 + 
-1 2.457 + 
+ 2G3 + 
... 16 + 
+ 51 + 
20-





+ :i1 + 









5.!, "· .00 
100,000 00 
lG.l ,OOJ 00 
19,7 • 721.00 
3,070,641 (! 
60,500.00 + 
10,2Hi, 2.00 + 
44,022,21U.OO I 
:'1,055,010.00 
l ,WG ,688. 011 
I, 7,250.00 
) ,002,011.00 -































2 , (l5,t , '!!G7 • 00 
5,004,141. 
231,126.00 
293. 'il)1 .00 
20,000.00 
6,2i15, .. p.7G 
(;00,005.10 
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271>,000.00 




61 ,1)11() • (1(1 
Gl'l,l!.74.ll7 
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REPORT 10\VA I~SUR.ANCE DEPARTMI<~. 'T 
Namn of Colllpnoy 
f.il•rftl g field l,lfo l IJS. (;o .• -----------8tutc f,lfc Jns. Oo. _________________ _ 
litntc .l\luluBI J..Jf,. A sur. C'o. ______ _ 
H.un Life J\f!f;ur. Co. of Onnndo ____ _ 
'I rnH•II•rs Lcprltuhlo Ins. <.:o. _______ _ 
'l'nn:c•h•rs 1118. Co·-------------------UJJlon C'ent rol l-Ife Ins. Oo. ________ _ 
Ulllou 1.nl.lc•r Life• Ins. C'o. _________ _ 
Uirllc•d Hrm•flt J.lrc Jns. Oo. ________ _ 
\\ ushlngttm Jlrlcllty ~nt'l Jm;. Oo .• 
\\ e l••rn l'nlon r.Uc Ins. Co. ________ _ 
Actrw 
'l'otnl ~on-Iowa --------------
'l'otol Io\\ n -------------------
Grond 'J'otal -----------------
-· 
I .ICc Ius. <"o. -------.. ---------hq ult u hlc r.tro J\ ur. :-;odNY-------
.lolm J I Rllf'Of•k ~lut. Lfr(\ ln ... Co .••• 
,\l"t ru no If tun J,Jru Ins. Co. __________ 
:.\11tJI!IIIlrl Rtnlc• J,!Cc In~:. t ·o. _________ 
.Mutuul 'l'mfll Llro luR. t'o. ------Pnulc•nllul Ins. Uo. of A mrrlt>a ______ 
'l'rll\'c'h·ra Ins. <'o .••••• -------
'l'ot ul Group ---------·--------. 
lHlrroiJ.tro In . ,o, 
.Jolin Hn•u•d .Mut. ~ift!Y.iis:·c·c;:::: 
letropolltnn Life ln . Cn, 
l,rudentlnl rus . t.,o . of Am~ric&:::::: 
\\ nshlngtou J'ld llty Xnt'l In . Co .. 
'l'c•tnl lndu trio! ------------
'J'ntnl .l>ion-1 O\\a-Ordlnnr)' 
Grmm nnd Indu trluL •• : •• 
llr~ncl rrntnl-Orcllnnry. 
l•roup nn() In<lu trial ______ _ 
Dccl!mbcr 31, 1026 














.---------- --------------· ---------- -----------------
---------- ------------------
705,:i27 .00 
..JII7,8U $ SS0,81S, 710.10 
209,057 4£i6,b71 ,006. 
GHJ,89S 1,837,185,017.07 
TABLE NO. lO 
and Incren d During 19'".!7 


























95,486 ~ 222, 730,21i2.51 
TABLE NO. 10-Continued 
5'1 $ fi,O 2,3LO.OO 0 $ I) 165 S00 OC' 
Ill 2,701,800.00 
.. t ' • 
1 1,004 .~23.Cl• 
3 1 55 'ru'JO. 00 61,300.00 ---· ------17 8,l27 ,103.00 ..J 7,377 ,1110.0!• 
0 9'~ I , 200.00 ., 21H ,500.00 
1 211,()((),()0 12,00>.00 ·--- ... -----8 .1, Oii2, WO. 00 2 1 ,820,tm.OO 
G:~ 14. H 1 ,:n.., .oo {I s ,H2o, oa2.oo 
178 $ 00,6:H,2ai.OO 2fl ' 18 '406. fi&j. 00 
TABLE NO. tO-continued 
G-1 o ,6rJS.oo ---------- __________ ......... 
13,128 2,2S9,8i.S.OO 13,117 2,&-t!l,ss.t.ro 
221,0.36 32,4] ,60" .00 35,[.00 7 ,G32,0i4.00 
250,252 Yl,6b"9, 7 1.00 68, 11)1 H ,t25,S!!2.00 
" 270.00 1 lll.OO 
ii15 ,OS~ S5,3SI.775.00 100,i 24 ,657 ,m .oo 
02.'l,101 1,002,229,786.10 l 09. 101, 001.!> 
,.1,4i.!J,101,6;l3.07 2i.S, i1}.t ,638.51 
• 





550 071,272.00 .. 22.()(1().00 
' us 347,761.00 
7 2,074.00 
8 ti,OOO.OO 
l.~ .. :., b~. 777.00 
593 I ,487,054.00 
-------,p- -----------------20, ()()(I, 00 
--------- - --------------
76 182,313.00 
41,07!%1 06,637,959.00 00, I,SU.15 29,CV2 
i0,124~ 
Pollet ~ In Force 
~ber Sl, 19'27 
1'\umbcrl Amount 
8,001 4 ,2:..'16,M2.00 
73 287,118.00 
• "5 l ,000 ,50'J.OO 
7!) l • 250 • {19;i • 00 
17 16 ,r.oo.oo 
11 ,ZiO 33.101, 7SUlO 
ti,M2 lri. il•.:. '1):!9. 00 
~ 4.600.00 
210 522 • ((iQ • 00 
H 25,01!0.00 
877 26,69:;.00 
433,600 ~ 940,012,665. 0 
2(l ,654 456,384 ,50'J. {).j 
642,200 •I,89G,39i,07G.74 
-(GROUP BUSINESS) 
---------- $ 1,557,700.00 67 :$ 6,&00,450.00 --------- . 711,003.00 20 3,054.~.(10 ---- - --- IH,050.00 3 14 5 '(j{)() .00 <) 2,~7,0'29.00 19 13,5li,ll 4.00 .. 
2 175,000.00 11 1,0~3.700.00 
---- .. -- 8,000.00 1 24f!. 000. 00 
1 ] ,328,250.00 9 I,HI, 7[>0. 00 
6 2,01M,O~O.OO 6G 17 ,rm .s~J .oo 
II ~ ,, ,2:!2 ,(132.00 100 $ I' 46, 7Hi ,fO.J.OO 
-( INDUSTHIJ\L BUSINESS) 
21 ' 2,100.00 43 4 ,fi!>S.OO 9,003 I ,84!1,6(,6 .00 17,212 2, ' .00 27,405 5,712,495.00 229,740 84, ,277.00 
48,644 o,uoo, ,()(} 20,1 '769 &!i ,lf.l9 ,216. ( 
3 881 ,()(1 
,100 $ 17,201,230.00 541,764 1)2, 780, 
121.1 Y.r 122,122,121.60 Oi5,61"t6 1,079,&08,705.50 
l:i0,24l~ 1 
I 
,002,005.8-l I. 1St ,220 l,r.35,SP3,21a. 74 
X umber Amount 
957 ,, .00 
20,892.00 
412,1 .00 
+ 1 1,2SO, l.li.OO 
2,000.00 
+ t13:1 + 2, 27,,, OC.I.'l.OO 
+ HH J,~18,8C9.00 
+ ,& + 4,000.00 
+ 2iB 62!!. ()II(). 1)(1 
+ u + 28. ()II(). 00 
+ D +$ (i()$,100.00 
+ 1 + 852,o4t 0.0(1 
---------- - [I , 'ffiU. ()(1 + •• -1 l'i,f 'I,OBI.OO --1 •l - + Jlll, 600. ()('I 
--·--- --- ·I .t,noo.oo + I ·I 4'12, tJ:,o, tlU 
+ 8 I 3,Ci'4!7 ,012.!)1) 
+ 18 +$ J0,183,D'i3.00 
2,100.110 
GW,Iil .00 
] . :.1,&711.00 
4,7'.:9,484.00 
270.00 
Lz,,crt5 11,21 .oo~.ot 




































190 REPORT IO,VA INSUR.ANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 11-LIFE INSURANCE 001\IPANIES-L-QSSES AND 
Nurne of Company 
IOWA CO!ttPAl\JJ:s 
AJOPrlenn l'nrrn~'rll Mutual Lite Tn!luranN• CornpnnY---------·------··--------- J 
flnttkcrR ).,;I fo ( '(IJrl JtllJlY -------------------------·----··-- ............ ------·--····-·· l""l'clor H1111lcl J,lfe 111 urunr.r. Corn)Jnny _____________ __________________________ _ 
< 'c11 t ro I 1.1 f, Assu rutw~ tinrlcty (l\Intnnl l------------------------··------------C'on ''f\'lllllfo J.lfc InsurnnN• ComJHIDY of Iown ____________________ -----------
nus :Molnr J.lff! & Annuity Co .•• ------------------------- -------------------
I:4.JultoiJI!! l.lfc Ill llrOUI 6 ( 'Oin()ODY o! lown ••••••••••••••••••••••••••••••••••• J:'armcr lJnlon Mntnnl Life rn urnnt>c Company _____________________________ _ 
t.r,.nt \\ c tcrll In ur111H'C (Jompaoy ____________________________________________ _ 
nu nrnn t )' l..lfc In u ru nrc Corn&lllDY ••• ------------------------ ----·--- ----------
H tm l:('yc IAfc I nsuranc11 C'omvony --------------- -----------------------· -------
llt·rchnn ts Ltrc In uranco t'ompnn>·- ---------------------------------------- __ _ 
nc~·lstcr J,lfc In urn nee "OJJJflltnY -----------------------------------------------
HPinsurnucc 1A1e r·c.mpnny of Amt!rlca •••••••••••• ----------------------------
Ho)'nl t nlon JJif• In urnn,.c ComJ•aDY-----------------------------------------
t In lim Mutun I U fll I' om pany _______________ -------------------------------------









2, j ,837.00 
200,45.9 2:) 
W,SG3.0J 








'f'olnl ]O\\ tl ----------------"--------------------------------------------- S 12,946,910.59 
O'l'll.lm 'J'HJ\X IOWA ('OMPA~IES 
.A I>rnhlltll Llrwoln IAfr Tnsurunro ComTiliOY--------------------------------
J\('OI'Ifi M 11 tun I l ,lft A o.1odntfon ••••••••• -------------------------------- • --
\ctun I.II•• Jnsurnn,·t.• t Ollllllln~·--------------------------------------------- ... 
•' nw rlcun llrtn k ,. r In~~~ rHnc•e c 'Olni•u n y ___ ·----------_ •• ----------------.... ---
•\nu•rlcuu 1 Pnlrnl Llfr lnsurunrc 'ouqumy ------------------------------- •• 
.\m,.rlr-un L!fo JJl!lillran<·t• Oompuny, 1\tlchlgun ••••••••••••••••••••••••••••• ---
.\ IIH•rleun I ,J rc I flllllflllll'll r•ompnny ---- - -----------------------------------
.\ lllcrlt· 1111 :-.:' nliurud lnsu rn nc·1• l 'omvu n y ___ ---------- •• ____ ----------------------
\ nlC rk II 11 lilt! I ,Int• I ll!lllflliii'C t'OIIlJiftllY --------- •••••••••••• --·-·· ---------· •• --











lluul.<t•rfl lie 1•n I! I.Ho C'OiliJIIHl)'----- ------- _ • • • __ ------ 175.352.00 
llcrk hire Life Ia llriHttc Com(Hln}' _____ ••• ------------------ ------ •••••• 11.1,!.114 ~ 
Jluslnr s .llrn'tl \s ururwc Clompony of Amcric•n ••••••••••••••••••••••• -------- 21,V37.!0 
c cntrnl Life lrumrom o O"mllnny of llllnnt ___ ---------------------------·- 131,44 . 
' utrul Stole I lfo In uroucc l'om&•nDY------------------- ....... -- ---· ---------- ••• 
l'hlco~o ~ntlo11ol Life In Ufllnt·c f'om(~DnY __ --- ------- --------- - ---
('ohunl•lnn Notlouol J,lfc lmruroncc 'onwunY------·--------- • -----------
c•oJnml•ll Mutuul I.lf lnsurnnoo f'otn]•BIIY--------- ---------------------------
\ ounectlcut h n rol Life In urancc Company_________ •• ---------- -----
Collll!!t'tlcut Mutunl l.lfc Inmronee '""ompuny ________ ---------- --------------
c ontln ntnl \ urRnco Comprmy _________________________________ -----------
c'nutlncutul J,lfc 111 urnmc c•ompnnr.------------------------------------------
1 qultuhlc 1.11 A urnnr.o soocly of U. " ·------------· ------ --- -------
l'nrllll r .• ~ nnnk- 11 Life humrunc-t• l'nmJ•un)·-------------------- -------------
l'uriiH'rl! Nut lonnl In •rnnt'O ('omptmy of •' ltlcrlt·n (on InoJionll cor110ra tlonJ 
l'ctl• rnl J.lfo ln ururwc OolllJliWY------·----------- ·---------------·- -- ------
JidrlllY \hJIIIRI Life llllillf81lt'C l'OIIIl1UIIY-----------····-----------------------
I 'r unld In J.!f i' J ll"llrnn~~ l"mn l'nny ___ •• __________ -----. __ -------- -----· ---------
' ,Jnlr•l I. H.- lu!!urnnrl' l'ompnny ------------------------------------ ---------
{.renl .'\orllttm l .ltt1 tnsurnne11 l'om&luny (rl Wlw;t•nr•sln cnrporatlorll.--------
r.ull rdluu 1.1! u In Bum !IN' l'o1n pnn )'--· ------ ___ ------- •••••••• -----------------
llomn l.Ut• lu UflliW" .. ,liiiJlUllY-----------------·-- ------- ·----------- --------
1 tullu nllJioll I I h• ln!~urtuwr. t 'ornpnny --------- ----------···--------·· -------· llltCfllll tiOillll Ll fe lll!lllfOIICC l'CIIJlJ'flfl)'. __________________________ --------
,1 ohn IInrll:tJck Mutunl 1,1 fe ln"urnncc Gompuny ------- ---· -----------·-- ---
1.<1 .47 



















TATI~TIC:s LIF'E INSURANCJ-~ 0:.\'lP \.NlE 191 
CLAIM .... Bt SINE ... S IN IOWA, 1927 (ORDIN UY BU ) 
I.<! an I Clnlm Lo nnd lnlm J, and Cl hn!! 
.-:ctt led D trlng ll.l27 
1 and C1 lm 
t:nl tdd I . S1, 1926 ln~urrt..>d D trlng 19'27 { nJt ld l . I, 1927 
JSo. \mount ~0. 
---- ---- -- - 1 -- fo!). 105 00 632 
14 .... )(). ()(1 2.11 
n ,t J. ()II lH 
---------- s 
1 2,000.00 2-1 
10 2D.ZS~. 7'l JOt 
1 1,000.00 7 ---------- ] 
1 1,000.00 IU 
• 4,000.00 13  
() 12,000.00 101 
1 I I 000.110 61 
------ - G 
ll lto,ll8.!9 161 
I 1,000.00 1 
------- l 
I) . -- -- --- --------- ~ 
1 1 • ono • nu ~ 
21 17 ,r.o..,, .Ott ,. .. ·~ ., ------ . --------·-----
-·----------
3 -
ll, 1 .110 27 
I --- ---- ·---------1 • noo. ou 2 , --- - ------------ .. J I , llQII,IlO 111 
1 !!, 768.5) 15 
1 140.1"1 10 
--- ---·---- 1 I 6,000.00 '1 
------- ·------------- ------




























47 .~m .r. • 
"4 - 0 .,. ,, , 1'-i .~





. - ----- --- -
e..IO I, 4 ,•UO.OO 
m 7•,«rbl.oo 



































11i. ()()il. 00 
207 ,l.l42.fa.'l 
l ,W0.£1(1 
8,237 .I ill 
.f'J ,4 Ill I!Q 
~1.711.110 
I ,110(1,00 
37 ,(>4 .75 
1., ,(141.00 
1,000.00 



















:··::: • ·::::::::::::: ------1- -----i:CKio-:oo· ----- i 
lG,2SI.OO tJO 152,9U.OO 63 4 
































. - --- ----- --2,ti27.0U 
l,iiOO.OO 
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HJ. G39. 1•1 
















17 ,8(13 .10 
1 l.r)()(}.()(l ........... ---------------
6 
4 
1 1,r~.oo • ----·- -·· • .. ---
-·---· ---------------- -------- --------------· -------- ....... 
-- - ----- ---------- 3 .5,()(J().(ICl 9 
6,liOO.OO ----. -- ----·-----
2 2 ,(1()9 .IXl 11 24,000.00 12 ~.000.03 I 
l,OOO 00 
I 1 ,r.oo.oo 6 6,008.00 4 4,71 .00 8 3,7[.(),00 
I 2,500.1)0 l 4M.ul 2 1!,056.111 -- .. -- -6 6,500.00 Ci2 101 ,l30.0CI fil 102,202.00 6 fi , 861l. I i'j 
-- ---- ---------------- 20 f)l,l00.7!i 18 40,&00 .76 2 IU,S!XI.O</ 
• 
• 
192 R}i;PORT lOW.A I. 'SURANCE DEPARTMENT 
TABLE • ·o. ll 
!\arne of f'ompnny 
1\ u~a!lnl! c''lty 1.11 e 111 11 ro nee 'om till n y---•• -------- •• -- •• -------- •••• -·-------- _ 
J.nl'o:r• Ltc l.lfe Jmmrnnr•• <'mnJIIWr-------------------------------·------------
I.IJwoln f.IIJ••rty l.lfr. Jusuruncc CotnJtanY----------------------------- _ ------
lln•·oln Nnllorwl J.lf•• In ururwl' OumJHIIIY------ -- --------------·· •• -------
Muf!snr·ltll!!ells Mulu ul J.if., ln~>urunr•c ('ouiJHHIY-- ----- ------ -- _ •••• ----
Mul! ur·IIIIIWttR l'rolt•l'th·' Lift• ,\1! ururH'P. I 'ompu11Y--------------------- ------
~1,.tropolltun LH•• Jn<~urnJII'I' c"nmJ•llllY-------------- -------· --- --------------
b11ri'H I l,lffl lll!HUIIJU f' UrtJJJfliiiiY- ---------------·- -- ••••••• --·- ------------
MII11lf fj[ll !\tllllllll l.lft• lllRUrRill'l' ('()IIIJIIill:>'------- -- ------------ ----- -----
JI f!I>Url Hlutc l.lfl' In urutwe "ompeny __ --- -- • - --- - _ ---- _ ------, 
Mr.uurcl1 life In urunt'£1 nmvnny. ----------------------- --------- •• ---
1\lunlunn !.If• lnsurnnc•• l'oiiiJIIliiY- ---- ------ --- • -·-· --· --------·-·-·-Morrl!l Plun lnaurunr·• snf'!cty ______________________________________ -----------
hll u1ll B••lJI•ttt J,lf, In urnnnl ! 'omJIItnY ---------- - -------------------- ----
Mutuul J.lfp. Jusurunr•• l'omJJO!IY of.·,\\ York---------------------------- -----
1\lutuul 1 rul!t l ,lf(' lu urunr•• f'ompan:r-------- ---------------- ---------------
l\ntfonnl I' tl•!llt)' Lite In urant·c l'omvsnY-----------------------------·-··----
l\nt lor111l c,uurtllnu Life In uronCt' Cotnllltnf.-----------------------------------
Nutlurwl J,!fc 111 urnnl'C f'om)Juny G. S. of A·--------------------------------
Nntlounl l,lft• IJumruuco t 'tllllJIIUIY------------- --------------------------------
Nut lnnnl He l'f\'C Life In uruut•c ('oliiJlUilf-----------------------------------
' cw J:ntrlnHtl tuluul l,lfc In~urtHH'P l'OIJIJIDII~'------------·-------------------· 
.Srw "urld J.lft' lnsurnnre t 'ompanY------------ -·----·-- --------------------
:!"i:fl\1 \'Drk r.Jf,, lnRitruiWtl l'urupuny ______________ ---------------- -------------
:'\orl 11 J\1111 rh'nn l.lfll lnsmnnec CoulJIIlfiY----------- ----------· -------------
orth \Jt ll'rh•u u .Nutlonul l.lft• ln~urunt'l' ('ompnn~·- --- - ---- - - - ------· 
North \1111 rlt•alll llt•III!RIIT!itll'l' ('OIII)l11IIY----------- -·- -----·-----------------
N ort1111 {'!! lt•m I.lft• ltll!l 1 rtliii'P. C 'o 111 Jill ny. ------------. ------------ .... ----------
Nurlh\l't'l'lh•fll )111111111 LH1• 11111\lrtlllrt• 'OlllltllllY------ - - -------- ---- -- ---
!'lotlh\11' lt•rrt !\ullouul Ll!1• Jmmranl'l' ('oiii)IIIIIY-------------------------------
IIc•l'ltlt·Jilul Lift• In llfftlll't' C'otli!lllDY-------------------- --- - ---------------
llhlo .Snt lunul Lift· lmntrnnr•t• t'om)t1111Y-------------------------------· -----· 
()It In 'ln t n I. If • IIISIII'Itlll'l' 'om pall y _ •••• ----•• -------------------------- ------· 
t lid C'oluuy Ll f•• lusu ruurc I 'OIIlflBIIY ------------· ------------------------------
''111 J,ltw ht!!\lrtUil'l' t 'oii\I•IIIIY---------------···· ------····--------·-
1 tid !.Inn J.lfc Ill urnn• r> f'omtutny of AnH•rktt -------· -------------- -----· 
c ttnnhn J,Hc In uru111 r> t ntuJlllnY------------ ------------------- -------------
l'nrlflr Mutuul Life In trnn·~ l:Olll\lllliY------- ----·-----------------·------·-
1'1 nn lutunl l.lfc In uron1-c t 'ompnur ------------------------------------------
ProJI!t l.lf• In uroucc t'ompnll} ---------·----·--------------------------·-
Pt>orln l.lf<' In urnnNJ t 10JnJ•noy. _____________________________ ------------·-
Pho€'nlx .Mutunl I.Jf In trance "omJlltiiY--------·---------------------------
Prnlr c Life.; 1 n urtmrc f'•••nt•un '' ----------------------------------------------
PrO\ lolrnt l.lfc & \t'<'ltl('nl Jn.,-urnnrc f'ompnnY--------------------------------
PrO\f•lcnt Mutunl Llfr> Jn urnnce 'omJinnY of Phllodclphln •• ----------------
l'rud nllnl In urnnC<' < ou1pony of J\tnerlcn __________________________________ _ 
H~llnncc I ,1 fe In llrllllh' f'(llllJ•IIny ______________________ -----------------· ·----
He • nc I onn l,lf Ju urunr·P. Compnn>·---------------------------------------
llo< kftml l.ife Ju urallftl Colllpnny _________ ----------------------------------
Snln l ,I o ••Jill I.lft• J ll"llrn nee Com ttnny ----------- •• ---------------------------
R• rurlt} I.Ho lnlillltlllli"l' l'omptiUY of AmuriC'·t (a VfrKinla rorporullon) ____ _ 
8t•emlty i\lutuul r.lfe In!lurRnr·c Company of ~cw York--- ---------------------
~· • t \' Mnt unl t,lfl' lmmrttlli'C 'ollll'lllll', NL•hrnotka ••• -----------------------
St o tlnrl J.lfo I nsumnrc Compnny ------------------------------------------------
s.·n II' 1.1 ro In UTIHit'tl ( 'un.pnny-------------- -------·- -----------------------
R!,rlngfiPitl I lfc I u!jnrnn•" f'OJnllllDf-------------------------------------------
Stu t '' I I fo• lnsuw 111'0 l'OIIIIlR IIY -------------------------------------------------
Htute i'\tut\1&11 I If' .A "urnnoo Cnmt•nnY----------------- ---------------------
l':'un t .u.~ A ~urunre ~·oml'tHIY of Uano..Ja •••••••••• -------------------·---------
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;,, !32.C:J 
12,i78.1ii\ 
15,u;,t •. 43 
'i." u, 1 ~uis 
4"ll,!l29 .• 
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TAT[ST[CS LIFE lNSURA1 'CE 0 1P ~IE 
-continued 
l.t01 nd 1 lm 
l opald J>tot.. 31, 19: 
I J.o - - and l lafm 
lneurr I During 19'.!i 
~o. Amount 
. o. I Amount 
- -·-- ---------------·-----· ---------------
12 2'i .000.00 
1 I,((\;,()() 
1 o and Jalm I fmd l lm 
, tucd During lD'-7 l npnld 1 • 81, 1927 
~0. Amount !S'o. mount 
11 ~o.ooo.oo 1 1 ' .00 
1 l,Cll).t.OO -------- -------- ---
- ------------- 19 i!J,OrtO.OO 10 -------- ------·-- ---· • 
-------- --- ------------ ---·---- ---------------· -------- ·-- --------- -- -----~----------------
--- i"- 2,500.\! 41 14~.~. i 42 151,822. - -------- -------------··-
--------------- -------. --------------· ·····-g- 4, i~.53 315 2i6,H7.6'i 









25 • {)()(). ()() 
-------- -· -------------- --- _____ I_ __ ------------
317 ,'141J,<> 
•) - 2,000.0C! 4 22,6.17 .00 
10 27' 1 -.92 
7 
--- ------------1 
I" w' '1. (Ill ·-------------
----------------l,i\1{1.04 
•• 27 .O!l 
1,000.00 
-------- ---------------- -------· --------------· -------- ---------------· -------- -·------- ----
10 4~. i .00 l:i j • 783.00 -------- ·---·----------
~ 20,076.::\1 ~ 20,076.1:-t ---·---- ---------·-··- • 
.!.'11'1 4 1.518.2-J 240 I~, 1 1.23 10 S,OHi,Q(I 
-·-----· ----------------
G 4,~9.00 fi 4,209.0(, ........................... . 
----·----------- 1 3,000.00 
1 l\,000.00 ------- -------------------------·------ ---------------- I 29,0:;9.00 I 2D' O.'i!) • II() ------- ----------------f) 0,000 ,(l() •• 0,00(1,(10 ------------------------------- - - ----:tS t;2,11'.!L5-4 no 1 , 0'!'2 ,1 r.o . 0!1 I :.!.'l l,Oi.:Z,noo.II'J 2!i 2!1 ,'(.s4 .I'll 
4 13,6:!8.00 'H 41'1 'fiil '112 2~ r.v, llO.tr.! I} 1 ,OS.'l.m *w -
-·------------- -------- ---·------------ -------- ·--------------- -------- ------·------------------- ------ ---------------· -------- ·--- -----------,------· -·------------- -- -------.::::::::::::::: ------'- -------;:oo2~r,o- ---·--s- -------i:w2:oo --- 2.rJt)O.oo 
--------------- -------- ---------------- ------- ----------··---
8,!01.00 














---------- ------- -- -------------
38,(122.40 
7~ ,47 •• 
11 ,r.oo.oo 
-------- ------- --·----2 6,000.00 
-------- --------------------- ... ---- -------- ------------------ ----- --------------- -----~ -1- ------;;~·.;;;·-.oo·-- ---ii- -- 25,04 .oo -------- ---------------
---· --- --------------- _, \I'! 
52,708.00 




















321,4 .~10 21 83,311.04 
24,000.78 -------- ----------------1}, ,{;7 ------·- ---------------ll,23r..oo ---- --- ----------------5,1111().00 -------- --------------
2,000.00 1 1,000.00 
2 li,ttl2,,.r, -------- ------ -------::.::::: :::::::::::::::: -----·2· ------·;,:;r.2:os· ---·---- ---------------- -------- ----------------
• 6,CM)(J.00 ............................ . 
::::::: :::::::::::::::: ------i- ------·6:0<i:r.o· -------- ---------------- -------- ----··----------
11 g,r~z.oo 
1 2,000.00 
M 87,000.00 m ~1,6&2.00 8 7,noo.oo 
I 7 ,OQO,II(J ~ O,CJOO.OO ------- ----------------
10 23,005.72 10 23 ,fliXi. 72 ----· --- --------------
1 35,000.00 I a:;. •oo. oo -------- ----------------- ---- ----------------------1------------------------------------- -------- -----------·-- -------- --------------- -------- --------------
194 RJ!}PORT IO\VIA Ji\SURANCE DEPAHTMENT 
TABLE . '0. 11 
~am~ of Company 
•rra vclrrs J usnrunre f'ouapuoy ---------------------------------------------------
Union Ceutrnl J.lfc I nsuru nee t;ompuuy ----------------------------------------
Unlrlll La hor Llf(J fn snrunl'l! f'otn]lltnY ------------- ----------------------··--· 
l'nlll'fl HNwtlt Ll fc lnsurnnr.. C'om puny----------------------------------------
\\' lll!hlnK l tm ,..hlt•llty .N u tlonul Insu rnnrc \JOJilllllOY ----------------------------




o::; ,5:2 .u 




21 ,111! . 'j" 
•rot al Xon-Iown -------------------------------------------------------- t 32,450.93G.4i 
'l'o1al I own. -------------------------------------------------------------- 1~.~0.910.&9 
n rand •rot nl ------------------------------------------------------------ $ t:i,400,Sii .oo 
'1' ABLE NO. 11-Continued 
.\ct no 1.1 fll lnsutnnt'l' "owpany ----------------------------------------------
1~(1\Jitol•lc l.lfc ,.\ suwrwc Sodl!ly of U . s .-----------------------------------·--
.lf,hn }I OIII'C)( lc .MutuRl J,l fe }nRUTftOf·e Company-------···· ••• ---------------·-
lclrii)Hilllitn J.if,• In urance COIDIIBIIY------------------------------------------
l\11~ our! Stott• l.lfc Insurance CompanY--------------------------·-- --------
~lntu n 1 'J'ntl!l 1,1 fe 1 II •IITilOI'P. t'<JUIJlllDY -··-····-·····--·-·····- ••••••• ---------Prwlt•nllul In urtmc·e (JOtnJ!Rll)' of .\nu·rlca . __________________________________ _ 
'l'r tt' '•h•ra J n 11 rnnrft Colll\llliiY. --------------------------------------------------
jJ ,4M , (i.! 
32,Git.US 
1 , 7 ..... . I 





'I,(ll n I <j rfl\llt ----------- ·-----------------------------------------------• 1 
TA BL~ NO. 11-Continued 
,Jolm U nnrcll'k llt11t11nl Life JmmrnnC'C' CompunY------------------------------- $ 123,1i11.2:'• 
,\ l l'l rnJIOlllun u ft l I nsurnn<'l' COlllllllll y - ---------------------------------------- o) 1 :~~.,g'.;.~ 
l'mtl••utlnl lll!llll'lllll'•' t:ompuny 0 f Amcrku •• -------·-·················-- •••• ••· ,. ·· ·"• 
'l'ut ul lntluatrlttl -------------------·------------------------------------ $,.. 
3·90:! •~0·~ 'l'otnl ~~111-lowa, Ortltnnry. flrou[l uutl lndu!!trlal..................... ..G,00a,37 .1 
Grund 'l'utnl, Orollnory, r.ruup oncl h11lu~; trlul. ••• --------------------- $ 49, :i2,2SO.i~ 
STATISTlCS LIFE INSURAN E COMPANIES 195 
-Continued • 
Lo!5 and Ololm Loo:, and Olalm· Loss and "'I alms I.o and llnlms 
Unp ld I>ec. Sl, 1926 Incurred During 1927 ttlcd During 1927 ( npald Dec. Sl. 1927 
No. Amount No. Amount ~0. Amount Xo. Amount 
s 7,145.00 48 1..."4,1-.63 4G l!H ,000,63 lSO .OO --------s l6,&U1Ul0 55 100,361.91 57 124,854.91 1 1,078.00 
------- ---------------- -------- -----------·---- ---·---- ·--------------- ------ ---------------------- ---------------- -------- ---------------- ------- ---------------- -------- ----------------·------- --- ---------·-- -------- ---------------· -·------ ---------------- -------- -------·--------
------- ---------------- 1 500.00 1 r..oo.oo -------- ----------------
llll ~ S2l,SSO.I7 2,671 $ • "~ n02 43 2,691 I$ 5,651,581. 1).1 m • 246,456.00 O,lhJ·,- .... S2 14'1,601 .01 1,339 2,087,8Sl.C!'J 1,8-4() 2,0S6 ,511.54 72 144 ,1"41 .46 
m ~ 465.337 .18 ,4 ,010 $ s,iol ,05.f.42 4,040 I' 8, ,003.48 243 • 391,2!.'!8.12 
-(GROUP DUlNESS) 
-------- :s··-·--4:ooo:oo· --------$ 43,000.00 -------- $ 43,000.00 -------- ----------------4 84 43,005.00 38 47 ,oo:;.oo -------- ----------------------- ---·--------- 1 000.00 1 ll()(l, 00 -------- ---------------1 420.00 G-1 SG,454.65 64 3,274.65 l • 8,600.00 -- ----- ---------------- 2 3,400.00 2 8,400.00 ------- ----------------
-------- --------------- -------- 4,000.00 ------- 4,000.00 -------- ------------------ ----- ---------------- 2.2 33,250.00 20 28 ,2LO.OO 2 5,000.00 8 8,100.00 1~ 125,700.00 Jro 127 ,iOO.OO 7 6,100.00 --
13 $ 12,&20.00 2;'}1 Is 339,700.65 234 • 337,629.65 10 • 14,700.00 
-(INDUST.RIAL BUSINESS) 
• 
R $ 2,103.00 00 • 13.919.00 {11 ' U,t6D.OO 7 • J,Rr .. ·ulo 47 4,827 .00 2,342 278,287.53 2,324 276,9SQ.85 61i 6,13.'1.7« 4B 0 ,O!ll. 77 1,009 310,653.24 1,941 311 ,157.40 ~0 0,387.01 
100 $ 13,0'.!1 .83 4,371 $ 602,769.77 4,856 ' 6m • 807 • 25 llR • 14,874.~5 307 851,278.00 7,273 6,715,671.85 7,281 6,'Nlt,US.84 200 271i ,631.01 
~ :s 494,779.01 8,612 • 0, 703,523.&1 8,630 $ o,m,roo.s 871 • 420,87!.47 
• 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATION 
1927 
Summary of Reports to the Comn1issioner on the 





AS~Eg"" tENT LlF E A 0 1 TIOX .. 199 
~ \.TIO-' 1, r.Irt: \ .. .. o ~. ~·•o~ 
Horne Office lJ.I El£>' enth • tt'\'ct, De .Moln s, lo" n 
Pre ldcnt, James P. llewitt VI -J>re ld nt. 
ecr tnry, E. S. Kinney I tnnt cr tnr:.·. 1•'. 
Incorporated O··tob r !4, 1S9'J omrnenc d Bu ln 
I. I... McCoy 
'"· Stunrt 
D~COME 
Bnln:noo from J>Nnlous year _______________ ---------------
First :. enr's assessments or prcmlums •• --------------
Sub~ qu nt ycnr's nsses m nts or pr~mlum ---------- _ 
Totnl 1 cccivecl f•·om llJ)l)liC..'lnts nnd m mber. ----
D duct payment~ 1 cturned to Ul>Plicants anrl m mhct·s 
Xd amount rec~h·e<l ft·om llppllcants nnct mcm-
bct·s -----------------------·-------------- -··- ___ _ 
s."' '761.00 s:.s, 01 o. re 
l, , SH .l 
Gross Interest on mortgage loans JICI' Sch cluJ B, h.:s i!, OOl.M nc-
cru..:c I Interest on mot·tgngcs nCQ\1 irl'!l d 11 ring yea I' of rl'port ------
Gross tntcrest on lJonds and cHvlrlt:mds on sloC'k , I s 7.2..-i n• cr•u d 
Inter t on Llvnd nc quirerl during :. •a1· .,r t I>Ort, 11 r liOhedul D 
G1·o lnttr st on deposits in trust· c •m1mnlc nnd h wks p 1 
Sche£1 tile !'\ --------------------------- _ ------ ·----- ----- ·-----••••••••••• 
Gross lntt r •st fr Cllll all other sourccR. ---------------- ----- ---- ----· 
Gross rents from nssoclntfons' propez·ty_____ _ ____ --------- __ ------
Nets on l)Cndlng business .••••••• ------------------------ -·------------ __ 
~USPCilSO ----·-··········------------------------------·-------·-··--·--· • 
Accumulation l'rcdits, :iS, 1.9 .... ndvanc"rl J>remiums 1,032. -----·-
F'r·om agents' balances prcvlou:o;ly chnrge!l otT •••••• ------------- -----
Gro s profit on sale o1· mnturlty of ledger assets, "lz.: 
HNtl estate per Schedule A---------------------------- -----------· 
Total J ncflme --------------------- ------- ------- -----------------
Total ~;urn ---------------------------- ---------------------- ---------
DISRU H~ Ji!)11~NTS 
D nth clnt1ns ------------------------------------------------ $ 
l~ermanent dlsa hill ty claims ________________________________ _ 
D<u1 bl I n•lt•m n lty clulms ••••••• ________________________ _ 
Susp lltiL' n•funrl of premium tc•nuert•d ln settl••mont •••. 
lnst~lllment clahns, accumulation •·re(]fts and ad"allct•d 
)JI"'P-tn I tJtJl a • ----------- ___ --------------------------... -----
Oic.J t1go ben en ts------~---------------- -------------------------
'l(C), S5ri. 55 
'"6"~··· ., -....~ ... 
I ,(l()O,(III 
lf~J.(MI 
~4, Zll.1. fi2 
:n. !llfi .04 
Totn I paynwu ts to rnemlu~r~-----------···----------· 
1 'ormnlssinns and fees paid to age11 ts on accouul uf lh·st Y• nr's (I'• s, 
dues. asst'S.':IIllflll ts or prcmluml'l...................... ------- •. ---·--
Cummfssiuns and ft>es paid to tlgt.>lll:l on necount of suhscqu••HL 
l t•ani' fees, dues, nsse.s~ments ot' Jll emlurns •• -·--- -- • --
Snlarl s or mnrlngcrs or ngent~ noJt pair! lty couunlsslons... • • 
Salaries of orflccrs and ll'liSleeti-........ •••••••• • •• 
Sal.trlcs of onJcc clllploycs--- ----------------- -- --- - - . 
'nlnrlcs nncl to s paid to medical examiners •• - • 
Trn\'ellng nncl other expen e of oiTioor , trustees nnd commltt 
Trn\ cling nnu other expens s of managers nnd ng •nts • • • 
Collection nnd remittance of fees, du s. nss s rncnts nnd 111 emlums 
Insurance dep:u·tmenl fees n:nd licenses --- -- --- •• ---·- • • -- --
Taxes on nss ssrncnts or premiums---------- ---- -- -- -- •• 
Other taxes, personal prope•·ty _______ ---- - --- -- • - ------ --·-- -
llnlt d Slat s income tnX------------------ -------- . 
Tax on r nl estntc ............. ____________________ --- -- - ----- - .•. 
l~cnt ---------------------------------------- -----· .. __ •..• --- .•. 
AdHlrtl lng, printing nn•J sta.Uonery ____ ------ ••• -- • --- • -- --
l'o tng., ••xpr·css, telegraph and telephon - ----------------·--- ------
lA" gal xpcnse In lltlgnllng claims__________ --·---------- ------ --- •• 
Other Jeg .. tl c JJ••t•s 'S--- --------·-· -- .... ----- ----- -···· --------·-
J.'urnlturo and llxt ur.•H---------------------·· ---- ------·----- --- -- --
Gcttct·n I exr>Cltses ---------·----------------- ---- ------ --- --- -- -------· 
Jnsp•.ictlon sor\"lc --------------------------------- ................. ----·-·· ··------
Su prnsc items <·hargerl nrr--------------------------------------------------
Agents' La lances ch n rgt•ll orr---------------------------·-·- -------------··· 
1'otul disuurscJncnts ------------------------------ ----··-· ·--------
Un lrt nco -----·- ............... ------------ ...................... ----... . -------·-··-- ---
T.EDG liHt ASS WfS 
:n. SIG.43 
1 rch 1 , J ~ 
~I, >t,01i'.ll 
(., I • 0 I 





""· 4. 1 lGi!.7G 
l, 45.42 
2, o~. c1S5. :;2 
Hi, 342.0«1 
15, tr.O. '> 
Gf, 01 .00 
102,485.05 
.. 3. \74.9 








l , 141.1P 
23.0.'17 .u 





' t;{ ... , . '"" 
310.21 
l, WJ.28 
I, rof, il57 .81 
Book vnluc or r·e.tl ('State lh'r SchcliuJ' A ••• --· ---
l\Jortgng,-. lonna on real estate, fJCr Schedule n. finn 
lit nR, iS:l,597,7~.nJ; other thnn llrsL liens, 17, I().(] -- S, GU, 6~Ui.()J 
200 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMI<~~T 
Rook vnlu of bonds, per SChP.duJe D-------------0---~ cash In association's office--------------· l, 33.0'. 
n rm Its In trust ~mpanles _and hanks, 
on Inter st, p r Sch llulc l'-------------- 221 ,771.1 
Agents' baJanCCfl (<I bit, 0. 7.17: credit. 1Jj ... r11) ncL. 
Bills TI"!CCIVa hle -··--·-·· ·------------·······- ----------------
Other ledger aasets, viz. : 
'l'axPs paltl t o pr·ot~>ct mortgage loans-----------------
T otn I I n~tg•lr nascts------ ----------------------------. 
NO:-J'-LED<.H.::R .ASSI~TS 
JntPrf'!st due, lti,273.M and accrued, !6S,.J3i.7S on mort-gllgcs, TJ• 'r Hchedulo n ____________________________________ $ 
1 ntf·r·PHl accrued on lwndM, pt-r Schedule D, Pa1•t 1 ••.• 
'l'otal Interest ancl rentf! due and nccrucd •• -------
Mnrkel vulue or bonds and stockR over bl•fJI( value------
Premiums ur nsf!I'!SHm••nts actually c ollN:tecl hy ngen-
cl• s no t ye l t ur·ncd over to the n 'lt;oel~ tlon- --------. 
Deft'r r ed nncl uncollt•ctj •d nrot premiums------------------








DBO "CT ,\RSF.TS XOT AD:\fJTTl~D 
Agents' dl'hl t ha In nc ·s----------------------------------------
811 Ia :rccnl vn hle ----------------------------------------------
Mortgng~s In PXcess n f 60 per oont of value of prop rty 
Total ------------------------------------·---------------
'Totul admltt• d assetB---------------------------------
LL\BILTTIBS 
I ath claims reslatNJ, Xo. '----------------------------------
l)f•n th dnlms rep{lrtt>cl clurln~,; the Yt'ar· hut not yet 
11 dj ush•1J. X •>. 21---------------------------------------
Dr•n l h ~Ia !rna lnc urrf'd l n lhe cun•ent yen r·, not ro-
JHII'It tl Ulltll the rnllowln~ Y<'Clr------------------------
l'l'f!~ent Vllllll' of llef't•rred death and !liS:l hlllty Claims 
pnyHlllo In lnatnllnwnts (f!tate ha~IH) thrPe tll1Y-
uhlt! nnmmllr. live quar· t crly nnd nne monthiY------
'I'olal den th claims •••• -------------------------------
Tot n l tUilJU I tl cia lrns _______ . --------------------------. 
Hnlul'lt•li, n~ nt!'J, t•xpenf;t•s, hill!'! and aC(!(IUnt:;, due ut· 
ll CC l"UtJ tl ...................... -------·---------- ...... -- .••• ----
A ct•umtllnllon ct·r•dll s. t •·u st fundS------------------------'l'a ·eli due or nPcrued.---------------------------------------
dvnncP J•rcmlums or nsscs~mcnt. (luclu<lc nil r,ay-
lll~nts mnde by applicant" rejected or not yt)t ac-
r~ptPcl AS nu•Intll r s >-------------------------------------
A 11 llth "I' lla Mlltlt'B (give Item. nnd amounts) : 
I ntcr •st 11nhl in nd\'fuH'e..-------------------------------- .., 













l!;XIllBIT OF POLICIES OR l'EHTIFICATES 





$ ~ ' .. j(l, !{l(i.i() 
"~ - .. u .. , •• ,. 
~ .C, 8!:13, !1 • iS 
$ 100, 2~0.60 -
$ lCY.l, 2~0.00 
5,-4i6.G.'i 
132, f..Ol. H 
S.5,«l0.00 
l , .fti!),{l.) 
EG2, . !4 
1, H7,li6. 
Total Business 
of the Year 
Pullch.'li 01' cc r·llllcntes In !urCt D cernbcr 31, or llt'e\' IO\lS 
~,c Lr ---------------------------------------------·-------·---------l'nllcl••s .,,. l'• 'l'lltlcatt.'tl written during the Y"nl' ---------------
Pollc·h•a tll' c •t·tl tlcll t es \'e\'1\·od durl ng tlw yen r·------------- ---
rr() tl\ ls ---------------------------------- - -------------- ----
I clucl term Inn h•tl or dt•crPnseu during the yt•al--------------
• 
'l'olnl hC>nent Cl'rtJftcntes In force December .n. of 
l'\l1•1• •nl ~ PUt• -----------------············ .......................... .. 
Policies or c<>rtlllentes tct•mlnatNl by death reported during 
t ltt ) •t'JL r -------------------------------- -------------------------
Bt•ncflla pn!cl und r old nge and disahlllty provlsionH--------
Pollcl"s m· certlllcntcs terminated by lapse n-.ported during 
t 11 ~· n r -------------------------------------,..----------------
~o. Amount 
~ .. ,q $ 10Q,256.7Gt.tfJ 
11, G'JO H,litJi, 500.00 
1U ~.OOJ.OO 
5:i,li00 $ 1 I 5,10.~. !\.'4 · ,-, 
6, 106 14. !l!tl, 4.50.00 
4 'j. [,.jg 100.1 ·, i~UO 
ss-• sn.ooo.oo 
40 ..0,215-ef 
(t, 6SO 1s, OOt. SIO.ro 
Policle or ccrtlftc:: te t rminated b~ cane 11 tlon r port d 
during th yt>ar---------------------- • _ 
Pollcl or c rtlficate deer as d durin&; -the ·;:-:'1·~::::_::::::: 
Receh·ed during the Y ar from memb rs !n lo\\n · Mor-
tuary. 113, ~4i .GS. ' 
Dlsabllit~·. 1, .03: double Indemnity, 1,5i5.4 ; xp n , 
51,, .56; total, 1 . !30.64. 
EXHIBIT OF DEATH Cl .. ll\tS 
Total Claims 








)'Cil r ----------------------· -------· --·--- ----t;ln lrns rcporte{f during the yenr (include 
15 2!!, 00. (() ! !?,OD.OO 
t•ommut <I value only of ln~tnllmt nt 
('erllficn tcs) ----------------------- -------
Totals ----------------------------------
('Jahns pnlrl during tho yenr---------------
(,() 70,00). ) 
I'J 71, Li(JO. Oil 
Rn Janca .. -------------- --------·-------
~a vP.d by compromi~ing or sen ling d(tWn 
clalme during the year------------------ ------
1 ~. 000.! l 
------ ---·----------
Claims unpaid December 31 of cur-
rent year -------------------------- 'i.. 0.1 1 2, 000.00 
EXHIBIT 01-.. P.BR!\l .t\~'E~T DlSAlUI .. ITY CLA I l\18 
Total Claim Iowa C'lnlms 
Xo. .Amount No. Amount 
Claim reported during the year ( Includ-
Ing commuted value only of instnll-
m~nt certificates) ------------------------ 21 7,522.21 
Claims pnid during the year--------------- 21 7,622.2l 
EXHIBIT OF oot·In,g 1~ I)Ji:MN I'I'Y 
Totul Claims 
Clnlms reported during the yc.ar-----------
Cinlms paid during the ycal'--------------·-
Xo. ,\mount 
1> 1 ,onu.oo 














'rolal Clnhns Iowa t 'I, lnu; 
~o. ,~\mount Nn. ,\mounl 
Claims reported durlng the year ( lnclull-
Jng commuted , ·a lut• only of inHtaiL-
ment certifiCSllt>M) ----------------------- 118 
Claims paid during the year-- -------------- 118 
BO:'Il'DS AND STOCKH 0\\'N EIJ 
llOWi.l\1 31 ' 
&1, 8 l!i.lll R I 
BY C0)11'ANY 
7, IOI.H! 
7, 4()1. 12 
Uook Vulu..., Pat Vuluo :\lnrlo.: t Vulut• 
Unlte1l States Bonds: 
.b"trst I .. tbcrty JA>an------------------------
Thlrd l .. 1berty Loan----------------------
~ .. ourth Liberty l.,cJan .------------------
lJnlled Stot.es '1'1 <>nsurY------------------
F d1 ral Lanrl Bank Douds------------ • 
City of Cedar H.aplds, lowa, Libert)' 
M morlal Bonds --------------------------
$ 20, I I, IK) 
0 • 00.()") 
2S,{IOO.c.) 
so." .oo 
(t, (II) • I 
D,OO'! • 
• 
1!! , HiO.<;l !(1,057.4(1 
I .0) 29,0111.00 
28. DOO,IiO 30,027.10 
oo.ooo.m 3~. 710 00 
6.0C• .«XJ 5, .00 
il,OOO.OO 0, (}!1'2. 
20:! HEl'OilT 10\r.A I~SURANCH. DEPAH'I'MI~NT 
TABLJ<~ NO. 1-ASSESSMENT J..JFE ASSOCIATIONs-
Nome of As oclaUIJn llomc OUlcc 
10\\ ~ AS.'O "IATIO!\S 
f\nl lr•unl l.Uc ~\a.soclntlun ________________________________________ DI'.S lt)lncs, IO'I\a ·----------
O'I' IIJ ~ H 'I' IIAK TOW,\ .M)SOOIA'I'IOKA 
1 •llltruulc·l' l~un d l .lfrJ AsF.odalion.------------------------------ 0111111111, ~ClJrH kn 
llllnol,., B1t11 k• •ra l.lfr. AMuu•latlon _____ -------------------------- )I on maul h, Jlllnols --------------.... 
TAn LFJ NO. 2- ASSESSMENT LH'F~ A SSOCIA 1'10NS-
Nnmo or Aq O<'lntlon 
I 0\\'~\ AS 0 lA'l'IO~S 
l\ ullonnl J,l (f' A odu tlon.-------------------------------------
0'1' 111:1~ 'l'IIAN JOWA ASSOCIA'I'HJNS 
notA nco 
l>r~. 31 , 1 PZG 
:1,4{)1),761.60 
1 •llarnnlf'(! l'unol t,lfe i\ odatlon_____________________________ 10,82ti,G2!!.fJO 







., n • " i:"" -o ., 1 \1'1 ..- , C-Jfl • I ~ 
' l'otul ~on-Jo\\R _ ----------------------------------- IG,fii.U,211l.2Li $ 6,0S7,015.lti 
'l'ot n I I 0\111 ---·--------------------------------------- 3, i~) ,701.00 1 ,821,!117 .H 
<;rnud 'l'ot ul ------------------- ----------------------- $ :.!0,1113,980.851' 6.~.033.39 
'1'1\HI.JI~J NO ~-ASSESSMENT Lfli,W ASSOCIATIONS-
Nunlll of ,\s!!rll'lutlon 
• 
IOWA A. (H I \'I'IOXS 
Nntlonnl l.Uc A odntlon _____ -------





l:) t O<'.k8 




nuarnutr.c }'und J. lfc A lloclntlon.---- $1,03!1, 7 ~ .62 3,001,211.10 $6,007 ,.&19. 'iu 58,264.88 
llllonl Bnnlc11r I.tfc A oclntlon______ G60,000.Gi 3,286,016.00 2,8llS,G35.1S ~.522.t6 
l1rnn(1 'l'ntnl ------------------ - .,..l,ltl:i,l33.fi9 $IO,Iilr.!,051.19 
A ~E::;..., lENT I.~ I FE A OCl T l ON 
NAME, DATE OF INCORPORATION, OI"Fl ER5=:, ~ . 







t o IO\\ a 
l~l tent 
• 203 
Ortolicr f,l, 1 March 19, 1000 Mor('h lll, J Jnmc F. Hl'\dl t r. S . J\lnnry 
llt1<'1'11lher, lflnt .To.nuory 2. 1002 J.'d•. i. 1007 .l. f', Hufflnltlon ll . Jo~. 1 nng.ton 
!'Om. 3 , l"''ti No•;. S, 1 ti 1 .. 1 \\' . II. \\ oo•l ___ not rt I. Work 









I • ,OO!U>I 






For Lo sc 
anti Claim 
2,05G,C55. 72 $ 8'25,l&:i.92 
s. m:;,o.s2. 74 1,3GG ,G!l7 .4 
2,850,1~2. ifi oo; .:.'2!1. 17 
G,171i,fr':i . .(!J 
~ o::iG -r: -.J 
w, ,00\_•· · -
,2:n, ;;11 .21 $ 3 ,I:,:J.Il!l,ri7 
.All Othl'r 




] • 729,170.2tl 
4.~40, (i l • tl 
I,IJO.I,G:i7. l 
u, 7 11i,C.OO. 2.1 










$ 18' r.· ,7GG.32 
4 , m; 1 , .a G!l.r·t 
2:.!,080 '2tri .83 
Total 
J\ II Otllf'r 
.A el 









'I'L'rm \11 01 her r.lnhllltlell 




I ,t n IJIII Ilea Dct•. :11, W27 
453,787.61 4,893,21 .73 $ 100,240.('.0 602,774.01 $17!i,1G1.87 $ 1, H7 ,170 . 
$1, !Oil ,OOUi $ 23,374,016.07 1 ,fi78' 1&1 . ; r; 
!!04 · RfJPOHT IOWA INSURANCE DgJ>ARTMI~NT 
TABLE NO. 4-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS-
Name of A oclatlon 
IOWA A!:l!-;OOJNriONS 
N allonal J.lfo Auorla lion-----------------·----------------·---
O'I'JII.:H. 'I'll AN H)WA AHSOCJ A'J'JON~ 
Ocrtlftrat In Force 
Decc:mb<'f SJ, 1926 
No. Amount. 
46, !I • 100,258,70-l.!?ll 
(.) uumn tf'e Jo'uud J.lfe Al!twclallon ••• -------------- ••••••••• ----
1 lllnohl BtuJkcrl Lifo AssCJdutlon •••••• ----------·-------------
G~,3:!7 
(j;j,l82 • 170,262,450.00 100 ,&a:; ,500.00 1-----
'l'ot al Non ·I ow A -------------------------------------- 129, (,{)"J 
40,&5,9 't•ot n I I o" a ------------------------------------------- 1-----
Gro ncl 't'otnl ----------- -----------·-- ------------------ 1711 ,SfiS 
• 276,047 ,11..4.00 100,258,704.20 
' 870, UOO, GOO. 20 
TABLE ~0. 5-ASSESSMENT LlF'E ASSOCIATIONS-
Or.rtlftcatcs In Forre 
Dcce rn 11(!1' 81 , 19'16 
.Same of AII~O<'Ia tlon 
~0. Amount 
OWA AHHOOINJ'IO~S 
!'iII t Jon Rl 1.1 fe .Atl.Rocln t I on •• ~·---------------------------------. .. ,802 $ [l , 4(,() , H.O. 00 
01'JI 1m 1'II,\N JbWA MiSOCJ A'l'IONA 
Gunrunlt•e F11nd J,l fc AssoriLlllon ••••••• ----------------------- a, 11:1!.1 ' 8,655,1100.00 J llluoiH Bun krrP Life .1\s!lorlll Lion-----•• ----•• -- •• ----•• ------- a,a2.1 G,9S9,41ll.OO 
'l'otnl Non-Towu --------------------------------------- O,Ci12 ' u ,G-14 ,981.00 'l'ot ul I own -----------------------~-------------------- 4,862 9,400.1fi0.00 
flrtm<l 'l'otttl ------------------------------------------- 11 ,374 :s 24,105,181.00 
'rABLE NO. 6-ASSESSMENT LlFE ASSOCIATIO:\S-
Clalrns UnpahJ 
Claims Incurred l>c<'~mlJCr 31, 1026 
In<'ludlng Iustulrnc.nt During 19'2i 
~au no or A!'l!loclatlon Payments :.;ot Yet Due 
~o. Amount Ko. Amount. 
lOW~\ ASSO(' I .\'I'IO~S 
~1\llunnl Ll!o .As!lcwlullon ••••••••• ---------- 90 s 41i,718.b3 3S~ :$ S07 '001. ii' 
O'l'JlER 'I'll A lOW A ASSOC (,\'I' IONS 
Oullrnntc ]~111\d Life As~o(•lttt I on ___________ 300 $ 788,33{).14 ,.(n .1 ,3: :!,614 .54 
llllnol!l 1111n kcre ],lfe Assodn tlon ____________ 47 82,476.68 . 6.1!1 EoS5 ,675.60 
'l'otnl .llimt·l 0\1 u oiJ3 $ 870,884.82 1,030 $2,268,100.0! --------------------- SOi ,991. 'l• 'l'olu.l (0\\l\ 20 45,748.83 3SI ---·----------------------
!lrand 'l'ot ul ------------------------- 403 $ 916,613.65 l,Ht 
$3 ,Oili ,151.£1 
• 
A~~E:sS tENT LIF'E A. ""'0 IATIO.NS 
EXHIBIT OF CERTIFI"'ATES 
CctUit Written, R \'h ed 
or J.ncren During 19'16 




Ko. Amount ~0. Amount ~0. Amount 
o, w • 14, .ao.rm.oo G.too ' H, no,.c50.on 
11,810 ' 211, ;s:;, ii'iO. oo fl. 714 $ 27.005,0110.00 1!0,.&54 30,37 ,060.00 17,001 29,695, -lS.uu 
00,118, 10.00 26,018 &1,7641,8-13.01l 
14 , 'o .r.oo.oo 6.106 lot 19W,450.00 
i&,OOO,SlO.OO 83,024 'i'l,CS0,293.oo 1 
EXHIBIT OF CERTIFICATES IN IOWA 
Certlftca trs Writ ten, Revived f'"rtlficates '1\•rmlnotc•l 
or lntr n. cd During 10'.!6 During 19'.?7 
< allfll nt 




Oc mbcr 81 , Hl27 
.. "o . Amount ~0. Amount l'i C). Atnount 
-
40:i $ blfi,OOO.OO 493 $ 1,041,::00.00 4. 7i•l ' O,!!!l3,&iQ,OO . 
'IUS $ ] ,s:u,ooo.oo GG5 ' 1,8.18,000.00 :l,822 r s.n~.t.wo.oo 8"3 1 l,!'JGIJ,SiO.OO 838 1,631 ,ow.oo :t,:ns 0,1118,701.00 
1 ,G'IJ $ 3,31J,i,870.00 l, 003 $ 3,:lllfi,Cii0.00 1.}, 700 • H ,070 ,2Ul. 00 
.t05 ~15,000.00 493 1 .~1 ,800.00 -4. 77J U,:!.l3,R50.00 
2,000 Is .. ,200,870.00 1,:.196 I$ .t,.tlO,INO .OO l1,474 $ 231 {I(J.,l 100 J ,(IO 
EXHIB1T OF CLAIMS 
Olnlm Unpnld 
Claim raid aved b)· ReJected Decem bcr SJ , l 027 
During 10'27 OomJiromlsc During 1927 Including JMt.nlmcnt 
Durin • 1927 l,aymcnt Not Y t nu 
No. Arnount .Atnount. No. .Amount No. Amount 
372 $ 740,855.Cl5 ' 25,UU5 -------- . -------·----· 32 • 7,7~U.&o 
4()8 • 1,843,G7B.71 • 5,007. 76 ---------· ·-------··------ 410 • 821,722.22 632 863,533.35 () ,822 .S6 2 ' 2,000.00 62 [i5,6!1f.(l7 - 1,000 • 2,207 ,W7 .00 ' 12,430.61 2 $ 2,000.00 171 • 017,417.10 372 740,855.!i5 2.i,H4 .4u ---------· --·--------~---- 82 t 87,7 .. 0.1!0 
],372 ' 2,948,002.01 ' 37.575. ()oJ 2 $ 2,000.00 WJS 1 ,00li,11i7 .19 ;, 
206 HEPORT 10\~A INSURANCE DEPART tENT !!07 
TABLE NO. 7-ASSESSMENT LIFE ASSOCJATIOXS- EXHIBIT OF CLAIMS I~ IO"rA 
I "'I aim rnpnlrt c~Jnlrns Incurred D r.ernl>u 31, 1026 During 192; 
• Assessments 
Olnlms PoW s -red by Rejcctcil I 1m t npald 
During 1927 Oompromlsc During 1927 n...~mber 31, 1927 
Durl.ng 1927 
·arne of A soelotlon R«elvct.l 
Jn Iowa 
No. Amount :So. Amount so. Amount Amount .No. Amount No. Atnouat 
lOW.\ ASSOCI A'!' IONS 
Nntionnl J.lfe Af!sol'latlon _____ I lGS,2aO.M 2 ' 2,11(}().00 451 s i7 ,GOO (!it 49 e 'i'7 • ()00 . 00 ------------------ --------- ---------------- l ~ 2,000.00 O'J'JIJm 'l'IIAN IOWA 
M!HOOfA'l'IONS 
Ciuartmtt>ll Jftmrl 1Afo AQI\n ·--· $ liO ,60'2. 07 ---------· -------------· 23 • 59,001.00 1 !llnola Bankers Life As~<n · ----~ 103,792.60 ---------- -------------- 27 C0,87D.OO 
274,684.67 60 $ 09,&79.00 'J'otai Non-Towa -------( ----------
_____________ .. 
'J'otnl Jowa ------·--·-- 168,2.10.64: 2 $ 2,000.00 48 77 'Cl.lO .00 
Grand 'l'otal ---·····-- $ 442,915.21 2 ~ 2,000.00 08 $ 1 i7 ,279.00 
21 s 53,018.38 • Sl.tJ2 ---------- ---------------- 2 6,000.00 26 89,878.10 .81 -------- ---------------- 1 1,000.00 
47 s 93,698.li7 • 82.43 -------- ---------------- ~ , . 6,000.00 
411 I' .,., • 000.00 ------------------ -------- ---------------- 2,000.00 







Summary of Reports to the Commissioner 







FRATERNAL BENEFICIARY SOOIETlES 2U 
Gfl \~Jl I .ODGE A~ l E :.\T OROE R l!SITED \\' OUK II<:~ OF '10\\' 
Locnted at 21 () Grand Ave., Des Moines, lo\\a 
Pr id nt, J. A. Lo\H!nberg. S cret ry, W. H. ~to"ell 
]ncorpornted June 22. 11m Comme.nc d Bu In No'\; mb r 27, 1 i8 
Bnlnnc from IU'C\'IOUS year---------------------------------------- !. 004, oro.;o 
IX COME 
M mbcrshlp t es actually received-----------------------------
A . m nls or premiums during first 12 months of mcmb rshlp 
of "h1ch all or nn extra percentngc is used for C.'\':pensC--------
\11 oth r ns es"mcnts or premlums-----------------------------------
1 UcS nnu per C.'lplta tfiX------·--·······---······--···-········-----····· 
Other payments b~· members.------------·--------------------------------
Totnl recch·c(1 from member~-------------------------------------­
~ct r.mount received from member.-----------------------------·. 
lnU.•l·est on rno•·tf::nge lonna --------------------------------------------- __ _ 
Jnterest on certificate loan.'i ----------------------------------------------
1 nl crest un bonds a ml dlvlllendq on stock •••••• --------------------------
1 nterest on bank de noslts ..••••.• ----------------------------------------
lnteresl ft-om all other sotlrce~-------------------------------------------­
Hents from association's nrop.?rty, Including \000.00 for occupancy of Its O\\'n building ____________________________________________________ _ 
Sal or lodge SU(lJ)) les _________ -----------------------------------------------




Commissions and fees pnld to deputies and OI'GlllliZl rB-------------
Salnrles or otrlcers n ntl tru:-tees---------------------------------------
~alnrles or otrll't) enlployes, "--------------------------------------------
Salaries nnrl fees paid to supreme medical cxamlners----------------
Travoling anti other e.xpenses of oftlce•·!'l, tru tees nncl committees 
Insurn nco t1epn.rtn1en t rees------------------------------······-------------· Hcnl, !or nssocintion's occupa.nc)· of its own huildlngs •• _____________ _ 
.r\cl \'crllslng, printing n nd stationery-------------------------------------Postage, uxprcss, telegraph and teh~l>hone ••• : •• _______________________ ~ 
l~<lgc sut>P lies ------------- .. --------.----------- ••• ------------------ ------· 
Ofllcln I )JU hi len lion -----------------------------------------------------------
l~ . ..:twnso oC !-iUPreme lodge nteeting •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
< )t het" l ·e~:ra I t"x penRes _______________________________ ---- ----------·------·-----
'l'nxt•s, t't pn.lrs ancl other e.'l!.penses on l'eal t•slatt~----------------------
AII oth •r dlsbu rs~>nH'n lA------------------------------------------------------
nn In nee ---------------------------------------------- -· -··· -----·----· ·-
I. .. EDGI~H ASSIM'S 
















.. 17.00 . ' 
l7l.(S 
19,553.39 
G55, 700 ... 9 






I, OliS .'i5 
!i, !• )0.1)(1 
t, c)SG, '-1\ 
2,1S7.!i!) 
'2"11. 71 
:1, !'! j I. ()C) 
~.I 9.1)(1 
:ldli.OO 
1, 75 1. ~18 
n5.718.3i 
:Jt0.1, li 2. H 
305, iS I. ill 
:Mo•·tgace loans on real e..,tnte.-------------------------------------·-··· 
Book vnlttt) or t.onlls and stocks------------- ---------------------------
D J)•) lte<l In trust companies and banks on 1nt r t--····-------------
Tnxcs nnd costs on mortgage lonns----------------------------····-----
Other ledger nssets, viz.: 
2,l·li. 10,07 
Loans on ccr·Utl~.::Ltes ... ________________________________ • ___ .............. . 
l-4lons on ccr tl ficn t es----- ------------------ ............ ------·--·-- ........... .. 
Tc)lnl lOOser nss ts-------------· --------- ................................................ .. 
~ON-I .. HOOEil. ASSETS 
lntcr~sl due. 1 W,111G. 00 nnd accrued, . ~.63 on rnortgnc 1!--------
lntcrcst acc•·ucu on hon tl s not In dctault •••• ----------------------···--
Intcrcst clue, 10,237.00 nnd accrued, 2,271.03 on ccrtlflcnt loans ••• 
Interest 011 other llct•S-------------------.--------·-···---------------·---
A sessn~ents actunlh• collected by subortllnntfl lodges not yet tumc<1 
•Jl.: cr to g1·n ncl lo(tge ...... -------- -------·-- ----------------·----·-·-·-----· 
Gross nss• ts ---------------·----------·-····-------····-------··--··-
DBDUCT ASSE'l'S ~OT A D~ll'l''l' li:D 
nook vnlue or rent esta tn over mn rkct vn itll'-------------- ------------- • 
Other Items, viz. : 
Tt~\tst rtant1 --------------- ---·------------------------- ·----·------·--· ---
1•11, 285.81 
12~.£133.fll 
I 2, tUG. lfl 




.tr., 0(11).1 (l 
:1,1)31.7() 
1,870.78 
Total a elm ltted ass,'tS------- ------------------------ -----···------ --- $ .8, oon, M0.62 
L IADU .. fTII~S 
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Denlh clnlrns repvl·ted but not adjustecl, 12 •• ------------ 1- • ._., .,OJ .... -----
Total den th claims, lu .. --------------·------------·----------·-----
'J'otnl unpaid claims---------------·---·-----------------------------
.::)alnrl , rents, expenses. cornmlssiuns. etc .• due Ol' nccrucd •• ___ _ 
Ad vnnc" asscssn 1 en ts --------------------------------------------------------
All uther 11rtbllitfcs, viz. : 
C~rtlllcnte Joan Jnt,.reSL pald in ad\':-Ulce ••••••••••••••••••••••• ___ _ 
To ltl I -----------... -· ---------------- ... ----- ... ------------.. -----------
1 IIS'rHJTW'riO:\' OJ;- ASSETS A~D LIABILIT! l~S ACCOH.Dl~G 
'l'utul ll'tl,..er uast tH. •• - -------------------
Acid tolul htl(;l't't!ll nml rent~:~ uut· ancl 
:tccru l·tl ............ ---- ..... --------.. -------










Dross ~lSflt-lS -------------------------- $ a,450, ~0. 6S 
I ••duct lUlSt.:lH JJul adrnitted ••••••••• _______ 3,Hal.7U 
'rout I aclmltted assets ______________ _ 
~·otnl unpaid claims •••••••••••••••••••••••••• 
J\cld nll othl'r llublllties except re~erve •• 
'l'otal liabilities exc~pt reser\'c _____ _ 
•rota I h:clgcr assets ________ -------------- .• --_ 
.Add total Interest ancl rents due and 
f-'CCJ"\lt d -----···--------------------·--------
.Aihl nil tJthet· nun-lt-clgor assets _______ ----
3,45:!,()1 .iu 
111,100.71 












TO F 'NDS 
Unnsslgned 
l•'und 





<lruss nss •ts -------·------------------ 1 I, tJ.;13. I !J 3t, Ol.f.lil S,!ii'.6,S52.f!l 
l>cdu,•t assets nol udmltted-------·---------
'J'otal udrnll ll•ll as~;et:i---------------- • 
'l'uln I lUIIJII ill cIa h '""-------·- ••••• : .•••.•••••• 
J\tl!l niJ other llnhllltlPs except l'eservc •.• 
1 J,cWl. W :;> :U,UII.lf~ 
'f(Jtal llabllltlm~ l'XC<•pt rescr\'e •••• 
ltJXHJBIT 01•~ GI~H'I' I F ICA 'I' ItJS 
'rotnl Uuslnl•RM of tho Yea1· ~0. 
IJctH•Iil ceJ•tlllcntcs In fot·cc Deceml.Jcr 31, oC previous year, 
us J)Ht' Just slutom nl-------------------------------------------- 1:~. 1.$7:.! 




l)<!tluct t ·1·nalnated, uccrt!asecl vr tl·.msfet'l't·d during the Yc:ll' ---




r •rt t :,·cu at -------------------------------------------- ........ _ 
Business In Iowa During Yea1· 
certlftcatcs In rorce December 31, of pr 'Vious year, as 
hull stnt·nl •nl------------------------------------------------
c •rllllcutcs wrlttt•n and revived during the ycnr •••• 







1'otlll h nefll ccrtlficJ\te:; in force D ct.:mbl•r· Sl, of l'Ur-
l"t.: l lt ,)'ell r ------------------------------·------------------- 10, 5....<:0 
;;, •ll.li" 





2, 4r!3, 'iio .li\1 
.! I, 00 I, irl2 .00 
2, 00), JJ.• 
1•, 133, i)53.W 
Amount 
la, I,G·U. 
l, 774, iiO. 
---
.,.15, l(l'i,fi9i..l • • 
Hccl•lvcll tludng th' year fr·c.m mtJrnllet·s In Juwn: 
.. \ IortuutT, 1118,Gili; chlldr t:'ll·~ branch, sick nnd nccid~;nt, l,illl.ll; oxpeno:: , 
7,u74.G8; total, 1'1'.!,458.011. 
EXBI BIT 01-' DltJNI'TI CLAl .. ~ l ~ 
1'olul Clalrns No. Amount 
21 $ 23,214.11 
l'lullml UOIHlitl f>t:''l'l111lt•t· 31, of prt:<\'lous year, 1\R Jll'l' lal!t 
8ll\ t tllllt,ll t -----------------------------------------------------------
C'Ialrn~ l'l'Jinl'lt•ll during- the :rear Including eommulNl \·uhto 
u( lnSllllliiWIII C'"'l'lillt:llte~ ••••••••••••••••••• -----------·-·····. 16:~ !!')), 491. - -
IS' ' 
24~.;1)5,81 
)!j'l 222, !i1}.4 -
'1'<> trtl s -------__ -----_ ---------------- _ --·-----------. ___ -------
l'lnlms )Jaltl tlurlng the year-------------------------------------. -----
I :a ln nc • --------- ........ __ ..... ------------------- __ ------------- 15 26,4- •• ~ • 
FRATERNAL BENEFI IARY ::> lETIEs 
53, d by eomproml lng or caling do\\ n cl lm durin t. h 
Tear ---------------------------------------------- ms unpaid Dec. Sl of current )'ear------------------- ___ 1 
Jow Claims ~o. 
Claims unpnid 1 cember 31, of Pl"'"lou y nr. as p r 1 t 
state:m nt ----------------------------------------------------- !1 
Claim reported during th :r ar including commut d 'nlu 
only or in tallm nt certlficnt 8.------------------------- us 
Tot.nls ----------------------------------------------------
Clnlms J)D.id during the ) ear---------------------------------------
liaJnnoo -----------------------------------------·-------------
S:ned by oomJ•romlslng or . callng down claims tluring lh• 
lt 
)·ear -----------------·----------------·---------· .. ---------------
Claims urwaltl Dccemhc1· :u, uf current Yl'at·, ~sthnntt•ll lla-
tJilll~' --------------------------------------- ---------------------- ·-- 1! 
213 




. - " i)• I ...... t ~ 
'l .. \SSIFIEI H \" ~T \'rER 
Amount nr Prlnclp 
~·nrnl 
I Unp l!d 
Olht'r 
PrnJ)Cl til's :'tntc 
Io~·a ------------------------------------------------------------
North Da koUt ------------------------------------------------







Nebraska ---------------•• ------------------------- ______ -----
Total ·-----------------------------------------·--------
Liberty llonds _ --------------------------------------- •• -----
At lsoo lin neous - ------· -·------------------------------ ...... -- .. 
1 rupert IPs 
I, nss, ':'t)(),h 
~. 760.00 










-------------------------------------------------·- Jl't1,MI.OO 101, WO.OO 
T lll•1 RltOTII R UJJOOD O F ,\1\U~JCH'A .\" \ 1 •! 0:111~:-4 
Located nt Dt.·~ :\loine~. Iowa, IHll , • I'm k 
President, \V. n. Shll'lt·~· ~•'crctru·y, Ut•O. I<'. \\'nll 
Incorpctl'll tt>d Dt•cemher 2j, 1~1>7' Cornmonct•cl Business lo't•hruCi ry 2'i, 11:)01 
Ha l.tnt·e from t)t't:Vlnus Yf!3 r ------- -----· ---------------- •.....•. ---------- $Ill, 28''• ~ll.lll 
INCO:\!J~ 
MEmbership fees net un 11 )' recciv('d. ---- -----------------· ----------------
A es rn uta 'Jt' promlunu; !luring flrsl 12 months ot' mcmt. •rshlp 
or which f•ll 11r nn cxtrn JJCt'ccnUtgc Is used rm· t.lXJlt•ns ------·-
All oth r ns s menu; ot· premiums--------------------- ------------- --
Total 1·ec lv~tl from memhcrM------------------- •• --- ----------
Deduct l>rtymcnts toturncct to appllcarat.s nnu m mh r -- -·-- ----
N t nrnount recdv d !rom mcmh rB------------------------------
lntercst on :u1ortgoge loans----------------------·--------------------------. 
Con lderntlon rol' SU'-'IIIementary oontrncts------------------------- -----
Jnt r t on bonds nnd dividends on stock ••• --------------------------·-
Inter st on bank deposits •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inter t from nil other sources---------------=-·--------------------------
R nt from assoclntlon's propC'rl)', including lB,IOLO' for occu-pancy or Its own bulltllng ____________________________________________ _ 
ale or lode' sur•r>lles •••• _______________ ---·---- -·- -·- --------
Prom nil otht:r ourt.'Cs, total----------------------------- - ---· - • --
Tntn1 lnPornc ------------------------------------------------- ----- -
DISBURSEMI•:NTS 
l')catll cJ1tlrnH -----·---------------------------------·-- -·-- --··-···--------
Per mannn t •llsu hlllty l'l~limH----------------------- ·--------------·-·----·-
Sick n nd ucclllen t clu hnH------------------------- -------·-·---------- -------
Old ago l>c ncflts .... ------------------------------------------- ·------------- ·--
OUter b m•nts, Bpcclul settlements A nnc1 li--------·---------·----------
1{ funils t(J n1crr1 bers .................. ---------· -----·------------·-·- ---- ··-·------
Cash "'lt hll rlt ,..,.a 1 _ -------· ------ .... ---------------------------------------·--
Tot.a.l t,enents pal•l------------------ ... -----·---------·-· -· --- -·-··· 
1,!130.75 
21il. 80'2 .()J 
,4'13.00 
'iSZ,llB.Ill 





372, ;c;t. r.r; 
J7i 1 41)5 o 10 
e 2.ma,r.zz.21l 
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Paid for claims on supplement..·u~· l!Onlracts. ______________ _ 
C'ommls Ions a nd fees J>.tid to deputies and organlzcrs •••••• :·--·-··-
Salarles of officers and trustees--------------------------------==:---
Salarh s nnd other comp nsaUon or committees______________ --
Sn In rl ·s of otfkc employes.-----------------------............ ::::::·· 
Snlnrlcs nnd fees paid w supreme medical ~xnminers______ ·• 
Snlnrles and feP-s paid tn subordina~e medical examiners ••• ::::::.:: 
'l'r.lvcllng nnd other e:xpen~es of otrJC• rs. trustees and P..Ommlttecs 
J nau rn noo rh;par·tmen t fees-----------------------------·-----------------
Hcnt, to: .assoc!ntlon's occupan( y or its own buildings ____________ :: 
Ad\ Mtlsmg, Jll 'IIH lng ancl sUI tlunery ------·--------- ----------------···-l'oslage, express, Leh·s•·aph and telephone. __________________________ _ 
r .. oclgc supplies ----------------------------------------------------------
on lela I pu hllca tion ----------··--------·--·-----·------·-·······-----·-··-· 
l..cgal c:X )Jenso In litigating claims----------------------------------------
nth~··· lt>f::'H 1 •·xpn••ses-----------------------------------------------I•'u tull u r·1j a ntl tix tu r·es.-------------------------------------------:::::::: 
'l'n XNI, rt•p.tl l'li and otll e t• expl!ni:-'t>H on l't•n I estn l4J ••• --------------------
,\11 11Lhor d lsb u rst•m en ts _________ ---------------- ----------------------·· ----
-------------------------------------------------
Balnncn ----------------------------------------------------------------
LJO:O<} I•;R ASSF.TS 
Bf)ok value of real estnte·---------------------------------------------------
.\1 rwtgngt• loans on raal "~tate------------------------------------------­
Bool< vn lu•• of bc•nrls and stocks----------------------------------------
l)cposit••d in trust cnmpnnles a nd hunks on interesl---------------
f'nsh In assoclnlion's o1Tke. • 42{1. IG: d•"POSitod in banks c not at 
lnten•st). $33, 15.27 ------------------------------------------------------
1 llh••r ledger ns..:t~ts, vl:t..: 
"ertlllcate lo.tns and monthly payml'nt loanB----------------------
'rn x sale cert inca te::; and I•Ja 11 ftJ reclnsu r e fees----------------------
'l't• t.n 1 I eels r u ss•·l~-------·------------------------------------------
xo:--:-LL;;OO 1;;1t J\SST•:TS 
lnt1 rt•st ( ur>, • 13, iG'i.<r. antl ac,·ruPcl, to,Jtr. .ct; on mrH·tgas•'S--------
IIl lcresL •lu~ . 'i,&l''i.Oit and aecrued, 1111, "13.UIJ on hontls not In ue-
r,tllll ------------------------------------------------------------------------n I'll IS d IIC•, $12.fr.~J.() I H ll 1l ~lt'Cl'UI'd I, O:!ii.I)O ••••••••••••••••••••••••••••••• 
'J'ut 111 !11 lt•n•Ht a nil l't>lll ~ <lllc n nd ac<·J'Ill'tl---------------·--------------
:\ttt t·lu~l value ol' bonds an1l Rtm'IU! oVt'l' hook valu1•-------------------· 
Am:~••sstnPiliH nctlwll;.· c>olJPc ted by Flllhcwtlinate ltHlgo•s not yet 
I lll'l ,,. tl o \ .,1' t u Htl p rt•m • • lu dg ''- ___ ••• ___ .• _____ •••••• ----••• __ •••••••• __ • 
,\II olh1•1' liHI·n-ls, vlz.: 
l•'urnlt urr• ~· n<l Jlllng cablnt•ls--------------------------- $ 7a. i2o.Ol 
L oclgo su pply lnventm·y and supply involct•s llnp.Lid '2l.'H7.0!1 
I •osta.g.-. -----------------------------------------------------
UrtNtl'n• tl pn•mhtr11 on J"el n i'Ul'llnt't> •••••• ---·--------------
I ~Xll ctnnc.;y l'cservt:! ()n A tl;•attu; ____________________ _ 
Gross asst ts ------------------------------ ------------
DgDUCT A~~ti;'l'S NOT J\ D~tlTTgD 
Othr.r Herne. \'lz. : 
Ji'urnlt u re nncl filing cabinets ••• ______________________ _ 
Lo1lg SUJJPI~ inventory and supply ilt\'OIC s unsmid 
•rotn I ----------------------------------------------------
'l'nlll ralmltte,J nss('t~------------------------ _ ---·· 
LIAHTI~ITII•~S 
I • at h l'lalrn tluc ruul un pn lcl •• ---------------------------·--
u, uth claims r·eslsted, 10----------------------------------
l nth l'lalrns t·P.por led but not alljustP!l, ------- -----
p, nth clnlms lncuncd In cm•rt•nt yen•· not 1· •ported 
11 n ti 1 !nllowtng Y\!fl r, 13 .•••• ··---··-•••••• ---------------
'rota I ell nth cln hns, J5t). -------·--------------------· 
P••rnutnenL dlsaiJII!ly claims due nml unpultl, ' --------
1'• t•mn twnl tll sn l•lllty cln I ms rr•JI•)t"l e•l IJu t not ~·et 
n tlj tastetl, SL -----·-------------------------- ·--------------
'I'Mnl P• nnnnent cll~ahillty l'lnhns, :l!:l •••••••••••• 
$ 
ra . ~..::! 
1. ~,f)ft . H 
ill.33 
7S,i26.G1 
21. 29i. (Jl) 
2.!i7h.4 











2ft3, i(l .~ 





l''RATER~AL BENEPICJAHY ::; U::TIES 
ck an 1 n cld nt clnlm reported during th 'enr but 
not :-ct adju ted, 2------------------------------ 1, 
Tot 1 tck and accident claims. 2---------- .. 
Total unpaid claim~. 1 1------------------ ____ _ 
lari • .- nts, xpen s, commi~ tons, tc., du or 
accrued ---------------------------------- ---
Ad' nee n s m nts -----------------------------------
.All other liabilities, 'iz.: 
\dvanc Inter st on certificate loans ___ --------·--
Accumuln t d rdunds -----------.:·--------------------
(' rtlflcatc rt>ser\'C ------------------------------------------
1rotal ------ --------------------------------------------· 
14.1 ".';'j~ 
323.1 
ln,S79, 1 .6~ 
DISTHIBO'l'IO~ Olt' ASSETS \SD U \BII.ITIES ACt'Ol DING 
He 1'\'C 
L•'u nd 
SIISII 1\ (i 
Fund 
:..15 
fa, ro" .ro 
. '• 7. 
T tal l clscr nssclR--------- "' 
Add totnl mtcresl a ml rents 
dw nnd nCCI'tta(L_ -----
Add nll other Hon-lcdscr 
:\lortunry 
Funu 
228, I!.• a. 26 ll, 1,330.QI St• ,Gi9.2<J $ 
\ u mar 
Ban l.}l\t 
00.£123. 1 
J:: ~1 ------ --------------
G ro>; nssut.s --------· __ _ 
Totnl admitt d assets 
Total unpaid clainls.. 
Add nil oth r liabllltics cx-
pt r ei'\'C ---···-·····--







Ad•t tot.nl Interest and r ents due and ac-
ci·ued -------------- __ ----------------------
Mlrl all other non-Jtodgct• nssctS------------
218, . 1. 43 
l!l'J. hl. !I 
14,152.74 
H, 152. i4 
Undlst r lbutccl 
l"uncls 
t l ~ c.· ,ii..JI• f 
l'i,557.SO 
1.78 
l ' 1 ... 
]!;x1~nse 
t"unll 




100, 7&!. u 
J..OO, 739. lJ 
Totals 
13,252, ()(11. 75 
tai, 012.115 
781,3}7.00 
Gross a. s<1ts -------------------------- ,. 564,,23.24 11,211 ,311.79 
!:>\!duct assets not nclmlttecL •••••••• ------ 05,018.3. 05,018.00 
Total numltlell nssetl't---·-·---------- $ 8,{1.17.67 ' ----
Total unpaid claims ••••••••••••••• __ 
200,404.~ ·~~. 1~0.298 .~ 
200,000.10 
Adtl nJI other lin ullltlcs except reserve •• 2Q ,008.27 Ga8,766.81 ·-- -
Tolt\ 1 lla lJillties exu pt reserve ___ _ 2!JS, OS.S.27 ' ~.726.!}1 
EJXl:HDlT OF CI;;Hl'IF'.I.-.ATES 
1'otal Business of the Ycnr No. 
BC>ncflt certl fJcatcs In force December 31, of Ill' 'ilous year, 
a per last stntemcuL---------------------------------------- 115,205 
.Ben~'fit certificates writt en and revived uurlng tho y nr...... lG,SSS 
n ndil certiO •atcs rovlved •luring the year, Uuitcd Ord r 
or Americans l!d nsured --------------------------------------- 0, 681 
Amount 
1Dl,2&,~ ,{tO 
1 ... ,629.l8 
8, 7'75, 291.07 
~otals ----------------------------------------- _ ---------- 171,60' $1 ,,70,707.60 
Deduct terminated, decrenseu or transferred during tho >'Cnr 20,8CO ~.u5, .m 
Total bcncllt c rtlflcates In force 1 c mb r Sl or cur-
rent ye.'lt' --------------------- ------------- ------ --- 1 ,725 G3,033,84J.13 
Hu In ss in Iown During Year No. Amount 
B nefit c~ertlf\ca.tes In forco December 3l or prmlous year, 
per Jn.sl ata tern en l---------------·------·----·------·-·--···· 
Benefit certificates wl'lllen ancl revived clurlng tho ycnr------






2,000.00 ---28,502 f20,893,6zg.22 
2,1(;!) 2,712,010.00 1'otnls -------------------·------------------------·-····-----·--IXlduct termlnnt~d. clccrt.:nsccl or trnnsrnrrcd ch1rlng lhc Y nr _ _.__ 
21,428 fU,16U,!IIQ.tz 
Tolnl hencfH c••rliflcnlcs 1n forco Dcoomltor 31 nf cur· 
•·• nl ~·cnr ------------------------ --- ---------·--·-· Itt c h ccJ durhig Lhe year from members in I own: 
Mortuary, 2,355.30; eXJlCnsc, 193,4~J. 77; total, 1,17ri, 7fl~.lB. 
• 
• 
HEPORT JOWA l NSURANGJ4~ DEPARTMENT 
EXHIBIT OF DEATH CLAIMS 
Total Claims ,, 
l 
.~o . 
Claims un1MicJ ~ c rnber 31, of l>re\' ous )cnr, as p r last 
stat P.n1en t --------------------------------------------------------- lo:i 
Claim report~d during the year inclucllng commuted \'alue 
or fnstniJmen l CPI'tlftcateS----·-··---·--·---·········-·-·--·-·-· J :.oJ• ..... 
"J,ota Is --------- ... -------------------------------------------
J{t;HOr\~C ...................................... --------- ---------------·- ............................ .. 
Clnlrns paid during tho year--------------------------------------
JJa J n n ce ------------------.. ---------------~-----------------
S<•vcd hy compromising 0 r scaling down claims tluring the 
ye:t r -----------------------------------------------------------------
C.:Inlms ,., Je<.:ted cturln~ the year----------------------------------
C.:lalms unpalrJ D~"c. 31, of current year. ____ .: ___________________ _ 
Iowa Claims 
Claims unpaid Dec. a1, or prcvlouH ycmr, na PPI" ln!!l ,.;ta ll•-
rn•1 t1 t ... ----------------------------- __ -------------------------------
Clnlm H l'OPOrtecl (lut·lng the ye:u· including commul d value 
only of Installment c~rtlftcates ••.•• __________________________ _ 
'l,cJtn.Js --- .... --- ----------------------------------·-------- -----
1 tose r~ \'c ----------------------------------------------------.. ---------
C.:lnlm~t )laltl <luf"lns the year----------------------------------------
I :In Ia nee ------- .. --------------------- ... -------- •• --·------- ..... -----
!:Javed by compromlsing or scaling down claims during the 











Claims rejected during the year------------------------------------ 3 
C.:lnlmH unp,tfd December 31, or current year, ustlmntcd lla-
IJI JIll· -----------------------·---- ------------------------------------ 21 
l~X.HIDIT OF PER)lANENT DISAIHI.ITY GLADIS 
'l"otn l Claims No. 
Claim s llnpnld n~cember 31, or previous y •ar. as ]ICI" lust 
e 
Rtnt ml•nt --------------------------------------------------------· 51 $ 
Clnhns •·eportl'd during the year Including commutecl value 
only of I nstn limen t certificates ___ ------------------------······· 20C1 
1ruta1H ---------------------------------------------------------
lt.cse r·vo -------------------- ------------------------------------------ ... 
tJlnlmR nnJd during the yeat·----------------------------------------
J:trLla 0(1 t --------------------------- ... -------------------------
Saved by conwromi~tlng or scallng down clnlml'! tlut·lng the 
YUill' --··------- ---------- ... ---- ____ ... - ---------------- ...................... . 




Clnhns rejc<.:tod during the year-----------------------------------
C.:Ialrns un palcl Dec. 31, or current y •a r --------------------------
Iowa. Claims ~0. 
( 'l1Lims unpaid l>accmher !ll, o r previous Y~'llr, as p~• r lusl 
a Ul. ter11ent ___ -------------~--------- ____ .... ____ ------------------ ... 
Claims I'Cl>Ol"tPd during the yPnr including Cl)mmutecl vnlue 
only or lnstn llnwnt C"l'llficatt'S •••••••••• ------------------------
~otnls ------------------·---------------------------------------
J l rvo _ ....... __ •• ----------------------- .... ------------__ ------ __ -------
Claims pnJd during the year-----------------------------------
Be."\ In ncn --------------------------------------------- ----------· 
C1nlms rcjcctetl during the year------------------------------------
Claims unpaid D c. Sl, oC current ycar--------------------------








Total Claims ~o. 
Ulnlms unpaid D cember 31, or pre\'lous ycnr, :us per lnst 
stntcrncnt, est I rnn.ted lla bill ty ---------------------------------Claims rCllOrled uurlng the year __________________________________ _ 
Tot n Ia ___ • -----------------------------------------------------
l~e., r\'O ---------------------------------------------------------------
C..,alrns patd during the yen.r --------- ----------------------------·--
Claim roJccted during the yoo.r------------------------------------
Clnlms unpaid Doc. 31, or current year, cstlmntcd liabilitY 
6 • 
122 





































Amount Iown. Claims 
Claims reported during the yea'"----·----------------------------
No. 
10 • 3,675.00 
Tot n 1 s -----------· ____ ... __ ----------------------------------
)1 SP-r\·e --------------------------------------------------------------
Ciahns nald durlng tho year---------------------------------------
Ul ' 3. 575. !UI 19 3,55U7 
J.'RATERNAL BE ... EFl lARY 
J::XHlBIT OF OLD AGE AXD OTHER CI .. l.\. 
Total Clnlm ~o. 
1 11"\'port d during the ycnr Including commut d vnlue Cia o~IV or lnstnllm nt C"rtlficate~. lnclut'l llnhlllt) Qll nll 
m mbcrs who accepted ~J)eclal ~ ttlem nts., ________________ _ 
~-
Totnl ---------------------- ·--- -------·----------------------
cmtrns tmld during th y nr •• ------------------------------------






Amount of Prlnelsml Unpnld 
F'nrm Otllt •· 
~tate 
Illinois ----------- --------·------- ·------·---------· -----· ------· 
Propertl~s PJ'Otlertles 
H,(o0!1.~1 
~ o~ n ----------------------------------------------·-- -------
Ka nsns -----------------------------------------------------------
I, 1"'1,1 .!.01 
o&S,t'IOO.OO 
8~. 2..11 1.~ ,, 
~tlchlgart -------------·--------------~----------·----------------­
)ltnncsc.,tl\.. --- ----------· ---------------------------------------
l-11 our I -----------------------------------------------·-------
llontnztn ------------------------ • ------- ... -------------------·- -
r-: ort h I >a kot n ... -------------· ---------------------·------------
Oklahoma. -----------------------------------------------------
:outh Dakotn - --------·· ------------ -----·····----------------
\\')·omi ng -------------------------------------- ·---·------
Cann cia ---------------------------------------- ·- --------- ·- ---
203. •311. 2.'1 
'0. Cf(),n ) 
Totn Is --------------------------------------------------
BO;\'DS A;\'D STOCKS OWNJ<;D BY 
Go\'en1n1e,n t ---------------------------------------·--- -- --· 




:8!. • .al 
ol, .00 





41. i0 .1)) 
{!3(), G31. 0'2 
1'111-~ UO :UESTEADI·~ Il"i J,fli"l·: .\S'IOt ' l.\ '1' 10:\ 




• CWG, I .l 
I ~ 1• (' tl' .'', ~·Cl'r••IHI'.\' llnrr.r .J. <:t·ecn, Pr ·~ldent ·. '· .,.' • ·~ 
Jncnr)Hl t"n tetl .Jun. :!i, HlOil ('ornmt•nct•d, BtlM\ Jwss l•eh. J3. till••· 
Dull' of Admission lnLn Iowa, I• eh. 1:1, 1•11Yo 
Hulnn~:f' frmn pt'll\'lous ynar------------------------·· ----· ·----·-··--· -
J~CO.M I•: 
\ ssessm nts o r J>r••miums during fir:-~t 12 months c}f nH'mherahltr (lf 
which all nr un exlrn percentA'lgt' 1.~ ust•rl for CXJwnse ••••••••••••• 
A II other as~essments or premiums-----------~--------·-----------------Uu• !l nnd lll'l' CltJtlla tax __________________________________________________ _ 
Totnl receh·• cl from nwmhcrS----------··-·-··· --- ---- ----
Dtduct l ln)ments ret11 rn ecl to npi>Iicnnt nntl m• mh rs.. -----
I""t nmount rccclvc.:d from members •••••• ------------- - -------
Interest on m•)rtgngn lonn --------------------- - ---------- -•----- -
lntere t on bonds nnd dl\'ldcnds on s tocks---····--·---- - --------
lnte.rc t tJn IJ.tnk d•"'J,O ItS---------------------------- ---------·-·--·--·-----
Sale of lodge supplies------------------------------------ ----· -- ·----
Prom nil other sourc s, total-------------------------------- -· -------
T otrt1 tnoort1e ------------------------------------- - -- - • -·-··- ' 
Dellt'l cl •Jmo -- .......................... ... 
J ~ --------------------------------------- ----·---] rmn.nl"nt «llsn l•lllly c lalmH----- --------------------------------·- - ·- • 
·' ""I•J·'rlt '''ltlmu ... ·-----·· ------·-··- -•'\~ • ~ ' ~· Q --------------·----------------------
( •tlJ a g., ben t fit ·-------- -----------------------· -- --- ----------· ···- • 
Othet· l•t:nctltR: 
('ash .sr~t tlt mertts age ~4J ....... --------··---·--------------------·-····----·-
4 'ash ! o•(UntlM to znembeTS.----············-···········-~-·-··· .• " • •• 
'l'uln I b enefits pa lcl---------· -· ------ ---------------~---- ------ ·------ t 
C'ommlsslnns und fe s paid to deputl••s nrul 11fH ml:t.Cr8--- ----------· 
Saln•·les t•f <i"putl s nnd organizPrl"----------------------------------------
Salarl• of m:wngcl's or· agents not depuliP-s or orcnnlz :r~>---------­
Salnrlcs or officers and trusteP-8---- - -----------------------------------
SalarJe nn<l other compensation of committees •••••••••••••••••••••••• 
. alarlcs or ortlce employes--------------------------------------------·--
Salnrl£ anll fe •H rwid to sup1·eme mo><llca! r xamhrerK.---------------
ll:i, 0 13 • !)f) 





IIU, r.z. ai 
1,250.00 
oo, 052. (..0 
I, 85(),C.)II 
1,140.41 
li2, iiJL 11 
2H, !t'ltJ. \lS 
110. ~411.10 
3,, '134 .(}) 





218 Jtr)POHT 10\\'A L. 'SUH \. ·cE Dl~P \RTMEXT 
~.alar! s nnd fc paid to suhordlnat medical xnmln ·r 
l 1 nvellng nntl other exJ>enses of orflcm s. trustees and ~-- - 1----
Jusur nncc u partm •nl fees------------------- _ mm ttee 
lv·nt, fnr ns oclatlon's •)ccupancy of Its u,~.,;-t;uiidi;.:..s-------------­
Aclverllslug, prlutlng • nd stationer)'-------------------- -- ---- - ----
Postusc. ~'XPI'e. s, tclegrnph and telcphon.. -----------------
l.odgo suJ,plfcs ---------------------------· ------------- ·-------------
~fflcln 1 puhlfcn t I• m -------------·-P·-----::::· :----------------------------
:Expl'.'nso of SU]Jrerne lodge meeting - ------------------------- --
( Jther legal expenses ---------------------------------------
Furni l ur·e null flxt ur~s--------------------------------------------------
'l'nxes, n:palra :mel ott;c~--~;:j;~;.-5~;-~;,·;-;:;;;j-,:;,t-~i.~--- ----------------
\ ll •; t her u lshursP-mcnl:S------------- ________ :_____ ---------------------
--------------------------
T11tnl dishm scrnf"!nts 
Bulanc~> -------------------------------------------------- li-1" '" 
--------------------------- ~. 'tO ----------------------------------- ' 1, 350.430,19 
LEIXlrm . . ASSF:TH 
Boo)< \.'n 1 uc• or l't>:.tl estn tU---------------,\Ior·lgugc 111 ns on 1 eal est'tlt: ----------------------------------
llook \'ltluo <~f bonds and ;lO(!-k~-----------------------------------------­
IJo•JJoslt cd Jr' L rust compa n J t:s a n·d--b:;;;k; -~;;;--inte-1~c;t-----------------­
t'.u;ll lh IJOHited In banks ( nol on 1nt n'st) ------------------
• Jthel' lcclg~.:r ass!}ts viz · ----------------------------
'1 \ I • • axcs, l't3J•alr·s, etc., rt:CO\'Cnd•lf' on lTlnrl .. ~v·e lunns 
l'ullcy loans -- t:> ~ ' -------------
----------------------------------------------- -------------
Totnl lec1ger as~H Ls ---------------------------------------------------
.:\'0.:\'-Ll~DGEH .,\SSiiJTS 
I ntcr est duu, 5, 1.5!• and :lccrued • 359 'il nn m• r·t lnt n st uccru •cl on l.10ntls not in ·d~fault · ll gnges ________ _ 
Ht·uts duo and nccructl ------------------------------
~\as ·ssmcn LH act lltlllY C~Jiie~tcd---,;;,---~lli;z,~~jirir;t~--io~ig- -----------:--
tlll'llt'Cl O\'l'r to BUJH'CIIl(• lo<lge _ cs not ) cl 
A II ntlu r a sst ts, vl:t.. : -------------------------------------
« Jr·gru&lz••r's l•nlanc' 
l ~'ul'lll tua '' an (I fl xt ur\:~::·-------------------- -----------
8 tn tloll c•n awl suppllt•s:·----------- --------------------
1 '" e f• 11111 llnm£-st•·acts c.n ·-acc-L~l.;;t'·-------------
--------------------
t :rot>~;~ UHfit ts ---------- ----------·--------·----------
I>F!DUCT .\SSJ•;'J':-; NO'I' J\ ])M ITTI•'Tl 
~;nJrtiH'•J dtll i"l'olll Ol'g'HlliZI'I'.':! lllll Se('lll'l'tl ll\' hoiiCIS ,,; 
ltiOI'tHaJ;o lcoan Nu. bl, c\:}ltlclOcl Josl::l • -- ·r 
llt 11~11 \:t/1llt' ot r·enl estute u\'cr amu·i<-~l-~:~i~;~-N7;:·b~: 
( Hh PI' .i LOl~ u ---,.-,::·:----------------------- ----------------------
••• 64. • 
llt)t lH'Illi'Ctecl hy bond I? I••Jslts In < lnscll IJH nks 
l• ur·ult Ul'u naul flxtu1 es 
St ttla_ .. , • y nud supplle;~::::::::·--------- ---------
uo fa·oru J lf)meslP.ltls on aecount --------------------
------------------------
Total admit ted assetS-------------------------------
L 1 AB 11 .. 1 'l'li~S 
n .tth \llnhns I OJlOJ•led 'but not ll<'IJU~lCd 13 
]) ·nth c lnlms incurred In current y<>nr not r~p1);·t~~j-~;n: 
Ul foliO\\ ins y ,1r ________ ------------ --------------------
,,... r:o· --
Uf, -_.h.1 J. V•' 
I, 0.:~~.()11 
ll, 7 ... v.2J 





.fi, I. 1 
t, u ,u- , 
So ·' 
'FR. TERNAL B.&~EFI 1 RY s 
All olh r Uabllltic~. "iz. 
en m d certlficat loan intere t-------- - -- ---,.l\ ue of out tanding certificates----- ------- _ ----- _ 
PreS nt 'nlu of T. P. D. nnnuitle __ ---- ---------
Totnl --- --------------------""-------- --- -
lETlE"' 21 
DJ:sTRIBUTIO!'I: OF ASSETS A~D LIABII..ITIE · \C OHDl~u TO FUND~ 
Total Jcdger nssct~ --------------- ----
Acld tota~ Interest an<i rent~ tluc and ac-
crllO(I ----· -------------------------------







nml ExJl n 
Fun!1 




I, 400 .S:l 
ro, • i5.U 
s, 9(14. 8':' 
(; ross assets ---------------------- __ 
D duct ass ts not rnlrnltted -----------
1,32f. 000.77 
-----------
$ 1,5U,6un. ~ 
7G, ~"'2.1 
Tot I ndmltted a ·sci.~-------------­
Total unpaid clnirns.-------- -----------------
Add all other llnbll lUes except rcscn·e ___ _ 
------------------- -----
1:2~.·111).00 
22, H • 'ill 
• 2'JO. 44 
Total llnhllllles c ccpt resen•c ___ _ ----------·· 
,EXHIBIT OP Cli:l-tTll"lC TES 
Total Business of the Year 
B ncflt ccr·tlficatcs in fore'-= December 31 of prm lou ~ nr. 
ns per last statement------------------------- -----·----
B<-n fit ccrtlficat s \\'rlttcn and re\'lvcd during lh ~enr ------
"'lolnls ----------------------------------------------·-----
Dccluct tcrmlnntcd, decreased or transferred dua Jng the ) cnr 
No. 
J6,4U 
(,, 1 I 1 
Total ibcneflt ccr·llficntcs in force Dc(:embcr 31 of cur-
rCJll ~·ear --------------------------------------------- 17,813 
Busln ss In Iowa J)utlng Year No. 
Bt..n fit c••J·tilicnt• s In fnrce Ueccmbcr 31 of liB vlous ~~ nr, ,u; per last stnt nlcnL-------------------------------------------- 7,253 I, 11'!7 
&l 
1,14,417.70 






• ICI'i. 827 .1~1 
l. (,Q.1,1)00 • 00 
1115,112.11!1 BeneflL e('rtiflc:H• s w:rHten anu rc\'lved d\u'illg U1 ycal'--·---· ~ ndlt ccrlllh.::•tcs rcccl\'ell uy u·ansfcr <luring tho y1 nr·----·---- -~~--
'l'ol!tls ------·------------------ ..... -------------------... ------- s, 4a.1 1, 0'2i1 Deduct ter·mlnatcd, <lccrNtscd, or tra.nsfcrrt!rl during the ycnr ---
ll, 71fi,{Xr.}.l)ll 
1, 3!11, 1155 ,I)() 
7, iO $ 8,3~,UH.0() 'l'otnl l1cncn t ccl'tlllcates in force l ccmlu r 31 or cur-
rer1 t ~·ea ~~ --------- ... ----------------------------------
Rccelveu during the )"Car from meml.lers In lown : 
'l'otal, $277 ,l:OCI. 6'.!. 
gXfllHIT OF DI-J \TH 'I .. ADlS 
'l'oUtl Claims 
Cln.lms un1Mid l cern her· 31 or pru\'lous year ns 1u r lnst 
stnter11011t ................................. -- ---- --
Claims reported during the year Including conunut cl v rlu of 
In t.alln1 nt c rtificat s ------------------- --·----- ------·--·-· 




l4u Claims paid during the year-----------------------· ------- -----
18 
l3aJ .. rtc ... -------------------------------- --· ---- -
S:l\ed by compromising or scaling dov. n clnhns during th 
l car ----------------------------·-----------------------·-- - - • 
Clalrns IIII}Ktld lD cemt; .. r SJ of curr •nl ~·car... ----·- - • - J3 
Iowa ClahnR N~·· 
Claims t·c lJOrlt tl during the yenr iw lurllng ~<Htunutel1 \UlUt 
only of Justa llm••nt ct>rt IHcatcs.... ----- - ----· - --· - 61 
Claims Jla.ld du dng the Y• n 1'------- ----------· --·-·----- -·- ~ 5S 
Balance -------------------------------·-·--·--- ----·-···· - 0 
Claims unpnlcl Dt>ct•mlk•l' :u 11f cm·rcut y~;ar, csllmntell lin ... 
bill ty ----------------------------------------------------·------ f} 
EXIlllllT OF J'ERl\tAN J;;N'1' DISA llll .. I'I'Y r•LA IMS 
Total Claims No. 
Claims unpnlu Dccambt!J. 81 or previous Y• nr, aR JJCJ' lnst 





164, 652.!.> 7 
.70 
7S, 0'.!7. 




220 REPORT IOWA INSURA)J(.,"E DEPART dENT 
Claims report d <luring the year· Including commuted value 
only o! Installment certificates •••••••••• ___________________ _ 
Total ------------------------____ .......... ----------
Claims (laid during the year·----------------------- •••• :::::::::: 
lltlln nee ------------- .......... ----------------------------------------
Clafme reJcct~d during the yeaJ·---·----------------------------·-
CJatms unrmfd December 31 or current year •••••••••••••••••••••. 
Iowa Claims 
Claims unpalu J)e(·em ber 31 ot prevlom1 year, a" per l:u;t 
slll te rn en t _ ---------·------- _____ --------- __ -----------------------
Claim& r oportNI during the year including commuted vnlue 
only or lnRtnllm(•nt certlfkateR----------------------------------
(• T (Jtn IIi • ------------- .. -·---------- __ ......... ------------- ...... ·------
.. 1:1lms paid during the year .•••.••••.•.•••.••••••••••••.•••••.•.•••• 
I Ju IIUl('P 
C In I rn H IIIII !a I tl i)~~(7;;)t};;·ai·~-£ -c~-.,:;;, rit ·;.~~~~ :::::::::::::::::::::: 
EXHIBIT 01<' ACCIDR~T CL.\lMS 
Total ClAim~ 
('Julnllt llnpn ld Dect-mlwr 31 or previous yenr, ns ner las t 
, Htn I em ·n t, • stlmn t "d liability----------------------------------1 lalmH reported during the year _______________________________ _ 
13 
16 ' 11 
6 
l 
4 (~(lj .Xo. Amour.L 
) 








( 'J 1 T lJ tl• ls --------------- ·- __ .... ------------------- ·--------------- __ _ 11 rns paid during tho year----------------------------------------
< 'lrdms n•Jcctecl durln~ the year-------------------------------------
S4 !1,300 ~ 
345 !o?.ll~. 
2 800 • • 
f'ln:ws un)lrt l cl D11ccmber 31 or current year·. estlmnted lin-
, II:;· --------------------------------------------------------------- 1 
Clnlms 
Clnhnu 
1 'l,t hns 
Jo,~a Clnlrns ,. I ~,o. 
rPJ~ortCJ clurtng the year------------------------------------ 13i ' paid clur•ht~ the \·ear •• ____________________________________ l !i."i 
ao.<4 
Amount 
7, DIS 00 
7,(iJ).(o 
rcJtwtt fl du rl ng 'the ,r£•ar ---------------------------------- ··-·-- ---·----··· 
J•;XriJBI'r OF OLD AGE AND OTIIP.R CLAD1S 
Tot a I C'laim1-1 N 
f'lalrtrH t·•-rnr·tecl during the year lnclurllng commutc•d value • o. 
C'l rm ly rJ Jnstn llment ccrtlflca tcs--- -----------------------------·. 13 $ 
"' a mH p<tl<l durln~,t the year....................................... 1a 
(•1 1 
Iowa Claims No. 





C 'Ill tr~~~~r p~t~cl 1 ~j~~~l~~~·me c~~~~flca tes ••••••.••••••••••••••••••••••••.• 
~ ~ ( --- ·- -... --------------------------------- 8 • 
j51),Q) 
700.(() 
J\IOll.TG.\CES OWNED CLASSIFJl.;o HY STATES 
Amount of Pr·JnclpaJ Unpaid 
Slllto 
I own 
~ .. ) ll t h j){lj;;;t~· -- -------------------------------------------------




6i0, 820.0) $ 63,SOO.OO 
::ti,(J()().OO ·--------· 
{), 00).00 ---·--·-----
S.2~J.QO ............. . 
'l'otn Is 
A --------------------------------------------------- 620 620 00 gg t·e,srt t .... • • ----------- __ ------________ -----------___ •• ______ ---- _______ :_ •• :. _ 
UOXDR AXD STOCKS ow:-;ED llY CO.lll'A~Y 
Govcl'nm nt borHls 







K~il<:111'~ Of•' J•\"TIU \. OJ<' 'N. J\,, ~. A ., E ., A., .A. & t\., .J UHHIOICTIO:\ 
0 1<' 10\V.\ 
Located nt Ct•ntervlllt', lown 
RIIIH'~IIll' ('han '\'llur. s:l. \\'. Gr't 'Cil s. K. H. & s., g, R. tJn!lerwood 
I flt'Dl'Jltli'H h•tl Dect•rn lll' r 14, 100:~ ('om me m•pd Bm;(n('SR .Mu y !!5, 1005 
I I D ,tlt or .\dml:-i:o;llm lul<l 10\\tt, June 1, HJJs 
Ja nne c- ftonl rn· ·vlnu~ ~ear-----------------------------------------·----- $ S.J!J9.9J 
I I\'COMToJ 
1 1 




on hontls and r:ll\'ldends on stocks·---------------------------
OrTow C IIIOilC\' . ----·---------------------------------------------------------
,,m s1 
] . 
FRATER .. ~AL BENEFICIAHY ~OCIETIES 
From all oth r ourccs. totnL------------~---------------------
Totnl Income -------------------------------- --·------ -------- _ 
DISB ·R~EMJo::. 'T"' 
D nth clnlms -----------------------·-------------- -------------·--·-----
~Jurial ---------------------------------------------- --- ----------------·-------
Totnl benEfits pnld--------- -------------------------- ··-----·--··--·-
Salnrles of ot'tlc rs and trustees ---------------------------------------
Trn,ellng and olher expen~es of otflcerl'>, tn• te€'s nnd commltt ~s •• 
Jnsurnnc~> th~tmrtrnen t fees------------------ --- .••. --------····----------·-
It nt ---------------------------------------------------------·-----------·------Ad,crtlRing. printing nntl Qtatlonery ••••.•.••••••••••••••••••••••••••••• _ 
p0~;tn.ge. oxpr 'SS, t elegraph nnd telephone. ... _________________ -----·· 
{A)dgc SUlJP 1 l C.S -------...................... ------------------···· ......................... . 
Jo;XJICOSC of gran(} lodge meeting •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Borrowed moucy repn 1 d ( groRs) --------------------··-·--··------~---····-
J\11 nt her d I shu rsemcnts. ------- ·------------------------······--------· -----
Total d!sbursem en ts ---------------------------------------------- ••• 
Bnln nee ---------------- ... -·------ ...... -------------------------------- ...... 
l.EDG !!;H. ASSI!71'R 
Mortsas~ Joans on r nl C$tnte-------------------------------------------
Book \'ahlP- or bonc1s nncl stockQ·----------------------·······-----------··· 
Deposited In trust comJlanfns nnd banks on intt rest----········-····-· 
Deposited In banks ( not on Interest) ..................................... . 
Totn 1 ledger as cts ..• ---------- .••• ----------------------------------
XOX-LEDGER ASSh"TS 
Interest due nnd accrued on mortgages--------------------------···-····· 
lnter t due nnd accrued on bonds not In defau1t •• ---------·---------
Gross n sscts --------------------------------------------- ------------·-
Tnt a I n rlm it ted assets---------------------------------------------·-·· 
LIABti~ITlES 
D 11th claims dtle and unpnld----------------·--·---------- • t.ooo.or• 
11 nth clnlms nrljuated not yet due------------------------- LNWI,f•l 
Tnt:-~1 dea th cln I ms •••••••••••••••••.• ----------······· 
2., 516.!5 
9'i6. !) 




















$ 10,4 .57 
11),(08.57 
:!, 8()(). 00 
~otal ------------------------------------------------·--- t ~.soo.oo 
DISTRIHUTJO~ OF ASSETS AND LIAHILITJRS ACCOHIHNG ~1'0 JrUNDK 
Total lP.d~11r ru;sets---------------------------
Add total Interest aml renta due nnll 11 •• 
cru <1 ------------------------------------·--







s. ()ii() • 00 
Totnl I <>(lger nescts •• -------------------------- - • --- t 
Add total Interest and r •nts due and accrued............ -------------· 
Total ndmttt d nsscts------------------------- ---·-- 603.20 
T ota l tJnp.nlcl c lalrns ..... ---------------------------- -- ----- -----------··-
~otnl llnhllltles except reserve.-------------------- -----·-·····-· 






T 1,tnl nuslness of the \·ear .~o. Amount 
B n •rlt ,. rtlllcntes In rorc D cember 81, 11120. ns 11 r ln6t 
stat n1 cnt ............................. ---------------··-·····-·--·····-····· 113• $ 74,~)) (() 
B~!rtr>llt cc rllncHtcs wl'itten nnll rcvh•ctl during the yenr ____ - nr. {l,l'{l().OO - -
T()tn Is ------- ----------·--·-----.. - ---------··-····--.. • --· ---- • • 
ll duct termir1nlt tl or dt•crettSf'd <lur·lng lhf' ycnt·~--···- --····----..--.· -------
'r(,lal h rwflt oortlflcrttes In flJI'I'<' J') •I!Cillhea· 31, J•r:!7 •• ~. 3~5 
f{UHirWss In lfJWa During Y PIU ' No. 
UeTII:lfil cct•Uilcatc.\! In force Dec rn!J ·r 31, ltrz6, ns IJf'r lnst 
statement __ ·----------- -----------------------------·-···------·-
Den fit certlncntt•s written and re\'lved during tl1c year-------
Tot.a 1s • --__ -------·-----------·--·----- ·- -- •• •• ------ ·--· ··-
i(},JJI)').(•J 
.,\ rnou 11 t 
i'4,-' O.IICI 
1!, 600.00 ----sa. ooo. 
222 REPORT IOWA INSURA~~cE DEPAHTMENT 
1 duct terminated, decreased, or transferred during the year u 
Total benefit c rtlficates In force December 81, um.__ 845 
Jtecoh• d during the year from members In Iowa: 
Mortuary, 1. 880.29: reserve, $2,211.78; expense, .29: 
total, $4. 276.31. 
EXHIBIT OF' DEATH CLAIM S 
Total Cla.1ms 
Cla im unpaid TJ c •mbcr 81, 192Xl, as per last statement. •.••• 
Claims r eported during the year Includi ng commuted value of 
I nsta limen l ccrt lficn.tes -------------------------------------------
Tot a Is ----------------------------------------------------------
~lnlms p:t l<l clurlng the year- -------------------------------------
Sa..vcr1 J,y con•ru·omlslng or scalin g down claims during l h e 







11 r•JalmH unpnld December 31, U>2'7------------------------------------
MOH'l'GJ\GI~S OWNED Cf..u\SST.i<'II~D BY STNn;s 
Stala 
J 0\\ 'll --------------------------------------------------------------------------
BONDS AND STOCKS OWNED BY CO)IP ~y 
Book Value 
Public II l II Illes --· •••••••• -········---···-----·····- •• -- •• -···· $ i, LIOoJ.OI) 
l , l l'l'lli•!U A.:\" ."tJ UTlJA J, A ll) SOCIIO:'l ' \. 
















l'1 •sltlt•llt, o. li a rd wig Seer ·tary, C. A. Gro ·t:mlllO 
lll'l·lncorpurnlt d ,.\lny, lf.iHl Commence<! Business, Sqltcmbor, 1 ill 
Date of ~\dmh:;siun Into I owa, 1002 
B:~lan c• from Jll'"vlo\ls yeu r... ....... ------- ------------------------- $ 765, iGt41 • 
INC'OME 
ASHPIU!IIIent s ot· pn•mlu tnR durlns first 12 months of membership 
of Which RlJ 01' an l'Xtrn. perct.IOta ge ls tl8t1cl for (l.X JH'nsc •••••••• $ 
1\ II ot ht·r HBSf'Sfltncnls or prcmiuml3 •••••••••••••••••••• _________________ _ 
Tl11cR n nd por en pita tax--------------------------------·--------------------
'l'olo.J rcec lved from mcmiJcrs •••••••••••••••••••••••• -------------- $ 
llccluct pnyrncnts t•et Ut'Tll d to applicants and memiJers •••••••• --------
N cl nmounl r cclll ved !rom member~--- __ -----------··-----------
lntct· •st nu tnortgage loans ..••••.•.• ---------------------------------------
Jnt~n~st on bowJs anti tllvldends on stock.------------------------------
ln tcrcsL on IJnnk tleposl ts-----------··-----------------------------------
Intel' l from nJl otltcr sources ( • ertlficatc loans)----------··--------
Jlcnts from ussoclo.tlon's property, including 11>:>.00 for occupa ncy 
or Its 0\\'n bu lldlng ______________ ---------------------------------------












Totnl lnoo•ne ------------------------------------------------------- , . GSD,'SSl.ro 
DISDURSEl\tEN'I'S 
I nth clrtlms --------------------------------·------------------------------- ' 
Perman nt •llsnhlllty clntms ••••• -------------------------------------· 
Oth r IJ n fits (SllCclfy purpose) wlthdt·awal et&uitY------------------
Totnl boncflls paid ••••• ---------------------------------··------------ $ 
Cmnmlsslons and fe s Jlnltl tv lleputles a nd and Ol'gn nlzers ••••• ------
Sn larles or otrlt•"rs an 1l trustees----------------------------------------
Othe•· comp nsatlon or orrkers and trustecs----------------------------
Sn In l'les ol otTICt Clllploy ~S-----------------------------------····----------
f.lalnrles nnd t'ces Jl:llcl to !IUJH'cme medical cxnmlnu•·s------------------
~ulnrles 1111cl fees J1Uill to subor<linnte TJlljdtc.tl examlncrs.------------
T•·•wclillg und other t•xpenlies or officers, truslN'S anti committees... 
!<'or collc~llun nrul rernlltnnce or assessments and ducs------------·--
1 nsurn no dcpnr·t ment r •es-----------·------------------------------------
Hont, luchtdlnc 1{)(UJO for ussoclatlon's occuvanL'Y' or Ita own build· 
In gs --... - ----------• -----------------------------·--- ·---• ------------• 
Ad V01'tlsl ns, IH'In tl ng an(l tn.tloncn· ----·······--·--···-·------······ -· 















F.RA TERNAL BE.'\EFICIA R Y IETJE 
Legal xpen In Uti tlng clnlm ----------------- ___ -··-------
Othe.r J nl cxp n 5--------------------------------------------------· 
Tnx !:!• repair and oth r expen on re~l tnt ----------------- _ 
All other dlsburs ments ---------------------------------------- •••• 
Totnl dlsburs-c.nt nt --------·-------------------------------------
Bnlnnc --- ----------------------.. ---- -- ----· ----- -- ----- --
LEI .ER ASSETS 
Book ,·ah.le of r al estnte..------------------··- ..... ------- ---
Mortgage lo tns on real e tnt ----------------------·-· •••.. ___ •••• 
Book 'nJu;. or bonn nnc1 stock ----------------------····----- _ •••• 
J)cpo It d In trust comJ•nnles nnd banks on lutet·est ----- •••••• ---·-
D po ll d In bn nks (not on lnt re t) ----------------------- ••••• ---··· 
Ottwr Je{)g r fiSS"lS, \'IZ. : 
Ccrttfl~1 tc l oans ------------------------------------ ·······--··--·--·-···-·-
Totnl l CIG•)t" nssets.------------·------·--------------- •• • ·---·-
N0:\'-1 .. 1-~lXJF;n ,.\S~l~ 
lnt re t due, $3,00j.SO and nccruerl. :29,81 .SS on mortgngc -···--------
Jnterc t due ana nccrued on bonds not in d•'fnult ................ ---· 
Intcre t accrue(1 on other n sets------------------···-·······-··· ••• 
Total lnt rest nn<l rents due n nd accrued..... -------~----·--····-------
11 oth r as ets, viz. : 
Deferred contributions ---- ----···--·-·······- •••••••• --- ··---- •• 
Arreas~ -----------·----------·-------------------------- --·--·-- ----- _ 
Gross nsscts --------------------------------- _ -----··--- -----·- _ 
Total ndmlttcd nssets -·-------------------------·-· --·· ••••••• 
LL\B1LITIES 
Death claims r l)Ortecl but ntJt adjusted-----····--------- 0,120.00 
Denth clnlms Incurred In current year not reJ>Ort d 
until following y ar •••• -----------·-----------------·---- 8, ), t ----
Totn I death clal tns •.• -·------------------ ------------
Pr\'SCJil ''nlue of dlsahlllty cla ims (lftyaiJic 1n Installment • --··-··· 
Tot n I un pnid claims .•• --·------------------------------····------··--
\tl\'a r1cc con l rJ btJtlons ------·- -----------·--------------· ------~·-·-····--
Pre ;.nt vnlue of out!'llanding certificate,s based llll N. J<'. (;. m· 
h lghet· tn h le or r nort n Ill.~'- ....... -------------------------------.. ·---·-·· 
.! .. 3 
H, 
037,20 
]25, . \11. 
r-2. 771. 7!i 
'\000.00 








16,7 t .22 
1, 690.78 
1, 00.2, 450.09 
T')tn J --- ---·------------------ -------- ····--·--· ........ ................... 1, (-:J!), 77-1. Ot 
I)IS1'fiiBU'rT0~ OF ~\ SSETS A~D LT.\BILITII<~S ,\ CI;OHnJ~c. TC) l•'lJN ilf-; 
.Mor·tuary Ht•servo 
l•'un rl 1• u ncl 
Totnl ledger ns ets---------------------- • , 
.Add total !nt•-rcst and rents due nntl tc-
12 .so 1, •l55, m1. llJ 
cJ~ucd -------------------------------------
Add nil other uon-lct1scr assets ••••..• -- • 
Totnl u<lmlttcrl ass ts------------·--
Totnl unpaid clnlm ------------------------· 
AM nil other ltnblllU s except reserve •.•• 
Totnl liabilities exc pt nscrvc ...... 
----------- -~.421JI7 








--- ---··---·-Bxpcn c 
li'uno 
41,0i11.61 Totn1 l agcr assetS------·-------------------------------- ---- ' 
Add tolnl Interest nnfl rents rluc an1l nccrucd •••••••.•• - -------·-· -·-
AdcJ aU olh r non-lcdg r assets------------------········· ----·---·-----
Totctl admitted assets-----------------·-·-----------· 41,1HJ.61 
Totnl u n 1>n 1•1 c•latms •••• ------------·-------------------------- --------------Add nil other Jlnullitll s except rcserw·-----------··----·-- --------------
Surplus 
40, ()t:•J,I.o) 
------------ . . ----···---







1, 2£1?,17 .29 
]5,784.22 
) • (j31j, 78 
'fotnl llnb!Jities cxcCJ)l reserve----------------·---- -------------- ' 17,8l4 .0.i 
'EXHIBIT 01•' C T•m.TJF'H'A'J'gS 
Tolnl Business or the Ycnr 
Benefit cel'tllkatcs in force December 31 Jlrevlous yenr, as 
c>er Jnst atatemcnt------------------ -------·--------------------
JJenefit oortlflcates wrllt£m anti revl\•ed during the ycnr------












224 HBPORT IOWA I~SURANCE DEPARTMENT 
auct terminated, decreas d or tr·ansfern d dul'lng the y nr 
Tulnl b nefit certificates in fore Df•cmnh r Jl, of cur-
r nt )'••ar -------------------------- ---------- -------
Business In Iowa Durin•· Yea,. 
D ncfH r·crtltlc:ltc.s In force D"C•·mb• r 31 pn•vlous .>ear, as 
per lnst stat••m•"nt - ------------- - -- ----------------------------
Benetlt certlf\caleH writleu and revlv•'d during the year ______ _ 
To La Is --· -- ..... -------------------~------------ __ --------- ____ _ 
D duct IPrmlnalcd, df"Crertsecl or tran..,;ferred during Llu" year 
'J'otnl hencfH certificates in fm·cc DecernlJ,>r 31, ul' cur·-
t•t)rJ t yea•· -----·----- ---------------------------------------
H,.celvl'cl 1lur•lng the yt:>ar from memiJPrs in Io\\U : 









J.;XrllBTT OF DJt;A'f'll <'LAIMS 
'folal Claims 
('Julms Ullpaid D•c•·mh"t' :iJ or previOl1.'4 Y£·:11', us }lf'r luRt 
...... o. 
Rl ftl Clnt"n l ......... ------------ --·- -------- -·--·-- ---------------------
1), I. D., I,IJ(lO.()I; additional hl•nefHH llue to Pl'I'Or In age, 
• '.1:1 -----------------------------------· --·------------------------
Cl,dllll:l r•••IHH"l••rl IILH'lng- the year· inclu11lng ~ornmut "II \'CIIltc ------
or I rt lllU lluwn l C•"rt i fica tt•S--------------------------------------- -I 
Tot a Is • __ ----------------------------------- __ -------------------
t~lnhns t•ahl cluring the yecu·-----------·---------------------------- "I i5 
Ba In nc•; --------------------------------------------------------
Sa\'Cd hy c"mpr omlslng or scaling d•,wn dalms tlurlng the 
6 
) t•u r --------------------------· --------------------- .... ---------------
Cird mts J'Cjf•C lt><l d u rJ ng th•• :rear------------------------------------ ------1 
{I c''lnlrnl:l uniH•Id J)(',•ernL••r 31 of current :rear----------------------
Iowa Claims 
l'lnlms l't>porl•'ll dul'lnJ; the year including commuted value 
on I y of lmll n limen l cerll fica teli----------- ---------------------




ll tt I.e "''t! --- ........................ ----- ____ --------------------------------
HII \'c1l hy l'ulllJlromislng ot· licaling down cl:drns during the ------
y~:tli -------··-·--·--------------------------------------------------- ------
I•~XIIIIH'l' OL•' Plt;H~IA~KNT J>ISABILI'rY l'LAll\lS 
'l'olal ClrtlntH N11. 
!'lulnH> t'UJ>ot 'l('{l dm·lng lhl• y~;Jaa· including commuted valuo 
unly uf iJllilHIIrn nt Cl•l'ltrlcat£•8 -- • - --·---------------··-·· 
t 'Ill I litH Jl:tld rh11·ing Uw Y•':lf---------------------------------------
]~;tlaJICf ~ ................................. -- ..... ____________________ .... _ .. _____ _ 
OIH:tl>llltr Jlnyrnent i!i for one-half amount of certiJl<.wclte. 
1 ltiJ!IlS ' .. jcct••rl dlu·lug the yL•nJ'-------------------------------- --
Y.;XHIBlT DOUBLI~ 1.:\'DK~INITY CLMMS 
'l'uLal Claim~ 
f"lnlrns 1 • pur·t d during the yen,. including commuted value 
only u( Installment t'tWtlficate~------------ ------- ------------
('I tlms a•nld •lurlug the year----------------------------------------
lJn1nrac -------------------------·-------------------------------





























.t(IHTG~\C:ES 0\\'"XED Cl •• \~Sill"IJi:D BY STJ\TES 
Amount of Pl'lnclpal ·npald 
Farm Other 




• 1\ll n IH'I:IOln --···--·····- -·····----------------·--·---- -··· ••••••• 
\ \rt SCOitBlll .................. ___ ----- .... ----- ...................................................... .. 
l lit It• --------- -·-------------- -----------------------------------
N tlJt .. ftSkll -------------------------------------------------------
:::; till tIt (),, k ut H • --.---------______ • ----- •• ---.---- ·--------------
Tf •tn Is _ -------------------- ·------- -------------------
------------- .. 
!!, . ),1)() 
!!, ifJ{I. ()0 
h'i!i, !!00. ()J ' 
,\ggt·tagfl t • -------------------------------------------- -- - --------------------
HO~m; A:o-;ll HTOCl'~ OW~En BY CO.:\IP,\NY 
Book Vnlue 
Rtnte. Jlrn\ inf'e, county nnd municipal. •••••••• ---------- ' .'i,OOO.OO 
J>ul!llt• utlllti s ------------------------------------------------ -tO,o(JO.OO 
------------------------------------------------






1-,HATER •• AL BE~E:F"IClARY 
!\IOHI::H t\ UUOTIII;ItUOOU OJ'' \ ll~lllf" \ 
Locat d at ~tn on Jl\. Jo\\ n 
Pr rde nt A )h('rt Hato:: 
]n rp rn t d l\1 l'ch 20. 1 '7 
D. t.,. of A(lmi 
B:~JanC• from pr«\IOU ~t:rlr 
rot 1 ~. \ 
C' mmtllCt'd Hu In 
ion into lo\\a, \prll • 1 'i 
lNt;OME 
A m nt. or pr mlums dunn~ fir--1 12 months 
\\hlch nil or nn t:'Xtrn p rcentnge Is u to fl)r 
All other nss s.c:;mcnt or Jlr<'miums ••• __ _ 
Du and per cnplta tnx. --------- _ • __ 
Otb t' pa~'ll1t nts b~· member~ _ _ __ _ ____ _ 
'fotnl rec hell from memllt rs •• 
f><'1IUC'l JltiYtn<'lllS l't tlll fit tl to appllc.:lnt -lln(l 
~ct nmount •·~c 1\'t:'<l fa·om mcmh rs 
Jnt('rc t on mortgng loans._ --- _ 
Intere!lt on l•on(J an1l clivld nils on stock!'! 
Jntere t on hnnk cl po Its ••• ------ ___ _ 
Rents -- - -- - ---- ---------------- -- - -- • 
-- -
• nle o! loclg RUPJ,Jie -------- _ __ ____ _ __ _ _ 
Profit on sale or maturitY of l• dger assPts ---· -- - - -
From .lll other sour~('S, total 
Total lncom • - -----·---- -------
DISBt·nsg~lEX'I'. 
n nth claim!> - -------- - -- - ---- -- -
P rmnn~.:nt dlsnblllt)· claims_ ----- _____ _ ---Rlrk and nccldo>nt claims._ -------- --- • 
Old ngu Llt•n•·fits ---- --- ____ ---------
('n h 'nlue ---------- ---------------- __ 
•J'otnJ h netlts p tid. ----- ------- _ •• -----
(' vnmis Ions n n<.l fees ]lalc1 to clflput les a n1l orgn nlzcrN. _ 
., r)nrJe of Officers rtnd lTLIStf't:S •••• ------- ••••••• 
S:1lnrle!1 and other "'Omp nsntion of f' mnnllt• • • nuclltln • 
..;:tlnrlt of o!Tice emJllnyts ••• - __ --- ---- ___ _ _ __ 
.RnhJ•I .s nncl fees palcl to SUJH'•'mc mNliC' t1 t•xnmllll'l'. _ • 
. ---
--- -
'J'tft\PIJilg ancl other CXPPII~• R nf OffiC(•JS, 11 U. ltc> all<) <'CIIllll11tl< ~fl 
lllSUI OOC't Il l' I' lfllllf"llt fc• S-----·-·---------· • ---
l~tgJlf ------------------------------------------------ - --\d\ r·llslng, pdntln~ 111Hl ~tat!onerr---------------- --- _ • . ··----
PoRtart, t•xpr c!'ls, tPI ·graph and teh'JJhorw __ --- •• 
J..[H'Jge J::ll.l))llit• ----- • --···------------·- ----· • • 
Offl•lol JIUblicMitm ------------------------ __ ------- __ 
}1;xp lllHl of SUJ)I'• Jnl lotlg;• li!Ceting •• _____ •• • • 
l..eg, J CXPL'IISC In litigating t'lnims nn!l foru t"ln lnr; mor·tgngts 
Othr!l' legal cXJJ"nses _ ---------- •• 
l''m·nlture n11d fixtures.. ------- _ ----
T x s, 1 •Jmlr nud othPr {IXJI n ~s on 
All nth r dishurticm(>nts --- ---
Totnl dl bur mcnt - --
Bnlnncn --- .. ------ ------------ - - -
LF.:DCJ~R ASSI~TS 
Book 'nlur of real e~tnte ••• -- -- -- - - • -
Morts gc lo. ns on 1 nl t t<> __ --
B ol, vnlu of tlunds nnd stocks -- • 
lllJlO It d Jn tru t compani s nn(J bnuks on 
Oth r Jcdgt r n s IH, ·viz. : 
'!'ax c rtlftc.ltc <~ntl re<lempUOnll •• 
Total I tlg 1' :u;.<Jets. ---------------------
NO:-;-IJEDOI!:H. A.'SI~I'S 
lnl<'rest rlue, 12i,'i'I':'.S8 nnr1 nccnrotl, t·~ ,177.10 on mnrWtngts 
IJJlt:t<.'flt nc·cr•tJ 11 nn hoHtls not m <lt:'filult -------
[ ntez"i'l:lt UC'C'ttt II 11r1 nthCl' ass lB----- --- -- - - -
Jtents c'ltlf --- -- ·--- ---------- -- --- --- ------ ----- -· 
'T'otnl lntf'rc st nncl renLs cln nntl .t•·c,..u~">•l --
MnJket vnlu • IJr O(•nils nnd stoeks o\• r l>ool( 
A Hf' m 11 ts act u:dly l'ollec;ted liy sut.urd lrw te 
OHn· to SUJU'• m lodge ----- ----





!.-. Sh rfn 
\pril , 1 i 
7,4 ,,00, 
,•1t3.41 








,jj ';' 12.01 
r. •. :t'i 





.(t. , .. 7 :t "r: 
o.r.•~. ;o 







2, '152.1 I 
• ''• 571. '10 
II,~".'() 
22G RBPORT IO,VA JNS "R.A~CE DJ<~PAHTMENT 
su (l£ 11 (' nccount d posited but not let dl h1butN1 to l't gul r 
HCPOUJlt - • •• --· ·-·------·· --- ··-··-··· •••••••••• •• ••• 
Sho1 tngc nccounts duo from luc::tl lodges - ----- -- ----
(•ertlficatt liens ----------- ------ ---- ---------------- ------
Ciross n s ts ----------- -------------- ------------ --- ----- ----- ---
DEDt CT A~SI~TS NOT .Al 11\llTTH:D 
1Jqloalt.s In clos• d bnnks-----------------------------------
r.lortcasc lonn, K 'cond ll•·n----------------------------------




I -· " 
• 
TfJtn J --·-·=----------------------------------------------




1 •ath claims chw ll!Hl unpaid, 0---------------------------- ~ 
1 leuth eluhna ruisted, 7-------------------------------------
I)Palh Platrns rcpol'ted tml not adjust er1, 1t-------------
Deralh <'lnlms lncllrre<l In current year nnt rt•])t)J'tt'd 
urttll the rollowlug ye~n·, 1~----------------------------.. -
·ro tHl •len th c1 n I ms----- -------------------------------
PormrLllellt dlsnhlllty cJalmH due nnd unp.tid, 1---------
Pcrmnnent c11snblllty clnim!'l reported hut not yet atl-
J tJ atct1, ~ --------------------- ------------------· ------------ • 
Total pcmtnncnt dlsnhlllty clninu~-----------------­
SIC'k mad ncclcl~>nt clnlms Incurred in current year· not 
'''IHit'll'd until following year. 6------------- -- - - -
Sick ancl uccidenl claims repr·t·tel) hut not Yt't ntl-
justcrt, 0 ---- ---------·------------------- -- ----- -----








'rotu 1 sick n ncl nee! rlcn t claim:-••• ------------------
0!11 nge h1•nf'f\ts rcpm·tt•d hut not rlue or nrl.1ust•'rl. Jlrt sent worth --
1'otnl unnal!l clninl!:l---------------------- -- ------------------------
~nlal'lct~, tPIIlfl, t'XJil'llScS, commil'i'ion ... {Jlc., clue or nl·cruetl •••••• 
1'a x u.s cl Ut) ,,,. n ecru cd. ----------------------------------------------------- · 








']"ot Ill --- ............................................ ---------------------------------- --------- .,. 
DJR'l'H 1 H tJ'r l ON 0 I•' AHSRTS AN I) LI~\ HI LJ'I'f I•;H A C 'l 'OH J)f Nl: TO Ji'llNDS 
~liSJle n~•· 1\loa·tu.tl',:.' I tL·:wt' \ ,. Ac ·itlenl 
.\ <'C'oun t l•'und 1•'1111!1 Fu111l 
'rnttll lPdUt'l' RH~CLH---·--·----- $ 
\tl•l Lotnl Interest and rt·nlt~ 
HI, 7i:i.[J:l :!7. ~ :!.12 $ 7, :"t.!'!!i, 273. ~:! $ 4il,IJJG,4~ 
clui:' :uul ftc'<'rtl!'cL. ________ _ 
\II toll ul h('l' llQtl•lt'dt:;•'T Cl::!· 
cts ------------ -------------
lii'O R fiH~I'lS •••••• ----





':t'ol I ntlmlttod asset~ ~ 1•1, 7i5.53 
3(10, OJ J ... J 
~ '· 382.00 
7 ,0'25, ;:,tJ.63 
20,010.02 
7.005.183.71 
----- ------•rutn I \tllt•n It I cln lms ••• ------ --------------
A del nil othm· llabllltic~ ex-
c Jlt t'CScr\ o --------------- -------------- 22. 124.24 s;,c)G2.00 







'l'uLnl J(lclg a· asselB------------
Atlcl totnl lntt:ll'e::>t and rents 
du and HCCI'Ul 11 ••••••••••• 
\lltl nil other nnn-le•lg"r as-
~":!.5!1 ~ 9, G.'U .fn 
-------------- --------------
s• ts -------------------------- 23.00 ~.00 
'l'otal ntlnaltled nsl'els -.: 25'J.!i'' 
Totul IIIIJialtl l'!nlm~----------- -·-·----------
\lltl nll other llnhllltles ex-
t!ept l't!SCI'\ c ----· ---------- --------· -· 










1 • 611.10 







50, 2SI. 71 












~ .. RATER_. .. L BENEFI 'IAHY 
I<::XHIBIT 01" L;EHTIF'I 
Total Business of th Yt:nr 
TF 
B n tit certificate In fore D=-oember 31 of :p1 t, lou ~ 
per lnst stntem nt--------- ---- _ ---------- _ _ _ _ 
B n fit c rtlficat 'W'l'itten and re\h~:d during the l c 
1', 
B n fit c rtlficates lncr n~ d during the ) nr __ _ - --· 
Totnls -- --·------------------- ------ ___ _ __ .... 
Deduct terminated, dec!' nsed or transfen·ed during th 
~o. 
------
-Tntni b~ncfit Cci'tiflcat s In f r\'C D C'~rnb r 31 or cur-
rent ~·enr ---· ------·--------------·--·--
Husln s in IO\\a During Year 
B ndil c I'Ufioates In force Decemha 1 of 1111, inns ~c. 1, ns 
p('r last sta ternenl ••• ------------------ ___ _ _ __ _ • ___ •• 
Bcneflt cet·ttt1cat s \\ riltt•n and re\'1\ t d during tho ) t.:nl' ------
Bcncflt 'crtlllcates l't:<:el\e(l by tran:-r~"t' nurlug the Yt nr __ _ 
Ben lit cnortltlcntes lncrcas (1 during the year __________ ••••. _ 
·rotnls __ _ _____ • ------------ ------ •. __ -------------
Deduct termlnatecl, d•'Crea<:ed, or trnnsft•lt't>d fluriug the , eru· 
R 
'rotn1 l~t'neflt Cflrtificn.te.: in force D.-•c mhet· 
r~ nt :rear _ -- ---------------------------
1\erl dUJ•ing the ycnr from memuers In lown: 
:Mortuary, ~32,011. :9: ncC'Ident, 4,';99.34: cxu 












JO;XHTlliT oP Dg \TH CLAIMS 
'l'otnl '"'lalm Nu. 
Cl.dm unpaid I c mber :n, of prcvlou Y"':tr, nfl 1 H lnst 
taternent ----------------------------------------------· • __ 
Clnlm ruJ•Ortccl during the year including commuted 'nluc 
of instnllment c ·rtitlcat~ s ---------------------·---------------
~ot~)H --------------------------------------------------- ------
Cinlms pa lrl during the ~Par •• --------------------------------- ••• 
BalatlCC -----·------- --·------------------ -------· ------·-
Sav,..cl by cornPJ'Otni.lng or scaling down claims dnl'lng tho 
~-en r .. -·------------------------------ ·---------------------------- .. 
Clnuns r••jct'tc>rl tiurin~; the year-----------------------------------
C'Inlm unpaid J)\:c ruber· 31, of current year----------··---- • 
Iowa Clltlms 
c 'laluts Ultpahl Dect•mb••r :il, of previous yen r, ns per lll!ll 
stn te1t1cn t ------------------------------------------------·---------
t 'Jahns ropoi'INl clurlng tht year including commutctl vahu 
ttnly of lnstnllmcnt cerU11ca tcs-----------------------
1'otclls -------------------------------------·--------------------Clnims paid during the yell I'.------------- ------------ -------
llalrtrlCe ---- ---------------- ----- ---- - ---- ------
5'il! 
Of! 







' Clnlrns unJ)nlll Occcmhcr 31, of current ycnr. 
bJ11ty --------------------------------------- ---- -- ----------- -- 7 
BXHIJ:Wr Qli' pgJU\fANENT DIS Hnt .. JTY f'' I .. AIMS 
Total claims No. 
Cl lrn unpnld Dec mbcr Sl, of PI'CvJous l' nr, ns J>er lnst 
stn t ment __ -------------------···--·----- ••• -·-·· ••••• ••• 12 
Clnhn reJIOrte(} during the y ar lncludlug commut••cl valu 
on I)' or tnstallm• nt c rtltlcntcs------ --- --··---·-·-·· •• ··--- 14 --
Totnls ------------ -----------------·---------- --- --···------
Clnhns paicl (luring the yenr------------------------------------·--
2G 
I ---
I3nlarlc 1 _ ----------------- ---------- __ • • Snvec'I l1y comp11 mislug ()I' scaling <l•Jwn clnlms durluc tho 
)'car --- ---·--------------- -----· ----------------------------------
Claims wllhdr·awn during tho yenr----------------------- -------
Clulma unpnll1, Dec•mhor Sl, or (;UI'I'o'nt year _________________ _ 
Iowa Clnlms 
Claims llllJI:IId Dec• lllht>r 31, vr !)I'C\'lous ~···n··· as pr•l' lnat 
etiLlt"'ltaen t • __ ----------------------~--------- -----------------




only of Installment ce1·lifl coates---------------------·---·----- --
92'" ,..o;; I 
mount 
1, "101. 








u.! ,t .. O.O 
•n, 250. (l(l 













a. •X!O. on 


















Tl, trLis • -------------------------- ----------------- --- •••• -----






Bn lance ----------------------------------- - ····--·------------ 3 1,667.00 
22 
HEPORT IOWA 1 tSOR.A. ·cE DEPART 1ENT 
I aim v; lthdrav; n (luling the } car-- -- --- - ---
Claim unp ld D mh r .1. of currt'nl )t:nr. 1 
l!.XHlBlT OF Slf"K AND ACCIDENT CI .. AIMS 
Tot I Claim No. Am unt 
Cl lm unp ld D c mh r , of pr \lou ) nr, as P r Ia t 
tatcm nt, t1mat t1 liabilitY---- --- - ----- - -----
Clnlm r p rt (1 during t h ) ear----- ----------- ------ - - --






Cl hn prtl•l l]urln • the Jr nr.------ - ---------- ----- -------- -
Sav• r1 hy t Jltlfli'Onll e during Yt:'lll'---------------- - ----- -------
Cl tm r j ct t1 llurlng tlw Y• ar.- -- --- - ----- ---- - -
('lnlrna unJHtir Dec 111h r 31, of r urnnt ) car, cslimnled lln-
1Jil1ty - --- --- ----- -- ---------------------------------





1 lrdm unpaid J)occmbl r 31,, _nf ,IJI' ·vlous Yl!nr. as pe1· Ia t 
Hl·il mr>nt, r slhnat• d llahJilt!r" ---------- ---- ---- ----- ------ 6 
Clahns rcportctl our·ln' tht' yenr-----·---------- ·-------·------ ··-~1-3 
'rot ls ------- ------- ---.. -- -- ....... ------- --
r;t t1111 I aid rlurln ~ the ) ar •• ------------------ --·---·--------·--
Cinlms rcJ• ctl'll during- th Y~'HT------------ ----- ·------- •• 





llthllll)' --- - -· ---------------------- -- --- -·- - ---
EXHIBIT OF OLD \Gn ANP OTIII~H CI .. AIMS 
T• tal Clahn No. 
(•Jahns un1wt<'l J c .. 1. of r;re"lous :. ar, ns Jl r Ia t stnle-
rn nt - - - ------------------ ---- -- --- .... --- -
l'i' 
Cl t!m 1 p rtcd clmlng th<' year Including commuted 'nlu 
only of In tnlhn~"'nl c rtlficat ·s ------------------- ·---- ·---
~otal ........ -- ------------ ---------------------------~ ------
( 1 lm pnlcl tlurlng th yen1·... • - ---·----··-- • ---· ··-·-----
D "• )Uil .. .. ........................ .. .. --- - ---- - ----------------------
t"htlm \\ ltlllh awn during the Yl'Rr-------------- -- - - ---
1 Jnlrn unpaid n "eml.JeJ 81, of current yenr -- --· ------·--
10\\U ""lnims 
c•Jtllll uupnld 0 c mb 1 31. uf pre\iuus .) 1tl', n llOI' lat>l 
Htnl·rneral .. • -------------·-- --------------------------- ....... 
••Jahns reJuH'lecl dul'lng the Y•·ar 1nchHllng cttlllllllllcd vnluc 








114 'f•lt1L)B • •• ----·-···---··-------·-----·---·-···--· .......... . 
c'lnlma pnltl tlurlug the ~e.u·---·------------- ·--· --------··- -------
n 1nr1c• ---- ------------------------- --- ------ ---------
f:Jnlm wlthdr·a,\n clurlng the year ••• ------------ ----- -- ----·--














1\tOHTG \GE::5 OWNED Cl ... \S~lFII~D J\Y S'l' Vl'ES 
.Amounl of Principal ·np 1d 
Farm Otb r 
St t 





--- ------ - - - - --- --- - ~ l,oaG. • 1. 4-t Vl(i(). 1 
... -- --- -- --------- - --- ----------- ------ ------------------ ----- -- ---
--------- ------------ --- -- --- ---------- --- ... 
--· --- ----------------------- - - ---------- -- - ------------------ ---- ---------
-- ----- ---------- -- -- --------- ----
• () Q 
(j !(), 05().0: 
, Ill 
• 0 
BO~DS AND STOCKS 0\\ NED BY COMPANY 
Book 
Vn.luo 
1, 01,00 .00 
oomll~, 11'0\ Inc :.n<l munlci)l tl -- --
HlliJ g lt UF H \11,\\~.\ \ ( 0 U t t " l Ull !'4 U l'' .\ l\ ll·~ UI C \ 
LO"ttctl at l'tllt Hnl>hls, 1owa 
E. P. curtis. Sc ret r) 
1.... I~ Sh' Pl)fil d, Pl'< ltl• n t 
'onunenced Bu In fiS Dec. I '• lbl 4, 4 7, 
H tin n ·o.: from 111 "lou ~ · r- - - - -· 
INCOMD 
l\1 mucl' hlp fc "ctu II" ""-·c"l cd -------·--------•• ~ ·~ ~ - -·------- ---------
FRATER. 'AL BENEFI IARY 
A 1 oth r a rnent or pr mlum • ___ •• 
Otb r p l m nts b)' memb rs------ ---·--··-
T tal re hed !rom memb 
l).:du t p > m nt r turned to ppllcnnt nd 
N t nmount reech·ed from m rnb rs 
Jnt r t on bond nnd d1\ id nds on t ck 
Jnt rc t on bn.nk depo ILS-------------------
Jnt r t from all other source~ ----------
Profit on ale or maturltl of J dg r n t 
Incre s In book '\alue of ledger as t _ • • 
:r'rom nll oth r sources. totnL •••••••••• 
Totnl incom --- -----------------· 
---··--- --
DISBt"RSEl\lE. ~TS 
D th cln!Jns • --------- ---·---- --------·------· -----· 
permanent disahllily clnhll!>------ ------ _ 
Sick and ncclrlent clnlms •••••••••• ------------- _ 
B no'llolcnce ------·- -----------------· 
Other h n fits mntm cd on 
-- -- -- - ----
Totnl b n fits paid ·-----------·- • 
- -
c mmls lon nnd f paid to deputies nnd ors 
S lnrl of deput.l,.. and organizers -·-- _ 
• nlnri s of offic rs and tru t es -- • ---- ---· 
S 1 rl s and oth r compen ntlon or commltt 
Other comp nsntlon of ottlce emplo~ cs 
S 1 r1 t; and fo..; s pnll to supt em rn dlcnl £':Xamin rs -----------·--
• J rl nd ff' paid l subordin tc m di nl xnmln 1 
Tr 'ding and other :xpense of olflc r , tru l nnd 
tn ur ncl departm nt f es -- • -- __ .. 
n nt --
Printing nncl staUon<'r'. • 
Po tag , cl\press, telegraph and telephone 
orne supplies ----------·---------------- ---·----
l gal expense In lltlgntlng claims •• 
Olh r legal ex&, ns s.- -·-·- ------- • _ •••• • • • 
Furniture ano ftxtm•s •• •.••••. •• • • •• 
D ,..renso In book ''nhtc of lP-dger ns cts ••• -- -- -------All oth r disbursements •• _________________ ••• --·-----












DO. 81 i. 
Haln nc ---------------------------~--------- ---------
• $ 4,c'l,U,726.7l 
LEDGl~H ~SSI<:'I~ 
Book value of honda and stocks ------ --·----- • 
D posited In trust comp.mies nnrl h tnks "n lnt 
Deposited In hnnl<s (not on lnterest)----
Oth r ledger n sets. '\lz. : 
Lo n to 0. H. C. Home A s'n. 
Total I dg r a s ts 
NO!': -I..l~DGER ASSETS 
Jnt r l'!t due and nccru d on lonns 
lnt r t du and accru d on bonds not 
Total lntt r t nnd rent llU and ru• d 
Oro 
Total 
n -- - -
dmlttecl n s t - - -----
J .. JABILITif..S 
n t.h cl.tlm due and un))a.ld 
Denlh clnlms ndjusteu not yet du 
Dcnth claims r·eportcd b\lt not nrljustcd 
f>r th cl timH IJII'UI I' •d in C'\ll'l'!' nt Y Rl 
until folio\\ ing- y~:tu· • -
Tot.nl denlh claim~ -·----- •••• -
1 rmonent c.ll ability clltlm. reported hllt 
ju tccl --------- •• --- ------------- -- - · 
P rmancnt dlsahlllty claims 1ncurt ctl In r.urrcnl )' 
not tcportcd until following year •• 






n, 7S!I, ~.ro 
611, Ll)(). 13 
20, .(0[).25 
4l,OCI.l.l1 
IU'JPORT IO"'A INSUR..L\N E DEPART tF. .. NT 
Si J( 
lncurr d In urr nl :30 r not 
l car-- - -- - --
d but not )i'lt 
'I ol ll I k • nd n cident clalm 




'I' I u I 
Jl '1HlBU'I'JtJ~ OF ASSeTS AND 1.1 1\BII .. l'I'H:S 
Total l cdJ.t l' ,1 RS 
.\clcl lota.l 1rll reHt 
I' I II Ll •• -
G I .1 l l 
l H - -- -- --· 
and rents due nn<l ue-
---- -- ------- ---
- ----
1' 1l Ll nclrnlth !I 
'l'ot. l unp ld chlmfi -- -- --
Add • 11 lith r Uab!llllt xccpt tes~:J ve -
'J'otn II hlllll x }Jl r<' Cl \ 
du~ and nc-
1,. o n --- -
Em 
'l'vlti u•hnllt d : ---- ... - -- 1,22-1.·~· 
'l'olll unpaid claiiJ\ ------ ---
\dd all OlhtOI' )I bilille cXf!CJ)l l'CS~r\ c •• -
'l'nl.ll li tbllilit 1:1 I X(' )ll I ~I:ICI'\ <'- -·--









Amount 'l't~tnl Bnsln4.!SS of the Ytc•r-- ----- ----- - - - - ~"· 
1: JH•Ill t'• l'tlllt ale~ In fort:• Dccemlwr Jl, •>r JH • \Inns :.·ear, 
II Jll'l' )Lfll La lUll• nl • ------- ---- --- •••• --- --- - 51,05 
1:•11cllt <'elliOl 1l•li \\tlil••H unrl n•vivt·cl clnring the )t'al'---- l,o I 
W{l, 217,5Ql),lll) 
2, 8il, oo;l.OO 
1 
'fol:llli - -- -- ------- -------- - ---- ---- -
c;.,,S~l 11l2,11E,500.m 
duc•t tc t mlnfllf'tl l)r <leer• ,uH~cl or tr:• nl:lft 1'1 •!l <Juring the 
~ ---·- -- -- - -------------------- - ------- ------------ S. 227 5,63S,50 .0 "'II' 
D •c nth r l, of cur-
- --- -- - -
or pre\ lou ) car, 
- -- -
1 du 
D c mher 1, ot cur-
-- - --
H 
in lo\\n : 






EXHIBl'l' 01• IJL\TH I~AIMS 
::-; o. 
.ts per tn t 't'otnl Clnlms 
c 'I dms unp dd ne( mhor 31, ~~1' lll ~' lnu ---- --- -
Utl m• 11t ----- --- - -- -- -
\ tulms I' 'JIOI'l cl dtlrlng the ) e. a· tno.!ludmg 
ur In t. ll111Cil t e~rt iflca tcs -- ----
comnmtcd value 
'I' •tnl __ - - --
Clnlm Jl. hl durlug th 
- -- - - ------ ---yea •-- --- -
Bnlnn _ _ _ __ _ __ _ 
.' l \ d l1) c un!H"Oilllsln~ or· scaling <lO\\ n 
) c::tt', £11 PI ed --- - ---------
'lnim lUll> ld l 
-
cl lm 






Hl, 1 1. 
FRATER •• \L BE. ,EFI 1 H.\ 
B. lUBIT OF PEH!\'1 \!':L T DI. 
Total Claim 
unpaid December '!1, of pre\ lou l , 1·, 
n1 nt - - -- -------- . __ 
1 JlOrted rlnrlng the ;:. r lnchulln 
of JnRtn lrnt. nl c ·1 t1ficah __ ------
Tot Is 
I lin Jl.l d durht T ~ cnr. 
:n d n --- --- ---------
C1 \ d b) comproml lng or scaling d 
~ l, dropp d - _ __ _ __ 
lm rcj l d during th ) , r----- _ 
unp ld D c. 1, of current ~ c r --·-····-
th 
EXHIBIT 01 SICI~ A :!II: I 
Tolnl Clnhn 
unp td D mb r 1, of pr \ u ~.1.n trl.t 
n nt tlmnt d linbilit.., 
1 rcpor'tt d dmlng th y ::u 
Totnl _ _ ----- ___ _ 
lm 11 d during the ~car • _ 
lm r j cted durin th ~ e r _ -·---·---
l lm un~1 tid D c n b r 31, of current 
blllt~ ----- -- - - - -- ----- --
low.\ Cl tlms 
I h. I Jl ll<'d dUJIIlg tll 
'rotn I 
{'!. im 1• d() 







P. 1~DS \Nl• STOCKS 0\\NI•.D B\ t CIMI'\N\: 




\ n unt 
), 1 .o. ) 
A mount 
\m •lllll of 
Jl('ip II I lllltld 
• (IO,iklO.f ) 
HCJ I ' I ' IUtl.lf ' l\1 U'l'l 
U , PllO'I'Lt '1'1\ L SCI( II ! 11 01• 10\\ 
B 1 n 
tzln 
r. t d 





A m nlS or JH mlum clurlng 111 t 1 
or whlch all ot· nn exttn Jler· nt 
All oth r a c m nt < 1 promlum 
I u .111d 1 cr capita LtX 
T tal lnCCim 
8 
,<4 I 
HF.I.-ORT 10\\1A JNSURANCE DbPARTMENT 
DISBUI~Sl·~i\1 KN'J'S 
J) ttlb claf~s --- -·-- - - --------- - ------------------ ----------------
Old age h n fita.. --~--·. ----- ---------- - -- ------------------------
Olh• r h n fite, ca h ttlem nt --- ------------------------------ • 
c•ert1 flcate 1on ns ~ ••• -- -- - ----- ------- ---- ---------------------
Total bP.nefit :paid -- --- ----- ----- ----------------------
C'vnunl s;ltms H rld t 1 s rm.icl to c!Pputles ltn'l organlz•·'I B--------------
Salnrt s of deputl and organl;-.crs -- ----------------------------------
Salaries or nrflcers and t1 ustc s--------- ------------------------ -----
Other componsatlon of ofticP emptnye.s.----------------------------------
Salnrl s and r cs paid lo supr ·me mPdical exnmlnP.rs •••••••••••••.•• 
Hn.lar·les nnrl reefi J). ld to subordinate m dlcal examiners ••• -------
•rr·n\ Jlng and (lthm expenses •if orflccrs. trust ''" and commlttf!•~s 
Insurance rl partm nt fees.. -· ------------ ----- --- ------------------ • 
Jtcnt ---------- -------------------- ------~----- -------------------------------A fh; ertlsltt~. print J ng anti sln t I(JOP t'Y ----- --------------------------------
Post ge, express, tel graph nnd telephon.., --------- ----------- ------
1 r.JrlgtJ flU PI>l1~H --·· ---- -··--------- -------------------------------------------
Other I• gnl ~ vens a ------- ---- -----------------------------------------
Furnltur and llxturcs ------- ------ ------------------------- --------
\11 ol hf'r d lsiJuJ'.!!l m nts... ----- --------------- -------------------------
Tot..nl 1!lshurR ·mnnts ----------- ---------------- _ -----------------
Balanc --- ---- ---- ------ --------------- ---------- -------------
LI;;JX"': J:;H. AHS I~I'S 
lo•tgng loans on real estate------------------------------------ ------Hoole value or bonds and stocks ___________________________________ -------
<.'ash c) )lOR It d In hankH (not on lnt• rt• t), ------------- --------------
1 >ther ledger nssots, vJz.: 
•rux••s nn!l other lnan t)XJ)1'11F.Ics rccl)\'•'r.thl··---------- -------------
Total ledger nssets.. ----- ------------- ---------------------------
NUN·LI~I>(.H•;!t .ASH J•!'I'H 
l nt !'est due, 11. ~ .30 nnrl ncc1 uctl, ~~. l .((.! on mortgag ·s. ----- --
_.\II otb •I' 11 sse til, \ iz. • 
(IITICt ftu·nllur .. __ • --------·-- --------------- -------------------------
Cltr SS lSSPIS -- --- --- - --- ---- -- ------ -------
DEDl• "T .. \~SI~'J'. NOT .H))JI1"1'T•~D 
I ltho I' It IIlli, \ 17.. , 
1 Hflcc fun1lttn e • - --- - - --- -
TIJL tl .ulmltt <.1 asl-!••ts --- ••••• • ------
________ .. ____ _ 
1...1 Bli..lTII~S 
'at h l'lnirns 1 c!lorted llul not ndjuste<l, i --------- --------------------
Totnl d th c.ln1ms ...... __________ -- -----------·------- --·---------
'l'OlLI :UIIl' •ld clnlrns •••• ------------------ --------------- ---------
• al:u h· , I'Cllta. cxpen s, oomml sions, t...:., due or accrued .••••• 
\d\' •nee lUiS s~;n11 nt8 ----------- ------ __ -------------------------------











l, '1&1, 33j,93 
1, 057 ,lSO. 
10,0 .00 




I ISTHl Bl Tl IN L1ABIL1'l'll~S ACCOltDING TO F NOS 
~lcwtuary Reserve Contingent 
Ii'und I<'uml Fund 
Totn.l I d~ r n ts------ • ----------- ---
A\lld toud tnt• rtst :wd rents due and ac-
J·u d ___ __ •• ------ __ _ 
Add nil other non-lec1gcr n set ------------
:1 os nss t • --- ----- ------------- '" 1 1luct nss ts not admltterl .•••••.• ______ _ 
Total ndmttt a n !'Ids -- ---- -----
'l'otul UllJUlhl clulms ••••••••.••••••••• 
\dd II oth r Jl.tbllltlt:s except re n•c. 
Total llahllltl•·s u."\Ct pt res••rvt:! •••••• 
1 , il0.14 1, 114,!Y.H • .IS 17,200.~2 
l•l, 710. II 
1!), 710. H 
5.500. 00 
2, 524.54 
s. 0'!7. {i J 
3,008.82 
1 ' iJO(). ()(I 
1, lli'J,IYJO. 25 
1, ((10.0 
.. ...,.., ~ 
l,,.vv·•-
Total led er aS$ ts. • _ __ ____ _ __ _ 
Exp n 
Fund 
Add total Interest nd r nts due nnd nceru d • 
_, 4"'i. I 
dd all other non-lads r a ts. _ -------- - - -
Gro s a t 
Deduct a cts not namYtioti:::::::::·:.:·-- ------ -- ... 
Total ndmltt d ct ---- ---- ____ ... 
Totnl unpaid claims ___ ---------- ----·-------
Add all other liabilities :xc J>l rc r\ ----- ---· --·-
'Total llnbllllles exc )Jt r rvo ••••• ----- ••• 
J-::XHJBlT OJ:." I::RTIF ICATI"'. 
Total Bu ines of the Year 
Ben tit certlfi~"ltes In fore cember ~ 1, of JJrC\ lou :> nr. n 
per last tntem nt --------------- ----- ----- __ __ 
Benefit certiflc.atf's \HJtten nnd r \lvecJ during the~ ar ••• _ 
Benefit certificate Jncreas d during th year. ------ ••• • 
Z\o. 
~otnJs --·-------------------------- ·--------------- ----- __ _ Deduct terminated, decreased or tran fcrr d during the ) r ---·Total benefit certlftcntes in fore D ccmh r 31, of cur-
rent :>ear _ __ _ ___ ------ •• 
Bu !ness In Jo\\a Purlng Y• nr 
Ben fit Ct rtitl~'ltes In force December 81, of 11ro\ lou y ar, 
-- -- ----- .m 
~(). 
n per last stntem nt--------------- _ ------- __ _ 
Benefit certificates wrltt1·n nnd r~vivcd clurln • th 
Ben fit c·rtlflcntes lncr ascd during th lear ___ • 
Tt1tnl~ ------ ----·----- ----- ... ___ ... _ _ ___ ... 
Deduct terminated, clecrcased or tran fcrr d <lurlng the ) 
Totnl benefit Co.::rtlfi<".ates In fono D~cemher 81, of 
urr ·nt } ear ---- ------ ___ ------ • •• • 
H c hcd !luring the year rJ•om memlH rs In low I: 
Mortuary, ,::!22.4 , ~pense, tO, .a .83; t •tal, 10UI' .31. 
J•.XHIBIT OF DEATH CI .. Al.MS 
Total ~lnlms No. 
Claims unpaid Dec mbcr 31, of pre\Jous )car, as 11 r In t 
,.. stntenH~nt ------------- -------------------------------- • ___ _ __ 
t;laJms r ported during th 'ear including r.ommulc(l 'alue r ~ 
o instullment certificates -------- ---- ---------------- • • 
1rotnls ----------·---------- __ _ _ --------- ___________ _ 
1 !aims p tid during tho year •••••••••• ---------- ••• ----- ---
Bnlnnc ••• _ ----
Claims unpaid I) c. 81, of 
town Claims 
Cl lm unpalc1 I c. l, nr IH <:\I u l 
slat mcnt ----- --- • • ----
llnlm r ()' rletl dmlng lh )'I'd t' 
only of In tallmcnt c rtlficatt 
T1 tals --- __ -----
C'Ialrns pn Ia during the ) car 
N 
J l t 
H lnnce --- • _ •. • 










~~~-HlBIT OF OLD AnE AND OTH~H CI~AIMS 
Total Clrdms No. 
Claims reported during the yea1· Jncludlll commuted \'Riuc 
only or lnst llm nl certHtcat s 
'l'otals __ --- --- --Claims paid during th )car 
lcmu. Claims 
Claims report d during th year 
only or lnsL.··tHm nt certificate 
-- -
tncludlns comrnut d vnlu 
---- --------- -- ---· --- -- --
Totals -------------------------------- --- -·-··--------- ·---··--
























lUll OHT 10\\ A lN~UR.A~Cl~ l l~P ~H'I'ME. 'T 
.IOHTG.\GES 0\\NED Cf,\ 'Sll:JED BY 
Slcll 
I• wa ---
1 ot !Is 
gr gal -· 
I l Cl hlli• n 
11 cellanr.ou 
------ ---- ---·- ---- ···---
... -- - - --- ---------- - -- - .. 
BO~DS \Nil :->TOCK~ OWN1·~1> BY c 
. --- ---- --------------- ---- -----




:t.\1'\U~I ! ' l·~ "'h.\ li\'l'()l , lf ' l{\ ,JI·~U~O'l'A-'1'111•~ "\\n 'l' l·~ ll:li JUHig\11\\ 
e,\ 1' 11 0 (.I(" I i'\ I 0 N 
t~oc:ate•l at C• rlar Hapi11S, low L 
t>rr lrl• nt. 'V. r:. l{ohont<>k. ~ t'l'• tnn: .• J. J. Kovnr1k. 
1 ncO I pora ted In lhe State to! lo\\ a. c 'onunen•·C"r1 Uu hi• ss J amtar~· 1, 1 
Dat nf Admlss1on into lo"n· D c·embet· 26, l{)(i'. 
n Jane from JII'C\ Iotts ycnr ----- ------- ----------- -- ----- • ---- - $ 2:30,1 
lNCO~J C 
\II oth• 1 1 s s m• 11 1 •· prf'mhtmti - --· ---- - -- -----
I>ur ttH1 Jl• r «'npita tax ---------- ---- ----
l\1 dlcnl exnmJn• t' ' f s tclualJy t·cc lvcJ • -· - -- --
'Tnt d r• ceh d from m mbct·s-- -----· ----- - - -- - ---
• ', t runou nt r c 1\• d from members. 
1 nl• r l on m 11 tg tgo I• nns --- ------- . 
Jnlt>t est on b•Jncls nne! dlvhlen«ls on ~;LOcl{S 
1 nt r• t on h m I< dr>posltS-------------- - -
s l (l or loclgc • uppll - - -- - -
l'rnm all oth 1 tlOUrc -- tt•t;l--t'h~n 'f' of 
-- --- -- .... ---- ---- --- -- --- - .. --- - -- -------- ---------- ------- -- -- - - -- ---- - (HIV<'rliS('· 
tnclllfl In llurllt l -- - -- -- -------------------- ----- -----------
' l'ot,ll lncotn• - ------- -------- -- -- -- ---- - .. - - ·-· 
---- --------------------- - --- ---- - ------- --
'I' •l 11 ltCIIllllls p:tld ••••• ----- • - -----·-········· ·------ • ····---
fl,tlur! s 11! d•J•IIliLR uud org.LHi~Wl'l'l-- -- ---- --------- ---- - -----
Sn lill'il'S or tn(llllgf'J s llr agt•nts lliJl <ICJIUties 01' orgnnl7.t'l'R--- --- -
Sal t•l s of offlcr>rs ancl trustees---- -------------------------·----- ------
S llnrl• s nntl f, nald to RU!H·cmc mPdlcal exnmhwn;- --------- •• 
'I'J , cling utd ot h• ,. ••X J• n es c•f oft leers, t ntst es n nd t•omrnltt es -
In u 1 UllCt d J)ar tm nt fees----- - - - -- ---- ·----- -------
\th•eitl In , vrlntln .. anct statlonr>rY-- -- ---------------------- -----
1 o LtH• • t xtn· I' , t J graph nn<l telephone - -- --- ------·--
J .. o(l rc uppll • - - - --------------------- -------- -- ----- ----------
orrh lnl puhUcntl n Budltel - ---------------·- ---- - • - •• ---·------
()lltct I tl (IXP ns ---····------- -- ------·- --- -----··--- • 
ll uth l' dlsllursem nt ---- ---- --------- -------- -------- - -·-· -
'I'oltl ul \)Ul ements • --- ---···-- • -- ---------·-··--- -- ••• --
B I n ·c ·---- ---- --- ------- - ~-- --- ---- - ---- -- - -
T .. EDGEH. .ASSETS 
l\ l ul t~ngo lo.m on l ,\1 stat!' •• - - ------ -- ----
J.oCtlC \:-tlu • of bond nnd locks---- --- -- ------ ----
11 po Itt(] 1n tr·u t conltmn ia s antl IJn.nl<s 1 n intere l--------
------- - --·-·-. 
'l'ot 11 I tlgcl' ns •ts •••••• --------··------- - ---------------------- -
NO~-I.EDCEH. .A~S1~1'S 
t nt • t'<'Sl tl lil.' o.ud \1 cru~:c l on mortr;ns• s .••••• ------ -- - --- -------
1111• r ~;t clut :mel UCli'IIC<l on bonds not in default_. -----------------
' l'otul lutcu~t5l tlut nrul ~h ·rued---· - - --- - ---- ---- ----· --
\II t•!hc r ntl •'l _ ------··-- -- -···---- --- ----- li!J5.0'..l 
Oro IS dS -··· ------------------- -- ------------
• 
40,025. I 




















6. 7U To 
Si .65 
5,83'2.~ 
FRATER. TI\L B~ .. EFI I RY 0 11 Tl 
I EDt T :-; T nUTTED 
Altltra t. 
Tot 1 adr tt d 
LIABlLlTIES 
D th clah 1 due and unp id, 4 • 
I ath claim r ported but not ndjustl'd, 1-- • 
D th cl hn lncurr d n curr nt )ear not r~.:port 
til folio" lng ) ar --
Total d nth claima •.. --. 
Total untulld claim • _ _ _ _ 
Snl rl , rent . cxpens • commission , t tt:., 
Pr '"n l 'n lu <•f outst~tn rll ng ·w t I flea tcH 
high r tn hl of :mot t lit~__ ••• • •• 
Totnl __ _ 
dun-
l ISTRIBUTTON' OF • ~SETS \::-.:D Ll \BII~I'l'Il". 
-
1, 





T tal J~edc r n cts • 
.\lortuat y 
Fund 
9: 5, 'j 
Add tot I Interest and rents 
du and n rued 
\dd nil oth r non-ledger 
\ ~ ts • -------
a t -----------
l (} ""''~" t not au mitt ed .• 
Totnl .tdmitt d 1 ct 
'I'ol 1 unpaid clnlms •• • 
\tll • II Qlht>t ll:tbllitics ex-
<'• Ill re~ rve • ------···--· _ 
Total lln l Ill tics except 
---- --- -----
----------
1,42 •• (XI 119, 701.• I 
EXJII BIT OF' c"'F!H'I'IFH 1 \'l'.b: S 
Total Business of the Y• ar 
lh nd11 I L'l'llfi •n lcs In ft)l'l.!c nect mln•J' 31, JH evict\! )'Ull', 
ns p ,. l tst statt•nH•nl--------- · -·---· 
Bell• fit 1 rllfh:nt~s written aml N~\ lvf.'cl chn·ing 
I ('tit fit t,crtlflc,ttcs I ncr en. eel during the year 
Totals -------------------- - ----- -----· •••• • 
l>t dUI l t rrnln:ttecJ, dcCrt 3Sc<l (II' lr Ill f !'"J'etl during 
lh )£' J' -· -------· 
Totals ----- __ 
du<'l termln ted, 
th )ear 
Totnl I n fit 
of curr nt 















700.2 , total, 
CXHIBIT OF l l!";A'I' l ('l_.A IMS 
Total Claims Nu rni.J r· 
151,31 .S'J 
\rnounL 





Cl.llms unpnld I) •·emb r 31 (or pr<'vlou ). r, P 1 
In t stnterncnt •• - -· ----- - -
(i J • 3, 47 .62 
('lallliB rt pcJrl• d durmg the year· ln('lurllng commut\:c1 
\alue LJf ln~tnllm nl <:• J'tlfl~.:n.tcs 
10 
J9 Totnls __ __ - - -
'In m paid during the y a•--
----- ---- --
1 
Jlnlan - -- -- ---- - - - -
236 HbPOR'P IOWA JNSUH..ANCJ.~ DEPARTMENT 
Io\\ a Claims 
r.tntms r porte(') during tho year Including commutt>d 
~aluc only of Installment oerUficates ••• ---------------
Numb r Amount 
j l 
Totals ---- ------------------------------------------ 7 1 
Claims 1mid during the year------------------------------- 7 1 
l'MH{TGAGI;:S 0'VNEI> CL \,. Ui'lf;:I BY . 1'ATJ!:S 
Amount of 
Principal Unpaid 
Slnlc l"arm Properties 
IOWJt ------ ------------------ ------------------------------------------------ ' 16,001. M) 
l\1 trin .Hrtllt ---------- ------------------------------- -------------------------- 7,00).00 
N u l•rnskrt ---------·------------ -------- -----~--------------------------------- 1~ . 7•ij.OO 
Nc)r lll IJ l'''Jttt .......................... --·-·---------------·--·--------------------------- f,!()().l)() 
S«Jltlll ~ J:i k ( •Ln ......................... -·------------ ----------------- -----------· -----·----- , M.t)l) 
T(Jlrll --------------- ·-------·----------------------------------·--------- $ Houl<. 
IJo>sca·lpllon VahH• 
C:o\'l' 1 nrnc nl --- -------- -- --------------------------------- l:l,LiiQ,{Y} • 
' 




\VI~"i 'I'Cll:\ BOli F."IIA N J<'JU.'Ili}lt~ \L ,\~"iO('IA 'I' IC)~ 
I .. ocatecl nl 30'i TweHlh Ave. F;., C~cl.n· H.aphls, Iowa. 
ProsidPnl, Frank M. Bnrtn. ~ecn tnry, L. J. Kaspar. 
]nCOli>Otntctl Jun~< 24, lS97. comm•nc·d Uuslncss July 4, 1E9i. 
Date or Adml~;sion Into Iowa, July ~~. 1897. 
Hn In nc• from prC\'iuus y n r ----------------------------------------------- 2, Sil,lill.Sl 
INCOME 
l\1cmher hlp rccs nctuallY rcceivcu.----·------------------·-------------
As ossnwnts uz· p1 mlurns du•lng first 12 monthR of rnernbl'rshlp 
or whh h nil •JI' nn extra percentage IR U!'letl for xp nse-------· 
DueR uud 11 ,. c.q>lta tllX---------------------------------------------------
~h !Ileal cxntnln• r ' re s Jlctu.dly rccel\ eeL-------- ------------------·--
tHlwr pu) ments h.> rnemh~"J'S, certificate fccM-----------------------·--
'I'otul 1 ocel\.·ed hum rnembers-----------------------·---------·----
l'h•lltll't payu11 tllS rcturnl•<l to nJlpllcnnlK and mc•mherR---·------------
;-.Jpt Hmounl recelve1l from memlwr·s---------------------------·-- $ 
l11len HI u tl 1 Ill H' t g,l t:;t• lc .a Jll:l---------------------.---•• -------- •• -------------
lnton st on honds fltl(l tll\•ldt>JHIS on stocl<---------------------------------
l!llen•st ora h. nl< tlcpoidlR---------------------·------------------------------
Snh• or ltiClgo HUJlplieS--- -----------------------------------·-----·----------
IIICI ()IJ!lC' Ill ltook Vlll\10 or !Pd~~r <HHWtS.------------------------·----·----
I•' t•l)tn a 11 ot Ill' I' 111) \II"CPS, lot a J _____ ---.---------------- ---· -- ·-·------------
'J"otnl tncumn -----·------------------------------------- -- --- ----
DJSUUHSE:\11~. 'T~ 
Dent h clntrns --- ____ -------------· ----------- ·----------·-------------------
Other h n fits: To m mbers O\ cr iO years old, article 61, by-laws---------------
Aid to dl aloltxl members---------·----- ----- ----- -------------------
'l'otnl b n fits pnld------------------------ -- -----------------------
St\lnrle of cl pullcs nnd organlzer:'! •• ------.. ----------------------------
• nlnl'l s •>t offlc r·s azul tru10te 5------------------ ·------------- ·------
Snlnrl s of office employes---------·---------------------------·-----------
Snlnrl H anti fees pn1d tn supreme mcalcal exnmlners---------·-------
'l'r·a\ f'llng nn0 other ~l\JienSCS Of oft(Dei'S, lt uste S Ullcl committee 
I nsua·,tn c •lC'l>n rl n1en t fees.-------------------------- ----------------·----
H nt, Including light nnd fuel Cor as~ocu\llon's c,ccup:ancy of its 
11\\ II bulhlhlt;S -·------·------------------------------- ---------·----------
Ad\ ca tlslng, printing nncl stationerY-·-- ------·------- ----------·-----
PMJlngc, xpress, l legrnph n nd telephone.-------- ------- -·-----·-
lfflol.•l liUIJllcatt(ln - -----··-- ---------------------- --·--·--·----·-----··-
'l't·ansrer,·l d to n hi fun•l·--·-----~-- -----·---------·----- ------------------
()ll\ct· lt"g'lt 1 ex 11 rtses --------------· ------------------· ----------------------
'l'ru nsftwr"'' l(l lntcre!-lt fund------·---------·------- ----------·-----------
' l'uxes, r •J•nh·s un<l nth r· c.xpenscR on re.tl eatttte---------------------
Ct 11' l ntlutt t.:XPCI\Sc ---------------------------·-----------------------------
~'""rnteltlnl ('f)Jlgres .. ---------·------------------------------------""-----------
1\ 11 Ol hel ell \111rScT1H ntS--------------·--·---------------------·-----------· 
'l'utal til bur-scntents -------------·------------ ·--------- -----------








:m. 5~'>L 77 
13, 2/i:!. 
l<ti, 117 .!I~ 























FRATERN L BE 1 EFICI \.RY 
LEOOER ETS 
tate --- - -
-· -
• 
to <11 nblcd m mb rs 
T tnl 1c dgt:r ns ts. _ 
NO. ~-l.EDG 14;R • ETR 
Int r t due, 12 . 1, nnd accrued. '• "· • on mo1 t 
Jnterc t due nnd accrued on bonds not In dl fanlt--·-·-
'1' t 11 Inter t <lu nd ac<'rue<l __ 
Mnrk t \:llue of lJon«ls nnd sto k 
Gros assets -- ---·------- -------·-------·---
DEDU~T \~SF;'J'S !'\OT \ Dl\1l'l"T'El 
or r al c tntc O\ er mark t vahw Bool \alu, 
B•ok,nlu or l>o.mds and tocks 0\' r m rk t \alu 
•rot I adrnltt (1 ns!;ets ----· ---·- _ 
I .. IABlLlTIES 
th claim du<' nJHl unpnid ••• ------ __ 
Total de th clnlms ------------- -·---··-· 
--··--- $ 
-
Totnl _ ---·-· -- ------- ------ -----~ --------- --------





DISTHIBUTIO~ OF AS ETS \KD LTADILlTIES At CORlllNG T• FUNl..; 
Alc'l 
]i'und 
Mortuary H r\ 
l'"und ru ncl 
Totnl l clg r nss u. ;\__________________ _ __ 
Tntnl ]1 clg r nssets, H---------·---- ---·- __ _ 
Add total lnt• r est nncl rents due and nc-
crue<J, 13 ----------------------------- ___ _ 
\dd til ulhl"r non-letlg<'r ns!;el~-- ------
Grof:. n !'IllS ___ --------·-· __ _ 
Decluct nssds not :ulmltt••d •• -----·----
"l'ot tl ndmlll 11 aSR('ts .• \ _ 
'I' •t ll uunllttr ll assNs, B ••• 
Totnl unpatd cl:dms---·---- __ . __ 
T otal llnhilltles excrq)t rescr\C --
.T m:e nil 
Fund 
Tot. 1 l d cr• n ts, H • 1 
Add t tnl lnt r t and rents 
<lu nc'l nccrucd _ •• --- ---· 
\<1<1 nil oth r· non-ledger 
n ts • --· _ 
nros n ts - -
D duct n t not ndmittNI.. • ---
'f'otn 1 a elm ltted n t • 
13 
0 
Tot l unp tid ims - ---- -- -
Totnl liabilities xc~>pt 
nset 'e ----- ------- -
000. I 





I, • 00 
00 
-- -




ToLnl Bu lness of lh Y r 
··cr•tlllcatNI In fot'Cll D •(' m!) I • I or Jll I \'I u l (! ll', 08 
lnst t:tlem(~nl _ . ---- ------
c rtlth ntcs ·wrlllcn a net r vl\od dutlng lh 
'l'ot.llls ---- -------- _____ ................ __ ... 





Total benefit certificates In force I c mh r 31 of cur-











REPORT IOWA JNSURAN g DI<JP \H.T lJ~NT 
Busln ss In Town During Year 
B n fll certificates in force D cembcr 31 of pr •\ lous Y ar, as 
p r Jnst statement •• -------------------- ----------------------
B n fit , crtlficnt s written and revived during the year--------
Totals -- • -------------------- ------ --------------------
D duct t~rmlnnt d, dccreasm1 or transferrecl <luring the year ---
Ttll:ll IJ~ncfll c rtlftcatcs in !tlrce Dccemller 81 of cur-
rent year -------------------------------------------------
H•t' •lvP-cl during tl10 yenr fr·t)ffi memher·s In Jown.: 
l\1 ru'l un ry, $1•, 011.~' ; expense, $3. 432.r.5; totnl. $-IO,•I.J3.tl5, 
f•~XIIIP.fT OF nE.\'I'fl CLAIMH 
•'J'IJial C'lv hns ~(). 
( 'labnH llnJJ.lhl DN;t•mher 31 or previous Yt•ar, as J)('l' laRl sta tc-
rr1•~ral --··-- ----------------------------------- --------------------l'lltlrnH Tl Jj()t'tf'fl dtlrlllg the Yl nr Including COIIllllUlcd '\'lllUfl or 





Tf) tJll H ----- --·- ----------------------------.-----------· -------c Jrtlnts J>HI<l clmlng Ute year-----------------------------------------
IJalnrtCP __ • ------------------------------ --- ----------------
C'lnlrna un]Hlhl Dcccmbt r Sl of current year------------------
)l,wa Claims 
( 'Jnlrns unJinlcl D ccmhcr Sl nf prcvlr)us year, ns per last 
ntu temct•l ------------.... ---------------------------- ............ ---------
' 'Jnlrns re]1ort d during the year inclucling commutPrl va tue 






'f<,tnls ...... __ ---------------·---------------------------------- S4 
c'Jnlrn Ntld tlur·lng the year---------------------------------------- 3! 










Stntc Farm J~ropertles 
'1'\ • IJ r·nslca -------------------------- -------------------·----- .... ----------------- 89, 003.{'() 
I (J \\:1 ............ _. ....................................................... ---------------- ............................. ---- ...... ..... ..... ................. 93, tOO. 00 
l\11t•ncllola ------------------------------------------------------------------- ___ 1 t,lOO.OO 
I <lrtllc, --------------------------------- ...... --------------------------------------- 6, 0()1).1 ~1 
Holl t h J)al~otH -------------------------------- ------------------------------- -1, I.IIJO l~ 
N lll'l h f>al'c 1l::t ----------------------------------------------------------------- L, 100.00 I' r1r1 JofaH --------- ..... ---- ...... _ ------..... ______ ------_____ ....... _ ----------------- ..... __ ----- :J, tJ)(.),(-,• 
tJlt Ira lac ~ltl2t -------------------------------------------------------------------. 1, 2()il.OO 
•rotnls ----------------------------------------- ------------------------
HONI S J\~0 STOC'KS OW~J~n BY C01\JI'.ANY 
n ~crlptlun 
Go\ rnm<!nt ---- ----- -------------------------------- --------









2. 4 ).0. 
2, SOl, SSS. 1 
240 Hl~POH'l, lO"'A INSURANCE DEPAHTMJ-:NT 
TABLE NO. l-!1"RATERNAI.. BENEFICIARY SOCIETIES 




]C W ~ SUC IE'l'H ' 
AIIIICllt Orllrr ur l nltctl \\ orlonl'D--------------
Hrillherhoo(l of ;\m .. rkun Yemrwn.--------------
lfornef!Lentlt•r l.lfc ,\s oclo.Lhm----------------
1\uiJfhll! (If P)'lllhtli of ~. A., H. A., .1-:k. 
Moln,..:, lo~ n •• .tune 2'2, l!nl 
M oint:~, 10\\o "-------- Dec. 27' 1 
~ 
I 
Mnln,.s, )0'1\ "-------- .1an . 25, lOCO 
(t .ruud T.oil~rn> f('nlorr.ti).----------------------
Luthcrnn Mutunl ,\ld fifJI'h•tY--------------------
/11 wl• rn Bmt her llnod of \ mP-rlcn. ----------------
Or•l r fJ1 Hnll~ny ( 'r:mtiul'lors of AmNi<·n 
Wnwrly, lm\R -----
~ln~:~on (;it y. ]0\\ II - ---
<. 'cdnr Hnplris, 
Town _____ 
Fort Mndl on, 
lo'\\ u _____ 
Cl'(lnr HaJlhl , 1 0\~ B •••••• 
1016 
20, 1S97 
Alutunl B••nl'tlL Ht>rnrl nwnt --------------------
Humun ""nlhollc Mutuul l'rot. Boc. of Jonn ••• 
W• tern Boll• rnlan ( utlu•IIC Union (ZallU•lnl 
l'P ktl ]{atollc.'ka .Tc•1notu) ••• ------------------
\'cst m Bohemian rratemal A!!S'D-------------- C'cdar RRJlld • 
lo\\ o ______ 
JUitf' 24, 1 • 
O'l'lll.R 'I !IAN 10\\ A SOCJETIE 
Aid Aasoclntlon of J,uthcrnnB-------------- ---- Appleton, WI • --- -·---·· 
\1111 r lctm ht urnnr. Union----------------------- f'ohnnhuq, Ohio ---------· 
Andcnt Orcler of l.lenncrs.----------------------- Detroit, 1\llch. ---- _ ----· 
Bl'n llur, Supreme 'l'rlh oL-------------------- f•ra'" for• I ville, Ind. _ ·--
Nov. 2t, 1000 
~C11t. 21, l 
Sept., 1 I 
J on. s. 1B!lt 
' •u t hollc :Knight of Amerlcn _______ ------------- St. Lou I , !\Io,____ ------
f'u lhollc llrd• r nf lore tcrB----------------------
f ,n t hullc \\' orknu u (l{n tolh'xy Delnii'X)----------
Coru·nr•lln Mu Lunl J~r nctlt J..cague.--------------
c 'l'l'l ho 8111\ nk l'ro tncti \'C SoCII' I r __________ .... ___ _ 
))uul h Brolh.,rhoocl In J\lllcrh·n---··-------------
li• 'J:: ft'l or Jl(IIIOr l'rolcctlvc As.Q'n, HUPI'r[or 
hlcago, Ill. -----------· 
~C\\ l'rogue , Minn ••• ---
l'hh'ago. I II. ----------
hftoago, Ill. 







Ln•lg (H Mouth Hnkotu. corJIOrntlon)--------- St. Paul, Minn .•••••• ·-·-
1 r11t~rl1111 Aid Union ••••• ------------------------- Ln\Hj'fi<•c, 1\nn. --------·- Fch. 
I rntr.rnnl Onlt·r of etLglus, r.rnnrl :Ae-rie •• ------- Knnsus "'lty, J\lo. ........ Jo'cb. 





1877 IJllh•penclo·nt llrclrr of I~Ofl' l!•rs, Supreme Court 'l'uronto, Cunadn ---·--·-' I 
1\t1lg lata ur Cuhunhull.---------------------------
1\nluhUI of l'ythiRS, H111m·mo 1.odgr. ___________ _ 
l.oynl American ] ,If<• A soclntlon _______________ _ 
l utlu rnu llrollu'rhoo•l ---- --------·------------
lnrc lll>C , 'l'llC --------------·-------------------
l!l lcrn Woodmen of Amcrlco ••• ----------------
1)' lie \\ ork• rs -------- ----------------------
utlonnl J rnt. Soc. of tho DcnL---------------
~ntlon I , lm nk Sod t) of U. H. A·-----------
Nntlouol Union A urnncc ~oclctY--------------
Nuw Iltn•t·u, onn ·--------
lnclhtnaJ•olis, JncL -------
CIII"ago, Jll. ------···----
~tlnnl'at JIOIIB, !linn . ------
n ctrolt, Jlllch. ------
Hock 1 lnnd, JIL---------
l"ulton, Ill. -------- --- --
hlcngo, lll. ------·-- --
T'It tsburgb, I>n. -- -
'l'olcdo, Ohio ------------
North Stnr BencftL A oclnthm __________________ Moline, 111. ---------------
Ord r of l nlt.ccl Com. 'l'rll\ clc.rs of America.... "olumbu , Qhlo ----------
HolhHIY loll A 1 lntlon.----------------------- I,ort mouth, :\ . H ---·---
Hoyut An•nmnn, SuJ•rWlC ouncll of t he ________ Bo ton, .Mn . ------- -
Ho) nl lllglrlandcrs ---·-------------------------- J.tncoln, l'icb. -----------
Hoynl ~c ghbeor of ~utcrh:tt.-------------------­
t-:~curlt>' l•'llCfll \ SO"IIltiOD----------------------
.,ODS of • ClfWBY-- ----- -----------------------
SUJlT'Cill l 1111111 of Arncrlcnn \\ oorlmcn ••••• -----
'l'rn\'clc•r l'rot. A 'n of Amcrl"B--------------
l ull• d Daml h Ho<•lctl,.s ot Amerlcn.-------------
Wcst••rn ( uLI111llc Unlmt, Sup. Connell of the •• 
W omun'll Bonelli A or.llltlnn --------- -----------Wom•'n'll Ont hollc Ord"r ot l•'orcsters __________ _ 
\\''ootlnt~u l trclc --------------------------------
Hoek leland, 111..---------
l'ol)(!kn., 1\an. ----------· 
MlnMupolls. Min. --------
l>cnnr, Colo. ------------
SL. LouiS, olo .••• ---------
1\t•uoshn, Wis. --------·-
Qtlht<')'. Jll. ------------ -J>ort Jhrron, .Mh'h, ______ _ 
Ohkago, 111. -------------
Ornaha, Net.>. - - -----------
\\ootlmw of th WorlCJ, Sov. Camp of the •••• 
1
omaha, l\eb. -------------
• Rein corpora led. 
Mr1r. 2!1, 1 S2 
l\lay 5, 1870 
L'iov. 7, 1896 
June 18, lt•l7 
Sept.. 11' 1 , 
Moy 5, l!i l 
Feb. 24. 1 
Dec. 2, 1007 
Dee. 21, 1 






Mnr. 2.1, 1 · 
feb. 22. 1 ~ 
Oct. ?S, 1 
AJIT., 1001 







10, 1 13 





FH. TERNAL BE ~EFJ IARY lETU .. 241 
-. ·AME, DATE OF lN ORPORATION, OFFl 
~()\. 1.7, lS'l3 
:Ftb. .,. l ~. 17 
}Cb. IS. 1000 
1 79 
A11r. !i, 1 97 
ucc. 
MnY 
Jnn. J' 1899 
July 4, 1897 
2t, 1 



































7. l 00 













to lo n 
President Sec;retarr 
~ 0\. 27. 1 73 \\Ill M. orvi 
Shirl l --~------: .. 
E. J. M•1orc 
Feb. ~. 1897 W. R • Gco. F. \\ all 
l'clJ. lS, 1006 Unrrr J. Grc~D--------- -·--- f. ~. orllY 
Juuc ] 9 0. Harl'h\ lg - -- -- ---- -- o. \ , t ro num 
AIJr. 5 , 1897 Alt.c.rt lln<~s --------- ------- A. 1 • h rln 
L. J>. l urll A1•r. 1{1, 1 (1().1 } ,. }~ .. Sbcppard. ---·--------
















Apr. 1, 1923 
''"· E. l\ohoutclc •• ----------:Fronk M . Dnrt B----------
G. D. Zle yler --------------
John J . T.cntL---------------R . L. Holloway ____________ _ 
.Jno. 0. nrd&--------------
Dr. 1-'. Onudln •• -----------· 
Thos. H. Cannon.-----·· 
Jas. F. Reznicek----------· 
Aug. }':rClmd ·-------- -·--
Jerry Barto --------------
John Ohrl tcnsen -------·---·-
1022 l'rnn"cs Duell Olson ________ _ 
lnr. 1. 1800 J. N. Dolle~·------------------6, 1fl20 L. V. We!terman __________ _ Aug. 
Apr. 
.May, 
8, 19'l..5 0. n. Stnm1•f, M. D .•••••••• 
1895 W. H. Hunler .•• ----------·-
Apr. '29, 1000 
De~. l, 1877 
l~eh. o, 1908 
May 12, UH9 
.1uly 29, 1656 
Aug., 1800 
Apr. 26, 1 7 
Apr. 4. 1914 
Aug. 2:>, 1016 
June 12, lSSS 




A. W. Frye •• ----------···---
A. R. Talbot... • ---------
Arthur A. Bcntncr. ------
Frnncls 1~. GlbsOD------ --
John Krnfclk ------ ------
B. .. . Anderson _____ --·------
Aug., 1 99 Frnnk L. S'l\ nstrom------
MM' 10, 1007 Percy A. l•otterson------
Nov. 19, UJlS W. M. Collins.--·-----·----
Aug. 12, 1878 Harold 0 • .Knocpt)C) ________ _ 













Mny 11, 1897 
~lnr. 10, 1 00 
.Mo.r. Z8, lSOO 
Pcb. 20, 1801 
Mnry Arnholt ------·-·---
J. M. J<lrktlatrlck.---- • ---
A. J. Myrlnnd.--------·-·-· 
E. W . D. Abner----------·--· 
J. E. McKeown •• ----------
Thorn M. 'l'homp on. -----··-
P. Wm. JicclccnJcawp -------· 
ncna .M. \\'est-------------
Mary J,. DownCI--------------Mnry E. J.a n.occa ___________ _ 
W. A. Fraser .. ------------··-
J. J. 1\ovaTilc 
IJo J. X Pl\f 
Albert Yo 'k 
nry F. • Colborn 
U ymond }'. R Itt& 
E. M. Mn on 
llmr)' ;1 mer 
Tho • F. McDonall 
Tho • 0 . Uonorkn 
\\m. 0. Thlcl 
A. J. JamlJor 
Frank V. l.aw on 
Kate 8 . llolm••8 
s. 8. naty 
.Tohn • Parry 
~. W. Godtfrlng 
0. F:. Bailey 
Wm. J. McGlnley 
\'w' . A. .1 cnklnl!l 
![. D. OOWIU\ 
0. f. Honn 
8. W. llall 
J. G. Hoy 
1 rnnk W. Uough 
Arthur I1. !tob(rt 
l\nrol UOhOKIB Vl"k 
1 . A. My~r 
John A. s~nn on 
\\ ntt r 1) . Murphy 
n. 1 . no 
Hnm'l • llo s 
l , J, hnTil 
F.mo. DnrLh"1 
J. \'. Abrnhnnr 
1 • • Rtavnh lm 
L. H. Jlghtu r 
'1', B. J,ogan 
Ole Rasruu cn 
Wrn. K. ()tt 
Frances D. J>nrtrldr.e 
Axwa 1 .. :Phelan 
Dora AJexaorJcr 'l'alley 
John T. Ya.~ 
242 ltJ<JPOHT lOWA JNSUHANCI-~ DI~PAHTMF .. NT 
TABLE NO. 2-FRATERNAL BE ~El.,ICIARY SOCIETIES 
Nome of Society 
IOWA SOOI:ETIE~ 
Anclcut Ordrr ot United WorJ.:meJl.-------------------
llmthcrhoorl of Amulrnn Ycomcn •• -----------------
H omr 8lOilrll'r8 Lift! A SOI'IAtiOD-----------------------
Knlghts of 1'Ythlos of ~. A., S. A., .Et<·. (Grant! 
J.orlgc) (Colored) ----------------------------------
J,uthP.rlln l\tutunl ~\Ill Sor.letY-------------------------
\Iodcrn Jlr()t hPrhoorl or America ___________________ . 
urth·r r>f H11llwny OonductortJ ot Amcrlca, Mnl\lnl 
Hf'IJP-ftt. JJeporllllf'Jit ---------------- - . ··-----------
J(cmJIIn Cnllwllc ll1ut11ol J>roll'r>tlvo Sor!ety of JO\Ht __ 
'l'otnl 
lnt'ome 
65.'> • 700. 4!) 
7' 14 ,055.26 
729,627.25 
G,Ci35.31 
GSIJ , :J51. O'J 
I ,000,013.41 
2. 270. 7·13 '04. 
101,102.27 
\\'rt tr.rn Bnhcmlon Cnthollc Union (ZnruJ.dnl Cc kn 
1\nlolkkn .Jcrlnotl\) --------------- -- ------------ r,7 ,l!!36.00 
We tern Bohcmlon Fro ternal A~~o~'D------------- ------- 481,218.Hi 1-------
'J'otal Iowa ----·------------------------------ $ 13,709,6,&3.83 $ 
O'l'IIJm '!'HAN lOWA SOOI.E'l'IES 
A ld .f\fi octo tlon of J,u thcrans ••••• --------------------
AID• ru•nn In.surnnno Unlon.--------------------------
Anclent Order of Olcnnl!r ----------------------------
Bc.n Bur, Supreme 'J'rlhe oL---------------------
('nthoJie Knight of Atnerlcn ••••• --------------------
f'nt hollc (Jrclcr of Forcsters .••• -----------------------
1 at bulle Workmen (1\ntollc.ky Delnlck)---------------
f'oncordla futnal llcneftt Li'!!lgue ••••. ----------------
\ t.cl'lw Slovak I•rot~ctlvc HoelctY--------------------






3. 097.75-1. 6:i 
153,103.00 
177 .~7 .12 
427 ,GUI .76 
378,0&).10 
Ot•grce or Honor l'roli'rLh·c .Mis'o, Sup!!rlor Lo<lgo (n 
South nn kot n rnrpomtlon) _________ ---------------- 1,380,103. 52 
l·rutr>rnnl Ahl Union •••• ----------------------------- 3,4.10,0t•5.07 
J.'rnlcrnal Urrh•r of P.ngles, Urunc.l Aerie ••• ---------- 1~5,72:l.S.f 
(tllrmon HflJ\liStS' JJifo J\81lOclotiOil.----------------- rt1 ,233.30 





























J\nlghts of Coh1111 hllll---------------------------------- u ,12-A ,629. :l7 3,(J.jl,512.14 
1\niKilts of l'ylhlns, SuJ>rcmc Lodcc------------------ 4,844 ,00'.!.61 3,015,514.112 
Loyrrl ,.\nwrlr.on Ufc .\FiSOI!Iatlon______________________ 1)28,200. 77 526,228.55 
Lut.lwrun llrnlhcrllood ------------------------------- !:100,077 .46 320,006.18 
MtH·r.ahC11S, 'l'hc -------------------------------------- 11 .... 28,532.28 8,874,750.87 
\lOll •rn \\ OO(hncn 0 r Am~rlca________________________ :!8, 5!11,859. lS 27,442,503.50 
\ty t h• \ nrkcr ---------------------·-------------- 2,407,811.48 1,867, 763.4(1 
t\utlonnl 1 rnt. S~JC. of the DeaL------------------ 100,696.71 75,74i.55 
Nullon 1 Slo\nk oclcty of U. s. A·----------------- 578,791.25 639,7 .17 
lttlunnl l nlon A urnncc !olocletr ------------------- 2,854,078.87 1,673,565.61 
North Stnr BcncflL AI! oelatlon________________________ 164 ,'l53.26 10S,835 l!j5 
orchr of Unltccl t'om. 'l'ra\·c.lcr8 of Amcrlcn__________ 1,556,7·17.&8 1,4~,'if3 5i 
Hnllv.uy Mall A oclntlon ••• ------------------------ Iro,5i3.80 19'2,577. 
Ho)'lll \rctmum, ~uprcmc Counell of the_____________ 7,10S,i14S.38 5,5ru.734 i 
Hoynl HlghlluHicrs ---------------------------------- 644,259.42. ,&Sl,i55.G3 
Hn)'lli ~ clghbors of Anu•rlcn. -------------------------- 0,400,432.42 4,SOO,li6.1S 
:;; •c urlty JJ~ncfit .A oclnUon ••••••••• --------------- 4,733,109.63 4,110,175.00 
Ron of Nory, nr --------------------------------------- 809,861.80 147 ,7~.~ 
Ul'rcJu IIIOJl of ~\morlenn Woodmen______________ 728,220.03 ii40.g •21 'l'rn\'Ckr I•rntcctl\'c J\ 'n of America--------------- 1.221,822.08 1,!39, 1. 
United Dttnlsll Societies of America____________________ 22,(00.40 1
8
7 ·~·~ 
w,. tern Onlhollc Union, t'uprcmo Council o! the.... 374.212.26 21 ,Oil· 
Wu11111n's Ut•He.llt A soclatlon •••••. -------------------- 5,0SI,4S3.01 3,~·:·~ 
Wonwn'a Cntbollc Order of !<'orustcrf'________________ 2,SG0,787.60 1,2~-·98,)55 
Woodmen Olr<'IC ·------------------------------------- !l,03G,679.00 2, 68. .... 
Woodmen of the World, Sov. Camp of tile________ 16,301,125.112 10,590,1fi.I.OO 
Totnl Non-Iowa ------------------------------- $ Hl,308, 52.81 $ l~:~~:ffl:~ 
1'otal Iowa ----------------------------------- 1 ___ 1:.:8;., 700.:.:..:..:..•6:.:.4_3._.S3_1 __ -::-=-::-:-:: 
Orl\ncl 'l'otal -------------------------------- 8 155,108,400.1-l t 118,933,00'-40 
•Do not. Include RCEcrve Liablllty. 
bAecl<lcnt buslnc • 
FRATER•.AL BE~EFI lARY S lETIE 24~ 
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s,fi ~ .o:n.os 








l 0. jl},l • :!.~. fi.4 
381,'• ii.71 









1, &.:.0. 331. '14 
•2,800.00 
1 ,IH I ,004.82 




•1 ,614. 765. 2! 
s,GSJ,o:u.os 
0 ,9'20. 789.04 








0::14 , :!GS . 50 
007,627.82 
37 ,432,185.4.! 
50.100,4 9.60 °3,322,7 ::;. 4 
6.G0~.216.10 4,&05,21 .78 
Oi , 1.64 ()II ,47 .4 
3,047,817.75 • 71,911.86 
8,22S,GSO.S1 ,GS0.81 
747 ,oos.w 616.021.74 
2,223,4 1.&0 •337 ,6~. '1'1 
34~.692.40 •wo.oo 
),()30, 718.67 23,004 ,4 .. 2.52 10,2,0, 70.80 
lG3,000.7() 3,021,10::i.69 •16,100.00 
--·· ------------· 
4 ,59,1 .~.Z.I 34 ,29.& ,5!:.1.00 •524 ,268. 71 
622,031.63 li,701,9li5.9'i 1, ,8 .71 
JIJ ,OOO.ZG 1.1 7 ,u·.s.7o 7 ,27ll.02 
1 ,050.05 1,787,1H2.1 ),4 ,130.60 






























-15,669.13 003,877.61 ".,74,3U.65 
£i,5 .o:; 1W,344.2S 100,255.6' 1~ :1~ JOO,:na.l7 1 ,[j()1,8lii.Ol •33, 711.2h ,w. 008 
1,036,850.85 24,017,1);.2 •• ,:; •u ,745.60 no'142 
1 ,133, .00 






" ,3ll2' [i(J l.t!O 
l,OO!i,4tD.OO 
0 0, 5,~8.00 
301,743 ,G4 .lS 
11 ,61!i,Glti.OO 
4 ,7S2,S47 .60 
4 • 0:.6 ,6Dl ,r,o 
14,060 ''760.00 
1 •• " • fiOO .00 
tS,O 2, • 
'14,11 !l,02G.UO 
4,~2,007 ,UCI 





1 ,801. 7 iO.OO 
208.222. fl8'2. 00 
1,703,27 ,00(1,00 
G0,210,GJS 00 









• ,64 .00 







130 1SS:J, 7!13. flO 
01)'2,077 ,100.00 ::~7:~&3:~~ i3:~~:~t~ &~~:~~:~ 1 0:600 I 
-
__ r;_, ,_;_o_. u_n_._1_2 ___ B-4_. 7_oo_._1_ro_._12 ____ ,_z.:...,,._,n_,:_ooc_J._H_I
1 
___ :-.t-::7::3 • 73!1 1 ______ _ 
...,_, "18 00 4 G38 47'.: 8 ~.145,411,170.0-a st,r;.n. :no. 72 
4,627,612.02 
<182,fl13,.J 5,00 • 288,~X>•t" 0 I I 1) 7 3 648 )3 
38,351,713.73 17,007,800.71 318,o&l 3 1, " • . 
---
244 HEPOHT 10\VA INSURAN JtJ DEPART 1E1'T 
TABLE '0. 3-FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIE ... 
Nomr. of Soel,.ty 
IOWA HOOIF.Tit:S 
Anrlcnt Order of United Wnrkmt•O------------- $ 
llrotht rh"o'~ of AmP-rlcnn Ycomen ••• ---------
Jiuru.-sten<!l'!r r,Uc A soclation.---------------
1\nlghts of Pythlflfl of N. A., H. A., Etc. 
( 11 run <I J ,(J11Kfl) ( Culorr.•l >---- ___ ---------·---
1.11 t11,.rnn Mutual A1cl Hodr.t}• ------------------
J\Iod•·rn Brol h••rhoocl of America _____________ _ 
c ml•·r of H.nllwuy C'onrJuctorll of Am. (Mutual 
llcllf•flt l)C&JUrt mcnt) • ------------------------
llnmttn < ulllollr· Mutual Prol<'t'li\'O Soc of Ttl. 
\\'1' t• rn llolwmlan Ontholk nlon (Znpndnl 
c 1 ku Katollcka .rndnutu>--------------- -----
\\ tt•rn Holtunlon J ratt'rnnl Ac:q'D------------
G2il I 210.55 $ 
5,64!1,2117 .00 




I ,!184 ,OSl.(I(J 
I ~'l ,078 .fiS 
40,028.01 
3,17 ,fif)l. 77 
Jneomc 
13:1,4 .94 
) 1 fJ\12, 788 o) 7 




2Sij. itll . 98 
38. 0'23. I}!) 
17 1 'l:'.S , CJ5 
183,GG3.SS 
655,700.(:) 
7 ,148. (l,j5. 2t1 
729. (JZ'i. 2oJ 
6,035.3 
~!l. ii,(!J 





'I'otnl Iowa ----------------------------- 11,153,0-5.72 $ ' 13 '709 ,G:l .63 
0'1'11 l:.H. 'l'IIAN IOWA f.;QCIF.TlES 
A1<1 A ochatlon of l ,utbcron. ------------------
Amerlcon In urarwo l"nlon----------------------
Arwlcnt Order of Ol,.nner ----------------------
Ben llur, Hu1mmc 'l'rllW! oL-------------------f'athollc J\nlght c>f Amr.rlcn __________________ _ 
ftlholl•· Orclcr of For terS------------------
( ntholk Workmen (Katollrky Delnlc.k)--------
( 'c•n••c,rdlo ,\tutunl Br..nrnt l.l'ltguc"--------------
' '7.1-'Chll Slo\'111< Prote<'tlve Sodt•t Y----------- ---])nnl II llrolht~rlluod In ArnHiru _______________ _ 
llf·~rcc• of llonor J>rotec•llvr Af'R'n, Supf'rlor 
Lndlf• (Jt Houllt I>11Jwto cor!loratlonl.------
l'rult•ruul .~\ld l1nlon__________ -----------
l•'rnt ·rnnl ordc•r of gnglcR, Grand A~>rie-------
l·•·rulttn Jluplllllfl J,lfe .. \tu~oclullon •• __________ _ 
lruh•ttl'll!lt·nt OrciN· of J·'orc~trr.~, St111. Court •• 
J\rtlgh t R of < 'uhun huA------- __ -----------------
1\nh:ht of l'ylhlull, S111•rcmo Lodge __________ _ 
J,oyu l ,\uwrlt•nn Life ,\ssoc•ltttlon ____________ _ 
Ltlt lu•rnn Brot hr.rhool.l ------------------------
\1 n,·,·n.~s. 'J'fa,, ------------------------------
!\loclcrn \\ l)udllten of Amcrii.'R.----------------
!\lf t lc \\ urkt•rs --------·---------------------
1\ntlonnl :Frat rnnl "'oclcty of the Dcnf. ______ _ 
t\nllonnl 'IO\ d:: Sorlety uf U. S. A·----------
Nntlonul t nlon A ursnclC 1-\ocl<ltY-------------
·urth Star ll(!.lleftt ocluLion ••••• -----------
orc'lt r of l"nlt•~l lJum. Trnl'el,.rs of Am. _____ _ 
Hnlh\ uy Moll A f!orlotlon _____________________ _ 
Hoynl T\'tiii\JIIl, Sup. Counrll of the ________ _ 
Hoyol Hl•hlondr.r ------------------------- __ 
Hoyul ~t!lght or of J\ mcrirn _________________ _ 
· rurlly Bnncrlt A rx•llttlon __________________ _ 
Hun of Norv.UY--------------------------·--
~Il l lrClll l lllllll or .t\mor!cnn Wootlrnen ••• -·---
'1 Til\' It r Proh•cli'\C •\ 'n of Amerlra ________ _ 
llnltt>tl Tlnnl h Hoclctlc• of •\mrrfton ___________ _ 
\\1• tc•rn t'fLlhollr• Union, Sup. <'onncll of lite 
\\ oumu't! Ucn<'tll •\l!!lot'lutlou ••••••••••• -------
\\ !llnrn'll (,ntholll' Ottll'r of l'on·~t"r ---------
\\ tlllllnwn t'fn•lc) ------------------------------
\\ 110ohllrll flf lhl' \\'orhJ, • 0\'. f'liii!Jl Of till' ••• 
'J'otnl ~on-lonn -----------------------
'l'utnl To\\ o ----------·----------------
1,809,644.27 $ 
3 ,135, G2.'Ul:l 
1,563,139.1 












:J. i!Jl ,07'2.ii'l 
3,!J.49, 74:1.63 
411~ '076 . Ci'l 
!'"1111,01".00 
(). 121 • 71~1 . ~:J 
20.023. 004.1)4 
2 '212 ,{)16.84 
189,057. 
&"2,24 .17 
l '00.'> • 2l)J • 00 
12ll,1S!l.'93 
1,307' .99 
l - ,.U7 .50 
6,168,140.00 
li27 ,601.40 
7 ,t.m.4 l.H 
4, l68,112.84 





!1,b00, 138.8•· I 
1 ,87!i, Hi7. 78 
!! • 705,• 104.10 
11,0111280.19 
800,653.7~ 









330 ' 4(i(l . 41 
r~ ,!flO. :r.a 
I~ ,83."1. H 
2!i. 71)). 57 
2, 0'.!2. 405. 7ii 
1,332,1156.~ 
• ] ,2V:i,258.9S 
f.fi,21L2Q 
















4•1 ,.,t i.J7 
8,000.10 
811 ,O<JG. 9.! 
1 '1 'i,941.0:i 
1 i,021>.i2 
],3S0,714.St 
4, 44U, It .0.'\ 
ll2,SOS.092.7G ~ 2S,UtO,lfJ9.55 
ll,l!'i310:i5.T21 2,046," .11 














[17 • 233 '!lO 


























lt3 ,S61 ,l.Z.l! 
PRATERNA!L BEl~EFI lARY 



















1. 775, '"70.GO 
31,487.15 
[l.j • 51J2 • !2 




~u, tu7 .t 
37 ,tlSl.fil 





















SS{I, S09. 00 

















1 "'iO •• '" i'.•) •-· tV"tU".v.-
62~,528,70 
:m:; ,670. l•7 
2W,H0.71 
3 ,1!!.8,893 .&I 











~07 ,00 .47 
l,S ,Oou.oo 







1 ,1&7 ,884.20 
1,74 ,601. ~ 
4SO, 2.'lS.s:i 
j ti '!.lG4l. 64 
2,4!i7 ,8'.!3.87 

















4 I ,2[,9,113 
3,787,703.37 1,008,882. 1 4, ,170.1 
3,1 ,6'14. 018,483.14 4,110,1'18.00 
00,003.80 1,671.24 147 ,7hl:i.o.t 
,814.87 251, -.52 I).IU,l7t.S9 




































2;1 ,[,SO ,IIU 
i7,&17.•lll 
lil4.1fl ---- ----- - -- --
2,:U1.21 I u, roo. rl(l 
8:.!.,1)34.10 


















I , 700 0C 
12,078.78 [i,2!.:J.r32 17,832.85 4,0.14.21} J, 00 •• 7 
131,11. .Ptl 7i
1
711 .78 2Ul, 7.1r.l 4, liO.OCI 1,000.00 
2,l«W3,351.l.IU l,IX'W,7iG.(l() 8,14 ,182.M ri4, 9.16 2Ji,[i()().00 
1,14 ,Oc1!i.18 H~.700.00 t,2!)'2,00•. 1R 7~,1o.>oi.U7 2!i,47& 00 
1,260,812.87 0 ,1GIJ.n8 2,21'>8, 2.&5 78,11lti.O'i 28,400.&8 
7,01'1,828.54 2,~.172.:l!!7.46 l0,500,164.•!0 244,1 9.7U l!irJ,OSli,l3 
1----------------------~-----------------$ 77,w.J,700.04 $ 31,765,742.&5 $ 109,701,532.&9 $ 4,814, 7.88 $ 3,«14B,3:)1.f.{l 
0,357,4()4.47 2,814,727.84 9,172,131.81 2, lt,S03.0L {127,036.7ti 
~•~~~.s~~~.W~4~·~61~~~~~.~~·~400~.~~~'~~~~18~,~~~.~~~·"~o~~--~~~~~~~--~ac,0~7~,=~~·31 

24 IH~POHT IOWA JNSUH.ANCI<~ DEPAHTMI';NT 
TABLE ~o. 5-FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETlES 
Name of Society 




Andenl Order of l'ntlctl Workm••n.--------------------------------- 3 4"" ~ -
Brollu rhood of Aanerlc~Rn Yeomen.---------------------------- -----::::::::::: · '24;·262·~ 
HomeHUlllllrrs J,lf~ Assorlntlon •••••.•• ------------------------------ -· 
4
' Kulgltt~t or Pyt hlos of N. A., H. A., .J-;tc. ((;rand I~oclg~} (Color~ii:::::::: -------16is·m· 
J.ut heron Mu tu Rl A ltl Aol!lety ------------------------------------------------- w:237' .17 
MOcJ(·rn II rot hrrhoocl of hJnrrlca ••••••••••••• __ -------------------------------
Ortlf!r o1 llnllway Conductors of America (Mutual Bl'ncftt lle)mrtmrnt>----
Homun Catholic Mutual Protl'l'tfvc Society of Iowa •••••• ----------~---------
\~f!Slcrn Bohemian 'a1 holle Union (Za po.dnL Ccska Hu lolklra .Jcclnota) _____ _ 
\\ ,, tern Hollern ian .f ru tern a J ABsoclatlon ••• --------------------------- -------
Y.l,7SU8 
66:i ' 799 .St 
19,710.U 
35,2G: • :rs 
180,300 
'l'otal Iown -------- --------------------------------------------------- e 5,475,632.67 
O'l'llER 'l'HAN IOWA SOOIETU:S 
t\lt l A oclatlon nf J,u th~renl!- ---------------------------------------------- 6,5~.137 33 
A In• rlr'llD lnsuranl'!n t nloD--------- -------------------------------------------- 5,338, · 45 
Ancient Ortlcr of Ol~~ncr ------------------------------------------------------- ----------~---
Hen llur, SuprcnH~ I rlbc OL-------------------------------------------------1 0,832,200 
<'nt hollc Knight of America ••• ----------------------------------------------. 00,9·10: 
< othollc Order nf l<'nrester"----------------------------------------------------1 21,S'l9,~.76 
< at ltolfco Workmen (Ks toliC'lcy Delolclc) ••••••••••• -----·-·--· ----------------- 11,730. 
()mll'ori!la :Mn tual Jlcl\l'ftt League ______ -------------------------------------- IH5,W. 73 
< ZilCho ~lo' ak l'rot~ctlvc HorlotY--------------------------------------------- 17,1IJ.I. 
I •n n f!lh Hrol h~rhuod In Amrrlco ••••• ----------------------------------------- _ _ 43, 793.~ 
Degree of llonor l'rol{'<'tlvc A~ts'n, SUJJCrlor Lodge (11 8. D. corporation).. U6 ~ && 
.. :r R ternn l .A hl U nlon ----------------------------------------- •••• ------------- .•• __ ••• : ••• : ••• 
I· mternnl Orcler of l~06flc , Grand Acrf(l_ --- -------------------------------- 876,133.66 
nennon BllJltlsts' J,t fc A.!lsoclatlon •••••.. _ ···------------------------------ 49(t,lt24.95 lndr.(ICIHlcot. Order or Foresters, Supreme Court______________________________ 38, 'rot,OOO.G5 
Kn!gh lB 0 r ColurnhUR ----------------------------------------------------------
Kulgh l8 o t l'Yt hlnl, Supreme JJod_gc ••••••• ---- ----·------·······-·-- ----------
l ,oyal A werlcnn J.lfo AMocla tlon ••. ----------------------------------------- 1 
J,uthernn Brotherhood --------------------------------r-·····----------------
111'\t acrnllt'CS. 'l'lle ---------------·------------------- ----------------------· 
t o<lrrn 'V oc1rurn of A merle a. ____ ------ ______ •• ------------------ •• ----------· 
1\ly t lc \\'orkers ••• -------------------------------_ -----------------------
Nntfonal Frnt~>rnal 'odcty of the Deaf ••• ----------------------------------
Nntlonnl Hlovak Hoclety of U. S. A· ---------------------------------------
• utlounl Uulon urnnoo fo;cJ let>·-----------------------------------------
107,4-32.18 
21 , 45-1,-176. GZ 







b,l ,.w 1. 
North Hlo r llcnP.ftt AflsOC'Iu tlon ••• --------------------- ---------· -------------- 45,S27. i1l 
•ord r of Unit d Oommerdal Traveler of L\merlea •••••• ----------------- 2S:i,S6f.OO 
•nnllway fnll A ~latloD----------------------------------------------- ------------·-· 
Hoyol Arcanum, up. Council or the.----------·--------------··---------- 9l4,as.l.71 
l~oyal Illglll nclcrs ·---------------------------------------------------- ------------
Hoyal Nchthbora of America ______ ----------------·--------------------------
t; cnrlty Bcnent A oclaUon.----------------------------------------------
son 0 f ~orwuy ---------------------------------------------------------
Supreme Oam1• of Am~rlcan Woodmen ••••••••• ----------------------------
••J'rt\\eler Protecth·c A sociatlon ol Amcrlca ...... -----------------·-------
Unltc•cl Daniell Hodctles of Amcrlcn •••• ---·----------------------------------
\\ellteru C'athollr. Union, Sup. tlouocll ot the •• ·----~------------------------
Wmunn 'A Be1wt\ t As11ol'lu tton------------------------------------------------
Worncn'A Cnthollc Order of Forclltors _________________ ----------------------
\Voo(ltnen ClrC!lc -·· ...... --------· --·-----------.----------------- ........ ----------









279 '497. 52 
20,198,472.117 
'l'otal Non-Io~ a ___ ----~--- ____ ----------·-··---------------------------- e285,501,919 .~~ 
~·otal Iowa ----------·--·--- ..... -·--··· --------------------------------- 15,475 • .532.v 
1------
Grand Total -------.... __ --------------__ --.---- .... ____ ----------------- ...... $200.'9'71.452.11 
• Aeddent lDsunnce onlJ. 








----------- ------ --------- $ 11,643.19 
1,134 • ., 
l,l?al,OH .20 j" 1!,!93, , •. 95 10'J,789.U \ 00, 7.03 
1,942.000.77 ---------------- 1,9~.~ -----------·· ---
'146.00 ---------------- ----------------
1 •{l""Jl),Gl --------·-·----· 2,9'2-I.Oi • 
~.537.67 
















~ 1,197,&05.09 -----------------------------·- ---------------
1,017. -.54 -------------- -------------· 
--------------- --------- ·------ --------------· 
00:& •• ~.[;7 ---------------- --------·------· 
--1.1ss:soo:4o- :::::::::::::::: ------io::.:i:ro-
~.176,Iaa.u2 -------------- ----·---·------
G.ejG,G7r..Zl 1---------------· 13,0i2.2S 
---------------- --------------- 4.:.!,107 .()t} ---------------- ---------------- ------------------------------1 5,1 1.41 -------.-,;~;:r.~--------------- ---------------
'2•J.2741,7tM1.22 ---------------· ----------------
:4-l ,r.:!:L r.o -----------------·-····--------- 48{i .117 
::::·::::·:::::: -----·;s:4oo:~~-
---------------- t,ott.~!n.r~1 
fi ':'i.1l. 60 
12 ,0Hi.1U 
---------------- ---------------~---------------
---- -------- - ---------------- 49,727 .00 
,2i .• 2 70.340.61 ---------------
.. 83.003.04 G!l,GS5.i11 -------------· 
.. ---- --------- ---------------- --------------
GS3, 70.64 -----·-·-------- l2,91G.09 
J,~oo. c~.t74.11 --------------------------- ---------- ---- ---------------
22,ZJ7 ,00-I .M 10,(64.23 ----·--------· 





.. 1 Jf}.'J,25 
9'Jii .sr, 
r a~~ • 
•• 1 0 ... 
10, G2rl,f•7u .r .. 'l 
3, .43 
3 . r.o2. 74 
813,7!i5.1iu 
----------------2.'15 'llii I. uo 
r; 1 Jl,l(l, 27 
2,411:1. GO 
1 ,o7r. ,4lli. 211 
32,17 .~l 
4,57i1,7U4 .06 ---- ... -- -207 ,[;81 • 
-- ---
-·- ·--- -
2.l}(J-1,076. 40 - --------------------------- ---- .. -
2, .. 64.~.[>2 











&(] • I 
4l, n.r.1 
J, 0,260. 'i 






















12,1 1H .89 
17 ,S7a.4 
G0,222.1Y 
-- ----------- ---------------· ---------------- - -- --· 2Uli,fi13.4G --·-------·-----~----------- ----
: :· _ ·::::::::: :::::::::::::::: -------;:s~:89-
----------·--- ---------------- 14.7 ,R47 .00 
10,414,827.6.1 ---------------- 312.1)1) 
-··-·----------- -------------·-- 52.028.2' 
--------· ----- 032. 0,316.40 
'77 • 02[,. 20 
l() I ~..~ • ..J 
104,007 .4G 
2.aoo ,v.,o.os .4,(123,1117.7Ci 
Totnl 
A :rts 




] , .. ;2, 1\r2. 
0 ,0Hi,330.34 
4. 71 ,101.{U 
1,233,8..~. 7~· 
'l6l, r.87 • iS 
2,(l:}1,003.30 
I :t[ll • 71 B • "itl 
'• 1,417.64 
G,.ff.0,6 i2.24 





6.lfl , 951 • C\1 
1.1 • ,7Gl.l0 
2,230,740 17 
6,422,2!\S. 77 




27 ,«Xl-1 ,Wi.8'1 
22, 0711 ,ll4'Ult1 
J,l l,ll11.24 
t~7 .0~7 .ll~ 
37' 132.1 ~ •• -12 
~l,lrKl,4~.~ 
0. 6(1,& • 21tJ.l 0 
97 1 1 6J 




1,1 7. . 70 
1,737 ,1),12.4 
,877. 1 
lfi!l ,844 .... 
1,601, 1.01 
~ ,Ol7 ,Oul). • 
10, 7li,SW.08 
'20,71l:J,718.,6 
84.700, 70l), 12 
t,r.~t4. 72:3.:!7 $ 
]6(} 1 0'23 ,65 
600,L142.G2 
12:i ,602.&6 
21,C~,313.J2 $ 11,6~ ... 273 r.O 8. 2,&W,S 1~.~7 
1, m,OO:i.&t O!Q,fitS.w 88,&.1,713. a 
1,814,747.12 e 722,7~!i.18 12,180 091.70 8 G20.09L l 
250 HEPOH1' 10\V A INSURANCE DEP ~RT!\1ENT 
TABLE NO. 6-FHATERNAJ.~ lHJ;~ 'EFICIAR. ~"S SOCIE-TIES 
Ocrtlflcntes In For 
n cern l~er 31, 1 
Nome of Society 
I'ro tcrnnl Benc1lcln.r}"' ~ocl tic 
JVWA socn;1'1 ES 
AnC'Icnt l'mlt r of United WorJaneu ••••• ----- ----------
JirolhPrhnod of J\rnerlcau Y~mnen -------------- ·---
lloru,.. V utl••rs !.He A oclntlon ·····-----------------------------------
JKn11~;t•l•lll of J•ythlu8 or !-1. A.' ri::\~:-Etf~.--fori.i7.i"i:;;~ji;j"(t;~;iorcci) ____ _ ,u u•rm• l\111l11ul Aid Society_______________________________ ---------··-------
MwJt rn llrotlu•rhood of A:m<'rlrn 
( •rder o! ltulh, ny ( ·nnduC'lor ot A.~~;.rira~-'3.i~~-iti~i-isc"n~iii"i)~j.~ii1~;cr"t--
Holllnn ' nt holl t' Mutuall'rolcctln• 1-\och•t}' of row a 
1 
-
\\ I.!St('rn llohcmlnn f'uthollc Union (Z.cJlLitlnl f'P-!Ii.':O Knt;,jj:_k;;y;<l·--.--)-













2~ ,254 ·--'fotnl Iown --------------------------------------------------------
O'flll-:R 'l'IIAN IOWA sOC IE'l'JE:-o 
Aid Aesoc!ntlon of J,uthcrnn Amt r lcon ln urn nee Union ---- ------ ---------- ------- ----- • • 
Ancient Or<lcr of OJ, nncr ----------------------- - ------------·------
lien llur. t)uJ)rcmc 't'rloo ·.;r·-------------------------------------------
< nthollc Rnlghts ul Amcrl• 8------------------------ ------------------------ --------- -------- -- ----- ------------
, ntholl~ ( 'P'' r of J'(lrc tcr8------------ -----
1 ntllullc• \\ orlonen ('}{ to lick" D"l I·'·) ---------· --------------
, II ... J ,_ n c .. --------oncor• o ..... tutunl llen~'llt T~oguc ---------------------------
l'zcc'ho Hlo~uk Prul ethc l:iocletr ----------------- - • -- -- - ----- • 




>cgrco of II•Jnor Prot r tl\'e .t\•s'n, ~llpcrlor Lo·l~·· (u · J) ('OrJc'n) 
111t~rn111 Alii l'rclon • • --
Jfrutc•rnnl Onl• r ur t•:r~~j,;;·-,yr·.;;i·A~rl·~---------------- ---- -----------
IICfltlllll B11J1tl 1s' l.lfP A soclutlon ----------------·--------------- " 

















1\nl,;hlll uf ( olutui•UR l\11l~llt8 or I') thins , B1;i,;;. 1 ~~--G,~i~~--------------------------·--·------ - 23ii,701 
l.oy nl •' uu·rlc·ruJ I .lfr• ,\s oc·hc linn --------- • ·------------------ ·--------
8 1 •01 ·.~~07' 
1,11 1 ht•ruu Hrnl hnrhoOtl ----------------------- ----------------- o.> 
\ftli'C'Ui>I'CS, 'l'hc • •••····------·-··········-- -······-······•······· S,:lJ3 
- ------------------------------ q13 ~~ . ------------------ .., ,o~ 
'Iollcrn \\ t•cldmcu of Amcrf•·n A1)8tlc \\ ork r ---------------------------------- --- ------ 1,188,270 
l'int,•)n 1 F'rntern"O'i ~octct).-oTt"t~o-1ienr·-------- ---------- 7G,i21 
Nntlnnnl Rim nk Rnrlet) of u s A ·--------- ---------- - •• ---- G.l~ 
Notional t:nlon A urnncc f'oclct·~· ·---------- --- --- -------------- ~~~.1 rG .1 --------- - 21 ."~, ••••••••• •••-- ••• ••• QMI 
North tur Hen fit A oclntlon 
" 1 r I r of United Olllllll'rrlnl 'liltveic7r--;)(j\iJicricri -- -----------------
•UnlhHlY tnll A orlotlon • • --Uoyol Arl"nnum up, ,omi~n-of"ti------------- · - · ---------------
Hol•nl 111 hlnndcrs 
111 
-------------------------------------
------------------~-------------- ---------- - ------
JfflYr\l "<'lt::hbors of Aml'rlco • ()('urlty Benrnt \1! oelntl •n -------------------------------------------· 
... f .... l! -------------------'"''>n I) •'')fW Q)' ·················-········· 
supremo •'uuw or Ameri\;ni; \\~c;-;;;·-- --~--------------------------------
• 'l'rnvclcr l'rotN·thc As oelnllun l otn~1~1ericu·----------------------------------·----- -------- ------ -
ll!lllco Dunl!ih So ·lcllc•s nt .\mPr!r11 \\,c tt:rn t nthollc Union, HLlll. Cou~~ero"i"tt~-;--·· ---------------------
\\ ~~tnnn'll H(\11(1111 As~ul'lu tlo 1!------------------ --------
\\'ouwn's 'Mhnllc· Order or 
1{·;orcNtcr;·---------- - ----------- ---------
\\'iurtlr•u·r) f'lrclo · ------------- ·---------------------
---------------------------------------------- - -- ------

















'l'ut nl Non-IO'I\n " " ' l'otnl I O'l\ a ------------------ -------------------- ----------- 4,101, ~ro 







'3, 2W •• 10.1 
7i ,341.4 . 
4 ,.., ,lil5.50 
2 1~4l 11ij lj] 
14l•, 714 ,110\l .OO 
25l.l,21l ,3i4. 
120, il2.424 . iO 
H ,1 'i, • -!. 
1 1,112,2:10 00 
22V, 74G,250 00 
I''RA TERN AL BE!\'Jo}l''lCI R'\ 
-E/:HIBIT OF CERTIFICATES, DECEMBER 
r-tUlrat \\ rlttcn Ccrt.lflc ~ '.l'erminotcd 





In l orte 
1' 1 7 
·o. 
Incrca .e or 
Deere 
Amount I Amount No. Amount No. 
~0 ~-----------1-----~-I---- ---t-I 
Amo mt 




















































47 ,<WG ,627. <>3 3SISOO ~ 49,299,058. 7 
1 1{)10,200.00 
3'), ,000.00 
4 , :;o,oos.ro 
11,001, "7G .00 
837,000.00 




(l"l() 1 000 • 00 
6,filG,I)I1(1.00 




.! I, Mi.!;, 32fi. 00 








l,lu2,.., r."'~ ,00 







11261,1ii iO. 00 
519'w,GOO.OO 





14,11G3 ,843. 16l 

















































60'2 1281. 50 



















SU , GOO. 00 






13 ,SS~, 'W-6 .11G 
ii 1G:il , 200.00 
557,G01 ,~.117.~~.76 































4 ,{1::07 ,101 
2t ,1, 030, 05t'i. S!l 



















- l, 7.25-').61 
2, it 7. r.oo. uo 
• 'i1"~. 00 
10im7.ro 
Ol), 750.00 
1 ,653 '1fil.G4 
1,029,710.00 




+ 678 ,(},I .SJ 2,. 2,402..00 
ns.· ~s.w 
+ ]il" 7.01 ... - 4 '71)11523.00 
·I J ,883 1+ 1174n,r.u.IKJ 
fo07 - 'i<X.l, • ..,I.OO 
- {)34 - Pill,lll1.50 + 2,U'i5 1- t,os~ ..• oo.oo 
-]I), 771.1 17 ,&23,67 1.00 
- 17 .18:.! 
- '· !iO 171 
9 








li .& I, 700.00 
au.ooo.oo 
1 • 1,000.00 
2,401,000.00 
+ ' ,000.00 
1,2'11,fiJO.OO 
40,H7.10 
+ 1 I ,280.00 
10,494 ,,58.8:\ 
91,4 .00 
[ISO • fj&{). 00 
7,7&4,200.00 
• 
252 HEPORT JOWA I rsURANCE DEPART U:NT 
TABLE NO. 7-FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Name of Socl• ty 
rretrrnal ]JI'od\rlary 'ocfetlr• 
IOWA SOCIF.TIER 
-
And• 11t Orrlcr of l 'nlte<l Workmen •••• --------------------·-·····-··-·· 
llrolh••rllnod o t .\ tncrlrnn Yeomen. -----······;···------···-···------
11 ornl' tf'tlll,.rs 1.1 (11 Association ••• -------------------·-----------------
f\nhchls of )>ytlrlea of N. A., S. A., Jo:tt·. (Granrl J,odgo) (Colored) 
LuI hrrun M 11 t unJ A lrl ~orlety ••• ------------------------------------ __ _ 
1'1 tulern nrott•r·rhoorl of A mcri<'n ••••• --------------·- •••••••••• -----·-
Ordr•r of ltnllwny f~onrluctora of Am..-rkn (Mutunl Benr•nt I>cpt. ) ••• 
Howuu c til holle .Mutual PruiN·tlt"c Horh•t y of Jowo •••••••••••••••••• 
\\'f'lilr!rrt JlohPmlun 'ntholll' Union (Zapatlnl Ol'"~kll .1\atollrkfl. ,JI'cl· 
pc•l ft.) -·--- ----------------------------------------------- __ ---------
\\estern llohmnlnn }'rntcrnul A~eoC'IaLion ••••••••••••••••••••••••••••• 
'fot nl J ow" _ -------------------------------------- ........ ____ ·----
O'J'H~R TUA:\ IOWA ~OOIE1'IJ<:S 
Alrl Af!l!oduUon of J,uthcrnn ----------·-···----------·-····----------
,\ mcrh~tHI In urnnr. Union.-----------·--·------------ .•.• ·-----·-----
,\ndcnt Order of mc~tner ----------------------··-·--·---------- ••• 
llf'II lfur, SUIITf.'miJ 1 rlbo of·--------------------------------··: ••• : 
( 11 t hollc• l\nlglrts of Arn,.rlc•a _____________________ •• ····---·--•• -------
' ~ 11 thnlh• ()rdcr of l'orc.c;t•·r;; _______ -------·- --------------------------
( ntltolh· \\'orkutt•n (Katnllrky D(' lnkk) •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corworrlla :.tnt nul llencJlt J.engne ••• ----------------------·-------·--
c 11-Pf'Ju, t:ilo,·ak :Protert lvc SoriJ•t y ··---------------········------------
l>nnh!h nrotloPrhnod In .\merlrn ---------------·----------------·------
Dt grll' "' Jlouor l'rolrdlvr. ,\ .. F'll, ~upcrlor J.nclg(• (ll H. n. UOfl),) 
I .. rut '"'r11 n I l\ I• I Urllt.)fl ........ __ ------------·-----·-·----------- ------- __ 
I rut ••rnul OrtiPr of Engles, llrnnll Al'!rl~ 
t ~ . ~rllut rl nu p t IRt s• Ll ft' 10\~~o~f u tton _____ :::::::::::::::::::::::::::::: 
I nii••IWIII l•·n t Orrlt•r of Jt'orcsterA, Supreme O<lllrt ••• ----··-------------
1\tliKhl uf 'nlttJIIIIIIR •• 1\ I 1 f ·-----... -------------------····--···-··----------
11 JC 118 CJ t•yt hiR8, Huprrm,. Loclgn •••••••••••••••••••••••••••••• -·--
J.oynl A trtl'rlc•un Life All"Orlatlon 
1.11 t llr.rnu U rot ltcrhootl • ---------··---------- •••• ••• • --·---·-• 
~~ uc·c·o ht'c•s, 'l'ltfl - .. ----- ... ---------• ------------------ ·---------• 
--------------------------------------------------------
.Modem \\ oocltn n or Amr.rlra !\l r \\' ----.---------- -----·-· .... • ·----------- .. 
~ ~u~~~·, nl ~·~~r~~rn-ni:~~rict;. -~;r-tt~~ ·u~ni --------------· ---------------. 
~utlonnl • lo, nlc "'o ·let • ~f s ····-------------------·--·-- -~ tl I l I } U. . A •••• ------·--·-···------------···-
n nun non A surancc SodclY------------···---------------------
Ce.rUOeates tn Force 
December 81, 19'!6 
~0. Amount 
1~,008 ' 15.009,{14j,QO 
2. ,134 2.~.sm.tn .oo 
7,253 -,107,827 00 
334 74 400.00 
t,r .. 'lo 2,521:~:s1 
{),2·12 11,210,1!:W.}.[i(l 
l ,601 :! • lto,5(10.00 
3,:t81 :1, .S7t.OO 
ll:ill,$7.00 
2,553.200.00 
59,~52 ~ .,., """ "I "" i' - • ., ""' ' .. • ;.v 




































~ ,371, lfl7 .00 
1 :1 • ~J(J(I. 00 
100,517.78 
4421 07{), 00 
fi ,858 '179.00 
1,2S6,1'•·,,oo 
32,500.00 
rna. 750 oo 
4 t 998 1 5('oCI, ()() 
13~,!t:l~.roo.oo 
7145 ,lfi'l . .W 
150,751.00 
71l.~:i().00 
404 , O·U • 00 
• 't\,ortrth H
1
tnr Hl'n ~t. A ~<oclrttlon........................................ 42 
' r t r o {Totted l ouHnr.rclal 'l'rnvclcr of ''tnorl"u 5 323 






It 1 \ .,. -----···--------------------·--· ·----- ···--- 6S2 
ll o u
1 
~~~~ ~~rum1• ~Ill'· ourrcll of tl•~------------------ ------ ----·-- 77l O) o It 1 ant rr -------------·---------------·--·-----------------··- 1,009 
lfllyul :\c'lJ.:hhors of America .•••••••••• ---- •••• ·-------------·------ SO, 3 
Ht I urlly lh·ncflt AB!:Odallon___________________________________________ o,375 
tioras c•f ~or" B'/ .. -- -----·-------------------------------------------- 18fl 
~\llti'CIIH' nmll of Atnerlcnn \\'ootlmt•n •••••••••••••• -··--·--------· • ---- ••• 
••J'rtl\ 1'!£'r l'rott•rth t• A";;oclotlon of Anwr lt·R---·-··--·-----------·-· 3,1P::i 
l ult c•t llttlllrlh ~ode ties o ( .\mcrlt·n ••••••••••••••••••••••••••• -----·--
\\ ttJrn Cotll()lft· l 'nlou, .'1111. l'oundl t•f the •••••••••••••••••••••••• 
\\' ttlll An' 8 Ht'lll'fl t All80<'illllon ••••••••••• ------•••••••••••••• __ •• -·--··· 
\\ tmh'n's 'Hllinlflo Ortlt·r of l•'~trcfltt•rs 
\\'r•olillll'll l'lrc•h• ' ·--------·-·····-----------------
-------------------------------------------------------







5, ,I 1.00 




200. r.oo. 00 




' l olttl ~nn-lo~a ---------·------------·---···-:··---- •••••• 18!:1,1i3U $2fl3,293,i»2.00 
'J'otal lt.l\\R -----------·-------------------------------- ------ w, ~2 72,'92Ca.21 .!0 
Grrmfl 'l'ntnl -------------------------··---·-·- --------·---· 24~. 'ltll $336.214,160 23 
• .\t'Cl•lc.nt bu~<in s only. 
FRATERNAL BENEFI ARY L)V'YlETlE 253 
-EXHIBIT OF CERTIFICATES I~ IOWA, DECE !BER 31, 1927 
oat ftrat Written, 

















o • rJOO • oo 
~79 ,6fl(). 00 
'i&i,oo:J.27 
24.000.00 
.,.., • 21 • ()() 
33 • (j()(). 00 
26 • ()()(). 00 
6,401 ,014.49 





344 342 ,[i(l(). 00 
07 70.000.00 
-- -- --------· (ll 21,500.00 
71 52,600.00 
Certlfle t T~l­















2,5i6, 1 .00 






344 , SS9. Cl(} 
lS,S'i5.00 
1,500.00 






2r.~ ..., - 00 ~ ......... (f. 
'lO 10,050.00 
------- ----------------45 20,7r>O.oo 
74 531250.00 
14 .rlOO.OO ~4!1 2tlt,o.a2.oo 
.& ,1)11.00 702 Gi2,643.00 
5,1i00.00 '-------- ---------------· 
'l,OOO.OO 111 I 129,000.00 
a .600.00 I 14 16.2211.47 
u2S r,so,s5o.oo ru2 66J,o3o.oo 
lti'i 2'2.8,01:\.SO 103 ~~ ,801.80 
.... ----- ----·----------- 5 2.~l()().OO soo ll34. oo•:r. no 71l 1 4 ,000. oo 











----- - -------6,882.00 
01,000.00 
s,1r.o,ooo.oo 
0 4 .000. (KI 
l1u,OOO.OO 
1 (j • ()()(). 00 
































































280. 701). 00 
3tY.l,fi10.&9 











3 7 .I , "11(1.1,)() 












+ 217 + 
+ 11 + + 07 + 
10,81~1,272.05 









70,507 ,005 .(!1 1,230 









(;7 If 100.00 --·-- - ---
lG + 
a 
611.!. 250. 00 .f. 
11274,000.00 
2,hlO.o·~.no 175 
3,1 2, i.OO 1 ~1 
tO,OflO.OO ~ 2 
00.7Vl.BI 10 
314,170.00 110 
!'j '78.'1 '0!10. 0\l 1111 
],27\l,-107 .00 - 8 
RO,IIOO.OO 5 
1 ,ol:!! ,2.i0.00 ... 200 + 
3 ,89'2,SI11 . 00 521 






2IJ, GOO, 000 00 
2, 700,000 00 + 
1,1 •• ooo.oo 
1,270,SOO.tt0 
30. 1,5(Y) .(10 
r;, 7.a:n.oo 
00,200.00 
2li9. r,:ro. 001 ... g 
10,601 ,liOJ.91 
mount 
S02 'o.&S • 00 




















1 !; ,t..12. 00 
r •. 500.oo 
12, 72(1.~7 
127, DOO. liO 
7/l, 089. (10 
0,788.00 
2,600.00 
4f..O. 6(}(1. 00 
1,10:i 167Ci.OO 
2. 74!),600.00 















12a ,5.'17 .38 
li.l, 0 • ('Jj 
0'.! ,r\ll(l, 00 
254 Rl-JPORT IOWA IN SURA. "C.Jij 1H~PAH.1'MENT 
TABLE NO. 8-~R:ATERNAL BENEFICJARY SOCIETIES 
Deatb Olalms t:npa d 
December 81, 19'l3 
Nome of Society 
J"rotcrnal Beneficiary Socletlrs 
IOWA SOOil:TtES 
Andr•nt Orclf'r of Unlterl Workml'o •••••••••••••••••••••••• -----------
UrottJcriJOod ot J\ tnPrlc·an Ycomeo ______ --.--------------------------
H omcstt ft(ler Ll fe AI!Soclo.tlon ••••• - ---------------------------------
1\nlghtB ()f l'ythfl\fl of X. A., S. A., Etc. l<1rllnl1 LociKc) (Colon·cl) 
J,u t hcrun :Mu tuul J\ld Society--------.--------------------------------
M wh•rn UrfJtllcrlloorl of Amerlcn ______________ •• ------------ __ -------
Orclc·r or liniiMtY <~onclur·tors of Amcrka (~1ntual Hrmctlt Dept..) ••• 
Uomnn Clltholle .Mutuol l'rotectlve Society of lown ••• ---------------
WI' t~>rn Holu'!mlon 'athollc Union (Zapndnl Oc lm Kntolh kn .Jrtl-
tlt>t R.) -----------------------------------------------------------------
\\'c stern Bohemian l'rntcrnnl As. or.lstlnn.----------------------------
'J"'fJt n I J o\\ ft --- __ --------------------------------------------
O'I'llER 'fHAS IOWA SOCIF.'PIES 
Al•l A nclallon of ).utheran>~.---------------------------------------
\ 1nrrlrun In uranrc Union ______ -------------------------------------
































( llli111IIP 'lrtlcr of ForcJ.StCr".---------------------------------------- 140 145,&26 00 
'nt hnllr. Workmen (J\nt ollckY Delnlrk)_______________________________ 10 7,074.70 
1 'orwonlln l\llltuul Ht·ni'Ht I..cnguc .•••.•.•••••••••..•.•.••..••••••••••• -------- ------------- • 
I 'z• d1o Rlovak Protective Soc•ktY------------------------------------- fill 34,371.00 
IJn ul"h II rut hcrhoo•l In ,\rncrlcn ••••••• ------------------------------ 6 3,roo.oo 
U1grw or llonor Protective .\so;'n, Superior Loclgr. (a S. D. (Jorp.) 
I• rHI ,. rn nl ,\II I L'nlon...... . ----------------------.----------------l'rrat rnul Ortlcr of .F.aglP ... , Clrcnrl Aerie _____________________________ _ 
nt•rJtlll n nn pt!Blll' l,lf(l A'HOC'I o.t.lon •• ---------------------------------











KuiKhlll or Uolumlml!....... ___ ----·-------------------------------- 22:!. 2l:l,P32 11 
1\:ulghtl! of Pythlus, HulJrcJnc J,odgr. ••••• ----------------------------- 12.1 270,1!1!1,(.1, 
l.oyul ,\rncrlr.on Lif c A '~~'Ol'l u tlon ••••••••••••••••••••••••••••• --------- 31 2~ ,051.30 
l.ulllrrnn Hrot hcriJood ----- .. ___ ------------------------------------ ------- ·---------------
l\luccul•·4•8, 'l'llc ------------------------------------------·------------ tl5 155,~.50 
MotlPrn "noohncu or ~\mt'riCB------------------------------- ------
L\1)' tlr. \Vorkt•re ------------------------ ------------------------------!ointlonnl l'rotcmnl sac.~lcty of the Dent ______________________________ _ 
:-tatlouR1 Slovak !-;orlctr of U. S. A·---------------------------------
:\ntlonRI llnlon A uronrc Soclety ••• --------------------------------
Nort h l"tnr Benefit A oclat!on •••.• ---------------------------------
•Onl r of l'nltc6 Oommcrclsl 'l'ra,·cJcr of .Amcrlea ••• ---------------
•Hnllu ny .\tnll A "<Wintlon •• -----------------------------------------
Ho)•nl ~\rcnnnrn, ~IIJI. Oounrll of the·-------------------------------
Hoynl Ulghlnnfl r ---------------------------- ----------------------
H!l)'tll • 'eh;hhors of Amerlea ••••••••• ---------------------------------
~CI'llrl t y I lllllf' fit ~\ssocln tlon ••••• -----••••••••••••••• ----------·····-
~011 Of ~ Clr\VOY -------------------·----------------· ----------·----
81lllrClllll ( 111111' of Amcrlcnn 'WodmcD.-------------------·····-------































llnltcrl lluul h Hol'lcUt•s of Amcrlco. •••••••••••••••••••••••••••••••• ---- -------- --------m-22" 
We torn ('nthollc Union, Sup. Council of the------------------------ 7 ;,2(-.;·!1 
W ornnn 's Benet! t; ~\f~t'locln tlon _____________ --------------------------- 217 1 81!·~13 · •0 Wolllcn'll l)n thollt• Order of Forcfitcrs.________________________________ lSi 1~9' 693 · 67 
\\' ood11u•n Clrdll ------------- __ -------------------·----- -----·-------- 168 l , · 
70() S:.U , S53. GS WcHlthlh'Jl of I he World, Hov. COIIlll or tlu·-------------------------- ---1----:::-
'l'utol Non-lo\\ u -----------------------------------------·---- 5,489 $ 7 ·~~·~·~ 
'l'utnl lowo ---------------------------------------------------- 823 •
1
' • 
r.rand 'J'otnl -------------------------------------------------- 6.bl2 $ 7,644,276 ro 
• .r\ooldcnt. hUBinc~ only. 
• 
FRATERNAL BENEPJCI RY S 
-E.'XHIBlT OF DEATH CLAIMS, DECEMBER 31, 1927 
;ocath Olalm.s Incurred 







































































63. 2..."0. 2'l 
4 ,S3.'-J, 77 • (o(l 
27[i, 600.00 
8 ''jl!). [i()(). 00 








] ,16:1,3£..G. 111 
D nth "1o1m Pnld 
During 1927 
Amo mt a' d by 
coms1rom lng or 
1 ng Down 
I nth ~ tm Cnp d 











































., <)i'>J ....... ~ 
1, Hi1 
] ,301 





92 ,l>:i .7(1 
li:i5,619.09 
1,&27 '{)00. 7:) 



































1 ,710 10 










S!, ... 1.11 





39..5 1 3'j[i • 00 
l'iO, 7&0.00 
------ ---- -- -- - --- -- ----- ---------------
3S3 ,8i3. 'il 
1,74 ,102.84 





-------- ----·---------2 3!i.Gii3.fiS 
2 .t,O!!G.OO 
------ -----------------10 '2l,SGS.73 
1,7 1,~2.fi2 -------- 2,102.:ltJ 
2,0rH ,8:;3. 4 -------- 'j ,207.00 
:.!16,685.00 -------- l ,8,)7 .{b 




•• .::,-. 11 • 3,WJ,H79.86 


































































l,CSU ,(i{i2. H 
I ,110,494.08 
1,141,403.40 
------· ---··---~:oc.· -----18 -------7 30,9ru.OII 210 
lUO.OO ltl4 























23, 1. ... 
121,2LO.OO 





O,GH 7,224 ,li65.60 
1-------1·-------------1·-
7,SQ4,118.12 6,600 
880.7 ,., .27 82 
209 $ UI2,GOO.OO &,Iilii I 7, 16S,m8.20 
8 44,247.64 B17 ~ua,Oi0.35 
ri5,239 ~ G8,229,136.42 
3,GS3 4,091,989.77 
68,922 $ 72,931,126.19 217 9~.0,0 .&3 li,862 $ 7,014 ~.{l5 
25G lU~PORT IOWA J. 'SURAN J·~ DRPAR'T'l\tE. ·T 
TABLE NO. 9- F'RATERNAL BENEFICJARY SOCIETIES 
n ath Claim Unv d 
T)eceml r 1, 1 
Nutnc of ~oclct:Y 
FraternRl B~>nc ftclary ~oclctlc 
So. Amount 
JOWA SO<'II':'J'IHS 
Anclt nt Ord,·r of Uultcrl \\ orkuwn ••••• ---·······-···· --·····-······ 1:1 
llnclllu~rh<JCJ•I of AmPrlc•an \"l•cmu•n •••••• ------------------------------- 82 
,214.11 
EG,5C!O.G4 
II (IIIJPIIteatlcr l.lfc , \1!1!0( Ia thm •• -------·-- ---- •• -------------------- • -----
1\ulghlii of J>ylhlll 6 of N. A., l'i • .\., 1-:tc·. (Oruncl Lod~e) ( 'ulored) U 
. ---2,.!."'.o.oo· , 
Lntho•run MuttJol Aiel 1-!orlcL~·------------- ---····-···-····--------···· ••••••• 
.M odr•rn HrcJ tllr•rhood of J\ tn..r.c•u ••••••••••• ········------------------
Ord r or Rtlll~uy ('ondlll'tfJT6 of Amerlru ( l ututal llti!Ptll Dept.) __ _ 
Hmnuu ('athollr· \lutuul Pr<ttr·l'tlvu Roclr.t:r• o1 Icm 11--------------·---





• II(Jl U } ............................................. ------ ..... -·--·--·---- -------·----- -~·-·-- ------ -- - . 
\\'eMtl'TO Hohrtulun l 'rut••rnal .o\E.SOC'(IIIIon •••••••••••••••••• -------- 2 2GG.G7 
'l'tJLnl lft\\fi ------- • .. ·--------·---------------------- ----
6(1 ~. 71G.4 
CI'I'UJ-:n '1'11.,.\:-\ JO\\.\ ~O<'IE'l'Jl:S 
Aid ,\s uclutlon uf I.uthr.ru11 ••••••• -------------------------------- ------- -------- --· 
.Arn~r!cnn In uranrt• Union •••••••••••••• ---------------- ---------·· 1 3,000.00 
Anr'ent Ord~>r or cHeunors.-·-········ -···-········-·-··-·---------- --·· • _ •• _ • 
Ht•JI Hur, SUJ1Tt'II1C 'l'rlhc or ___ ---------------------- ----------- -- 1 1, .00 
~ntholk Knight of Atllf>rlcn ••••••••••••••• -·------------------ ------· -----
f'ullwllr Orrle.r of l'orP lt 1'8--······-····------ --------~----- ----- -- 2 ,000.0 
C'ut holh• Worlancn ( Kutollf'l•Y lH!lh'k ) ••••.•••••••••••••••••••. -····-· •••• 
C'cmc·ordln ~lutuul H••neftl l.A'fll{lll'-------······-------- ------------- -·----- ••••••• 
f ':r.echn ~lo\'uk J>rotrctl\·1• Soc! lY-------------···-------------------- :l 2. 
!lunl h Brothc•rhoo1l In Anu•rh•u •••••••••••••••• -------------------- -------· ••••• 
ll••ttnc of lfonor l'rotc•••th·.-• 1\ss'n, SU)If'rlor L01l~<' (R ~- l>. Corp.) •••••• _I __ .•. 
Frulc•ruu.l .\hi Uulun ••••• ----- - ------------------------------------- r, I 0,2m.~ 
~·rulc•rJJIII Orolo•r or 1-:aglcs. t': rtultl J\c•rlo.----------·-···--·-····-··· -······ ••• 
11c·nnun Butlllltlll' J.Ue }\ cwlntlon •••••••••••••••• ----------------··· 1 2,000.00 
1 ndc'IH'IICII'Il L < Jn l1•r of' l:' nreF.t Nil, Hllllrl'llll1 C:m1 r t ••••• -----.---------- I 1.000 110 
KniMIJU or l 'ohtltt hu!l ••••••••••••••••• ------ --------------------------- r. .ooo 110 
.Knllfhts of l'yt hilts, 1:\UJirenw Locll{«'---------···--------------------- •••••••• ~ : u 
l,u)'ul t\llll'rlrun LlfP .\ sot'lutlon ••••••••••••••••••••• ----------------- --~-- - -······ 
Lullwrun Jh ot h1•rhnod ••••••••••••••• --····-····-----····-· -·-· ------- -······· •••••••• 
.MUI't Jtht•P!!, '1'111' ---·-········-·-······················-·····-·-········-~ ~ 2,0:10.00 
1:\lotlt rll \\ OC1tlllll!ll cr[ .\Jtii' Tli'U ••••• ······-····-·····--······-········ Ul 
lt}·atft \\·c•rK••rM -------·------- ---- ---------------·---------.. ----- G 
l'iatlonul J.'rnlt•rnlll 1-\odoty of tile n tL----------------------------· -······ ... . 
~utlonol I;;Jnnlk ~OC'I ty of U. !'. A---····--------- • --------···----- ••••• -- ......... . 
~uth•n11l lniOil AB"UlllDCi'1 ~Or.lf11Y---·········--- - -·--· ---····-···· ····- - •••• 
North stan Benefit A so•lntlon. • ---------------------------------- ---· 
•oriiPr of Unllt~tl ('ommcrtlnl 'J'ro' elo·r of A mcrlr.u ••• ----------------
•Rnll"'ny ~loll A oelnllon..... •••••••••• •••••• • • ------- ----- -----· 
Huyal Arr.uuu111, ~up. l ounf'll c1f the -------- ------------------ ------
Hil)'lll Jllghlnnd~rs ••••••• ·---------------- -------- ---------
Royal r\t•lghlurs ol Amr.rl~ t1 --··········-···------------------···- 2G 
~I' urlty Bt·nPHt A O<'lntlun •••••••••••••• --------------------------- 10 
son.- tlf !\t•r" If-------------------------------------------------------·--- - ---·--· 
• Ut•reme l"'unw of J\tn• rlcan \\'oochnen ••••••• ----------------------- -----
• •t'rtn'el r Protrctlvc •' oclntlon of J\tn11T'kn •• ----------------------- -----·· --
Cnltt'•l Danl1.1h Horh•ly nf .\uwrh·11 ••• ------------------------------- ----- • 
\\I'Stl'TII l'l\thollc FJllon. SUllo l'ounc·tl or ttlt'----------------------- ------
Wmnllll '8 Hcnr.flt A !lorlntlon •••••••••••••••••• ----------· ---------- I 
\\'mm•Jt '8 Uathnl• tJrth•r nf l'uro•Nit•rs ••••••••• -- ···----·-···------- -·--···· 
\\'<>O(\ttlt'n Ctr,·Je --------- ................ -------- ·-------------·--------- S 
lO,(i•l.i 
\\' nudtnl.ln of the \\•orJ•l. ••••••••• ····--·-····-···-··-··· ------------1--·'~-----: 
'l'olnl r\on·lo\\ n 
'J'otol IO\IB •••••• - --------------------------------------------------- -------------·-----------------
Oraolt ~·otal ---------------------------------------------------
only . 
FRATEHNAL BE~EF'l JARY 2~7 
oeath Claim lnror:r d 
During 1924 
De th Claim P ld 
During ltU 
Amount a~ br 
C'omprom lng or 
allng Down, Etc. 
Death Clatm t np ld 
~-roller 1. 1 ~; 

















































S4 .124 ,s,; 
d0.500.00 • ., ., ... 00 
• 4:.,i.JV '· 
5,375.00 
82.700.67 
927 • 006 • '15 
4,roo.oo 
7 • 2.:1(). 00 
4G,iro.oo 
G,OOO.OO 
-------- ------------ 7 
------- ------------ 8 
·-·----- ----------- a 
------- ---------- ------- - --------· ------------- -






fl. 4 j(l 0(1 
4.000.00 





------ -------------- ------- --------- --- ------- ________ ...__ ----- -------·-
~ 13,000.00 20 12,1~.00 ---··-· CZ5 00 4 





2.. • so.oo 
77,&17.40 ------- --------·------- ------- ---------- ---------------- 0 ___ ... ___ ------------- ------ --------- ------2 2,154.57 8 4 ,l!'H.fii -- -···· ··············-· -----···. -------- ------------ -- -------- - --






----·;;· --------------- ------- ------------- ---------. ---------·-- -------· --- -
.. 3.()(){).00 2 !'1,()(_)(1.00 -------- ----------- ·---- • - - -·-··· 







1 • osn. or.7 • oo 
so. Hl1.32 
1 
---·· ---- ----------- ---- -- --------- ----·- ------
3.Hr..oo 
703.2i 
2 7&<1.00 2 i:iO.OO • _ -- ---··· 
i 13,072.00 4 7,072.00 -----·--
s 2.000.00 3 2,000.00 
3 16.000.00 3 15!,700.00 l 
·------- ---------------- ----·-- ------ - --- --- ----]j' 83,000.00 ]fl ------- -----
13 lS,SOO.OO 13 
.,., 255, r.oo. oo 2G5 ;:a. 
5S 59,253. 62 
---- ---------------- ---------------------- -----., 4.500.00 -----
4 1. 00.87 4 1,£:00.37 
1 1,000.00 1 1,000.00 
34 2#1,000 • 00 - 2D ,0(10. 00 ,,., 
3{1 27,475.(10 2S 2;.,..n· ,00 .. -
35 28 ·" ti.83 :a 2S, ft'J(I , (l 
&O(l,OO 
ur. l58,20i.221 J4:i )fjj ,US/'1.13 ooo.oo 
... 0!9 $ 3 ,00i,Ot~.3.! 2,088 $ 31 (1,18 ,S.'l2, J3 •t,Q.46.8:i 
i6'i !:11!1,203.03 
... 9'.! 7 , ~I>O • 75 13,887.42 I I --






171 • l.i(} 
240 
1 '12. 00". :lO 
• ,501'1 Oil 
11 , iftO.OO 
,r..oo 00 
1 ,r.oo rtO 
2 .ooo 00 
• ,01 .. . 
21 ,mn.s 




REPORT 10\YA lNSURA~CE DEP.\RTMENT 
TABLE NO. lG-FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Name of • ociP.ty 
J rnt.ernul l~uefldary ~ocletl 
IOWA SOCIETIES 
A1wh·u1.. onh•r of Unlt~ll Work•ucn---------------···--·--------------
Jiruth rhood or \mHkllll YNHfll "----~--------------------------·--· 
}I om•• t nr!• 1 l,Ut• AsJ;odatlon ••••••• -----------·---------------···· 
IO:n!p:htB or I'ythlll of:-\. ,\., ~ .. \., £h•. (Orand Lorlg••> (( olorc•<l) 
l.ut IH'riHl :Mnl11UI .\ hl :-:or.IPtY---····-···---------·-·---------·---··-··· 
1\lo• INn Brol twrhm11l of A llll'rkn ••••••••••••••• ···--·--·--- ---- ···---· 
Order t•f Hull\\ uy I 'm1•lw:tur• of .\nwrh·u (;\[ntnHI B!•rwHt Oi!11t .I ••• 
Horrlllll tllhnllc lullllll PrrJll'l ti\•t• sor[t•ty or [Ot\11 ••••• ----------· 










r.7~ r.-:.• , 1 11 - v.n, • 
a l,fi(J6,600.~t 
uu i.l,OS3.00 
!il .,. ~ <A 
~. "":..w 
1 5 liO,GCQ.OO \\'c8t:crll Uohemlnn J'ru ternul A o<:lu tlon. --------·-·--· -------------- ---1-----
'J'otal I owo ------------------------------------------------- 8, 7211 $ 
O'l'lfi~H 'I'UAN IOWA SOCIETmS 
Aid A!Ul01lnt!on of Lutheran -------------····---------··------·-----Amrrh·nn lltRurn!tt'C Union ______________________________________ ---
Anl'!•nl Order of f1JI'nnt I'S--------------···--·----------------·--··---· 
II n 11\lr, Huprcmo 'l'rlhc of-------------------------------------------
<.'n t lwlh' Kuh:ht of \merllm ••••••••••• -. ------------------ ---------
f'ntholl<- Order of l'orf' tcrs •••••••••• ---·----···--·-·-·---------··---- 1, 
l'tt t hollr Worlanen (Ka tol!rl.:y Drlnkk 1----------------------·------- 4!! ;s t nnro1 diu Mutunl BPnrtlt t.engue.----------------------------------
1 4~ 1 l"I'Pho 1-'lcn•n k Protect lvt ~oc ety --------------------·-··------------
1 I I 2U Dun! 1 llrol hPrhonil u A111•·r f'U--------------·------------·-·--------
l'<grt c of llouor l'rott•ctlv•• .\<~.,'n , SIIJtrt•uu• Lod~;t• (u ~. 1> . Uorp.J 
I rut• rnul ,\ltl Uulon ••••••••••• ----·------------------·-----····-···--J'mlt•rnul Ortl••r or Eng!PI!, (irund ,\t•rlt.: _____________________________ _ 
1, ••n JJIIIl llu pt '" ts • I ,I I•• • \s.am•lutlon ·-•••• -----------· -·-------- -- •• --. 
llll lt•pl'lt•l• •nt Clrd• r o! l•'or••c:tt•rF , Hllllfl'llle t'ourl .---------··--···--· 
1\ nl g II Ul or ( 'ohllnliull ••••••••••• ---- •• -----· •• -- •• ·--------- •• --·-·---. 
1\ul&:hta of l'ytltlus, t'llltrPuu• L odg•·------------------------------·· 
Lora! ,\ IJII'rll·u•J Ll h• Asl!odu lion •••• ------------------------------· 
J lllllo•run Brut lu•rllontl ----------------------·····---------------
1ll« c·n IJC\S, 'l't)t' ••• ------------------------·--------------------· ---
Moll• rn \\ ••wllnc•n uf Arurrlcll ••••••• -------------·-·--·······-··-··· 
:My tl~ \\ (•rk••rs • __ • ---------------------------------------------.N• tlounl I rut• rnnl Sof'lcty nf the Uenf. _____ ,. ______________________ _ 
N1 llounl t-;lovnk SociPif of U. s. -~----------------··-------------­
Nntlouul \ 'nlon \ s unmc·t Socletr----------------------------------
Z\urth Stur B"ll• ftt A oclntlon ••••• -------·-···----·-·····--------
•Ort!f!r uf \ nltl'{l < ommr.rl'lal 'l'rflwlers of Amt•rlca ••••••••••••• -----
•Uullwn" .Mnll \ O<'lntlon ••••• --------------------····-------------
Hoynl \rcunum. sup. ouncll of thi!---------------·--·····--------
Ho)lll Ul •hl111111 r ···---·------------------------·--·-·····-·- ---
l~o~ nl ~r·lghbor of \mcrlcn ••••••••••• -----------------------------
S•·•·urlty I!Prll'ftt \ cwlntlon ••••••••••••••••••• --------------····-----
f-'oJl (Jr ~.,r,, u1" _ -----------------------------------------------
~uprt~mr Cn11111 of Anu rl('llll \\'oodnH'II •• ----------·-·-·-·---------·--
•TnL\t'll'r8 Prnl••rtl\1' • •OI'iutlon or Amt rica __________ -------·-------
UultJ•(J Htllll h Soch•th !I of .\mPrlca ••••••••••••••••••••••••••••• ------
\\ ,, to-rn l 'nthulln l nlun, ~1111. l'onm 11 of till'----------·--··-·-------
\\ OIIIIIIL' u .. ucllt ,\!<; (Wlntlnn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ----
\\ 01111'11'8 l II t hollr. Ortlt•r u f Fomstt•rt~ ••••••••••••••••• ···--------·-·· 




29 .. ,~· 























i '0'28. !j() 
roo,o73 . .-.a 





8SS' " .6(1 
1 , 'iH I. '.!iO. 00 
40,0(MI,()() 
2b "-li.li 
., '"''J -~ .. 00 .. t ~ t t..I>.J\J• 
1 ,. fr.!,00:\.00 
1 ,Wt:!.tl37. h 
' 113 6 ' •• ,. ., • J 'IJ •• I 
·U I I j()ll. IJ() 
3,fi13,100.:W 
~1.4!Ji ,000.00 






Ci6 • ().."() 00 
4 ... ~- .• 00 ,.>.,, , II • 
2i5,tAK! 00 
:1, ;19,500.00 
•• "" "r'l ro Ot-""1 t'V'A-1• 
!ii ,()50.00 
2."-1, iGO. 00 
------------· 




I 'lf"N I U.l~ •• " 
1,162,511.1'1 
\\uotlllll'll or th" \\'nrltl, ~0\'. <.'111111' or lht'-------------------------- 6,-1!35 ---1-----
7, 25.'1 ,9Hi .lu 
'I' t I •· l &t•,7i0 11 73,:!G:!,i4i •. l-_• 
0 II 0'011· 0\18 ········-----·-····························-··· "' 735 li:i 
'l'Ol IIJ )IJ\1 ll •••••••••••••-••••-•••••-••••••••••••••••••-•-••• 3. 720 4, jj,j, I ' 
flrnntl 'l'ot al ---------------- ---------------------------------- li0.400 
FRATEHNAL BENEFJCIAll.Y OCH~TH~ 259 
--MODE O:F' TERMINATION OF CERTIFIC TE~ I.' 19-i 






























'· • ;oo,oo J, I,()() 
l,S41i.500.00 
fi,OO•l,8Si .07 
s, ·.o • 000. 00 
282,0~.00 
(") ~.oo 00 
t .. , • 
409,fl00.00 
,639.07 
2,4 • 750.00 







s:l3 . oc10. no 
431,000.00 
4,861. i62.16 
lS, {11 (l,3Qc..ll() 
511:!,2..., L[.O 
o:;. ;·.o.oo 
20 • 80.1 ,1/'r.. 00 
17 ,li27 ,100.00 
6 '722. 000.00 
1 .••3S,4!}~.fi5 
:! , 62£1, fJ()(U 10 
.C:.! ,r;u, ' .l.:i 




l,();).'J .~. 00 
:00 J 1)00. 00 
00' soo . 000. (I() 




21 , 71 i, I 1. 1 7 
-·- li".f• 00 HJ' t tiV. 
6, 4ii, I",(J,I) 
Amount !\o. 
$ 24 .wo. 
235. fi50. 00 
..... 4 ... 9.00 
-------------. -----$,000.00 S3 
29, ;)9.). Hi 17! 
----------· !l7 --------------- 3 
1,650.00 12 
l7 ,GOO.OO ltl(l 
I 
200, 10"2.00 






--------------7. :!00 .(1() -------- -0, 7~1.00 -------
------------- 1[)2 
!67 ,201.00 rm· 
------------·--- ----H, 54-l.!)'l 21 
------------- :1, Hl'l 
'J7 '48.i. 00 ---------sr-. .tWJ.Q!J 1 ,1)9. 
----- --------- l1 75. 2..'10. 00 R9 
1 803 ·~·- 00 . ,-. .. ). '•72 
1,61'.1 ,500.00 2,140 
a .nliB .noo.oo 
!11 ~ r.l) I , .0., 
22,500.00 
4 ,3G:i.OO 
39 '•l33. ()4 




.. i ,974.00 
------- --• 67.200.00 
---------------- ---------------
i6 • r.ar . &~_, 
l74,.J70.()11 
22 ,fiC.ri, •II G.t,• 




n ,.,;:;. 75 • 
288,(>03.77 
•I nUl) !"n- "0 .. ,""-•'""'•uut .,., 
Amount 
l>t,SOOO 
2 • twa, r.oo oo 
l7o>,OCIO 00 
nt,OOO.OO 
.m .coo oo 
1'r. .000 ~iO 
4 ,(KI(t.OO 
10 • f,()(l, uo 
79.700.00 
070 ,1)'!: ... 00 
217,4 4.6 
301,340.00 
.... --- --- --------- -- --
n. 750.fllt 




1 , 043. :mo. oo 













I , a3fl 




11. DS.\(1, ";113. 33 
t,l ' ;()1.00 
80(1, , .0(1 
,fi ,10000 
52, 7S,17S. 3 
.orJS,OOt.50 
l , iOO,GOl.OO 
J ,022,1 01 
&,lll ,71G 00 
02. {t.'>Q. 50 
100, rro r,o 
tli 1 ,noo oo 
1111 .~50.00 
4. 11 , )1.1£i 
1n,r,r,; ,n%.t10 
6(1'.! • I)~ • w 
] r.4J, S{i·> .(){t 
•">!J, 0111, !'i w. no 
111 '7:.!7. Ill~ ,!I( I 
11,2i •• J 1."7 
2,1 !ill, F'O. rJO 
2,717,7 iO.flll 
.J , 4,521.liCI 
::94, I 00 
(,iJ. J((,,(J(l!i 00 
~ ,51'JO,O(i"l 00 
I ,)44,7••00 
I, 1{1! ,200 00 
2GO REPORT IOWA INSURA~Cl'~ DEPARTMENT 
TABLE NO. 11-FRATE'RNAL BENEI',ICIARY SOCIETIES 
Uy Death Br Lop 
~- tnc of· oclcty !\o. Amount. ""'o. A ~· mount 
------------------------
11J WA SIJ('I E'l'lt:S 
Audent uruer n( United Workm~"D--------­
llrot.hcrl•ood of A111erlcan YeomeD----------
Jioml' teudcri! LH•• A oclntioo ••• ----------
KulghLB or PythiR of .N. A., ~- .A., etc. 
(l.rllflll Lodge) t<Jolorcci)---------------
J,u t tu:rllll J.\futunl Aid So('(PlY----------------
\1 ockrn Ur()t h,.riiiHJtl of America ••• ---------
f)n1t•r ut UulliHI:Y I ·nntlm·torll of Am•'rlca 
(;\T IIlii Ql Ht•tll'llt J>t')IUTttnPO t) --------------
lhJIJIIlll ('utlwllc .Mntuul ]Prote~tiVt! Society 
of J ()\\a ----------------------------------
\\, tHII Bohcrnlnn Out hollc Union (Zapndnl 
l 'c Jca 1\atulh'kn Jcdnotn) •• --------------
\\est• rn lJulwrulnn Jo'r11t~rnul Ass'Il---------
'l 'utnl lo\ftl --------------------------
111'HJ:H 'J'1JAN li.J\\'A SOCII:Tll:S 
Altl A oclntlon of l.uthcrQD ---------------
Amcrlcnn lu urnnc • Unlnn.----------------
Anllcut. Orllt•r of t . lcnners.------------------
lJcu Uur, • us>rcrn•• 'l'rlbc ol---------------


















































1 •• (j()() • 00 
723,7';J().lli 




3,00).00 f'nthullc orcl•'r o[ J"orcsters.----------------
c 'utholle \\ orktw•n (Kutnlh•kr Delnll'k)-----
Ooncmdln ;\lntllnl Ucnelll l..c~guc ___________ _ 
' zt rho ~lovuk J'rot••ctlvc ~oclctr----------­
lJnnl h Bruthrrhond In Auu ricu ••• -------~---
----·--- ---------------- -------· \------------·-· :!1 1a.tw.oo I 2-1 4,750.()) 
li 11,750.00 51 S4,1i00.00 
Tlrgnl' of I lemur l'rolr1·Uve .A,.~·n, Sup .. rlor 
t .. od••• (u Houth Dn.kolll corpuratlon)-----
lrrt\ tenml \hi l 'nlon •• ----------------------
1-'mll'rlllll onll'r o £ Elll,\'lt•'l, t_.rnnd ,.\erie ____ _ 
lit>rJIIIIII IIU)ltiSt~' l,ifl1 ,\H!!Oclntlon ••• ---···· 
ltHlt•JII'lllit 'IL t OniPr o I Forestt•rs, su prcu1c 
( ,,,,Jrl --····- -------------------------------
1\niJ;hilt of t 'olmui)IU!.---------------------
Knlghls nf l'~·thlu • ~uJlrrme I.oll~t·-------­
loylll Allll'rknn l.lf1 A -:mclntion •••••••••••• 
;J,utlu 1'1111 llrolh rhnool __ •• --------·---
1 (IN' II IJ['(' • '1'1111 --------------------------
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STATE OF IOWA 
\VoRKMEN '::; Co.MPENSAT.Io~ ~,;~FAtviOE 
Des foinc , September 12, l!l28. 
lion. John 1/ammill, Governor of lou:a. 
Sir: In compliance with Section 14a2, Code, 1927, I Jutvc the 
honor to transmit to you the eighth hiPnniul l'cporl of this de-
partment with my recommendations for ·lunl"cs in the law as re-
quired by said section. 
A. B. li'UNJr, 
Iowa lndu trial Commi ioncr . 
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WORKMEN'S COMPENSATION SERVICE 
\Yorkme.n' compensation open~ the fifteentl1 :venr of it ru i t-
• 
encc in l0\\8. 'rhere i evidence of it uniform gro\\th in favor 
on the }Jart of workmen, employer., and the general pu •lie. B ·-
cnu e of limited opportunity to d1·aw upon experience cl whcr , 
the original act waq wanting in SOill" pnrtir.ulat"' but wonder may 
• 
be entc1'Lttirwd that its shortcomings wnrc not more serious under 
the cirt•ums ances. .Amendment )m,•c much inci·en t'd the cfi1-
ciency of tl1e tatute but it mu t be admitted thnt "On idcrablc 
further clwnge is nee ~ ary to the cud of adcquat!y and to keep 
Io" a abrca t wjth even the con ervative . tntes where industrial 
conditions have led to the practical development of the en•ice. 
\Vhilc it i"' not rea onably to be expected that work of the 
peculiar character devolYing upon this dcJlartment could proceed 
with absolute ati faction to all concel'ned evidence of approval 
of admjnistrative scrYice on the part of individuals and interests 
most invoh·ed is gratifyin~. It ha ~>ecn the unremitting purpose 
of thi. admjnistration to giYe the full limit of po ible efli('iency 
to the compensation statute. 'rhis lws bern n snmed to menu 
• 
liberal in1 crpretation in establishing coverage of workmen nn(l 
dependents nnd in securing the fu]l mensure of tlwit· 1cgnl clnims, 
while a.ft·ording to employers and insurers pt·oteetion against false 
or exC'cssive demands. 'l'he Wille t invitation has been extended to 
all who feel the need of department advice, and nil inquiries by 
letter or otherwise have been given prompt nnd careful nl tcntion. 
It is the department purpo c so to u c nccnmulntcd know1 dge nud 
experience a best to serve employers nnd worlcmeu in the matter 
of settlement "ithout the irritation of controversy or the e pense 
and delay of needless litigation. Tn this admini tration tl1et·c is 
opportunity to scn·e f~r beyond the limits of actual statutory 
requirement, and endeavor is exerciseu to mnkc the most of the 
appealing situation. 
00::\IPENSATION COVERAGH: 
Personal iltjury on or off the premises of the employer hy 
workmen "engaged in agricultural pursuits or iJ1 operation im-
mediately connected therewith" is specifically barred from com-
pensation r•ovcragc. In two cases t·ccently arl)itrated nnd reviewed 
before the Industrial Cmnmjssioner insurance policies hnve bceu 
introduced giving evidence of engagement to cover farm workers 
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but it ha been ne ·es ary to hol1l against the claimant. On the 
part of the gen ral a emhly jntent is eviden1ly to a1tord definite 
and far rca,·hing cxcmpliou to farm OJH!rations and kindred pur. 
suits and the statute ratlwr tlum the insurance policy m11st be our 
monitor·. In the United • tatcs, with l'are ex,·eption, agricultural 
employment is not under comJPnsation coverage in a compulsory 
sense. In some states, however~ provision i rnfldc fo•· covm·age at 
the option of the employer in agricuh ural pnr uits. Experience 
lend to the c·otJ ·lusion that the Iowa law could ~x1Pnd it 11 e-
fnhJe:-) by permit f ing farmer voluntarily to come within the 
juri. di ·tion of thi s~1 tem nly definite eJection on the part of eHch 
ind ividua 1 t'nrmer who desire' this relationsl1ip. 
Jt would seem worth while ror the general as emhly to consider 
the prorisions of statuh· h1 some 'tatcs 1o ibe cfl'cc1 that when 
insuraJH'e poli<!ics arc made to cover employees in exempted em-
ployments, .snt•h employment. shall automatically classify as in-
cluded in compensation jurisdiction. 
Clerical cmj>loyment is in the exemptPcl class except in ca~ es 
of injury where the emplorec iR "subject to the ha1.ards of the 
husine~s." It i:;; found to be ex~.:ecclingly cl ifficult. to (lr.fine jut;t 
whnt is melmt. by this exception. Tn one ca. c, (Kent ''s. Kent, 
208 N. '\V. 70fl) the Commissioner was rcYcrscd because of mi~· 
Utkcn applicntion. In another (Crooke v~. ~'armers :Mutual Hail 
1 nsurmwc Association, 218 N. \V. 51:1) he wa~ affirmed in his 
view a. to its r.xe1·ci c. It. is recommended thnt clerical ernploy-
m~nt bfl wholly rcmo,~ed from the exempted class. There is no 
rca. on wh~r OllC Pmploycd iu thi~ division of la,hor should be clenicd 
•·elicf wh 'r'C di:ablr.d more than others to whom benefits arc held 
to be due. 
Jt doc~ not :seem to be generally understood that easu11l employ-
Jncnt has no plnce in out· administration in ('ases where service is 
"I or the purpose of tho employct·'s t rude or busines:,... It cannot 
he plcnd in dcfcuse exl'cpt in rare case~ where employee are 
injured in serYice foreign to the tl'ade or business of the employer 
nnd not in e.·empted employment. 
It St'CIIlS difficult to educate the public a:-s to the statutory limita-
tions of the fi ~ld of independent employment as evidenced by 
department inquiry in correspomlence and otherwise. In all cases 
where a workman b held to regular hours of service, under direc· 
t ion, . upcn·ision nnd control ns to details of service and subject 
to di charge at will, the relation of employer and employee e-·d ts 
\VORK E 'S CO 1PFJNSAT10 ER\'1 E 
and payment i requir d. On the other lmnd
1 
'' b rc "ork pro-
ceed under engagement for complct d pcrformanc "it h th right 
of the workman to d ''clop hi own method and out •·ol lai own 
time and is beld in oblirrat ion only in a general '' ny a to the rc ult 
of hi ~abor, independent employment j., incli ated for "hi •h cO\· 
e~age i not afforrlr.d. 'J'hc line of d jmar ation i flppnr ·utly 
plan but peculiar cir ·mn tanc" 1metimes r·.;>m]•·•· definit• c· Ill· 
clu ion raU1er difficult. 
nder department holcliu"'. :-;chool di:stt·h·t in ·us uf injury 
nl'i ·ing out of mploymcnt arc helil in om}> •n. at ion ()bl igati011 to 
t~ncht•r~. janitor~ and other employnes nnd n uaHy to th drhc1·. 
of. ·hool bus . If in~\n·ancc b not carried, the <l i t ri t is clir·e<·tl~, 
responsible. 
Incorporated town m1d cities are liable in nll cas , {)f injury 
to employees. Thi does not include omcinl elected or nppointe<1. 
Peace ofiicer!'> in town, city and coun1y are protc ·ted under . •ction 
142:! Qf the code in ca es that cia ify with lh" J't'f)uir 'llW}lfS of 
said section. 
ln previous :reporls uttenlion hu. bNm ce~llc<1 to tlH' fw·t that 
the legal t·ulc of l'OUlputation mnkt•s it llCtl' ·sa1·~· to clist:t·iwinnft""' 
ag-ainst the SmHhty workt'l' tllld givt• him IP. s in the \uty of com-
pensation than is given the worker working in six-dny mnplfwm nt. 
'fhis sit nation b so grossly unjn:-~t n · tn permit of 110 pos. ible 
defense. 
Under the peculiar proYh;ion:s of uh-~ection li, 1307 of tlH· code 
much confusiou nrist~s. Many employments in J owa "en towarily 
hut down and cea:se ope rat ion during a a on ,f ·pPh ycnr." lu 
such cases computation mu t bn bus d upon 41 tlw llllmlu~r of wod<-
inrr days whit·h jt i. the ·u·tom of such lmsirwss m· cnlt~l'JWisc to 
operate each year." " 7hcrc 1hc uumlwt• is iia n ·r:t•ss of L\\0 hun-
dred day·, it lw(•omes ncccssury 110t only to consid(•r tlrc Jiluitntion 
of such employlllcnt n~ huilding e011 tt·nction, road mnkillg ln·idg 
building, etc .. Rs to weather <'onditions1 Jmt a there is mnrh val'i-
atjon in cnstom, it bcl1ooves us to inquir · into the p culiar progrmn 
of each contractor aml employer wlrere controYCJ' y m·i s as to 
computation ba i . It would em "orth while to considel' a y tern 
of group clas ification ba 'd upon usual conilition antl pr·uct ices 
a being more consi tent with good ndmb1i t rntion ~mel evident 
equity. 
lt would he unbceomil1g in this department to <:omnwnd to llUb-
lic favor one insurance company above an of her, ~JUt it i held to 
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be the part of duty to n~ge all employers buying compensation 
insurance to deal with companies maintaining adjustment agencies 
within the state. Otherwise in case of injury there i alway delav • • 
and nearly always difficulty in arranging <1etails of settlement. 
fany companies have Iowa adjusters. Our experience alld kno~l­
cdge suggests that all are reliable and that their rates are no higher 
than the outsiders who take business without ar1·angcment adequate 
or just to carry out compensation obligation. Iowa emplo)·er8 
owe it to their employees to see that policies nrc carried where 
Aervice is assured as needs develop. 
PROCEDUUE 
The prompt filing by employers of rcp01·ts of injuricl) as re-
quired by section 1434 of the code is important to good adminbtra-
tion. '!'his report is the basis of intelligent allju tme11t and iu 
absence from the department file often leads to delay in ~cttlement 
which is frequently much more difficult to se~ure. It ought never 
to be necessary to impose the penalty provided by ~tatute for 
failure (}ll the part of employer promptly to report accidents caus-
ing more than one day of incapacity. 
As soon as obligation is accepted, the insurer or scH insuring 
employer should me here a mCJnorandum of settlement that WP. 
may know payments are being made m1d that the same are in 
nccot·dnncc with legal reqnireme11t. It. should he under tood that 
HUCh actt lcment is merely tentative and subject to correction if 
jn crl·or. In signi11g the same, the injured workman rclinq11ishc'\ 
no right of l'ecovery to the full extent or stntutory limit. . 
TJitigntio11 ·hould never occur in cases where settlement 1 pos-
sible. It is often initiated beNtuse of misnnderstnnding as to !a" 
or fact. 'l'he <1epurtment offers to workmen and to dependen!s t~e 
full limit of possible service in successful negotiation. Unt1l l~a­
l,ility is denie(l no attorney is needed ancl even in ca e of demnl 
we are often able to . ecnre amicable settlement. Of course hear· 
ing cannot pl'oceed without legal cOlmscl. \Yhcn action is clearly 
necessary delay in bringing ~a me mny be unfort unat~ for all con-
cerned. 
In order to save time and expenRc to the state, it is necessary 
to nrt·nnge n1·bitration schedules with cnre as to dates of hearing, 
but it is intended that the department shall not be responsible for 
unrensonnblc delay. IIenrin!:!s in review mny be taken up a1mo t . - . d t 
an v "~cek of tile vear and on1v a \rery few days nrc pertUltte 
0 
" . • . . . . fil d 
elap e after the review reeord is completed before deeJston 1s e · 
WORKMEN'S 001\IPE ,SATION SER ICE 
Under deci~ion:, of the supreme court it i ne arv to hold that .. 
in arbitration or review no e,~id nee may b admitt d OY r objec-
tion that i uot in the form of depo ition or orally ulnuitted. 
It hould b remembered that ·cept in th rar in tnnc ,; wh re 
injury occurred prior to October 2 1924, the dat the )Ue nt 
code ~ecame effective. no original proceeding for c•ompen ation 
can be entertained after a period of b\ o year·s fr·om the dn t of 
injury. 
PLACE OF RE-OPENING HEARlNO 
'l'his procedure function under S"Ctions 1157 and 145 of the 
code. Its purpo"e i~ the review of ·ettlcments of: r'"'cord in ens s 
where parties concerned cek to "end, dimini h~ or increase the 
compensation so awarded or agrecc1 upon." 'Phe tatute provide 
that all hearings in this proce"s be held at the department. The 
dc.,ired cbanooe can be secured only through e\rid n ~ u. ually that 
of physicians. and to claimants some distanc from Des 1\{oitH~ 
tbe burden of expense is oncrou nnd in some case prohibitive. 
"rhile such arrangement will incren depnrtme11t labor, it will be 
satisfactory here if provision 1. made to hold th e hcnring locally 
as arbitrations arc appointed. 
CO)!PENSATION SECURITY 
\Vherc the state, county, munic1pal corporation or school district 
is the emp1oyer, compensation obligation is arbitt·arily imposed, 
though, a~ with nny other emJlloyer, insurance <>.overage may be 
provided. 
Fnder the provi ions of sections 1477-8, many of tho larger 
P-mpioyer. qualify to carry their 0'" n ri k . In this Ul t ther 
hn 11 vilr b en a defaulted payment on the part of a elf insurer. 
Durin(J' tl1c exi. tence of tbi y 'tem in lowa there l1a be n eom-
par·atiY ly an exeeedingly small number of c s where insurer 
have failed to make good On CStabli 11 d )cgal ObJi ati011, a 11 1A 
enforced lictuidation. 
'l'hesc exceptions have been alma t wl10lly confin d to lo sus-
tnined in the fi ld of eoal mining. This f t has t ndcd to incr as 
rntcs on snch ·nsuranee that nre now considered by operators as 
rlistinctly burdensome. Such lo e. have not only served to in 
crcnse minin(J' insurance rates but htnre cRuscd tl10 exeJ'PiRc of 
l':l 
strict diserim1nation EL'> to working conditions resulting sometimes 
in prohibitive charges or ab olnte denial of coverage to some small 
operators where working conditions arc much more menacing than 
in mines developed by large operators. As compared with the 
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entire mining indu try in the state, the e cases of prohibitive rates 
or coverage denial might be considered a of little importance 
but the situation is erious in that it tends to . pell ruin to th~ 
small OJ erator and di a 1er to the unfortunate miner. 
TO\\tNSHIP EMPLOYMENT 
J)jffcrcnc" of opinion has existed hetwccn lawyer a:s to the cm-
ploym nt status of civil townships. D(wision of the supreme <·ourt 
( llop vs. Brink ct al., 217 N. \Y. 551) definitely classifies this 
politi<·al unit as without compensation juri diction. In years com-
paratively recent the civil town hip lHJS <.:orne into conditions of 
incrcnsccl importance in employment relationship. J~normons in-
Pr·emH~ in highwny development has served to bring into its service 
many worl<mcn under th<• direction and control of town hip tru _ 
tees. 'l'hc denial of compensation coverage to the e employee"' bas 
no dc•fcnse in just ice or consi tcncy ancl the general a~semhly is 
nrlvised to gh·e this situation its eflrncst consirleration. 
STAT!i: CLAIMS 
• 
Inca ·c of iujury to employees ou stntc farms, it he•·omes Jleces-
sary to dcn~r compensation JHl~'ment under the provision of statute 
PXl•luding ngri"ult ural em ploymcnt from compensation jurisdic-
tion. 'I' he ht w· should he o Hmend "d ns to «'tfford relief in such 
c~ . Men "orking for the state ·whether on a farm or otlu'rwisc 
should be given like treabncnt where an injury arises out of em-
ployment.. 
Provision for relief .for peace offi"'ers in section 1422 of the code 
make 1mjust if i crimination in that maximum compen~ation pay-
ment i nllowed rcrrnrdle of earnings. 1'1lC· vencP offieers are in 
no mot·n dnnrr('r' of death ot· disability thm1 nrc workmen in man) 
Pmployments and in Pithcr C.'l e the situation i equally deplorable. 
'l'here i no rea on why the state ·hould treat tJ1e injured peace 
offi · ·r Juot·c liberally than employee~ in public or private service. 
h1 thi~ •omwction it may not be out of place to call attention 
to th ~ fnct that claim" ullo\\ed by the g neral a scmbly for per-
sonal injury n r) u mt lly on a ha~is :much 1nore lib ral than is pro-
vid d for injur,ed employee under the workmen's compensation 
law. Thi is }Jrobnbly d\w 1o ina<1vcrtcner. as thct·c is no rea on 
"hy su •h eli crimination hould be made. If it shall tbe urged in 
support of this practice that the compensation rate ·eems too lo" 
when p cial appropriatjon i made, the legislature might easily 
avoid di crhnination by raising the rate of payment to injured 
11 
workmen or their dependen . If it i too ]o,,. in one ca it would 
em to be too low in all ca · ~. 
BURIAL CHARGES 
It is observed with concern that undertake• ar fvequently dis-
posed to impose l1ard:ship utmc e sary and uu mly upon m·-
''iving member of n family tri n b) iudu trial aiamit\. In 
• 
the shadow of great orrow and under tlt influ ·nee of tend r 
memory, the sun·iv01 arc often led to npprov of r.rvicc 111 t'C' 
lavish than is •·easonably required without r"alizing 1h o or 
perhap the C."':ce ive charg . lt r cently cnm to th kno'" lc IIY 
of the department that n charge of mor tha11 one thou and dollar·s 
wn made by undertaker in a ~rue wh r '\ the on ,f parent in 
very moderate cir ·um tanc s had lo. t l1i ]ifr.. The biU, a copy of 
\\hich we have, include lavi h ervice and high cl1ar es. One 
charrre is forty dollars for flowers in tbe month of Jun . .. f w 
montl1 later the entire l'harge for the bnrial of fotu· al '"111(\ll ''us 
more than one hundred and fifty dollnrs 1~ a11d it i not to b 
prt>Smned that 1he service "a either hnbby or r nd r"d at n 
. acrifice. It houM ibe bo1·ne in mind that the Ia\\ rh• th ln-
du trial Commi ioner authority to adjust undertaker ' hnr cs 
and when appenl is made the kndfe will ht• n:..ecl un pnringly to 
pre\·ent impo ition. 
CO:\iMUTATJON 
Tlus process continues to J>romotc anxiety in all compen ation 
jurisdiction. .Mo t workmen and dependent y arn to have tlle'ir 
entire award immediately aYaiJahlc and in many, perhap most 
cases, this yearning cnnnot he gratified with du consid 'l'ation 
for the 1 ' best interc t '' provided JY stntnte a a controlJing fac-
tor. In permitting or denying lump um ·ttlcmcnt, th · most 
careful a11d thorough scJ'utiuy of cirC\Itn balH' s nml conditions i 
required and if mistake is 1t1ade it i nlrnost alwnys on the side 
of nppro\'~tl. In mnny en c it is wi to r fu b •euu of u 
1nensure of disability that may de\ clop \dlCn r op ning hn b en 
r ndered impo ibl . 'l'he amendment '\llich gives to tl•e ommis-
~ioner authority to complete tl1e procc "ithout npp nl to tl1 • 
t·ourfs where statutory waiver is submitted re ul in a great snv-
ing in time and money. I do not recall n single en • \\ itllin th • 
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A IENDMENT POLICY 
In deciding as to the recommendation of amendments t h 
statute as required bv law, expediency must ha,le cons·1d otit e . " era on. 
ln previous reports the Commissioner has made a numb f 
_, t• 
1 
. h . . . 3 er o recomtnenua IOns w uc 1n 1ts \\!ISC10ID the general as,embl h 
and perhaps several times, declined to adopt. Conviction Y as, 
t
. d d . . as to 
cmnpensn JOn nee s an ~mpensat10n JUStice has not snbstantiallv 
cha11ged by the lapse of time and the accumulation of experien~ 
lt 1s still believed that: · 
Iowa. should reduce its waiting period as ha \~e many other states. 
tuat , 
Jo~''a is not justifi:d in d~nying relief to workmen deprived of 
earmngs by occupational <llseaqe clearly arbing out of employ. 
rnent; that 
Iowa should not penalize the workman who through uo fault of 
his o" n must spend mucl1 of the time a, lo:st member value in an 
abnormal heali11g period; that 
Iowa should see to it that the seven-day worker is not tompelled 
to accept smaller weekly com pen sa tion payment · than is pro\~idetl 
for six-day work ; that 
Iowa should not make it possible for one child to receive com-
pen ntion to the age of twenty-two years, while payment to others 
must he suspended at the age of sixteen years. 
rrbe Commissioner does not continue to pt·ess these amendment 
needs upon the attention or the general assembly bccau~e he is 
any the lc s in favor of the same but for the reas~n that further 
persistence in this connection may erve to r ~duct! the c11anee of 
}tlH~r in1portant proposals without the probabilitv of chanf!e re-
sulting n to recomlllendations that have gone inio 1he lerri lath·e 
<liscnrd. 
SAFETY FIRST 
The compcn ation sen·ice i.:; a umed to deal onlv witl1 ca ~ in 
which per anal injury has occurred and for which. tatutorY relief 
i ptovidc,l. Compensation experience, however, so sho:1kingly 
dcmonst rates the need of gx·eater safct)~ pro vi ion 011 the part of 
workmen 1md employers as to impel the Industrial Commbsioner 
to take offieiul notice, though the matter is not within llis range 
of statutory requirement. 
P.rom n reeent speech by llonorable .J amen .J. DaYis, ) 'ecretary 
of. Labor, th~e facts are emphasized: rewenty-fh c per c"nt of the 
bhnd population of the country are depriYed of vision by indu -
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trial accident. 1..'o industrial accident i a1 due annual \\ e lo. s 
in the nited tate in the um of nearly a billion and a quarter 
dollars. Person permanently di abl d every year numb r 105,000, 
and 23,000 workmen are killed in employment. The ~e r t.ary w n • 
a) that mo t of the accident nre unn e y. 
There i on the part of many employer a ailur to realiz the 
importance of every po iblc prevention rule and device which he 
may e ·erci. e to hi'-1 material a ivantage and at the m • t imc make 
contribution of inc timable \'alue to the welrn1·c of the indivhlunl 
"orkman n11d to society. The average workmun fails to rccognilGe 
the cle111ents of peril in his daily round of employment. ( o-ope•·n-
tion between workll1en and employers in the mnttcr of . nfl•ly provi-
sion and per onal painstaking 1ms wrought '"onder in the pr er-
vation of life and working c.a.pacity, and tl1ere i !ha 1·dly m1y limit 
to po ibilities in this vit.al interest. 
\Yithin fifte n years the United tntes teel Corporation reduced 
it rate of di~abling accidents to tl1e wonderful xt~nt of 4.15 
per ·ent through unremittino- effort. The corporation publicly 
announces that . afety "ork "i not a hobby but n proven practical 
busine s propo~1tion based on bu ine principles and cln iflcd as 
nn essential feature of successrul and efficient plnnl mnnngcment." 
The L-ehigh Portland Cement A.sociatlou in .it larch-April 
bulletin makes tbis announcement: "l.t'or operation 3G5 consecu-
tive days witlwnt accident, twelve mills in the (•cnu~nL indu'try 
have hcen awarded handsomely engraved snfcty ccrt ifit!ales in IH'.· 
knowledgmcnt of their ochicvemcnt.'' Cn.opr.rntinn lwt ween work-
• 
men ancl employers turned the trick. 
'l'l1e Colorado Fuel and Iron ompany submits \'CI'Y fn,•orahh' 
records as to department nchievC'ment i11 tbe matl r of ac· ·id ut 
avoidance. One plant made a record voill of cusua1ty for a period 
of 06 day.. \Vontlerfni co-op ration and SHf ty organi?.ation is 
mentioned. 
It is regrett d that "e lun·e no figm·c tmnnnrizing 1)}8llt injury 
r cord in low a. It is b lieYca many of tl1e larger employer nrc 
making more or less organi7..cd effort in the int rest of inclu trial 
Sfl.fcty. 'I he perl!entage of accidents iu proportion to 1nen •m-
ployed is e,·)tlelJ1ly much against the !:illlH llt•r concern. 
J.1n ny disabled "oT·kmcn ~nul numcl'OlJS wido'' s nnd ol'plmns, in 
llw ~hndow of cnlnmity Nnt eel by avoidnl•l ncchleut, uiYord ier-
vent appPal to employers who fnil in the introduc·tion of every 
helpful safety dcvi<:c and every J>O ible 1 mcnt of prevciJtion 
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and as well to the individual workmen inviting calamity to himself 
and to his family iby indifference to the perils of employment. 
The Indu trial Commissioner again appeals to the general 
cJJlbly for Ja.rg?r provis_ions for inspection service on the part':; 
r.~abor CommJ 1oncr Ur1ck. .All he can do under present limita-
tio~ js gro. ly inadequate to tl1c d(•ma11ds for u"tter safety 
ervtPe. 
MEDICAL, SURGICAL AND HOSPITAL 
1'hc ma .. ximnm lin1it of $200.00 provided by our statute is ade-
(piUlc in a very laJ'ge proportion of cases. In the rare exceptions 
hoWC\'Cr, there is wont to be grievous misfortune to the workm~ 
and serious sacrifh:e to hospitals and physicians. \Vbile the Com-
missioner means always to be considerate and conservative in the 
matter of increasing the compensation burdens of industry, it is 
believed that justice demands an increase in the statutory allow-
ance for physh,al relief to injured workmen. 
Hecommondation to this end is made after investigation showing ' 
t hn1 t lu change will only 11ominally increase the ~um total of 
m dical and hospit.a.l expense to the employer or insurer. While 
this stat('lllCJ1t will be challenged, it is snbjcet to convincing demon-
f\trn t iou. 'l'hcsc figures are submitted as the experience of six 
in uruw·c coDl}Hmir.s leading in compensation coverage in Iowa, 
withhold iug names that appear therewith: 
~o. 1. ( •m;es in which medical, surgical and hospital require-
lllt'Jlt exceed the $200.00. 1.4 per cent. 
No. 2. [.~imit. ex<•eeded in 173 f;ases out of a total of 9,031 or 
l.!} per c nt. 
,.o. 3. ~0 cases out of J 600-1.2 per cent. 
No. 4. 4 ·a:;c. out of 1,000-four-t "nths of one per cent. 
1o. 5. fJ ea cs out of 1,765-fiYc-tcnths of one ]Wr cent. 
N(>. fi. V cry small pet·centagc reached maximum. 
It houlcl be understood that in a numhcr of these cases of excess 
rt•quircment in:surcr~ have substantially c·xceedcd the limit of pay-
ment soml'timcs to the extent of many hundr·eds of dollars in a 
ingh• tasc, fen· tlac purpose of reducing compensation obligation, 
uud this in\'cstment has usually paid. It i~ within department 
knowlt•dgc thnt in many more cases this poli<.·y might have been 
u<lopll·d with ad vanbO'c to the insurer a~ well as to others. 
In vjcw of all the~e facts and circumstances the general assembly 
is advised to provide unlimited 11eces. ary hospital benefits and to 
increase the ma..ximnm medical and surgical allowance to $200.00. 
WORKMEN'S OOMPE .. SATIO ER 11 E 
It i-.. within the knowledge of all familinr '"ith clepnrhn nt pol· 
· r that in eas~ "~here unneces J'Y r\icc i bill d or ex ""i" 
~;arges made, batement ~ubmitted a~r\ ~t'afully ~~uti~ize~ ~d 
if it is nccr\ ·ary in the 1utere t of JU hce the k1uf 1 r•g•clly 
applied. . . 
In this connection it is intcre tina to eon id r the prov1 10ns of 
ther jurisrli ·tions. In about t n stnt tntutor~ 111 di ·nl an 1 
~urgical ser,·ice is practically unlimited. In thi i t i New York 
Illinois, California, Ndbraska, Connecticut nnd 1daho. ln a num-
ber or other states the supply is within the di cr(•tion of 1h" ct1m-
mis.'lioner. In others the statutory limit is n" hi•"h n $500.00. 
PERSONAIJ 
ince the 1926 report :Mr. Rny M .. pangl i">r, for nine )~cars o?r 
·cry efficient and faithful secretary·, has retired to ru·crpt s"rvtee 
~n the in urancc field. '\Te partecl with l1im with gre~t rcluetanc 
hut ince th businel"s world gi,•e much greater pro~use of reward 
than the public service, ~fr .• paugler took tl1c w1sc cour c and 
retired with the hest wishc, of the "ntirc depart~1ent. . 
It was a matter of rare good fortune to tlte scrvtce and othen:1se 
that we were able to fill thi importnnt vacancy hy tl1 · nppomt-
ment of ·Mr. Ora \Villiams. The new secretary ha ha1~ n vc.r .. 
wide range of experience whh·h adds suhstalttial~y to luf' eqn.lJl· 
mcnL He has applied himself diligently and cffectlvt'ly to the w1de 
range of ·duty imposed and few men .could have gone ~? fnr .for· 
ward in its requirement during the t1me he ltas bcfln w ~t~1 us. 
There has always e-xisted in this department ~ ~nc sp~r1t of co-
operation. While it is realhr.ed that the Conum. wner lS rcsp?n· 
sihle to the ~tate for the performallCe of full (1 i">~nrtnwnt ~rV~CC, 
't · 1 
0 
understood 1hat his a ocin.t are \\orkmg, not for }urn, 
1 1 a . . t' 1 . hut ,, ith him, to the end of the he t po~ ibl•• ndmnn tru ave a nevc-
ment. 
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A~IEND~!ENTS H ECOl\fMENDED 
J. Admitting to compensation benefit emplo'.'ee on ta • t€ 
farms. 
] [. Iwmoving elerieal employment from excluded cla . 
TI 1. Providing for re-opening hearings in county where injun 
• 
oecurs. 
r V. Increase of medical, surgieal and hospital benefits. 
V. Providing coverage for township employees. 
• 
, 
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'CIAL 
Bxpcnditur for department upport and e timate for needs 
of the coming biennium appear in tabl foUo'' ing. 'I'h "Y sp ak 
plainly for economical administration. \1 hen thi ervicc "a 
c tablished in 1913 there wa~ provide a ~taudin , nppro1 dation 
of $20,000.00 per annum. During the ftftoon ycnl' intervening, 
annual expenditures has never reached this sum, mode t, indeed, 
in view of the rouge of service cm·er('d a11cl the . oving to tl1c stnt" 
in reduced court costs. E ·timate' for the next two rcal'is nrc well w 
within this amount. 
Jn this section of our report bowing is nl o made n to sums 
expended by the state in payment of claims ari ing out of com-
pensa:ble injury in state employment. J t hou ld be understood tlw t 
in co-operation between t11e department nncl r prcse11tath·e of the 
state, settlements are made wHh great care in order to protel~t 
the interest of the ta..-x payer as well as to deal justly \\ itJ1 employe.·. 
Rules in usc in private employment are strictly applied. 
Figures u bmittcd show that in the fi en 1 year 1926-7 tlle sum 
o£ $14,497.76 was paid out of the stale treasury on these claim., 
divided a~ follows: death claims, $:3,477.29; di Lbility, $8,~J3G.05; 
medical and hospital attention, $2,384.42; hlll·inl benefits, $300.00. 
In the 1927-8 year the sum of the:sc items wns $15,157.73. In 
another table is shown the amount paid on claims arising nL each 
of the several departments and institutions, reporting compcn ·able 
injude aggregating amounts as sho,Yn above. It will be observed 
that the Highway Commission figure very prominently in thcso 
payments in pite of good management and thorough co operation 
on the part of its officials. 
In this connection al o appear figuvcs covering expenditure 
under what is known as the peace officer statute (Section 1422 of 
the Code). In 1926-7 statement it is shown that payment wa 
made by the state as compensation, $5,093.92; medical and hospital, 
308.25; burial $150.00; total, $5,552.17. In the year 1927-8 the 
aggregate payment is $5,716.10. 
Where controversy arises as to the obligation of the state in 
cnsc of injury to employes or to peace officers, the legal department 
is asked to act for the state in accepting or rejecting liability or in 
the matter of claim adjustment. 
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CASES ARBITRATED DURlNG DIENNIUM 
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Title ot Cnsc Injury Issue A'rbltrntlon 
Rev.iew Dis. court I $\Jp, Court 
Raisbeck \'5. Grent W"estern Coal Co .. Fnt:U .....• Cause. o .f d~::tth .. $3,000.00 ............... No appeaL ........••••.•........• 
Black \'.s . C., ~ B. & Q. n. 1{. Co ••••••• T. T ..•..... Out of cmp, ...•. Disallowed .•..•...••... No appeal .•.•..• ~. , .•••••••...•••• 
Muck. vs. Central Iown J.~el Co ..•••.. Fntnl ....•. Cause of death .. $4,600.00 ••.....•....••• Heverscd ... Atllnnoa.r-:. •• No appclt'l 
Ba.tesole vs. Jones Fruit ·Co ........... T. T •.• , .... Out of emp ..•.•• msallowcd •.. ·-'-!,.· •••••• Artlrmcu ...• Atrlrrnod ...• No llJJJ)Clll 
Miller vs. Burnett. ................... Io:'ntnl ...... Dependency . .. .. $ 712.r.O ................ No appeal. ..................... .. 
Spcr\kellnk ''s. Jurrer ...••...•....••• P . .P •.••••.. EXL. of :Injury.. .. 361.'18 (RcQPcnlng) .•... .... ..••.. No nppouL •.....•.... 
01lrmnnis vs. C., n. 1'. & P. H.y. Co •. •• T. T •..... •. Ext. of injury. . . 393.12 ••.•••....••.•. Pending.... . ••••. . . ....•••• , , .••• 
FrrLntz vs. N. W. States Porttnnd Cc-mt!nt Co. . ..••..••...••• . . .•..... T. T .•...• ·-. . H·e rn'la. ..•...••• , Dlsn11o_\\'cd •.• ·.1..!.,.· •••••• No n.ppe.al. . . .•••••..••• , .•••• ••.. 
1,."\.\\~son \'s. I..ore.nzo ...•....••.. . .••.. P. P ... .....• Out of emp . . ..•• $ t6i0.90 ..•.. . .......•. ~o apJ)eal. . . ...•• •..••. .•.••••. . . . 
Boy\} ·vs. Elcct;ric Bquipmc.nt. Co ....••. P. P ••. •. • •. Ext. o! Injury... I ,12f>.OI) .•••..••.•••.•• No aPIICnl. .•.•.••.....•••••• , •.•. 
Iteeves v.s. Albin Con'l Co •.........••. P. .P •••••• •• I:;xt. of Injury. . • DUO.OO (HeoJ)Cnln,;) ••............. No ap'J'iool •.•••••••••. 
\Vllson ,.s. Iowa Rallwn)' & 1.-ight Co .. T. T .....••• Hemin. ..... .••.. Dlsn.llowQtl •••. . •.•.•••• No npJ)eal •.•.•.••..... , ••••••.. .. 
Zlkn vs. Coon ltlver Sn.:nd Co ...••...• T. T .•... ... Commuta:~on •... HoopCilfng ,Jcnlcl~ .....•••.........•• No appool .. .••• ••••... 
Pulkrnp Y5. Builders Mn.terlnl Co ...•. T. T .•....... l!:xt. of ipjury ..• $ 259.37 (Hcopcnlpg) • . .•.... ......• No nppool •.•.•••••. . . 
Caldwell v~. Home lnsurnnco Co ..•... T. T ........ Conunutatlon •.. Hcopenlng donie~ . ••• . , .•...........• No il.ppool •. .•....... .. 
Goetzlm;e.r ys. Uockford Co-o.P, Crearn- ~ . cry eo ........................... P. P ........ Ext. or Injury . .• DlsnUowcd. (Hco.Pcnlng) .•......•••.. No nJ)J)O!I.1 •• 
1 
. . ....... . 
Mngennts vs. Fortney ••.... . . .•...•.. P. P ... ....• Employe" .....•• $ l '13.00 .••...••••..... Affinned •... No apnroL . . ........ . 
Vfns:mt 'V5. Robinson Bros .... ....... P. P •.....•. Ext. of injury... 408.71 (ll<IOP<mlng) ............... No nNlOOl. .. . ...... . 
Guadsward vs. "'nkonda Saddle Club. T. T ...... .. Hernia . . . . • • • • • 140.00 ...••....•....• :-.:o appeal. .....••.•.•• 
'Tate \"S. Cushing . ............ ....... T. T ...••.. . Ext. of injury ..• DlsaJiowed. (Heopcf1lnJ:;) ............. No ns>.IM!aL 
Bost~n vs. Egypt Coal Go .••.••••••••• T. T .•. ..... Ext. of injury •.. $ 502.50 .•..•.. , ........ No appeal. • . •..•.•..... 
Mullin \"S. Monitor Coal Co •••........ T. T •.......• Coverage ..•.•.• Disallowed .... . .••.•••. No appeal. ...........•.••.•••... 
lUU ,.s. Sutlcrlor Coal Co .•••........ T. T •.....•• Ext. of injury .. . $ 80.00 ........••.•••• AJrinned .... No npprol 
\Yeller vs. Clinton Lock Co •......•.. T. T .•... ... Out of emp.... . . Hi.OO weekly ••..•.. AtrinnedL_._ .• No appeaL. •· . . ..•..•• 
Howell vs. lown :Electric Co •.....••. T. T ....... . Out of emp ...•.. OlsaJiowcu ..•..•••...•. No appeal ..••...... 
Curry \"5. lown Stnte Penitentiary .•.• T. 'T ....•... Hernia ......... $ ~ 219.1i0 ....•••...•...• No nppe~ll ..•.. , .•.....• 
.le.nsen vs. 'Wlekh:un Bridge & l,lpc Co. Fatal .•••.. ~pendency • • . . 4,500.00 •...•.•.......• !'!o appeal ..••..•...•... 
l\lumey vs. Rockwell ••.•••.•....•••• T. T ........ Ext. of Injury... 100.00 ....••..••..... No appeal. .......•. 
Doushert:r vs. scandia Coal Co ....••. P. P ....••.. . Ext. of inJury.. . 2.626.00 ..•.•••.......• Atftnncd ..•. Atrlm1ed. ,fod. Atrlnncd 
225.00 ...........••.• No appeal .. . ,. ...... . 
Mueller vs. Jacobsen ....•••••••.•••. P. 
Jacobsen vs. Bvarlst Co .....••......• T. 
Pederson Ys. Fullerton Lumber Co .••• T. 
Johnson vs. Hnnford Produce Co .•..• T. 
Johnston vs. C. & N. W . Hy. Co ..•..• T. 
Miller vs. SulzbaCh ......•.•.•...•.. . T . 
Skllbred vs. Kimble Constructlon Co .. T. 
Pierce '\"S. Consolidated Coal Oo .•...•• T 
P ........ Out of emp .. . .. . 
~T ..•.•. , .• Hernia . ,. •. , .•••• Disallowed •...• . ..••.•• No appenl .. 
DlsaliO\\'Cd ••••.•••••••• No .nppool •• 
·········i•••• ,······· · 
T .. • • . . .. • Co\'·erage ... , .••• 
T .•..•... Out of emp ...••. 
~T. . . . • . . . Co, ... era go .....•• 
·T .•..• . . ,. Out of emp ....• , 
T ........ Out of cmp .....• 
'T •.. . : : .•. Ext. of injury ..• 
P ... . .... Ext. ·Of Injury •.• SuJentlCh '\~S . Superior Coal Co ....... P. 
$ 87.50 ............... No npprol.. 
8.41 weekly .....•.•• Atrinned .••. 
105.,60 ................ AlfTinneU ·...:.· 
'1 09.08 .•••...••• ••••• Roversed .•. 
4B5.00 (Rcopen·tng) .•......•.... 
6!!!i.OO ••••• •• •••••••• No appeal •. 
. .............. , ...... ... . 
........ . . . . .. . . . . ... 














































CASES ARBITRATED DURING BIENNIUM-Continued 
FrnsT YEAll-Continued 
T.iUe of Case Injury Issue Arbitration Hevle"' 
Dis. Court I Sup. Court 
Warburton vs.. D. M. Stove RcpaJr 
\\'orks ................. , • . • , •••. , . .• .• T. T .. . ...... . Out of emp .• , ••• Disallo\\~·cd ............... Xo n..ppea.l •• , • .• • • ... • • • •• •1 • • • • • • • • • • 
Norman vs. City of Charlton .•....... Fatn.l ...... 1 Out of cmp ••.•.. Disallowed .••.••.. ..•• • Afrirmed .... AJ'tlnned .... Atr1rmcd 
~rhornas vts. :Snatcr ·Construction Co •.. T. T •. ...... Ext. of Injury... 357.14 .•....•..... . .. ~o appool. . • • • • • • · • • · · · • · • • · • ·• · • • 
Holub vs. Edwards Bros. ......••...• Fnt.nl ...... Out of ·cmp . . .••. DlsnHo\"\'ed ....•.•...... Arrtrmcd ..•. A.ttlrmed .... Pending 
Stuart vs. Schlatter •..•... . .••••••.. Fatal •.•... Caus~ of death .. DlsaUowed ......••••... Af'tirmcd ..•. l':o appool. • • • • • • • • · · · 
KrJlc vs. C. & N. ,V. Hy. Co ..•.•..•.• T. T .. .•... . Coverage .•..... Dll'!nllo~\"\'t'd .. . ...••.•.•. No appeal. . .•.•• · ...... • •••..... • 
Hoffman vs. K. & I<'. Cap 1\lCg. Co ..... Fatal ...... Out of cmp, ..... $4,500.00 .... . . ...•..... Atrlrmed,:..., _-. No nppo..'ll . . • •.• .•••.•• 
.Madison vs. Clt,y of l>cs Moines ••.•.• P. :P .......• Exl. of 'Injun·... 1,500.00 ..... . .....•••. No appeal.. • · · • • · · · · · · · • · • · · • • • • · 
Vln.andcren vs. Klinger Co ........... T. T ........ Out of emp...... 50.00 ................ No appeal.. · · · • • · • .. • .. • • • .. • • · • • 
Lealr YS. Pershing Coal Co •.....•.... Fa.tal •....• Dependency . . • . 600.00 ...•••.••.••... No nppeal • . • •..• •••••••• .••••• •• . •. 
'VfllJams vs. Centml Jo·wu. Fuel Co .... T . T ........ Ext. or Injury... 142.66 ....••.••...••. No .nJ)penl.. · · · • · · · • • • • • ·• • • · · · · · · · 
Starcevich vs. Central I own. Fuel Co •.. 'P. P ..••.... J~xt. of Injury. • • 450.00 ....•...••.•••. Atrlrmcd .. . . A rrlrm~ll .... Pending 
BQwcn vs. Central Iowa Fuel Co ...... T. T ........ Out of emp ..•.. ." 150.00 .••.....••••..• A.trJnncd •... · No appooL . • • ••••.•.. 
\ 11lr.tght vs. Iowa racking Co ......••.. T. T ..• .• •.. Out of emp ...... Olsnllowed •••..••. : • ••. No nppe.."ll.. · · • • · · · · · · · · • • • • • • • • • · 
Thomas vs. Coltannl & Bros •.•........ T. T .. •...•• Out of cmp •..••. Disallowed ••••••.... . .. No appeal. . · • · · • · • • · · · · • • • · • • • • • · 
Dragov.ltch vs. Xorthcrn Sugar Corp .• T. T ..••.... E:n. of 'Injury •.• $ 432.12 . . . ...•..•..... ~o appeal .. • · • • • · · · · · • · • • • • • · · • • • 
Smith ,.s. lAltch ........... . . . , •...•.. T . T ....... -. Out of emp.. .... :82.44 .. . ............ , . .No appc."l-'1 •. • • · · • · • • • • · · • • • • • • · • · · 
Berg vs. Des .Molnes CitY R. R. Co .... T. T ...••.•. Ext. of Injury. .. 147.42' .. . ............. ~o appeal. . • · • • • · · · · · · · • • • • • · · • • • 
Deeds vs. Artlfichil lee Co ............ T. T ........ ExL of Injury... 184.28 ............... No appeal.. • • • • · · .... · ·. • • • • • · • • .. 
Chester vs. Chapman Bros ............ T. T ........ 0\lt of crop ...... Disallow~d ............. No appoo.l. . . ..... • .. • .. • •• • • · · · .. 
Myers vs. Majestic 'rheatre •... . ••••• T. 'T . .....•. Herntn . ......•. Dlsnllowed ...•.•...••.. No appoal. . • · • • · • · · · · • ·: • ·• • • • • • · · · 
Gilbo vs. '\\•fckha.m Company ......... P. P ........ Ext. of injury ... $ 340.50 ............... ~0 appeal .. I . ......... .. ......... . 
Armstrong vs. ;r .. ord Motor Co ..••.... T. T .. .... .. Hernia .......... Disallowed •••.. : . ..••.. No aJ)p&al .. • • • · • • • · · · • • • • • • • • • • • · 
Duncan vs. Quaker On ts Co .••....•.. T. T ...•..•. Out of emp... . . . . DlsnHmved .....••...... No apuoo I. . • • • · • • • • • · · · • • • • • • · · • • 
Smoltz vs. Leonard Construction Co ... T. T .......• J<::xt. or injury •.• $ 15.00 .... . ......•..• ~o nm,eal.. • · • · ·• · · · · · · • • · · · • • · · · · 
Clemens '\'S. Tamn County .•.....••.• T. T .....•.. J<:::xt. or injUrY... 363.43 .•.............• $204.90 . ,o,. No .appeal .••••••. . . .. 
Andrews vs. Hawkeye Foundry Co ... T. T .. . ..... Ext. ot Injury. .. 11.42 wkly. (Reopen.) ....••...... Affirmed .... 'No appeal 
Burns vs. ''{lck.hn.m Company ..... . •• P. P ......•. Ext. ot Injury. . . 1,500.00 .•. ......•..•.. So appoal .. : · · • • • • • · · · · · · •• • • · · • • · 
Hutf.man vs. Denmh:e ................. · T. T •.. . ..•. Coverage ......• . Disallo\\•ed •••.. . ... , •• .' ~o A.J)l1eal .. • • · · · · · · · · · · • • • · • • ·• · • · · 
'Murphy vs. Standard .FQur Tire Co ..• T. T •....... Ext. of Injury .•. $ 15.00 weekly . ... ... • · No appoa:J .. • · • • · · · · · · · · · • • • · • · • • · 
S<:hnlzil ve. Pershing Coal Co ........ P. P ........ l!O~t. ot Injury ... ' lfi.OO (RE'npenlng) ......•.•...... No .nppoo.l. · • ·. • • • • • • · 
Crook vs. Shuler Conl Co ...•. . .•..•. . P . . P ........ Ext. M injury.. . 1600.00 (Hcopenlng) ...•........... No a.ppoo.l ..••.••.•• . . 
Tooker vs. Armour a: Co ............. Fntnl ...... Ont of . omp ...... :Dlsnllowed ............. ~o n.ppeal. .• · • • ...... · · • • · • · .... · 
Borgelln V8. Annour &: Co ..•..•..••.. P. P .•.••••. Ext. of .lnluty ••• $ 489.60 ... . ...••..••.. No .n.ppenl .. • · • • · · .. · · · • • ·• • • • · • • • · · 
House vs. Postal Tclcgrnpb Co ....•.. Fatnl ...... Out. ol Qmp ...... ' Disallowed .........•••• ~o appoo1 .• • · • • • · • · · · • · • • · · • · · • • · 
K .rteger '"B. l>a'tt.erson ............ ,. , ..• T. T •. , .. , .•.. Out of ~en1.p ....... Disallowed .•••...•....• No nppaal .. ·• , • • • • • · · · • · ·• , • · • • • • · · 
Hop va. Shennan Township ....••...• P. P ......•. Coverage ...•..• S 300.00 ..••.•..•••.... Atrlnncd L ••• A1ffnnec1 •.• · Reven.ed 
Tr~ynor 'VA. Key ~City Oaa Co ...•••... P. P .•...... J.~x· t. of ~lnjur)'... 1,012.60 ..•.•...•.•••.. No LlP.JlOO~I •••• • •••• ~ • • • ~ ••••• .• • ••• 
KHutll ve. Ji'loyd Vall~Y M ·fR. Co ••••••• J.'ntal ..••.. Covf)~e •..••.. ' J)h!nHowed • , ••••••••••• At'Cirz.ncd •••• Af!'h:rnet! •.•. Aft'lnned 
aw.,n Vf!. l''•n•tni'Ora A M4!rc.hante Stat An'lnnc<J. .. - J>.~nllfng •••• " • ......... • l)hrnllrHvcCJ n""k l~n ·tnl (•o,•~rRICO • ••••• • 
Lewis vs. Qppenhcuner Casing Co .• ••• P. P ........ :Bxt. o! Injury .•. $ 17l.4ti ........ .... · ..... \:No nlll)OOl 
Crooke vs. J<'armcrs Mutual Hall lns. 
Co. • ~· ••••••• -...... ~ .... . ............ T. T .••••••• Covc.rage •••••.• Dl_an,.llo\\-C-<1 •••••••• , .••••. Atr.lnncd •••• Reversed •••. J\,:ft·\rn-tod 
Sn)·dcr ·vs. KJmba.ll ••.•••...••• , .•.•.. T. T .•••..•• Out o·r 00\P ••• ,. •• ' l2.1l . ···~· .•....•. No a.ppcaJ .•••••••••...• · ~· ~·"··· ••• 
Reese va. Lcssc.ro"•ltz .•.. , ............ T. T •.••..•. Ext. ·ot Injury.... 99.12 •.•.•••• •• ••..• No .ap'poal.. ' .••••..••.•. \. .... . ... . . 
, ....... .. ...... _. ...... . 
MJller vs. Morr1is-Jones-Brow.n 1\ffs. 
iCo. ·················· ~············ T. T •. . ..... l!.:xt. gf injury •.. . l[i.OO ~'l(ly. (Reopen.) ............. No .nJ),pcal •• •• , •••••••• 
:Morey vs. ·Three Minute Cerenl Co ..... T. T .......• H 'ornta ••....••• :Disallowed .•••.•...•••• No apJlcal. •.••.........•••• " ..... . 
Pcrot.te vs. Winifred Coal Co ......... P. P ........ Ext. of Injury .. , " $ ,506.2(i ............... No appeal. . .......... .. ..... . .. .. 
Elliott vs. New Bnr.rclt Conl Co ...••. Faint ..••.. . Out of emp...... 4.600.00 •...••... .••••.• No nppc-.11. ..................... " .. 
lieadburg ·vs. 'Trncy •••••••••••••. . .• T. T ..••.•.. Ext. or ;Injury.~ . · 65.71. •. .••••.. . ••••• ,.No BJliJOO.l •• ••••••••• •• ••••••••••• 
1\f'orso ·vs. T.rncy ..••. . .•••.•••••.• ~. T. T .•.•.... J~xt. of llljury.. . . 15.00 ..... , ..••• .•••.•. No nP,Ilen.l ••••••••••••••• · ~· •.• , ••• •• 
l\l.eros '"S. KepT'OS .•••.••.•••• ,. ••••••• T. T •••••••. Out. of ~Oillp ..•••• Disa.llo\\"·cd .•••.•.•••••• No apJ)OOJ ................ , ••• .• .•••• 
Je.nsen vs. Klm'bnll Bros. ·Co .......... PaUll .. .... Cause o! !loath .. $4,500.00 ................ ~o appeal. ........ . ... . ........ , • 
Title of Case Injury 
I~undQulst vs. C., R. I : & P. R. R. Co .. Fa:t.nl ..•.•• 
Roc vs. Garden Grove Township ... . .. T . T .•.•.•.. 
Sorvoss vs. Armour Creameries ...... T. T .••.•••• 
:Kincheloe vs. I .. yle .1\tfc. Co ...•••..... T. T ••.....• 
Jones vs. 1-... ord Motor Co ...••.•••.... T. T ....... . 
Johnston '\'8, Glide Automotive Elec. 
SECOND 'YEAR, 1-927-1928 
Issue Arbitration Bevlew Dis. Court I Sup. Court 
Covcrncc ••.• '· .• 
Coverage .•...•. 
Ext. of Injury .. . 
Out of enm ..... . 
Out of emp ....•. 
U.G 00,•00 •••••••••.• .•••• Atrlm1cd ~ .. Atfinncd •.• 
198.00 •••..•••. ~ ••• ,. ,. Atrinncd .••. Pending •... 
327.60 ..•••. . ••.• •••• No apJ>ool •.••.. . •••••. 
Dfsallou·ed ........ . ..... No n:pp63.1. . • •..••••.... 
l)iBlllJo,,·ed .• ~ .•••• . ••••• I?cndlnc. . . . . .......... . . 
.AffJmtod ............. . .. ........ . 
•• • 1 • " ••••• 
• •  • • • • • • • • 
Co .•...•. •.. .•••...••. .••. ••••••• ,Hemin .... ·Jnut 
Hurley vs. Sac City Canning Co ....... T. T •....... ' 0\lt 
\Vhito vs. Dallas Count)• ..••...•.•... Fn.tal .•.... • Ca.u 
of emp •••. •. · jntsnnowea .. . . ... . ..... ,A:rrtrmec1 ••.. INo npJ)oaJ •. r·; ....... ,. 
ot emp .•..•. $ 6.92 weekly . . ..... . AC'flrmed ••.. Atrinned •••• No appcnJ 
e of death .. Dlsa.llo\\'Cd ••••••••• .•••• No .npl)~~l. • . •.....•....• .••••••••• 
Denham vs. Amerlcnn Lith. & Prlntln 
co ............ . ............... ,. ,. ... ·
1
T . . ~T .•••••.• 
Belcher vs. Des Moines Electric Co .... : Fn;t.al ••••.• 
King vs. Adams Rodeo Co ...•• •.• .... P~t.nl ..... . 
Fromme vs. C •• R. I . & P. R. R. Co ... T. T .••..•.. 
House vs. C., N. \V. Ry. Co .......... Fo.tn.l ...... . 
JALrson \'S. Arthur Neumann Oo .•..•• P. P •.. : . .•. 
\\1 agner vs. Ma vtng Co. • . . • . . . • • . • • • • T. T ....... . 
D:wenport vs. Folwell-Ablskos .•••.•• FU.tal •.••.• 
Sisson '\'S. Iowa 'Ynlnut Co ........... P. P ...... .. 
Tra\\•ver vs. Iowa Auto Market •.•.•• Fatal .. .... . 
NendE.'S vs. Troy Lnundry ...•••.•... T . T .....••• 
Schroder vs. 1Quaker 'Oats Co ......... T. T ....••• • 
Hot'Cman vs. Iowa RaHway &. Ltgbt Co. T . 'T .•.•••. • 
1-.. ullcr vs. A.rtlficial Ice & Fuel Co .• . •• P. P .••••••. 
Boesen vs. City of 'Vnverly .......... P. P ...... . . 
I..o.nnlnt: YS. Iown Dairy Sep.'l.rator Co. . T •••••••. 
1\.ndersnn vs. ~1orrell & Co.. . • . . . . . . . . tal .••••. 
Franklin vs. Bell . .••••..•...•..••...• Fntal •.. ... 
Out ,of eTnP ....... Disallowed ..••..•••••.• AffJrmcd .••. No np.poo.l. . . . .,. ••••..• 
":nuse ·of death . . $4,500.00 ...•... . .•••..•.. . Atr.lrmc(l ..•. Afllrmec1 .. . • J?cncUng 
Ernplo)•er •• , .• _ .•. Dlsa.IJowcd .•••••••.•• -.. No nPf)e:lll' ••. .•••••. ,. ••••• .• , •• ~.". 
::overn.ge ..••• ~ .. $ 15.00 weekly • ,. ••• -••• ~-o a ·pvoa.l.. • .•..••.•.•. .••••• .• .•.•• 
~o,··e.ra.;cc ........ Dlsallo\\"'Cd ••••.•••.••• ,. Amnned .••• No nppcnl ... ......... . . 
?ut of emp ...... Disallowed .•.•.•••..••• Atrlrmed •••• AtrJnned •••• No appcnJ 
')ut ot emp •••• · • .• S lli.OO weekly .••.•••• Atrlrmed~ •.. No appeal. • • ••••.•••. 
DeJ)en(lency .••• - 3 ~60.00 •••••••.• ,. •••.•.•• No tlppro.J •••.••••.•.••••.••• _ ••.••• • 
~overage •••.•.• DlsaJJowed ••••••••••.•• Atrlrmcd ••.• AtrJrmed .... Pcnc1ln 
~ove111ge •.. , •••• OlsaiJO~""'cd ••••••••••.••• Pending..... • .......... . ............ . 
':)ut of e.T11IJ •• , •••• Dlsallo""'cd .............. No n.:ppe."ll ••• . ••••••••.••••• .••••• • 
'Jut o·f emp •• ••.• Dls.c.....tJowcd •••• :: •• .••••• No oppe:~J.. • • • , •••••••••• , •••• .••••• 
Out or en1p ..•••• DlsnJio\\~ed .•••••••.•••• No nPDC.'ll ..•• • ••••• , •••••••••• , •. 
Ext. or Injury ... $ 843.75 ............... No appC!l'l. ............. ...... .. 
ExL .pt. lrajuey .... · .3.20.00 . . •. . •••• .••••• .• No .n:ppe:tl ........ . ............... . 
Out of emp ...... . Disallowed .•...•..•••.• Reve'rsed. . • SetUed •••••••••••••••. 
Cnusc ot death •• Disallowed ..•..••.•.... Afrlnncd •••• AtrJnncd •••. Pendln 















































Title ·Of case 
CASES AHBITRATED .DU.RIXG BI&'O~IUl\1-Continued 
S&COND YllA.R-Continued 
Injury Issue .Arbitration Hevlew Dis. Court I Sup. Court 
Munger VS. c. G. \V. R. R. Co .••..••.• T. T ......•• Out of '6ID.P ...••• 12 \\'eeks ...•.•. - ......• No llJ)poal. . • .• .• .•...•.••.••••••.... 
\Veils vs. Kelly Atkinson Con st. Co ... J:ta:tal .. , •.• Cause of death .. $4,4 3 6. 25 ....•......•... l'cnding ..•• . • .•. . , ....... ..... ..... . 
'Vhltc ''.S. Re~d ..... ................. ~~ ...... Covern1goe ..•.•• ~ . Dis~l!o"·ed ............. P~cnding . ... ' ... . ... ...... ... , ...... . 
Schueler vs. F.L'lrt·Pnrr Co .... . ..•... Fatal ..••.• Out of emp ...... $4.500.00 ...•..........• J\ITlrmed .... Pending.. . . . ..••. , .. . 
Kyle vs. G~eene High School. ...•... . Fatal .••.. . ~ Out of emp.. . . . . 2.430.'00 .........••.... Affirmed ... , Atrlnncd ..•. Pending 
Truitt vs. Morey Clay Products Co ... futal .. :. , . Cau~e of' death .. l)isallowed .......•..•.. Xo appoo.l. . • • , •........•..•.•.•.. 
Cary vs. Rutlerlgc Coal Co .......•.... , Fatal ••.... Out of emp ...... · $4.500.00 ...•...•.....•. At'Clr:med ..•• At!lrmed .... Pending 
Jnmes vs. C. & N. w. R. R. Co ....... ·T. T ........ Ext. of injury ... 1,0:12.99 . .............. No l\ppool ....................... . 
Mahllng vs. Annour Co .............. P. P ........ Ext. ot Injury... 327.50 ............... :--:o n.ppool. . .... . ................ . 
:\nr.ylca vs. S\\"ift & Co ..•. ........... T. T .. ...... I~lcrnla.. , ......... DisaJlO\\te(} ............... ~o n.ppeal. . . ..• , ..•••.. ~ .••.. ...... 
Mapes '\'8. \Vestern Asphalt Pavlng Co. P. P ...••.. ; Coverage . ..•... $1,500.00 ...•••......••• Xo appeal . •• •......... . •••...•. , . 
l\1.cCormlck vs. (<riiTen ..•.......••... P. P ...... . . Out of emp ...... S65.00 . ..•......•...•. No np.Jll):tl. ......................... . 
Stearns vs. Schultz ..•... . . . · .. .•.... . T. T ........ Employer . . . . . . l 3.84 weekly ........ Pending. . . . • •...... . . .• ••.•••• ... 
Quaintance vs. Howan School District F'atal .•..•. Dependency .. · •. 865.00 ..•.... ...••••. No appeal .. , ...•....... . .••••..... 
Myers vs. Marshall Canning Co ....... T. T ........ Hernia. ......... Disallowed ............. Xo appeal. . 1 .................... .. 
F.lklus VB. Salter & Salter ...•........ l~"nta.l .... •• Depende.ncy ...• 
1 
Dlsn.llowed .•.........•. Pending .... . ..•...•.•...•..•.• .•... 
\\'llllnms vs. Central Iowa. Fuel Co .. . T. T .•.•... ; : Out of emp ...... i $ U!.65 ............•.. No nmle.'ll. ..... . .............. . .. . 
Doons vs. Central Iowa l<'ucl Co ...... T. T ...•...• , Out of enlJ> .... .. , Disa.llowed ...... ... .••. Pending ......... . . . ....••.••...... 
Patrick vs. C. G. ,V, H. H. Co .•..•... . F'n:tal ... ... . Covc~age ····•·· $4,600.00 ..••.•... .••.•.. Xo .appeal.. , •...........•......... . 
Cleary vs. Swift & Co ...•••••......• P. P ... . .... Out o( emp .. ...• Disallowed . .•........••. No appeal .. · .....••..•.••......... 
Spears v·s. Durklcy . .............. , ... P. P ... ... . . f1)mploycr ....... $ 675.00 ..... . ......... No nJ)-Jleal . .... . ........ . :· . . . ..... . 
Bunto!t v~. Sioux City Bl'lclt & Tile Co, Fn.t.aJ ••..•• Out of e.m.p ...... Dl&'lllowcd .... . ......• , ~o nppool ........••....•••••...•• 
I>orow ·vs. '\\rood)'· . .................. P. P •.. . .•.•• : CoYcrage •.••••• Dl&"lllO'\.'"ed ............... No fl.J),(te..'\1 . .••••..•.•...• •• • . •. ~ ••• 
Musich vs. Norwood-White Coal Co ... . P. P ...... .. !Out of emp ... . .. ~ 750.00 ...•..•........ .Reverscd .... A1Tirmed .... Pending 
l\ledino vs. C. N. ·w. R. R. Co ......... T. T .•.....• Coverage .•••..• Di~allowed ...... . ...•.. No appe:tl .. ......•.....••.•.•... . 
Frisby v:~. John l>oere Tractor Co ..... P. P ........ Ext. of injury ... ' Disallowed (Reopening) ....... . ..... Xo appeal. . •....• •• , • 
Hodge vs. l\lusson .Bros .............. Fa.tal ..•.•• Out · o.f ernp .... . . S4,f!OO.OO .• .••.•..••••••• ~o appeaL . . ...........• , •.•..... , 
Turner vs. Northeastern Power Co .. . . , T. T ..• , ..•. Out of emp •...... Di::;~llowed .. . . ......... No appeal. .............••. , .••.. . 
Belv.llle vs. Iowa Soda Products Co ... T. T ..•.•... Ext. of injury ... Dlsa.JI(nved (Reopanlng) . . ..••.... . .. No apneal .. .•. . . ..... . 
Jensen vs. Reliance Hattery Co ....... T . T ...... •• Out or e,mp, •• . ... Dis.~llowed ........... .. Xo UJ)Jl~Xll .............. ..... ... .. 
F;arlywlne vs. Harrison Count1· .... ... T. T .... .... Hernia .. , ...... $ 187.28 ............... :--:o appeal. ............... . ...... . 
Adnms vs. \VIlder-1\lurren Co ........ . T. T ........ Out or cmp ...... Disallowed ...•...•..... :O:o appeal. .•.••.•...•.. ·~ .•....... 
'\Vykott vs. Quaker Oat~ Co .. .•... . . .. T. T ........ . Out of emp ...... · $ u ·o.OO •• r •••••••••••. • ~'\o appeal. .••••••.•...••• . . ••••.. 
Malmocd VB. Bhltermnn Bros ..•....•. P. ;p •..•.... . Out nf emp ...... Dis.'lllowod .....•..•.•.. Pending. . . . . ...... .•... •. • • . •.. . . .. 
'Vaddlo vs. United States GYPSUll) Co. T. T •....... Out of cm.P ••.•.• .Disallowed ..........• . • No appeal. • . .••.••....•.••.••.... 
Wagnor V6, C.. St. 1:.. ·&. M. & 0. Ry. . _ .. 
Co. • ••••••••••••••••.•..•••••.••• IT. T •••••••. , Out ·of ernp .•••.• IDlsa'llo,voo ...••••.•••• ·1 Pending ... ·~· ..•• • · · · .. j ... · · · · · · · 
Strozadas ·vs. Artn.our &. Co ... .....•.• T. T .. .•.... H 'er-nla ...... . .• 'DIAA~IIo\Ved ...... ......... J>endlng . ....................... ,• ... ,. 
Stee y vs. Sioux City Mnttre11a Co .•••• P. ]' ...••..• Out r>f ernp ...... $1,020.00 .......•••.•••• No nl),llOOl ....••••..••.. · •••• •. , ••• 
l>avf. VII. :Pellet'lcr Co .••••••••.•••••• l<~.t.nl ....... Cau~e ot death .• . 2,295.00 ••••••••••••• •• Pc.ndlng. ... • .••••••..•.••••••...• 
'Mlllar vs ... lont~a A . Stlnc ............... T . T ......... C<,,.~_rngo ... ... . DIMR..JIO"-'Cd •••••••• r •••• No llJl.J)ct~J ... ••••••••• , • , ••.••••••• 
Dell vs. Lundgren-He Is Co ............ Fa.t.n:J •. .• . • Out or c•mp, . .•••• $2,976,00 •.••••••••.•••• Attlrmccl •••• , Set.Ucl'l..... . ••••••••.• 
. Sot.o Vs. C. N. \\". It.y. Co •. , ••• , •... .. T. T .•.. . . . • · Co\•et'flge .. , ...... DltJa.Jio\vud .............. .. No .nJ)poot . ....................... . 
Sokol \'8. Bloc.k Co .................... Fn.tal ..•. . . Out o! emp ...... $4,206.0fl ................. Atr.irmou.._._ •• ~o rq>l)ool. .•...•••••• 
Lloyd va. HatCh & Brookman L 'br. Co. Fnital ••.••. Cause of death . . Dlsa.Uowed .•..•.••••••• . Pondlr)S •••••••• , ••••••••••••••• , • • 
Roberta Ys. Quaker Oats C<? ............ T.· T ........ Ext. ot' Injury ... $ 750.00 ................ ~o llPl•t;).~l. •
1 
••• ~ ••••••••••••••• ••• 
Baker vs. Council Blu1Ts '' a.ter \\ orks '1. T .... . . .. Out of emp.. • • . . Disallowed ...•.•••... . • !'\ o nppoal. .. • ...•••• , •.•••......•. 
Smith ,'8. Condon & Cole ..••.. . . .... T. 'T ..... . . • Ktt. of Injury •• .• Disallowed (Reopening) •..•....••... Pcnalng ...• ' •.• , .... . . 
P.r~ston vs. Adams County .........•. P. P •.•..••. Covcrngc ......• DlsaJlowcd ... ' L-1. '' •••••• Pending. ... . •..•..•..••••......... 
'Mnllinger vs. 1Vebster City 011 Co ..... l-"atnl ...... Co\•orage ....... Disallowed ......•...... Amrmed.&..~. .• Perullng.... • . .. . ... . . 
Bnaman vs. City ·or Des ~olnes ...... T. T .. . ..... Hernia ..... . ... $ 2Hi.OO ............... No appeal. ............ . ........ .. 
Grimm Ys. Grimes Cn.nnlng Co ....... T. T ........ Out or emp ...... Olsnllowcd ...•.. . ••.••. P(lndlng .•... . .•.....• ..• ..... ••.. 
Zahller vs. :Matthias &: Co ........... T. T ..... , •. Out of ·emp ....... S 10.82 ·weekly ........ Atfjrrncd ............................ . 
Pfund ~s. Des Moines Snw Mill Co ... T. T ......... HernitL ....••.•. l.)ts:'l.llowed ......•....•• Att'lrmed .... Pc.mllng ••• , •.... •.••. 
Getz vs. Taft Co .. ............. . ....... 1.~. T ...... ... Out of emp ... Jl •• DlAAIJon .. ecl .............. No n·ppe:.ll . . ..... , .... ............ ,, , 
CASl~S Rli:VlEWED A.XD APPEALED DURING BIENNIUM 
FJRST YEAR, 1926-19.27 
TlUe of Cnse 1njury Issue Arbitration Hcvlew Dis. Court I Sur1. Court 
Hughes '\'S. Egypt Coal Co .••••.•....• Fatal •..••• Cause or dcnth .. $4,500.0.0 .•. .••••• . . •••.• 
Howe Ys. E~ypt C~al Co .... . ... . ..... ~"atnl ...... 1 Out of emp...... 4,500.00 .............. . 
Atri~mcd • . 1 . Affirmed .... No appeal 
\VlUner \'B. De."Ctcr Mfg. Co •. •••.•.... T. 'T ••••.••. Out of emp •••.. . Disallowed •... . .•••.••• 
MuCk. vs. Ccntrn"l lowa. Fuel Co .••.•.. Patal •..••• ' Cause of death •. ' $4,500.00 ..•.. . ..•.•••. , 
Smlth vs. :Mn:tshall lee Co . . .....••.•• P. P ........ Out of cmp.... ..• 1,500.00 ........ . ..... . 
Affirmed ..... Al't.lrmcd ..•• No till.Peal 
AttlrnlCd . ............... • . · • · · • • · · • 
Hcvcrscd ..•• At'!fmte«1 •••. No nppcn.l 
Johnson Ys. Central Iowa. Fuel Co ..... T. T ........ J!:xt. of Injun... 41.4!! ..••.•• .••..•••• 
Dough crt)• vs. Scandia Coal Co .••.•.• P. P . . ...•.. Ext. of Injury... 2,8.25.00 .. . •.•• .•••.•••• 
~:trJr.rned. . . . . . . . . • • . . . • • • .. · • .. • · · • · 
.Atrlrmcd .••. No npJ)oc1), • • ... . ..... . 
Bntesole \'S. Jones Fruit Co ........... T. T ...... . . Out of emp ...... . 
Heinz vs. Hublnser Bros. Co .•.•••..• T. 'T ......... , Out of emp .••... 
McGlntus vs. Fortney ................. · P. P ..•..... Emplo}'er ....•. 
Johnston '\'S. C. N. w·. R. R. Co ....... T. T ........ Coverage ...•.•. 
Homnnn vs. K. &: F. Cnp AUg. Co .. . •• Fatal .•. . .. Out of emp ..•..• 
Holub vs. Ed"-'a.rd:s Bros.. • . . • • . • • • . . . .,a tal ...•.• Out of emp ..•..• 
Bowen vs. Central Iowa . Fuel Co ..... T. T •... . ... Out of emp ..... . 
Weller '\"S, Clinton Lock Co ........... T. T ........ Out of emp ..... . 
Starcevich vs. Central Iowa .Fuel Co .. P. P ........ Ext. of injury .•. 
Ski! bred \'S. Kimble Const. Oo •••••• .• . T. T ...••••. Out ot emp, • . .. . 
Hill vs. SuEertor Coal Co ............. T. T ........ Ext. of injury ••• 
Miller \'8, :Sulzbach .•••.••.•••••••••• T. T ........ Out of emp •••..• 
Hop '\'S. Sh('rman Townsh'lp . . ..•.•.•. P. P ..•... . . Coverage .. . ..•• 
A1Ilrmcd .... AtrJnncd ..•• Mod. 
Atrfrmcd 
Disallowed ...... . ..••.. Atrfrmed •••• AtrJrmed ..•. No apJieal 
Disallowed ••. , , •••..••• Atrlrmcd . 1). •• No nr>PO::'ll •••••••••••• 
$ 173.00 ...••.• . ••..••• A:tTinned .•.. No npprol ..•.•..••.••. 
8.4:1 weekly ••... . •• . Affirmed .... Atr.lm1cd •.•• Pending 
4,600.00 ...••.••••.••.. Atrlnncd ..... No aPJ>Mf.. . ......... . 
Disallowed ..... ...., .•... . • Affirmed . ... Atrlnned .... •. Pond In 
$ 150.00 ........... . ... Affirmed •.•. No appeaL .••••.••••• 
15.00 weekly • • • • • • . • j\Jtlrmcd •.•. No appoal. • • ••••••. . . 
45 0.00 . . . . . • • . • • • • • • • Attlrmcd •••• A fflrmed •.•. Pc:ndht 
109.08 . . • . • . . . • . . • • • • Reversed ...• No anpoo.l . • . ••••••.•• 
30.00 .•••••••••••.•• Atrinncd .•.• No n:ppeaL .•••••••••. 
105.·60 .•••••••••.•. . . A:t5rmad ••.• Atrlnned •..• No a,s>peal 
300.00 . . • • • • • • • . . • . .. • Aft'lrmed .... Atrlnncd ..•. Hevereed Crooke vs. J:"annera Mutual Han Ins. 
Co. • .•....••• • .••••.•..• . ••.••••. ,T. T ....... ·I Coverage .... . . ·I Disallowed .••••••.•.•• ·I Atrlnned ... ·lf!cverscd •.• .I Atr.lrmcd 




















































CASES REVIEWED AND APPEAI,ED DURlXG BIE.'lNIUM-conUnued 
SllCOND YEAR, 1927-1928 
Title .of Case Injury Issue Arbitration novlew Dls. Court I Sup, Court 
~utn ·.vs. ~oyd Valley Wg. Co .•..... ,Fatal ...... . ,Coverage ...•.. ·I D!sa.llo\\'ed ...•..•••• .•• · j.Atrtrmed . ..• ,Atrinncd .••• ,Atrlrmcd 
orman .., s. City ot Chariton ..•. . . , . Fatal ...... Employer ..•••• Dis:l.llowed ... ·..:..:..· .••••. Amrmed .... A.tfim1cd •••. Aft inned 
Johnston ve. Glide Automotive Eloc. 
Co. . .... , ............ ,. , ......... , .... T. T .. , ... , . Hernia, ......... .Disa.llo'l\·ed. ......•...... A'trlnnecl , ... No ap,pe.a..l. . • •.. ,. , ... . 
Lundquist vs. C., .R. I. & P. Ry. Co .... Fatal .....• Coverage •....•. $4,500.00 . ................ Attirmcd •••. Affirmed .. , . AJilr:med 
Roe ve. Garden Grove T·ownshlp ...... T. T ........ Coverage ••••••. 19S.OO ............ . . .. Atr.inued_:_:.·· Pending .. . .......... . 
Hurley ''B. Sac 'City Canning Co ...... T. T ....•... Out of emp.... . . 6.92 weekly ..•••••• Ateirmecl .... Atrlrmcd .... No npp()Ul 
Belcher vs. Des Moines Electric Co •.. Fatal .•.... Out ot emp.. • . • . 4,500.00 ...••••. , •••••• Affinnc(L ..• •\.f'tirmeCI . .•. Pending 
House vs. C. N. \V. R. B. Co .. , ....•.. Fatal ..... , , Coverage .••••••. Disallowed •........••.. A..trirmed •.•• Xo appoo.l. . • •••••• .••• 
Denhn.m vs. Amerlcnn Lith. & Printing . · · -
Co. ····· ·~ · ······· · . ··,············ JT. T .....•.. ,Out of emp ..•••• JDisal!o'ved .......••••.. ,Atrirmed....._ .. ,~o ap.peal .. 
1 
...... . ... . 
Wagner vs. Maytag Co ............... IT. T ......... Out. of emp ...... I$ 1:>.00 weekly ...•.... A.tilrmed .. . • ~o nJ)peal. .......... . 
Hagen vs. Farmers & Merchants St.nte 
Bank ...•...• .••...••••••••••••••• Fatnl •..... Coverage ....... Disn.llo\ved • , ••.......... Affirmed .... Pencllng ••.. , •..•...••. 
Anderson vs. Morrell & Co .... . ...... Ji'ata.l ...... Cause of death .. Disallowed .• , ............ Affirmed ..•• Atrlrmed .•.. Pending 
Sls8on va. Iowa W'alnut Co ... , ....••. P. P .•••.... Coverage ••.•••• Disallowed .•••.• . ...... AtT:fnned ...• A:mnn<Jd •••. Pending 
Carey vs. Rutledge Coal Co .......... Fatal ...... Cause of denth .. $4.500.00 ............... A:ffh-mcd .... An]nned .... Pending 
Larson vs. Arthur Neumann & Co .... P. P ........ Out o! emp ...... Disnllowed ............. Affirmed .... Atrinncd .t..·~ ·. No appcnl 
Fran'klln .vs. Bell ...................... J<'atnl ..•..• Employer ..••• .• $3,46:!.00 ................ Atflrined .•. ~ Xo a,pp~1.1. .••.••..••. 
Kyle vs. Greeno High School. ......... Fatal ....... Out of emp... .. • 2.430.00 .. ............. AtYlnncd ... •  Atrinncd.s...., .. Pending 
Stuart vs. Schlatter ................. FatAl •..... Cause of death .. Disallowed •.•••••••.• , • At'l'lrmccL ... So nppeaJ. .• ." ..... .. . 
Suslch vs. Norwood-\Vhlte Coal Co ... T. T ....... . Out or emp .•.•.• $ 1·50.00 .•...••.••••••. Reversed .... . Atl'lrmed~·· Pending 
J..annlng Y::J, Iowa Dairy Separntor Co. T. T .. . ..... Out or emp ...... Disallowed . •. .•. , •.••••• Reversed .... Settled •.•..........•.. 
Sokol vs, Block Co ............... . . .. Fatal .....• Out or emp ...... $4,206.00 • , ..•..• , •.•••• Aretrmed ...• No. appO!tl. .•...... , .. 
Bell vs. Lund~ren-'Reis Const. Co ..... Fatal ... , .. Out or emp.. . . • • 2.'976.00 . • , ••...••.•••• AfT:Irmed .... Settled .•. . ..•......... 
FA-TAL CASES REPORTED DURI~G BIENNIIDJ 
Employer ,Employee Cause Amount Dependent AdJusted 
American Beet Sugar Co ....... Peter Jensen •...•••. Crushed .................. $1,000.00 .... Parents (Partial) .. By nc-rccment 
Amerlcn.n Rrldge Co ......•...• .- Albert Dennington .•• .Fall.. . . . . . . . . . . • • • • • • . . . ................. . ............ Jlllnolu cnse 
Armour & Co ....•••.•••••••• , . Fred T.ooper ...••.... :-=ot l;:nown. . . . . . . . . . . • . Denied •.... . Widow ••••.•••.. . • ' ArbltratJon 
Abshire & ·Strehle .... ........... C. A. Strehle ...... ............... -................ . ......... , ............... ....... Not oon1pcnsnble 
Annant'l Co ...••.•..••••..•••. J. T. 1\IJllcr .....•••.. Struck by traJn.......... 250.00 ...• No d~pendenta . .•• No alnlm ,tllcd 
B~ck Co:il Co ...... , ••••...•.•• Thomas Peck .•.••... Elcctrocutod .•••...•..... 1,3u0.00 .... Mother (Partial) •• . By agreement 
Bet?.cndcrter. J. C ••••••••• , .•• EllrL Rlc.ltcr •••.••• , • Jnfoctlon.............. . . 877.62 .... No dependents •.••• No clnJm tiled 
UOKO.:rdcea. E. W ....•..... ..... J. 'V. J:Jonxton ..... ..... Cn:ve in.. . . .. . . . ... . .. . . • . . . . ............ Children . .......... . PondJng 
'Bctll. C. ,_,..... ................... . Frn.nk.lln ......... Auto nccidc.nt .......... .... 3,41i~.OO ...• \VJrlow ... , ••...••• A :r.bJtrnLion 
Crcaoont 1\.f~ & C~nc. Co •.•••• .John 1'-lunllor •••••••• l;'AII ..•.. ,.............. 3,405.00 •••• \V.Idow •• , •••••• , •• By ogrcoJnont 
Central Scrvl~o Co .......•..••. 0. Overton •••....... ~ot shown ••. . •. • . . • . • • • • 4,2QG,00 •••• \Vlllow ••....••••.• Oy ugroemont 
Cednr J1Ulls J::lectrlo Co ..•..... c. F, Petersen .•..••. I.,..;LW' 0\'erturucd •••• .••••• " i,fioo.oo ... . Widow •.•••.•....• ny D.K'I'OQill<:nl. 
C. & N. \V. Ry. Co ............ Dcmctrl Bostn. ...... l:i('.rnia ................. . .. 1,100.00 .... Wtuuw ............ Contl)r<nnlll 
c. & N. \V. ,Ry. co ............ J. \V. House . . ..... ,. Bluctrocutcd ............. 1,100.00 .... Wtdow ............ Arhltrnt.!on 
Carte~. '\V. B.- •••••..•••••.••• \V. Churchill. , .. . ..•• Cave in... . . . . . . • . . . . . .. . Denied .....• \\'idow ••...•.•..•• By ngrocmcnt 
Cedar Rapids & Iowa. Clt:v Ry .. W. U. Hobson ...•.•.• Electrocuted. . • • • • • • • • • . . 4,600.00 .••. Widow .. : ...... .•. .By n.grct:rncnt 
C. G. \V. l{y. Co ..••••• . .••.••• B. Potter •.••... ..•• Struck by train ... . ....... 4,500.00 .••• .No dc~c.ndcnts .•••• No clnhn filed 
c .. R. I. 1.: P. Ry. Co ........ ... Chns. Spicer .•.•.... Not shown •.. . .••.•..... . •. . •........ Parents (.Partial).. B:v a.grcc:mcnt 
castonc Products ·Co ... . ....... . Leo V.avcrka ....• ... Fall. .....•. •• · . . . . . . . . • 1,176.00 ..•. Willow ••••.....••. l)•mdlng 
Dodd & ,Struthers .......•••..• a .. E. Perrin ........• Fall. • . . . . • • . . • . . • • . • . . . • ••••.•..... \\'I dow ..••••••.••• By (4;rccmcnt 
Des .Moines ·Mun. Water Plant .• I. Smith .... ~ ..••... !!"'all of rocl<. . • . . . . • . • . . • 3,250.00 .••. Widow •. .•....••.•• By nsrecmcnt 
Dubuque Stone Products Co .••• F. Arlho!cr •........ Flying rock... . . . • • . . . . . 7.20.00 .•• . Wfd·ow ••• .•.••.. .•.• By .agreement 
.Dubuque Stone .Products Co ..•• A.. Jones ....•.....•. Flying rock.............. 4,600.00 ..•• Widow ••.. . ..•.. , . By o.crecmcnt 
Deere. ,J •• Tractor Co ........... A. Ive.rson ...•...... ~"alL ..... . ..•..•. .... . ~ 4,185.00 ..•• Widow ............ fly aGreement 
DCs .Moines Electric Co .•••...•. C. Belcher • . ••.••..• Heat exhaustion. . • • . • . . . 4,600.00 ..•• · Widow ......•..... A:rhltraUon 
Dolcse .Brothers .••••....•.••• C. Anderson •.. . . ' .. ~ Cl'ushed. . . . • • • . . . . • . • .• . • 4,GOO.OO •••• \~'i~ow ~. ~ ...•..... qoni))J'Qmlso 
Dunker, H. F .................. F . .Berrimn.n ........ Run-nway tcum.... ... .. 1,000.00 ..... ~o dcpcndcuts .. .:L . No clnlm filed 
Dnvts & .Ba·nks ••.•.•...•••.••• 1\L Hunter ........... ::3truck by train ..••..•..•... . ......••..••...•••.. . •.•.. Not comJ)Cnsnble 
Da.,,Sdson, '\\r. J .. ~ ........... . .. Ed. S.pcnrs. . . . . . . . . . . lfall.~ ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . \\;ida?.' . .. ·..:..._·~ ...... By ngrcc1ne.nt 
Domback, C. l.L . . .•..•..••••• J. B. Crnndnll ....... . Paraly.als. . . • . • • . . • • • • . . 4,41 S.OO ..•• \\ ldow •• . • ~ •.• . .. Pending 
Dallas Con'l Co ..•••••.•••..••• C. Ccrvcttl .......... i<'n.ll of .slntc ....... .... . · · •.•.......• • ;.\lothc.r •• . •••.• .•• • ·BY nsrccment 
Eaves. Charles .•.•.••• .••...•• Ed. Hoblnson .. . ..... Crushed........ . • . . . . • . • • .l,CiOO.OO .••• Children .•••.. . .•. Arbit.rntlon 
EJlnsen, Jolin . .•......•...•.. Wm. Pcterso.n ....... Cavo In. . . . . . • • • • • . . . . . . ,,05 2.00 .••. \\:I dow . . .... . .••.. By ot;r~emcnt 
F.IO)"d Vnlley Mts. Co .......... S. F . .KuUl ....... . .•. Auto colllslon ..... . .•. ·· 2,78 •• 00 .••. \VIdow ..... . ...... Arbitration 
Farmers & M~rchnnts Stnte :Bk. A. N. Hagen ...•. ..•. Not Sllown .....• . ..•. . . ·Denied .....• Widow .•••..•••••• AJ•hltraUon 
Franklin County .............. N. Peterson •..•••... .£xploslon .•.•....• · •. · · . Denied •.••......•... , .••...•.•. Not ·COnlPCliSnbl 
Fort Madison Gns Light Co . . . • E. E. Howell •.••..•• Asphyxiated ..•...••.. · • · .......... . .. Widow ....••••...• Pending 
Jo~nrley & .Loetscher . . ••••.•. . .. J. "'nlsh ..•••.....•. In!ccUon ...•.•..•....•............ . .. W.ldow ..•..•••••.. By .ogrccmcnt 
·Gcrske, A. . ....... . ........... T. Gucgel •......... Struck by train........ . • 2,250.00 . • ••..••••••••.•••••.. Illinois cnsc 
Ger~kc, A •••.•..... . •..••••.• Hugo Koenig ....• ~ .. Struck by train ..•....• ·· ..••.....•.• No dcpcn<1cnts .. ~· . No clnlm filed 
Grnhnmi 0. • . ........... . ....... Harold MMon •.•. . , . Cave . .In ...... . ......... • .• lG 0.00 .••• ~o dependents .....• No c'laJm fHPd 
Greene :Ugh SChool. .......... J. Kyle .............. Struck by auto ...................... Widow ............ By arbltrnUon 
Hnra Motor Co ................ G. 0. Formnn ........ Auto collision ...... • .. . . ~,430.00 .... Widow ............ Byn{;l'ccmont 
Hu'lson Grate Co .•..••••••••••• J. Mason ..... -.... · .· .. lt-;Jectrocuted ... . .....• • · · 2 .• 260.00 ...• \Vi do"' •. . .••.••... By agreement 
Henkel Constr • . Co ........... · .•. C. R. Nelson .....•... ~truck .bY crone .. · • · • · .. · 4.GOO.OO .... Widow ...•.•... • • · By agreement 
Hocking Conl Co •.•••••••..••• T. Lawson .... · ...•.. Explos1on .......... •. • · · · .f,1•67.00 ••.• \\'ldow ••.••••.••• •. . By .n.grcemcnt 
Iowa South om UtUIUes ........ C. 0. Smith .......... lplcctroc~ted. · · · • • .. • • .. · 4,600.00 .... \\~dow .• ~ ......... .By ngrccmcnt 
Iowa Southern UtlUUes ........ Wm. ~;~~ .......... ~truck b) nuto ............ 4,500.00 .... ~Udo,. v •..•.••. . ... Byw;roemcnt 
lowa Railway 4: .Light Corp .... A. L. 'VIi ~he .......... ~lectrocuted............. 2.GOO.OO .... D;Jughtcr ......... Pendln 
Iowa Railway & 'L·Is-ht Com .... F. Oakley •••...... ,' , ~lcctrocutcd ......... . ............... . . Wldow ••.•.•• . .•••• By .o.grec.mcnt 
lowa. Ha.llw.ay &: L1ght Corp .•.• G. A. Licbendorfer •.. E .. lectrocuted. . • . . . . . . . • • . 4,165.00 •••• Widow ••.• . ....... By agreement 
Iowa Stn.tc University •.• . ••..• Joe Bock .•.•......•. qancer .... _. • . . . • . . . . . . . . 4,500.00 •••. Widow ....•• . ~ •••. Not compensn'bl 
lndinn Valley ·Glos.s Coal Co ... B. Wallace .•........ Fall or slate .•••....••••...• .••••.•••• Widow •••.••••••.. By agreement 
lowa Packing Oo .••..•••••••• ,. J .• A • . McCann ..•.•.•. Electrocuted............. 4,500.00 •••. Widow ............. . By ngrccment 
Internntfonnl .Stock Food Co •••• H. M. 'Dougherty ..•.• Struck by train... . . • . . • • 4,600.00 ....................... Minnesota ctJ.s 
Iowa I..lght. Bent & Power Co .• Gco. Graves .. . •.. . . CroBhed ...••.•••••••••••.••..••••••• Widow •..••••.•••• By ttgrCcment 
lO"-'n Ll.ght. Heat & Power Co .. H. T. L!l.ym:m ........ Syruck by Insulator ....•• • ·4,600.00 •••• WJdow ....•••••••• Ry ngrccment 












































. FATAL CASES REPORTED DURING BIE~NIUM-Contlnued 
FIRsT YEAn-Continued 
Employer Employee Cause Amount Dependent Adjusted 
Iowa Auto Market. • , ••. .•••.••• "~ . . L. Tra wver ..••••• Auto col1lslon. . . . • . . . . . . .5,203 .49 .... Wiclow •.• ·.l..:.. •••••• Arbitration 
lowa Electric Co .. .• . •..•.•.••• R. \V. llallmnn ....•.. Electrocuted ......••..••. Dllnied ...... Widow •••••••..••. B>· agreement 
IWnol$-Jowa. Roojing Co ....•... l~ay Stevens ••..••• . • !?all ...•.••........ •. • • • . 4.:.!03.00. . . . Widow •........... By ~rcc.ment 
International Hariester Co ..... D. B . .Cole .••. . .•.... Not given. . . . . • • • • • • • • . . '2,076.S6 . ... No dependen_l~ ..•. . B:nl.greemcnt 
I.owa .Stnto Unlv.erslty •.••••. . • H. Hoar .........•.• ln!ecUon. . . . . . . . . • • • . • . . ,100.00 • •.• Widow ... ·.:...:. ...... By agreement 
Johnson Biscuit Co ... . ...... . . J. \V. Conroy ..•...•. Pall. . • . . . • • . . • . . . . • . . . . 3,45 6.00. . . • Widow •.... . ••••• , .By ~rccmont 
Jenner Brothers .... . ......... C. S. Byers .......... Explosion............... $,600.00 ...... . ... , •.• ._ .•.•.••• Pending 
Johnson, V. ,D .... . ............ H. ~- .1\lenzler ........ !<~allot coal •• .•... . .•................. Widow:-•.•........ B)r agrccmc.nt 
K.. & 1"'. Cap Co •...•.•.... , ... Chas. Holfmn.n .••••• !-"'all... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 .••. Widclw ..•......... Arbitration 
Key City ,Gas Co ..•••• · ....•••• \Vm. McLaughlin .... Struck by engine. . . . . . . . 4,500.00 .... Children .. :~ . ..... 1 By agreement 
Keokuk Box Co.. • • • . . • . . . • . • . {. \Y. Bro·wn .....••.. Caught In shaft. . . • . • . . . • 780.00 .... W'ldow ............ By ~ement 
Keokuk .Electric Co ..•.....•••• C. L. Browning . . .... Fall of ·car .•....... 1... 4.170.16 ...............•...... Not compensable 
:Kimball Bros. Co •••••••...•.•• H. Jessen •.....••.•. Blood poisoning. • . . . . • . . . ..........• Widow ......••.••• Arbitration 
K . . ' .. ~t ck· b ' b ' ~ ,. 00 . ~ \'n'id ' elly Atchison Constr. Co ...••. J'.(l. \Veils ........... ·~ ru . ~ erun ......... -..01 .ou ..... , O\lf ••••• _ ••••••• Arbitration 
Loet~chcr & :Burch Mfg. Co ..... G. Smith •. . ..•. , .... .Burned hy stcrun ....... .' 4,436.25 ...• ~o dependents ... . . No cladm :f\lcd 
Loetschcr & Burch Mfg. Oo .••.• ·w. h·ery ••.•••....•. Scalded ..•.. . ..•.•••..• . , ............ W.ldow ............ By agreement 
Leonard Constr. Co ............ \V. G. McCoy ........ FaH ..... . . . •....•. :. . . . 3.966.00 .•.. Widow ... •..!..!,_• ••••• Dy agreement 
!Awe, G. A •...••••........•.. A. J'. Fitch .•...... . .. Fall from wagon........ 4,338.51. ... No dCilCndcms •••• , No claim filed 
Lingo, John ...............•. . I ... ·w. Johnson ....... Struck by train •••••.•••... ~ ...••.... Widow .•. ·~ ...... By u~rccmcnt 
Milligan, B. • ••••••••••••••••• George Buck ........ !o'""o.ll. • . • • • .. • • • • • • • • • • • • • 2,250.00 ...... . . . .. ._ ........ . . Xot compensable 
Morr.ell & Co ......... . ......... \\7 • Ulin ............... Crushed ..•.••.••..• . . . ......... . .... Parents •.......... nv ogrccn1crit 
Mason City Electric Co ........ Nich Myers ........• glectrocuted............. 1.524.00 . ... Widow ... '..!..! •••••• n)• ~rconiC'!lt 
Mehmken Oil Co ............... C. J. Graham ........ Fractured skull.......... 4,500.00 .......... , ........... Pending 
Ma.rso-Uodcnborn M!g. Co ...... T. Rodenborn ....... l"all ..... . .•............••... . ....•• P-arents ........... By ngrecment 
Manhattan Oil Co ............. 0. P. Kenwood ....•• Struck by car. . . . • • • • . . . . 1,800.00 ••.. Mother ............. By ugrccmcnt 
McAtee c:rocery ; ...•......... R. G. Brccmcman .... Infection....... . . . . . . . . . . _ 300.00 ..•. ~~ldo\\: .•. ·~- ...•• • Ry agreement 
McCarth~ lmpro\ cmcnt Co ..... 1... l..ambert ......... Cave in. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 00.00 .... \\I dO\\ ....•••••••• By agreement 
Mc.IAJlrm Stores Co ..•......... I. Pfahl ...•.•....... .Infection.......... . ..... 4,500.00 .... rart1nts ..... . ..... Not compensable 
Monona. County . .. . •....•.... G. Hosenhaugh ...... Fall from wagon ......... ' ...•.•...... \Vidow ....•••..... .Pending · · 
Murray Jron '\\'~'orks ..•.. . . _,; ... Gco. Hunter ........ ~<:au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .•.......•• Widow .........••• By ngrt>crncnt 
Nichols & Freeman Coal Co .... '"'· H. Caswell ... . ... I• all or slate... . . . . . . . . . . 4,500.00 .... No ·dependents ••••• '1'\o clnfm mod 
Natlona.l Power Oonstr. Co .. . .. J.J. Slpe •....•...•.... Crushed In hoist. • . . • • • . . • ..••••..... ~o dcJ)cn.dents ..••• No claim tllcll 
North"fo'eatern Stamping Co ..... ·E. B. Brown ......... Explosion. . . . • . • . • . • . . . • . '207 .85 .... WHiow •••..•••••.. Dy agreement 
New Ba.1Tett Corti Co ........... N. Elliott .. -: ........ Cave in................. 4.600.00 .... Wldo~· . . • . ........ Arbftrntlon · 
Ottumwa Iron '\Vorke ••••.••••. F-ronk Preaton .. . •.• Struck by steel. . . • • . . . . . • 3,519.00. . . . \V.iclow ..•......... Jly O:gl"(\cmcnt 
Orsoeoh~ Qo-QperaU vo Greamery. C. Bork ............. Explosion. • . . • . • . . • • • • • . 1,78u.OO •••• Wfdon.• ..••.•...... By ngrcomnnt 
Polk County ••..•......... . •. Dewey MnrahnH ..... Shot..... . . . . . • • . . • .. . • . . 4.600.00 .•.• \\'I dow •.••••••••.. Jh• ogreenwut 
People~~ Gns A Electric Co.. . • . •· J. Fercuaon ..••... Electrocuted. . . . . . . . . . . . . 4.500.00 .•.• '\VJaow .... . .•..... n)• asre~ment 
Pralrle CtlY Coa'l Co ••...•....• M • .Tabaal .••••.••... Fall. • • . • • . • . . • • . . • • • . . . 4.600.00 .•.• "-'tdow ......... , .. n>· ~~ment 
Peoplee lee Co, .••...•..••...• M. Steph•n" ••...... qrushed by Ice. • • • • . • • • . . 4.600.00 ••.. '':Uio";- ........... 0>: ~mtoru 
Pea:r.on C<OAl (~O~ .. .. '" .......... r. r .. an.lDJUj • • .. ....... all of rock . ..... ~ .. .. . . . . . 4.600..,00... ,., Ide_,,, • - •••..••..• ,.,. ftK~ifffflfl'l1( 
Peoples Gas & Electric Co ..•.• C. J. Drown ...••.... . Asvhyxlnto<l . . .••..•••..••••...•••.•• No dcpon<lcnl8 .••.• No clnlm nlcd 
I>ollard OH Co .•••• . .... . •••.• Cho.s. J...a·lnsbaugh •. . , Shot •.•...... . •••..•....•...•.•.•..• \Vldow ....•......• Pcndln _ 
Postal T,eJegraph Cable Co .... . Geo. "'lnturd House .• li'nll from bicycle. . • • • • . 200.00 .••. Parents ..••.. . .... Arbitration 
PrudenUal Ins. Co .......... . . . K J. Stewart ........ Murdered ................ 4.320.00 .... Widow ............ Byn.gr~cmcut 
Quaker Q.ats Co .•••..••.. . ••.. Chn.s. Hubbard .. . .•• Caughtuctwecncara ..... 4,500.00 .. , ... , W.Iclow •••• .•••••••• Byt~grccrncn _ 
Quaker Oats Co .•••••..•..••.• A. Nelson ..........• Explosion.. . . . . . . . . • • . . . 4,GOO.OO •••• W,ldow .•.•••.•••.. By agreement 
Quaker Oats Oo .••• . .•••••.•. . 1\fcCarey .......... . ... Co.ve tn. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,600.00 ••• ~ \VIdOW ......... , ••• By agreement 
Quaker On:ts oo.,. ....... . ..•.. J' • .Mc.Ma.nma •....•.• J<::xploslon.... . . . . • • . . . . . 160.00 •••• No d~pendcnts ••... No claim filed 
ltuUedgc Conl Co ......•.••.••. J. C. Carey ...• . ..... Cn.vc ln..... . ............ 4,t'I00.00 .••• Widow ........ . .... Arbitration 
Reed, Chas. . •..•.•.. . •••••.•• D. F. White . . ...... . . Dragged l.ly team .. . ••••.. Denied ...... W.Hlow . • ••. . ••••• . Arbitration 
Rlstwedt. C. J~ ....•.•........• Peter Haerem •...... !<~all .....• ,.,........... 360.00 ... . No dependents ••... No <:<lalm 1\led 
Richardson Coal Co ...•...••• . . DeU Martin . ...•.... . Fall. • • . . . • . . . • • • . • . • • • • 4,1 G2.u7 •••. WlCiow ••.. . ....••• By ugrccmcnt 
Rathbun Coal Go ..••.••..••• .•• Sam Pozarlch •..•••• Struck by oonvcy.er. ..... . 4.500.00 ••.. \Vtao\v ..•... . •.••. BY ngrcemcnt 
Rath Packing ·Co .••••••••••••• Carl Lnrson •.••• . •. Fall ot ......•• .• . . .....•• _ 4,192.40 •••• W.ldow .••.... . .•• , By llb7CCmcnt 
Rov.>(ln Consolidated School ..•• 1 ... Quaintance ..•..•. Auto collision ............ . Denied •..••• Parents ....••..... Arb!trn'tton 
Red Oak. City of .•.•.•.•..••• 1\1. Block •..•....•.•• Not given. , . . . . . . . . . • . . . . . .......................... . . I'endln_ 
Siotrx County •••••..•.••.•••. K; VanlknBcrg ••..• Cnr turned over......... 900.00 ...• Wi(low ..••.•...••. Compromls 
Stan\as, Hn:rry ..•••••......•• . A. E. Johnson .....•.• Cave in ..•...•.•.. , .....• . 3,114.00 •••• }.1otltcr ..•.••.. . •• . B)~ agreement 
Stusak, \Vm ................... J. Dougherty ....••.. l~"all.... .. . . . . . . . • . . . . • . • 4,500.00 ...• Chlldr·cn ••.....•.• J3.)•agreemcnt 
Sonndla Coal Co .••••••••••••• .• J. Geofrodi .. . •...••. Explosion. • . • • • • . • • • . . • • ,&,500.00 •••. \VI dow ...••... . .•• JW agreement 
Superior Coa'l Co .............. R. :L. Hale •....•.•••. Fall. ... ,. ........................... No dependents ...... No claim filed 
Scandln Co-.'l.l Co ....... . ....... Tom Ryan ......•... J<'all of slate. • • • . . • • • . . . • 4 ,!:iOO.OO ••.. Widow ....•......• By agreement 
Salter & Salter ••.•.•.....••.. 1!:. Elkins .••..... . •• Tetanus ....••....•...•.. Dented .••••. Mother ••.......... ArbitraUon 
Trf Cities Stone ·Co •.••••••••.• Albert Peterson ... . . Electrocuted. . • . . . . . • • • . . 4,[;00.00 .••• Wldo\\' ......•••••• By agreement 
Union Coal Co ................. D. J. Dnhl ........... l<"nll from wagon ........ 1 122.60 .............. . ........ Not compc:nsn.bl 
Unite(! States Gypsum ·Co ....•• E. Stephenson ....... Fall.................... H6.00 . ... No dcl>cndcnts .•• No claim fllc(l 
United :I,ead Co ..•.••.•••....• H. G. Brown ....••.. Burned ..••........•... . - 4,500.00 .•.• \VJdow ••••.••••••• Hy agreement 
Van 'Vest Grain Co ..•......•.. H. \\·. Stephens ..•.•• liTacturcd skull. . . . . . . . . 3,924.00 ...• Son ......•..••••.. By nm-t"emcnt 
Ynn Patten, J. P. &: Sons .••••. R. Coombe •.......•• Fall. . . . . • • . . • . . • . • . . • . . 4,140.00 ...• \VI dow .••..• . ... , • By a~cmcnt 
\Vnpello County ••........•••. 0. Smith ............ Burned........... . .. • . . . 469.02 ..•• Father ............ By ngr<>emenl 
Wiekhnm Bridge & Pipe Co •.•. H. T. Jensen ............ ,. . . • • . . . . . . . . • . . . • • . . 4,500.00 ...• \'\-="idow •••••••••••• Arbitration 
Westf)rn Union Telegraph .•.••. 'I<J. E. Cra:rt. ......•.. Crushed....... . . . . • • . • • . 4,600.00 .•.. W.ldow .••...•...•. By agreement 
"~ebster City Oll Co.·.:. .•••.... \Y. B. 'MnlUnger ...... Struck b:r train.. . ........ • . . .••.••... \VI dow ...... . •.•.. Arb!traUon 
"restern Unton 'Telegraph ..•..• . M. Hn\n ..•••.•..•.• Struck by truck ...••••.....••..•..... No dependents •••• No clnhn filed 
Western Union Telegraph ..•••• J. T. L.'Lughmnn .••.•• Uncertain. . . . . . . . • • • • • . . 1.500.00 .. . . 'Widow . ......• •..• Compromise 
SECOND YEAR--contlnuec.'l 
Employer Employee Cause 
Atlnntlc, City of •.••.••.•••••• Ceo. Wilken ••.• . •••• Struck by engine •••...... 
.A tlanUC. City of ......... . .... 0. Cnrlson .. .:..· . . • .. . Auto collision ......... .. 
'-.mes. Cit)" of . .................. Ed. BroWil ........ , .. Cave in . ............. , .. . 
.Adnn1s & Son •.•• .••••••••••••• E. D. Parcel .••••.. . . Ove:rcome by gas ...••.. 
Atton, Clty of •.••••••••.••••• Geo. Porter ••. , .••• . . Electrocuted .••.••. . •••. 
Bla,u'l's ~co .. John .......... , ..••. ' ~~. 'E. Samp ....•. , .... Shot.. •. . . ................. 
'Builders Line a: Cement Co •• •• Henry Suhd : •.•••• . • Struck by rod ..•... . ....• 
Amount Dcpcndont Adjustcc.'l 
•.........•. No .aevcndenta •••• No clatm tlJcd 
79 5.00 ••.• Sis tor ...•••••.•••. By agreement 
2.649.28 •.. . Widow, .•••••••.. . By Qgrecmcnt 
• ............ \\TJ(low. , .•••• ~ ••.• ,. Pend In 
.. ... , .... . ......................... P('ndln . .__ 
496.50 .... ~1.ldow •.••••.... ,. . Compromt 










































FATAL CASES REPORTED DURING BIENXIU.M--continued 
SECO!'.""D YJ~:A.B-Continued 
Employee Cause Amount Dependent Adjusted 
Bllz Slt;n Co ................ ... ' R. E. Madson ........ Fall. . . . . . . . • • • . • . . • • • •.• 4,500.00 •••• Widow ..•..•.. .. . •• By, agreement 
nettendor:f Company •••...••.• l. N. ·stark .••••• , ••• Blood poisoning. . . • • . . . . . 4,320.00 ...• Widow ..•.......•• By a.greerncnt 
Block Co. . •........••.•.•••.• J. Sokol .•..•.•..•••. Electrocuted. . . . . • • • • . . . . ·4,206.00 .•... \\'idow ....•..•••.. Arbitration 
Block Co . ........ , ............ R. \V. Clark .......... Pneumonia .. : ........... ................................. Not oompensable 
C. G. 'V. Ry. Co ........... . ... A. M. Patr.lck ...•. .••• Fall . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4.500.00 •••• \Vfilow .••......... Arbitration 
C .. G. '''· Ry. Co .. ............. F~. li'nttleld .......... Fall. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... \\'1dow ..... ....... PendinG' 
C. & ~. W. Hy. Co ............. B. Valcn ............ Explosion............... 1,600.00 .•.. • \I other ........... By agreement 
.C. & N. W. Ry. Co.. . . .. .. • .. .. • red Jcnzen ........ :hun over by car .......... ; .. . . . ........ ~\'idow ............ Pending . 
C., R . .I. & P. Ry. Co .••.•.....• F. McDennott ....... Fall.. . . . . . . . . • . . . . . • • . • 1.,298.62 .•.• ::sister. . . . . ..•••.. By o.greruncnt 
Carbon Coal · Co .•.....••..•... E. Clouse •.••.....•. Explosion. • • • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • Widow ..•.......... Pending 
Carbon Coal Co ...... ~ .•••••••• H. :Ph1lllps . ......... Explosion .•.•...•.• . . ,.. 4,500.00 .••• Widow ....••••.... By agreement 
Central Iowa. Fuel Co ... . ...... C. B. Payne .......... Fall of slate ................•........ ,:.;o dependents .... Xo claim :f\led 
Cunningham, 'V. . ...••...•• .•• Frank Cunningham •. Poisoning. . . . . . • • . . . . . . . 760.00 ••.• No dependents •... By O.greemcnt 
Citizens National Bank ....•..•. J • . Phillips ••.....•... Cru~hed ..........••..... 3,456.00 ...• W16ow ....••....... 1 Byagreement 
Council Bl utTs, City ot . .•.••.• , Eugene Roar~y .•.•.. Slrucl-t by auto, , • . . . . . . . . :!, 766.00 .... . Widow ........... ,I By agreement 
C., B. & Q. Ry,. ·Co .. ........... , '\'~'Jn. Sa.ben .·, ......... , ........ , ............................. i •• , •••••••••••••••• Interstate Com. 
Co"hen Brothers ................ 1 \V. Swatrord ...••••. Stepped on nail. .. _ . • . . . . . . ..... .. ... . .....•........ . ... Pending 
Decatur County .............. C. McConnell ........ Shot.... . . . . . .. .. . .. . . .. 4,fi00.00 .... Widow ..... . ...... By agreement 
,Dcs ~\lolnes ABPhnlt Co •••••• , . Sam Burnett ...•.... Fall from truck ......•• . ............ ' ......••.......... Pending 
Dewey Portland Cement Co .... W. H. Parlter ........ Caught in machinery. . . . . 4,5 00.00 •••. 
1 
Widow ••.•.•...... By agreement 
Deere; The John Co ............ R. Frasier . ......... Electrocuted............. 600.00 ••.. 1\lother •.......•... Byagrecment 
Des Moines Sawmill Co ........ L. Connur ....••...•. Struckbywood .....•.... 4,200.00 . .••.. Children .. ., • . •.• . . Byngreemcnt 
DeHel'ing, H. J ................ L. Haywood •....... ·I Struck by auto ...•.......••....•..... .....•. •.........• Pending 
Dallas Products Co .•••• .••••••• J. ReHley •.•... . ••.• Pan or slate. . . • • • • . . . . . . .....•.••.• F'ather ...... . •.... Pending 
Dubuque, Stone Products Co .... Jas. Leitner . . ...••.. . .P.lnned under rock. . . . . . 4,500.00 . ... W""idow •....•••••.. .By agreement 
Del:! Moines \Vater ·works .....• W. J. Simpson ....••• , Heart trouble .... . •............. . , .•.. , .•.......••.... Not compensable 
Economy J lousing Co •......... J. Fora .•......•••• Struck by block. . . . . . • . . . 4,'500.00 .... Widow .. , , ..•..... ' ll)' agreement 
Frank Foundries ...••••.•.••• i\f. A. Tl11cssen .••... Crushed. . . . • • • • • . • . • • . . . 4,5 00.00 ••.• Widow ..•....•.... By agreement 
Ferris, Enrl .•••......•....•• Christensen, S. . ..... .K'ntural................ . 200...... Widow •• , •........ .Not compensable 
Garton, S. B ...•.... · ••••..... . F. G. Durr .•..••.... Infection.............. .. 1,800.00 •••. · ~ot given ......... J3y agreement 
Glovor., .T. B ..........•.•...••• \Vm. Boland ...•.•.•. Auto oolllsion .....•......••......... \Y.Idow ......•.••.. Pondh'lg 
Gibson Coal Co ........... , •••••• ' F. J{o~lnl •.....••... Famng timber. . . . . . . . . . . 4,5 00.00 . . .• W'ldow .......•••.. By agreement 
Glbbnrdt & Becker Co ......... K. DeLapp .......... A uta turned over........ 1,200.00 .... Mother ... . ........ By agreement 
H(lrlng, .Daniel ............•. A. Munzko .......... Fnll................. .• . . 3,168.00 •... Wldol"w' ........••.. Byngrecment 
Harrison Englno.crlng Co ... . .•. \V.rn. Beclkll . ..•.... Run over by truck....... 1,379.52 ••.. Pnrents (PurtJnl) •• 13y agreement 
Hol vlck, G. A ............ • •••• C. Hnsmussen ••••... Crushed. . . . • • • . . . . • . . . . • 4,6 00.00 •... Widow ... . ...••... ·By ngrccmcnt 
Herrick H.drlger.ntor Co ..... · . . . C. Abernathy .••..... :--:ot given.. . . . . . • . . . .. . . . .....•..... Widow .••...•••... PoncUng 
Bulson 1Grnnlte Co .•.•......... 0. L. Yocum ..•...... Struck by trnln •...••••..•.•.....••.. ~rtdow ..........•. IUino.ls oa.sc 
Hlgglne. \\', .J ................. :-.lets Pnulson ..•..... Not gi\'Cn............... 3,800.00 •••• W.ldow •..•....•... By ngrecm<'nt 
llnrrlson l!.'nglnec.rlnc Co ....... Fr•nnk Boc"l< ...•..... Crushed ..... . ............ 4.500.00 .••. \\'1dQw •• .• . •.•• . ••• DynGT.~om(l.nt 
lil-Test Coal C ·O•, •.•••• .••••••• John Qutat •••••••••• F;:tll of oonJ •..••..••••.. f,GOO.OO •••• \VJdo"'· ••.••.••••••. nv Ob'T!~Urncnt 
• 
1-ln\\•nrdon Ice Co ............ . . . \V. Heddon •..•••• .• , • t>rownod....... . . . • • • • • • 4,166.·00 •••• '"ldow ••.••.•.•••• Dy ugroon1ent. 
Hnsklns Hro• .•••...• .•••.••••• E. Johnson .•••.••••• Fall.................... 4,[;00.00 ..•• 'wVldow •••.••.•. : • . By u.gr·ectt!ent 
.Huttig M.fg. Co .•••...•..... . • 1!. Brunow • .•••• .•••.• Struck by auto ....• , ••.•.• . .•.•....•. \Vldow • .•••••..•.•. Ponllln_ 
IowrL. \Va.lnut Co ................... E. ,,,._ Brammer ... , ... ..................... . , ... · .. , . . ..... , .... . ..... . ........... Not com.pcnsa:blo 
Iowu State Juvenile Home ..•• !-"'. Conklin .• . .•••.•. Fall .•. . ..... . •••••••...........•.•.... . ..•••••••..•.• Not compensable 
Iowa Ra.ilwny & Lig-ht Corp .• ,. Glen Belcher ...•.••• Eloctrocuted............ 4,600.00 .... Widow •...••..•••• By agreement. 
Jndlnn Valley Gloss Coal Co ... C. Kirkpatrick •••••• Falling slate............ 4,600.00 .••.. Widow .....••..• .•• By agreement 
Iown.. Electric Co ... .... , .. , ....... M. Woo-ds ........... Electrocuted. , .... ... , ..... ' . , ...... , ............ ,. , ........ , ll.,encllng 
Iowa Electric Co .•..•.• . . .•••• M. ''-'oods ..•.••.... Electrocuted .•••.••••••••.••....••...•... . .....•..••••. Pending 
Iowa Electric Co .••.•...•.••.• D. "\VIlliams ..••••.• Electrocuted ...•..••• . .....•.....•••...•..••.•••..••.•. Pending 
Indian Oil Corp ...... . . , ••.•.. G. Williams ...•••..• Explosion............... 3,G0:8.00 ••.. W1 dow .•..• ,. ••• . .. Hy agreement 
Iowa. Southern UtllltleB ....•. . . · T. E. JeffreY ..•. . ••. f:o"all ..••.•....••••••••..••..... . ••.. \Villow ••. .•..•. .&..t.'. Pending 
Indian V.nllcy Gloss Coal Co ... E. Robertson •...... Electrocuted. . .. . . . • . . • . . 4,GOO.OO •••• WJdow •••.•.••••.. By ogrccment 
Iowo.. Publlc Service ........... J . A. Roose ..... , ... Elcctro(.;uted .•.••••..•... 4,600.00 .•• , Widow •...•..••. . . By o.&rccmeut 
Jensen Constr. Co ... . .•.•.••. .• A. S. Jorgensen •..•.•. Cave-In. • • . . • . • . . . . . • . . . 3,669.00 .... W·idow .•....••••.. By Q.b'Teement 
Klein Brothers Grain Co .....• •' H. H. Boeylnk •••..•• Struck by tra.ln.. . . . . . . . . 4.152.00 ••.. Wild ow ••..•.•....• ' By agreement 
Keokuk Bo,;: Co ..•... .•.•••.•• •' ED.rl Paris . . ...• . .•• ·Shot. . • • • . . . • • • • . • . . • . . • 1,045.00 ••.. \\'"I dow .•. . .••• .. .• Compromls 
Lind wood Cement Co •...•....• G. " Rlchter •......... Caught In machinery ....•.•••..•. , , , • Wildow ... . ....... , • Pending 
Lundgren-Rels Co .....••••• , •. E. T. Bell. . ...••.... , Auto aocluent........... 2,976.00 •... Son ...•••.•.••.•.. Arbltrntlon 
Lehigh .Portland Cement Co .•• .• · R. DeLuoco ... . ••••.• Drowned .....•••... . •.....•.•. . ••••. .••••.. · ..••.. . . . •.• Not oompcn~sabl 
:F. l •. 'Lalnson ••• . .•.•••..•.••. Joe Cupit ..•..•...•. Struck by rod. . . • . • . • . • . •.... . •••.. \Vddow •.......••. . PcncUng 
Marble Rock School Dist ...••.. H. Arthur .••...•••• Bus struck by train •.•• .•.......••... W.idow •• .•••....•• . Pending 
hlen1hers Mutual 011 ~co .. ...... J. L. Fay,. , ... .. . .. ~ .. Burned . ........ , .. .- ,. . . . . .......... , . ,. .... . ............ Pending 
Mississippi River Products Co .. H. K. Fry ......• .•••• l~lcctrocuted .....• .. . . .•... ....• .•... W11dow •.••••. .• .••.. Pending 
!r!orrell. John & Co ............ L. Greaver .•.•.•••.• Scalded.... . ... . . . . . . • • • 3,681.00 •.•. \Y"fdow ....••••••••. ~Y ,n,:;rcoment 
Mnnngement &: Engineering Co. S. l\l. Hoskins ••... • .. Au to collision. • • . . . • . . . . . .•.•.••.... No dependents. • • . No clatrn filed 
Marx Feed. :Milling Co ....•.. . • T. S. Kerr •...•..•.•. q_n.ve-ln ..•..... , . • . . . . . . 4.6 00.00 .... Widow .•. . ....•... By agrccnl.cnt 
Morrell, John &: Co ...•••...•• , C. E. Brooks ...•••.. F ... lectrocuted ••••• ...•.•.•..•....••.. \V'ldow .• . ..••..... Pcndlna 
Marshalltown :MCg. Co ..... . ... J. F. Steele •.••..•.• .• Fall. . • • .• . . . • • .• • • . • • • • . . • •••..• . •.•. \\'1dow ••.•... . •••. Pending 
1\lnrshall Lodge. No. 812, 
D. P. 0. E .. ~~ •...•.•••••.... Fl • .b,lpplngs • . .•.. . . Thrown !rom auto •....•• 3,616.36 •... Widow .•.•••...... By agreement. 
1\Ucblgn.n Silo Co •.... . ......•. A. G. HaJscy .• . .•.... Not given ••.......••. . ..•......• •.•• Parents ..•••••.••. I Pending 
Morey Clny Products Co ..•.... H. A. Truitt ••.. . •••.• ·Natura) •.........•.•••.. Denied ..•••• Widow ..•...••••.. A Tbltratlon 
M. l\1. 1\focn Co .... . ~ ... . ...•••• P. A. "\V"epler ..... . .. Fall. . • • . . . • • . . • • . . • • . • • • .. . .•••..•. Widow ... . ••••. . .• P.cnC!In. 
~linncnpolls & St. Louts Ry .... Joe Gllando •••••••.. Not shown ....••••.........••.• , ..•.• ...•.. .•..•.•••.. Pending 
Norwood "'hlte Coal Co •••••.• Wm. Post •••••••• .•.• Fall of slnte......... . • • . 4,500.00 ...• \VIdow ............ .. By agreement 
Norwood "~lte Coal Co .••••.• Chns. "'bite .....••.. Fnllof.slate •••.••.... . .. 4,600.00 . ••. \VJdow ••.••••. . .•. Byngrecmcnt 
Nlchol8 'Vlre Sheet Co .•...••• . John Ewoldt ......•.. Fnll . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3,873.00 .••• i Widow ....••• • •. ··, Pending 
:Xcvnda Poultry Co •. .•••••..••• Carl .Bye . . ....•••... Infection ....•..•..••.•• , .•....•.... , Io .. ather ••••.•••..•. Pending 
Osknloosn Home Tel e. Co ....... B. H. Fowler .•. . ..•. . Electrocuted. . . . . . . • .. . • • . 4,600.00 ••.• W:ldow •.•••••.••.. ' By ngroement 
Petroleum Iron "ror.ks Co .....• B. C. Mahaffey .•••.•• Fall. . . • . . • • . • . • • • • . . . • . 4.600.00 •• . . \V'idow .•..•• . ••••• By QJ:reement 
Pershing Coal Co ...... , ..... . . . R. '\V. "r:11son ........ . . . ......... . ............ , ......• ·- ... -. \\'"idow ..... . . .... ,. P.cnafn 
Pyle..c; Brothers Iron Preson1ng 
Co. . ........................ Da.lc ;Shultz . .... . .•. Crushet! . ....... , .... . .. .. ~ . ............. Widow . ............. Pend In 
Pershing Coal Co ....... . ..... . J . Key ••..••...••.•• Fnll .of slate . . .•.••••.. • 4,tiOO.'OO •••• Widow •.••••••.•.. By o.grCcmcnt 
Prntt-1\lalory •• .••.•••••.•.••• .• R. E. D3 vldson ••... . Car . turned over. . • • • • . . . • •••.•••..•. \V.Idow ••••••• .••••. Pending 
'Pollard 011 c .o .. ..••. . ••...•• .• , C. Lnusbnch .. . ..•.• Shot ... . ... ·~ . • ..• 1• .. .. . ....... ......... Wddow .............. Pending 






































FAT.AL CASES REPORTED DURING BlENNIUM-continued 
SECO!~.-n YEAn, 1927-19!8 
Employee Ca. use Amount Dependent Adjusted 
Quaker Oats Co ....•....•..•.. J. Burlingame .. . .... Fall. . . •..•... . . •..•••.••..•••...• , • No dependents .... • No claim filed 
Quaker Oats Co ........ , , , .. 0 • A. 1\I. Hemsky, .•.... Fall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 •... 1 Wddow ........•... By agreement 
}{Oxa;nn. Petroleum ..•......... \V. C. Crosby ....••.. X'Ot gt,·en. . . . . . . . . . . . . . . • .. , •..••...• , Children ......•••. Pending 
Richards, E. C ... -..•..•..••... Ji:d. Swenson ........ Fall.................... 4,500.00 .•• · ' \Yfdow ............ By agreement 
Hed Ball Transp. Co ........... C. Peterson 0 ••••••••• Chest Injury ......••.........•......•....••........... Not OQmpensnblc 
Rusterholz, J. •C ............. o •• L. M. Dewy ..•....... Motorcycle collision...... 1,000.00 .... ParenL<: ....... . ... B.r agreement 
Rock \TnJlcy Coal Co .......... S. B. Arnnmon •...... Crushed ...............• , 600.00 ••.. Widow ............... ComPl"'mis~ 
Red Rock Coal Co ........ . •..• J. Mercer ........... Fall ,of slate ..........•. 4,600.00 ••.. Widow ............ Arbitration 
Roberts. U. N. Co ............. E. S. Berrigan ....... Infection ............................ Widow. : .......... Pending . 
Strauss, Harry ...••...•.•...• A. E. Johnson . . ..... Polson gas ....•...... . .. 3,114.00 .••. Mothcr ............ Byagrcer.ncnt 
Shuler Coal. Co ..... ~ ........... \\1• C. Cnrlo~ .... ..... Explosion.~ ...... ... , .•.. . ...................... _ ..... . . Pending 
Swift &· Co .. . .......• , ....••.• J. Humphrey ........ Appcnuicltis .... ,........ 60.9S ....................•. ~ot oompc.nsnblo 
Stclglcder, S. F ....... . ....... B. E. lWis ..•.•...... Cave-in................. 1,800.00 .. . . Childr~n ......•• . . By ngrct}mcnt 
Sioux City Brfck &. TUe Co ..... T. llantort •......... Cru~hed ....•.•..•.....••.. . ........................... Arbltrntlon 
Security ~.,Jre InS. Co ...... · ... . . J. Shumway . . ....... Exposure .................. ~ ......... ................... \\':l~constn cnse 
:u. L. Triplett ........ . ........ 1 C. J<llnc •••.......... :.lot given ....... ,....... 850.00 .... Parents ........... By agreement 
Teale Motor Co .......... . ..... · :F'rnnk Morhend ...... Auto collision. . . . . . . . . . • 3,11 i.OO .... \\~idow ............ By ugrccmcnt 
Teale Motor Co ................ L. D. Hlchards ....... Auto collision. . . • • • • • • • • 3,U 7.00 ••.. \'r'idow ...........• By agreement 
Te.aJe l\lotor Co .••......••...•. J. ·w. Owens ......... Auto collision........... 4.600.00 .... Wridow ..•.....•••. By fi{."TCCm<lnt 
Teale Motor: Co .....•........• , 1 C. B. 'Stuber ......... Auto collision. . . . . . . . . • . 3,503.86 . . . . Widow .....•..•... By agreement 
'l~olert()n & 'Warfield ........... R. Wentz . .......... Blood poisoning., . .. . . . . .. ..... . ..... . ................ Pend inS' 
Trnns-1\flsslsslppl Grain Co ..•.. . Wm. l\lcCalet .•...... Fall... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 .... Widow ............. By agreement 
Utilities Power & Light Co .... · . .J . Hoskins .•......•. Auto collision •..•.. . . . .. BUJ·lnl. •••.• I~n.,·ents ..........• By agreement 
Union Goal Co .............. . . L. Johnson .•..• , •.• Electrocuted. . . . . . . . . . . . . 4,600.00 .... Widow •••••.•..•... By agreement 
Union Coal Co .. . ......... . . .. 'V. Lester . . . . . . . . . . . Electrocuted ...•• , • . • • • • . 1,500.00 ...• Parents (Partial) .• By agreement 
Union Constr. Co ........•..... , D. D. \Vay •... . ...... Cave-in. . • • • • . • . . • . • • . • . l,G 00.00 .•.. Motllcr •... . ..•..•. Arbitration 
Van Busen Li~ht Co ........... Frnnc.ls Allen ....... Durned. .. . • .. . .. .. .. . .. .. .......... . \YJdo"" ............ Pending 
'\\rnchtcr, J. H. ............ . ..• F .• B. Pelhnm .•...... Uncertain........... . ... 120.00 •... Dnu~hter ...•...... Byn~enu:mt 
\Yebster, City of ............ . . J. N. Beckner ........ Struck by drns line .. . . . 4,500.00 .... Widow .....•...... Byngrecmcnt 
\\7arde11 . .a. A ......... , •.•.•••• A. \Vnrtltan •.•..... Auto turned over...... . . 790.G7 •.•. Parents (Partin.l) .. By agreement 
\Veart & .Lysought Co ........•. \Vm. Hartman ....... Struck by lift. . . . . . . . . . . 3,G28.00 .... Widow ........... . . By agreement 
\\'hlthA.tch, \Varren ........... E. Sarver · ...•.... -. .. J•Jiectrocuted... . . . • • . • • . . ;!,833.00 •..• W'iclo\v ......... .' .• By a.grecmcnt 
Waterloo, Cedar Falls X. Ry. 
Co. . . , ..•... . ........... . .. D.. E. 1\lc.""lnie ....... Fall ................ •"• .... 4,500.00 .•.. 1\Vido\\· ............ ~By a(;TCcmcnt 
Wilton, City ot ......... ....... . . 1 I. Bnrhart ....••.... Fall of tree . .....•.•...• 3,322.60 •••• \yddo\\~ ............... ~yn'!recment 
Younker . Brothers • . ....••. . •. Jennie Lnmb .....•.. Caught fn ~levaLor...... 156.00 •••• ~o dependents ... . . l'lo cl.dm filed 
Zwack, Anton ......• . .. ,, ..... l~rlc Allen ............ Struck by ~hovel. .. ,. , ........•...... No de&,o.nuents ..•.. No clnJm :filed 
PEACE OFFICER LA"~-PAYMEN'TS U~D.ER SEC. U22, CODE OF lO,VA 
DEATH C.A'SES 
Burial Medical l>rev. Pd. 1926-1927 1927-';19%8 
Date ot Injury-
August 13 . 1925-Frank Mommer, Marshal, Traer .............. • .. 
.September 16, 192'4-Hcnry Reel, .Special, Missouri Valley ......... ~-
June 7, 1925-V. J. :Margrctz, Speclnl, "rnterloo .. . ............... . 
September 15. 1925-0rln L. Cn.se, Deputy Sher:ltr. Harrison Co .. . 
October 12, 1926-I., P. Hemmer. Deputy Sherltt. Dubuque Co .••.... 
December H, 1925-J. W. Armstrong, M.nraha.l, Logan ...........•. 
March 8. 1926-~. F. Colllngs, Sherltr, Union CountY ....•.•....•.. 
October SO. 1926-Dewey Marshall, De.puty Shcrtrr. l?olk County .... 











Prc,~ous :reported-Nine ~cases . ............................. , ..... . 
June 27, 1926-\V. J. Phelan. M.nreho.l, Lake :AUlls ....•.•.••••..••• 
July 22, 1926--Louls Schwenke, Poll~. Cedar J."nlls ............... .. 
Septembe.r 16. 1927-,V. T. DiJ"'·orth, Dcp. Sherlft'. BlaCk Hawk Co .. 
Sept~rnber 16, 1927-B. n. Crumrine, Pollee, 'Vaterloo ...... . .•... 
T-otals ................................... , ............... , .. . 
....... . . .... . ..... ...... . ..... 
$1,300.00 
. , .... 













$ 69Q,,OO ' 583.57 • ,; .•• t • 
.2,109.38 ....... . , ..... 
826.00 795.00 $ 76G.(IO 
61.6.00 79ti.OO 760.00 
Ci55.00 79G.OO 760.00 
420.00 796,00 750.00 
240.00 7Ufi.OO 750.{11} ..... " 626,00 7 ()5.00 . . ..... •••••• 7Go.oo 
$1,219.29 •••••• .... :. ... .... $ 60.85 ....... . . . , ... •••••• •••••• . . , .... ..... . ..... . . . . . . . • • • !It •• ...... 
$6,673.65 $5,093 .92 $G,280.00 
Of the medical and burla.l items above, there was pald In 1926-1927 $458.25 . and In 1927-1928 $436.10. :remainder ·had bce.n previ-
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In Its art'alrs, merely moving and doing and being under the rigid centrol 
ot Oltver himself. 
The operating agreement bJtherto mentioned as Exhibit "A" seems to 
be Important in this connection. It recites as a reason tor its execution 
the fact that "the party of tbe first part neecled additional capital for the 
purpose of transacting business to a larger extent, and also to enable 
tt to have larger earning capacity." ~.,urthermore, that ''the first party 
bas made appllcntion to parties or the second part for assistance along 
ftnancial lines und !or securing of credit and the services of second party 
and parties of the second part are willing to give such asslst.an<:e as they 
are capable of giving on tlte terms hereinafter set forth.'' Continuing: 
"Now therefore it is mutually agreed between the parties hereto that 
Coomer & Small Company, who is represented on the Board or Directors 
by .H. M. Coomer and Charles f. Small, shall take over the a.ctive Dl1ln· 
agement and control or the operations or the Company and all matters 
pertafuJng t11ereto in C'Onjuncllon with the Board or Directors and con-
tinue tJbc same until ull the obligations of the Floyd Valley Manufacturing 
Company now owing or shall oo owing to Coomet· & Small Company, shall 
be fully llald. 
Parties of the second part agree so far as they are able to secure crctllt 
for first parl.les and render services from time to time a:s the JlUrty of 
the first pnrt and parties or the second part shall mutually ogrue upon 
ns may be necessary for the demands or the business." 
It is well to remember thnt Kutll retained the presidency or the Floyd 
ValJey MunurncturJng Company, ns woll as his membership on its board 
or directors, to which was reserved the power of dfrccti ng an1l managing 
In conjunction with Coomer & Small. Mutual agreement between the 
contracting parties is evidently fundamental in control and management. 
Jt appears from the 1·ecord that President Kutll had bGen out in the 
trude territory of his <Jompany soliciting ol'ders for a period of about 
a year and a half (see testimony or .Mrs. Kutil, transcript page 9) before 
the arrangement wllh Coomer & Small was 1.n effect, and he continued 
In thlA capacity, as Coomer says, because business \';as bad and he was 
u. .hatter salesman than mnnagcr of the factory, and that it \'>as best 
tor hJ m to SPli goods on the ronll and hn ve charge ot sales. 
Defendant's Exhibit "1'' itt a statement outlining the actual relations 
or tho deceased Kutll '" ith tho business of the company duly signed by 
R. M. Coomer and E. G. Oliver, which follows complete: 
"1, H. l\1. Coomer, state lhnt I am President of the Floyd Valley :\lanu· 
rocturlng Compuny; that I succoecled S. Ji". Kutil in such capacity; thn;t 
1 .ha vc general supcr·vislon and clirectton of the Company as Presiuent 
and do,.·ote approximately one half or my time to the business of the 
company; thnt prior to his death S. F'. Kutil for approximately a year 
was In chnrge of sales anrl on the road selling goods a £real d~1l of 
tbe time. Part or the time he was In the factory designing new furniture 
or out on the rood collecting bad nccounts. In fnct he did every.thlng 
to help the lJusiness along. When be was in the factory Kutil consulted 
with E. G. Oliver, manager, a.ud myself with reference to the conduct. of 
tho business. S. F. Kutil was on the boar£1 of directors and we held 
directors meetings and took up the affairs ot the business when he bap. 
pcned to ho in town. Business was bad ln 1926 and we all felt that it 
would be best that Kutll sell goods on the road and have charge of sales. 
He received $:15.00 a week and $36~00 expense allo\' nnce with a commls· 
sion Ir his sal ~ ran above n certain mark. An ordinary year would en· 
able hlm to sell about $40,000.00 ot goods for which 1he would receive 
'VORKMEN'S COMPENSATION SERVICE 
$4.000.00. Kutll had six salesmen under him and •as gnncral snles· 
manager. 
Prior to the Employers Mutual taking over the compensation lnsuran"e 
tbe Globe Indemnity had the com pen ation insurance and l)re.mlum "ere 
paid the Globe on Mr. Kutil ancl he was 11 ted on the payroll as nn em· 
ployee. 
Coomer and Small of which l am a member, in October, 1925, made nn 
arrangement with the Floyd Valley ~lfg. Co. to secure credit tor them 
and to assist In the management of the ibusincs" for which servtc s a 
nnancial arrangement basetl on a division of profits was made. 
Kutil had about 1,400.00 in stock of the company and in 1926 was the 
second highest paid man in tbe company. KuUl rendered lhls aen•lces 
tor a salary paid by the company. 
R. ~. Coomer. 
1 have read the foregoing and the statements therein contained. nrc 
correct. I am now Vice President and manager ancl was at the time ot 
Kutil's death. Coomer, mysetr and Kutn looked after tho general ndmin· 
1 tration or the business but l was in the office all the time and wns in 
charge of the office. 
E. G. Oliver, 
Vice Prestdcn t &. Mgr." 
This statement ts identified in the record by Coomer and Oliver nml 
• 
it stands as a deliberate and admitted recital or facts and circumstances 
made shortly after the death or S. F. Kutil. It plainly Jndlc.·ues that the 
deceased President was authorized, expecte<l to, nnd d fd exercise au· 
thority as an official anil ns an employer; that he distinctly cHd stand In a 
representative capacity of the manufacturing company. 
Both Coomer and Oliver stale that: "Prior to his dC>3lh S. F. Kut11 
for approximately a year was hl c1lurgc of sales ns well as on the road 
selling goods a great deal of the time." "He did everything to help the 
business along." ''W:hen he was in the factory Kutll consulted E. G. 
Oliver, manager, and myself, with reference to the comluct o.t the busl· 
ness." He was "on the board of directors and we hehl tllrectora meet· 
ings and took up the affairs ot the business wbcn he happened to be 
in town." "Business was bad in 1926 and we nll felt 1t would be best 
thnt Kutil sold good~ on the road and have cJLaroe of ,sales." 
In the supplemental statement signed hy JlJ. G. Oliver, he et 1tca: 
'
1Coomer, myself nnd Kutll looked ufter the general ndmin1 trotlon or 
the business but l wns in the office all tho thne and wa in chnrgo or 
the office." 
It is impo~slhle to justify the ornl testtmony or thcso witnesses wJth 
their sign eel stat em cuts which are In no particular repudiated on the 
";tness stand. In the discharge or administrative cluty it becomes ncccs· 
sary to scrutinize all !acts and cJrcumstances and statements appearing 
in tlle record, and in the exercise or this responsibility the conclusion Is 
irresistible that S. F. Kutll was nt the time or his dcatl1 In deed nne) In 
fact "holding nn official position" 1n the lt'loyd Vulloy Mnmtrncturins 
Company, and In his relntlonshlp with this corporation, of which he was 
president and director, he uniformly stood "in a. representative capacity 
of the employer." 
In Section 1421 of the Code in subsection 3 thcreor, certnln persona 
are named who "shall not be termed '"orkmen" "or employes." In this 
list 1s included "a person holding an official position or standing Jn a 
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representative capacity of the employer." No such l>rovision appear in 
the compensation statute of any other state. 
J t was evidentlY In the mind of our general assembly not only that no 
t>mployer shoulll be his own employe, but that no man in whom resides 
the rlght to direct, control and tnanage employment in a distinctly in· 
fluential capacity shall classify as an employe within the meaning of 
our law. 
Counsel fm· claimant recites no cases in support of this <'!aim because 
there arc none in the books. In no case has any court fllcd n. decision in· 
volvlng lntcn)rclnllon or a statute even similar to ours in this respect 
H ts accordingly held that: 
1. At the time or b!s ratal injury, S. :F". I<ulil was tn. deed an<l In fact 
n pcrHon hol<llng an official position; 
2. In his relations with the Floyd Valley Manufacturing Company, 
S. Ji'. KulH dial lnclly stood in a representative capacity of the employer. 
'The nrbHratton decision is affirmed. 
Oat eel at Des Moines, Iowa, this 21st day or July I 19~7. 
A. B. FUNK. 
1 o wrr Tmlu.str ial Couz missioner. 
Affirmed by District and Supreme Courts. 
CLJ<JHICAL EMPLOYMENT-A WARD D~jNJED 
~trs. 'f. H. Crooke, Claimant, 
vs. 
l4.,nrrncrR Mutual Hail Association of lnw<J, lGnwloycr, 
Employers Mut.twl Cnsualty Company, lmmrnncc Cnrrler, Ddeurlants. 
l lal W. Hyers, for Claimant; 
Mll1cr, l<t>lly, Shuttleworth & McManus, Oliver II. Millar appearing for 
Dcfentlu nts. 
/11 .. trbitralion and Review 
'fhls ca e wus submittecl to the Industrial Commissioner. May 9, 1927, 
ror decision in aJ'II.>ilration and review as per stipulation of record. 
Septemb r 17, 1926, :Mrs. T. H. Crooke was in the employ of these de· 
f ·ndnnts os Ullply clerk nntl in general office work. Along in tbe after 
noon or that dny claimant left her own desk to use n typewriter in an· 
other J)art of the room in which she w.ts working. In returning to her 
clcsk her foot caught on an electric cord running from a plug in the wall 
to on udcllug machine nero·~ a pas~ageway in common use. The fall 
occnsloned resulted in a broken hip which has totally disabled <.'laimant 
since the date of at·ctdent. 
Section 1421 or the <..:ode provides that certain persons shall not be 
dN~med "workmen'' or "employes" nml nmong these is: 
h. A per.son engaged in clerical work only, but clerical work shall not 
lndndo nnyone who muy be subject to the hnznrds or tJbc business. 
Ddondnnls contenll that this provision ilenlcs coverage to the clalmanl 
in that cxlsltng injury is not due to any ~Htznril contemplated by the 
statute. 
ulaimnnt relics sul>::;ta.ntially upon the cle"h;lon of the Jowa Supreme 
Court tn Kent vs. Kent, 208 N. W. 109. In the cited case claimant was 
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engag d in clerical work only occupying in ucb r\ lee a platform 
reached by a short flight of steps. ln de c nding to th floor or the stor 
she was injured iby trippin~ over the arm of a J)lntform cal projecting 
through an open riser of the stairway. The court held thnt cl hnant was 
subjected to a hazard of the employer's bu ine nnd, hence, n·wnrd was 
justified. 
ObYiously the offending electric cord in the in tant action i more 
suggestive of. hazllrd than the scale arm in the Kent case. hence, nn nf· 
firmative dec1siun herein would upon casual c 11 lderation seem to b 
foreshadowed. In tl1e desire to follow the lcacltng or the court, howevel', 
it Is necessary carefully to weigh juclicial reasoning. 8penk1ng for tht! 
court, Justice Vermillion :inys: 
"The sole contention of appellee 1s lhnt her injur.}' ''us orcasionell bY 
n baznrtl or the bu~iness. It is further conc~dcll, ns we think It must 1>C 
t:hat the 'hazards of the business' means t:Jhe hnzarus or the employer·~ 
business,, not a hazard incident to the cl'"'rical employment of the em· 
ployee. r rhe bus~ness of the employer wns the operation or 3 grocer) 
tore. rhe inqlllry is, therefore, whet11er uppcllce's injury was proxi· 
mntely. caused lby a lh~zar~ of her employer's bustne~s or conclucUng a 
grocer~ store. as distmgm~hed from a hazard incident merely to her 
clerical employmenL" 
Furthermore: 
"The scale was a thing in no manner connected with appellee's clerical 
employment. Obv1ousl~., its use wns <Confined to the operation of the 
grocery business. If or when the scale, in combination with the st.nlr· 
way, constituted or became n hazard. it was a huz, rrl, not or the ap· 
pellee's clerical employment. but of the groc·ery business conducted by 
the employer. If articles for sale in the grocery store had lheen stored 
or plncccl on the stairway, and appellee's lujury hull hcl'u caused thereby 
we think it could not be contended that the hazard wu.s not a. hazard 
of the grocery business, as distingu1shed from u hazard or her clerical 
employment only.'' • 
It it:~ fut·ther declared that a haz nd of tllc business "means anything 
..:onnectcd with the business of the employer as dlsltngu1Hhcl1 from clerl· 
cal employment that Js the proximate cause or injury to one whose em· 
~lloyment is clerical only." 
Finally: 
"The statute affords protection to a clerical P.mployce who Is subjcctP.d 
to the bazar<ls of the l.IUsin"SS, nnd receives an Injury caused thereby 
and arising out of and in the eourse of t.he employment, without regard 
to whether the thing being immediately dono by .the employee pertained 
to the clerical work or to other work of the employer. To so construe tlu~ 
stntute denies to t.be clerical employee compensation for nn Injury caused 
by a hazard of the clerical employment, but affords vrotcctlon when such 
an employee ls subjected to a hazard or the employer's business, o.slde 
rrom the clerical employment, and receives nn Injury, nr1stng out or 
and in the course or the employment, proximately caused by a hazard 
or such business." 
It Is clearly apparent that in the Kent case the claimant recovered be· 
cause she was subjecterl to a hazard of tho grocery uustness as clearly 
distinguished from llet· clerical employment. 
:Mrs. Crooke "as engag~d in cler1~nl work. Tho \nsurnnco business or 
her employer is manifestly clerical. No hnzard "as distinguished from 
clertcul employment" is involved in Ullis injury am1 this is the test av· 
pllecl in the Kent case. 
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Under the plain admonitions or the Supreme Court in the case of 
Ke11t vs. Kent, it beC{)mes necessary to hold: 
1. That !ra. T. H. Ct·ooke at the time of her injury was engaged in 
clcricnl work only; 
2. 'fhat she was bUbjectcd to no "hazard or the business" within the 
meaning or the statute. 
Wherefore, the finding o! the Commissioner in arbitration and review 
ls for the 'lefendants. 
Dated at Des Moines, this 23cl day of May, 1927. 
A.B. FUNK 
' Iowa Industrial Oommi~sicmcr. 
Reversed by district court. Affirroe(l by supreme court. 
HEAT EXHAUS'riON-DEATH NOT DUE TO NATURAL CAUSES 
Mrs. Rose Belcher, Claimant, 
vs. 
Des Moines Electric Light Company, Defendant. 
Emmert and James, for Claimant; 
Bradshaw, Schenk and Ji ... owier, for Defentlant. 
In Review 
In the course of his employment with the Des ~toJnes Electric Lighl 
Company Claude Belcher met Instant death August 27, 1927. In arbi· 
lratlon Scvtcmber 7th succeeding it was found that his death arose out 
or em)lloyment and award was made on statutory basis. 
Defendnut resists compensution payment on the grouml that the death 
of Belchor did not arise out of his employment but was "due to other 
naturul causes". 
The dccensccl had for nearly eight years been in the em)lloy or the 
defendant light company. At the time of his death he was engaged fn 
the capacity of boiler inspector. Detween the hours of three and four 
P. M. attention was called to lhe ract tbnt he hnd not been seen for 
somo lime. Search soon discovered the body of Belcher at a boiler man· 
hole. 
Clalmnut's exhibit "A", the certificate or death filed by Coroner Guy 
JtJ. Clt[t, M.D., gtves the cause of death as "Organic Hearl Lesion-Beat 
lt):xhaustlon". 
The record shows that when found the body of Belcher down to the 
hips was inside the boiler in question through a manhole thereor. The 
l>otlcr wus on n deck or platform some fifteen feet above the floor of 
tho bo11er room. ln lhe boiler room were eighteen boilers, six or which 
were under a steam pressure or 180 to 185 dcg1·c~. It is admitted that 
at the time ot Belcher's death mercury in the shade outside Indicated 
95 degrees of tcmpcrnture. 
Ralph If. Lj•mnn, n city fireman, who was called to the light plant to 
use n pulmotor in the endeavor to resuscitate Belcher, recalls in testi· 
mony it wns a very hot day. \Vent up a ladder to boiler No. 11 v..here 
deceased wus found. Thinks temperature up there at least 5 to 10 de-
grec.s hotter than on the floor. 
\Vfllinm Mattson. also n fireman, was assisting Lymnn. Says at boiler 
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No. 11 it was exceeding}}· warm. at a guess 10 to 15 degrees warmer than 
on the floor. He noticed be perspired more freely up on the boiler plat· 
torm than on the ground. 
Testifying for defendant.. Nels Christensen, c.bief engineer, ys 11-e 
thinks it was hotter 1n the sun than at boiler No. 11. There wa upl nty 
of draft". "quite a drculation", only 2 or 3 degr difference b tween 
temperature on platform and on the floor, ventilators nd skylights opeu. 
H. G. Laughridge, fireman of the light plant, testifies August 27lh \\1 s 
"no warmer than nny other August day''; ''boiler room well ventilated": 
••never found any excessive heat in boiler room"; temperature not "great 
stght lllgber on platform than on floor": "temperature would he hotter of 
course in the sun than in there". 
W. E. Hufi'man, nn employe, thinks "it might IOe just a little bit \\ armer 
up there than H was on the floor'': "not noticeable": •. ,,as not 'varmer 
than usual that day". 
\Valte1· Darr, defendant employe, does not "think it was ns hot up 
there (platform) as down on the floor". 
Relying on the testimony of these employes one might get. the imprea· 
slon thnt on n hot day, with the mercury soaring well into the nlneUes 
this boiler room with six boilers under pressure would be a rather de· 
sirable retreat for one disposed to suffer from high tempernture, and 
that Belcher was in luc.k to have n job that day at botlcr No. 11. 'rhe 
testimony of other witnesses as to t~1e temperature in tlw botlcl' room 
as compared with outdoors and as to tendency to increase h1 Lenrperature 
on the higher levels with ar·tiOcial heat is mort~ consistent with common 
knowledge and common exJwricn ce. 
Defendant <'ontellds that the death of CJaude Belcher was due to heart 
conditions disclosed in post mortem, pructically unafTcctecl by tempera-
ture. Testifying for claimant, Dr. Harry Burns is not shaken In lhls 
conclusion that the death of Belch~r v.as due to heat exhaustion, caused 
by excessive temperature. 
Culletl 1ly defendant, Dr. R. B. Crawford, tn direct examination, tcsU· 
fles he Is "unable to give any oJ)inion as to whether dealll was duo to 
heat exl1austlon"; "Ju n person who has a he'" rt disease no quasllou t11nt 
that <1 )ath could be produced by heat more easily llhnn H would lu n 
P rson, or course, who was mormal". ('1'rnns. p. l4£i.) In cross .xnmlnu· 
Uon the Doctor emphasizes these facts. 
Dr. L. I<~. Kelley, testifying for defendants, says H "may bo poss1blo 
but not the rule'' for heal exhaustion to ur!ng t1Pat.h imrnecliately. 'f'cstf· 
ry!ng further, on direct. he say~ (page l!'il) "I woulll n.cccpt the coron r's 
diagnosis that the mnu dice! (rum organic heart clisea e nnd tlu~ adued 
infonnution us to heat exhaustion woulcl merely be the opinion of one 
who was familiar with the facts of the case. 1 think that would be a 
correct cllagnos1a he clicd from heart disease on a hot day." 
Dr. Nelle S. Noble, in deposition~ testUlcs for claimant. She bau been 
Claude Deicher's famlly physician about nine years. lind cxnmlned h1m 
many times and treated him frequently in acute allm "nts, usually or 
minor character. Summing up she says: (dep. p. 6,) "I nm very positive 
that Claulle Belcher tafl none of the diseuses enumcruteu, and to the best 
of my kno\\ledge and belief, he bad no serious physical or mental all· 
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ment. He was a man in aYerage good health for the full period that 1 
knew b1m of nine years, and he talked to me in a normal manner over 
the 'phone between 12 and 1:1& the day he died." (Talk was relative to 
condition of Irs. Belcher.) 
At the review hearing Dr. M. M. Myers, a heart specialist of tilanding, 
testified at length for defendant. His evidence is entirely on a hypo. 
thotlcal basis, as he never saw the deceased workman. Careful examina-
tion of tho transcript falls to find in this evidence anything of value in 
rcacblng a conclusion. The witness testified 111uch as to his experience 
tn such ca~:~cs bul In cross examination admittl!(l that he bad never treated 
a. case or Jwal oxhaustlon and that his opinions were based on the books. 
WhHc some of his statements might give a measure of support to de· 
rcndanl's contention, there is afforded support to this claim, and especially 
In that lt is hts opinion that one with an impaired heart would be more 
susce[Jlible to heat exhaustion than one without such Impairment. 
Tho clnborate and able argument of defcndailt's counsel is read with 
thoughtful care. It frequently occurs that on the part ot lawyers of 
Jnrge nn<l successful experience in general, but with little compensation 
practlce. the fundamentals of compensation jurisdiction are not well 
understood. 
Counsel contends "if the heat to which an employe is exposed ls no 
grouter • • • • than workmen genernlly engaged in the same character 
of work nre exposed, • .., • it cannot be said that death was due to an 
lnjm·y al'islug out of employment." He will hnvc difficulty in support· 
lng this contention wit.h compensation authority for this is not by any 
means the n1le. Counsel is in error in assuming the case of claimant 
t.s wca'kenPd heca.nsc the post mortem disclosed pre-cxlsllng heart trouble. 
As u ma tler or common experience, lhis fllct tenclH to strengthen rather 
than weak(~!l th1R claim. 'fhc employer takes the workman as he finds 
him. Where he is more susceptible to inJury because of 1>re-e:xJsting 
condlllons which lowers resistance, tJberc Is less requirement o.s to the 
burdPn or rpr·oof that injury or death Is due Lo incident of employment. 
'l~hts holding is common. 
'I' her Is nothing tn the record "bleb al'l'ords support to the contention 
"tl1at Claude Belcher would have as likely died while tending the garden 
nl his lhom ". lie had a good record for steady service. No -attempt is 
made to ehow that he was in any degree Impaired in working capacity 
prior to the day of his death. Mrs. Belcher testifies he said in the morn· 
iug h never felt better in his life. Ira. Huddleston, a fellow workman. 
te ttllcs llclcher was ••pretty jolly that day with me". Tillis "·as the 
lunch hour. Dr. Noble deposes that in 'phone conversation with tbe 
\\orkmnn b tween twelve and one on the day of his death "his voice 
sounded clca r nnd vigorous''. She is of the impression that she asked 
him how llC wns feeling and that he replied ••fine". So it would appear 
from nll the recorcl in this connection that Belcher was by no means 
in n dying conclition and there is nothing to justify the statement of 
counsel ns to sudden rleath under ol'dinary circumstnnces. 
Counsel declares as to compensable injury: uit must be catastrophic 
or extraordinary. There can be no accident or Injury within the mean· 
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InS of the term~ of the compensation net in the b nc of ~iolc.nce, 
casualtY or yis major." 
The books are full of a ·ards for heat exhnu lion, frcezln , drinking 
impure water, vneumonia resulting from e. po ur • inf ction from slight 
InJury. inhaling gas and from many o'U'her cau , y no mcnn in,Ol\'ing in 
inception anything in Ule nature of "\•iolcnce", "en u lt~", "cat trophe" 
or "extraordinary'' incident. The word "accident" is practically climinnt-
etl rrom our compensation law, the word injury being adopted into com· 
mon use, and injury menns anything arising out or employment whlcl1 
deprives a workman from earning and but tor which dlsnhlllty would 
not exist or death would not have occul'red. ln only n very few stntes 
rtoes the statute rertuire that injury must be ba.s~·tl on t rnuma nn«l Iowa 
is not In this limited number. 
Attention ls given to the long list or nuthol'llics suhrnttted by the de-
fendnnt. fost oe these are cited under very e1·roueous impression as 
e\•idenced by argument of counsel. Be submits in alleged support of his 
contention that "the mere fact that a workman Is fo\lnd dead at his 
11
ost without any eYidence wbateYer as to the cnu c of death" will not 
justifY award. This is true, ot course, but tl1c record In this case sug-
gests no 5uch conclusion. Many ot the cases cited o.re .perfectly good in 
their place but they merely support premises i110l J1ercin logically estab-
lished. Other citations definitely support the case of claimant uncler the 
rule of well estublished compensation principles and purposes. 
The Sparks case upon ·hich he relies substantially was hased upon 
circumstances not to be compared '' lth the record bore. 
Decisions in ~upport or this claim ~1re tlumerous. Attention is cspc· 
dally directed to the following: 
City oJ Joliet vs. lnflustrial Oommi.-.sioiH r, ot ul., 12(i N. Hl. 619. 
An engineer died or heat stroke In an engine room on n hot duy. Hold-
Ing ror the claimant, the Supreme Court of Illinois concludes: 
"In the cases respectively, of a laborer on the atroots, an employe 
working in a gr~ve1 pit, a fireman in a boiler room, and an <•mploye work-
ing irl .n .heated sheet iron building with tarrccl roofing on a hot day, 
the courts of various states have held thnt the ,..,•orkmun's being ov r· 
come by excessive heat was an accident arising out of the employiJllent 
Str1tc vs. 1Ji3trict Oottrt~. 138 Mlnn. 250. 164 N. W. 91G, 1~. H •. A. 19181~'~ 
918; in re McCarthy, 230 Mass. 429, 119 N. E. 697; 'Wals1t v. U-wcr ~pin­
ltinv Co., 41 H. I. 490. 103 Atl. 1025; YOUtiU v .. 1\'cste1'n ,FitrnitU?6 &. 
Manf. Co., 101 Ncb. 696, 164 N. W. 712, L. R. A . 101 B, 1001. 
Walsh vs. Jtit~er l;pinn.ht{l Oonz.pa1~11. 103 Atl. 103i:i, submitted by de· 
rendant, supports this claim. It cannot be shown tl1at llelcher with the 
mercury at !l5 degrees outside, on a 'Platform flftcen feet high, with six 
furnaces making steam, and with his henll und shoulders In a botler 
wns less exposed to excessive !heal than clntmant Walsh. 
United pa1Jer Oon1pa;1y vs. Lewis, 117 N. 1~. 277. Defcmhmt ngntn sup-
porte cla1mnnt with citation. lloHer 1t ln an ovorbcatccl room wttb the 
manhole blocked with. hts body was hotter to Belcher than the basement 
was to Lewis. 
Texa.s Employers l1Ultrance Assn. vs. Atoorc et al., 259 S. W. 516. 
In the state of Texas the titatutc requires that aU compensable Injury 
must be baaed on trauma. Nevertheless in thts case its supreme court 
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n.ft'lrrncd an award tor death from heal exhaustion. The workman w 
exposed to excessive heat but s o was Belcher on a hot da·u fn ... boil as 
• J .... er witb 
the manhole closed. The opimon is interesting and 1nstructive. 
Jllt!JIICR va. Trust1 cs of St. Patri c; k's Oatlle<lral et al., 156 N. E. 665 
ln a decision filed in May, 1927 compensation WIJS denied for want of 
statutory notice. The court, however, proceeded to record importan 
opinion In these words: t 
"Per Uurlarn. (1) 1. Heat prostration i-s au ac('ident"al injury art· 
out or .nnd 1lurtng the course of the employment, If the nature or s~g 
employment exposes the workmen to risk of such Injury. Madura e 
Olfy of Neto Yo,·lc,, 2~8 N. Y. 211, 144 N. E. 505. Although the risk rna ~~s. 
common to all who are exposed to the sun's rays on a. hot day, the iu:s: 
lion Is whether the employment exposes the employee to the risk 1i t 
''8. A. Korlams cG Co., 232 N. Y. 420, n4 N. E. 330, 23 A. L. J1. 401.'" . a~ 
J(fny t..:l. Jlur.kcyc Cot ton Ofl Oo., 2!lG S. W. 3, 
This 1s rperhups the latest word ou heat exhaustion as the decision was 
filed hy the Supreme Court ot Tennessee July 15, 1927. As fireman in a 
boiler room with mercury indicating 99 degrees temperature outside, 
claimant was stricken. At a hospital two days later he developed pneu· 
montn. ann died two days subsequently. 
Says the Court: 
"Nothing unusual oe<:urred at the place wher~ I<ing was stricken ex· 
ccpt the fact of his misfortune. • • • • ·whether the condition be caused 
Bolely ancl entirely by the excessive tempcmture or the room or place 
In which the employee Is at work, or whether the excessive temperoture 
or Lhe place and the present physical condition of the workman combine 
to prodtico the result, there is an element or 1;U(lden. unto1·cseen, and un· 
~xp<'ctcd casualty and misfortune tn the re!>ult." 
"If the heat prosll'atlon suffered by the workmun in the case at bar 
ta to be clasBed ns a disease, then it is as~:~ignahle to the fact that at a 
part tculur ltlentltlcd time the workman, while in the cnurae of his em· 
ployment, became overheated, o condition unusual, unexpected and casual 
fl.,or the reasons stated hereinabove, and in the authorities c'tted, we arc 
ot tho opinion that the heat prostration described in the findings of fact 
or the t rlnl court amounted to an injury hy accident within the meaning 
of our componsation statute." ' 
"(.fi) We are or the opinion that w\benever an injury by accident can 
he sntcl to have been the moving, exdtlng, or contributing cause ot a 
resulting <llsease. such disea~e must 'be satd to lm vc 'naturallv resulted' 
rrom tJ1e injury. and it is wholly Immaterial whether such disease often 
or usually results from ::;lmilar Injuries. It is sufficient fn a particular 
case 1t n requisite casual connection is established between the injury 
nnd the disease . ., 
Summing up, 1t may be said: Claude Reicher had for eight years 
been holding a steady job with the defendant. No attempt Is made to 
show that his work Indicated any degree of lml)alrmcut in health. For 
prucUcnl purposes he was an able-bodied man. On the day of his death 
ho is reported t.o have given evidence of good feeling, even of jollity. 
lie wn:s called boiler inspector but he wns also to n degree boiler re· 
pnlrer. The room contained eighteen boilers, slx of which were under 
prc.ssuro. After noon Belcher went to work on boiler No. 16 next to 
No. 18 which was fired up. His service was next required at boiler No. 
11 but before going there he complained or headache and dizziness; 
wanted to lie down but went on wlth his work. Boller No. 11 is on a 
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platform oome fifteen feet a:boYe the ftoor, temperature outside 95 de· 
gree in the Sllade, on his level o'b,•lously much higher. He '\\ent beao 
first to his vtalst into the boller through a manhole filled by h\s -body, 
and bere he died. 
enn there be any reasonable doubt ibut thnt tlle exeesslve gen ral bent 
ot t.be day, the more in ten ~e heat or the deck or platrorm, the stifling con· 
diUon ln the boiler closed by !lis body were the immediate, adequate. 
definite and obvious causes of the death of this workman? 
WJltle heart trouble had not previously been in evidence, the post 
mortem disclosed a. condition which might enstly hnve made the work· 
man more susceptible to heat prostration but thts probabilitY makes it 
the more manUc.st that death from heat exhnustlon arose out. of em· 
ployment. The doctors testifying all praclicnlly agreG thnt one with 
n.n impaired heart is more susceptible to bent prostration lhnn <me with· 
out such impairment. 
In Honnold on Workmen·s Compensation at page 460 it ts well and 
wisely stated: 
•·susceptibllity to risk does not prevent reco,~cry for an 1njury or dea'tih 
proxima:tely caused by an injury arising out of the employment. J,;,·ery 
workman brings with him to bts employment certain 1nftrm1Ucs. They 
may be disabilities of age, or dlsab11ltles of lnfirmlty not connected 
wlth age That a workman put In a dangerous position l!'-1 more liable 
to acclde.nt by reason of the disablllty which he brings '' lth him, • • •. 
wlll not relleve the employer from liability. The accident n.dses out of 
the employment none the less because the remote cause ls an 1utlrmlt)' 
existing when the employment "as undertaken." 
Can it be doubted that but tfor exposure to extrema conditions of tern· 
perature a.t his post in the closed boiler, Belcher would be doing his 
regular work today~ At the time of his death in the discharge of tluty he 
was where be was expected to ·be, trying to do what he was required 
to do. T:he demands of industry have deprived his familY Of BUilPOrl 
and 1t is the intent of the law that ln such cases industry must <:on· 
tribute to loss of support .sustained. 
The arbitration decision is affirmed. 
Dated at Des .Moines thls 25th day or November, 1927. 
Affirmed by dt-strlct court. Pending in eupreme court. 
A. B. li'UNK. 
TototJ Jn{lu.strird Oommf sioncr. 
EMERGE~CY CALL-AWARD FOR DEATH QJi" WORKMAN ON \VAY 
TO PLACE OF EMPLOYMENT 
Mrs. Mary Kyle, Claimant, 
VB. 
Tho Greene High School, Employer, 
The Fldellty and Casualty Coml)any of Now York, Insurance Carrier, 
Derendants. 
Dunn and Dunn, B. R. Dunn appendng for CJntmant; 
Carl F. Jordan, for Defendants. 
In Review 
Jt"or a period of seven or eight years John Kyle, hus.band of this claim· 
ant, was tn the servfee of the defendant employer aa jan1tor. On bla 
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\\ ay from his home to the mfgh school ouildlng the night of D ecember 
11, 192G, be was run dov; n hy an automobile, death resulting som d 
later. e ays 
Al'\bftratlon <lcclslon filed November 29. 1927, finds for claimant at tbe 
rate of 8.10 a week for a period of 300 weeks, together with other ta 
LOry oenefi ts. s tu· 
It Is the f!ontent!on .o! the defendants that since this fatal accident De· 
cm·red while uoct;lased was on his way to the site or his gener 1 . 
ploy men t the injury is without stat11tory coverage This de'ea emi 
• • • L nse s 
(thsolutcly good and sufficient under the general rule applying to work· 
men going to or returning from their wo;rk. All the citations submitted 
hy the defense, with probctbly one exception, nro in surmort IQf this gen-
eral rule, wh1clt needs no support at this department, because it is uni-
formly held that in the ordinary cour-se ()f employment relationship such 
passing to and fro is entirely at the risk of the employe. This case 
however, Involves a significant, important and eYldently controlling tac: 
tor not inC'ln<led under the general rule referred to. 
The usual hours of employment in the service <>f John Kyle were in 
the cnrly paTt of lhe forenoon and the later part of the afternoon. It is 
or record that sometimes in his usual round or laoor and upon bis own 
motion he appeared nt the school house in the evening. 
On the da.y of his fatal accident. he had returned to his home before 
Lhe evening menl nnd understood his work for the day was completed. 
'l~ho recorcl Cul'lhet• shows, however, that {IQr the evening of that daY 
IH·ovislon llad hoen made for a basket ball conlest. About the hour of 
soven o'clo<~k the principal or the lllgh school, Mrs. Lena Uecker, called 
tho janllot·, Mr. Kylo, requesting his jmmecliato appearance at the school 
hu1lding hecnnso or necessary service In connection with the electric 
lighting. Jn pursuance of this request on the part or one who bad the 
right to moke .such request, a request whicb in this case amounted simply 
to nn orclor, tho Jnnltor started for the school house. On his way he 
was t•un down nncl fntall:r injuretl. 
Tbe circumstances of this case take It out ()f the class ot usual pro· 
ccdure or going to and 1·oturning from service. It Is .commonly held that 
If on his wny to or returning from his place of employment a workman 
Is JleJ'fot·mtug some mission ror his employer, carrying out some in· 
strncUon given by one authorized to direct nnd control in such cases, 
Injury has complete statutory coverage. There Is no question but that, 
had .Tohu Kyle been called to appear at the school house with instruc· 
lion to proceed to n store down town to procure some article required 
in chool service, covernge would have existed in case of Injury. In this 
case the workman wn.s as completely under direction and control. He 
wns not carrying out his usual program. An emergency bad arisen re· 
qulrlng hts assistance and under the specific direction or one who had a 
rlgllt to cliroct. He pr-oceeded to the -performance IQf an extra service 
not on his working program. The distinction Is decidedly marked bE· 
tween this cnse and the usual case of a workman going to or returning 
from service. 
At the time 1\lr. Kyle ·was run down he was in the street, walking 
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parallel l't1th the sidewalk. The defendants contend that this clrcum-
tance took tbe '\\Orkman out of the scope of bls emplo~·ment as he had 
no right to abandon the sidewalk provided for ped trlnn 'USe. 
The reason for thb abandonment of the sldewnlk is not conspicuously 
set out in the record but it would appear to be r ther definitely indicated. 
In Ule tesUmonl~ of Gerald Kuhn, drh·er of U1e car •hich injur d the 
deceased, on next to the last page of tbe transcript, ap1>ears the fol· 
lowing: 
"Q. And go ahead and tell in your O\\ n wny ju t .ho\\ the accident 
happened, what you were doing and what ~lr. Kyle ''a do1ng. 
A. 1 was coming to Greene on Satnrdny night nnd just ns l went liO 
go down hill Lhe first thing 1 saw was n man. 
Q. \\'here a bouts'? 
A. Up by t be school house. l set my orakes as soon as possible and 
the car skidded-the of~ont end pulled out of the tract and if I let looso 
of the brakes tbe back end would come out but l held them tigllt and 
theY didn't; • • •·• 
On the next page appears the 1ollowing: 
"Q. \Vhere was lle wben you saw bim? 
A. Right in the track. The streets were icy.'' 
The skidding of tbe .car as described l>Y thts vo ttncss stiong1y sug-
gests an tcy condition of the streets while later, as appears n:bove, tbe 
witness definitely states the streets were icy. 
It is a matter of common knowledge and experience 'that "ben the 
surface or a eldewalk is icy, safer footing -can be found orr the shlewnlk 
than on the .same. This would appear definitely to account lor the fact 
Lhat when injured the workman was making his way ns best he could 
along the slippery street parallel with the walk, a proceeding lbnt 1s not 
held to take him out of the sc.ope of his employnH•nt. 
Summing up the entire situation, H aJlpcars juRt and reasonable to 
hold that: 
1. John Kyle was called to the school building by one who hod au· 
thorlty t.o make the call and expressly directecl to .tppcar at once to 
meet an emergency due to the fail!ng or electric llghts; 
2. Called outside the usual hours Q[ employmenl f<>r specific service 
under specific dlrecllon the workman was under stntutorl <:overage from 
tho Ume he lett hts borne in rest>onse to sud1 call. 
'The arbitration decision is 11fflrmed. 
Dated at Des Moines, Iowa, this th day of Mar~b. 1928. 
A. B. Ji~UNK, 
• ] 01VG Jn(lustrfal 007tt1n fssiOtlf'T 
Affirmed hv cllslrlct court. Pending In supreme court. 
w 
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LOSS OF VJSION-ALLEGEO NEGLECT UNAVAILING AS DEFE • 
-MEASURE OF LOSS NSE 
John Daugherty, Claimant, 
VB. 
Scandfa Ooal Company, Employer, 
United States .Fidelity & Guaranty Company, Insurance Carrier, De-
fendants. 
Clt!rkson & Huebner, for Claimant; 
Mabry & Mabry, tor Derendants. 
A l'bitratio11 and Review Combincll 
Stlpulnt1on of record provides that at a single hearing this oose shall 
be submitted to the Industrial Commissioner in arbitration and 1 1 1 nrevew, 
~ th the same force .and effect as though a decision had been prevlouslv 
rendered in arbltratton proceeding and both parties had petitioned ro~ 
rcvJew thereof wHhln the time and in the manner prescribed by stat t 
The record reveals that John Daugherty sustained an Injury to ~~~ 
right eye rrom a foreign substance, September 25, 1925, while working 
in the coal mine of the derondant employer near Madrid. Going to the 
oft'fce or Dr. Shr1w, at Madrid, the same evening, he received treatment 
and wa.s directed to call again the following morning. This he did, 
when hG rc<·elved further treatment, with the understanding that on the 
fHtmc clay he was to call on Dr . .Martin, zone surgeon of the defendant 
cmployCT, as bo pnsS<ld through Des Moines on the way to his home near 
I A v lli n.. 
Claimant states that he mado d1lfgent etf-ort to locate the ottlce or Dr. 
Martin, which was unsuccessful, whereupon be went on down home 
arriving n:bout dark the same evening. The injured member had as yei 
been the S?Urcc <>f very little distress, and thi!=! condition continued until 
Wednesday, the :lOth. Sunday morning, however, treatment with borde 
ncfd solution was applied, and this treatn:nent was evidently followed with 
dlligcnc•e and pre<·autfon until Thursday. On Wednesday, upon the advice 
of n. neighbor, n polnto poultice was appl!ed for about an hour. 
:\lcanwbile, he.1.vy and continuing rainfall intonupted the purpose of 
clolmnnt w return to Des Mofnes on Monday. On Tuesday and 011 
Wdl nesday the roacls were Jn such condition as to make lt almost im-
possible to get to tho station at Lovilia, a distance of al>out flve miles, 
tltough persistent effort was made so to do. On Thursday tlH~ rain bad 
ccnsod and the road.; were more passable, but It evidently rook more 
thnn an hour to ucgotlntc the flve muddy miles. 
HCJ)Ortlug to Dr. Martin, claimant was that day sent to the office ot 
Doctors IIowlaud and Chambers, eye specialists. After exnmln.atlon inter· 
mlttcntly for oovcral hours by Dr. Chamber:i, he went to the Lutheran 
hospital. Several weeks later the eye was enucleated. 
0 rendants admit tho !a.ct or injury, hut they allego "that who.tever 
disa:l>llity was sustained by the claimant on -account or nny alleged InJury 
wns the result of hls own negligence nnd carelessness in not foJlovt'lng 
the Instructions and directions or the company•s doctor, wl1tch directions 
wore given him immediately ronowing the injury, and cteny the right of 
tho -claimru1t to compensation in any sum whatever.'' 
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AB a. basb or such denial defendants submit the followdng t Umonl 
rr-om the deposition of Dr. Shaw: 
"I told blm the onl)' thing Cor him to do wns to o to n.n eye specialist 
at once, and 1 told him to go to Dr. iartln, nnd be would end him to 
one. The delay or twenty-four hours oftentlm s work the lo s of an 
e\·e a.ncl I insisted several times, and the last thing ,,.hen he went out 
of Ute door I told him to be sure nnd top." 
Defendants contend that claimant <11<1 not use duo diligence in bls 
mtdeavor to find Dr. Mrurtin and that the delay due to this n lect, to· 
gether with t1he home treatment from Sunday to Thursday f the })roxl-
mate cause of the loss of the rngbt eye. 
Claimant cmph:allcaUy denies :receiving nny such direction or n.dwon'l· 
tlon from Dr. Shaw as his deposition recites. On the :\'ilne tand h 
states Dr. Shaw advised .him "when you go through D loin mnybo 
you better stop and see Dr. Martin, !though I don't oonsidc.r U1is n serious 
case, but we wm be on the safe side anyway." 0\'er Gnd OYlr ngnln, 
claimant repeats In substance this statement us to the fn ructions Ill 
Teceived from the doctor, and his tes~imony is not in tho loa t shaken 
in rigid wo.ss-examinntion. 
Claimant further states that Dr. Shaw did not give hfm n11y nddross 
of Dr. Martin other than Des Moines, Iowa, with th furth r oral sug-
gestion thal the doctor wns located in the "Str t Jtrulv.'lly Station 'build-
ing." Insists he mnd<! diligent 1ngulry of a number of per ons in the 
course or an hour or more, spent in this endoovor. He ays Dr. Shaw's 
Instructions as to seeing Dr .• tnrtlin were not at all insistent, and rrnm 
the further fact that ru; yet the injured memoor bad 11aJncd him but lilWe. 
he finally abandoned t:;earch and went on home. 
The home troatrnent would GCOin to have b en ll!t>J>Hed wiLh unusual 
diUgenco and care. Boric acid has sclentiflc and r.onnuon reoognttlon 
as of remedial v.alue in eye trouble. lt usunlly has t1 place among house· 
bold remedies. 1t would appror Utat water used in solution was !boiled, 
and instruments coming in contact with tho powclcr were stcr·Uized, as 
was also the gauze a:ppliNl to the eye. 
The condition <>t t.he weather nn<l lihc ronda bet\\ oon t11e home a!lld the 
ro.ilv.;ay sta.illon would seem Lo afford reasonable excuse for d ln:yln • 
return to Des Moines In acoordanc wit11 the ev1d nt d ir nnd pUfl)()SC 
or claimant. 
As witnesses at this combined bearing, .John Daugherty, his wlrc. ltntl 
his S<ln, Wjlllam, :fn\'dtc the confidence of the ConHnl loucr by tltelr 
candid manner tlnrl evident veracity. 'l 11ey nrc in substn.nt1al agro mcnl 
as to circumstances of importance. The son was worlclng wHh llis father 
in the mine. He went home wilth him th day following Ute nccid nt. 
He testifies to tho statement g1 vcn hlm by his father ns to Ute dfrecUons 
of Dr. Shaw Tt~latlve to the can 011 Dr. ManUn. He BUJ)ports claimant's 
statements as to the cffo1·t to locate Dr. Martin's otrlcc. Of course, thiB 
is ihro.rsay, but we a.rc -authorized In tht jurisdict.lon to gl\•e sucl1 cvl· 
deuce consideration. 
Coun el for Lhe dcrense in argument expresses respect and rcgaru for 
John Daugherty, who be bas known with some dcgrco or Intimacy for 
a number of years. but he seems to discount to tbe po1nt of repudiation 
his statements as to what he was told by Dr. Shaw, while the doctor's 
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statements are taken at par. Without reflecting upon Dr. Shaw, the 
Oomm1ss1oner would make a more evidently equitable adjustment. l~either 
witness nood be rcgaTded as otherwise than honest. More than a year 
elapsed between the office conference and the date of t~stifylng. Lepse 
of memory Js llablo to shade :recollection. It would seem, ho'\\e\er, that 
out or his full experience with manifold roses "Bnd ~ircumstances, Dr. Shaw 
might be less Hable to remember details of oonversatilon than the c.lalm-
ant, with much less to confuse his memory. 
Claimant Is very hard of hcn.ring. It is possiule t.o rea(·h his under-
standing only through the ele\'ation of the voiC"c almost to the point or 
shonllng. TMs f,tct may have to do ln some measure with the discrepancy 
of stateuHmt, but the ar1oplion of this theory cannot impair the case of 
claImant as he can be held responsible for his conduct only wit.hin the 
limits of his understanding. Surely, John Daugherty on the witness :;land 
cstabllslles claim to cnndor and veracity. 
Jn <lonylng the right of claimant to any aw.trd whatever on grounds 
stated, lt.lle burden of proof automatically shifts. as stat~ uy defendant':s 
counsel In argument. It is then incumbent upon the defendants to 1)1"0\"e: 
1. That claimant through ftagrant neglect 'falled to avatJ himself ()f 
medical serv:ices tendered; and 
2. That but for such uurcasonahle conduct the loss sustnined would 
not have occurred. 
'!'he record docs not adequately suvport the contontion or defendant 
as to "negligence and r.arelessnoss." But if lL dirl, In order to defeat 
his claim, it wnul1l still be nece"'sury to show l,y preponderance or evl· 
c1ence t hul such cond uot actually 1'csnlte<l ln the loss of the eye which 
otherwise would h•tvo been saved. 
• 
l~.,m· this pm·posP the depositiong or Dot•tors llowlancl .tnd Chambers are 
suhmtllcrl. No amount of inquJry cou('hcd in the most lngenlous terms 
or counsel ~:wrvns to commil these specialists to the proposition that but 
for ads or omission or commission on the 11a rt or clalman t the vision 
In the Injured eye, in whole or in p:trt, woulll have Hurvived. 
Dr. Chnmhcr.s hn.d the caso hnmedinloly in ch:lrge. In his depo~itlon 
appears this testimony: 
"Q. Now, I wish you would state Doctor. what your opinion would be 
that if this man J >augherty had reported to you t11e day after he saw 
J r. Shnw, being the clay that Dr. Shaw told him to come down here, if 
he had reported to y.ou on Utat clay instca(l of tlve or six days later and 
you hacl rendered the treatment that is usually render•"d in such a case, 
whnt ls your opinion as to whether the probauflity would be you ould 
hn,·e snvecl that eye? 
A. 011. l wouldn't want to make nny such statement as that." 
Q. or course, you don't know wJtat the condition of the eye was 
when Dr. Shaw s.• w it, you just know what it was when It came to you, 
hnt \\hnt would y.on say llo It being probable that if you had seen that 
eye within a day or t'' o after the allegetl injury lhnt yon could have 
prevented l ho .spread of thi~ infection from the ulcer. 
A. Oh, l couldn't sa.r that nt ull. 
Q. \Veil, wh-nt ds the probability'? 
~\. \Veil, tho prohahililies is sometimes almost fifty-fifty. It all de-
pends so much on other things." 
A mtn asked as to the probability that the eye '"oul<l have been saved 
if claimant hnd como to him the day after Dr. Shaw saw him, the reply 
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tb it of p ibillt). rnth r : "Well, !l '\\Ould rather :t) at n mor 
t..baD a probability." 
Ch berS says repeatedly that the ch!lllc of r oo'c:rr \\ould hn'e 
Dr. bet: hn.d he received earlier special tr tment, but U1is is a fnr 
been 
5 
willing to go in contributing to a preponOeran of e'f idenoo. 
as be se:med b'-· counsel for Olaimnnt, Dr. Hov.lnnd te Ufie as foliO\\~: 
Quest1on ~ 
"Q • • Could you sa~· positively that he wouldn't hn'\ lo1std ~e ~~ ~ · h 1 come to ·vou or some oU1cr good specinll t the see om n~ a e 
If he ar J ~ 
the lnlltry? ld 't 
A. ~o, ~~ir,Y~t~o~ta:/ u"nder the assumed stntemeut or facts which I 
Q. on . '~hi<'h you may assume to be true in the .answer you 
ha,·e given y~u, ~onabl pr<~bnhle Utat you .con\<1 have savod the oyo 
make that it 15 Tea Y d d • after the injnn•? 
hn! h~ c~:~fd~~t Y~~~s~?e~ s~~~ qu:~uon intellis~ntl)i bf~~tu~~r ts~:~e ~3 
'kno~·le<lge of the .condi~ion of his eye .at tho tt ~,~\e I wouHl ha,:e been 
I .couldn't give you at! mtelligep~:a::t~'~O:d a~ b~en able to have seen tho 
ble or unable to ba~ e accom ,, .. 
n t th~ ume nr. Shaw referred htm down ,uere. 
man a t f J) • ClJ..amllCrs that there 
0 Howln.nrl agrees with the statcmen s o t, 
wou~d have been a better chance for successful treatment had the case 
been promptly submitted. r J l 
Many dcdsions S\tbmitted by claimant indicate that the ~~r~cd ons :: 
oau~llertv in the days following his injury cannot be oon ( ci e ~lo in 
. "'ilful misconduct flagrant clisobcdienoo or unreasona -
st1tuting . 1 "cal ~ndition 'l ~tCY also emphasize tho fact that 
niffcrenoe to hts P 1Y51 : 1 u 0 iujurecl cyo was sacritlr.co 
In their ende~wor to show th'at. vis~ondct;en<;ants hnve dctlnilely failen. 
cooun t of the cour"e he put sue , . . . • ir 
on a . , . d . the record tlwt uecausc uf n<'4•identa1 tnJUt ~ 1 
19~~ ':xi:~~l:t~~s~onl~n tllc left eye or cloimanL nt. the time lliS right eye 
was 'Injured wns only tweuty-Ove per cent or normal. 
cln soollonl~3961 of ot~eanco;lyce ltw~e:ryo:'~\~~)~nsnl1on during ono .hundred 
16. t<'or t 1e oss L • 
weeks. "' . 0 0 other oyc having heen lost prlor to 17. For the loss of an e:r e. 1 . •0 hundred weeks. 
the injury, wcekll' oompeusatlon <l'llt~~c \tm1tett vision remniniug in Ut. 
It cannot be held tltat because 0 b 1" 'l'bc erotute 
left eye no consideration should be given t~o~n:::~=~~ling,Sn ca of l 
definitely reoognizes the hnportance of tunc l • t l chnngell by l'his 
hi the condition of c a,lman 
of ·vision. Jn t s case 1st t that bordering on industrt~l 
injury from practically full, useful " on ~ d much of personal satis· 
blindness. I.~imitcd sigbt existing m;: a v~;Y little promi c of ming 
ruction in u~ual intercourse. but it g es 1 '""' t test as to statutory va ue. 
t"..apaMt y, which is &.o.Ue rea th IJ neral Ass mbly g 'e 
In distinct recognition of tltese conditl~ns llf ethe first eye to l> lo l. 
t.o .a. single snrviv:1.n~ eye d~uble 1lle : at~ficcatt 1on of tbe tlheory of claim· 
In this sUltlltory rlistmction ts -amploi jh 1 I">G b1tn so little use[ul vlslon 
l r 1 is right eye wh c en""'"' " ant rthat the oss o l ent 1nuch tn excess or the 
must hold th~ employer in nbligallon tor ~ay;;l or full normal vlston rn· 
sl."llutory value or a single eye w1th onc·ln 
malning. Court in ]'appas vs .• 'orth Iowa 
'r.he reasoning of the Iowa Supremo 
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Brick & 'rile Company, 206 N. W. 146, seems substantially to suppOrt 
tbd s theory. 
Findings of fact and rulings of law in this case are as follows· 
1. The reoor<l does not show that claimant wilfully or u · 
neglected hls right eye ln the days immediately following hinr~ajsonSJbly 
2. There Is no weight or preponderance of evidence in 
8 
n ury. 
tending to show that vision of the right eye would have bee;be ~ecord 
whole or In part, had claimant promptly submitted himselt tsaHd, in 
medical treatment. · o expert 
:I. It clParly appears in the record that nt the time the rl ht 
lnjurccl the left eye had only twenty-five per cent of normal gvisl~~~ was 
ln accordance with these findings the defendant Insurer is h ld 
paymeut to Jolm Daugherty in the sum or $15 00 'l week l'.or ., : tn · ' '' ~" lH~r1od of 
one hundred and seventy-five weeks, and Is aJso ordered to pa. all 
stnt.utory ooste accruing In this action. ) 
Datccl at Des Moines, this 13th day of December, 1926. 
Aft'ir. ned by district oourt. 
A. B. FUl\~, 
Iowa Industrial Oomnz-issfoncr. 
Modified and affirmed by supreme court. 
lDFJNTIFICA'riON OF EMPLOYER--POLICY COVERAGE 
W. C. Mngennis, Claimant, 
va. 
l.J. 0. 14,ortney, Employer, and an unknowu insuruncc carrier, Defendants. 
.John M. Sb.tUPP, Jr., for Claimant; 
John F'. Hynes, for Employers Mutual Casualty Company, for Defendant. 
J.n Review 
J.~. C. !i'ortnoy has for ma.ny ye:Jrs been in the bouscmoving business 
nt l•ort DO<lgo, and in connection with this service he has had a good 
cloal of other business activity. 
1\I. J. Gosz is n general contractor at F'ort Dodge. During the spring 
of 11126, while engagell in tlle construction of a building ror a :Mr. Shaupp, 
he marie a deal with Il'ortney which called for the use of a considerable 
O(&Ulllmcnt of tools, etc., together with the t>ersonal service of the latter. 
Payment was at the mte of $25.00 a day. It was also n.gree<l at the time 
or thfs engugemcnt ihut Fortney should put into this work as be said 
"a couple of men I would like tJo use." ' ' 
A fow <lays prior to this engagement Fortney bad taken into his em-
ploy the clahnant, \V. C. :\fagenn1s. Arter a few days of work of various 
sorts, ns one or the "couple or men" above re~erred to, Mngennis was 
ln.ken to the Shaupp job tmder the agreement recite<l between ~,ortneY 
aJHl Gosz. 
On Mnr 28, 1926, shortly attar entering this service, while in the course 
or lllovlng structur·tl steel, claimant lost tho first phalange of his second 
finger of hIs right hand. The injury is clearly compens~ble, but con· 
trovcrsy nrlsos .ts to the identity or the employer, and al:so as to policy 
coverage. 
lu n.rbltr~tion it was held tbat 1\lagennis nt the time of his injury was 
in the employ of Fortney, and U1at liability involved was covered br a 
policy tssucd by the Employe.n) Mutual Casualty Company, which W'a9 
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ordered to pay claimant the um or 13. 4 a "' ek for period of twelve 
and one-half weeks, as 'Prorided by statute. 
At tbe arbitraUon hearing special app r no " made by M. J. G z 
nd the Travelel'IS Insurance Comp n~·. his insurer, nl o lu bcbnlf of 
L. o. Fortney. Issues herein involved are: 
1. As to \\ hether L. 0. Fortney or 1. J. Gosz wns th emplOl er of this 
otaimnnt. at the time of · injury; 
2. .As to whether or not the Employ rs .lutual ualty 0 mp.m~ is 
Hable in the event that claimant i:s found to be \u U1 employ of F<>rtney. 
Since U apJ)OOl'S of record that 'PortnelT hired 1\lu,,gennls • nd re- ngngcc\ 
h!s services to Gosz. tbat Fortney paid tho wag s to claimant for th\s 
ser~;lcc; that while Gosz had rt.l.le righL to 1mt l'laimnnt out of tho joll 
under his control, claimant would still ~1'<.\¥ 0 hecn ln the employ of 
ForLneY. under the holding of this departm(lnl, SUJ)liOJ"Ited by tho tl"cision 
of the lovm. Supr~me Court in Knutson, ct e.l .. \'S. J.tCkson, 183 N. W. 
391, F()rtncy is held in obHgation as he employ"!' of l he claimant nt 
the time of hls injury, 1ay 28, 19:!6. 
It remain~ to be seen whether or not thl employer v; ns protect <1 :from 
compensation liability by hi· insurance oontraet with the Mutual Cnsu· 
altr Company. 
Tbe Industrial uommissioner is not assumed to J1avo intimate reln· 
Uons with insurance policies, lmt when one i ued to an employer of 
labor Is submitted a.s a bar to compensrttion rooovery from nn insurer 
atul U1e said policy appears as nn exhll>lt in the tmbitr:ation hearing, 
the consideration of its terms would seem to ll necessary. 
In this policy, appearing in the record as l'laimant's ~~xhlblt ''A," under 
the heacling "Clnssiftcation of Operations'' :wpenrs th<l Lypewrillcn eut.J1·y 
"(a) building moving and shorJng." The lusur~t· oontencls OO\'et·nge was 
limited only to builcling moving, anfl shoring. Clalmnnt im;isls (he 
l:.uu;uage mfiY fairly be construed Lo mean lmlldlng, moving and Bhur· 
lng; (mark the punctuation in bolh cases) tlwl tL may he reasonably 
infl•r.red that coverage is aiforded to lmild1ug, as well ns to tho procoss 
or building moving; that ''shoring" is a turm indeOnite and more or less 
comprehcnstve. 
In lLis evlllence Fortney says his business 1s u.s n hou men; er. but h 
testifies further that his usual activity embrnoos "truck work," "oxcaval· 
lug," and "all kinds of work-just combination \'fOrk." Asltcd If the 
''Job on the Shaupp building is the first job or steel construction you 
have <lone." the reply is "No, "e have done t.hls work all our lives. The 
past twenty-eigtht years.'' 
If thls Insurance coverage was framed to cover only he moving of 
buildings aml the indefinite activity of shoring, evidently the agent who 
sold the policy was caTeless or Indifferent. or worse In atror(llng to this 
patron ooverage so obviously lnadequntc to l1is Dla.ns ancl )Urposes and 
usual pcrformunce. 1t may h~ urged with some Coree that tho o.ssurcd 
should have 1Jecn unore mindful as to pollcy tr~chn1cnlity, l1ut lt is n 
mntter uf common knowledge and expei·lcnce bllnt., lbls ll1Jrdcn Is, as a 
matter of business prudence anll [Jolley, usually ch crfully assum(}(l by 
the representative of an insurance oorrier out Lo promote the Interest 
of his employer. 
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lt is a .,.. ell 6ettled rule that where 1here is any ambiguity in the term 
of an insurance policy it will be construed against the insurer. 
In Maryland Casualty Company YS. Industrial Accident Commissio 
173 Pac. 993, it Is declared that in resolving uncertainty as to an insu~ 
a nee eon tract ''we are to be guided by if. he rule that in such a case the 
contract is to be interpretecl most strongly against the })arty w:ho caused 
the uncertainty to exist. This policy was dr.fl\\ n by the insurer. It 
caused 1 he unoovtainty to exist." 
ll thet ef.ore becomes necessary to hold: 
1. 'Pllat W. U. Magennis at the time of his flngor injury, :\fay 28, 192G, 
was in 1 he emphy of L. 0. Fortney; 
2. '!'hat .t.s his lusut·<~r. the I•JmployPt's :\I ntual Cnsualty Company must 
assume all financial 10bligation created hy this Jnjury. 
Whet•cfore, t.hc arhitl'ation decision Is affirmed. 
1Jate11 at Des :Moines. this 28th clay of Januury, 1927. 
No appeal. 
A. H. l<,l' ~ K, 
Iowa lnlltt.<lfdal Oom111tssioner. 
l\H~DICAIJ SEHVJCI<J-CHANGE OI~ DOCTOHS WITHOUT CAUSE-
A \VARD OENIII}D, 
l!.mll I Jill, Clntmnnt, 
Supcrl or Coal Uom]Jany, Defendant. 
Clatl<son & Huebner, !or Claimant; 
~lnbry & i\lahry, for Defendant. 
YS. 
In Review 
Due> to injury of claimant in the employ of lhii'J deft•ndaut coal r.om· 
PHIIy, NovpmiJer 10, 1925, ~altl defenllanl was ht nl'bltratlon held in pay. 
mc-nt to J1jmll IIlli, in lhe sum of $30.00 for temporary disability during 
u lHWiod or rom· wcclt8. 
I 11 revl11w tho claimant seeks to establish the fact that temporary dis· 
nhfllty cxlstccl from November 10, 1925. to January 5, 1926. Claimant 
nlso asks lhat the account or $108.00, submitted by Dr. C. J. Musser for 
prnfes ional services, he inclnued ns part of tllC award jn this case. 
'rum I'Cf·ord does not tend to show that Emil Hill was necessarily In· 
capacltntcd from earning for a period longer than the four weeks, as 
round fn urbit r·ation. Injury in this case woulcl seem to ha\'e been due 
to a fall of slate. Immediately after lem•fng the mine claimant "as 
oxnmlned by Dr. Cook, one of tho doctors I>ro,~ided for the defendant in 
scn•lco or euch cnscs. 
lHnlrunnt testifies that ~1fter making examination in the first aid room 
Lhe doctor took him in his car 8nd left him nl his home l\ ith the remark 
that If ho needed him, to Jet him know. Without further consulting Dr. 
Cook, l!Jmll Hill soon ~ent fot· Dr. C. J. 1\lusscr, wl1o trcaft'd him into tbe 
1110111 1t or .lununry. 
A stntemt.•nt f1·om Dl'. Cook nppearing in the record as Exhibit "D·l" 
states that nt flte time of his first aid examinutJon he stimatcd disability 
at two weeks; th 1t ns claimant dfd not onll fot· further attention. he 
supposed ho hnd rcturnoo to work. 
• 
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The statute provides that the emplol or " h 11 furni h ro nabl medi· 
cal surgical :and ho pital services." This 1 n unge i n umed oo mean 
OU:t the employer or hb insurer sh 11 sel l nd uppl~ uch s n i~ 
85 required. Employers and insurers are nh\ ~ rulmoni h d to exerCI e 
this obligation with dberetion. In cas whcr th re i rc onnblc eJ:cus~ 
Cor departure from t.hls rule, and where en lees rc.nd red are e\·identl) 
reasonable and helpful. we find little <lifiiculty iu curing grc m nt to 
the et tlement of accounts rendered. 
In tlris cnsc there would seem to no worth "hllo ron on for a ban· 
doning the doctor flll"ltished by the employer. No sugg lion ns to lnck 
or sktll on the 1mrt of Dr. Cook appears tn tlle record. The testimony 
or Dr. Musser suggests doubt as t.o the \'alue of his sor\'lCI!S, nnll is uot 
at all reassuring as to any reason for maldng this change of doctors on 
the pnt·t of claimant. It is not unren onnblc to a umc that with ttC;;'lt· 
ment by Dr. Cook, earlier return to s n icc would lln,•e been reilOrted. 
Wherefore, these conclusions are reached: 
1. The record does not justify a\\al'(l for df 1b11ity in e ·-o s of four 
weeks; 
9 For the reason that the unauthorized attend.IDce of Dr. C. J. 
Is -~ot to be regarded as :statutory medical b ne:flts, his account of 
ror services in tbh; ca:so is not approved. 
The arbitration decision hi affirmed. 
Dateu at Des .toines. his 12th day of Aprll, 1927. 
1u er 
lOS.OO 
A. B. FUNK, 
I uwa 1 H<1ust 1-ia 1 Com missimtt 1·. 
No appeal. 
I>I•JATH IN l~Ll!J\'A'l'OH SIIAF'l'-.AWAHD 
S.mt K Hoffman, Claimant, 
v.s. 
K & I-' Cap Manufacturing Compaur, EmJlloyer, 
Pcderal Surely Company, Insurance Carrier, Defcnclnnte. 
Dunshee & nrody, for Claimant; 
PurrJsh, Cohen, G·uth'ric, ""alters & HaHornn, for llefen£1antil. 
ln Review 
This action in :review is based on appeal or the defcnd.mt employer 
from nrb1trntlon award. 
T.he record shows that Charles Hoffman, hu band of t:hls clnhnnnt, on 
or about July 30, 192G, was found in the p1t of an elevator shaft, on the 
premises of tiDe mploycr, in a dying con<llUon. 
on the part or defendnnt:s it is contencled that racts dev •loped llo not 
justify tlle conclusion that this injury untl llea.tb arose out ot nrlll in 
cour-se or employment. 1 
:\bout a week prior to the dnto of Snjul'y claimant enter u lhc cmp oy 
or,~ tho 1~ & F C'.tp 1\Ianufnf'turlng Oompnuy ns elli[lJllng clerk. E. ~\, 
Knph-m, president or the compnny. testifies that In this cnpactty it w.a.s 
!ncumillent upon Hoffman to attcn<l to various lluUcs on the 11rst, seco~<l 
and Lhird floo1'S or this manueacturing enterprise. Suoh duties mar 0 
necessary the frequent use by claimant of tlm elevator on the premises. 
This elevator was constructed with especial reference to rrelgbt service 
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:and intended incidentally for carrying passengers in worldng connection 
with the business of the employer. 
Cfrcumstan~es intimately related with this fatal incident are not and 
cannot be known, as such knowledge could not be imparted by tile dying 
employee, and there was no eye v.1tness. 1n lowering the cage, when 
ncar tbe bottom of tlle .shaft, a fellow employee heard a feeble moan 
from the ptt. Investigation developed tho awful oonrlttlon o! the unfor· 
tunatc workman unable to make any explanation. It. Is lmown t:hat he 
rctur.ned from lunch about one o'clock p. m. He had changod from 
str(JOt to working clothes. He bad tal{en keyH used at entries or the 
soverrtl Hoors from the elevator shaft from a c1esk some ten or twelve 
fr.ot from the elevator, .as tJbese were f·ound near his person at the bottQm 
or tho pit. 
Counsel suggest various theories as to whnt might or might not have 
Jla.ppeoed 1n support or contentions submitted, but each has its origin 1 
conjecture. Whether either or neither is guessing right as to clrcuO: 
stnntfnl cletatl is not ma.tertal. All developments of record tend definitely 
to connect the Injury with the requirement ot emvloyment. Use of the 
elevator hy claimant was absolutely necessary, -and frequent trips to the 
several floors wns unavoidable. Suicide is not plend. Self-service is not 
suggested by defendant. Hence, there Js no logical escape !rom the vital 
conclusion that in the usual course of his employment Hoffman was 
meeting the requirements o! duty and thence arose the incident resulting 
In Injury nn<l death. 
In 8Ul1POtt of his con ten tlon counsel for defen~ submits several deci-
sions of the town Supreme Court· 
Sparlcs trs. Consoliflafecl Jncliana Oon7 OomJWllY, 190 N. W. 593. In 
1 hat onso there was substantial basis for doubt as to whether or not death 
wus due to injury, and this doubt was rCS()lvcd hy the court against 
ch•!mnnt. No BUC'h doubt exists In this rase. 
In lluJwlc 't?.V. Siou.r. Oit11 StocT.; Yard.'l Company, 186 N. W. 139, allega-
tIons or tr.ntmn tic incident was far retched, and any result lng disability 
xceedlngly <lonbtful. Analogy Is not apparent. 
Jn J'lint tiS. Gfty of Eldon, 183 N. W. 344, there was slim support for 
the contention that death was due to trauma. No such question is ~ug· 
gcsted herein. 
In G1dhtie 'liS. Iowa Gtzs & Electric OompaiiY, 204 N. \\r. 225, the court 
held U1at there was failuro to connect the infection to which amputation 
was <lue, with :nn incident of employment occurring several years prcvi· 
ouslr. 'l'hcre Is no such long range Involvement in this case. 
~,nmllin,.ft)' with all these department cases suggests no weight of 
SU[)port to denlnl or obligation to the widow or Ohtarles Hoffman because 
or circums1antlal rel~ttonship so obviously remote. 
In support of nward the New York Supreme Court decision In Donnolon 
vs. li1JM Bav Rrcroing crncl Malting Oompany, w. c. L. J., 429, is slgnifl· 
cant. The body of a workman was found nt the bottom or an elevalor 
shaft. How lt cnme there, to what sort of 'aD accident death was due, 
was ''holly unknown. The court hold that It must be presumed the 
deceased was present on the ground floor for some legitimate purpose o! 
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employment and that white so preoont he aocldcntnlly fell down the 
eleTator shaft. 
Humphrey v . Industrial Oommi8sion ot Illfnofs, 120 N. E. 16, 1s ln 
point. A boy met his death in an eleYntor. There was no eye •itness. 
various circumstantial theories were developed. Tohe oourt held tbn.t 
there was nothing to indirate anything but 1Ul accident, nnd that the 
proof amply sustained the :finding that rtbe accident arose out of (•m· 
ployment. 
There is substantial support to ll'\\"ard ln this case In G-nmt v~. Flcmino 
llrothcrs. 1 '76 N. W. 640. 
The record shows that the accident fatal to Charles liofTmnn occurred 
at a place where It was his right and bls duty to be~ lhnt the Injury ho 
sustained was reasonably incident to tho requirement of llfs employment; 
that award in this case is sustained, not by sm·mlse or conjecture, but 
bY a preponderance ot the evidence. 
'Vhe arbitration decision ls affirmed. 
Dated at Des Moines, !this 8th day or February, 1927. 
A. D. FUNK. 
Iotoa Industrial OO'mmhsioncr. 
Affirmed by district oourt. No further appeal. 
MYOCARDITIS-DUE TO HEAVY LU'TINO 
William Weller, Claimant, 
ve. 
Clinton Lock Company, Employer, 
The Hartford Accident & Indemnity Company, lnsurarH'C 'nrricr, 
Defendants. 
I•". L. Holleran, of Davenport, tor Glafmanl; 
Thomas M. Healy, of Fort Dodge, for Defen<lan ts. 
In Review 
,-,his action was brought to recover for lncapnclty due lQ "stroinerl 
heart muscles and ruptured heart valve, caused by heavy llfllng•• Juno 
24, 1926. 
In arbitration award was made for maximum weekly payment from 
June 24, 1926, to date, and to continue until claimant is a:ble rto res\lmO 
work. 
At the date set tor review hearing no np},carance v.-ns mnc'lc by \VllUam 
Weller, for the reason as given by counsel that claimant wns not nhlc 
to meet the required expense. Thomas M. Healy appeared for tbc de· 
fendants, making br1et oral statement and tlllng wrltl••n brief nnd nrgu· 
ment in support or appeal from arbttratlon. 
At tho arbitration hearing, as sbov.n by the trwnscrl)lt or evidence. 
much Inquiry was made as to the origin or exlsllng dfsabll1ty. On the 
part or defendants doubt was manifest as to lla.blllly. Dnvc>lopmcnt In 
the record ts or Interest. 
Claimant testifies that be was required by .his employment to do much 
heavy lifting, some boxes of metal handled we1ghing rrom 250 to 800 
pounds, that his frequent request for atd In such l!ftlng was rerusccl. 
Says he first noticed pain In hls chest tn February, of 1925, 'Wfhlle 11 Ctlng 
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a box weighing 830 pounds. Could hardly get his breath -and t..his condi-
tion lasted about four days. A cloctor told him t:hc trouble was caused 
by the strain of lifting. June 24, 1926, in lifting a box o! steel of 4.:>0 
pounds weight, he was badly broken do'Ym by pain and shortness or 
breatJh, and on consulting a doctor he says he was forbidden to work: at 
U1e perU of hi life. Alleges he has since been without earning capacity. 
August 9, 1926, claimant was examined at the request or defendants 
by Doctor6 }i'. 1\1. Keith, W. 1\T. '\\rall!ker ancl .11,. A. llonenshuh. Dr. Keith 
t'.!Stltlcs thnt in 'his Judgment "this man had an enlarged heart from 
continuing ext rtion or sudden strain." 'l'hlnks he might do light work. 
Dr. lloheusllnh Rays the heart condition round is 1'duc to heavy lifting 
nJHI 1nlenslflcd by tlhe acute accident or strain." Could not be expected 
to do hcavry work, but might come back to light employment. Dr. 
Walllker says he agrees alJsolutely with stat~ments of two doctors ju-st 
lfUOted. Dr. George B. Maxwell testified "to serious heart trouble, due 
Lo sudden strain.'' 
Dr. Sugg examined Wl1liam Weller August 29, 1926, at t..he request of 
the defendants. Found him utTering from "cardiac lesion known as 
QOrtfc obstruction." Thinks this condition pre-existed the incident of 
Juno 24th ar11l "as .1 t•esult or lifting a heavy object, ancl putting a Oleavy 
strain on the heart he developed the symptoms from which he complained 
tbnt dny." The doctor further testifies: 
"'nh~e lllslory Qf these cardiac lesions is thnt the individual may have 
it for mrmy years, and experience no discomfort from it, but the condi-
tion Is progressive. The heart muscles gradually degenerate, as well as 
thn muscle fihcr:a Jn the large aorta, and eventually they will have manl-
restatlous or heart inQOmpctency. Thts will progress and eventually 
these symptoms w111 manifest themselves from ordinary every-day routine, 
hut may be nggrnvated or suddenly appear as u result of some extra 
strntn ox· unnsunl exertion." 
Dr. Sugg later testifies that In hl.s opinion t.!hc condition he found was 
noL producer! l>y heavy lifting. ln vlew or the doctor's opinion quoted, 
lt.S to the effect of "aggravating" and "developing'' or heart trouble, his 
ooncluslon tllat the existing disability was not pro<lucefl by heavy lifting 
Is of little value. Dr. Sugg does not testify definitely as to whether or 
not at the time or his examination claimant was wltJhout earning capacity, 
but he seemcrt to regard the situation as rather grave. 
'l'ho testimony of fh•e doctors tending to show that the incapacity of 
claimant arose out of employment~ evidently constitutes a preponderance 
of evidence. 
Development in connection with the review }lroceeding Indicates that 
the defcllllnnts were not at that time denying liability. 'rule written 
nrgnmenl submitted reaches this conclusion: 
"The ultimate CIUestion for determination is whether or .not the em· 
l,loyur In thls case can be tnxe<l at the maxi mum rnte for an indefinite 
pnl'lotl beMuse of the Industrial depression In Iowa or because Weller 
cannot lilt six or eight hundred 110tmd weights, which la'bor was a mere 
lncldcnt ot his employment as the opera tor or a stnmplng mnohlne. Many 
lLH~n with chronic heart trouble, lumb:~go and hernia seek and fill posi-
tions ns machine operators and bench workers.', 
At the request of counsel tor the defendants, William 'Yeller was called 
in for cxnminntton by Dr. 0. J . Fay, department medical counsel, as to 
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claimnnt' present ph~ sical condition and abiHt) to p rform ordinary 
labor. His examination wn-. made prll 12, 192i, the c ncludlng parn-
raph of Dr. J41ly's report r eading o rollov. : 
•• 1 om of t:be opinion tbnt Mr. Weller's present di , bllit) I du to n 
h ·onic myocnr1lili . He is not now able to "ork. I \ttould u ·g t that 
c1
1 
Weller continue under treatment, in pnrticula:r looking to,~ar l 1hc 
• 1r~ring up ()f his throat trouble, and then return for c:x mlnntion nfl('r ce .. 
some roont..lt . 
conclusions based on Ute record in t11i en ju ttr~ th findings: 
L 'l'he existing disability of claimant I due 10 1njur·) ari ing out of 
attd in eourse of his employment by Uhcse !lcreudnnts: 
2. In his present physical ~onclition <11 imant I~ ''~11\c)ut f':lruing 
('apacity. 
The arbitration decision is affirmed. 
Dated at Des 1\loines, this 21st day of Apl'il, 1!128. 
\. B. F'UN1<, 
Io1vu lncht ~11 fal 00m'111i sioun·. 
Settled. 
OIL DELIVERY AS INDEPENDgN1' KMPLOY 1ENT 
Mrs. Lillian Mallinger. Claimant, 
\'8. 
Webster City Oil Company, Employer. 
1·nited States Jiidelity and Guaranty Compnny, In urer, Defendants. 
('. J. H.osenl>ergcr and V. L. Sharp, Cor 'ln1mnnt: 
F'rcd C. Huebner. for Defendants. 
In Ht~ui' a 
Dec~mber 8, 1926, W. n. :Mallinger, huslmnd of thfs clulmant. lost his 
llfe at a railway crossing. The qn~stion irwolvetl hei·oln ls :ts to ,~·lw~hcr 
or not hi~:~ cleath arose out of employment by 1110 Web ter Ctly 011 Com· 
pany. 
It \\"a.<:: held in aroitration that the deceased nt the Ume or this fatal 
injury was not nn employe of the clcfeltdnnt ( n ploy r within the m nn· 
ing of U1e com}lcnsation law. 
The Tecord shows that for more tlmll n year prior to his tlc th W · H. 
MalUnger had been selling a.nd delivering mcrclland1 e from Ute \\rchslcl' 
City on company under the 11rovisions of a cont1. ct ml ngrcemcnt 
appearing in this record as claimant's Exhibit. 'M .'' On th elate or ht 
death he was collecting bills coYerlng ales he hnd m d \\ithin hi 
prescribed territory of operation. 
Counsel contends that this contract and other mlclence or r cord proves 
that 11.l the time of his death \\r. B. l\1allfngf!r was nn employe of the 
WelJster City Oil Company, which mal<es valid the "lalm of this de· 
pendent widow. 
In Norton vs. Day Coal Company, 180 N. W. ~105, tltc lown SIIIJreme 
r.ourt develops thi'S cogent reasoning. 
"The rclaltonship or master and servant does not. extst nnh.!Ss lhcfl"l 
· ntrol over methods nn<l 'letall to rlirect how 
be the right to exerc1se co • t direct mu t go beyoncl tnlllng 
the result is to be obtained. 'Dhe power o , ,, 
what is to he done-to telling 'how it is to be done · 
• 
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Also: 
"One is not an employee if he may ohoose his own method of working-
the mode and manner or doing the work. • • • It has been summed 
up by UtP. statement that it is immaterial that there be power to prescribe 
what is to ibe done, unless it Includes trbe J)()Wer to .gay 'how it is to be 
done'. • • • It ls not enough that there be power to see to it that 
Lhe work is done to the satisfaction of the one who gives it. This J>Ower 
1s control over ultimate results, and not over metho<.ls, means and de-
tails. • • • It Is not direction looking to the ftna1 results, but as 
to moans, t.ha t ts controlling." 
(In Pace vs. Appanoose C{)unty, 168 N. W. 916, anrl in Storm vs. 
'Thompson, 170 N. W. 403, this court makes definite and comprehensive 
statement ,n drawing the line between wage earning and independent 
employ men l.) 
Claimant's Y.::xhibft "M" may be searched in vain for terms and condi· 
Uons ouUincd in this judicial diagram and the transcript of eviclence at 
the orbltratlon hearing is wholly wanting In tho matter of facts and 
drcumst.ances conforming therewith. The fact that the deceased was 
furnished with tank truck and other equipment is wholly consistent with 
indcpenclent employment. A salesman \Vhose engagement may be termi· 
nntccl '' fthln ten days at the will or his supply house ~ould not be ex· 
nected to lnvosl perhaps $2.000.00 in -an outfit for which he would have 
no usc ln other employment and which be would doubtle!-!s htn·e to sell 
nt n sacrifice. Jt ts equally consistent wlth independent contracting that 
the agt·eement shoultl provide conditions for extending credit in the 
Interest or the party or the first part. 
In usual wngo earning written contract 1s not required, neither is a 
boncl demanded ror faithful performaance. 
Urult.•r the t~rms of this ct=mtracl Mallinger was furnished with equip· 
mcnl. Jlc was nut·horJzed to call for mcrchancllsc at any time and in 
uny qunntHies to suit hig purpose. Thoro is nothing whatever prescrib· 
lng I ho manner In which he should Rccure orders or make delivery. 
Wll htn the ltmlts or his defined territory he wns free to make his own 
plnns nnrl carry out the !rome without consulting in any manner or to 
uny extent the Webster City Oil Company. As to how. when. where or 
to whom he should sell, the contract ls silent. He Is on his own as to 
lime. He might work six or twelve hours a day at his own pleasure or 
he might, ns suited his purpose, suspend work entirely for a day or !or 
a week and gh·e his time -and atientlon to other business activity or to 
personal Indulgence. He wM not subject to discharge \\ lthln the usual 
mcnnlng of this term as applied to wage relationship. 
W. n. l\lnllinger was killed while on a tour collecting accounts for 
• 
snles he ha.cl mn,le on credit. He was driving his own car at his own 
exp "'nsc, a circumstance not at an suggestive or employe relationship. 
Clulmnnt further contends that: 
"There Is no mutuality of obligation sur.h as would oo n~essary to 
crcntc lnd<mcndcnt contractor relationsh1p. Thero Is no provision in said 
contrnd "herein the Webster City Oil Company obligates itself to furnisb 
Its products to Malltnger." 
s consistently !t might lbe alleged that Mallinger does not agree in 
thts contract to sell the merchandise ot the Oil Company. As a matter 
ot tact this contract was conceived in mutuality or purpose to sell mer-
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cbandl e to the advantage of both cont~ ctln p rti . It i sr I> 
inconsistent to as ·ume it to have b en mad as mere :idle e~tur wholl)· 
\\it bout force or etrect. .leu do not enter into formal gr ment without 
definite pur:pose which seeks to provide for practical llerformanc . 
Ther can be no doubt as to the Intent of th contrncUng parti . 
The record plaLnly shows it to ha\·e be n und r tood that the Web ter 
Cltr Oil Company v."'as to furnbh W. B. !a1linger merohandi e to ell 
ror mutual benefit. that he was to be entirely fre as to th means l'r 
erring thls mutuality of purpose and held account ble ouly n. to the 
result~ or his salesmanship, inclndlng Jlractlrnl care or equ\pment !n 
use -anfl proper accounting for merchnndi.t' wlth \\h1ch he was suppliccl. 
Jt therefore becomes necessary to de itlc thut there Is no error in the 
arbitration decision which holds thnt at the time of Jtis fatal injury 
w. B. Mallinger was .not an employe of th. Webster City 011 Com}lany 
~lthtn the meaning of the Iowa Comtl nsation Lnw ~n<l llh"' snmc I 
hereby affirmed. 
iDa ted at D Moines, Iowa, t hi~ 1st <lay of A ugu t, 1928. 
Appealed. 
A. B. J.'UNK, 
Iowa lm'lustrial 00m.1ni\'Sf011Cf .. 
MONOXIDE GAS POJSONING-FAILURID TO .ESTADI ... ISH AS CAUSE: 
OF DISABILITY 
John L. Skllbrcd, Claimant, 
vs. 
L. 0. Kimball Construction Company, Employer, 
Southern Surely Company, lnsuret·, Defcntlant:s. 
ll. H. Dunn, for Claimant; 
1'. A. Long, for Defendants. 
ln RtWil u 
Defendant~ appeal from arbitration award or $109.08, reprcsl)nting 
compensation payment of $8.08 a week for a pc•rlod of thirteen :md otu•· 
hair weeks. 
John L. Skltbred testifies that wblle In the employ of 1 ... 0. Klmb •11 
Construction Company on the 23rd day or Octo1>er, 1924. Ote was Sncapacl· 
tate<l from earning rrom the effects of carbon monoxide gas. Snys thl 
Injury was due to the escape of gas fumes from Lhe truck c.ngtne through 
n leak~· \'alve in rthe exhaust pipe, which reached him throug1h upcntng 
in the floor of the cab. Says cab w·as tight exc pl that one window ln n 
oab door, measuring nbout 12x18 Inches, was nut. Clnfms dlsabll1Ly from 
October 23, 1924, to January 27, 1925. Says lw had reported (.'ondltlon of 
truck englne to a company mechanic, whoso name he does not renu•mber: 
£tlso to John Weed, a Kimball foreman. Further s •YS he told tl1c em· 
ployer, L. 0. Kimball, about it. While he had testltlecl thnt the only 
open lng in the cab was the window referred to, l1e lntor •·eads from a 
signed statement or his own, saying tho door of tJhe cnb on the right 
side had been taken off. 
Claimant testifies that he ftrat went to Dr. Denny, who gave him some 
medicine and told him the cause or his trouble was gas rrom the trur.k 
engine. Dr. Denny's knowledge or the case is not in evidence. 
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Dr. Irish, of Forest City, testifies he later treated Skilbred. Says ~e 
found bfm suffering from acute nephritis, the effect or monoxide ga 
poisoning. Treated him for S()me two months . for resultn111t kidney 
trouble. Claimant was not able to do manual ta;bor. 
Other tned leal testimony tended to show that the alleged difficulty 
or claimant could, and that it could not reasonably be due to the experi-
ence he recites. 
.Jothn Weed, Kl rnball forcma.n, has no recollection of being notified by 
Skilbred as ttl any repairs being neces ary to the truck, as testified by 
claimant. 
In deposlttou , taken December 7. 1926, L. 0. Kimball testifies that the 
.flrst knowledge he had of any alleged injury to claimant arising out of 
employment was through a Forest City doctor, who submitted a bl11 for 
medical ervlces. Says the last two days claimant was in employ in 
October, 1924, "he aaicl he had the grippe '3nd bad cold." Denies that 
claimant notified lhlm or defect or any kind In truck he was driving 
Says truck was inspected between October 19 and 23, 1924; that sairl 
truck hn<l no mumer on it ns testified by claimant. Said "cab had ont 
door ofT," "being opened on one side" "and back window ln cab was out." 
The department file shows that the report required by law of the 
employer was made out some seven weeks otter the alleged disabling 
exposure, not by the employer, nor by anyone for him, but for the em· 
ploye, by Or. II. R Irish, the r.,orcst. City doctor referred to. T1his ts 
an unusual proceeding. 
1'he d~J,nrtmPnt record further shows that notice of action in this casP 
wns flied September 1, 1926, nearly two years after the alleged injury. 
In rare cases reasonalJle €'Xplanation exists as to extreme delay. It has 
occurred that disability from delln:te Injury develops months after tts 
proximate (•au e. In thl~ ca~e Incapacity Is said to have immediately 
followed the alleged KUS exposure, nnd It Is admitted to •bave ceased more 
thnn eighty weeks before application for arbitration was filed, and rthcrc 
i& no evidence of settlement negoti~tion in the meantime. There is In 
the record no flUggestfon as to the cause or this remarkable delay. 
lt Is concelval.Jle that in spite or these dubious circumstances evidence 
most impelling n.s to actual otcurrencc and inherent probability might 
tn remote cases }.){! 'SUbmitted, but no sucb situation exists aJerein. Case 
llistory as given by clahnant is not reassuring. The statement as to the 
menncfng condition or the truck engine has hardly any support. Dut 
as uming It to ha\'C existed, it is fnlrly presumable from the record that 
one door \\US off and the back window was broken out or the cab, and in 
this situation the dlsnhltng e:xposure to gas fume~ is by no means 
probable. 
Clnimnnt Utaving ratted Lo sustain the burden of 11roving that any dis· 
ability he mny have suffered arose out. ot his employment by these 
defendants, the arbitration decision is reversed. 
Oated nt Des Moines, this 12th day of April, 1927. 
• A. B. FUNK, 
louxr Industril1l Comm4ssioner. 
·woRKM.EN'S COMPENSATION SERVICE 
INJURED W'HILE AIDING FEULOW WOR!\ IAN'-AW RD 
rred k!Hler, Claimant, 
YS, 
1<.,. J. Sulzbach, Employ~r. 
67 
Builders & • Innuracturers lutual Ca~unlty Company, Insurer, Defendnnt , 
E. J. Stason, o! Sioux City, for Claimant; 
Jepson, Struble, Anderson & Sifford. of Sioux Cit"'·, G T St bl ~ . . ru c, apJlC. r-
ing, for Defendants. 
In Review 
This action was brought by iF red Miller to recover for Joss or earnings 
alleged to be doe to injury arising out of employment. In arbitration 
award wns made for payment by defendants or the ~urn or $10.56 a week 
for a period of ten weeks, together with statutory medlcnl, surgical nnd 
hospital benefits. 
Circumstances lnvolYed In this case are substantially as follows: 
The defendant employer, J. F,. Sulzbach, is u Sioux City contractor. 
In the month or February, 1926, he was remodeling a bufldlng known 
ns the Met~ Bakery. Among his workmen wns Fred ~tiller, th clnlmn;nt.. 
herein, a mortar mixer; also T. L. McKenzie, '3 brick mnson. 
On Sunday, the 21st of February, it became necessary ror McKenzie 
to get posse&:;ion of his tools, locked away in the Metz building, In order 
to take a train leaving In the afternoon, to enter upon nnollwr working 
engagement. It would appear from tJhe record that he failed In his 
endeavor to communicate with the employer, F. J. Sulzbnch, but he 
reached by phone a son, Fred P. Sulzbach. Submitting his emergency 
need to this son, he was directed to this claimant who had a key to the 
butlding. Wlhen McKenzie told l\1iHer what he wanted, and ns to the 
direction of the son, cl'3~mant went to the working premises, unlocked 
a door, and the two proceeded to the basement where the clcslr"d tools 
were located. There were no electric lights, and the only light available 
\\"as from matches used. While in the basement, claimant fell, breaking 
his rlg1ht leg. 
It is the ~ontentlon of the defendant$ that M1Hcr was not n for man 
and that neither he nor the son had any right to open tlhe building on 
Sunday. Furthermore, rt.hat in so doing, ~tnlcr wa moving Cor tho cou-
venlence or McKenzie, and not for the purpose of ~advancing the Interests 
or hls employer. 
Defendants concede that IC:Kenzic had a "rig1ht to hi tools," but they 
insist that he could not "dcmancl that b1s employer shn 11 lcavt hIs l10rnc 
on Sunday or such other business as he may have on hand, it nny, and go 
WitJh the employe to secure those tools." Perhaps not, but cmploym nt 
is usually so organized that someone representing him may nttcnd to 
such details without taking the employer out or church or away rrom a 
banquet in order that the workman may realize upon the cone tied "right 
to his tools." 
It would seem that the "right" conceded naturally cnr~les wfth tt the 
further concession necessary to the enjoyment or such right. Tllc ern· 
Ployer had to a degree placed the building in the custody of IIlier tn 
giving him a key. While this was said to be, and doubtless was, chiefly 
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due to t11e fact that claimant, because of bis peculiar relation to the 
work, needed to be flrst ou the job, the circumstance carries with it a 
£1egrce of trust and responsibility. HaYing a "right to his tools," Mc-
Kenzie sought opportunity to secure the exercise of this right through 
the employer. ~~iling in this, he appealed to Ul~ son. This seems 
natural. 1'hough nt the arbitration hearing the rather denied authority 
on the part or the son, Iiller testifles that he had always considered 
ordC1'8 rrom the son ''when Mr. Sulzbach wasn't aroWld just the same as 
Lhc old genlleman, exactly.'' There mllst have been 1n working relation· 
ship somo substantial basis ror this assumption. So Miller would seem 
to have heen juRtifled in becoming a factor In ma\ting the right of this 
worl<man to biB tools a practical realtty. 
InJurfeK rrcqu 'nlly arise out of employment, thougl1 at the moment 
or his misfortune the workman Is not in specific ~per.formance doing any· 
t.lltng to ad vuncc the interests or his employer. The limits or employ-
ment obligation are by no means confined to the definite range or 
profitnl>lo scnkc. There is no profit to employment in the statutory 
urovislon that n workman shall have relief ror injuries occurring before 
he takes up his tools, or after he has laid them down, while on the 
premises of the employer. It is no money in the employer's pocket to 
have ncclucnts occur from negligence on the part or the workman, but 
he Is held in obltgatlon just the same. 
Tho conceded rtght or McKenzie to hts tools was a right the employer 
In common obligation was bound to respect, and the trend of circum-
6lanccs leading up to this injury is consistent with the recognition of 
this right on tho part ot the employer. 
ln this case an emergency situation aros£>. McKE:'nzie did not know on 
Sntur<lny that he would need hls tools before Monday. Subsequent de-
vnlOJlmcnts mr\de iL to his interests to leave the city Sunday afternoon, 
and the failure to secure his implements of employment on t·hat day 
would hn vc enhdled serious lnoonvcniencc and perhaps loss more or 
less substantJal. It ,~·as due to no whim or trivial circumstance that he 
ne"'l d to assert his right to his tools. 
Some c.HntJons gl\'en by defendants seem to deal only witb. yague gen· 
erallty ns to working relationship, while others seem to be submitted on 
the theo1·y that .F'red Miller was out merely to suit the conYenience of a 
fellow worl<mrul without meeting any obligation on the part or the de-
fenrlants. Since thi~ assumption Is not justified by the record, the c1ta· 
Uons are not in point. 
In this situation the decisiou of the Iowa Supreme Court in Mitchell 
v~. Onnsolldation Goal CompaH1J, 192 N. W. 145, is lmporta11t. Claimant 
had been discharged from service. Several days later be \Vent to the mine 
In which be had been employed to square up his room and secure his 
working tools. lie .hn<l later gone to the top. Falling to find the tools, 
for which ho had sometime previously applied for hoisting, he went 
l>nc1t into the m.ine to hurry movement to meet his requirements. On 
the reltl m trip he sustained injur~· which resulted in his death. The 
cou1·t an~irmed the department award. It will be observed that Mitchell 
wru; not nt the time ot hls injury rendering any service to his employer. 
I ncleed, he wns u d tscbargecl workman, almost a trespa8'5er, acting only in 
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his ov; n particula: concerns. He \HlS merely ns erling "t.hc right to hl 
tools," and in th 1s proceeding the entployer wns held iu obligation for 
injur)· sustained. 
The arbitration deCi:tiiOn is affirmed. 
Dated at De::; 1oines, this 30th day of April. 1927. 
Affirmed by district court. No 
.A. B. FUNK, 
Iowa. lttdu h'ial Oomtni sioncr. 
further nppcaJ. 
MOHI~ THAN ONE PHALANGE HELD TO ~tEAl\' ANY PQHTJO~ OF 
. SECOND PHALANG~~ 
Angelo Slarce,·ich, Claimant, 
VB. 
Central Iowa ·F"uel Company, Defendant. 
Clarkson & Huebner, (or Claimant: 
Sargent. Gamble & Read, A. D. Howland ap)lcariug. for defendant . 
In llcvieu.; 
lt was held iu arbitration that by reason of injury to the Index .finger 
of his right b:anrl, resulting in the loss of the terminal phalange, together 
'' ith n portion or the Eecond phalange, this claimant Is entitled to pn)'· 
mcnt of $16.00 a week for a period of thirty weeks, 5ald Injury constltut-
. ing statutory loss of the enUre finger. 
F'rom tllls holding defendant appeals on the ground that the degree 
of loss of the second phalange of the finger does not constitute u sub· 
stantinl portion of said phalange. 
Claim •nt contends that any mea-sure of loss or the second llhalango of 
the finger under the statute requires pnyment for the tull member valuo; 
further, thnt the measure of loss in this case const itutcs a substantlnl 
portion of said phalange. 
The record shows that the injury to the finger or Angelo Starcevich cx-
tend•~d beyond the first or distal phalange. Much testimony In the trnn· 
script and in exhibits in evidence is devoted to the purpose ot proving 
extent of Joss in the second phalange. This •vidence tends to show th .t 
a ' edge shaped fraction or the bone or the second phnlnngo v;ns removed. 
Counsel for claimant insists the loss equals lCcn p r cent of the l,hnlangc, 
but 1t is difficult to reach a definitP. conclusion from the sLntcmcnts ur 
doctors testifying. However, the defendant would seem justified 1n the 
contention that this sever81Ilcc can not be consistently deemed a. sub-
stantial loss of the second phalange. 
This finding, :however, by no means justifies the conclusion that awnrd 
In this case should be for only one-half the tflngor. 
The issues in this case depend solei)' upon the lntcrprctnllon or l)nrn-
graph 7, of Section 1396 or the Code, which rends as follows: 
"The loss of more than one phaiango shall C{}Ual the loss ()f the entire 
finger or tJbumh." 
Since workmen's compcnsnt!on had its origin tn Iowa, this dl~purtineilt 
has uniformly held that any measure of loss by InJury heyoncl the lcrmtnnl 
phalange constitutes Joss or the en tiro finger. It 1s not recalled that 1n 
all tl1cse years there has previously been a single Ill otest against actllc· 
mcnt on this basts. 
• 
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In the case of Bruuloui vs. Saylor Coal (Jompany, et al., 197 N. w. 470 
• 
controversy arose as to a peculiar :phas e of finger loss. Actual loss by 
acci1lent was confineil to the terminal phalange. In surgical expediency 
H was deeme(l necessary to amputate a IJOrtion of the second J)halange, 
and the question arose as to w·.hether or not the employer should be held 
for the addftlonol Joss under such circumstances. In accordance with 
precedent In some other states this department held to the negath·e. 
As we now realize, the Supreme Court logically ancl wisely rerused to 
adopt this rule. 
Counsel on !both slues or Utili proceeding rely upon tbe Brugioni ca."!e to 
susroln thPfr contention. In that case, as the court recites: 
"'I'he construction contended for by the plaintiff is that the loss of any 
suhstantlal port ion or the eecond phalange constitutes the loss or 'more 
than one phalange' and entitles the plalntitr to compensation for the loss 
ur the entire finger; whereas, the construction contended for by the de-
fcnrlant Is thul 1more than one phalange' means more phalanges than 
one JJhalange, and that therefore only n loss or substantially all the 
second phalange will constitute a loss or 'more than one phalange' and 
entitle pJalntitr to compensation as for the loss or the entire finger." 
The court promptly sustained the contention that the words or para· 
grap.h 7 hcretorore quoted, "more than one phalange" does not mean 
"more phalanges than one." It was asked definitely to decide only as 
between the contention or claimant that the loss of a substantial portion 
or the Sf!Contl phalange constituted the loss or the entire finger, and that 
ot dcrendant that only tho substantial total loss or the second p.balange 
constitutcrl entire member loss. Choosing between these contentions, the 
court held with claimant. Tn this holding the court does not assume to 
uccide or to Intimate as to just what is meant by the worcls "more than 
ono phnlHnge." H wns not asked tor any such interpretation. The propo· 
sitions submitted did not Involve ruling further than their terms plainly 
stnted, nnrl courts or lust rosort are understood unirormly to refrain from 
volunteering opinion beyond the range of actual issues submitted. 
C'onslstently assuming that the Supreme Court has Interposed no bar to 
thfa course, t;hc Industrial Commissioner will now consider only the clear 
Issue in 'this case, to-wit: Do the words, "more than' one phalange" used 
in puragrnph 7 admit or any qualiftcatlon? Must It be assumed that the 
loglslaturc had in mind such .shades or meaning as a little more, much 
more, substantially more, distinctly more, definitely more, In the expres-
sion of t.his statutory limitation? Can there be any reasonable doubt that 
the assembly meant it to be understoOd to mean any more whatever. 
that Is to say, that any loss beyond the flrst phalange shall be considered 
ns full finger Joss? I~ there basis for doubt that the dividing line be-
tween the halt nnd the \full finger loss Is at tllc joint? 
In making provision for compensation adjustment for permanent d1sa· 
bllity, the General Assembly went as far as possible in flxing definite 
~tnn<tards. It Is not possible to establish specific limitations for all cases 
of pcrmnncnt disability. For instance, it is not practicable to make defin· 
ltc rules as to obligation in case or Injury to the human 1runk, either In 
Hs exterior structure or its Interior functions, or to the human cranium. 
J r nee, adjustment In case of such injuries must be made according to 
clrcumstnnces in each individual case. But it is possible to evaluate 
' 
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memben; of the human body, and therc[ore the lc lslat.ure iucorporat d 
Into the ~tatutc a schedule wHh definite pro,•lstons ror tbc ndju tmcnt or 
compensation where specific :rule re av ilable. ln doing, mnuy 
ca es are taken out. or the range of ·peculation nncl sue., '' orlt, ond 
much litigation 13 aYoldcd. 
In the very nature or the case the ched ule pro\'i Ions re arbitrary In 
character. In t.b~ instant proceeding counsel strcs es the argument lh t 
the injury to t.he second phalange does not aft'ect the u cfulne of the 
member. If this tesl is to be applied, the 11enman 'Ill schcdull' is of llttl 
\'alue. it pro\'ides for definite payment for the los of toes tbnt l•a~e 
no relation tQ earning PO" er. A man losing one eye nnd one I retnlns 
much earning capacity, but he is arbltiarily given 11nymcnt for total 
permanent disability. If he loses a second eye, ha,•lng pre\'lously lo t 
Its mate, be gets one-half as much, though thfs toss entirely destro)s 
bls earning power. It ls provided that two hundretl weeks shnll be 
paid for the loss or an arm amputated two-thirds or the wny f1·om tl1o 
elbow to the shoulder. If the amputation is one Inch farther along, he 
must be paid tor twenty-1h'e ·weeks more, though this additional 1nch has 
nothing whatever to do wit.h ability to earn. These rules are nPvcr ques-
tioned in administration. 
These Illustrations serve to show that .schedule Umltatlons nr& Intended 
to be definite and ar:bitrnry, not subject to -controversy as {o their logic 
or their justice. This is n~essarily so It the schedule fs to serve the 
pur.nose of avoiding involved situations and expensive litigation. 
In its measure or probable recovery this ~se Is not Yery important, 
but it Is strongly pressed lly counsel, who desire to eswbllsh a prece1lent. 
This precedent is exceedingly Important to the department. The Indus· 
trial Commissioner needs to know whether or not a new source of con· 
troversy Is to be developed by the ultimata decision or lSSUf'JI ln\'oh·c<l 
herein. ne· kno'\\s, as does no one else outside of this department, what 
It will mean to remove what 11M always been taken as a definite rule in 
administration, a rule that has been complied wlt:b practically without 
protest ror nearly firteen years. And this ls why he knows: 
The statute provhles 'that for "the loss or lhe llrsl or dlstut ~Jhalnug" 
ot the thumb or of any finger shaH equal t;he los or one-half of such 
thumb or finger." It ls conAet·,•atlve to say n lltoul!nnd contentions ba\'e 
arisen over this language. What constitutes a J}halang"'? How much 
flesh and bone must be sacrificed to meet this qualiflcnllou? Enrly In 
this admJnistrallon It was J1eld that the loss or llll)' suiJ lnutlul IJOJt I on 
or the terminal phalange should constitute the loss of hntr a flng r. ~b n 
H has to be at·guetl lntet·mlnably how much Is a ~;nhstnntlnl .J>ortlon1 In 
this {!Ontroversy we are able to stress the fact that lh-e los of the finger 
end blunts or destroys the sensory nerve, so important to the sense ot 
feeling, a function or ·value to the member, In order to appeal tor f10UlC· 
thing more than temporary disabtlity which might a.rrord no compensation 
whatever beyond the waiting period or two weeks, though a. club finger 
In all alter life would inflict inconvenience u;pon the workman. 'l'hcrc 
cnn be no such appf'al as to the second J•halange. The club comlition 
already exists. This part or the flnger has no sense of feeling such as 
cxl ts In tbe finger tip. In actual toss or function It matters not wllether 
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this loss as t.o the second phalange is substantial or Insignificant. The 
runcllonal Joss is the same. 
Claimant submits the reasoning and the finding in re Petrie, 151 _ ... Y. 
Supp. :~07. In this case <'ontroveray arose as to award where "about one-
third of the distal Dbalange was cut oft. The Supreme Court of New 
'r"ork held that such loss constituted the loss of one-half the finger. This 
holding ls not material in the case at bar as it relates to the terminal 
l>halange only. TteRsoning in thts dedsion, however, is most significant 
herein. 
QuoUng: 
''To get the true sptrlt of the act, we have only to read the 'phalange' 
clause in full, where, nfter providing that the loss oe the first phalange 
shall 'be considered to be equal to the loss of one-half ot such i.humb or 
finger,' Jt continues: 'The loss of more than one phalange shall be con-
sidered as the Joss of the enUre thumb or finger,' etc. That is, the loss of 
any part or the second pholange, however slight or immaterial, shall be 
construed as a loss or the enUre finger; and yet we are asked to hold that 
in the case of the f\rst phalange the destruction must be entire to v.arrant 
u holcllng that t.hls constitutes a loss of one-l1alf of the finger. Obvious!) 
the taking of one-halt of the second phalange of a finger would not result 
in the relative loss that the laking or the first halt .or the first p.llalange 
would. After the first phalange is gone, what remah1s or the second, 
he It greut•r or loss, Is comparatively unimportant, yet the Rtatutc clearly 
and unmistakably provides that, where the loss invoh·es 'more thnn one 
phalange,' the loss of the whole finger shall be held to have resulted. 
'l'hfs. It seems to us, is a legislative construction upon the clause here 
under· consideration. 'rhe substantial injury or Lhe first J)halange, re· 
(tttiring amputation, is to be understood as involving the !oss or one· 
half of the finger, and, if the injury extends beyond lhe first phalange, 
then H is to he construed as Involving the entire finger. No intelligent 
reason, we believe. can be suggested why the Legislature should vrovidc 
that the lusH of any part of the second phalange should result in an 
award tor the run value of the finger, while a 11ke substantial injury to 
lhe flrst phalange should not carry an award for one-half of·the finger, 
where the statute has attempted to vrovide the standard by which the 
cmnpensation should be awarded, and has provided for an award in the 
c-nse or ooc-half the Joss of the finger, in connection with a provision for 
nn award for 1he full loss.'' 
Lu lhis statement the court intet·prcts the New York statute, identical 
with our own, ns demanding ;payment tor the full finger when any portion 
of the second phalange, however mlnute, is taken. No doubt can exist 
ns to the conclusion or the court. 
Defendant relies ·ubstanttu1ly upon Baron. vs . .National Metal .~phming 
fltld Stnm}Jillg Company, 169 N. Y. Supp. 337. Herein award for the sec· 
ond phnlnnge was denied because the small portion taken did not con· 
st ltutc n. substantlnl loss or tbe second phalange of the thumb. This was 
ln 1·evcrsal of the Industrial Commission. Careful reading of the follow· 
lng quotation from thIs opl nlon discloses its utter lack of value in the 
pending proceeding. 
Quoting: 
11\\t;hether the award ~hould have been for the loss of the entire thumb, 
or for the loss or only one-half the thumb, depends very much upon tbe 
construction which should be given the last sentence above quoted. tr 
tltc entence means that the loss, however slight, of more than one pbn· 
lan.x or n thumb or finger, ehaJl entitle a claimant to an awm·d of com· 
pcn~atlon for the loss of the entire thumb or finger, then the taking off 
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of the most minute !>liver of he second phalan · , wit.hout r gard to 
·hcther it in fact disabled the second phalanx, would entitle the cl lmant 
to nn a ·ard fot· the loss of an entire finger. However, if the cntcncc 
t11ould be con lrttcd as rcquit;ng t1tc lo s of :nun-c p1ullan.xcs tl1an one ;n 
order to co11 titutc the loss of au entire finger, t'h n the lo ot a portiota 
of the second plwlanz must 'be .t:o substatatftll a~ to nttillc the c1ahnarJt to 
011 mocn·d, if it toerc the only phalanx i11jurcd." 
In this statomeut it Is a..pp rent that award was de.ni(!d b cnusc the 
statutory term .. more than one phalange" ·as by the court. tnk n to 
mean more phnlnngcs than one. Our supreme court in the Drugtoni cas 
definitely hold to the contrary. It is clearly tatcd by the ~c" ~'ork 
tribunal that it the quotation from the statute does not mean "more 
phalanges than one" "then the taking oft' of the most minut silver or 
the second phalange, without regard to whether it ln Cnct d isnbled th 
seeonrl phalange, would entitle the claimant to an award for the loss or 
an ontire finger.'' 
In tho Bntgioni opinion, Justice }<;vans IIU\k !14 this significant C.'lPI'CS· 
sion: 
"Tire 1 m·y pur1wse of tlw •workmen's < ornpeu.:;cttion 1Uf is to fi.r. dejinifc 
rttlcs fot tlle mcasm·c of compensation for SJ>CCffic injuries. '1 o th.at cnct 
it is esst•11tiaZ that simple u·onls be si1~l1>111 conslrllccl and that (l,"ftnitc 
terms be 'IIOt opene£1 tlV to i?zdcfiuitc constructlm1." 
This language or the court applies with extraordinary rorce to the situ· 
ation involved in t.be instant case. It clearly diagram~ the purpo and 
practice of the Industrial Commissioner 1n ndm!nlstratlve assumption tbnt 
the words ••more than one phalange" must b understood to mean any 
more thau one phalange, without qunlitlcatlon or equlvorntion. 
As to finding oC fact and ruHng of lnw. It 1~ therefore lwlcl: 
1. That claimant did not sustain the Joss or n substantial 11orrlon or 
lhe second phalange of h!s index :finger, nevertheless; 
2. Claimant hnving lost more than one phalange of the sn,cl finger, 
such loss is equal to the loss of the entire linger within tho meaning of 
paragraph 7 or Section 1396 of the Code. 
The arbitration decision Is affirmed. 
Dated at Des ~Iolnes, this 7th day of April, 1927. 
Jotoo J·ndust,"iaZ Oom missfm1 , •• 
Artinncd by district court. Pending: In supreme court. 
NJ<:UHASTHI<;NIA-FJ\IL HE TO CONNii ... CT lHSAillLl'I,Y WITII 
lNJURY 
G ·orgc Heinz, Ulaimnnt, 
vs. 
J. G. Huhingcr Brothers Company, Elllpluyer, 
American Mutual Liability Insurance Com..pany, Insurance Cnrrlor, Do· 
!end ants. 
E. W. :Mcl\fanuc:, !or Claimant; 
G. J... nrugger, and Ed A. Kurt, for Derendants. 
In llevicw 
In arbitration decision filed April 22, 1925, It ts held that "clohoant 
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has failed to proYc the disability !or which he seeks reco,•ery results 
from injury arising out of employment." 
It appears from the record that since the 22nd day of June, 1923, claim. 
aut has been totally incapacitated from earning. It further appears that 
existing disability is proximately due to neurasthenic condilion. It is 
the contention of claimant that neurasthenia !rom which claimant suf. 
fers, hacl Its origin in an fnch.lent of employment occurring June 22, 1923. 
Claimant teslitles that on the above date he went to work at slx 
o'clock in lhe morning in usual good health. At al,out seven he says: 
"I got dizzy and a creeping sensation came over my feet and head.'' 
u~msual sensations increaaed, but he continued at work until the noon 
hour. 'When he Jcrt the lllant he walked to t.:he office or a doctor, a dis-
tance of about t•leven blocks, ancl before he reachetl home he walked 
four ulocks further. Tben ensuec1 a long period of doctoring, including 
operations for the removal of the gall bladder and tl1e appendix and the 
~xlJ'act lng of teeth believef) to be factors contrllmting to incapacity which, 
however, failetl to relieve the disabling neurasthenia. 
January 7, 1924, settlement wa~ made between the claimant and em. 
player unclcr which Heinz received the sum of $375.00. Claimant con· 
tends this agreement carries witb it such conres~ion of obligation on the 
part of the employer as to bar him from later successful dental as to 
the compcnsuhle character or the disability involved. In this Memo· 
rand urn or SettlCJnent, appearing in the <lcpartment flies,· it is expressly 
at a led that the employer "denies Uabilfty for any alleged Injury of em· 
t>loye." This instrumont <·annot be held as admission of oblJgalion to 
cl.tlmunt no more than as a bar to further claim on his part. 
In this jurisdiction it is uniformly held that disability deflnltely re· 
suiting from heat exhaustion arising out of excessive heat exposure due 
to employment is within compensation coverage. Also, that disabling 
neurasthenia, distinctly due to traumatic incident, affords 'Substantial 
basis for compcnsntlon ol>llgation. 11' the workman has sustained the 
burden of proving that his dlsabiiJty had its Inception tn heat exhaustion 
arising out or emp1oyment on June 22, 1923, as allegecl, the employer 
must be heJd In payment. 
On h~half of claimant it Is contended that in view of his eteady appli· 
cation tn service without loss of time !or a considerable period prior to 
the date named, and that since that date he haa been wholly incapacitated 
from earning, there is no escape from the conclusion that physical condl· 
t Ions developing at that time arose out of employment. 
Whan controversy arises over this Issue the incident upon which claim 
for comnensation Is based becomes a vital factor. It becomes neccs· 
snry to mnke diligent lnquir:r as io alleged causes and to decide as to 
Inherent probability that any eXf'Sting disability Is due to such causes. 
On the dny or the alleged injury claimant was pursuing his usual round 
of employment duty. Beginning at six o'clock in the morning he put In 
about forty•five minutes oiling machinery, then 11e proceeded wilh the 
regular work in what fs called the lump starch department. He said 
he had been in this ~pcciftc employment for six or seven years. It does 
not apprar that fn nnv particular the ,.,ork o" that d 
• .. L ay was more onerous 
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or the conditions lnvoh·ed were different from hundred of other days 
in hi~ erperieuce thereat. 
The endeavor of claimant to $how that heat unusual or c ·o sh·e pre· 
"ailed is not succes~rul. Witness C. E. Hadley qualifies as obsen· r of 
the United States Weather Bureau in the J\:eokuk office. Heinz says that 
he first felt the sensations de\·eloped into inropacity about scYen o'clock. 
Hadley says that at that time mercury fl'gistcred S"H•nl)'·nin"' degrClS. 
Olaimant sny.s he got worse between nine and ten o'dock. At nine o'clock 
the thermometer indicated eighty-three degrees, ruul nt ten o'clock eighty-
five degrees. Provision for ventilation in tht'\ workin$ rooms see;ms. nt 
least reasonable. Humidity !s reported ns normal. These conditions 
are by no means suggestive of sunst1·oke. 
It is most unusual for heat prostration to fnil to pro~trate. Ji"lrst feel· 
ing the sensations complained of about seven o'clock, claimant continued 
to work until noon. He was then able to walk n clistnnco or about f\ftNn 
blocks before suspending activity. Thts Is most unusual in disabling 
cases or beat exhaustion. 
Phystcltuls te.stifying hypothetically or from nctun.l contact wlth the 
case are by no means in agreement as to causes and e:rtect.s, but the weight 
or medical eYidence rails to support the contention of claltnnnt. 
Thete is urgent appeal in the pitiful conclltJon of George llelnoz. He 
seems to be a physical wreck. His incapacity mny be duo to his cmp oy-
ment in that he had for mony years been tn the stn•nuous grind of 
twelve hour daily service, seven days in the week, but tbat it aroso out 
of his employment in any such incident as to afford suCflcient basts or 
award on account of compensable Injury, would se<•m to bf' grossly 1m· 
probable. 
The burden is on the claimant. li is ncces~nry fo1· him to cstuhlish 
his claim by a prcpondernnce or evidence. Prol>able dnferencc or appenl· 
ing conjecture are dh;tinctly Inadequate. ~Furthermore, It Is nol incum-
bent upon the employer to establish even prohalJle explannt!on for tllsn-
bility so obscure in orlgtn In order to relieve himself from obligation tn 
payment. · 
It therefore becomes ne<' •ssary to hold that dis3bUity sutrere'1 b)' Goorgc 
H •lnz ditl not arise out of his employment by thcs der ndnnts on lbP 
22nd day of June, 1923, ns 'tllleged, and henc~. award 1 hcrefor muat b 
denied. 
'Wherefore, the arbitration decision is affirmed. 
Dated at Des Moines, this 2uth tiny of January, 1927. 
'I':o appeal. 
A. D. F'UNK. 
/0100 Jmltt!trfol Commbsiotu••. 
INTERSTATE EMPLOY)tENT NOT EST.AlH ... ISBFJD 
Chicago, Rock Island & Paclfle Railway Co .• Employer, 
Y5. 
Cecil Lundquist. Employe. 
Sargent. Gamble and Reed, A. B. Howland appearing for Employer: 
Parsons and Mills, John A. Pendy appearing; 
Tnutges. Wilder and McDonald, Robert McDonald .appf•a.ring for ~laimant. 
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In Review 
Cecil Lundquist was Injured at Cedar Haplds October 3, 1926, in the 
employ of the Chicago, Rock Island and Paelne Ratlway Compan us-
tafnfng Yery serious injury from electrical accident. Y. 
Arbitration proceeding was instituted by the employer May 11 191) 
Making s~cJal appearance by counsel at the arbitration hearln~ ,th7" 
claimant resists this proceeding on grounds numerou~ and varied 'hi c 
or wh1ch would seem that • c ef 
1. Cecil Lundquist, at the time of his injury, was engaged in interstn 
employment; that te 
2. This proceeding cannot legally be entertained here because It "ln. 
torrcres or tends to interfere with the jurisdiction or the District Court 
in Dakota County, state of Minnesota"; that 
3. ':nhe contract ror se~lce belwee.n employ r ancl employe was mad 
In the state or Illinois. 
In arbitration H was held that Cecil Lundquist at the time of hls In· 
Jury, Octouer 3, 1926, was engagec1 in employment within the jurlsdicti 
of the compensation statute; t.hat his InJury resulted in total disabili~~ 
of I> ·rmnnenl character; thnt, therefore, the employer· is held fn p.aymcnt 
to clolmnnl at the rate or ll!teen dollars ($15.00) a 'Week Cor a period of 
to~r hundred (400) weeks, together with statutory medical, surgical and 
hospital charges; also for the costs of this action. 
Some mont.'hs previous to the accident Lundquist, then living at Stral· 
ford, sougll t employment through the telegraph division of the Chicago, 
Hock Island nod Pacific \Railway. He reported at Roland, Arkansas, 
where he went on tranSJJOrlatlon supplied uy the employer. He was ns· 
signed to duty at Roland by a representative or the Railway Company. 
After Revern1 weeks or service in Arkansas, he was ordered back to Joy,a 
~ontlnu1ng 1n telegraph work. After several months In ucll activity a; 
\ nrJoua points Jn this state, client was assigned to service nt Cednr 
Haplds. 
During the year 1926 the Qual<:e: Oats Company made extensions to 
Its Cedar Hnplds rplnnt at the expenditure or seven rniJJions of dollars 
Under the requirements or this expansion, It became necessary to 1,r; 
vide large additions to trackage for the promotion or the shipping of 
Its Jl~oducts. Therefore .five new side tracks, some twenty-seven hundred 
f et Ill length, were constructed. Tohese tracks were located in an nr a 
o.ccupfed in part at least by equipment of the Western Union Telegra])b 
( ompany, together· wlth Jines or the Railway Compnny. 
. In pursuance ,or stated requirement, 1t became necessary to re-locate the 
"Ires of the "estern Union Telegraph Company and also the Railway 
Company, ln the development or this project, it was decided Lo provide 
for this change through con t t• 
h . s rue 10n or a submerged <'ondu1t for carrying t a t.rnnsmlsston w•rcs In o 1 t 1 
· rt er o c ear the proposed new traclt sec· 
tlon, pending the completion or the conduit project it be 
to erect poles and st 1 1 • came necessary • r ng w res to carry tho tele~aph ~ervice. In this 
w orkl of temporary construction, w·hue the temporary nne was still in· 
compete nncl Incapable or senfc L c1 i 
3, 1926. e. un <:IU st sustained his Injury October 
'WORK ilEN'S COMPENsATIOi, ""ER\'ICE 
Once in tulled in transportation service, lnt r nd lntrn tat r ll\\ y 
trackage is regarded ns identified \\Jth int-cn;tnte oommero , and nH ub· 
equent repair or improvemenL to such trnckng ~Jn lfies ns tnt r tnte 
employment. 
It is no less clearly establis1lcd that new railway construction. t)rlor 
to us use lu actual commerce I e qentlally intrastate In chnr ctcr and nH 
~orking engagements in connection therewith, is ,..,.Hhin the jurl~dir.tlon 
or worklllen's compensation. 
In th'ls c-ase the claimaut relies upon the :fact thnt Ute r mo\'al of the 
telegraph equipment and construction in thi conueeUon mu t cln lfy 
as Interstate employment because ft is not (Jlsnssoclated rrom servh•e 
long since established and continually maintained. TJterc could be no 
esc.ape rrom this contention H this work or construction wn due to in· 
11rtequacy of equipment or the necessity for repairs and lmpro\'Cm nts in 
the promotion of efl'lclency. In tltis connection, however, no sbowlns Is 
made ns -to any such basts for this work. The construction 1n :proc s 
was not to incn'ase efficiency nor to enlarge capacity. The sole nnd 
only reason for the plan for submerging the wires, which mnclc necessary 
the construction o! temporary lin~s. wns that the nnm occupicli h)' tho 
telegraph equipment was required uy the expansion of tho real Com-
pany and that Pl'clirnlnary thereto was pro,•lsion ror the five new tracks. 
There is nothing to sbow that the constructlou in which clahnnnt wns 
engaged was in the nature or maintenance or equipment hlt11' rto ns('f\ 
in telegraph service of the employer. On the contrary there is much to 
indicate definitely that such work wns required only bccnnsc or new 
track construction. Hence this claim for personal iujur) arising out 
of employment must take the same course as 1f It :ltad arisen ns u resuH 
or injury ln actual construction of these sidings, tllo rcqufr mcnt for 
which Jg the source or reconstruction of telegraph lines ln the ,nvoh•ed 
nr<'a. 
As to the second ground for resistance previously notell. nll glnc that 
this l>roeeeding "interferes or tf'm<la to interfere with tht• jurlsdlctlon 
or the District Court of Dakota County, state of Minnesota.''. TJte record 
.shows that procecd1n~ for the adju tment or th1 cluim wn.s lust Hut d 
through the Department nt a dat consldf!rnbly previous to the 1tr1ug1n' 
or action In the said court. 
It is held to ))e 5eemly, expedient nnd even obUgntory unon this nd· 
mlnlstrnllon to extend the juri diction or workmeu's camp n nllon to th 
full limit of nutborlty and conslst,'ncy. In furtherano or his nollcy 
and in view or the circumstances involved, lt has m t'l r n onable nnd 
JustH1n blo to regard this case as distinctly wltlttn the range of I own com· 
pensaUon JurlsdlcUon. At the arbJtraUon henrln r nctlon at tlmt thn 
pending in the llnnesota COurt was mnde nn outatnnillng coutentlon 
but there was conspicuous noglect of this i ue In rcvl v. J)roc ding. 
Common report as to judicial development in Dakota County mny ntl'ord 
suggestion as to thls s1gn1tlcant sllencc. 
As to the thir(l grouncl of resistance rcatnrcd: •r,n recor<1 sltowA thnt 
Lundquist made application tor emplo}•mcnt to the Rock 1s1anu Super-
intendent of Telegraph at Cblcago. Prompt reply sta.tcil there vas noth· 
ing to offer at that Ume but that '·acancy in the ncar future wn vrol>a'ble 
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and an application form was returned with this information mailed to 
I .. undqulst. This form was duly filled out, signed and returned to Chicago. 
A little later transportation was sent to claimant wit.h the direction: 
"You wfll report to Foreman F. D. Grant at Roland, Arkansas, tor work 
as helper at the rate of -47c an hour.". This communication, of course 
• I 
d hi a1ot complete the contract of employment for 1t was still optional with 
'lahnant as to whether or not he should accept these conditions. In 
practical acceptance of the same, Lundquist boarded a train for Roland 
and by this act the contract of employment was completed in the state 
of Iowa. 
1100 the record in this case it must he hehJ, as to findings of faC't and 
rulings o! Jnw: 
( 1) At the dntc of his lnJury, October 3, 1926, Cecil Lundquist wa. 
cugugccl In lutrastu.te employment, therefore: 
(2) This case Is clearly within workmen's compensation jurisdiction 
~·nd mot wHhin the control of the District Court or Dakota Cov.nty, Min· 
ncsota. 
(3) This contract of employment was completed in the state or Iowa, 
which brings this ca.~e within the jurisdiction of the Iowa Industrial 
Commissioner. 
The nrbitratlon decision is affirmed. 
Dated at Des :;\loines, this 9th day of September, 1927. 
A. B. FUNK, 
}OUJ(l lnllu.'ltrial Com mi.~sfoner. 
AIHrmcd uy district and supreme court. 
INTEHSTATE COMMERCE ESTABI ... ISIIED 
Oolclfe House, Claimant, 
va. 
Chlc.1go, North wcste1·n Railway Company, Employer, Defendant. 
1 I. L. Bump and H. E. Miller, tor Claimant; 
Davis, McLnughlln & Htse, James C. Davis, Jr. appearing for Defendant. 
In Review 
In nrbttratlon nt Boone September 14, 1927, it was held t.hat "at the 
time or his fatal injury the deceased, John w. House, was engaged in 
int(!rstate commerce". 
'I'he record discloses that on the 29th day of ~larch, 1927, the deceased 
workman was engaged with a signal gang In tho service of this defendant 
employer. ·rhe site oC employment was at t.be Intersection or Story Street 
with the ~orth\\ estern Railway in the city of Boone. The particular 
LH'th·lty on the part or these workmen at the hour of the sudden death 
of John W. House was preparatory to the installation of a transformer 
or lmpro\'l'd t.)•pe to sen·e in tho- stead or a transformer to be discarded. 
The transrormer at this :point is part ot the :regular equipment of the 
system of automatic trnin control required by Federal authority in the 
tmrvi(•e or this con>Oration. It is obviously and detlni~ly an instru· 
menlalHy of Interstate commerce, and hence aU labor performed in con· 
nection with its retmir, replacement or installation must classify as inter· 
lnlc commerce within the meaning o! the statute. 
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It is. therefore, held that: d 
!\t the time of oL untimel>· death, John W. Hou:s w engng in 
l. • h r t te oommerce, and, t er ore, 
int rs a f I . ant Goldie Hou i without the juri diction o£ 2. The case o c aim • ' 
orltmen's compensation service of the Stnte of Iov.:a. . . 
tb:s far as consistent " 'ilh these findings, t:.be arbitration d e1 1on S 
affirmed. at De~ Moines, Iowa, this lst day of Decemb r, 1927. • 
Signed A. B. iF NK. 
iowa Irwustrinl Gonnnis. ioncr. 
:Settled. 
INTRA·STATE EMPLOYMENT-AWAHD 
Pel'rY A. Johnston, Claimant, 
l & .. orth Western RaHway Cotnpany, Ch cago ~ 
H. w. Hansen, for Claimant; 
Davis, tcLaugblin & Hise, for Defendant. 
Defendant. 
In Review 
.. A Johnston enlel' cl the employ of the 
In November of 192o, Perryl . Company ln the C.'\pacity of stnttou 
Chicago & North Western. Rai way h t.ation helncr included the unload· 
Algona His dulles as sue s ., 
helper at · ed upon the arrival of trains. 
lng of freight, when not ot~erwlse efngal~g, shipments from Refrigerator 
be 23 1925 whtle trans err 1 1 J Decem r ' ' 1 tr rm claimant sust.nlnecl physlcu n ury 
Car No. 14742 to. the station lp a of earnings nud requiring medical, aur· 
uncertain as to tls ultimat~ ~s~ ~t as to extent und final expenditure 
glcal and hospital service lD e n e 
Involved. 
Arbltratlon finding is lor clal~att.thls clulm on the ground that tho 
Tho defendant ~orporation res s 8 t th tlmo of hls InJury was lnlem·· 
employment of Perry A. Jobnston a e 
state in character. ti way freight on us regular run 
Train Number }"'ive was at thnt me~~ sola Il wns composed 1n 
from Eagle Grove, Iowa, to Elmor~, • tn Car. Number 147f2 was on 
part of interstate shipments. Hcfr ~e~::~ hut its contents wero 'Wholly 
U.s "ay to a point "·Hhou t the state o -
Intrastate ln character. d l rl r that lncc It was nee ary 
lt Is the contention or the defen aAnl c.ar station in order that tbe train 
b f 1 bt consigned to gona l 1 to remove t e re ~ n without the state, the inr.ldent or n ury 
might proceed to tts desUnatio h urrlng In interstate commerce. 
cannot be considered otherwise ~r:nfo:~ ctlstlnct lli'Ytstons of employes-
iln usual railway service there l tatlonmcn Tho two former nre 
k n shop men nnr 8 • h\1 th1• tra1n men, trac me ' be In Interstate employment, w c ~ 
almost lnvarla'bly fooncl to usually classify as 1ntrastatn. The nctivtty 
employment or the two latter ht fly intrastate 1n charnctor. Tn 
or thlt~ claimant as station helper l::: ~le ebenefit or componsatton covor· 
such clnsslflcaUon he should ~ ~ t the Ume of lhta Injury he was ella· 
age, except it plainly appear t a ~w Injured Wl11lc handling 1n Itself 
tlnctly barred by definite rule or . 
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merchandise d1st1nctly intrastate taken from a car -containing no inter. 
state consignments, there would appear to be no substantial basis for the 
contention that he should be dented relief on the ground that be was 
engaged fn interstate employment. The tact that the said refrigerator 
car was to proceed beyond state boundary after discharging its contents 
is no more material :to this issue than the fact that the engine which 
«lrew the train was Interstate Jn character. 
<;'ounsel on both sides submit numerous citations in support or con. 
t«'lltion, but they seemed to find none that snugly fit Into thls situation 
and search or the authorities seem to indicate that none can be round: 
ncrcndants rely it seems wholly on cases Involving train men, 1lresttml'd 
to 1><! engaged In interstate service, while In the case or this station helper 
tho presumption Is to the contrary. 
While this ts admitted to be a border line case, the law and the facts 
would ecem to jur;tt(y finding for claimant. 
'rhc dr!cision of the arbitration committee is affirmed. 
Dated nt Des Moines, this 1st day of Fe~ruary, 1927. 
A. B. FUNK, 
Iowa Iml.ustrirtl Commis.'lioner. 
Affirmed by district court. Pending in supreme court. 
EPILEPSY DUE TO INDUSTRIAL INJURY 
T;;verett ·w. Wagner, Claimant, 
vs. 
The l\taytug Company, Employer, 
Tru' cl •r·s Tnsurance Company, Insurer, Defendants. 
U. \V. Lyon, for Claimant; 
C. F. McCormick, for Defendants. 
In Beuiew 
'I'Ilo arblt!'aHon record In this case shows that in the employ of The 
.M'aytng Company, Newton, Iowa, this claimant at the time or his injury 
wns engaged in the work of poUshing and finishing aluminum washtubs, 
working on the night shirt. On the 2nd day or October, 1926, along Jn 
tho evening. he wns observed lying on the floor near the machine used 
In his employment in an unconscious condition. 
At the hospital a few hours later claimant regained consciousness. He 
lcrt the hospital within a few da)'S. He returned to the l\1aytag plant 
~ lthln a week and for the ensuing six or seven weeks worked with some 
clegr• c of Jrrcgularity. He was then discharged as incapable of meeting 
'\\Orkfng requirements ancl apparently for Ute further reason that he w,\s 
by the company doctor believed to be subject to epileptic seizure, which 
mnrlo him more liable to injury in the work he was called upon to per· 
rorm. Wbcn cla lmant was picked up in an unconscious condition at the 
hasc of his machine, the power belt thereon was found to ·have parted at 
the point of Interlacing. It is the contention or claimant that a. stroke 
from tllls belt felled the workman and that tbls blow ts the inciting 
canso or unconsciousness and of all subsequent dlsabillty. 
The lnsurnn<:e cnrrlet resists UiJs claim on the ground that any measure 
or d lsnbllJty existing on the part ot Everett Wagner is not due to Injury 
nrlslng out of employment, 
... 
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In tb ,•oluminous tran cript, it becomes app rent th t ooun I re.gard 
vital nnd controlling the question as to wh tb r or not W gner "'n 
ubject to pre\'tous epileptic attack. A number of ltnc s wbo hn'' 
kno" n him ns neighbors tor many )'C rs tate they ueYer he rd of any 
such tendency on his part. It does not appe r thnt any member of hi 
family wa~ ever so a1flicted. 
Called by defendant, Dr. F. I. Robert .... , or KnOX\'IHC, testifies lhnt in 
.\ugust, 1923, he was cnlled to trent Wngner; that lhe faund him in " 
rather dazed ·tate of mind"; thought h" "had been overhentl'cl wllil 
working at the Knoxville Clay Products Compnn)''. 
·•Q. Did you have any suspicion nt that time from whut you saw thnt 
It may have or might be an epileptic spell?" 
''A. ·well. If it were such, it was a very mild type known as petit mal; 
if there was anything of that kind l nm not prcpnrerl to say. That wrts 
the situation." 
The witness seemed wholly unwilling to say thnt his exnmtnation showed 
pilcpsy to exist at that time. 
Se\'eral witnesses testify to incidents of conduct previous to October 
26th which they call queer but which would not s em nt all sugg tivc of 
epileptic symptoms. 
In deposition. Dr. H. D. Henry, specialist in ncrYous an!l mentnl dis· 
ases, testifies upon call ot the tle.fcndant, tbnt he examined clnimnnt 
March H. 1927. He states he b<!lieves it is cpllepsy but declines to sny 
whether it is or. is not of traumatic origin. 'rbinks "the evidence would 
point toward some injury". Also that a blow on ~he head "might pro· 
iluce brain Injury In one individual and might not in another". 
Dr. ,V. E. Wolcott, In general pracUcc, testifying tn deposition, !or the 
defense, says "a person can be struck on the hcnd with sufficient force 
to cause traumatic epilepsy without there bc1ng left eome oJnark of vlo· 
lence on the head or scalp". From his examlnaUon on November 14, 
l927, says "I do not question much tllat the fellow has epilepsy" . 
Dr. F. A. Ely, specializing in mental and non•ous diseases, called by 
claimant, testHlcs at arbitration beaHng. Examined Wagner at his of· 
nee March 31, 1927. Developments or th examination 1n connection 
wJth the history of the case and the weight of mcdlcnl nuthorlty produc 
the Impression that be was 'Sutrerfng from the nervous c:ffect.s of n head 
injury. Asked "What In your opinion is tho matter wtth fr. Wngncr,-
what Is his ailment?", tbe reply w s ,.traumatic pU psy-duc to bcacl 
injury". Asked hov: severe a blow 1t would take to produc this condl· 
Uon, Dr. IDlY roplted "I do not know that I can answer that: omeUmcs lt 
seems a very insignificant blow wm do ·v,.hat a very serious one w111 not 
nnd at another at least the mere fact of jarring the bond s vercly might 
cause nn Internal and oftentimes does cause an Internal injury". Dr. Ely 
concludes that the cla,mant Is disabled to t'hc oxtcnt of 7fi per cent of 
total permanent disablllty. 
D:r. J. w. Young, physlctan for The Mnytag Company, testiftP-s on direct 
as to examination of claimant shortly after the 1n]ury ot October 2, 192ft 
Did not find. nny evidence of "cutting or grazing or the akin on his head". 
Temperature and respiration normal, as wns his blood 'Pressure. Does 
not know whether or not there was concussion or tbo brain. In rebuttal 
• 
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t.lle Doctor testifies to the belief that Wagner was pre-disposed to epileiE 
States that someUme later claimant entered the hospital a second u~~ 
because o! "a seizure of some 'kind". Again recalled Dr. Young says 
claimant wa refused further work because he "did not think be was 
safe man to have around machinery'' because "in all probability he ha~ 
epilepsy". 
Cla1mant's exhibit C is report of the employer to the Industrial Com. 
missioner in which the nature of injury is given as "concussion of the 
brain". 
·rhe Industrial Commissioner has rccei\·ed from Dr. 0. J. Fay a report 
of physical examination made November 14·, 1927, at the request ot the 
defendant insurer. Since this report is submitted under stipulation on 
file, It Is given consideration on its merits. Summing up the Doctor says: 
"If It Is established that this man bad had previous attacks euggeet1ve 
ot Cl>llcpsy, then I believe that the accfden t or October 2, 1926, is to be 
considered either co-Incidental, or the rc..r:mlt rather than the cause or an 
attack. The fact that there have apparently been more frequent attacks 
beginning some three months following this incident is not significant· 
aggravation of the epileptic's condition, at 'SOme time and for no dete;. 
minable cause, Is common to the history or this malady. Ir, on the other 
hand, it can be established that he had never had an epileptic seizure 
prior to October 2, 1926, and lhcre is evidence that he received a head 
Injury at this time, I am of the opinion that a possible relationship 
between uccident and epileptiy must be admitted even in the absence 
or any physical evidence of injury. I<'rom a .scientific standpoint, such 
a relationship could not be considered proven, but from a compensation 
standpoint, this would be in accord with the accepted policy of giving the 
workman the benefit of the doubt. In other words, tr the epileptic seizureJ! 
had not occurred prior to the incrlminatecl accident, the latter might be 
considered a possible cause of tbelr development. The permanent dis· 
abJilty would then be considerable." 
1 n view or legal (}uestions involved, this report would seem to be rather 
more tavornble to the claimant than to the derense. 
Claimant's exhibit "A" is a piece of steel wire one-quarter inch In 
length. Dr. H. E. White, of Knoxvllte, testifies that on February 20, 
1927, lle removed !rom the head of Mr. \Vagncr this identical piece or 
steel or one looking exactly like it. This piece of pointe<l wire is identified 
hy a fellow workman as being part of the clamp or lacing which holds 
the ends or the belt together. Clalmanl'6 exhibit "B" Is evidently the 
end of a belt containing wire lacings in which appear pointed hooks 
apparently identical with exhibit "A". 
That this claimant, before October 2. 1926, ever gave evidence or 
epilepsy is rnr from conclusive in record disclosure. It shows by a pre-
ponderance o! medical evidence that in the period following this date be 
has been subject to epileptic seizure. 
1!, however, it were held that pre-existing epilepsy is established herein 
and that the injury of which claimant complains is clue to a fall in such 
seizure, the weight of authority supports award. 
On page 64 or our 1922 biennial report appears the Hclia. case. Joseph 
Hella wns k11ted in a passenger elevator under circumstances plainly 
Indicating that death was due to epileptic seizure. Award was made 
ond the able and discreet counsel for defense did not -appeal. 
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T:he following from Honnold on Workmen's Qompeo Uon, t p gc 461. 
Is strongly sugge~tiYe: 
"Where a man working on tbe edge of an open hold on a bip b d n 
epileptic ;fit and fell into the hold, the accident aro c out of the em· 
ploymcnt. Wicks 11~. Dowell & Oo., Ltd., (1905) 7 W. . c. 14, . . Tllis 
case was followed In the case of Driscoll v . aushman's Expr-cs Oo 
:Mass. ,V. . C. (July l, 1912·June 20, 1913) pp. 125, 180, \\here th drh ; 
of nn express v.'1lgon, employe~ by the defend nt, Vthile driving his v.oagon. 
uttered a fainting fit or an epUeptiform att ck falltug trom his wagon 
nod fracturing his skull dying from the effect 'or the fracture. It \\as 
held by the Iullustrlal Accident Board in review ntul in conftrmntlon or 
tbe lJccislon or the Committee on Arl>itratlon,' thot the u1ployc wns 
exposed to a substantial and increased risk owing to his Ol'cupat1ou, thut 
the injury arose out of and In the course of his employment, and that tho 
dependent mother was enUUed to compensation. In Pcmwh. 11s. Midlaud, 
etc., lly., 4 B. W. C. C. 440, where an engine driver, at work on his cnglnl! 
whlle stopped at a station, tightening up a nul, fell to Ute I>ermnncut 
way and died from the effects of the fall, ancl where lt a.ppcarctl tbnl be 
bad previously had fainting fits, H. was held tllat recovery could he hall 
-that It was an accident arising out of his c.mplo)ment." 
The .more recent Illinois case, 122 N. E. 759, is directly in point. A 
workman, named Madison, subject to eplle.plic attack, fell into an ash 
pit anll was so badly burned as to cause his death. 'Dhe supreme oourt 
of llllnois held that while the fall may have been caused by epileptic fit. 
it was by his falling into the a>lt while engaged ln performing the dulles 
or employment that Madison was so severely injured t11at he died from 
the injuries. Deceased did not die from epilepsy or prc·cxistlng disease, 
hut from burns he received from !aiUng into the l>it. Ir the injury was 
due to the fall the employer Is Hable even though the fall was caused by 
the pre·existing disease. 
Miller vs. Bell, 127 N. E. 567 Li a case in which an epileptic employe 
during a seizure fell into a tank of water and was drowned. Award wu.s 
aft'l rmed. 
Dcclslon tn the Cusick case was filed by the supreme court of Massa· 
cbusette July 5, 1927, and it is reported in 157 N. E. 696. The employe 
was round unconscious at the foot or a stairway und died from a fractured 
skull. A" ard Is arnrmed and sustained by v ry cogent reason! ng. 
Cases cited show that disabltlty due to a !all, Involving actual perU 
because or epileptic seizure is compensable. Much other authority exists 
in support or this conclusion. Disposing or tbts ~ouncl or defense sub-
mitted, what is the situation? 
Obligation is clearly established In all compensation cases where tt 
appears from the record thnt dfsabllity or death Is due to a SJ)CcHlc lncl· -
dent or employment. 
Everett Wagner bad for a considerable period been dolug the w<>rk or 
an able·bodled man. He we.nt to his night shUt about five o'clock the 
evenlng of October 2nd in usual health. A little later he Is found un· 
conscious ncar his polishing machine. 'l'ha power ibelt some eighteen 
feet in length and ftve inches In width Is brokPTt. Workmen testify this 
Is no uncommon occurrence and that when Ruch break occurs the ends 
usually drop without incident but that occns!onally the man at the rna· 
chine gets more or less seriously rapped. Circumstances or record make 
it Inherently probable that the breaking ot the belt causeil the stunning 
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and prostration of 'Vagner. No possible conjecture can develop any otber 
theory. And It anything more Is necessary to prove this fact, the finding 
of th steel v; Ire driven into the calp of claimant is proof fairly COn· 
clush·e. There appears 'in the record no endeavor to deny "With !Proof or 
even lJy assumption that the wire point was lodged at the time or th 
accident on the evening ot October 2nd. ThIs little exhibit "A" is most 
convincing as to the dealing of a bea.vy blow to the head of claimant and 
it 1 of substantial importance as corroboration. 
1'he record bears evidence of good faith on the part of Wagner. At 
times he appears irascible nncl perhaps arbitrary but there is no indica. 
lion of falsehood or deceit. Jt seems impossible to study lhls record 
with any other conclusion than that but for the incltlent of October 
2nd, Everett Wagner would have continued Indefinitely in full earning 
capacity. This Incident was due to employment and all disability involved 
manifestly arose out of employment 
In arbitration rlefeudants are orclered to pay claimant at the rate of 
$15.00 u week from the date or injury to the date of arbitration, les 
sevrm weeks, and to continue .such payments from that date during the 
J)erlod within statutory limit that the claimant remains totally disabled 
as a result of the injury. Defendants are also ordered to pay statutory 
ncrlical, surgical and hospital expense and costs of this action. 
The arbitration decision Js hereby affirmed on the grounds that: 
( 1) The record shows that prior to October 2, 1926, there was manifest 
no evidence of existing epilepsy on the .part or claimant. 
( 2) If it tails so to show, injury due to epileptic seizure is not barred 
from compensntlnn benefit '\'then sueh Injury is due to peril incident to 
employment. 
( 3) The record conclusively shows distinct connection bel ween the 
Injury of Octoher .2, 1926, and existing disability on t.he part or the claim· 
ant. 
Dntt"\d nt D s MoineCl, Iowa, this 15th day of December, 1927. 
Awurd accepted. 
A. B. FUNK, 
Iozva lnrlusft'ial ColllmiBsiO'IlP.r. 
DUHA1'10N OF DISAHJLl'rY 
Harry Bowen, Claimant, 
YS. 
Centrul Iowa Fuel Company, Defendant. 
<'hn·kson & Huebner. for Claimant; 
S.u·gent, Gamble & Hearl. A. fl. Howland n}lpcaring for Defendants. 
l1z Review 
rising out of his employment Harry Dowen sustained Injury to hi 
hnck and to his left knee while mining coal on the 7th day or July, 192G 
In ur·ultration l"cbrunry 8, 1027, it was held that this clalmnnt wn 
totally diRablcu from July 7th to November 2, 1926. 
Hearing in review was asked by defendant on the ground of excessive 
nrbilrntlon a wnrd. 
In his deposition, taken January 7, 1927, Dr. 0. J. Fay testifies t.bat on 
ugust 2, 1926. he examined Harry Bowen with the benefit of X-ray 
• 
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demonstration. Found no objective ymptoms which ould account for 
In in either his back or his knee. Phy leal examln tion ntlrely negn-
tive. saw no relation betw en di bility complain d of nnd h Injury 
of July 7th. Did not find that condition of left knee required application 
of east immobilization or the joint for a period of five or t · "' k . '~'oUt· 
lng disclosed In condition or claimant which would pn~vent. htm from re· 
turning to employment. 
Jn dCJlOSition, Dr. Harnage] testlfl s to e~nminntion of Cllimnnt on or 
about August 30, 1926. X·ray disclosed no frnctur of the lumbnr spln . 
X·rnY of left knee showed no bnonnaUty. Dld not regnrd th a))pli lion 
of cast advisable. Tlhought claimant "in condition to resum work using 
some caution 'in the beginning on acrount of his mu cles not h"lllg hnrd, 
but thnt he wa" able to go to work at that time." 
Dr. Thomas A. Burcham t~Ufie in deposition January '1, 1927, that he 
x-rayed spine of Harry Bowen on or about August 2, 1926. :. o fracture 
was disclosed. .X-ray or left knee lncHcated no .inlnry to bone. Nothing 
developed as to condition or left knee which would requlre lmmnblllzntion 
of the knee in a cast. 
A report of Dr. \\'. B. Wolcott as of date September 6, 1926, appears ln 
this record as Exhibit ··c·•, in which these findings are submitted: 
1. Probably a fracture of right lumbar transverse J>roce s which ltas 
healed Yery nicely; 
2. Traumatic arthritis of left knee. 
Dlsnbl1Hy-Temporary total, from two to three months clurlng a mojor 
portion of which time the knee should receiYe rest In cast. 
DeJ)osftion of Dr. Wolcott, tnk 'n December 27, 1926, Is in support of 
and in Interpretation of the report of September 6, 1926. 
December 28, 1926, Dr. T. }J. Outch deposed in part, as follo~s: r~X· 
amincd claimant the clay or injury, July 7, t92t.i. X-my showell frnr.· 
lure of transverse process of fourth lumbar vertebrae. X·rnY of knee 
disclosed no abno,·mality. Ordered rest in heel, strapping ana hot packs 
to knee. On account or so much ''omplainlng on the part of claimant on 
July 30th "ad\·iscrl him to see Dr. Fay the following "'e k, and then 
omelime between August 28th and September lst, I think, l1e saw Dr. 
Wolcott." Tn accordance VYith direction or Dr. Wolcott, witness put 
left knee in cast September lat. l)td not bclteve cast was necessary. 
In the opinion ot witness r.lahnant would hav been nbl to r turn to 
work by September 16th but for t'hc application of cast. Dr. Gutcb lln<1 
ror years been the attending ,bysiclan of claimant. Sn~s ,.h was n u· 
rotic and nervous n.ud tended to magnify antount of troubl h l1ad both 
In sickness and Injury." 
In this r.ccord Doctors Fay, 1furnagcl and Hurchnm ar In nctuot ngrc · 
m nt as to pathological finding nnd ditter little a to nee nry rturntlon 
of disabJlity. Dr . .Gutch joins tbcse three In Ute eonclu ton Lbnt tbe 
(last treatment '\'fRS unnecessary, 1! not inndvlsabl . In ord •r to Q"C pt 
the diagnosis nnd justify the treatment prescrlb d IJy Dr. \\'olcott, It Is 
necessary not mct•ely to discre,llt, .but to absolutely reject a )lrepon1leranc· 
of eminent medical, surgical noel scientific testimony. In this sHuatlon 
It becomes neces ary to say tbnt the defendant should not have be n 
prejudiced by the extension of disability occasioned lby the cast treat· 
ment. 
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There is some dltference of opinion between Doctors Fay, Harnage} 
and Gutcb as to tbe date at which the disability period should terminat 
ln close contact ·wltb the case, and with full knowledge or all tts phase. 
It seems most reasonable to accept the estimate or Dr. Gulch. He sa~~ 
this date should be September 15, 1926. 
Therefore, the defendant, Central Iowa .1-"~uel C<>mpany, is held in pay-
ment to Harry Bowen In the sum of $15.00 a week from July 7, to Septem. 
ber 15, 1926, less payments already made, and as -so modified the arbitra-
tion decision Js affirmed. 
Dated at Des Moines, this let day of April, 1927. 
A. B. lt~K 
J 
Iowa. 1 nrl1tst rial Oo nz. m.(ssioner 
No appeal. 
J4'00T INJURY-EXTENT OF DISABILITY 
WHlla.m Jobnson, Claimant, 
vs. 
Central Iowa Fuel Company, Employer, 
• 
United States Fidelity & Guaranty Company, Insurance Carrier, Defend· 
ants. 
Clarkson & Huebner, for Claimant; 
Mabry & Mabry, for Defendant!!. 
l1~ Review 
Tt appears from the record that on May 7, 1925, claimant sustained an 
injury to hls right foot while digging coal in the mine of the defendant 
coni company, at Tipperary. After finishing the loading of his car he 
walked, as he says, a distance of from a quarter to llatr a mlle to a 
mJue elevator. 
On the advice of Dr. Bdttell, he says, he went into the mine the next 
day and hurt his foot again. He was attended further by Dl'. Fisher, then 
by Dr. Gulch, or Albia. A little later he was sent to Des Moines for ex-
amination by a zone surgeon, Dr. J. W. Martin. 
Teat!fying in deposition Dr. Martin ls subjected to exhuustlve inquiry 
as to his examination of June 16, 1925, ln which inquiry various ailments 
or the clulmant, their cause and effect, Is conshlered with final c.oncluslon 
on the part of the doctor. that he could find no evidence of injury being 
the cause of ~lafmant's disability at that time. 
lt appears tbat on September 17, 1925-, Johnson returned to the mine 
work, ns he says, ror a period of about twenty-five days. He states his 
root pained hfm so then he had to quit. He went to Dr. Wolcott, of 
Des Moines, who. as claimant states, told him he had a. loose bone In 
hls root, which needed to be taken out. Operation occurred September 
14th. The loose bone was submitted as an exhibit, but could not be 
ldcntifled by claimant. The surgeon and hospital charges were paid by 
Mr. Johnson. 
Clntmant went back to the mine January 5, 1926. He worked ten days 
nnd wa~ asked wbat then ha:ppened. Said "I don't know as it is no· 
body's business. I was going to quit and lay otr awhile anyway." On 
Insistence or counsel he then redted detalls or an accident that happened 
to hlm January 15th, Injuring his leg, but a little later inquiry on tbls 
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point \\'as ab ndoued. Johnson say that ince b ent to work in Janu· 
ary. 1926, bi foot has been doing pretty ·ell. 
nr. Wolcott, in depo~ition, ay he operated ju t prior to NO\' mb r 24, 
Ul25, to remo\'e what is known a_ a sup rnumcrary bone In the foot. He 
Indicates the belief that inJun· tended to dlsn.blllty with thi bone as a 
contributing factor. 
Dr. Fenton. ot De:s i\loine>:l, examined claimant Jun 15, 1925, om th·e 
weeks after injury. He found arteria 1 ro I ant1 >yorrho a. Yery 
marked. Didn't think accident cause of di ability. "'ny claimant wa 
"able to do ordinary labor.'' 
Dr. o. J. Fay reports in deposition d'ndlngs of examinatlon he mutlc in 
Lbis case October 29, 1925. Could tlntl no relation bctwe~n lnjuey or 
.May 'I, 1925, and disability then alleged. 
Foot of Mr. Johnson was X-rayed October 27, 1925, under iUrect1on of 
Dr. Thomas A. Burcham. No evidence or injury or dt ease dl clo ed in 
picture, the doctor says. 
On evidence submitted from which quotation 1 mnd , It \\ras round 1n 
arbitration, May 10, 1926, that in addition to three \lteeks or oompen aUon 
at $15.00 a week, already IJ)aid, the employer was held in payment or 
$41.42. 
Injury 1ay 7, 1925. is fairly well verified. lt wns of minor character 
as the history shows. ln accordance with the testimony of Doctors far· 
tin, F'enton, Fay and Burcham, any dlsablllty alleged beyond the actual 
healing period was not due to the accident of May 7th. 
The burden of proving the claimant was not able to do ordinary labor 
at the end of the period covered by arbitration awurd is by no means 
discharged in the record, and if it were, it is not then 1nherently probable 
thnt any disability beyond this period arose out of employment. 
The arbitration decision is affirmed. 
Datccl at Des Moines, this 7th day or December, 1926. 
A. B. FUNK. 
Iowa ImlustJ·inl Com mAB!foncr. 
No appeal. 
INJ UHED CRANKING CAn-"rlTHOU'l' SOOPJ4J Oli' IDMPIA)YMENT 
l.tee l\1. Batesole, Claimant, 
va. 
Jones Fruit Company, Employer, 
Southern Surety Company, Insurance Carrier. Defendants. 
Comfort & Comfort, for Claimant; 
P. J. Risher, for Defendants. 
bt Review 
It appears from the record that cla·lmant sustained an Injury to his 
right arm Jn cranking a car in Des Mol neB, August 20, 1924, which in· 
jury resulted Jn substantial disability. Obligation on tho part of de· 
fendants Is denied on the ground that "any disability surten!d by claimant 
subsequent to August 20, 1924, was not due to Injury arising out of and 
in course or ~lis employment with the Jones }l"rult comvany. 
ln arbitration at tbe department, July 9, 1926, It was hold that the 
injury and dlsa:blllty aUeged as a basis to this compensation claim did 
• 
• 
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not arise out of and in course of employment by the defendant compa . 
IJC.e Bat.csole was serving the defendant employer as tr.a,•eling salesmn~. 
At the arbitration hearing be testified that his territory covered slxte:: 
towns on the North 'Vcstern Railway. Used atfs own car in this servic 
d 
e. 
an his weekly payment covered ex~nses as well as salary. Jn the week 
.previous to his injury his own automobile went out or commission and 
he then used the -car or Ira Severn, a customer at Nevada. Thl::~ car, as 
claimant says, went .a illng in hls service land on the dny or the injucy h 
came from Nevada to Des Moines for repairs for the snme. Seven~ 
owner or the car, accompanied him on this trip. ' 
At Des Moines, as claimant recites, he went to the Stewart-Warner 
Company Cor his repairs, and on leaving he cranked the. car, and in 
so <lofng "wrenched hJs wrist" and thls was tbe source or his disability. 
ln cross-c:xamination claimant named each town ln which he visited 
n his terrfVory on each day .of the week In which his injury occurred, 
nd in this 11st Des Moines does not appear. Says he made hi:~ Jas.t busl· 
n~ss cfaJl on Friday at Armes before going to Des MolneR for the 11epairs. 
In the transcript of evidence on page 22, appears this further testimony: 
Q. Now did you have any business in Des :Moines other than getting 
Lhc con for the speedometer, In the city, for your employer? 
A. No, elr. 
Q. You have no business !or your employer in any or the towns you 
mnclc south or Ames? 
A. I didn't make any towns south of Ames. 
Q. Then the only reason that you came to Des Moines on that day v.as 
tor the reason that you felt that you were morally obligated probably to 
repair the coH for the speedometer of Mr. Severn's car? 
A. Yes, elr. 
Q. Were you the cause of tbe breaking of 1t? 
A. It broke wh1le 1: was using his car. 
R. C. Jones, owner or the defendant Fruit (}()ml}any on tlle witnes~:~ 
stand Jn 'answer t'o tb.e question "He doesn't <:all on any customers or 
yours in the city of Des Moines, does be?'' replied, "no sir." Further, 
said he hnd no customers in Des Moines. 
Irn Severn, the owner of the car In usc by Batesole, was asked at the 
arbitration hearing: "Do you h."now tor what 1mrpose :Mr. Batesole came 
to Des Moines?" The reply was: "To get a <:oil for my car." Again, 
"At whose suggestion was this trip made to Des Mofnes?" Answer: 
"He told me he was going down there to get a. coil fixed. Had to have 
It fixed, he satd." Again. "and he told you he was going to Des Moines 
to get a coil tor tbls car," answer "yes, sir." 
At the review hearing, December 17, 1926, defendant R. G. Jones test!· 
ftcd that hIs company sold goods to Dietz Drug Company. 
F. H. llfetz testifies that the Dietz Drug Company of Des Moines bougbt 
one blll of goods ot defendant throug.h Batesolc, and that during the 
ycnr 1924, the claimant called on him "about every week." Says claimant 
ca11ed for payment for single b!H purchased "the week commencing 
August 18, 1924.'' .. Thought about middle of week." 
Claimant testifies nt review hearing he "·called on Dietz Drug Com· 
pany on August 20, 1924, to collect for bill referred to by Dietz." .Made 
frequent trips to Des Moines to collect accounts during months of July 
and August. Says he made sales to the Ames Squaro Denl Company at 
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Moines in August, 1924.. "Sold them e'\'cry "c 'k." "One or t ;\'lee 
week." Also made trip~ to De .ioine in Au u t to mak collections 
of these accounts. Declared in" cross-examination b mnd D ... 1oines 
frequentlY before this accident. " .. 1any tim . 1 ·ould ay ' t'l•kl~·:· 
Reference is made in the record to exhibits, but at the r 'lew h nrin 
no evidence in this fot•m was admitted or even ubmlttc(l. 
Evidence tnken at the arbitration and the re\':lew hcarlug submit nn 
l
irch· dift'erent state of facb. At the former, claimant tat p1 ithel' 
en • • l 
thnl on the day of the accident he .bnd no busine in D Mom . nttcr 
Umn getting the car repair 1 • Abo that he didn't mnk any town south 
of Dns Moine ; that the only reason fot• coming o Des Moines \\t\S the 
cnr condition, a purely personal matter. 
The witness Severn. owner of the ca1·, "ho came to 0'"' ~I nines wlth 
claimant the day or the injur;r, stntes the only rcnson for coming 011 lhc 
pnrt of cla1manl was in connection with the rcpnirs. Defendant Jones 
wears positiYely his house had no business at De Moln . 
At the review hearing Batesole testifies to all klnd of hus\ncs nt b 
Moines at about tbi::i period, with frequent 'i \ts for hi mploycr, whll" 
Jones swears that be did have Des .1oln customer . 
confronted at the re,·iew hearing with l1ls absolutely conll·ncHctory 
testimony, in the arbitration record claimant lnHl no explanation to offer 
satisfactory or otherwise. 
In finding that disability sustained by claimant did not arise out or 
employment, the arbitrators arc jusUficd by the arbitration record, and 
e\ lclence offere<l in review affords no substall t tal basts rot· revet· f\ I. 
'fhc arbilrallon decision is affirmed. 
Dated ut Des "Moine~. this 4th clay of January, 1927. 
A. H. I•'UNK I 
Iowa 1 nrlustl iar OommiR. ione.r. 
Affirmed by district court. No further appeal. 
LOSS OF !K'1'E-INDEPENDENT EMPLOYMENT NOT mSTABLlSBRD 
Charles Smith, Claimnnt, 
VB. 
lnrshaU Ice Company, Employer. 
Employers Mutual Casualty Company, Insurer, Defenclnnts. 
Holt & Allbee, ror Claimant; 
M\ller, Kelly, Shuttleworth &: McManus, for Defendants. 
ln Review 
Arbitratlon at 1arsl1a1ltown resulted 1n acclsion f\lccl June 8, 11126, 
holding clnlmant to be entitled to compensation payment In the weekly 
sum of $1'i 00 tor a period of one hundred weeks for total loss or "r'lslon 
In right e;·~. due to injury sustained In employment on or ahout Januury 
2, UJ25. 1 th rl r 
The record seems to establish these fncts: I.,or severn "!non 8 P 
0 
to Jnnuary 1 1925 Charles Smith had been in the employ or the de!end· 
ant lee Com;J<HlV .. His work was chlefty connected with the repalrl~g 
of one~or more .ice houses. On or about the 2nd day of Janun.ry, 1925• 
.:1 t ,, lld ing an Iron washer several 
while moving a ladder along the slue o n u\1 
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inches In diameter, weighing about t\\ o pounds, fell a distance of eight 
or ten reel triklng claimant in and about his right eye. 
While this accident made ugly bruises on tb-e face of claimant near the 
eye, it was not believed at or near the date of injury that vision hnd 
been affected. Smith avers, however, that In the latter part of February, 
orne six or seven weeks later, he became aware that sight was falltng 
and that on the 2nd day of April he "knew there was JlO more sight in H." 
In pJ,endinga or record defendant's chief resistance is 'based upon the 
allegation that claimant refused to submit himself to examination by 
thP c]('.JJ81'lmcnt eye specialist, Dr. Pearson, as requested. Such refusal 
subjC'cts claimant to censure for denying a Btatutory right vested In 
defenclnnt which might have afl'orded a serious bar to recovery. Howe\•er, 
claimant did submit himself to examination by Dr. Pearson shortly after 
the arbllratlon hearing and the report of the specialist In the department 
files indicates that no prejudice to case or derendant resulted rrom prey!. 
OUB ObstJnacy of claimant. 
lu argument counsel contends that as an independent contractor claim· 
ant cannot recover, but the record justifies the conclusion that the work 
of claimant was under a contract or service and therefore the Injury Is 
within compensation coverage. Resistance to case bistory Is supported 
only uy hypothetical deduction showing there are so many ways to 
develop and promote cataract of the eye aslde from such injury as alleged 
In this case. 
In :support of award is the apparently good faith recital of Charles 
Stnith and his wife. This recital is made inherently probable by lhe 
lC'fltlmony of specialists and the suppert or medical authority of record. 
It is developed through the testimony of Forrest Reed that claimant 
wus paid in nrcordanre wHll the terms of an accident and health policy 
!'or the enlll'o loss of vision of the ~L"lght eye because of the injury ot 
January, 1925. This incident is at least signlficant. 
In renchlng a conclusion in cases or industrial injury, mo-st important 
or nll is tho character of the incident upon which claim tor recovery Is 
t>.&sed. It seems sate to assume that Smith at the time and place alleged 
sustained a stunning blow from a huge chunk or metal over his right 
eye. ~hI lmportnnt fact affords substantial basis for statements direct 
unc1 hypothetical that traumatic cataract resulted, and that vl:sion gradu· 
all>· fnlled to the point of total extinction as alleged. 
Wherefore, the arbitration decision Js affirmed. 
Datecl at Des ~fotues, this 9th day of 1 ~ovember, 1926. 
A. B. FUNK, 
Jowa Imltnllrial Commissioner. 
Affirmed by district and supreme courts. 
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G Brink John Schlessler and L. H. llenrlo.h, Trustees of Sherman HenrY · ' id Township, Sioux County, Iowa; nnd Teunls Maassen, Clerk or sa 
Township, Defendants. 
Klay & Klay, for Claimant; 
Charles Uloeven, ror Defendants. 
In Review 
Under !'tipulation in the transc:rlpt of evtdcnco all fnct que Uons arc 
removed from controversy except as relating to the period or dJsabilltr 
sustained by Henr~· Hop, due to injury admitted. 
1
.he defense relies upon these contentions ror relief from obligation in 
this case: d t ply to 
Fl t· That the Io" a Workmen's Compensation Act oes no an 
rsh: That Section 1421 of the Code or 1924 docs not deslgnnte or 
towns lPS. , ·hi as an employer under the provisions of the Work· 
include a to\\ nstiop Act That a township is not an employer under the 
men's Compensa n . · 
Workmers ~~~fet~s~~~~re:r~~ the taw of the state or Iowa that a to\\,. 
sbf:~sncn.ot a municipal corporation or a co~p~:_atsi~~d ~r t~~(' t~~:~.;r~~ 
h t son is not authorized to sue or uu , for t a rca ti as used In the workmen's compensation statute 
municipal corpora on 
does no~ ln~1u~e t~ t~~·~::~'a.t Commissioner or the state or town sitting 
nsT~tl~~~rcl 
0
; Arb~tration or as a Court has no juriscltctton to entertain 
an action against a clvi~ townsh~h~rlty or lrLw which would authorize n 
F'ou rth: That ther.e s no au under the Workmen's Compensation 
township to pay a cla1m tor dbaim~~~~l out of whlch such cllltm could bo 
Act, nor is there any to\''lns P 
paid. r d cs In this case against the de· 
Fifth: That the as~e~mt~nt low o~mt~~ state or Iowa. anll co.ntrary to 
rcndants would be aga ns e a art of the plnlnUrt. 
the evidence herein introduced on hth~ rhts contention, attention is called 
In considering the ftrst paragrnp o 
to Section 369 ot the Code where it appears: w • 
1. The word "municipality" Shall mean thglt~~~n!~'rt c~W· ;~~~· ;~bl~'c 
sblp, school district. road district, llrai~~gl~vy n tnx or r. rtlh' n tax 'r 
bodies or corporations that have power 
sum of money to he collectedc:~· t~~~!'~:fln1Uon of the term "municipal· 
Under Section 1362 or the e, 11 as a municipal corpora· 
Hy" would seem definitely to l:clu~e al ~;:~ttl:n the terms :muulclpallty 
Uon, since. for this purpose un er e::shlered synonymous. Under deftn l· 
and munictpnl corporation may ~h~ not only qunllftes as a mun1c1pallty 
Uon given above, Sherman ToY.n P d furtllcr definition of a cor· 
through its township title, but also un er t1ry a. tnx or sum of money 
l .. w r to levy a tax or cer , porntton hn v ng po e . ,, . , Is authorized and exercised 
to be collcctetl by taxatton, since this powr r 
by law anrl procedure. h· t der the common law and the statuto 
H it were to be understood t a un t e or be sued the enact· 
otbcrv; isc expressed a civil township ~;Y no t~u atrord a new' rule under 
ment or the compensation statute wou seem luded as an employer and 
which this political organtzatlon may be Inc 
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comt>elled to meet its obligation as such to injured workmen. Under this 
statute the state of Iol'.·a has yielded its sovereignty in the interest of 
justice and the public weltare. It cannot be sued in any capacity exeept 
us an employer In cases made and provided by the compensation statut 
It can be sued and collection has been enforced against the state ot low~ 
by action under this law. 
Even if It were admitted that a township may not ordinarily sue or 
he sued, it would appear that upon the eoac~ment of the compensation 
statute t t became liable for obligations to mjured employes or their 
dependents as are other employere of labor in all cases where statutory 
exemption Is not afforded. 
Since there seems ample support tor. the holding as to the oblJgallon 
or a township to meet a compensation claim, the contention of defend· 
ants' fourth paragraph, that there Is no "township fund out of wblcb 
such claim could be paid," is not Justified. 
Payments to injured workmen or their dependents under the compen· 
satlon statute arc properly deemed as f n lieu of wages, hence it ·would 
appear reasonable to assume that any township funds out of which wages 
could he paid would be subject to draft tor any established award. Aside 
from this theory, however, the Code seems to afford definite proYislon 
for meeting required payment. See 
Section 373. Emergencies. Each municipality may include in the esti· 
mnte herein required an estimate for emergency or other expenditure 
which amount cannot reasonably be foreseen at the time the estimates 
arc mnde, and such emergency funcl sho II be used for no other purpose. 
This provision appears in close conjunction with the definition quoted 
which classifies a township as a municipality. 
The occupation or Henry Hop at the tlmo of l1is injury was in employ· 
mont dcttnltcly covered ·by the statute. A11 through this statute there 
le express requirement for payment in. case of injury arising out of em· 
ploymcnt on lhc part of every employer, without exception of any ktnd 
or for any purpose. In section 1363 Jt is speclttcally ordered that: "Ex· 
c pt ns provided in this chapter, it. shall be conclusively presumed that 
evcty employer bas elected to provide, secure and pay compensation 
according to the provisions or this chapter ror any and all personal in· 
Juries sustained by an employe arising out or nnd in the course or the 
cm&,loyment." 
'rhe civil township is an employer of labor, not rarely or occasionally, 
but abundantly and continually under the provisions of law. Exhibit 1 
ls In evidence as to the exercise or this authority and the performance 
or distinct obligation. TownShip trustees are provided with funds ror 
meeting all obligation so created. 
How can nny employer of labor ov.·ho has not elected to reject the com· 
pen sa tlon lnw escape thts definite and comprehensive provision? 
Section 13'17. lmplfetl accevt<mcc. Where the employer and employee 
hnve not given notice of an election to reject the terms of this chapter, 
every <'Ontmct of hire, express or implied, shall be construed as an im· 
llllcd ngreemcnt between them and a part of the contract on the part or 
the employer to provide, secure, and pay, and on the pa~t of the employee 
to accept compensation in the manner as by this chapter provided for 
nll personal in juries sustained arising out or and in the course or the 
employment. 
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And lbi mandate i::t clinched by Section 137 bic.h provides that: 
• No contract, rule, regulation, or device whatsoever ball operate to • 
relieve the employer, in whole or in part, from any liability created by 
this chapter except as herein provided." 
As to whether or not a township may uc or be su d, tb mo t defln1to 
citation ln support of contentions of defendants Is Township of West 
Bend, et a.J.. vs. Munch, et al., 52 IO'\\'ll, 182. Sp nking for the court, 
Justice Rothrock, in l)art, says: 
"It in the case at bar t11e 1>lainUtfs should be rper,mHtcd to proceed 
with their action and be unsuc-ceRsful a judgment nga\nst tbom for costa 
would he ":l nnlllty, because there is no provision of the statute nuthorlz-
ing its payment. The plaintiffs ns townships have no funds from which 
ayment can be made, and there is no statnle nnthorlzlng tho le''Y or a 
fax tor such pur:pose. The law expre.ssly authorizes countt~ and school 
rlistricts to sue and makes them Hablo to actions, and provtdcs a method 
b. which jud~ents against them may be collected. No ~nch provisions 
a~e made applicable to townships, and for the reas~.n, as "e suppose, it 
never ·was intended that they should sue or be sued. 
These conclusions were doubtless wise and consist nl wh n announced 
but they would sound strange, in fact irrelevant and out of joint, tn a 
recent decision. There is now ''.provision or the stntute authorizing pay-
ment" of costs or litigation either '~hen suit is brought by or against 
township trustees. (See Code Sections 5644·5545.) In vtcw of these 
provisions it may hardly now be said as to townships that "it never was 
intended that they should sue or be sued." Since this declslon was an· 
nounced, fifty years ago, lts premises 11avc been so badly shattered by 
law and development as to destroy the value of Its conclusions. 
In this eta te the civil township constitutes a !actor of such inworltmco 
in government and affairs as to secure definite recognition ln more than 
one hundred sections or the Code or Iowa. In the promotion of the 
general welfare of the people residing therein Its otriclols nrc clolhetl with 
substantial authority and charged with broad responslblllty. Such au· 
thorlty and such responsibilitY has wonderrully Increased \\'lth the 11fOt;· 
ress or development. The road program of the later years make township 
trustees employers or labor on a larg~ ecole in tho aggregot · ln the 
more than fifteen hundred towns'hiPB of Iowa. thousand or workmen nr 
employed annually in road work alone. Shall fl be a sum l1 thnl th 
1 
thousnnds or workmen are to be excluded from the benefits of the com· 
pensntlon statute though called to service by employers authorized to 
hire, ftrc, direct, control anti pay them? Farming operation Is the only 
employment In the state w.bolly excluded from compensation coverage. 
F.}xcluslon under employment casual and clcrlcnl ls dcclcledly limited. 
such exclusion being for causes 'Plain and reasonable. It was never 
intended that other exclusion should exist where the relations nf em· 
ployer and employe is established. 
The arbitration decision Is atrirmed. 
Dated at Des Moines, Iowa, this 12th day or May, 1927. 
A. B. li'JJNK, 
Jotoa Jnrlustrlal Oommissiorwr. 
Affirmed hy district court. Reversed by supreme court. 
• 
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".ORK.IAN \VHE ~ INJURED NOT IN EMPLOY OF DEFENDA
1 
.T 
Julla E. Norman, Claimant, 
City ot Charlton, Defendant. 
George C. Stuart, tor Clatmant; 
J. W. Krhlelbnugh, tor Defendant. 
vs. 
In Review 
In this case award was denied tn arbitration d · · ec1s1on filed January 
11, 1927. 
It appears from the record that T. A. Norman husband or this 1 1 I t h · 1ft J 1 7 19 ' c a mant os ts e u y , 24, while operating a road grader on land , ' 
by the cfty of Chariton. O\\ned 
The defendant city alleges that at the time of his injur,.. No 
t I , J. rman was no n 1ts employ or under its direction or control. 
It ls the contention or claimant that since the deceased k 
t h • wor man was a t e time of his fatal injury operating a grader belonging to the city on 
land owned by the cHy, and that the program of his day's acUYity Jut , 
?th was consistent with continuing engagement, by the city the <.letendan) 
113 held In compensation payment. t 
The ch·cumRtances Involved are substantially as follows. F 
aid bi f 1 · or a con· era e per oc prior to July 7, 1924, T. A. Norman had been intermit· 
tently In the employ of the city council, working by the hour in such 
service, other employment occupying a portion ot his time. 
It appears that In the possession ot the city of Chariton is a tract 
rormer1y known as the Old Electric Plant Land. It contained a pond 
and presented generally a. very unsightly aspect. In the spring of 1922 
the council was prevailed upon by committees of civic organl?.ations to 
designate this plat as a city park. Later a 'Plan was submitted to lbe 
council tor the Improvement or this forbidding site. The .pJan adopted 
by the council tor such improvement was originated, developed and 
submitted by the civic organizations and 1t was understood that all 
Improvement proposed should be made from publlc subscription and 
wit.hout expense to the city. 
Accorcltngly Improvement proceeded under the direction of the organi-
zations referred to out of money and labor donated by private subscrfp· 
Uon. In this Process it became expedient to call Jnto service a road 
grader and, at the request of citizens, the city permitted the use or it~ 
grader In thfs service. As an eX]>ert in such work, Norman was con-
sulted and the record seems conclusiYe as to his offer to operate the 
clty grader without charge as hfs contribution to the citizen's park enter· 
prise, 
onlt appears that on the morning at July 7th Norman used the grader 
street work. There Is evJdence as to hfs intention to use it in further 
:treet service lo.ter in the day, Meanwhile he took the machine to the 
ract in question and In lt.s use there he sustained fatal injury 
In view or these circumstances, there would seem to be no es~pe from 
the conclusion that at tho time of his injury the deceased was not In 
city serYice. He had agr d t d ' ee o onate the work he was performing to 
publfc enterprise .In which the city had absolved itself from all dlnanclal 
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re pon,.ibility. 'When the workman took the rader off treet \\Ork and 
proceeded to usc it "ithout pay in public enterprise under th dlr ction 
and control of parties wholly remo\·ed from offtclnl rei lion hlp, h" icft 
the zone of city employment nod the city cannot b held in fino.nci I 
obligation for his untimely death. In granting the roquest of ~ tizons 
to im'Prove this 'Property at a time when it evidently had in contempla-
tion no plans for such improvement and under circum tancc under "hlch 
it was careful to involve itself in no financial oblignUon, th clty council 
was ln JlO sense liahle for any result of scr\·ioos not ou l1t for lmproV<'· 
ment ror which it had a umed no responsibility. 
Wherefore, the arbitration decision i affirmed. 
Oated at Des Moine:-:. this 11th day or Augu t, 1927. 
A. B. FUNK, 
iowa lndutttriCil Oomm h.~ionr.1·. 
Affirmed by district and supreme court. 
HERNIA N01' ARISING OUT OF El\tPLOY:.\f mNT 
Karl Johnston, Claimant, 
VB. 
Gl)'de Automotive miectrlc Company, Em11loyer, 
Southern Surety Company, Insurance Carrier. Defendants. 
Hyman E. Miller, for Claimant: 
Risher and Wilson, for Defendants. 
ln IleuifJW 
Claimant alleges Injury as of February G, 1927, arising out of employ-
ment. Says he wns assisting in loading into au automob11c u box or 
armatures weighing about 150 pounds when "the box llllpccl and slid 
down the side of the car and truck me in the right sid ." 
~he arbitration decision denies award. 
Testifying for the defendants at the arbitrutlon hearing, ·w. 0. Koethe 
says that in a game of basket ball occurring a rcw days prior Lo ~.,ehruary 
5th, In which he "as a member of a contesting tcnm, he suw 11 mix-up 
in which this claimant, Karl Johnston, as ono or the nlaycta, was kicked 
or kneed in tJte groin: thnt he saw clahnnnt grab his Ide as If lu pnln. 
J\t the review hearing, however, nn aft'illnvlt or Kocthc was ru1mHlerl to 
the record, a Exhibit 1. ln which affiant quaUftes h1s !ormcr tesUmony 
to make It more favorable to the claimant. Vnclllntlon on the part of 
this witness as cvlclcnced by the trnnscntpt and the quibbling indtcnh!ll 
by this utridnvH suggests the expediency or 1gnorlng nltog th r this JJart 
or the record as neither sustaining nor opposing the cln1m or Johnston. 
Wh.lle the testimony of Koethc at the Initial haarlng wns held n 
Important to the defendants, in order to est.abllsh this claim ll rcrnnlns 
to be shown that the claimant has actually sustained the burden or 
proving compensable Injury. 
The only affirmative witnesses are Johnston, In lrls own bchntr, nnc1 
his attending physician, Dr. F. W. Fordyce. Cla1rnnnt testifies, ns 
already stated, as to lifting tbc box of armatures. Says he Immediately 
felt a burning een13ntion. Did not mention the matter to nuyone. Worked 
on tbe rest of the day. The next day wa.s Sunday. Seemed to ho.vc no 
reminder of the trouble untll Monday w:hen he lert his bench and went 
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to the 'i)hone, as be thinks, when be had "severe pains and cramps." 
Dr. For<lyce saw the clafmgnt February 17, 1927, when he found him 
suft'ering from inguinal hernia. Thinks it "entirely possible'' that bernia 
could hnve been caused by the accident as alleged. Thinks hernia "might'' 
b so caused. Thinks this hernia had its ordgin "about that time." 
This is the case of the claimant. He does not call the man he says 
was Jift1ng with him at the time of the accident, nor the employer, R. B. 
Glyde. 
These witnesses are introduced by the cletendant !insurer·. The fellow 
workman, U. R. Nichols, says he recalls lifting on the box referred to 
by clalmaut. Does not know whether the box was being lifted by two 
or by four men. Could not say whether or not box slipped. Boxes haYe 
sllppecl. Recalls signing statement on F'cbruary 8th in which he said 
"tour or us were lifting on the •box." Admits saying in said statement 
H. U. Clyde and Paul Hutchinson were the other two. 
Glydc tcslifieH be does not recall ''taking part in lifting or the box." 
Verifies signature ot statement or February 8th to the etl'ect that four 
men were lifting on this box. Admits he said at thnt time Johnston 
complained of "a strain in his side some days 'l)rior to February 5th," 
the dute of :the alleged injury. Alleges haste in the statement preceding 
nnd suggests "a forced proposition all the way through.'' Asked i! the 
wrlltl'n statements were not true, Glyde says. "No, I could not say they 
were not all true; absolutely not." 
'l'hc reluctance or Glyde and Nichols to testify for the defendants and 
the doslro to modlty statements made near the date or the alleged injury 
11:1 slgniOcnut. 
Weighing all the evidence in this record, tho conclu~iou of the arbitra-
tion decision, that the claiDlant failed to Stu~tain the burden Of proving 
that. the hernia for which he seeks recovery aroHe out or employment 
hy this defendant employer, Is clearly justltlccl. 
The nrhitrutlon decision is affirmed. 
flatetl nt J) •s Moines this 27th day of August, 1927. 
No nppenl. 
A. B. FUNK, 
Iou·a lnd1tst1'ial Commissioner. 
INJUHY WITHIN SCOPE OF EMPLOYMENT AND DUE TO 
ACCIDENT 
Willlalll T. Hurley, Claimant, 
,.s. 
Sac ity Canning Company, Employer, 
Fillellty rmd Casualty Company of New York, Insurance Carrier, 
n tendnnts. 
Ullcht 1st nn<l Gilchrist, ror Claimant; 
B. 0. 1lontgomery, for Defendants. 
ln Review 
'rhe arbttrntlon committee finds "that during the entire period since 
the injury uncl as a result thereof the claimant has been totally disabled 
anti that he is now totally disabled as a result of the injury." Upon 
which finding nn award was made ot $6.92 a week from July 30, 1925, 
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to d te of arbitration and continuing durin tb p rlod of di ability. 
together with statutory medical, ur leal nd ho pitnl char . 
D<>fendants resi.::t award on the ground that: 
1. At the time of :his injury claimant w without the scope of hl 
emplo> ment. that: 
2. The disability of claimant now exl tin i not due to the injury 
of July 30, 1925. 
The record di closes these circumstances: ~"or some "eeks pa·ior to 
July 30, 1925, W. T. Hurley \\as in tho ctnp1oy or lb Sac C...'ity C nntug 
,..,ompany at its Storm La.ke plant. IUs pnrtlculn•· duty \Hls to work 
wilb a machine in the making or packing cases out of Clbre mat erinl. 
On t11e day of his injury Harry I...a Hue, .t foromnu, romovecl a sccUon 
of the machine in u e by clahnanl with n view lo changing the dimen· 
slons or the boxes. lt appears that La Huo was wuy much beyond tlle 
period of natural expectation or presumed requirement antl after wall· 
Jog a considerable time, claimant decided to look into the causo of the 
delay. It further appears that La Hue had gone whh the part removecl 
to the husking room or cooking room fifty f et or more away from the 
boxing machine and in another building. On the ,,. ay t.bea·e to In vesti· 
g:~te the cause of the delay, claimant fell Into a cooling vat nvc re t 
deep and about six feet wide. 
The question arises, do these circum lances show thnt nt the time or 
his injury f•laimnnt \Vru; without the 2onc of his employment anti beyonu 
the relief or the compensation service? · 
Defendants stress the aBcgalion that Hurley \\U.S hired to mnkc boxes 
-merely this and nothing more. They l.Jr!ng to the support of this 
contention the testimony of Burt .Marchant, mo.nnger or the 11lnnt, who 
luaists this is the fact. It is therefore urgc!l that sin~e tho workman 
was cm]>loyei.l. to tlo not.hing else hut to stand nt his machine and turn 
out cnsea, he was barred from relict in cusc or Jnjury In any departure 
from tliis simple definite proC(>.Sl:!. 
It has been assumed by this cle)lartment that only machlues, without 
oul, or sensr., or sex, or status, could be so "crfb})cd, cahined and con· 
fined" 1n the general scheme of 1ntlus1.rlnl cmploymcul. It this n aow 
view \\ere csta.hlished, men must b come m r automatons In ord r to 
r('mnln within compensation covemge. Suppose this ~orkmnn b d dis· 
CO\ cred an incipient blaze v; ithin his range of v1slon and wJU1ln 11s 
control, should he ihave let it run because l1e wa.s hired simply to ;nnkc 
boxes? Assume n sudden sho\\ er \\as flooding rnln Into the room vbere 
he was workJng alone and he could h vc, by clo ing a window, sa\•od 
rrom damage property or his employer, s}lou1d he have kept r:ight un 
maldng boxes regardless? Suppose a pas.sing strang r bud notified him 
or Impending peril to Interest of ;his cUlployer wplch be ~mlght provent 
nnd he should have stupirlly replied ''I nm hired lo make !boxes." How 
unreasonnble lo allege that any worlunnn may mL~l the requirement or 
hls emplo.rment merely by stolhlly avoid lug any act or ciTort suggested 
})y the requirement of Intelligent and loyal service, though not immedl· 
ately C01111ected with his main engagement 
Surely Burl~y could not have met the llemant.ls or reasonable service 
merely by making boxes, hUnu to any contingent development or emcr· 
• 
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g •n ·y. Still it was po sible for him to take lJjmseU: be) oncl the scope o! 
his employment. DJd he do so at tbe time of his injury? 
His foreman had removed a portion of the machine he was attending. 
u ts ihintoo but not clearly shown that claimant might haYe proceeded 
in a lame sort of v. ay with his b<Jx making. It. seems however that the 
boss Iefl him only with instructions to "clean off the bottom part of the 
machine", which would indica.te that no otl1er service was expected. 
'l'hen, says t'he claimant, "1 went on and rlcnnerl it off and waited and 
wllite•l lJhere". Said he understood that the hoss '\vould bring back the 
dcl.tr;hed pr1rt i)l a little v.lli1e, and "h~ startetl to see what was keeping 
hllll with the machine". 
rl'hcse ctrcumsw nces seem I o snggest on the parl of the workman an 
interost Jn his worlt and a (lesire to serve to the limit of his opportunity. 
His impulse to investigate the cause of unusual delay is indicative or 
rl)asonnhle (•oncern on the part of n conscientious and intelligent employe, 
a.nrJ the proceeding, whicl1 resulted so seriously, is justified as reasonable 
service and his Injury must clas ify as arising out of employment ln 
n statutory sense. 
It now becomes necessary carefully to consider the seoond count or 
the defense contention. Is tbe disability existing, ancl which !has ex· 
tBtecl ever since. (hlC to the illjury of July 30, 1925? Defendants seek 
lo show loss of earning capacity on the }Jart of W. T. Hurley in the 
years ( losely preceding his injury due to his age, abou~ sixty-eight years, 
and to alleged evil1ence of physical decline. He bad been selling pianos 
In this lleriml. The dealer for whom he worked on a commission basts 
was culled to testify to meager caruln~s. ThiR f,tcl would not seem to be 
l'VOil Rlgnlflcnnt ·lncc, bc«'ause of depressing ftnanclal conditions, selling 
pianos to the fu rmcrs of northwest row a in those years would naturally 
Go nbout ns lucrntlvc as selling cosmetics to the l.;skimos or bard hats 
to thn Quake1-s. The very significant thing about this testimony is the 
Jlusllive stat •ment of the witness as to the ablc-bo(lied conrlition or 
clnhnnnl. Suys Hhc was very ~ctive.", "He was right up and coming 
nil the time''. 'rhere was pracUca1ly notlltng the matter with him. This 
1s valun.blc because it Is necessaJ'Y to know -whether or not failing pbysl· 
cnl powers on the part of the r.l imant suggest explanation of the cessa· 
tlon or earning capacity at the time of his injury. All testimony on this 
polnt Indicates that there was absolutcl~· nothing to suggest a break· 
down. of the physical structure. 
Tn Lhe compnr:atlvely sound condition shown by the record "e find this 
claimant the morning of the day of the injury. He falls into the cooling 
pit. He is helped out. assisterl to a <'ar and then sent to his home. Right 
soon a light form of traumatic pneumonia d"velops. Continuing distress 
Is suggestive of injury more serious thnn that disco\·ered by the attend· 
tng ostoopathlc phr~dcian. Later examination and X-ray development 
r.lenrly discloses three fractured rllJs on the lert si(le. Some months later 
examination discloses serious heart trouble and it is not denied that ever 
t!lnce tho Injury or Jul}• 30. 1925, claimant lws been totally disabled and 
doctors n.re t>racticallly ngreed tltat t111s condition is permanent. 
Dr. A. G. Gmn says he exarnine(l claimant some seven montlls after the 
acctclent. ~.,ound heart trouble as above stated; also evidence of broken 
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ribs. Recent examination found he rt condition ors . s ) jt •· ~ ould 
be highly specul9tive positiveh to as ume that th condition round ro 
due to accident o! July 30, 19-5''. In cro examln Uon said conditions 
found '\\ould indicate that trouble hnd xlstod ror omc lime. H. pl:):fng 
to ~hypothetical query based on record di clo urc the ~ ltn said that 
"a uming he had cardiac '\\eakale pr Yious, then nn) undue strain 
woulll \\oaken it. 'rlli~ is a fair umpUon". J~ pre e 1 tb opinion 
that condition e ·i:sted before the accid~nt. 
Dr. J. A. s"·allum, testifying for tho rlefcnse, says he found in re<' nt 
examhmtion enlarged aorta and leaky l1cn.rt vnh cs: also bad teeth. As to 
hottrt trouble, says symptoms "would indicate that It had bocn 0\··er a 
long period or time''. Does not thfnl{ exlsling dl billty due to Injury 
as allege<l. In cross exnminat ion SO.) s ~r henrt trouble existerl bcCoro 
the date of injury, It had not roached the }Joint \hero It wns pre\·c,nUng 
claimant from 1 boring. Furthermore tlmt if tbe u·oublc pre-existed th 
Injury, development would indicate that the fnll "pro bly o.ggravatctl It". 
Introduced by claimant, Dr. J. H. Boveden, replying to the previously 
submitted hypothetical interrogaUon basod on reoord ol closure, says 
"It could be likely that It aggravated it or cxaggorn.ted it". ~in reply-
ing to hypothetical query, the Doctor says he thinks tbc accident tho 
our(!e of existing disability. Says as to tho conclu ion thnt the heat·t 
trouble pr~existed tbe accident, it Is not a matter of peculation but 
"a malter of reasoning''. 
The doctors seem to disagree, not only with eacl1 other ibut more or l<'.SB 
each with h1mseU. They leavo much to bo <les!red in ttbe w y or deftnHo 
expression In the nature of SUilJIOrt ilher to nfflrrnnth·e or negative 
conten ion. But a careful stucly of statements in drrN!l and cross ex-
amination seems to justify this importnnt fnlcr·preta.tiou. 1the cnlargccl 
aorta and leaky valves are believed to llfln.l exlsten ]Jrior· to the datf• of 
injury ancl, if Lhis is true, the circumst.mct•s or 1njury would tend to 
aggravate, exaggerate, exhdlnrate, light llll a.nd hnst.cn the development 
or heart trouble. The medical testimony ems to mc:m just thiB, and 
\\ith these points settled, the claimant's ca c is mrul . 
It must be conceded as quite unusunl for frnctur d rib to ~~ the source 
or total p rmanent disability. It may be cxccptlonnl for fr wtur d rib 
to figure as a chief factor in the devclOJ>ment or exaggcr Uon of ailment 
described as enlarged aorta and leaky heal t ~she . After· tborougb 
scrutiny or this record, however, what mu t wo conclude? 
In the period preceding llis injury, we e In W. T. Hurley by the 
various tests <>f J>hysical capacity. an nblo-hod1cd mnn. Persistent fn· 
«IUlry and endeavor on the part or <lcfenda.nl failed to cllsclosc ln this 
period any circumstance or lnchlenl or condition at nll suggcsth•e ot 
the situation following the ta11 Into the cooling pit. It wns eom months 
before the discovery that threo rib were fractured 1n th1s !.1H. These 
fractured ribs are undcr1:itoot1 to 1Je th' sixth, seventh rwcl eighth on tho 
lcrt si(le, ncar tho heart. Is tt re.asonnblc to assume that this scrlout 
Injury had nothing whatever to do with heart trouble nev r before In 
c•vldence, "'hen immediately and ever after\\ ard total 111 ab111ty existed, 
manifestly due to a large aorta. and leak) heart valves? 
While the burden is on the claimant, 1n order to win hJs case he Is not 
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roouired to establish beyond an reasonable doubt his contention as to 
pr()xlmate cause. 
Honn()ld, an author~ty on workmen's compensation v.idely accepted, at 
page 466, says as to the burden of proof: "1'his 'burden m:1y be sus-
tained by circumstantial evidence or inference ha\•ing substantial basl.s 
ht the evidence. A preponderance of the evidence is ufficlent. By a 
•preponderance of the e\'idence' Is meant suCh evidence as, when welgltcd 
with that opposed to It, has more eon\•lnclng force an<l from which 1t 
results that tbe gr·oo.ter probability Is Jn fa'\ or of the party on whom the 
burden rests.'' 
In t'hf oase does It not appear "with ·more convincing force" that this 
totally disabling 100rt Lrouble is due to injury as alleged rather than 
that Its appearnucc end disastrous results could be considered merely 
coincidental, a casual happening identical in time nnd In juxtaposition 
wfth ihe Injury or July 30, 1925. Does not the -exercise of the important 
rule of .greater probability trongly support the contention of claimant? 
These conclusions seem the more reasonable becnuse of the tact that 
flfllgenoe on the part of counsel does not enahJe him to offer in opposl· 
tton to this claim any suggestion, hint, surmise or conjerlure as to any-
thing else that might have caused the di~abllity of Hurley. Other\\lse 
It mtght be held that the lteart trouble and breakdown of this claimant 
Just happened to como along concurrently with this rib smashing, chang-
ing Hurley from an able-bodied man 1o a human wreck. This tribunal 
Jlnds no difficulty in deciding that as between the only theories poc;slble 
to develop, this claim is supported by the important rule of greater 
probability. 
Counsel submit many d~isions in <atrpport or contention. The weight 
or authority cited and otherwise indicates that the circumstances attend· 
lng this injury and the conditions later prevailing tend to bring tbis 
case within the coverage of our statute. 
Jt ts, therefore, held that: 
1. The injury austnlned by W. •r. Hurley July 30, 1925, arose out of 
and in the courec of employment: that: 
2. Dlsablllty from which he suffers Is due to said injury. 
The arbitration decision is affirmed. 
Signed at Des Moines, lowa, this 24th day of October, 1927. 
A. B. FU~ 'K. 
Iowa l?tdzuJtrial aommissUmer. 
Affirmed by district court. Settled. 
lNJUH.Y Wl'I'HOUT STATUTORY NOTICE OR K.~OWLEDGE 
0. D. Denham, Claimant, 
v.s. 
American l.ith.oo-raphing and Printing Company, Employer, 
South rn Surety Com1»nny, Insurance Carrier, Defendants. 
I. H. Tomllnson, for Clnimant; 
Paul G. Risher, for Defcndnnts. 
• 
In Review 
In ntbitration September 2, 1927, It was held that cJalmnnt failed to 
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discbarg tJhe burden of proving that di bflity for bleb h ek re-
covery resulted from injur) arising out of emplol ment. 
Before the Deputy Indu tri l Commis loner, 0. D. D nb m t tift th t 
during the afternoon of October 20, 192:», bile lifting bundl of p per 
fn the process of cutting "som thing snnp]led" in hi slloul er; th t sloe 
that ttme he has not been :abl to do hea-.y lifting and he has boon con-
siderably impaired in working capacity. 
Defendants re 1st this claim on lb round tltat claimant ubmits no 
circumstances of injury just! fying demand for oompen Uon ,m~ m nt; 
further that no notio or knovole<l or an) injury 1.:hat v r on October 
2~. 1925, was given to or obtalnetl by the employer '\ ltbln n period of 
ninety days subsequent to thl date. 
Claimant Denhruu sa~·s at the time of his injury he iutonned n fellow 
workman nnmed Henderson of the fact. Mr. Hend rson makes no con· 
tributlon to lllls record. Claimant states further that he ;\rns treated 
for his alJ(l.ged injury by Dr. lsler, who hn mo"ed to Linc-oln, nnd dQes 
not. testify; that on the afternoon of October 20, 1925, ihe m a t'.Omplatnt 
to A. W. l'.etcr.son, Vice President or tbe defendant oompnny, )lr. P terson 
testifies that ill() uch conference occurred within his recollection and 
that he had no notice or knowledge or any iujury os nlleged until In 
May, 1927, when petition for arbitration was flied. Hcmembcrs of lr. 
Denhpm complaining of his shoulder but not ht connection v.!th any 
alleged injury. 
Floyd Burgess and Henry J. Ford, then anu now occu11ying po ltlons 
or importance with the employer, testify they never hcanl or any tnqnlry 
until this action was brought. 
Evid~ntly claimant knew the wny of compensation proccdurP. Ex· 
hiblts 1 and 2 of recortl constitute fil()s ()f the dcren<Jnnt insurer in two 
cases of compensable injury sustained by claimant In Ji' brunry and Jn 
May, 1925, in which tl1e Insurer made payment or pb)slcJans' charges. 
In one case the report of Injury was made out and signed by D nhnm 
himself. fn case of hls alleged injury of October 20t11, 1925, claimant 
paid hfs own doctor blll nna doe not cln1m ho made any request tor uoll 
sor\'ICC to tho employer. 
Tobe testimony of the claimant ns to specific Injury ls uusupport c:'l by 
evidence direct or ctrcumatnntlal. It Jacks the Important el m ut or 1n· 
herent probahl1lty. His claim as to statutory lmowledgc or notloo on 
the part of the employer Is also dc\•otd of npx)Ort or probability, It l , 
therefore, held that: 
1. Claimant, 0. C. Denhnm. In th1 r cord fa.tl to gtv cr dlbl ht tory 
as to Injury on October 20, 1925, that: 
2. No notice wns given or knowledge obtain d by th dof ndant em .. 
player of any injury t.o claimant on Octooor 20, 1926, lU1tn lh p rlod 
of ninety days of this date. 
WHEREFORE tbe arbitration decision as to ra.Huro to su ta1n bur<l n 
or proof is a.ft'irmed. 
Dated a.t Des Moines, Iowa, this 9Ut day of D cember, 1927. 
No appeal. 
A. B. 'F'UNK, 
lo·wa lnc'htstrial Oomm1uioncr. 
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DJ.:ATH NOT DUE TO JNDUSTRIAL INJURY 
Mrs. Anna Anderson, Claimant, 
vs. 
.John Morrell &" Company, Employer, 
London Guarantee and .Accident Company, Ltd., Insurance Carrier, 
Defendants. 
n.. It. Ramsell, F. C. Huebner, tor Claimant; 
Chandler Woodbridge, for Defendants. 
In Review 
In arbH rntion award was denied. 
on t.he pnl't or claimant it is alleged that on January 15, 1926, her hus-
band, J. M. c. Ande~son, sustained injuries In employment resulting in 
his death seo,·enteen days later. 
Defendants deny relationship between this death and any injury arising 
out or employment on January 15, 1926. 
The record dlscloti s that on January 15. 1926, a vat or seYeral barrel 
capacity, w:hich the deceased was rolling with his bands, collided wltb 
a truck propelled by a fellow employee named Harold \Valker. 
Walker t<!stifies (transcript p. 17) "I guess the vat bit the truck but 
I do not know-that Is all I know about It". "Mr. Anderson ran into 
the truck-1 don't know whether lt hit him or not.'• (tr. 19) "The vat 
swung around and hit him." 
Says deceased did not put his hands to his side as tr hurt. 
In cross examinnUon this testimony appears, (tr. 24). 
"Q. You did not see the vat strike him-you don't know whether the 
vat struck him-you don't know whether your own eyes saw that vat 
strike the body of Mr. Anderson or simply swung around? 
A All I saw was that it swung around. Q: Whether It actually struck the bocly or not you don't know? 
A. No, atr." 
Quoting from re-direct (tr. 25-6.) 
"Q. Did you, Harold. or did you not see whether the vat hit b\m and, 
lr so, where? 
A. The val kind of swung around. 
Q. .Dld it hit his bOdy? 
A. I could not say. 
Q. What did you mean when you said It struck him in his left side! 
.A. The vut swung around on the loft. 
Q. Dld you ee it strike him? 
A. I think it did. 
Q. What pnrt of the body did it hit? 
A. I cannot say where ... 
Lo.tcr "'lt struck him on the left side". 
Re-cross. "The vat struck him". 
\Vn.lker w.ns the only eye witness to the collh:don. 
Mrs. Rebecca Howard quallfl.es as nurse In the service or the defendant 
employer. She says the deceased reported to her about four o'clock in 
the nrtornoon that be bad Injured his le!t side. ••u seemed that s. vat 
had struck hlm or he ha<l been bumped by a vat." 
Fl ve days arter the injuries alleged a physician vtas called ln the per· 
son of Dr. EYan \V'alker. He tesliflca that Anderson informed him tba.t 
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be ••w rolling an empty Yn.t '\\hlCh w truck ~Y th handle of o. loaded 
truck, w.hlrllng vat around and wrenched my left ide. He v;n~ un bl 
to say whether ~<:truck or noL Th t 1 bi slntement. Th t is all ln 
regard to the accident that is recorded". (tr. 61) 
Members or the family testify to statem nt <>! the d oe ed to th 
effect that he bad been run into with a truck wh1o.b hurt him on tb 
left side. 
Th\s is all the history as to "hat occurred at the time or tho alle ed 
Injury disclosed by the record. J t 1s now ;ucoe ry to con ider devulop· 
ments tending to ::;how relation ... hlp between the aile tl lujury nnd d at31 
of Mr. Anderson. 
Testimony of the members of the family Is to the errecl thnl the do· 
ceased went to bed immediately upon his arrival the nmlnc of Janunry 
15th. That he was continually bec.lrlcldcn until the dato or his den:t!h, 
all the time in intense pain. In the testimony of Mrs. Howard It is 
statetl that when :she called there n day or two Inter (tr. 6) "he wa 
up and about and apparently was feeling some better''. 
There was no medical attendance for fl\' 'la) . At the end or this 
period Dr. Walker "as caHed. Say he found Anderson with pnht lu 
his left side and up to the ~orner ot the shoulclcr blade beyond, and 
could not well turn over in bed. On January 2iith the Doctor'e notes 
show deceased to have been ''better ln every way". Thought then the 
l'..ase indicated traumatic pneumonia. A few days pr•n;iously he hnd 
"thought he had the grippe." ( tr. 52.) Did not see him again unlU 
b,ebruar~· 3rd. Later testifies: "I tried to hang it on to something and 
called him as probable traumatic (meumonln." (tr. 53) Dismissed cas l 
January 23rd. saying: "Now you do not need me to see you so I wHl 
not see you. You wlll get along well." ll'ebrurtry .:Jrd "Anu then 1 klntl 
-I thought we had a case of the bronchial type pneumonia.". (tr. 53) 
Dr. Walker asked tor a post mortem exnmlnallon which was authorized 
by the defendant insurer with the consent or the ramlly. Dr. 'Walker 
says that at the time or the autopsy he "did not know for cet-taln that 
be had received that blow"; did not know thnt he lmd h en "struck thAt 
way" when lhe made out the death cerUficat(l. 
Autopsy was performed by Dr. 1.,. A. Hecker, who classifies In tho re<> 
ord as clinical pathologist at em Ottumvta Hospital. On pages 87 nnit 
38 ot the transcript be gives a. detailed account or post~mortem Jlnding, 
from which is quoted: 
"A. • • • Dr. Wnlkcr states that be ( d a c!), was injur d on Jnnu· 
ary 15, 1926, ·w:htle holding on to a vat wb1ch "as turned around anti In 
some manner gave him a twist, which he stales caus it pain In the le!t 
side or the chest. Nothing actually struck the patient 1n any fc>rm, that 
ts, there was no physical blow of any kind agat:nst the chest. This JlOint 
brought out very clearly by \Valket at the post-mortem and was repuated 
two or three Urnes so there wouM be no c1uesUon afterwards or hiB rc· 
ceiving a blow. Dr. Walker diet not cnll until ,fanunry 20, Ove •lttys arter 
the a<·cident. At this time he had n history or a cold at the time of tho 
Injury. The respiration 40, pulse 84, ancl soJrle temperature. J..alcr hn 
bad bronus aputen streaked with blood. Also had c.nst In L'hc urine, eomc 
hyllum and other kinds. No nlburncu. 'fhls <>n thn race of it woul<l 
lndlcate a chronic condition, his condition was below pnr. Dr. McEhlerry 
was present and stated that at the physical examination !or John Morrell 
lc Company he had rated lhlm 1n Cia 'C'. Now this is where 1 come to 
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With the description of the body. The description ot the inspe.ctton or the 
body made by Dr. F. A. Hecker at the time of the autopsy. Dissection 
of the left side below the r1b, seventh to ninth rib, area.. On dlssecUon 
no connection to injury. A small llpos \\as found, no connection. Stated 
be complnlncd of pain over t..he mlntb rib. Posterior to nxUlary line 
On dlsseet!on some rough ur.face or the periostlum of tbc 8th rib 0~ 
the left s1dc, no callus o! rib. 
Q. ·was this rough surface on the inside or outside of the rib'! 
A. On the undersurface leading -sort ot behind, running down sort 
of like that In bebind, wasn't on top. There was a roughening on the 
lower margin nn(l surface of the rib. Opened left chest severed colon 
baclllus. Aoout two or three pints of foul grayish-white fluid in the left 
chest. cn.vtty. The ]P.ft lung almost in a complete collapse. The Jung 
was In a part1a1 condition of necrosis due to septic or pyemic infection 
Small tumor mass dissected from left lung. No possible r.onnection. Th~ 
h a:rt was bound down firmly by pericardia 1 adhesions to posterior sur. 
race an.d also to left lung. Adhesions so firm that heart could not be 
Jtrted up. Abdomen: Spleen enlarged, liver enlarged, marked hepattUs. 
Line obliterated. Left kidney soft, darlc, looks like it has consistency 
of liver tissue, polycystic in character. This last point I had brought 
out very deftnlte lJefore all present because we all know that a polycystic 
cond1Uon Is or long standing and couhl not be due to any recent condl· 
tion. Summing this whole case up, death would be due to pyemia of the 
1crt lung, polycystic kidney, marked hepatitis and myocarditis with ad-
osfons." 
Dr. Donald McElderry witnessed the autopsy. He gives more or less 
or dctnll In regard to developments herein and in repeated questiontng, 
hypothetiool and otherwise, this witness goes no further than to say that 
connection between alleged injury and death is "within the range or 
possibllltles'', 
Dr. F. I.~. Nelson also was present al the autopsy. Remembers "there 
was history or the man having sprained himselt, was turned around 
while pushing a carl. So the question came up in reference to any 
Injury." (tr. 40). "There was no evidence of a blow in this case" (tr. 
42). Pressed to answer bypothctlcnJ query, after insisting there was no 
ovldonPo or n: blow, the Doctor says that assuming there was a blow and 
thnt Anderson su talncd a severe Injury to his che!4t, relationship be· 
tween the Incident or January 15th and death might be established. 
In cross cxamlnalion, 
"Q. Now state \\hether or not from this autopsy and the hillltory rou 
got or thu case, you found any reason to diagnose the cause of death as 
other than what Is commonly known as natural causes? 
A. No cvfdrmce at nll nt the autopsy. (tr. 4!l.) 
Q. H the mnn did receive some blow or contact with the vo.t did }OU 
find n.ny C\'ldcnce that It was of sufficient as to enter into this case, as 
the contrlbutf ve c.nuse ot his death? 
.A.. We did not.'' (tr. 50.) 
At the review hearing, Dr. D. if. Glomsett, of Des Moine-s. testified for 
clnimnnt. (tr. 3.) The hypothetical query submitted by counsel. out-
lining his theories nnd contentions as to the relation between the de3tb 
of Anderson nnct nssum 'd injury of January 15, 1926, was answered 1n 
n manner most satl factory to the interlocutor. 
Cross examination by defense counsel is as follows; ( t r. 14) 
Dr. Olomset could I put In one little uut shell the que!:ltion? 
Q. \\"hat )()U \\ nnt to testify to Is this. It this man received a blow 
on Jnnua.ry 15, 1926, that was sevore enough to cause traumatic pneu· 
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mania then Its rea:lonable to ru;sume that in this cnse It would cau e it 
and it e did not receive uch blo then It i r on blo tbnt. 1m lllUOni 
wns not traumatic f n't it? 
A. Ab olutely. 
The burden 1s upon the claimant. \\r:blle it Is not Incumbent upon the 
defendant to establish n.ny t.heory as to why compensable inJury could 
not have occurred as alleged, substantia! contcnt1otl .ns to causes other 
than that of injury as contributing factor is to be ghen due welgbt in 
renching conclusion. Such contention is submitted In this case by the 
defendnn ts. 
In October, 1925, some three montlls prior to the date of nllcged ln-
jur)', Mr. Anderson w&s given physlc.1l examlnntion for tho mployer 
by Dr. Donald l\IcEidcrry, a witness herein. The Doctor testifies that Lhls 
examination developed a physical condition so much lmpulreCI thnt In 
classes marked "A" to •• 0" he "as markccl in the "D'• graac ''the lowest 
possible rate and yet allow them to worku (tr. 28). At and prior to 
January 16, 1926, the deceased gave evidence of having a cold. This Is 
alvtays a condlllon >precedent to pneumonia. As a ntaltcr or common 
experience, it is not necessary that this cold sh •11 have u.ssumc<l intcnslvo 
character in order to be followed fairly clo ely by pleurn pneumonia, 
from which Anderson would seem to hnvo sutrered nod died. Tbta would 
be particularly true in case of ph~sical impairment to such un extent 
as to suggest l'owered resistance, Inviting the ravages or infect1oh. Clnhn· 
ant emphasizes this lo,vered rosistance in support of the theory that death 
was due to injuries alleged. It is just as consistent to assume thnt 
lowered resistance acted in connection with the cold, ndrnlttcd and ro-
corded in evidence, as from the blow or t-w 1st or wrench of whlch th ro 
Is so little definite eviaencc, even 1t such Injury actually occurred. 
'!'he teot1mouy of the only eye witness to the 11llaged injury is o 
\'ac1llating nnd self contradictory as to afford no basis or support ilB t.o 
whnt actually occurred. All the w1lnesscl.i nt the arbitration hearing 
"ere called hl~ claimant. 'fhe medical evidence ot Drs. 1\fc!IJlclerry, Hockle, 
and Nelson tencls to wooken rather than support the case of clnhnu.nt. 
The tesl1mony of Dr·. "'alker, the o.tlendlng ~)llY !clan, ts very tndennh 
and contradictory. He insists Lhn.t at no time the deceased had aclv1e tl 
him or an> tlling in the nature of a blow, n !actor relied upon by cto.lmnnt. 
He spealts of a wrench or twist ""llicb, If con id red s rlously 1rnuat h 
taken as entll'ely changing the theory upon which thls caso substantially 
rests as to death being due to a. blow on the left side. A creullJlo wHno 
is Mrs. Rebecca Uo" ard who says that oovern.l hour.s after the tJmc or 
the allugeQ injury, the deceased reJlOrted to Q:aer that a vat bad struck 
him or be had been bumped by a vnt. l!Jvidcntly L1Its ls :not lbo Blory 
told lo Dr. \Valkcr hr the deceased. However contrndictory tbts doctor's 
evldenoc may be, ll Js eYidenUy intended to be friendly anll helptul to 
the claimant. 
Counsel assumes to explain the vacclllatlng and contradictory testimony 
of Harold Walker, the ouly eye witness to the alleged :ncchlcnt, by saying 
that llc wns tearful o! losing hls job, If he testiflc(l favorably to tho 
claimant. It Is a matter of common knowledge that the state contains 
no more bcnevolen t and kindly emplo)·cr than lho Mor-rell Company. 
After putting 1n even a few days In the genial atmosphere or tbla In· 
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<lulgent employment, no workman could entertain fear of dismissal for 
any endeavor to aid In arbitration a fellow workman or his dependenb!. 
Therefore It ls impossible to give we1gbt to this plea. 
'rhe testimony of members of the famlly in arbitration and in review 
hearings Is not reassuring In support of claimant's contention. T.her uni· 
rormly testl!}· to evidence or Incessant and intense pain on the part of 
the deceased from the time he came home on January 15th until his 
death. 1lhfe seems grossly inconsistent with the fact that the Doctor 
was not ~tiled until after five days of this agony. They are all sure 
as to physical evidence or a blow to the left side, all of which disappears 
before the Ool'tor is called. It seems rather improbable that swelling 
and dfscoloratiOfl, described as at first 8() prominent, could utterly dis· 
appear In flvo days. They all bad it from tho deceased that he received 
a. blow or bump on January 15th while Dr. \Valker, who made many 
calls and conversed freely with him as to case history, insists he told 
nothing as to any blow or bump but that it was a wrench, twist or 
etrain that occurred. One member of the household insists that no 
cold was involved, while there is abundant eYldence to the contrary. 
The burden must be sustained by a preponderance of the evidence 
"from which" as said by Honnold "it results that the greater probabutty 
ts in favor or the party on whom the burden rests''. As Honnold further 
says (p. 471.) "The claimant tans it an inference ravorabte to him can 
only be nrrlved nt by a guess; likewise when two or more conflicting 
Inferences equally consistent with the facts arise from them". 
In this connect ion there is recalled the case of Sparks vs. Consolidated 
lmllano C(}(rl (190 N. W. 593). Sparks had been working on his knee; 
ut a hand dr!ll fn a. coal mine. He was found lifeless on his back on a }lile 
nf coal. On hts nose and at his temple appeared bleeding abrasion. It 
appeared thetro wounds were due to falUng chunks from the roof of the. 
mine room. No other explanation of death could be suggested. In re· 
vet·slng the Commissioner and the Dl'Strtct Court, speaking for the 
Supreme Court, Justice Fa ville said: "We are assuming that there was 
no evidence o! physical injury to the employe f"rom which it might be 
Inferred thnt Lhc same resulted in his denth''. 
Furtlbormore: 
"Holding as we clo that there is no sufficient proof to e~;;tablish the 
fact thnt the Injury to the workman resulted ln his death, it is unneces· 
sary for us to speculate upon the question as to how the injury may have 
he n inflicted." 
Summing up it may be ·aid: 
1. 11 lmport.nnt in compen~atlon cases are facts and circumstances 
upon which conclusion must be bnse(J. This case ls weak at its very 
lncoption. Testimony as to "evidence or physical Injury to the employe 
rrom which it tnight be inferred that sa.me resulted in his death", as 
.Tusllce _1.~\·llle ~ays, is by no means reassuring. 
2. On the basis of actual case history, the weight of medical evidence 
iA ngalnst award. In order to modJfy this view, It would be neoossary to 
bas' conclusion upon replies to hypothetical queries Inconsistent with the 
record. 
~. l~ven more con is tent is the inference that the deceased came to 
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bl death with a oold as the incittng cau e thnn til t injury alleged 
as tbe cause thereof. 
'rule arbitration decision is alf:lnned. 
1>3ted at Des .Moinel:l, Jo"a, tbi lOth da) of January, 192 . 
A. B. FUNK, 
lotoa Indu trial Oonuni iofzcr. 
Affirmed by district court. Pending In supr m court. 
EYE TROUBLE NOT DUE TO INJURY S J\ lJLIDGEO 
Karl lArson. Claimant, 
vs. 
Arthur H. Neumann and Company, Employ r, 
Aetna Casualty o.nd Surety Company, Insur~ncc Carrier, Defcndnnta. 
Chester J. Eller, for Claimant; 
Carr, Cox, E'fans and RBey, John lnghrnm appearing, for D~f;:,ndnnta. 
In R evicw 
Arbitration bearing October 5, 1927, resulted In denial of award. 
• It ls the contention or claimant t11nt whtle doing <'.arp nter work on 
a heavy pine door May 21. 1926, the character of his work {',nusecl the 
bursting of a blood vessel and a rupture of tbc retina. in his r!gbt eye, 
resulting in substantial loss of earnings n.nd lu definite partial permanent 
disability. 
Karl Larson testifies that at the time of his injury he was refittlng 
a heavy pine tloor some 33 incbos ln wiCith, 7 feet high 11n.cl about 2lh 
Inches thick. Thinks it weighed two hundred pounds. Asked to tell just 
what occurred at the time or injury, he says: 
"A. Well 1 laid the door down and })lannd orr the edges and when I 
picked It up that is when it lu:tpp"ned. I felt sick all over nnd klnll of 
a blind speli. 1 turned around ancl sntcl to Jensen, 'Something h1lJllJCncd 
to my eye, but I don't know what It Is.' on account the sun was shining 
in the afternoon and everything went cHm. 
Q. About what time of day did this occur? 
A Well it was around three thirtr. Q: In tbe afternoon. Now whlr.h eye, or was tllerc nuy diffen•nce In 
the eye or one eye. or did you notice? 
A. No. 1 couldn't tell, it 11ft'cctcd both eye al th Um . 
9 
Q How soon after that did you notfc lt In either Y . 
A: Well r sat uown a rew minutes and kind or got tog ther nn<1 then 
I finished up the job, and thnt eye stlll remained ba<1. 
Q. 'Vhich eye, you say t'hat eye? 
A. The right one. 
Q And couldn't you sec out of it? 
A. I ~usl saw a blg red spot when 1 clos d the 1 fl ey . Q: When y~u closed the lett eye, then you would see a blg red spot tn 
the right one? 
A. Yes." 
Claimant further says: "ll was close to ()Ulttlng llmc, I picked Ull my 
tools on Saturday forenoon and worked!' This was the dny rollowlng 
the alleged Injury. In tho afternoon be conaullcd a epec1a11st. 
Christian Jensen, working near IALrson, In reply to a q~~stlon as to 
Larson mention,ng injury in direct exnmlnat1on states: Yes. I seen 
him. 1 think he was sitting down, and 1 asked b1m what the trouble 
was, and he old me be hurt himself. 1 believe I aske<l Mm 1t be wnnted 
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me to help blm." Didn't see him lifting the door. Says he was talkln 
about his eye. Said something was \\ rong with his eye. g 
In cross examination this witness says; 
"Q. You don•t know 1\lr. Jensen, of any injury Mr. Larsen received t 
his eye while on the work at that time? 0 
A. 'Well, I could not tell. 
Q. He simply spoke to you one day, as I understand it, that he was 
having trouble with his eye. 
A. WelJ, that was U1e time he claimed that he got hurt out there 
Q. Oh, It was the same day, was it? · 
A. Yes it was the same day, I was working in the same room 
Q. You didn't see him receive any injury dlcl you? · 
A. No. 
Q. Do you know w~at he was doing at the time he claimed he was 
injurecl? 
A. He was working on a big door. 
Q. What did he state to you at that time, :Mr. Jensen? 
A. Well, so fnr as r remember· I turned around and I seen l1im sit 
uown, and I think that is what it was, I don't remomber for sure but 
be said to me-made some kind of a remark about big eye, and I think 
l asked him If be wanted me to help. I don't remember. 
Q. D1d be tell you what causea the condition to his eye? • 
A. I don't remember now. 
Q. WeJJ. would you say be did or did not? 
A. I coulcl not remember. 
Q. All he s tfcl to you was that he was having trouble with his eye, 
is that correct? 
A.. Yes. 
Q. You told him you didn't know what was the rnntter with him? 
A. No, J couldn't te11. 
Q. A ud tlw t is all that was said? 
A. There mny have been more, but I don't remember." 
'Vitness verifies his signed statement appearing in the record as de-
fondant's ~Jxhthlt 1. Further testiflos there was nothing to 1nrllcale 
Larson hnd had any accident immecliately prior to the time he talked to 
the witness rtbout his eye. 
W. II. :\tiller. who qunliflcs us superintendent of work at the building 
ln whic-h occurred the nlloged injury, recalls in dlrect examination that 
clnimnnt came ~ack to work atter he lhad been away a few days. For· 
gets the elate. Thought at this time he told him blood :vessel had bursted 
In his eye. Witness says he thinks this lifting and herrvy work bad 
causerl the inJury to a11s eye. In cross examination this testimony or 
Miller nppents: 
"Q. He cli(lu't make any claim did ho that he received nn injury wblle 
on tho work itselt? 
A. No, he didn't. Tli t is, 1 didn't take his claim at that Ume, and 
i·r I had T wou1d have turned in n report. We gen~rally turn in n report 
on ncctrleut cla.fm that has been reported, and at that t1me 1 didn't under· 
stnnd ft as nn accident on the job, or an af•cident to turn in a report on. 
Q. l ~o tlidn't tell you it was nn aceldent received on the joh? 
A. No, only that he said he had went to work too soon and that It 
had rnused this blood vessel to burst. ' 
Q. Tie stlfcl because h hucl gone to work he had somet.blng go wrong 
1\1th him o ain. is that the idea? 
.A. 'Vell, I don't remember exactly what the words-that is quite a 
wh tie back/' 
D. D. Jones, as office manager of the Neumann Construction Company, 
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in direct examluation says Lnroon talked to him about tbl injury t·wu 
"·eeks after it happened, d:ny 21, 1926. Said he .hn.d "blo d hls eyu'._ 
In cross c.l.--rtmination he says: uHe didn't state about working on the Job, 
and relate any facts, his cbaractert tic r mark, he said be blowed his 
eye". Didn't make any claim for compensation. No reJ)Otl s mnde 
to tbe insurance company. Testifying further: 
"Q. He talked to you as though this injury wn.s imply Ute outcom or 
his sickne s, that ll"' had had before, is that the untlersumdlng you llnd? 
A. Well, he was kind of puzzled about it, becau c before he ent b ck 
to work with the doctor's 0. 1<., an<l t:bis time he wanted to wa1t, and l1 
dh1n't know just exactly y;hat to think about 1t. H dldn"t know x etly 
what was the matter with the C) e, and es I say, he alway sn.ld h blo d 
bis eye." 
Tbe te timony of Drs. Taft and Post, J.Jye Spec! list , It nds w upport 
tllls claim, assuming that the injury occurreclln conncrtion with trenuous 
exertion. 
Dr. Lynch is of the opinion t.bat there could be no connection betv. cen 
the hemorrhage and any clrcumstano s <>f ('.ID]lloymont to which laim nt 
testifies. 
The record would appear to substantially upporL title r.oncluslon 
reached In arbiiration. that the claimant bas fn.lled to dischn:r.go the bur-
den of ]Jroving that disability for which he seeks reCO\'cry r·.esull d from 
Injury as arising out of and In the course or employment by the defendant 
employer within the meaning of the cOillileusation la.w. 
There is very indefinite stnteme11t ns to any Incident of Injury or of 
strain as a source of dahnanl's eye trouble. A workman of his chnrnct r 
and intelligence ·would ce.rta1nly have reported ISUCh Injury nncl made n 
oonwensa.tlon claim with in a short Ume {lftcr the nil gec1 inclclcnt of 
fay 21st, had the incident of hen vy lifUng and exceedingly painful eye 
trouble immediately following, occurred ns stated. lt was months hcforc 
he seemed to :haYe any idea. of calling :for compcusallon benefits. Tho 
testimony of the fellow workman, Ohrfstlnn Jensen, Is so hazy, so con· 
tradictory and so inconsistent as to afford no support to tble ulalm 
Superintendent Miller and OffJce Manager Jones, in direct examination, 
offered sympathetic suggestion but In nrosa cxarn1nntion any fnvorHhlc 
testimony they may have given is utterly destroy d. 
Larson lestlfteB that he was so sick as to he unni)}C if.o work from lllc 
8th of December until .Iorch, Immediately vreceding the all gcd ooc1dont. 
Go1ng to work in March, :be says he toolt cold and went back llome ngnlu, 
remaining unUl the latter part of AprJI. 
The testimony of tlllc.-, (tr. pp. 89) and of Jones (tr. 1>1.). 107) Jn· 
dicates that early in his eye tJ'Iouble claimant was lU po ed to rocl H wns 
involved in his recent slclmess. 
The arbitration decision is affirmed. 
Datecl at Des Moines, Iowa, this lOth day of February, 1928. 
.A. B. FUN.K. 
Iowa ltt4u trlol ('01nmlfRIMancr. 
Affirmed by distrlcl courL .Apl)eal aban,loncd. 
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EYE lNJURY • TOT PROXIMATE CAUSJ<J OF DEATH 
Mre. Helen Stuart, Claimant, 
vs. 
C. W. Schlatter, Employer, 
The Fidelity and Casualty Company. Insurance Car·rier Defe d ,. , n ants 
l .. lvingston and Eicher, E. C. Eicher appearing fur Claimant· · 
B. 0. Montgomery, for Defendants. ' 
In Review 
Case history of record is substantially as follows· In garag . r h · e servtce 
or t l!i employer at Wayland, DecemlJer 12, 1925, o. piece of steel entered 
Uho r1ght cyo of Homer Stuart, husband or this claimnnt Hn. .,. < • v naB unable 
to work fo1' a period or some twelve weeks or until March 3 1926 
then w<Jrked n half day only. Again resuming labor 1\larch '"th' h · He t • e worked 
tor a half day over a full week. He laill orr all the rest ot the week 
except that on Saturday he worked an hour and a half IJe did t ' 
k 
· no again 
wor until April 12th when the -continued until May 12th. Death 
.lay 28th. ensued 
Dr. lit C. Allen te tifies that he treated the deceased for his eye 
trouble two or three days after the injury l~ound "a littl · e scar or in· 
cfsion and the eye was red and kind of cloucly to the pupil." 
Dr. E. B. Stutsman, eye specialist, testifies he treated Stuart in D 
ber, 1925. ''He had a foreign bocly penetrate the cornea clear 'int~:­
lens .or lhls eye." gxhibit .. 6" of this record is report or Dr. Stutsman~ 
sho\\Jng that he gn.ve him seventeen treatments in December ot 1925 d 
fHteen tre<• tments in 19!:.!G al his office in Washington, Iowa. an 
Between .Murch 17th and March 29th Stuart consulted an eye specialist 
at tho State l"nlvcrslty Hospital. 
Th~ issue to be d.ccidell is as to whether <>r not tho death ot Homer 
Stuntl May 28, 192G, was <lue to lhc eye injury or December 12 1925 
as n. contributing fa< tol' or otherv.'ise. ' ' 
Without stntJng the exact date, Dr. Allen, the family physician, testifies 
thnL about n week previous to h\s death Homer Stuart came to his fti 
At that time ~.e was running a fever "I think along 102 or 103o. ;at:;: 
dny night he wns carrying a temperature of 104 o ." He seemed to have 
se1)tlc infection. "He had a very sore throat, but did not seem to have 
tonsUHi -, eemcd more like an infection." Final diagnos 1s the Doct 
glv as septicemia. or 
Dr. Allen s~ates that he noticed distinct changes in the general physical 
OOiftUtlon of Stunrt, as existed prior· to December 12 1925 and thereafter 
'l'h gcuernl conclusion of Dr. Allen wonld .seem t~ be t.hat b r 
reduced vitality re~ultlng rrom the eye injury the deceased bec::::o;e 
susceptible to the mtluence or infection nnd with lowered powers of re-
slstanr•c th strong probability is that the eye injUJ•y of December 12th 
:as a.t least n contributing factor to the death or Homer Stuart May 
.. 8, l92G. 
Dr. l\tcKirahnn of W·p.•lan'1 .. 11 ' •., u, ,,as en ed by claimant. He was the first 
physlctnn seem by Stunrt after the accident or December l''th Describes 
"nn incision in the eye ball, and you could see It in the ;ov~ring or the 
eye ball". "'as complaining of pain. Gave him only one treatment. 
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o tng to bhe absence of the famil) ph) sicl n, Dr. 11 n, Dr. t1 irah n 
took over tbi~ case before it resulted r ly. Dl gn d the am as 
"sepUoemla. and contributing cause influcm: ' H. not in chan ed 
bis opinion. Dr. McKirahan 'had kno ;'11 the d d for n l> riod of 
about two years. Saw him often durin th "' nt r nd prlng of 192S.7. 
Testifies that "he was in poorer phy lc 1 condition to ~ sl t the inf ctlon 
than if be bad not bad the accident and :follO\'-~ing tr tment." St t 
"l did not believe there was any conn ct1on bctv. n b! eye lnjur)' and 
his septicemia'' ''except as n. general knowledg that an) thing which 
lowers the resistance of a 'Patient makes him mot uscept1bl to any-
thing". 
Dr. C. \V. McLaughlin, of 'Yaylantl, \HI.S oall d In ''onsultt lion during 
the last Illness of Homer Stuarl uprognos,s v.n.s bn.cl''. In response to 
hypothetical question relative to lnjur~ and ub cqucnt cxper!enc nnd 
oondilton of deceased. the Doctor te Ufied: "The e condition we:re renlly 
re~onsible for his death, in my judgment." 
Dr. E. T. \V'1ckllam, ot Washington, in response to th nmc hy:pothcUcal 
query, states: "I think there is no doubt that contributed Yery largely 
to his death". 
C. W. Scblatter, c. C. Wenger, Rev. J. B. Pritchard, 'M ... i. Sinclair. 
Homer Davies, Ralph Stuart, Mrs. Helen Stuart, tr . . 0. Stuart nnd 
Mrs. Edith Yount all testified e.s to the )by icn.l condition of Bomer 
Stuart. It eeems to be a common conclusion or the e itncsses that the 
deceased was a man in usual good be lth 1>rior to December 12, 1926, 
with the exception or brief temporary illncs e . Th \:t l>etwecn this date 
and the date of his deatb, .May 28, 192G. his generul health was substnn· 
tinily different. He was nervous. 1rrllnble, de Ilondont, <·omplalnlng or 
pain and generally 1·educed in vita.Hty all througl1 th1s intervening pcrtocJ. 
Homer Stuart was under treatment by nr. W. W. Pearson. oy{} SlleCfnl· 
ist of Des Moines. in 1\Inrch and also In April, of l'!i26. l!ln<leavor to 
remove the foreign body by magnet was unsuccessful. In deposition of 
record the doctor strongly Tesist.g the theory of connection between the 
Injury and death. He declares that tbe Injury "ccrtnln1y did not de· 
velop tnto septicemia from that eye condition a I R\\ lt. UnqunHn dty." 
Furt:'hcrmore, "I can conceive of no connection betvo c n l1ls Injury nnd 
his chance infection in another part of the body th t bas I d liD to Ulcsc 
complications". Says he told tho decca eel h " a r dy tor duty 
farch 8th. 
Dr. Stutsman, of ·washington, who :bad th case In eh •rg for a. nutnb r 
or weeks tn December, 1925, and January, 1926, would m refully to 
avoid contribution of anything definite in the way of U(1port or thts 
claim. 
Ex hi blt ~~~~" is a. letter from Homer Stu rt to 13. 0. 
representative of the defendant Insurer, doled 1ny 1, 
prior to his death, in which he snys: "My eye I fino. 
Montsomory, (be 
1920. four weeks 
1 don't have any 
1mln at all." 
Tho record shows tbat Homer Stua11. for two and a hnlf days just 
previous to hls coming Clown wtth hts !nst slcknc s was drlv'lng n tractor 
and haul1ng a street drag on the streets of h1s hom town and It appeare 
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of evidence lbat this ~as a rather unusua1ly strenuous job, indlcatlng 110 
serfou debilitated condition on tbe part of the (loceased at thnt time. 
It appears of record that along in the summer of 1925 Homer Stuart 
was pro trated with quinsy or tonsflitis. It further appears that about 
the first of December, 1925, he came down with similar infection which 
disabled lllm until December 12th. H:e \Vent back to work for only a few 
hours when ho sustained tbe eye injury which flgures as the basis of i.hi 
claim. T.he ailment in .May following. shortly before the death or claim. 
ant would seem to have been of the same general character as to throat 
Infection as U1o lllnesses in the summer or 1925 an<l December of the same 
year. In tbls intervening period he was considerably afflicted with bolls. 
Jt ig the ~ontentlon ot the defendants that these recurring attacks or 
t.ousi litis afford snbatantlal suggestion as to the most important con· 
trUmt Jog factor to the death of Homer Stuart :May 28, Hl26. 
In order to cu:oopt this contention as cstnhlisheu, it is necessa.ry to 
exercise surmise ancl conjecture. It must be r~mcmbered, however, that 
the dcrcnse Is not charged with the burden or proof. The fact that it 
would require the exercise of surmise and conjecture to accept this con· 
tentlon Is not material to ultimate decision. 
The contention of claimant that the dealll of Horner Stuart May 28, 
1926, was due to the eye injury of December 12, 1925, is a strain upon 
crctlulity. The eviuencc in support of this contention is nppealing and 
more or less 'J)lauslble but it woul(l he impossible to hold w1ltb this theory 
without the exercise of a measure of surm1sc. conjecture anfl speculation 
not perm It ted in such cases. It, therefore, becomes necessary to hold 
that tho claimant has not discharged tho burden of proving her conten· 
Uon. 
The nrhllrallon rlcciaiou denying award is hereby affirmed. 
Dntccl o.t Des Moines, Iowa, this 2nd day of April, 1928. 
A. D. J:i"UNK. 
Iowa Industrial Oommiuioner. 
No nppeal. 
MEASUHE OF DISABILITY-COMMUTATION BY AWARD 
C. L Zahllor, Claimant, 
VB. 
H. C. fnttblas & Company, Employer, 
American Employers' Insurance Company, Insurance Carrier, Defendants. 
Pike, Sla , Zimmerman & Frank, Mr. Frank appearing, for Claimant: 
Mill r. Kelly, Shuttleworth & Mc.,Ianus. 'l\tr. Frederic M. Miller appearing, 
for Defendants. 
In Review 
In this case nppeal is taken from the arbitration decision which pro· 
vhlcs for award. 
On July 6, 1927, this clnlmn.nt ,gustatned injury in automobile collision 
on his way .from the office of hls employer to his homo. 
De!cndo.nts contend that the sahl injury did not adse out or employ-
ment ns it occurred while claimant was on his way home after completing 
his day•e work. It Is the contention of claimant that at the time of his 
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injury he had not completed his day's work nd hence injur) out 
of «nd in the course of his employment. 
For ome three years prior to this aceid nt, C. M. Znbllcr had b en In 
the employ of Matthias & Company as drh or or a motor truck. During 
all this period tbb truck had been stored, \\ h n out of s n·ice, t the 
home of claimant. It is in evidence thnt tbis rrons m nt '' du to 
lbe fact tbat storage capacity was "antlng at the pl nts of the cmplo)·crs 
and that it was made for the convenience of the employers. lt l further 
In ~vidence that the employers did not con ldcr tho d y' work complete 
until the lruck in question bad r chcd its stt 11 in tho garag of claimant. 
The c.Jefendant insurer sees 1n this arrangement mut.unl uccommodation 
due to the .ract that -the claimant is fnther-ln·law of the junior member 
or the firm ot Matthia..~ & Company. 
lt appears from Lhe evldcaoo that the defendant CWJ)loycr matntatnetl 
lo the eily o! Waterloo dual .headquarters v; herein were conducted two 
branches or firm business. H. C. Matthias, .. ~. H. Matthi(l;S nud ~lrs. 
Zabller, wife of the claimant, -all testify that on the C\'Cning of July <6th 
c. t Zahller was given a letter or letter-s or 1•apcrs by H. C. MntU1Ins 
with orders to deliver the same to :the other firm pl nt managed b} tbc 
junior partner, some two miles distant. It so haJ)pcned that at tbe sec-
ond plant the wife of clalmant was substituting for her daughter, Mrs. 
E. H. "Matthias, a regular employe temporarily absent, and tbnt on U1e 
delivery in question Mrs. Zahllcr entered the truck with her husband 
and on the way home the accident occurred. 
There is plausibility in the contention of the defcndalll insurer that 
arrangement as to the storage ot the truck nod the proceeding on the 
evening o! the injury wherein claimant callS for wire anli lukcs her 
home is substantially due to family relationship and mutual a<:commodlL· 
tion rather than to a strictly business and practical altuatlon. However 
this must be regarded us conjecture elnce all evidence in the record, 
though It is to an extent self serving, is definitely to llle effect that tho 
truck was kept at the home of the claimant ror business reasons and 
that the carrying home or Mrs. Zabller was merely lncldcntul to tbe day's 
\~ork ending at the garage or claimant, aml b nee ooverog mu t b 
assumed. 
The record as to the physical condition of claimant Ss omcwhal ob-
scuro and rperplexlng. Dr. Edward L. Rohlt was called to tbe l,r byter!nn 
Hospital the evening of July 6tb to care for Mr. Zahllor. He lestifl s thn.t 
he found him in an unconscious oondttlon and that he was more or less 
delirious for several days. Examination developed an inJured sboulder 
and more or Jess of bruising and cutting about race and bead. Some 
six week~ later, hernial development appeared and it. wo.s assumed that 
this wa.s due to the accident in question. 'Dbe Doctor says the injury w 
tho shoulder resulted in bursitis, which he bolc.Js to be tbe source of lhe 
disabled condition ot the arm at this time. The Doctor also te tllles to 
some derangement of the heurlng though there ts no eta.temont as to any 
definite measure or such loss. 
Or. F. H. Reuling, an eye, ear, pose and throat epect111lst, upon ex-
amination of claimant, testifies in deJ)C)eltlon ot record that he round 
.,be had a neuritis of the acoustic nerve, both ears, which waa much 
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more marked in the right ear". He further says '~here was no 1mllalr-
mcnt of hearing in either car as to the low tones". He also testifies that 
this condition does not interfere particularly with ordinary every day 
conversation. Is not able to say whether or not the ear condition is due 
to the 1njury of July 6, 1927. 
nr. G. G. Bickley, in t11e practice of medicine and urgery at Waterloo 
' after examination says In part: "I round his eomplalning of pain in his 
right houhler, I found that he had a hernia, inguian hernia, right 1ngulan 
hernia, 1 found he had some lmp.tirment of his riJ,;ht nnd lett ear, I don't 
remember which was the worse." AI that claimant "complained of 
pain, there was no sign of any swelling or discoloration." Further that 
it \\as pretty hard to figure out the percentage or disability in the arm 
and "we sa ill fifty per cent.". Also 
"Q. What Js your opinion, it Mr. Zahller would exercise his shoulder 
w.hethcr or not the loss of function that he no\\ has could be materially 
recluced? 
A. 1 believe in six months' time, with :probably passive movements 
tltere, tbey might have to be taken by force, that that shoulder could l>e 
absolutely curer!. 
Q. Coultl his hernia IJe repaired by au operation, Doctor? 
A. Yes." 
Dr. Bickley docs not believe the workman suffering from chronic 
bu JiB I tis. 
In re-cross examination appears the following: 
''Q. I will aslc you to state, Doctor, if in your opinion, based upon your 
examination of Zahller, whether Zahller is a malingeret· or not? 
A. l t.lbin k h(• is a sub-conscious malingerer. 
Q. What tlo you mean by thtJ t? 
A. I believe there are two kinds, the conscious kind and the sulr 
consciuus kind, the conscious kind, of course, is when they absolutely 
know Lhey ure malinglng, ancl they don't believe it themselves, but the 
sub-conscious is where they actually believe that they have all <>! these 
nllments. 
Q. And 1n your opinion then Zahller Is absolutely honest in his belief 
thnt he ls afflictecl with the ailments he described to you? 
A. I think be is a sub-conscious m llingcrer. 
Q. You believe he is conscious in is belief in the existence of the 
nilmc.uts? 
A. I b •Have lle was conscious of injury in the first place nnd it bas 
gone on so long it has become sub-conscious." 
This evidence wu.s hased upon the testimony of claimant wherein he 
<.·omplained of frequent hendnches, defective hearing, some measure of 
lruneness iu one or his legs, together with his general insistence that 
ht conc11tion -was such as to render :him totally Incapable or earning. 
Dr. Rohlf, whose testimony has. been referred to. says that while the 
clnimnnt '" ould not be "able to do a full dn.y's work, that is compared 
"lvith rmy olhel' able-bouied man". he could do some work. This evliJcnce 
appears in direct examination by couns.el who called this doctor and 
''nose skillful e:xnminntlon failed to got the consent of the w'ltness to the 
contention that Zahller is wholly incapacitated. 
ln thla record claimant's Exhibit A ls round which shows that after 
first ahl July 6th, Dr. Rohlf, who had the case entirely In eharge, made 
only five visits for which he charged the sum of $18.00. 
Claimant's Exhibit ll ls a statement of account with him by tbe 
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synodical Pre:;bytedan Hospital, of Wat rloo, in which it npp ars thnt 
claimant - confined to tho hospital only eight da} . Th hJblts 
do not tend to indicate the serious condition all g d by clnim nt nd 
counsel since there is no account of any other surgical, mcdiC3l or 0 _ 
pltal requirement. 
In arbitration it is held that at tho time of hi injury cl Jmant bee me 
totally disabled anti that he is so disabled at thi Limo 115 r l\It or his 
Injury and the defendants shall )ay to claimant the sum or 10. 2 n " k 
from date or )ujury and to continue such 11 ~ m nt during b p riod 
claimant is totally disabled. 
Dr. Rohlf, a very friendly itne , has aid~ as sho" u her in, thnt 
claimant is able to work though not au nble·bodied mau. Jncnp£U::1ty 
necessarily exi Ung i in lho right arm. The only tat m nt ns to me . 
ure or same is in the C\ idenco of JDr. Hick loy, \\ ho sa) s ll ma) llO\\ bo 
fifty per cent nnd It b subject through treatm nt to a return to prnc· 
tlcally normal function. Account of car cllfficnlty is too vague for con-
lderntion. To the hernia existing is evidentl) clue Ute lameness to 
which claimant testitlcs. This rbernln should hnve be u operated ancl 
such treatment should not be longer delayed. 
It '"ouhl bo most unfortunate for this workman to ;negle t this hernia 
and to nurse llfs symptoms, evidently more or les delusive. \\'Hhoul 
assuming to hint at malingering, it may be con lstcntly n sumed from 
the record that Mr. Zahner is suffering from nem·osls <1f which num) 
honest workmen, after more or less scrlou injury, m o f•·e(tuently the 
victims. What he seems most to uecd fs lu111p sum settlenwnt on a 
statutory basis for his actual injuries and the •·csumptfon or labor to 
lbe extent or hls physical cnpacity. 
It Is, therefore, ordered that the detendant insurer pay to tbls clalmrmt 
the sum or $1,215.25 as fifty per cent loss of function In hls Tight arm 
nnd the further :sum of $200.00, which wfll provldo surgical and llospHnl 
service for hernia operation, together with liberal nl1ownnco for (:ou1lno-
ment occasioned thereby under department rule; also mcillcal and hos-
pital charges alrcn.dy incurred and all costs of Ulls tUon herein. Pnymcnts 
due claimant to be in lump sum under· tatutory provl 1(111 for· comrHIIL<!II 
ettlement. 
As so modified, the. arbltralion decision ~s afrlrmeu. 
Dated at Des l\1oines, Jo,-. n, this 24th da)l ot Jul)', l928. 
Jl. ]3, l~lJ~](, 
Iowa Jncltt h flll Comm.fs fo11 , 
Award ac epted. 
BLAC!{ DAMP NOT PROXIMATE C \ITSE OJ~ J>JS \BJJ .. ITY , 
Stanko Susick, Claimant. 
vs. 
Norwood-'Wh1te Coal Company, Emplo)cr, 
Standard Accident Insutancc Company, Insurance Carrf •r, D fcnLlanta. 
Frank A. Dapolonla, and Oscar Strauss, for Claimant; 
H. L. Bump, for Defendants. 
• 
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In Review 
This acUon is brought to establish a compensation claim based upon 
Injury alleged to have occurred In a mine of the defendant employer, 
January 25, 1927. 
In arbitration Stanko Susick was fheld to have been permanently <'lis· 
ablecl to the extent of 12¥.1 per cent as a. result of injury as alleged and 
award wns accordingly made. 
Claimant entered the employ or the Norwood-'\Vhfte Coal Company in 
1919, and has since served 'in various capacities. Jle had been In service 
ns !JUmJJ man for about two months prior to the date of the allege<! 
injury. ln ltls testimony appears the following: (p. 8.) 
"Q. When you first started to work as pump man, did you notice any 
dHference in your health when you first -started to work there at the 
beginning, ditl It affect you different than It did when you were digging 
coal'! 
.A 1 didn't notice nothing until that lime it caught me. Q: 'What time or the day was that you sustained the injury? 
A. It was m·ound ten o'clock when I noticed, when I start~d to go 
up, blowed up. 
Q. Ten o'clock? 
A. Yes around ten o'clock. 
Q. You iiay you notice it hlowed you up, what do you mean? 
A. Blew me up that way, my belly, stomach." 
Claimant says he went back to the mine February 14th nd 'WOrked 
nine dnye. 
"Q. Then what happened to you? 
A. Then the same thing, it smother me down there, so I got to bed 
again, got worse." 
li"urther along in his testimony: 
"Q. Where were you v.orking the day you were injured? 
A. T h<-LVe been coming over there to start the pumps, came through 
ht're near that pump. 
Q. Which pump were you starting when taken sick? 
A. Hight here, I was, when I noticed that blew me up. 
Q. Whore't 
A. Seven west." 
In te. Ltrylng clnlmnnt referred to a. rough plat be had made himself. 
Susick says he·went at once from the mine to the office of Dr. Channing 
G. Smith at Granger. The Doctor testifies to a visit on or about the 
2-0th day of January, 1927. Says claimant complained he had breathed 
bad ulr. Says: "f diaenosed that case as acute resplro.tory infection." 
In his oplnfon 1t was caused by bad atr. Says ••t.ad air can cause such 
n condition as he had." 
In cross examination Dr. Smith says he ba.~ed his diagnosis upon tbe 
assumption that claimant had been exposed to bad air. (p. 70.) 
"Q. Assuming the fat·t ts he <lid not get any bad alr, and that his lamp 
t1 ltl not go nul. can you account ror hlr:; symptoms upon any other-
t\, Ye •. 1 have hnu other patients. 
Q. On nny other grounds, any other reasons? 
A. Y l) sir. 
Q. 1\llgllt have occurred by reason of catching cold on a sudden change 
·or temperature from below to up above? 
A. Have to have other things added to that. 
Q. What other things added to it? 
A. Sudden r.hllllug of the body with some infection in the upper 
respiratory tract would get the same symptoms. 
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Q. So you can account for his trouble on other GTound If the f et 
1 t.bat he did not get any bad air? 
A. Yes sir. 
Q. .And so far as the bad air Is concerncil, nll you now about 1t i 
What he told you? 
A. Yes slr. 
A point Yital to the establishment of n compen atlon -clatm relat to 
the fact or actual injury, Chat is to say howlng that t o. particular 
ume and 'Place and in a definite m nner ome cireum tnnc~ of employ-
ment was the ource of disability producing 1ncap.aclty for earning. 
Tho <:ase of claimant seems to be weak nt tbls 110lnt. He alleges that 
about a certain hour, January 25th, ltls 1amp went out and he "blew up'' 
as be terms it. He does not state just v; here he wns or what be \Vas 
doing at that particular time. The ':pump or ·which llc wns ln chat·go 
would seem to have I.Oeen a 'few feet, '1JC.'rrhaps follr or :fh•c, off the entry. 
The pump could be stttrted ~Y a button out:sHle the room. 1t wns omc-
Umes necessary to enter the room for omc purpose of repair or read· 
justment. H any such sel"Vice was necessary at that time, the recorcl 
does not show it. 
Claimant does not testify that he notified any fcllO\\ workmen In the 
mine at tbe time of ihis alleged injury. There js absolutely no corroborn· 
tlon whatever from inside sources us to any nccldcmtal Injury ba\•Jng 
occurred at the time and in tbe manner indicated. 
The record would seem to indicate that as n matter or common knowl-
edge among the miners, there bad been evidence or black damll in eome 
abandoned mine rooms near the pump In chnrgo or Susick. Louts Martin 
testifies that after three years of service nt the pump in question he was 
succeeded by Susick. He says thut a numbet· of times he came upon 
black damp In that vicinity. Had his lamp go out a number or limes. 
Had occasional headaches. Never was lllsnblcd nor consulted n tloctor, 
merely went from the room into the entry for fl'csh al r. 
Charles Bauttanl, .says ho has for some time past been l>Ullll' man, n 
position ~1c had previously occupied more or ~ess. Uis testtmony Is 
broken from evident lack of understanding of the laugu •se nnd diffJculty 
of expression but he would seem to have sutl'ered no Inconvenience from 
poisonous gases. 
• ~ollttng is submitted to show that any man In ih mine bad C'f r 
suffered from black damp. 
Susick testifies that he had been tnking care or tbl 1mmp for "n llttl 
over two months, maybe three." Says that vrcvlous to the 25th or Janu· 
ary "1 <llrln't notice nothing." 
Dy a slngulur coinci<lence this mine was under examination \>Y l~clward 
Sweeney, for tv. enty-aix years slate rnlne Inspector, on January 26, 1927, 
apparently at the very hour when Susick claims to ltave eustalned h1s 
gns 110ison1ng. His evidence oat the arbttratlon b nrlng ts to the effect 
thnt in accordance with his usual cuslom ho cnrrl d nn oil lamp on hts 
trip about the mine, as oll is more eensltlve to bu(J air than the carbtito 
light in common use hy miners. He would s em to have b on along the 
enlrles or the mine, even the very entry nil near Lho po1ol whore Susick 
was performing hts pump "ork. Asked 1t he detcctc<l any black damp, 
hts reply was "Not sufficient to notice ltJ pay o.ny :attenUon to lt." H~ 
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was accompanied by a mine foreman. At the room opening where damp 
was alleged to exist be asked: """hat have you got here?" The fore-
man said: "A pump." Sweeney says "I stepped In there n few step 
and walked out to the bottom and came home." He says the ventilation 
1n the tntnke and outtake In the airway supplying that quarter ot t:bc 
mine "Was entirely satisfactory. That was mentioned In the report.'' 
Further "I will say this, I know along that entry there was not sufficient 
bln.ck damp to hurt anybody." Later: "might be sufficient to gaa him If 
be goes iba.ck In thirty or forty teet." • .. othing in the record would 
Indicate any need on the part of the pump man to enter the mine room 
to which this evidence seems to apply, more than a very few feet 1t 
indeed entry were at all necessary. 
Close scrutluy proves it to be exceedingly dUficult to understand exact 
locations and :situations involved in the alleged injury. The claimant 
testifies !rom a plat of his own making. Exhibit "D 1" is a plat sub-
In lttetl by the defense. Each seems of little value in elucidating details or 
evidence. It is clear, however, that the record lu relation to situations, 
oondltfons and circumstances does not adequately support the hlstor)· 
given by claimant as to the source of his existing disab1Jlty. 
ft has l>een ma<lc to appear that Dr. Channing Smith diagnosed the 
case or Susick when be called upon him on or a bout the 25th of January, 
1927, as Infection :produced by black damp. As has also been shown, 
this diagnosis was based wholly upon the report ot claimant that he had 
just sutrered such exposure. 1~he Doctor frankly states that without 
such assumption as to exposure the conditl on might have been easily 
accounted ror on other grounds. 
A number or otber doctors testify. None of these go further than to 
stale tha! the condition of Susick ~night possibly be due to black damp. 
Query on the part of counsel tor claimant would seem to indicate that 
ho assumed such evidence to be a substantial element of support. Ot 
course, in dischargl ng the burden ot proof, it is not only necessary to 
show that disability might possibly 'be due to a certain cause but that 
It actuully is due to tho so.me. 
We nre not permitted to surmise, conjecture or speculate In reaching 
n <:oncluston In such cases of alleged personal injury. A preponderance 
of evidence is necessary to establish the claim of tbe workman ami such 
JH'Clponclornnce ls not shown in this record. 
'Dhe arbitration decision is reversed. 
Signed at Des Moines. Iowa, this 4th clay of April, 1928. 
A. B. FUNK. 
iowa. lndustrtaJ Commissioner. 
An'lrmed by district court. Pending in supreme court. 
EIJECTROCUTION-DISOlll~DIEN'CI!i OJ.i"' ORDER NOT ESTABLISHED 
Mrs. Frances Sokol, Claimant, 
vs. 
W. G. Block Company, Employer, 
Federal Surety Company, Insurer, Defendants. 
..ane nnd Waterman (James J. Lamb appearing), for Claimant; 
A. R. J<roppach, ror Derendants. 
'WORK fE "S OO~IiPEN ATION SEH\'ICE 11 
In Review 
Jo~epb Sokol, deceased husband of this claimant, lo t his life by electro· 
cution in the employ of he defendant company February 4, 192 . Arbl· 
traUon decl ion file-d Apri I 30, 192S. carries an award to this dependent 
widow in the sum of $14.02 a week for a period or 300 we ks, tog th r 
with statutory burial l>enefits and the costs of litigation. 
At tlhe time of this accidental death, tbe defendant "'· G. Block Com· 
vany was dealing in gravel, sand and coal. The a cidenl oceurr d at Its 
yard No. 2, located nt City Island In Davenport. Sokol lost his Uta In 
an endeavor to turn on electric pov;er used for the purpo of ~oadln 
products handled from big piles In the yard to truck or Ut Block Com· 
pan)'. 
It is the contention of the defendants thnt In the proces or handling 
this electric switch, the deceasell workman wn out ide the zone or his 
employment, wherefore the occidental death did not arise out or h1 
employment by the defendant employer. In support of this contention, 
1l Is alleged that Sokol had been employed under definite JnetrucUone 
to avoid use or the electric 6\\ itch, that rtle hntl not hitherto used the 
same, and that it was understood tho switch "as to be hnnlllcd by 
designated employes and none othe1·. 
It Is the contention or the clalmnnt that no hartl and fast rule had been 
laid down in wb!oh Sokol was under orders not to turn tho swit('.h. 
In taking the witn<'.ss stand, Herman ,V, Besser Quallfles ns superfn· 
tendent or yards tor the W. G. Block Company. He says ho employefl 
Joseph Sokol Saturday morning, January 21st, wHh the understanding 
that he should begin work the following Mondny, as he actually did. 
Asked "Now what did Joseph Sokol do at Yard No. 2 as a lnboror?", 
the reply ..,;as "Well, ererythlng that ts 1n lines ot shoveling coal, sand, 
gravel. handling cement-"; later saying "In rnct, nnyth1ng thnt needed 
to bC! done It was up to Sokol to help do." Continuing: 
"Q. Now I wiH ask you to state whether or not you know tho custom 
which obtained at Yard No. 2 with respect 1o turning on the switch on 
the sand loader? 
A. It has been the custom or .anyone to turn 1l on. As n rule outstctere 
come in there but FiSher was supposed to when he was around and to 
handle that part. 
Q. But it Fisher was not there It was the custom not to hold up opera-
tions until Aomehody founrl J1"isher? 
A. Yes, sir. 
Q. I wlll o.sk you to state whclher or not you told Jose.ph Sokol or 
Instructed him not to turn on any switch at Yurd No. 2 at the Limo you 
employe<\ him. 
A. I instructed Ill im; I warned him to lbe earcru1 110t to monkey with 
B\'\'ltches until he had orders or got acquainted. 
Q. Now that was tho extent or your convcrs[ltton wtth him with ref· 
erence to switches? 
A. In reference to switches ancl danger ot dump cars, etc." 
Martin Fisher, yard foreman, testifies that It was understood that 
Sokol was to do "any work that was to be <lono 1n the line or shovel lug 
coal, sand or gravel or whatever he was asked to do." In his evidence 
appears the following: 
"Q. I will nsk you to state, if you know what the general custom was 
at Block yard No. 2 on City Island In Davenport, Scott Oouitty, Iowu, with 
reterence to turning on the switch wlllch operated that loader. 
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A. ·well, the man that generally worKed around there and myself 
or any of the yardmen that worked around there would turn the loader 
on and generally the drivers when they got off on that side turned It on 
Q. 1,hen it was the custom for the man who worked around ther~ 
thn.t had anything to do wJtb the loader to turn the switch on or oft? 
A. Yes, sir." 
It Is well established that employment orders may serve to deprh·e 8 
workman of compensation coverage In case or @ross disobedience. It 1 
definitely understood, however, that in order to penalize a workman ror 
such d1sooedience, 1be rule in c1uestion must be well enfor-ced. A rule 
announced and quite commonly violated cannot serve to a.trect the rela-
tions of workmen to oornpensation In case ot Injury occurring tn con-
nection with disobedience. 
Jn arbitration defendants Interrogate Superintendent Besser upon state-
ments In an affldavU he had pre¥iously made, tending to show stronger 
Instructions against using the fatal switch than was admitted from the 
witness stand. Nothing appears in the record, however, indicating that 
tr Jm:peratlve orders hnd ever .been given for anyone not to use the 
switch, It was commonly used by those who happened to be in its vlclnJty 
nt the time power was needed. 
ThIs re(.•ord .plainly shows that it was usually assumed to be the duty 
of Fisher to turn this switch. U plainly appears~ however, that In his 
absence the tiWitch was turned by others In tho employ even including 
the trucl\ men hacking u1, for a load from the conveyor. 
It Is aJIPged that slnco this workman had been in the omploy of the 
Block Oompany !or a period of only two weeks and that he had had no 
dcftnllc instructions as to !.be usc of aw1tch, it was thore!ore assumed 
he was violating a rule 1n the use of the switch. It appears, however, 
that no provisions w re mao c for the 1 nstruction of any or the numerous 
persons, Including teamsters and truck men who commonly used the 
switch In case of necrl. lt is 110t to be assumed. that these teamsters and 
truck men could more safely manipulate the witch thnn a workman who 
hntl !been constunt.ly in more or less intimate contact with the same dur· 
ing every worltlng day tor a period of two weeks. It -was a rainy day 
a11d ibe fatal accident was evidently due to the fact that the gloves of 
Sokol were wet at lhe Ume of contact with the switch nnd not because 
of his carelessness or ignorance. 
The record falls to show: 
1. That the deceased workman bad been torbidden to turn the switch. 
2. Thnt the use or the swltch was confined to anybody in particular. 
3. That no existing rule of employment denied the right to turn tbc 
switch to anybody engaged at the Yard No. 2. 
4. 1'hnt under the facts disclosed nothing in connection with this un· 
timely death tends to exclude the wife of 3oseph Sokol from compensa.· 
tlon benefits provtdod by statute. 
Wiherefore, the arbitration decision Is affirmed. 
Dated at Des Moines, Iowa, this 31st day of May, 1928. 
No appeal. 
A. B. FUNK, 
Iowa Ind-ustrial Oom.mis.doner. 
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COMMUTED SETTLEMENT HELD ABSOLUTE BAR TO HE Dl U T* 
MENT OF COMPEN ATlOr~ OLAI 1 
•. J. Caldwell, Claimo.nt, 
Home Insurance Company, Employer, 
Globe lndemnfty COmpany, lnsurnnoe Carrier, Defend n . 
Comfort · Comfort, for Clo.lmant; 
Stipp, Perry, Bannister & St.arzlnger, for D f ndant • 
Ruling on J.l! otio·n to Dismiss Petition jot Reopening of 
Co1nmuted Settlc1nent 
Claimant wa6 injured in an automobJie nccld nt, No\ ember 22, 1923, 
,. bile In the service of the Home In uranoo Company of New York, as 
special agent. As insurance carrier the Globe lndemnlty Comp ny on 
May 31, 1924, assumed oblJgaUon and agreed to l)ay ma imum comp n n .. 
tion ''during compensable dis bility,'' the tcmorandum of A r mcnl of 
this date sl1ow:ing paylncnt of $255.00 oompcn atlon. 
September 13, 192 ~. there wns mnde what is termed u final l)nym ut, 
bringing total payments to $330.00. 
There was 1Ueil with this department January 7~ 192£i, an nppllcntton 
• 
for Jump sum payment, duly executed by elalmnnt, N. J. C ldwell, nd 
by Vl. C. Hoffmann, on the part of the employer nnct lnsm•er, w\hlch "ll8 
duly nt•proved by the Industrial Commissioner on the day u t succc d· 
log. As presentation of petition to the cllstrlct court had he~n wn1v~l 
by both parties, the approval of the Commis toner complct d the 1 gal 
process of commutation. . 
• July 24, 1926, counsel for claimant flied au instrument entftl d "Al>l>ll· 
cation for Arbitration and Petition to Reopen Compensallon." 
August 13, 1926, counsel for defendants flied motion to dismiss the 
said application. 
Hearing was held at the department, October H), 1926, \ll)On the motion 
to dismiss. Claimant's nmen<lment to petiUon was ru:Jmlttcd to tbc 
record. Clu1mnnt's rerdstanco to moUon to <llsmJss n d n1ed. 
Claimant's application for reopening and the amendment ther to nJI ge 
ns ground.s therc.for lnaaequacy of payment, {lure s on th · pnrt of the 
Home Insurance Company, Invalidity of instrument of commut d ttle· 
mcnt, :rnls~oncepUou <>n the part of examining Jlhysfcinns. 
Through the exercise or unusual lfbcralfty on th pnrt of the Commie· 
eloner ln the couslderntlou or motion to cUsnllss clnhnnn t was perm It ted 
to Introduce evhlence in support of these allegations. 
All facts and circumstances tnnd slat mcnts of rcconl ee m tu justify 
th se conclusions: In the nocldcnt of Nolcmbcr 22, 1923, the Stud b ker 
Corporation was involved Ubrough fAult or nutomobllc construction and 
said corporation was duly served with notice of ubro atton Hnbilily by 
both claimant and defendant. Arter the tenlntlvc settlement of Septcm· 
ber 13, 1924, further claim for oompen atlon was made by claimant, by 
whom It 'Was proposed that H the Globe lndemnity Com1'any '/ould waive 
nil claim to subrogation recovery, dahnant would concede all right to 
further compensation and this offer as finally accepted by tbe Insurer. 
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The commuted settlement in the record hitherto referred to was effected 
on Ute basis of sucb understanding. 
Alleged duress is based upon the fact that the state agent of the Home 
Jn uranoo Company, 0. J . Davis, after carrying claimant on the pay U 
!or more than a year informed him it would be necessary to fill his P~oee 
with a new man if he could not take care of the territory assigned to hl 
As to the ground that the claimant did not understand tJhat commu:: 
lion means final settlement, a complete bar to further recoYery, the record 
shows that in accordance with unvarying practice at the department 
the Commissioner disllnclly informed him of this fact. 
Summing up, it may be said: The claimant wllh full understanding 
as to his legal rights and of an circumstances involved actually proposed 
anc1 delllu::rately entered Into the settlement which was commuted by th 
I ndustdal Commissioner. It is the holdin .. g of the Industrial Commt:. 
.gioner that in the absence of fraud or gro~ t l'regularity in procedure 
ettlement or a <!ompensation claim by lump ~urn settlement must mea~ 
just whal the statute says-that "the employer shall be discharged from 
all furthm· liability." On the part of this claimant fraud i:.; not allPged. 
ancl Irregularity is not in evidence. 
In this <>llse the Industrial Commissioner finds: 
1. 'J'here is not i~ evidence any support for the charge of duress on 
lhe part of the employer. 
2. '.nhe record shows that the commuted settlement was in accordance 
\\ ith stu tutory requirement, and that procedure as to <·ommutation was 
111 tlue and legal form. 
Whererore, defendants' motion to dismiss application tor reopening 1 
hcrchy sustn.lned. 
l>atecl a.t DeB Moines, this 21st day of October, 1926. 
No appenl. 
A. B. FUNK, 
Iowa Industri{ll aomm issioner. 
AGIUCULTURAL EMPLOYMENT-NO JURISDICTION 
gdua L. Hagen, Claimant, 
vs. 
• 
H. G. Hagen, et al., Trustees of 1-,armers and Merchants Bank, Employers, 
'llle Fidelity and Casualty Company of New York. Insurer, Defendants. 
Wm. S. Hart. B. Haehlen, tor Olnimant; 
Cnrl I~. Jordan, for Defendants. 
In Review 
'l'ho arbitration decision, dated May 14, 1927, holds: "That at the tlme 
of tho fntnl injury suffered by Arthur N. Hagen, he was engaged ln ao 
'ugrtcultural pursuit' within the meaning of the compensation law." 
The deceased, Arthur N. Hagen, at the time of his fatal injury was 
\UHler contract with the Trustees or the Farmers and .Merchants Bank ot 
Wutervllle, Iowa, for the operation of a threshing machine owned ibf 
said trustees and to be employed tn thr~shing grain for many farmers 
in tho vicinity of • Iakee Township, Allamakee County. August 7, 1926, 
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while starting the _engine 'Supplying po er to this threshing machine, 
}{agen sustained InJuries which caused hls death Augu..,t 20, 1926. 
It would appear from _the record Umt ln Jul)· of 1926 a 1~onc~· of In ur-
ance \\·as issued by thts defendant ln urer to the for aid board of 
trustees specifically c.oYering the employment In which the husband of 
this claimant lost hl~ life. It furthermore np;pcars that this policy was 
Lssued with the cli.stlnct understanding, on the art of the as nred, nt 
least, that they would be protected against any Injuries arising out or 
this employment. 
It Is the contention of counsel that this eontrnct or iusurancc ls bintl-
ing upon 'role Fidelity and Casualty Com1mny. nny exceptions or exemp· 
tlons In the compensation law or the state of lown to the contrary not· 
withstanding. 
While this proposition would seem to be morally sound, it is utterly 
without eupport in the statute. Under the holding of the supreme court 
of the state of Iowa, there would seem to be no ground for the oonsldcrn-
Uon of any qualification whatcYer of the statutory J)rovlslon -placing 
agricultural pursuits in the class of employments exempted from com· 
pensation coverage. It Is so held distinctly in 
Slyoord vs. Horn, 162 N. W. 263 
Also ln 
Oliphant vs. Hawkinson, 183 N. V•l. 805. 
Hillman vs. Eighmy, et al., 208 N. \V. 928, is 1lubmtttec'l 1n support or 
claimant's contention. Sub-section 3 or section 102.~ of the Wisconsin 
atntuto provides: 
"3. Any employer who shall enter Into a. contract tor tho 1neuranoo or 
the compensation provided for in sections 102.03 to 102.35, Inclusive, or 
against llabllity therefor, shall bo deemed t1lercby to hnve elected to nc· 
cept the provisions of sections 102.03 to 102.3.6, and such election shall 
Include farm laborers and rlomestlc servants If such Intent Is clearly 
shown by the terms of the policy." 
This statutory provision makes the Wisconsin decision cited wholly 
consistent, in fact absolutely necessary, but the sald c1eclsion la or no 
value whatever In this case because the fowo. slntut cont In no su<'ll 
provision ns that quoted or any provision w.batovcr upon wh1cb such 
holding could be based. 
It therefore becomes necessary to hold that, I nee the fntnl injury of 
tbe deceased Hagen occurred In employment excluded from compcnsnUon 
coverage, no further consideration can be given this clnlm by the Iowa 
Industrial Commissioner. 
The arbitration decision Is aft'lrmed. 
Dated at Des :folnes, Iowa, this 20th day of D ccmber, 1027. 
A. B. FUNK, 
Iowa lnd116trwr Oom:misafonr.,. 
Pending In district court. 
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DEATH DUE TO INJUUY NOT TO NATURAL CAUSES 
1\trs. Florence Carey, Surviving Spouse ot John C. Garey, Deceasei'J, 
Claimant, 
VB. 
iR'lltledge Coal Company, Defendant. 
John •r. Clarkson, and R. U. Woodcock, lor Claimant; 
Heindel and Hunt, W. A. Hunt appearing, for Defendant. 
In Review 
In arbitration at Ottumwa. December 7, 1927, award was made ln t'he 
sum of $16.00 a week for a period of 300 weeks. 
May 16, 1927, .John C. Carey, husband of Florence Carey, was found 
<lead Jn the coal mine of this defendant. Its manager, John Ho\vard, 
tcstlflcs that he saw the deceased at his work as usual about 11:30 o'clock 
on the day of hiS death. .About an hour later be ran across his body tn 
the mine room (Julte dead under a chunk of .slate that bad fallen from 
the roof of the mine. He thinks the mass or slate was about four teet 
long, two feet wide and a foot thick at the biggest part of it. Says 11ft 
would weigh In the neighborhood of three or four or five hundred." 
It is the contention of the defense that the claimant has failed to prove 
by preponderance of the testimony thnt this death was due U:> or in any 
way grew out of an injury in the course of employment; that the facts 
n re just as consistent that Carey 11died of heart disease or acute lndlges· 
tlon or apoplexy"; that "the slate fell upon him after Ibis death." 
There can be no dispute as to circumstances as stated in the testimony 
of John Howard. He speaks as manager of the Rutledge Coal Company, 
the sole dctcndant in this ca . se. Hence it is conclusively shown that at 
11:30 on the day of bts death John C. Carey was at his usual work as 
miner and that at 12:30 his dead body was found under a mass of slate 
weighing from three to five hundred pounds which had fallen from a 
height or some elx feet. 
These racl.s make for the claimant a pr~ma. facio case. The rooord ls 
searched In vain for evidence in rebuttal tending to disturb this status. 
'fho defendant further contends that the award or $15.00 a week to 
this claimant. Mrs. Florence Carey, Is not justified by the record. Most 
ot the tlmo during this working engagement, the deceased dld not work 
alone. Ho\\ ard testified that "Mr. Carey and his son, Alf, worked as 
partners, JlracUcally all the time he worked for me." It was the practice 
to divide equally the joint earnings or this father and son. It is not 
clonlcd that one-hnJf of these joint earnings afford basis for m:uimum 
compensation. Defendant contends, however, that because or his nge the 
labor contribution of the father did not justify such division; that it 
wus due to generosity on the part of the junior partner. 
The deceased was sixty-eight years old. There is little evidence as to 
rnlltng powers and diminishing earning capacity. The son, Alf Carey, 
says the rather did his full share of the work. The necessary work to 
perform was drilling, timbering, disposing of slate, shoveling coal toward 
the car and shoveling into the car. It is admitted that shoveling toto 
the car is the heaviest or the work; that the son did most, although not 
all of It. The father, besides handling the slate and doing the lighter 
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shoveling, did the drilling and Umbering, In blcll p rform nc he 
especially e..'tpert because of his long mine experlonce. It nppenre that 
ror mnnr year~ in the dh islon of ork, drilling and timbering hnd b n 
his especial job. On the w.hole it would seem that J obn t"t. Cnrcy onrned, 
with strength and skUl, the share of joint earning he r h ed. 
It Is, therefore, held that: • 
1. Facts and <'Jrcumstanccs or record r lntive to the death of John . 
Carey bring the cnse of claimnnt definitely wltbtn the covcrns of tho 
compensation statute. 
2. The earnings o[ John C. Carey prior to hi dentb in this mplo)-
ment ju ~tify the maximum compensation pnyment of 15.00 w ek. 
The arbftratlon decision is affirmed. 
Signed at Des .Moines, Iowa, this 27th clay or January, 1928. 
A. n. FUNK. 
Iowa Jnd1lslriai Oo1n'll i sio11e1'. 
Affirmed by dl tnct court. Pending In supreme court. 
HEART TROUBLE HELD DUE '00 HEAVY l,lFTINO 
Daniel F. l.anning, Claimant, 
vs. 
Iowa Dairy Separator Co., Employer, 
The Fidelity & Casualty Company of New York, Insurer, Defcnclants. 
1\tear.s, Lovejoy, Jonson & Gwynne (Mr. l..ovcjoy, appearing), for Claimant: 
Carl F. Jordan, for Defendants. 
ln Review 
Arbitration hearing at Waterloo November 7, 1927. resulted in the 
decision that claimant !had failed to discharge tho hurdon or proving thnt 
existing disabJllty arose out of and In the course or hts employment by 
the defendant. 
This claim is based upon the contention of Daniel F. l,annlng tltnl 
heavy lifting unc'ler tho direction of his employer on or nbout Juno 8, 
1927, Is the source or disability developing n few dnys lal r which do-
prlved him of earning ~npactty. 
It is the contention of tlhe dofendnnt tnsur r llmt cxlsUng dlsnbUHy 
on the part of the clnlmant cannot 'be shown to have arisen out of ltls 
employment by the Iowa Dnlry Separator Compnuy. mvldence ls intro-
duced, tending to show tho.t henrt trouble and other Infirmities tnlolv d 
in this disability cannot be due to any Incident or cmploym nt na all s~ I 
by claimant. 
Circumstances in th!s conne<'Uon nre suhst.nr1tla1ly as follows: 
At the time of bls InJury Lanning lhad been in the employ of th lowa 
Dafry Separator Company for a perlocl or nbout sixteen yenrs on the nmo 
identical drill press. On this day he was requested to ns 1st 1n movJng 
a machine being introduced Into the plant. He says 1t WAighe!1 "close 
to two tons." W1th the aid of one of the workmen he was endeavoring 
to ltrt one end of this gre.at weight. The first ntt mpt tuBed to budge it. 
'nle eecond 11ft had the same result as to movement nntl nt this t!mc. 
as stated by claimant, he "felt an awful feeling right 1n there" (ev5dently 
lndlca.Ung the chest area). This wns a 'bout eleven o'clock A. M. He 
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worked until noon at 'his machine~ going home, a distance of five blocks 
to lunch. 'rhe workman and bie wife both testify that he complained 
at orne o! considerable distress and stated "I believe I strained m 
heart." He worked in the afternoon, also on Friday and Saturday nex~ 
succee,Hng. The doctor "as called Monday morning. For some da 
doubt was cntert.aiped as to the cause of distress and disability but;~ 
soon hecatne evident that heart and kidney trouble was involved. 
At the at·bitration hearing Dr. W. E. \Volcott,· of Des Moines, was 
examined at length and hls evidence tends to suppot·t denial or obligation 
011 the pnrt o! the defendant. He says the history of the case 1a "tbe 
story of a heart that Is worn out; that has broken compensation'' and 
Is or the opinion that r..xfsting disability is not due to the injury ns 
alleged by claimant. 
Dr. W. B. Bickley, of \Vaterloo, testifies he made examination or 
claimant lbe one time ho had seen him. Says "He was suffering at thnt 
time from an incompetent henrt; a weak, failing heart." The existing 
condition he "had every reason to 'Uelieve was the result or a long stanrl· 
ing chronic condition-chroni<· heart condition, chronic Bright's disease, 
or whatever you may call it, with symptoms that come on gradually 
over a period or tlme." Aclrnlts that "all kinds or men or his age with 
weak and Inefficient heart go along the road to being worn out are able 
lo go on witlt their work and would be able to go on for £orne time to 
come." 
Dr. K T. Alford, of Waterloo, examined the claimant on or about the 
14th of July, 1927. He says "We decided that he was suffering from a 
hroken compensated hcat·t. Thn t Js, the helll't had undergone a break In 
Its compensation: It couldn't carry on its compensation and bad simply 
worn out and quit." Does not think that the lifting referred to bad 
vnylhlng to do with existing physical conditions. 
Dr. Rohlf had been family physician in the Lanning family for many 
years. He was called to the Lanning home on tJh-e Monday following the 
Hllegctl Injury flnll hn.s been tn chnrgc of thiH case ever since. He nt first 
found It difficult to nrrlvc nt a conclusion as to the exact character or 
physical aliment. JUs early impression was that some liver trouble 
existed. About Jl week later he discovered the existing heart impairment. 
Dr. Hohlt said the man "had been perfectly well anti working every day 
untll nbout th-e Stll or 9th of June" the date of the heaYy llrting. Thinks 
the heart was injured by this strain -and believes existing disability to 
have hacl 1ts origin in this source. Is or the opinion the workman might. 
hnvc h.trl pre·cxfstlng heart trouble and rather expected he had, though 
it hnd not been apparent even to the man himself. 
Dr. C. W. l!}llyson, or \Vaterloo, examined Lanning about August 3rd. 
lie thinks present condition of <:latmant Is (lue to the incident or lifting 
as alleged. The doctor is of the opinion hat "a man who had a worn 
out heart or oven a man who suffered from Bright's dh;ease, that condl· 
tion might run on for some time, and he be able to work as a machinist 
for some time having Utose ailments.'' Furthermore ·a man "can have 
n weakening l1enrt that does not go all nt once. It docs not enlarge all 
at once." 
Tho review hearins at the Department i\fay 21st 1leveloped substantial 
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support in medical e' idence to this clmm. Dr. \\. L. Bl rrin , of o 
Moine , a physician nnd dia.gnostlci n of ide r putntion, \\ 5 call d b) 
claimant. The record shows that at a hospital clmfc lt ld nt \\ .nt r·loo 
January 5, 19:. , Daniel F. Lannin w s thorou hl) min d bl Dr. 
Bierrlng as the basis of n lecture to ns em bled l)b) slclau . Iu this con· 
ncction cbe also acquired a history of the case. In hi te timon) lJ>l> ars 
the following: ''One <::an Pfioperly as ume that \~h n th!s e tr. x t•tiou 
or strain was carried out. some dnrnage \'>US clone to t!1 heart. On 
c.an further a sume that thi d ma c wns something di turbln tho cir-
culation of the heart itself; • • • The first slgus of heart fnllut·c follow d 
~oon arte1· {)his onset of atom ncb trouble and, ther foro, 1 ,\ out(l be or 
tb.e OJ)inion that lhat increased Tlh) lc:J.l strain 1 d to a uclden dl turb-
ance in tile heart muscl s which gradually incr·e d ~o thnt the lwnrt 
mny have become dilated so that it was unable to 1n·op rly propel th 
blood and in conse~uence the man gradually SilO\\ d the fgu of a 
retarded, disturbed circulation." 
Questioned ns to conditions following acute rlilatatlun of the ltcart. tll 
doctor stated "Again I say we are speaking al>out two conOitions. l~n 
acute dilatMiou. as you started out to tulk about, is n g nernl swontllng 
out of the heart and if we are referring it to this particular ca e in 
point, I do not think that is what happened.'' ll ls t hI opJnlon or th1H 
wHness that the fact tihat claimant continued hls work for two or lbree 
days, going back and forth to ltis home, does not t nd to <listuriJ th 
contention tlmt this disn!Jility grew out of the lifting stmln as nllegtltl. 
The wltness makes it clear that in his OJ)1nion no incon latency ls shown 
in the assum}ltion tl1nt disability existing since ls 1u nil ihumnn i'Nb· 
ability due to the lifting incident of Juno 8th or flth. 3!J27. 
Dr. l\1. M. Myers wns called lly the defense. 'fhe 110 tot 1aas made n 
specalty or practice in case..-; of honrt affection or every kind. JJo Js no" 
president of what. is known as the Iowa Hoa.rt Association. In dlrtlct 
examination be states "I do not believe tbat the fact tbnt till man mrul r. 
no unusual complaint in tlle period following lhls strnln would rulo out 
the possibllit) of the £?trnln having hall lmmcdlnte lmarlng on the con· 
dition. As 1 have n teued to the te Umony here of Dr. HI rl'lng, n \'Cr 
having examined t.he patient myself, 1 nm luclln II In r 1 that Ill 
exertion which the man un<l rw nt '\ s probnlJly n factor which brought 
about the acutene of his henrt B) mptoms. 1y feeling I lhn.t lhls mo n 
probably had e'hronic a.rtel'ial changes in the h art, 1108 ibly omo )'r vl· 
ous high hlood J)res ure, po slbly a certAin nmount or kidney dla as 
for ::;orne months or years before this strn1n that is mention••(! nml that 
the exertion of the strain -was prolJabl) the thh1g thnt brought on t;h 
acute sym},toxns." 
'l·he witness says further: "lt was probably a progressive l11B uoo und, 
as I llnve saM. one thnt hnd l>eon (leveloplng ov r r rlod or y ars JIO 
doubt.'' 
"Q. Doctor, could a phy ician, an exv rl, detcrmiuc from tho ••xtunln,•· 
lion of n man in the condition in which this claimant \Hl In in .lnnuary, 
1928, accurately determine as LO w'hethcr or not.. a pl c•e of unusu·tl lifting 
in the June before w s the cause of the man•s Injury and condition? 
A. I do nQt believe an}' pll)'S1clan would wnnt to say po Hively that 
that would be the case but after an analysis of tbe history, I think he 
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would be rrec to assume that that was probably the cause or tt. 1 do 
not thin}{ any I>llysician would want to say positively."' 
Testifying [or the defense, Dr. Wolcott makes no -scte:ntUlc or pro-
fessional contribution. He asserts the opinion. suggested nowhere else 
in t'he record, that "this fellow" as he termed claimant, ls trying to put 
6ometh1ng over. 
During tbe sixteen years of his engagement with this employer, work· 
log at an identical machine. Lanning had been in steady service prac-
tically uninterrupted by physical conditions. This must be assumed, 
as 1t ts dennitely alleged and in no sense denied. \Vith thi~; recortl 
continuing to June 8th. he wus at this time asked to assist in lifting a 
dleavy machine. it weighed, he says, a<>me two tons, nnd with the assist· 
auce of a single fellow workman he was trying to lift one end of thls 
enormous weight. lf any of these statements are untrue, it is easily 
within the knowledge of the employer and since no denial Is made, these 
• 
nllegatlons of claimant must be accepted as true. Counsel does not 
ussume to state thut this heavy lifting did not occur, in fact he frequently 
gives evidence of confidence in the story ot claimant as to case history 
In this connection. He relics on Lh-e contention that claimant fails to 
establish this llfling us the source of this existing dlsab1lity. 
All through this record is manifet~t a determinat,Ion on the part of 
counsel to treat. the heart condition disclosed as a case or "~!\Cute dHata· 
tlon.'' There would seem to be no substantial basis for such assumption. 
It appears that all the doctors agree tibat in such cases break.-dov.-n is 
Immediate anti serious consequences are of early deYelopment. There 
Is o. mnss or mecltcal testimony, nearly, if not quite, n.ll doctors agreeing 
that tllls is a case of manifest heart failure of more or less gradual 
fievelopmont, that while c.lilata.tton occurred, it did not classtry as "acute." 
At lenst oue !lledica1 witness, testifying for the defendants, says lt shows 
the history is or a "worn out heart." All medical evidence tends to 
show that in all probability tlhe heart and perhai¥~ the kidneys bad been 
nffected more or leas !or a oonslderable period. This evidence is stressed 
by the defendants us a substantial clement or defens.e. The well estatr 
Hshcd rule ts, however. that regardless of 'l)re-existing conditions, tending 
to promote dlso.bllity sometime in the ruture, disabillty Immediately 
resulting from some specific incident of employment which so aggravates. 
exnggeratoo or develops these conditions as to terminate earning and 
hut ror which enrntng would continue indefinitely, statutory obligation 
Is imposed upon the employer. 
The record ~uslifies these conclusions: 
Up to the 8th or 9th o! June, 1927, this \Vorkman was in possession 
or full earning capacity. .At this time, as arising out of his employment. 
he endured u ''ery serious physical strain. The preponderance of medical 
evidence supports the contention that this strain tended so to increase 
and develop this Incipient heart lrouble as to destroy industrial useful· 
ness or the worlcman. Such evidence strongly supports the contention 
that but ror this heavy physical strain of lifting. earning capacity on the 
pnrt of clahnant would have continued indefinitely. 
The defense rclleq substantially upon the fact t'hat during the se..,·eral 
days intervening as between the lifting incident and the colla.pse or 
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Lanning, he registered no complaint among his fellow \\orkmen. TM 
ract might be regarded as slgnlflcant though by no m an cont rollin ... 
It cannot overth1 ow a case having so much nffirmnth support and • 
planation is not required in justification of award. lf It wer • lh e 
suggestions nrc uppermost in Lbe judicial mind. lt l m tte.r of com· 
mon kno\\ 1 dge th 1 t many workln n fe 1 it to be unmnnly, If not cow· 
ardl)·, to complain of physical ills and partlcularb if condition r ruor 
or Ies obscure as in this case in its early stages. lt"\J.rtherm ro: Thl 
man was sixty-seYen years of ge. In common iudustrl 1 u ·perlenoo 
he was (loulltless apprehensive or separation from his ste ely job. He was 
mindful of the fnct that at this age thG workman is usuall~ under the 
watchful eye o! Industrial cxpcclienoo and self tnlcrcst. Hll hoped to 
pull througfu this trouble and was loth to expo c hlms lf to u picions 
ot railing powers while there was possiblllty t.bnt h might continuo 
in regular employment . 
On the entire record it must be held that existing dl biUty on tho 
part of Daniel F. Lanning arose out of his employment by the Io 1& 
Dairy Separator Company and, accordingly, the arl.litrnUon decision Is 
reversed. 
The record shows the averago weekly pay chcol\: Lo L.11ming to hn v 
been $20.40. Since his injury he hns had no earning cnpactly wbatovcr. 
lt is, therefore, ordered thnt the defendants pay to tho clnirnant tho sum 
of $12.24 weekly from the date of injury to the pr sent Ume, ucll pay· 
ments to continue w'.bile claimant ball be totally di abled fr:om earning. 
Defendants are further charged ,,,.ith statutory medical ohlig Uon, to· 
gether with all the costs of this action. 
Dated at Des Moines, lowa, this 28th dny of 1\lay, 1928. 
Settled. 
A. ll. Ji'UNK, 
Iowa l1Hlust1·Lal Ouna-ml.'t~limtcr. 
DEATH FROM HEART THOUBLE BE>LD DUE '1'0 INJURY 
Theresa Davis, 'Vldow, Cln1mant, 
vs. 
The Pelletier Company, Emt»loyer, 
American ).tutual IIAnbility 111surance Cornvany, 1 nsu1·aucc Ctii·J'l 1', 
Defendants. 
Jepson, Struble, Auderson tmd Sifford, for Cia imant: 
Snyder, Gleysteen. Purdy and Harper, for Defendants. 
In Review 
On the lOth day of A'prll, 1925, D. F. Davis, husband of the clnlmont 
lhe~eln, sustained serious head injury in an automobile ncchlent. Com· 
pensation obl1gation on the part of tho (}efentlnnt in urer was dented but 
In arbitration declston flied March 29, 1926, paymout wns ordered on the 
basis of $15.00 a week from date of inJury to continuo inuof\nltcly. 
February 15, J928, the death of D. F. Davia occurred. Payments had 
been made without interruption until this date lbut the insurer retu oo 
further payment to the widow of the deceased on tho ground that tl1 
death of her husband was not due to the occident of April 10, 1925. 
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Arbitration of issues involved occurred April 13, 1928, wherein it was 
held that tho deceased came to his death on account of injury as afore-
said. 
It would appear from the evidence that Injuries resulting from the 
accidental collision April 10, 1925, were unusually serious. Medical and 
hospital :ums aggregated more than $900.00. Previous to said accident 
the workman had a record of long continued service in the employ o( 
The I'clletler Company, practically uninterrupted hy physical ailment. 
After the salu aectd(•nt he never resumed physical labor of any klnd 
and weekly [Jayment of compenfiation without protest for a period of a 
yenr an<l a hate Is proof of total incwpacity £or earning on the part of 
the deceased. 
The transcript of evidence taken at the previous arbitration hearing 
was by stipulation made a part of this record. 
At the previous hearing D. F. Davis testified that be had a working 
record practically without a break of thirty-four years. 
Testifying tor claimant Dr. Runyon says be examined Davis some six 
months prior to the accident upon wl1ich this claim 1s based. He says 
t.hnt, barring n local trouble in no way contributing to subsequent dis-
ability, nt this time "he was for a man of his -age in excellent health." 
Dr. Runyon nttended 1\lr. Da)•is as his physician practically from the 
date of the ucctdet1l until the time of his death, seeing him much or the 
limo upon an nvei"ttge or once in every two \\ eeks at least. 'Dhis witness 
testifies positively to the belief that the Injury suRtainecl in the automo-
bile acclden l April 10, 1925, wns the cause of death. 'fhe death certificate 
made by this doctor gave cerebral embolism as the immediate cause. In 
cross exumlnation he says he had treated him for "a decompensated 
heart." ARl{ed 1f Mr. Davis would probn.bly bnve died just as soon as 
ho did it be had never had an accident, the doctor replied, "No, abso-
lutely not, no." 
Dr. G. W. Koch testifies on behalf o! the defendants. He bad exam· 
\n.oo U\~ ~\~~~'.1 "July 2.'l. 1925, and August 20. 1926, and there was 
one, I think the date was March 25, 1926." Says 1\'lr. DaYis was sutrerlng 
from "Arteriosclerosis, general arteriosclerosis, broken heart compensa· 
Uon,''. Asked If deceased "would haYe lived any longer than until 
February 16, 1928, if be had not been in this automobile accident," the 
reply was 111 don't think it would make any difference at all." 
In cross examination 11ppears this testimony: 
"Q. You won't say that the automobile accident that he had wouldn't 
be a contributing factor would you, Doctor? 
A. I \\ ouhl say this about it, I would S."ly that the r~utomobile accident 
ooutl'lhutcd to his break<lown in the beginning, but I wouldn't say that 
It contributed to his death, because be lived longer than we lba.il expected 
hlm to ll'lr'e at any time, he made a IHl.rtial recovet'Y, his heart compen-
atcd JUU'tinlly, never perfectly, after the automobile accident.'' 
'l'hero appears in the record the deposition o! Dr. Arch F. O'Donogbue 
on behalf of defendants taken April U, 1928. The doctor bad examined 
the decensed June 10, 1927, and found him suffering from "a very severe 
cardiorenal disease, high blood pressure, an1l decompensated heart, partial 
spastic paralysis on the right from a stroke of apoplexy which be bad 
sustalne<l about eighteen months prior to my examination." 'nhe de-
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ceased, he say~·. gave a hfstor~· of the automobile ccldent h reinbetor 
referred to. " tness does not think id noeident •. h d n)·thing rhat-
e\rer to do with his death on J!.,ebrunry 16, 1 2 ." H t Ufi th t he 
believ D ,.is would ib::n e died before he did ut for the accident in 
that .this gave him "absolute rest from the date of tlle nc idcnt mrolon_.... 
hi hfe."' ,.. ~...u 
From the record it must be assumed thnt, J.lrJor to the nccldont oC 
April 10, 1925, D. F. Davis performed tho sen·ioe nnet , e substantial 
evid~nce . or. full working c<'lpaclty. The undisputed \ idcnce of Dr. 
Run} on, ID mtimate connection with this case from tbo beginning, affor<ls 
substantial support to this conclusion. 
In saying that the accident in question flld not (lOntrJbute to Ute 
cleath or Davis and that he "lived longer than \'C hn<l e. pected him tn 
live at any Ume," Dr. Koch tends to strengthen ratlter thnn to w tken 
the case of claimant. 
The theory of Dr. O'Donoghue tJbat the accident to claimant merely 
afforded him a rest and ~ome measure of prolonged existence cannot 00 
considered as aft'ording any adYerse weight. 
Tho conclusion is Irresistible that in the accident of April 1 o 1925 
is definitely lodged the cause of neath of D. Ji', Dnvls p bruary lG, 1928: 
'Wherefore, the arbitration decision is a:fFirmed. 
Dated at De~ Moines, Iowa, .thls 30th £lay of July, 1928. 
No appeal. 
A. B. FUNK, 
Iowa l11dustrial Oommfssionet·. 
HIDART TROUBLE-A WAR D-NEUHOTIC JNVOJ.NJ~l\1FlNT 
~f. 0. Clemmons, Claimant, 
vs. 
Tama County, Employer, 
The Fidelity & Casualty Company o! New York, In uranc o Carrll•r, 
Defendants. 
James HA Willett, of Tama, for Claimant; 
Carl F. Jordan, or Cedar Rapids, for De!endnnt.s. 
ln.Rcvicw 
'\\•hue assisting In the work of transferring l·b ams in the emplo~ment 
or Tama County, on or about July 31, 1926, tbls dntmnnt eu talned dis-
abling injury. 
Dr. H. C. \Voods was called into tho cnse August 2nd and was in nt· 
tendance for five days. Called by clcrcndnnts, he lestfflcs that Clemmons 
gave him 01istory as stated herein. There was evidence o[ wcflkenert 
heart conrlttlon and some general sorcr1 s or lho chest Jtnrl shoulder. 
Thought Injury ot the sort sustained mtght r.nusc a temporary ncart 
irregularity, 'hut seemed positive as to the improbahllfty of permanent 
d lsabJlity from this source. 
Dr . .M. L. AlJen was called August 7lh. 'I'e tifylng Cor ctn1rnant lte 
says he found the patient "in a state of extreme prostraUon." He was ,. 
very tender of the extension or the pectoralis minor muscle and bad an 
acute dilation of the right heart with considerable trl..cu pld leakage/' 
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Ordered patient kept in bed and 1)i!rfectly quiet. Two nur. es were put 
on the case. 'I'o the question whether he "could attribute his condition 
to an accl<lent or injury on or about that time o:r just prior thereto," the 
answer was; "That was my idea after the examination." In cross-ex. 
n.mination, however, the doctor said: ''In considering all of these facts 
that have come to Hgllt since, and reviewing his condition at the time, 
I wUI have to say that it could have been caused from conditions other 
tlhan the injury, though the injury mlght buve JJoen a factor in bringing 
Jt about." By August 30th the claimant was able to walk around by 
being careful. Discharged case October 11th. 
As Defendant's Exhibit No. 10 ls identified in the record a report of 
Dr. J. w. Martin, dated December 9, 1926, which concluclcs: 
"li1rom the physical examination I am unable to connect up tbls man' 
condition with his alleged injury. The. t•apiil. he~rt and slight Increase 
of the metabolic rate with hypertension 1s ind1cnbv~ of some disturbance 
In the thyroid. rrhe increased dullness of the 11 vcr could be due to 
passive congestion or an underlying gall-bladder trouhle. It seems to 
me hls present trouble iR out of proportion to the injury received." 
Claimant's Exhibit No. 9 is an examination report of Dr. 0. J. Fay 
under date of January 6, 1927, in which appears this conclusion: 
"It Is not possible cntegorlcally to affirm or deny relationship between 
tho nccldent and the symptoms .now complained of. Tt seems t~ me, how· 
ever that the symptoms complained of, are out of all proportiOn to the 
scve;·lty or the injury, and for this reason believe that they do not bear 
the rcluUonshlp of cause and errect." 
Careful analysts of all medical testimony gives little, if any, support 
to contention of claimant that the disability alleged lo be due to the 
accident or July 31st continued far beyond the nate of injury. The 
statements of claimant nrc grossly inconsistent as to injury and 1lhyslca.l 
tmpnlrment antedating January 31, 1926. He gives evidence of exag· 
gernttng the measure of his disability either from ;neurotic tendency or 
otherwise. The date at which he seems to have felt able to resume work 
appears to be coincident with the season of preparation ot bo\r~'6. ~'M-ili 
had engaged him tor o. number at springs last past, and the inference Is 
suggested that in the absence of desirable employment be was able to 
perform remunerative labor at a date much earlier. 
1 n arbJtrntlon it was held that claimant was entitled to compensation 
at the rate or $12.00 a week from July 31, 1926, to March 1, 19-27, together 
with statutory medical, surgical and hospital benefits. 
In revlow this clecislon is modified J')y fixing the elate of recovery from 
disalliltty occasioned by the accident of July 31, 1926, at December l, 
1926, instead of !arch 1, 1927, reducing Lhe sum of compensation due 
!rom $363.43 to $204.00, statutory medical, surgical and hospital benefits 
to terminate October 11, 1926, the date at which Dr. Allen dischargerl the 
pntlcnt. As so modified the arbitration decision Is affirmed. 
Dated at Des Moines, Iowa, this 14th clay of June, 1927. 
A. D. FUNK, 
Iowa 1~11d us trial Com missionef'. 
Settled. 
WORKMEN'S OOMPENSATION SERVlOE 
EJMPLOYMENT HELA TlONSHlP ESTABLiSHED 
Mrs. Lucllle Franklin, Clabnant, 
vs. 
c. M. Bell, Defendant. 
Drake and 'Wilson. for Claimant; 
Matthe"' '\"estratc an<! C. J. Rosenberger, tor n~rendnnt. 
ln Revi w 
• 
lSS 
On the 29th day of Dece,ruber, 19~6. Robert FrankHn, husband of claim· 
ant. was riding In nn automob!le owned nnu drh'en ·by the defendant 
~en an accident occurred, resu1Ung fatally to Franklin. 
C. ~r. Bell denies that at the time of thts accident th~ relntlon or P.m· 
ployer and employe e.xlsted between the deceased nnd him elf. and hence 
be contends that he fs not held tn obligation under the com:pcnsa.Uon 
statute. 
Jn arbitration nt 1\luscaUne November 17, 1~27, ~tward w.ns made on 
statutory ba!':iS as appears of record. 
The defendant Is a cement vault manufr~cturer. Robert Franklin en-
tered his employ in July, of 1926, first on a per diem llbasfs, n.nd n little 
later at a weekly wage of $20.00. It is <:ontcndcd by Ben that nt the 
time ot this death a new .deal was ln eft'ect whereby 1~ rankltn ru til 
make vaults at plcr.e work, receiving a spccUied sum for e:~~h .comptr.tet! 
structure, material to oo furnished by defendnnt. 
Claimant admit.~ that such a d~al had been agreed to hut tha.t it wu 
not yet In effect. in !act that it would not have been operative :untU alon« 
in the spring !ollov.1ng. Moreover she testifies positively that after t.be 
death of ber busb~nd Rell stated to her he dtd not earry eompensatton 
lnsuranre and specUJcaUy admitted personal compensation obllgatlon. 
Rlchnrd Lawson, brother of the claimant, tostiftes that -while Uvln 
in her home aW'lllle after the death or Franklfn, ho he:-.rd conversation 
between Mrs. Franklin and Bell In which tbe latter admitted his obltga-
tion under the compensation statute. 
Jnmes T. Sissel, assistant superintendent or tho Prmlontinl ln urntu· 
COmpany, tesUfies for claimant. He says that In n oonvcrsnUon with 
him ~ short t1me after the death of Robert Frnnklln, Dell ndmUtcd thnt 
tlbe deceased was working on a 1Jalary bnsls but tltn.t ''he expcated to o 
on a commission basts soon". Says defendant admitted he did not cnrry 
eompensatfon insurance. 
Called by claimant, B. lJ. Ballew testifies that In conversnt1on wltl1 
Franklin on the 24th day of December, 1926, the clcceased Jnrorm d h!m 
that he "aimed at making vaults on controot or l>Y p1cco work 111 tho 
spring''. 
All etatements of wttnesscs for claimant mntnrlal to this ens o.r 
dented by the employer. 
Frank Ditto, who is and has ror some Ume been In tho employ or D 11, 
tesUfles 1n support of tile defense. 
It ts a rule well settled that Jn order to establish a claim :tor oom· 
pensatton lt Is necessary In an involved situation to ubmlt evidence 
more consistently fn support than ls submitted tn oppostuon to an award: 
that a preponderance of the evidence means merely tbnt "such evidence 
• 
• 
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as when weighed with that opposed to it has more convincing force and 
from which It results that the greater probability is in favor or the 'Party 
on whom the burden rests". In close scrutiny or the record in this case 
this rule is held to support the case of claimant. 
The evidence of claimant berselt bears evidence of good faith. From 
llbe record it seems inconceivable that she is guilty or constructing a case 
out or mere fabrication. Her contention is substantially supported by at 
least two witnesses evidently without interest or bias. The testimony 
of the defendant is contradictory, inconsistent and inconvlncing. His 
contention that the contract changing his relations with the deceased 
took etrect on December 6, 1926, Is weakly supported by his own evidence 
and conduct. He continued to pay the deceased on the basis or the old 
wage schedule. He says that in dealings under the alleged contract 
the deceased owed him more than $30.00 but he sends the widow the 
rP.gnlar w~ekly wage after the death or Franklin. This may merely 
mean kindness. but it. would Qeem to mean something quite otherwise 1n 
practical nnalysls of the whole range of circumstances. 
~he contention that. at the time of his death Franldtn was In the employ 
of the defendant at a weekly wage of $20.0(} is far more consistent, more 
inherently probable, than that he had entered upon a new contract, tend· 
ing to suspend weekly payment and place earnings on a commission 
basis. 
• 
At the time or this fatal accident the defendant and the deceased were 
returning from the cemetery where they had been engaged jointly ln 
installtng a burial vault. The defendant alleges t:Jhat in connection w1tb 
the allegecl contract, the parties were to help each other in some features 
of vault Installation by an exchange or labor. He states that just before 
this fatal trip at hts request Franklin had gone with him lo the cemetery 
to a.ld htm in some work there incumbent upon defendant to perform. 
Counsel for defendant evidently admits thls incident as the 1ntrodue· 
lion or a new factor of employment relationship. He devotes a good 
!:!hare or his argument and hts brief to defense against any claim arlslnc 
from this particular ~lrcumstance. While denying any obUgation on the 
part or Bell tn this connection, he says that It any ltablUty might seem 
to exist due to this situation it is to~ be entirely dismissed from con· 
slderntion for the reason that the employment was of a casual nature. 
Counsel submits ns his chief reliance tn support or this contention tbe 
decision of the Supreme Court, tn definition or casual employment, In 
tho case of Hcrbtg us. lValton. Auto Oo., 182 N. W. 204. The conclusion 
or the Supreme Court was, of course, entirely sound and necessarily flnal. 
based upon the statute then in effect, but since that time the language 
o! the stntute quoted by the court as applying to casual employment has 
been radically changed. 
Under the law since the new Code went into effect, 1n October, 19%4, 
there is no such thing known to compensation jurisdiction as cnsual em· 
ployment, where the workman was engaged in any activity "for the pur· 
poso of the employer'8 trade or business". An employer is now as firmlY 
bound to a workman injured in his service where he has been working 
an hour and had only another hour to work. as where he was under 
unlimited contract tor seM?ice, providing the work at which be was en· 
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gaged .at 'the time or inJury " s for th p1 rpo 0 of the (llllployar'e trad 
or bus1oess. There is no doubt in this case bnt th "·ork t the c met r · 
on the day or tbls death "'·as ln connection w1tb tlt trn e or bu inc or 
c. M. Bell. 
Finally it is held that; 
1. For some time previous and at th date or his nccldental d th 
Robert Franklin \\~ rogulnrly In the employ of c . .M. nell. 
2. It the record may be made to sho~· this conclusion to h" unjustified, 
tho particular circumstances of employment of December 29, 1926, c.los ly 
relnted with this accidental death, show C. M. B 11 n.nd Rooort F:rnnkUn 
to have sustained the relat,ons.bip of employer and mplo> e nt thnt pnr-
Ucular Ume. 
The arbltratlon deciston IR affirmed, 
SigDed at Des Moines, Iowa, tbts l6t11 day of I~ebruary~ 1928. 
No a.ppeal. 
A. D. F NK, 
Jou;u Jndu ll'laf <'ommf sflmer. 
KILLED RETU.R.~I~,G FHOM WOHl~-A WAHO DlilNIEn 
Elizabeth Holub, Claimant, 
VB • 
Edwards Brothers, Employer, 
Maryland Casualty Company, Insurance Carrlor, Dctmulauts. 
L. E. Corlett. for Claimant; 
Davis, McLaugl1lin & Hise, James C. Da.vls, Jr. appearing Cor l>nlenclanta. 
In Tf c vie to 
In thls revi&w action Eltzabeth Holub nppe~tls from 11n nrbltratlon de· 
cision denying award. 
'Dhe transcript or evidence discloses these circum t.ances: 
In tbe cour.se of his employment by these <lerendnnl mine operntom, 
February 9, 1926, Joseph Holub, husband of this clnhnnnt, lost his lir 
under tho wheels or a motor truck. 'fhe question nrlses ua 1o whcth r· 
or not this death in n statutory sense arose out of mploym nt. 
The mine o! Uhe employers Is located scvm nl miles dislnnl from th 
city of Oskaloosa, tho home or the Edwards Brothers, mad or the cl •· 
ceased, at the time or his aecJdental dentlt. 
At the time or this accldcmt lwo motor trucks wore regularly 1n tho 
service of these employers canying conl to 0 kaloosa and oth r con· 
venlent points within trade limits. It was llao custom for one or bOth 
of these trucks to lcnvc the mine about quitting time in the v~nlng 
loaded with coal for delivery in Oskaloosa, and olso for the special con· 
venlonce of the proprietors who would seem to have ht!cl no othor con· 
veyance for their trtp home. It was also arrn:nged to use the trucks 
!or reaching tho mine in the morning. Coming and going, the proprietors 
were frequently accompanied by several of U1clr emy,loyes. 
The record falls to show that in the contTact of employment tbls mnt· 
ter of transportaUon of employes cul any figure whatever. It would 
appear that the employers nssumed ;no responsJblUty as to :the carrying 
of these employes to their work; that their presence on :t:ne trucks on 
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these trips were merely by permission and accommodation, and not by 
any measure of obligation, actual or implied, on the part of the empl~­
ers. This conclusion is deftn It ely justi fted by the testimony of both e~­
ployers and several employes in evidence. 
On the part of this claimant it Is alleged that in the fall of 1925, It 
was the custom of the deceased to reach the mines and to return from the 
same tn his own automobile driven by hie son. It would appear that 
along in December, Holub called up one of the employer and asked that 
he be permitted to l'lde out on the truck the morning following.. Per-
mission was given. Occasionally, thereafter, this privilege was exercised 
y the deceased, usually after asking permission, which wns alwayS 
granted. On the other hand, the record does not indicate that Holub 
felt justi.fted in depending on this method of transportation, though it 
was well adapted tc his needs of employment. This Is manlfe t by the 
fact that during the period or about two months between the Hrst ride 
and f he fatal trlp, this privilege wa,g exercised but comparatively rew 
Urnes. The son testifies that his father used the truck "ten or fifteen 
times" in the course of about two months, but this estimate is much 
more liberal than that or all other witnesses testifying on this point. 
It Is difficult to understand where counsel Ond support for his statement 
in argument that Holub asked permission to ricle "and he d1il ride the 
trucks continuously thereafter." His further statement that "the truck 
was the only means furnished by defendants as a means of conveyance 
or Holub to and trom the mine" is wholly gratuitous since there was no 
agreement, express or implied, that such conveyance should be furnished. 
The chief reliance for these trips wa.H his own automobile. This fact 
does not support tlte contention of claiml\nt that but for this truck 
service the work must bave been abandoned, and hence, the employer 
nssumed obligallon for trans(>ortatlon. It does not appear tbnt the em-
ployers were so much concerned as to the engagement or any of their 
workmen that they otfered any inducement in the way of carrying service. 
Defendants deny any obligation whatever for the reason that the de· 
cc.ased workman In riding in the truck was merely serving his own con· 
vonlence as a concession from the employers, involving no liability in 
nny degree. 
It is well understood that when n workman leaves the premises or bls 
employer he abnnc.lons compensation coverage, unless some incident of 
employment shall extend protection. In this jurisdiction it is held that 
tn cnsee \Vlhere tt is establtsbed the employer hns obligated himself to 
carry n workman to and from his work as part of the cont1-act of em· 
ployment, the said employer ts beld in payment ror disability or death 
reasonably due to transportation hazard. In this case it must be held 
that the record does not impose any such obligation. 
The defendants further contend that the circumstances immediately 
o.ttanding the death of Joseph Holub clearly removes him from com· 
pensaUon coverage, even 1! contract obligation as to tran portntlon had 
oxlsted between employer and employe. This contention directs nttentlon 
to such circumstances. 
The d~ensed at the time or the accident was riding with other work· 
men on the loaded end of the truck. Coming in the opposite direction 
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was bls son drhing the family automobHe. As the on • seen to p 
the truck lhe occupied, Joseph Holub proceeded to jump from the truck, 
going at full speed, and In so doing tell to b1 death ooneat:h a rear 
l\ heel. All related te~ttmony aft'irms thlt:: fact. One of tho employers 
riding the other truck says: "l seen him jump oft' the truck and tumble 
and fall under it.'' The driYer or the tTuck says the first he kne of 
anytblng unusual was: "Well, It was just IJke n chunk or conl or omea 
t.hing on the track, and It just give an awful bounce." Thl as when 
Lhe "·heel ran over the bodr or Holub. Tn the record nppoars no support 
for the statement of counsel that the "orkman "'Cell o1! the truck and 
stumbled and fell undel' the truck." Had the employer l~cn lheld tn oblt-
gnUon for the usual perils of transportation to the workmen, be '\\·ould 
bave been released from all liability by this rn,gh plunge, wholly unre· 
lated to all possible obligation as a carrier. Whlle negligence as the 
term is used In the common law bas no place in our vocahulnry, th-J 
workman may not expose himself to e treme :PhYBtcal perU and his em· 
ployer to financial loss within the scope or hfs compommtlon coverage. 
In Christensen vs. Hauff Brothers, 193 Iowa. 1084, our suprcm court 
ha~ made tb is clear. 
In the employ or the defendants as hardware nml lmtllement salesman 
at another point, Christensen had come to the headquarters of the om· 
ployers for conference. He planned to go home on a way freight. Run· 
ning to the train, after it was under way, Instead or trying to enter the 
~a boose he threw himself on to a ftnt car and fell under the wheels, to tng 
his lite in the rash adventure. In afTirmlng the department denJuJ of 
nward, the court said: "Is there anything peculiar to the hardware ond 
implement business suggesting the rash venture wbtcb ancrlficed Chris-
tensen's life" * • • .. Upon what reasonnblc bnsls may 1t be assumed that 
this workman as a. requirement of his occupation was In any degree justl· 
tied in attempting to board the train as he did. instea<l or going lnlo the 
caboose?" • • • "Attempting to jump on to the flnt car, be was not nt a 
place he might reasonahly be, doing what a n1an so employed might 
reasonably do." Consequently, it was held thnt Christensen waa wJthout 
Uhe scope or hts employment; that the Injury did not artsc out of hls 
employment. The reasoning nnd the conclusions of the court Jn this 
cu.sc snugly fits tho situation submlttou In ~he case nt bar. 
fany decisions submitted by counsel do not npply here bocnua ot 
nircurustanccs substnnUally dltrerent. " 1hlle the rare opinion m!ght be 
construed to favor this claim, the .great weight of court concluaton nvall-
able Sllll]lorts the arbitration award. 
Summing up, these findings arc justified by tho record: 
1. In his oceaslonnl rliJjng of the coal trucks to nnrl rrom tho mlno of 
Edwards Brothert), Joseph Holub was merely serving :b1s own convcnlcnoe 
by permission or his employers, and such rldtng was not under obllga-
tfon, express or Implied, on the part or the employers. 
2. Could this contract l>c construed as lnvoh1ng ucb obligation, Joseph 
Holub, Jn his rash plum;e unrelated to employment, wn1 without the 
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scope of his employment, hence, his widow could not rc<•over in com.~n· 
satlon award. 
The arbitration decision is affirmed. 
Dated at Des Moines, this 14th day of March, 1927. 
Final brief filed farch 11, 1927. 
A. B. FUNK, 
Iowa lndustri.(ll aomm.iuione,·. 
Affirmed by dis trict court. No further appeal. 
LOSS 014" SIDCOND .ARM DOES NOT IN ITSELI<., CONSTITUTE PER· 
MANENT TOTAL DISABILITY 
(Inadvertently Omittert from 1926 Report) 
George Pappas, Claimant, 
vs. 
North Iowa Brick & Tile Company, Employer, 
The Fidelity & Cn.sualty Company of New York, Insurer. 
Sennetr, Bliss, Witwer & Sennetf, for Claimant: 
B. 0. Montgomery, tor Defendants. 
In llem'ew 
Under the following stipulation this case came on for hearing at the 
department, December 30, 1924: 
WIJEHEAS the parties have fniled to reach an agreement in regard to 
the length of time that claimant is entitled to receive coml)Cnsation, anrl 
WH~JREAS the claimant has made application asking fol' arbitration: 
and th pari ies defendant have :filed answer thereto; and 
WIJJ~REAS the governing facts ar.e undisputed by the parties: 
NOW, THERgFQRJlJ, it is hereby agreed und ~t1pulated by nnd OO· 
tween the parties that hearing of this matter and cause by arbitrators h 
hereby wa1 vcd; that the said matter and cause shall be heard and the 
proceMtngs had before and shall be determined by the Iowa Industrial 
Commlss1oncr at Des Moines, Iowa, upon the facts agreed upon and 
hQrelnnrter et out: thnt said hearing ehall have nil the force and etrect 
ot due bearing and proceedings upon Review, and from the orllers and 
decisions or the said Industrial Commissioner either party may appeal 
to the District and Supreme Courts as provided by la·w. 
'l,he following are agrood upon as the fncts, to-w it: 
'rhe North IO{\ a Brick and Ti1e Company is a corporation located in 
Cerro Gordo County, Iowa, engaged ln the manufacture of clay products: 
that lho ~"l<leltty & Cnsunlty Company or New Yorlt was the Workmen's 
Compen ation In urance Carrier for the said North Iowa Brick and Tlle 
Company on Novomher 15th, 1922; that on the 11th day or March, 1919, 
the claimant herein, Geo•·ge Pappas. sustained accidental injuries while 
employed by the ~orth 1owa Brick and Tile Company, which resulted In 
the entire loss by amputallon or the right arm, for which he was l)ald 
W'"orkmen's Compensation Indemnity by the Iowa Mutual LtabJUty In· 
surance Compuny for ani'! on behalr of sai<l employer to the extent of 
two hundred (200) weeks at the weekly rate or Ten Dollars and Nine 
Conts ( $10.09), which compensation was duly commuted and fully paid. 
That on November 15, 1922. ~orge Pappas, age 25 years, sustained 
acc.ldental InJuries arising out of and ln the course or his employment 
wtth the North lowa Brick and Tile Company at Mason City, Iowa., v."hlcb 
r suited In amputation of the left arm at a point where the lower third 
of the upper nrm or humerus joinR the middle third or the upper arm 
or humerus; that the wages earned by George Pappas, While employed by 
the North Iowa Brick and Tile Company on November 15, 1922, were 
uch that his weekly compen tion rnt for ld 
nd Sixty-three Cents ( 10.68). 
Dated.th!s 19th day of December, A. D. 1924. 
id nt i T 
l 
Doll r 
etmeu, BH , lVUmcr & • cnncl/, 
Attorney for Cl 1ruant. 
B. 0. ontgo 'l/, 
Attorn y for Def ntl nts. 
The only question involved 
pensatlon due George Pappa 
16, 1922. 
In contro' er y i as to the t nt or com· 
tor the lo of hl ond arm, To,· mber 
It is the contention ot clnimnnt that the loss of thi cond 
atltutea permanent total dl nblllty "i I thin tlte meaning of th 
entitling this claimant to four hundred week of COffill n tlon , rc 
or the settlement 'v1th and payment made claimant for the los 





The defendants aver that nt all times since the '00nl1 ncctd nt they 
bave been willing to J)ny, and made repented tenders of oompcn Uon, 
at the weekly Tate stipulated for n period of two hun!lt• t1 weeks, nnd 
they contend the law contemplates no further obll ntton on their :mrt 
ua to compensation payment. 
In support of his contention claimant relics upon the decl ion In K'tox-
vflle Knitting Jfills Oom]umv 1'S. Jf. iJ. Gafllon, Volume 30, A. L. n.. bn· 
ginning on page 976, and cases ther In cited. All U1cs cltntlon have be n 
carefully considered, and the conclusion Is dcftnJtcly reached that none 
of them afford support to clnlmant because of a vit..'ll dlffcrenoc bctw n 
the laws upon which they are based and the statutes of the state or 
Iowa, which especially apply to the ca o at bar. 
In Its original form our compensation statuto provides that; 
"The loss or both arms, or both hands, or bot11 foot, or both 1 gs, or 
both eyes, or any two thereor, shall constlluto total ru1(1 1, rmnncnt t'l n-
bllity." 
Under the statute in this rorm was adjudicated the cnsc or Jcmttno 
111. Mason Oitv Sewer Pi11e ComJJanJI, 174 N. W. 785. Tho claim of the 
workman was based upon the Joss ot hts only remaining oye. Tbe In· 
dustrfal Commissioner ltcld tbat this loss, togetlter ~llh pr vJou lo 
ot the other eye constituted llCrmnnent total dlsabtuty, and that cJalmnnt 
was entitled to the full compensation provld d !by taw for su<'.h df ahlllty, 
after deducting one hundred Y.ceks as the chedulo value of n olngl y • 
The Supreme Court overruled the contention of defendant th t comp n· 
saUon was due <>nly to the extent of one lmndrN1 ks or vaym nl nud 
all'irmctl the decision or the Commissioner, re nrdles or the tact that 
In the meantime the le "lslature lu11J provided by amendment that the 
value of the scooud eye should be fixed at two hundred we• o:t com-
pensation. The reasoning in thfs case Is decidedly Jgnltkant ns to the 
tendency or the court to strictly comply with tho provisions of lhc com-
pensation schetlule In cases of permanent total dlsnbtllty, nnd ucb com-
pliance ls even more deflnHely set out ln Mo cs vs. Notton(ll Uufon Ooal 
Min4ng CompanJI, et al., 184 N. W. 7•6. The 'rulirtyJijcventb General 
Assembly nmendcd the compensation schedule as to !permanent totlll ells· 
abntty to rend as tallows: 
"The loss or both arms, or ooth hands, or both fc• t, or both l£'gs, or 
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both eyes, or ot any two thereof, oa.usetl bV a lingle accMe,Lt, shall equal 
permanent total disablllty, to be compensated as such." 
This Is now the law as Jt appears in the new code, as paratraph 19 , 
s~ctlon 1396, and exactly as tt existed at the time of the second injury 
to George Pappas. No such provision is found in the statute or any 
state in whJch was developed any case cited by counsel for claimant, and 
It is the controlling factor in t!hls controversy. 
The insertion · ot these words "caused by a single accident" effectually 
bars thls case !rom consideration on the basis or permanent total dis-
a:l>lUty. It furthermore leaves to the Commls.sioner no choice as to the 
classification of the injury under consideration. 
There is no escape from the conclusion, taking this language in its only 
possible meaning, that in order to constitute permanent total disabiUty 
tJhe loss or the members stated as comprising such disability must occur 
in a single accident. In case or a second accident where an arm, u hand, 
a toot, a leg, or an eye is lost subsequent to the loss of one or these 
members recourse must be bad to the schedule to ascertain the com-
pensation due for aucb second loss. 
For the loss of an arm severed at the point Indicated in the stipulation, 
the schedule recovery is two !hundred weeks, and no other provision of 
law can be applied to the adjustment of claimant's second loss. It hap-
pens that the payment due under the statute for hls two members, lost 
in sepnrate accidents, comprises the recovery for permanent total dis· 
ability, but this is mere coincidence. Had he lost an eye instead of an 
arm the award must have been ror one hundred weel\:s, or in case or ~be 
loss of a hand, one hundred and fifty weeks. 'Ve are not permitted to 
consider any injustice that may be involved in this provision. The law 
ltselt must be its own justification. 
It Is therefore ordered that the insurer -shall pay to George Pappas the 
sum of Ten Dollars and 63/100 ($10.63) per week for a period or two 
hundred weeks in full compensation due for tbe loss of bis second arm 
by accident November 16, 1922. 
Dated at Des Moines, this 7th day of January, 1924. 
A. B. b"UNK, 
Iowa Industrial Commissioner. 
todified and affirmed uy district <:ourt. Commissioner fully alflrmed 
by supreme court. 
ELECTRICAL PERIL HELD TO BE CAUSE OF DEA'rH 
Mrs. Mnrtho. Bushing, Claimant, 
vs. 
Iowa H.ailway nnd Light Company, Defendant. 
Ray P. Scolt, ror Claimant; 
E. N. Farber, for Defendant. 
In Review 
In u~bitration nt Marshalltown June 20. 1918, tlndJng w11.s for th~ de-
fondant. 
Juno 24, 1918, pet1tton ror review was filed. Failure to produce the tran· 
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script of evidenc t k n in rbitrat:lon d In) d r b ring until 
August 9, 19~. 
The defendant deni oblig tlon on the ground t.hnt the de r Augu t 
Bushing did nQt in a statutory sense art e out of tbe m:plo) ment by 
the lowa Rall'\\ay nnd Light Camp uy. 
The record discloses facts and circumstances sub tantlally followe: 
Thr ~Some time prior to his death tbe dec a d >norkmnn hall be-en in 
the employ of :the defendiUlt ns stntfonnry fir-eman. A id from th ftrl 
of boiler he was required to handle b nn<l hov 1 cool 1 n Ute y f\ll 
oub;idc. Hi!; working hours were from t"o to eleven o'clock P .• 1. B 
went to work as usual on the afternoon of D cember , 19l7. Ho wn 
last seen alive some two hour~ later. His cltsappcarance ~as not no-
counted tfor until the following morning ~hen lti body w disco~ red 
on a balcony some lwenty feet abo\·e the floor level or th~ boll r ro m. 
Dr. H. H. Nichols. who ha<l in charge th proc s of autOJl y, t tift 
as follov. s: 
"\\re found a comj}arat h ely young man in unusu lly good nhyslcal con· 
dftlon-good, as far as the examination of the body was conccnted. A 
musculnt mnn. looked as though he had lwnys b en trong mill w II. 
There were no external !gus of any cause or death and no exlerunl 
signs of Injury whntever, exc pt bunts on the Ongers-bur.ns on the I ft 
.band, as 1 remember H Ute inde.· fiuger anfl the thnmh n.11d tho pulm or 
the hand were burned. There " s a hole burned In the palm of the 
hand-looked as though It must 11.1.\'C come Jn contnct with sometbln · 
pretty bot and for a short perloc1 of Ume. 
"Aside !rom tltig, t11e1 e "as so far ns 1 ~oul<l s <', from n slmplo In· 
spectlon. there was nothing wrong with the ibody." 
Dr. Nichols, Br. A. H. L.ynn and Or. A. D. Conaway all testify deflultcly 
and distinctly to the belief thnt the death of Bushing wa due to electro· 
cution. 
The racord contains n mass of detail relative to wlrlns nntl other 
electrical construction and conditions in the vicinity of the }>Oint at 
which the hody -was found. It also gives evidence or theory, surmise and 
conjecture as to '\\ihat might, could or would hnve causetl this death. A 
careful reading of this record, however, lends inevitably to tho conclu· 
sian reached lby the U1rce cloctors v.bo agree that the death was due to 
high voltage electrical current. 'I' his Lbeory ls consistent wlW1 t h • ax· 
posure arrorrlecl ncar the point or denth by wll·es carrying 2,200 ~olLR 
of electricity. 
The defendant contends that ut the lime of his tlonlh August Hushing 
was at a point on the premises of his employer \\'\bore ltc hnt't no cluty to 
1>erform and where he \Vas not rcqulrccJ to be In the lilschnrg1 or IllY 
obHgntion of service. 
It has been fregucntly held by courts and commissions thnt tho nucJtng 
or n. dcEJcl hody of a workman on the vrcmlses or the employer wlthln 
tlte period of working lhours a.ffon1s basis tor strong presumption ns to 
the decease lla ving arisen out or the cmi>loymenl. Jnst why Lhts work· 
man was on the balcony where his bocly wns found ls 110t shown by the 
record and is evJdenUy bcyoud human knowlt•dge. There wos an open 
window near the point of t.he accident and the claimant contend lha.t In 
all probability 1t wns to close this window thal the workman mounted tho 
ualcony, It helng o. cold day ancl the purpose being to shut off a. llraugbt 
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or o.lr from that quarter. The defendant contends that Bushing must 
have had ln mind some other purpos e. It is e'·en suggested that he went 
up to take a nap. It ts hardly to be supposed, however, that on a cold 
day at the hour of four o'clock In the afternoon when he had ~ at 
work only two hours a "orkman would have been possessed of a sense 
or <lrowslness. 
In any event here was a workman with a distinct record or able-bodied 
character and service round dead on the premises of his employer. It 
is not to >e presumed t.hat he had any pcrsonnl mission on the balcony 
where l1is body was founu. It may be logical to assume that his purpose 
wns ln some manner and in some degree to serve the Interests of his 
employer. It Is not necessary that the service upon which he was bent 
must be apparcut to one who cannot know the impulse to serve on the 
part of the workman. It is not necessary to show that service at that 
particular time and place was requ'ired of ltim, H it may reasonably appear 
thnt the workman was in good faith proceeding with the work of the 
hour whatever that may have been as developed by circumstances or 
the hour. 
Counsel Insists that "in the Instant case no one knew what the de-
cetiPut was doing or trying to do but It is clear that whatever he did 
Just preceding his death was something that had uo relation to t.he work 
he wns blred to do". This is in tlle nature of assumption and the ncord 
docs not disclose substantial support for the same. It is shown that no 
orucrs existed forbidding Bushing to go to Uhc balcony or anywhere else 
nbout. his working quarters. 
In Pace v.~. Appwwosc CountJJ, 168' N\V 916, out supreme court, speak-
ing through Justice Ladd, makes this statement: 
"'l'ho clccislons of the courts and commissions .are uniform in holding 
that Jf an ClllJ)loye has reached an employer's premises on his way to 
wol'k o1· Is sl ill on his premises on his way home a.nd meets with an 
aC'cld nt, nstwlly it will he adjudged to have nrisen out of the employ-
m nt." 
Ilc-irl vs. A~(tumaffa Elcct,·ic ll7ashcr Company, 179 NW 323. 
ln this case an approaching storm caused the superintendent of works 
to give au alarm which called on all employes to leave the building 1n 
promotion of JlCrsonal safety. There was a general rush by workmen on 
IJh second floor of the plant for the main stairway leading to the 
grouncl floor. George Reid, however, dashed in another direction. It 
was alleged by the defense that he did this because of the congestion 
nt the main exit ln order to seek qulclcer means of' egress by another 
atnh·way. Claimant contended that ~eid went as he did in order to 
close au open windo,v. An at'fida\ it was submitted In support of the lal· 
ter theory. 'lThe Commissioner held this theory as not established and 
untcnallle but tbe supreme court issued opinion in reversal giYing de-
llCDtl~nLS or the deceased 'vorkman the benefit of the doubt. In our 
later expc1·icnce this is the quite common policy of courts and commis· 
stone where Injury or death occurs on the premises of the employer 
during the hours of sen·lce involving doubt as to definite facts to which 
such misfortune is due. 
Rbh vs. lotoa I'ortland Cement Conz,panv, 170 NW 632. 
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ln this c e a workman proceeded to hi b nch t th morning ho\lr 
of beginning service. Before taking up hi r gul r dull bo proceeded 
to Ught a cigar~tte. In this proces in some m nne,r and from some 
cause undisclosed In the record, a. d) n mite c p c lodcd , blah 
resulted In sub tantial injury to the h nd of Rl h. In the opinion of 
Ju tlce Ste'\ens appear statements pertln nt to tbo in t nt ca c. Quoting: 
"As will be observed from a c reful r adlng of th en cited the 
tendency of the courts in all jurisdictions, "h re imllar act re in fore • 
Is to ghre a broad and liberal construction to the pro\ i I on thereof. ln· 
Juries received while the workmnn was engag d In mini tcring to him-
elf, such as wnrm1ng himself, seeking shelter, qu nchlng hi thirst, to.k· 
tng refreshment, food, fresh nir, or resting fit the shnd , llm o been held 
compcnsnble." 
"The causal couuectlon between the employment and the Injury com-
plained of Is shown by the use of dynamite c ps UJlOll the preml es, and 
the presence thereof In the room "h re plain urr v; n r gulnrly employ <1 
and required, by the terms of his emplo~ment, to \\orl{/' 
The court was evi<lenlly impre :s.ed "ith U1e >fact thnt ser\ lc vt re-
quJred of this workman at a place vt here > ril " s more or le tmml· 
nent because of the use of dynamite in connection wiU1 the busln of 
tJhe employer. As nri ... ing out of this condition the wor1tman vt xpo ed 
to injury on account of a dynamite cap sucb as wns commonly used 
about the establishment tllough not assumed to be p rmllted in the 
building where the accident occurred. 
Workmen engaged in plants where electrical perll e i I.e are subje l 
to personal risk more Imminent than was Hish at h1s rc&.ulnr engagement. 
To this peri1 was obviously due the u atJh of August Bushing and hut for 
which he might have proceeded indefinitely In the dlschnrg or tho duties 
of workmanship and in the support or bis family. 
It should be sald in this connection t JJ.at since the rLrbitratlon tlN~Ialon 
was filed In th ie case, more t.hun ten ycai'S ago, the exper·l cnce or this 
service antl the decisions of the courts ha-.;e tended snbstnntially to 
broaden the coverage of workmen's compcusat I on In cas s of this char· 
acter, racts that tend to make the decision of tho arbHratlon committee 
seem reasonable at tbe time it was made. 
The decision of the arbitration comm1Ueo Ia reversed. 
The t·ccord shows that at the time of hi death Au u t Bu hiug w 
receiving wages at the rate of $3.00 i>er d y. It Is, therefore, ord r d that 
said defendant pay to this dependent ''tdow the sum of 2,595 00 com· 
pensnUon accrued at the rate of $8.65 per "c k for a pcrlocl of 300 ks, 
together with $100.00 as burial nllo\\anco nnd tho co le of JIUgatlon 1n· 
valved. 
It should bo remembered that at the tfmo of this fatnl Injury statutory 
compensation payment was on the basi of 60 ver cent or e \.rnings, also 
that ~urlal allowance was by law ft:Eed at $100.00. 
Onted at Des Moines, Jowa, this 28th rlny ot A\1gust, 1928. 
A. B. FUNK, 
I ow a I tzflt(strtal Oom.1nfsdo11er. 
Appealed. 
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AWARD !FOR INJURY AT EMPLOYES CLUB HOUSE 
Walter McKinley, Claimant, 
\'S. 
Snnftary Dairy, Employer, 
Aetna l..tfe Insurance Company, Insurer, Defendants. 
McCoy and Beecher, for Claimant; 
Clark and Clark, for Defendants. 
Jn Review 
From this record it appears the Sanlta_ry DaiJ'Y, defendant herein, 
maintains n. club bouse devoted to entertainment and recreational pur. 
poses In the interest of its employes. Once or twice a month parties or 
entertainments are given by the employer orten to all employes and 
their families. 
Walter McKinley, claimant herein, was for several years employed 
as rorcman of the Sanitary Dairy. The evening of December 31, 1927, 
wb1le engaged in the work of prepaTing ll1e club house for entertain· 
ment use tlbat saroe evening, his right leg was broken as he was assisting 
In tho removal of a :Plano. 
It Is contenrlcd by defendants 'that injury sustained fby claimnnt "as 
for •ign to his occupation and hence without eom'J)ensation coverage. 
Called by defendants, N. P. Sorensen, president of the corporation, testl· 
fte that early tn the arternoon of December 31, 1927, he called Foreman 
McKinley and asked if he could go to the club house and help him get 
the premises ln shape for the entertainment thn t evening. 'l'J1e foreman 
said he was too busy at the plnnt at that Umc and suggested that the 
employer lwve the assistance of his brother. Later in the afternoon Sor· 
onsen tolcl cloimant they, the brother of McKinley and himself, dld not 
get through nt the club house and it was thon understood that :WtcKtnley 
should Rbow up at six o'clock to help finish the work of preparation. He 
came at six-thirty. 
Among the things to do was the removal or the club bouse piano and 
in this proceeding, in which the employer ana cla1mant v;ere mutually 
engaged, the Instrument fell on the right leg or claimant causing ••the 
rract ure of 'both bones, the fibula just about the ankle, and tbe tibia 
about t\\o·tbirds of tbe way down from the knee," according to the testi· 
mony of the attending surgeon. 
Employer Sorensen in e\'idence testifies that the club house "was built 
for our men because they work seven days a week, they work three 
jhundred sixty-five days a year, see, and don't have much time off, they 
work nights, and they can go down there both In the summer time, go 
down and bathe and sit around, lay around1 it they feel like it." 
Sorensen further testifies that this cleaning up work was "just &bout 
all done on company's time, see, we didn't work any straight hours, you 
know. We hnve, in tact the Dairy business is twenty-four hours, we 
'Start at eleven o'clock at night and got through in our otnce at six· 
thirty." 
Reading this record leads Inevitably to the conclusion that the com· 
pany club house was built and maintained for the promotion of corpora· 
tlon business. Ot its workmen was required a degree of application be-
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yond ordinary employment and th club hou ·as evid ntly pro' ided n 
n contribution to l\"Orklng !harmony nnd tiiclency. lt pp aTS plainly 
that Sorensen furnished the prcml all arran d for entertainment, 
that he prodded at corporation expense the pro' l lon en ed at tnbl . 
It was no '}licnlc atralr supported b contributions of th attendants. 
It further appears that .McKln:J y t tlle tim of bi injuT)· g d 
as on employe under the direction or ts employer. lie \'fns there after 
usual working hours in order that he might erve h1s employer b tter 
by appearing then than by taking tlmo from the plant earlier in the day. 
The award or the arbitration committee of $16.00 por \\ ec'k during the 
period claimant remains total1y disabled ns n. TI!SUlt or tho in]nry, to· 
gether with statutory medical, surgical a.nn hospital benefits is hereby 
affirmed. 
Dated at Des Moines, Iowa,tb1s '12th day of September, 1928. 
A. B. FUNJ{, 
lotoo Industrial Oommbsi()ncr. 
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RE-OPENING AND REVIEW OF SETTLEMENT 
NEUROTIC COMPLICATION-DEFINITE PA YlNG PERIOD FIXED 
Ed. C. Andrews, Claimant, 
vs. 
Hawkeye 11,oundry Co., Employer, 
Employers Mutual Casualty Co., Insurer, DefendanLs. 
Re-opening 
On . fay 4, 1926, this claimant was hlt oYer the head and back of the 
neck by a fallfng holst chain. The accident arose out of and in the 
course of his employment by defendant employer. Under tentative set· 
tlement agreement approved by the Commissioner, weekly 'Payments 
were made by defendant insurer at the rate of eleven dollars and forty. 
two cents. '!'he installments were withheld after twenty-four weeks. 
Hearing on petition for reopening filed by the claimant in which be 
alleged continued d1sablllty was had March 10, 1927. 
In the injury, the claimant suffered no fractures. For two hours rol· 
lowing the accldont, he was unconscious, and for four days, confined to 
the hospital. He has since been up and down but has never resumed 
work. His complaints are multiple. He stoops and with leaning to one 
sldo nnd seemingly bas much difficulty in getting about. In physical 
examination, the doctors are unable to fln<l basis for disablllty. The 
doctors testifying for the claimant explain the case as psycho-neurosis 
resulting from shock of injury and subsequent mental depression. The 
mmllcal witnesses called by the defendants suggest malingering. 
As conclusion in th1s proceeding, it is held that thls claimant is totally 
c11snblec1 and that he has been so disabled at all times since the injury 
nnll ns n result thereof. It is further held upon the record that the pres-
ent dlsabtlily arises largely from mental suggestion and is not due to 
nctunl physical handicap, and as deemed advisable in such cases and 
conducive to best results, the allowance for convalescence shall be 
limited. 
The dafendant.s are ordered to pay compensation to uate at the rate 
of eleven rlollars and forty-two cents a week and to continue such pa~·· 
menta to July 1, 1927. Defendants are also ordered to pay the costs of 
tilie hearing. 
Signed at Des Moines, Iowa, this 4th day of April, 1927. 
~~LPH YOUNG, 
Deputy lo1oo Imlustrial Oom.mdsaioner. 
Arflrmccl by district court-settled. 
FAILED TO lAKE OA~E Jt10R ADDITIO~rAL 
Fred Tate, Claimant, 
E. C. CUshing, Employer, 
southern Surety Company, Insurer, Defend nt . 
R.e-ope11im,g 
In arbitration decision in this case :filed December 31, 1925, H " held 
that ln accident occurring May 8, 1925, Utis claimant euft'croo Injuries to 
his back and right side, the nature nnd -extent or v. h\ch cntiUetl him to 
a compensntlon of $16.00 a week for lfour weeks ntul $7.50 n wcel for 
thirty-six weeks. the payments to run cons cutlv~ly, Neurosis wn:~ 
thought to be involved, for which reason It "as ofurtl1cr hclcl lhnt the 
compensal>lc dlsablllty resulting from tllc lnjur!c.s shall lta\•c termlnatecl 
February J2, 1926. No appeal was taken and tho awnrd \\as }laid ont 
in full by the defendant insurer. 
In re-opening ~rocceding had nt Des Moines No,•emb r 5th, 1926, peti-
tioned for by he claimant, the claimant fnllcd to establish right to 
additional compensation. His complaints are more or J ss indefinite 
and such ailments as may exist, if an)', have explanation In conditions 
and circumstances disassociated with the Injuries. ~urthcr recovery !s 
hereby denied and the .costs of the henrlng arc taxed to the clnimnut. 
Signed at Des Moines, Iowa, this Glh dny of , 'o,•embcr. 192G. 
i!ALPli YOUNO, 
Dcpu ty 1 otVa ltulustri<ll Oo mmtissloner. 
No appeal. 
LEG INJURY-PERMANENT DISABILlTY AlJLOWANUH INC'R11..~ASJ41D 
Johannes Spenl{elink, Claimant, 
vs. 
Wllllam :ruffer, Employer, 
The Fidelity & Casualty Company o! New Yor'K Insurance Carrier, 
Derenrlants. 
Re-o pcni!tlg 
Upon the record In reopening bearin In this , July 19, 1926, It 
is held that the claimant has a fifty ver c ut 1 rma.ncnt c1lsab1llty of 
the right leg, as a result of injurles ustnlucd by him November 12, 1924, 
arising out of llis employment by defen<lant cmplo> r. 
WHEREFORE, the defendants are her by ord r u to pay tbe r.lalmant 
additional compensation In the amount of 12,12 n -we k for u I)Crlod of 
twenty-nine weeks, payments starting ns of dntc March 24, 1920. De· 
rendnnts are also ordered to pay the co t ot the he ring. 
Signed at Des Moines, this 20th doy of July, 1926. 
R:ALPH YOUNG, 
De1ml'V lowa lmlustria1 r:om,,tissioner. 
No appeal. 
us REPORT OF INDUSTRIAL COMlMISS!ONER 
ADDITIONAL ALLOWANCE FOR TEMPORAltY DISABILITY 
Thomas Pulkrab, Claimant, 
VB. 
Butlders Material Company, Employer, 
Royal Indemnity Insurance COmpa.ny, Insurer, Defendants. 
R~opening 
On June 16, 1925, ln accident arlslng out of and in the course of bts em. 
ployment by defendant employer, this claimant suffered a compound 
fracture of his left leg between the knee and bbe ankle. Under settle-
ment agreement executed by the parties, compensation payments were 
made at $14.02 per week. This indemnity was terminated by defendant 
Insurer Marcb 1, 1926. 
AJleglng continuing dlsabiUty, the claimant petitioned for re-opening 
and review of settlement, hearing upon which was had at Cccar Rapids 
October 14, 1926. 
Ut>on the record It is held that, as a result ot his injuries, the claimant 
was totally disabled up to May 31st, 1926, and tlhat subsequently and 
untH August 16, 1926, the disability measured 50%~ It Is further held, 
upon the record, that the compensable disability terminated on thla lat. 
lot• date. 
'Wherefore defendants are ordered to pay the claimant 13 weeks com· 
pensation at $14.02 a week and 11 weeks compensation at $7.()1 a week 
or a total of $259.37. Defendants are also ordered to pay the costa or 
the hearing. 
Signed at Des Moines, Iowa, this 18lh day ot October, 1926. 
&LPH YOUNG, 
Dep-utv Iowa ltmu.ltr·£aJ Oomwl.is8Wner. 
No appeal. 
FOOT lNJURY-ADDITIONAL ALLOWANCE FOR RECURRING 
TEMPORARY DISABILITY 
l<J. W. Pierce, Claimant, 
'VB. 
Consolidation Coal Company, Defendant. 
Re-opening 
In accident occurring March 2, 1925\ and arising out of and In tile 
cou•· e of his em[,loyment by the defendant, this claimant suffered a 
crusltlng injury to his right foot. Payments under tentative settlement 
agreem nt entered Into lby the parties were discontinued alter 12 week 
and the pending proceeding Is upon petition for re-opening and review 
flied by the claimant. 
Upon tho record submitted, award fs made of additional compensation 
in the amount of $436.00, representing $15.00 a week for an additional 
ltnnporary total disability of five weeks' duration and $7.60 a week Cor 
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50% df ability of 4 ' duration. Th d r d t ts ord r 
'payment accordingly nd to y the co ts or th rl • 
Dated t Des Moines, Io n, Ul 'ith d y of J nua.ry. 1927. 
" A.LPB YOU rG. 
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Deput11 Iowa Indu trial Oonun.i sioncr. 
A'PP 1 bandoned. 
I.~EG INJURY-INCREASE OVER SETTLEME ~T A IOU. 'T DE. •fED 
Peter J. Goetzinger, Claimant, 
vs. 
Rockford Co-operative Dairy Associntlou of ,Ror.kford, Iown, 11hnploycr, 
Employers Liability Assurance Con>()ra.tlonL Ltd .• ln ura.n~ C rrler, 
Defendants. 
Jhmmdod a11tl ubstihttcd ]) ci ion in B -OJ>Cni·ng 
On May 16, 1925, this cl imant utfer d a tracturo of tb right }lnlelln. 
fn accident arialng out or and ln tho course or hls employment by do-
tendant employer. Payments under memorandum of re m nt enter d 
into by the pa.rti s were dJ continued ter a J)Crlod of 48 week . I1 ar1ng 
was ho.d at Mason City October 20, 1926, upon It Litlon Olecl b~ clain1ant. 
Upon the record, it ts held the claimanl's right leg lhns ibocn r ndcrcd 
20% permanently disabled as a rc ult of the fnju:rles w tho kne n1l, 
since t11e amount already IJald by the L1 rendant exceeds the statutory 
compensation !or such measure or d1snbll1ty, 'further r covcry is d nt cl 
and the costs or th hearJng are taxed to the claimant. 
Signed at D Moines, lowa, till1"a 8th day of January, 19~7. 
No a.pl)eELl. 
Jl:ALPH YOUNG, 
Ve,puty Iowa lnClu trial Gomm4 ri<>nor. 
CONTINUING DISABILITY SHOWN-WEEKLY PAY fEN'l'S 
ORDERED 
L. A. Miller, Claimant, 
vs. 
Morris-Jones-Drown Mfg. Co., Employer, 
London Guarantee and Accident Company, 1118urer, D fo.nllnnte. 
Re-oz>cning 
Under settlement agreement entered into by the ]mrtlcs, t.h clnlmnnt 
in tbls case has received rrom defendant insurer corn}>enaaUon Jmyrnonls 
or $16.00 a week for a. period of ;1.90 weeks on account of Injuries sut-
!or,ecl ,by him May 11, 1923, arising out of and In tb course of his ClD· 
'Ployment by defendant emplo)•cr. The case Js now Jn rc-opcutng pro· 
ceedlng to have determined what nddltlon.d compensation, tr any, is 
due the claimant. 
Upon the record It is held that at all Umos incc the lnjurlcs and us 
a result thereof th1s clahnant h1la been totally dlsablcd oncl that h ls 
now totally d1sabled as a result of the Injuries. 
WHERE~ORE the d.afendants are onlered to make up oook paym uta 
• 
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at the :rate of $15.00 a week and to continue such payments Uhin statu-
tory Umtt so long as the claimant remains totally disabled as a result or 
the injuries. Defendants are also ordered to pa.y the costs of the hearing. 
Signed at Des Moines thls 6th da.y of June, 1927. 
iR!ALPH YOUNG 
' DeP1d11 I Oto{l I nctu.,tiiiJ.l Oo-mm.is.rloner. 
No appeal. 
SETTLEMJ.]NT ADEQUATE-ADDITIONAL COMPENSATION DENIED 
H. •'Tisby, Claimant, 
vs. 
John Deere Tractor Company, Employer. 
Re-opening 
Re-opening bearing was bad in this case February 22, 1928 upon petl-
tlon filed by the cla.lmant to have determined whether or not he wu 
entitled to compensation in addition to the three hundred thirty-seven 
dollara and seventy-three cents paid to him by the defendant under set· 
tlement agreement entered into by the partlos tor lnjut·ies suffered by 
him June 8, 1926 arising out of and in the course of his employment by 
the defendant. 
Upon the reoord, it is held that the claimant suffered no temporary 
dlsubility on account of his injuries subsequent to November 13, 192~. 
llte date ho resumed work. It Is also held upon the record that the 
claimant bas suffered no compensable degree o! permanent disability as 
u result of his injuries. WHEREFORE, odditlonal compensation is 
dented and the collts or the hearing are taxed to the da1mant. 
Signed at Des Moines, Iowa, thls 25th day o! February, 1928. 
;RALPH YOUNG, 
Deputy Iowa lnd.ltstrial Oommi.uioner. 
No appeal. 
LEG INJURY-INCREASE DENIED 
George L. Smith, Claimant, 
vs. 
Uontlon and Cole, Employer, 
'1'1'11\'Plers Insurance Company, Insuranre Carrier. Defendants. 
Re-opening 
This c!ahnant suffered an injury to his left foot November 9, 1920, 
nrlslng out of and in the .course of bls employment by defendant em· 
player. Under settlement agreement entered Into by the parties in June 
of 1926 nnd approved by the Industrial Commissioner, the claimant re-
colved a. total compensation or four hundred and fifteen dollars from the 
defendant Insurer which pa.ld 1him !or a permanent disability to the toot 
or O.J)proxlmately twenty·two per cent. 
Hearing in the case was had at Council Blu.ft's, Iowa, May 16, 1928, upon 
re-opcn1ng petition filed by the claimant in which be alleged a greater 
dfsabUity to the foot than for which be had been paid and demanding 
• 
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additional compensation. Upon the record made in uch proc edln , it 
i held that the c:lalmant has fa.lled to discharge the urden of proYlng 
that there was error in the original settlement or that the condition of 
the toot has ~ubsequently changed. It is, bherefore, neoos ary to deny 
addiUonal recovery and additional recovery 1 hereby dent d and the 
costs of the hearing are taxed to the claimant. 
Signed at Des Moines, Iowa, lhis lSth d y of tay, 192 . 
Jh\IJPH YOUNG, 
Deputu Iowa Jndtt trial Gommbrioner. 
Appeal pending. 
LARGER MEASURE OF PERMANENT INJURY ESTABLlSHhlD 
Neal Crook, Claimant, 
vs. 
Shuler Coal Co., Employer, 
Bituminous Casualty Exchange, Insurnnce Carrier, Defendants. 
Re-opening 
In this case, the claimant suffered injuries to his back ln accident oc· 
currlng in defendant's mine October 31, 1923. Compensation payments 
at tJhe rate of fifteen dollars, under settlement agreement entered into by 
the parties, were discontinued after sixty weeks. The matter Is no\\• sub-
mitted In re-opening proceeding to have the dtsablllty period deftnltety 
~ 
fixed. 
Upon the record it is held that as a result or the Injuries In question 
this claimant has been rendered permanently rllsabled lo the extent or 
twenty-five per cent. Accordingly, the defendants arc hereby ordered 
to pay the clnlmant forty weeks additional compensation at the rnlo 
of fifteen dollars. Defendants are also ordered to !PDY bhc costa of tho 
hearing. 
Signed at De~ Moines, Iowa, this 15th day of April, 1927. 
R.AI.~Pll YOUNG, 
Deputu Iotva l:tzttuatrfal Gom.miuioner. 
No appeal. 
• 
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DEPARTMENT RULINGS 
CLAJMAN'r'S PETITION DIS.MISSED-:NO TRANSCRiPT FILED 
Arthur Sisson, CJaimant, 
vs. 
Iowa. Walnut Company, Employer, 
United States lt.,l<lellty and Guaranty Company, Insurer, Defendants. 
Ruli-ng on 1llott:On to Dismiss Claimant's Pctitwn {&r lleuiew 
This case was arbitrated at. Council Bluffs October 21, 1927. A . 
waa denied. ward 
Notice of appeal on the part of claimant ;vas filed October 31 1927 
A-ccordingly due and timely notice was given to parties concerned tha.~ 
roview hearing would be held at the Department December 28 1&27 
1j o'clock A. M. At this hearing claimant tailed to ~ut in an a~pe~ at 
The transcript of arbitration evidence required in review proceedl:~ 
bad not been filed. Subsequently C. R. Metcalfe, counsel for claimant, 
submitted an alleged abstract of e\•ldence made rrom notes taken by sald 
counsel at the arbitration bearing. January •· 1928, Counsel Metcalfe 
wus intormell that review decision could not be based upon the record 
or evidence submitted and that, it the tJ;nnscript o! evidence taken at 
the arbitration hearing was not forthcoming within a reasonable ti 
dc!endants' motion to dismiss would be sustained. Nothing Jn the :a~: 
or response to this notice bas been received. 
Wll.l!lH.EFOHlfJ, 1t Is ordered that the defendant.s' motion to dismiss 
bo austulned and that this case be now closed against nny further pro· 
coeding herein. 
Dated at Des Moines, Iowa, this 12th day ot January, 1928. 
A. B. lt"UNK, 
Iowa IndustJ•ia' Com.mlssioner. 
DISTRICT COURT ACTION NO BAR TO FURTHER RECOVERY 
,V. E. Swim, Claimant, 
vs. 
Centml Iowa Fuel Company, Employer, 
Unltccl States ~~dellty and Guaranty Company, Insurance Carrier, 
Defendants. 
John 'I'. Clarkson, for Claimant. 
Comfort nnd Comrort, tor Defendants. 
Ruling 01~ Dcm,urrer 
ln thla case the Supreme Court bad atflrmed an award of the Dfstrfct 
Court for the loss of an eye. 
D cember 21, 1927, application for re-opening was filed by claimant on 
the ground that since this case wns submitted to this department there 
has developed out or the Injury for which award was made a much 
greater measure ot dtsablUty than the loss of the eye. 
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To this proceeding the defendant lnsur r ftl d demurre.r Jnnu ry G. 
192S. In this pleading it is contend d that: 
1. The Industrial Commissioner is •iUlout fur.tb r juri diction iu 
this case for the reason that any cau e of action or any c1 tm on the 
part of W. E. Swim lbns been settled and fully detcrmin d by the Su· 
preme Court. 
2. If the claimant now bas any claim whatever a ainst the defendant, 
tt is in the nature of a new action and such nctlon 1 barr d by the 
statute of limitations. 
Defendants Insist that the decision or the Supreme Court ts of tho same 
rorce and efToct a.s to its finality as n lump sum s~ttl ment between tho 
parties litigant. 
Conunutntion Is instituted by statuto as a distinct, untqne nnd formal 
process. It cannot become operative without the sanction of the In· 
dustrlal Oommfssloner. It cannot occur without show1ng to the court 
that such commutation is for the best Inter t of the client and that It 
does not Involve undue hardship to the employer. Deflnlte statutory 
terms clearly indicate that this process cannot nutomaUcaHy attach to 
a court award. 
Under the provisions of section 1457 of the Code, tt has been uniformly 
and consistently held by bhe Industrial Commissioner that without the 
intervention of the actual process of commutation no settlement which 
docs not 1'ully meet aU statutory obllgnUon imposed upon the employer 
can be ftnal. No payment of compensation by agreement or through lltl· 
ga.Uon can bar an action for re-opening where ll appears tbat statutory 
obligation clue to any specific lnjury has not been fully met hy the em· 
ployer. Any other conclusion on the part or the Commissioner or Court 
would be 1n definite subversion of evident legislative Intent ntlll \'lolent 
to the splrlt and purpose ot the compensation system. 
In hypothetical statement defendants assume tllat hacl Swim been 
given an award for 400 weeks payment nncl had he died before the &'ward 
was atrirmed by the supreme court, the Commissioner would refuse to 
make final settlement conform to statutory dcn.th boncfit. The a.ssuml)-
tlon is not well founded. If the court had or had not ntrlrmcd an order 
tor total vermanent disablllty w.ben the statutory llnblllt)' hnd changed 
from disabtllty to death, the Commissioner would be Jn duty bound so to 
readjust the settlement as to require payment on 6 basis consistent with 
changed conditions under the statutory Injunction of s ctlon 1457 to 
end, dlmtnlsb or increase payment prcY1ously awarded or e.gr <1 upon. 
Ancl under the provisions of section 1466 the court would rcadUy have 
cooperated in this proceeding. 
1t Is, therefore, held that claimant's application to re-open Is dcftnlt.ely 
authorized by the terms ot section 1457 ot the Colle, nnd hence lhe de-
murrer or defendants is overruled. 
Dated at Des Moines, Iowa, this 12th day or February, :1928. 
A. H. ~"1JNK, 
10100 lndtutrla~ Ccma.miufoner. 
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